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Aos que, por terras de Seixal, no esiurio do Tejo,
me levaram a apreender um sentimento de pertenca.
Palavras prvias
Lma vez que a nossa formago academica em histria e a nossa especializaco em
museologia se ligou. ao longo dos ltimos dez anos, ao desempenho profissional numa
s instituipo museal, tornou-se praticamente incontornvel que o presente trabalho se
relacionasse com a mesma experincia global e que em parte a reflectisse.
complementando-a com o conhecimento e o resultado das reflexes decorrentes da
pesquisa de fontes e da recolha de alguns testemunhos orais, e conferindo-lhe um
enquadramento de carcter conceptual e teorizante, baseado em bibliografa adequada.
0 propsito de realizaco de um mestrado em museologia, com a consequente
elaboraco de uma dissertaco final. foi configurado a partir da nossa pos-graduaco em
Museologia Social (1989-1991), com a qual se iniciou a j referida especializaco
profissional. A abordagem da museologia, nas suas diversas vertentes e como campo de
aplicaco prtica de estudos e de reflexes interdisciplinares, e o confronto com o
questionamento terico acentuado pelas correntes da nova museologia, de que aquele
curso de ps-graduaco foi porventura uma projecco, no contexto renovador da
museologia contempornea em Portugal, encaminhou-nos decisivamente para um
campo simultneamente de aproflindamento e de diversificaco da nossa fonnaco
disciplinar de base, em histria. Mas. segundo a nossa prpria avaliaco, foi sem dvida
a integraco no meio profissional e a participaco, com responsabilidades especificas,
na vida e no desenvolvimento de uma instituico, concretamente o Ecomuseu Vlunicipal
do Seixal, que nos permitiu rentabilizar de uma forma particular as formages em
museologia, proporcionadas. em mbitos acadmicos e contextos universitrios
relativamente distintos, pela ps-graduaco inicial e pelo mestrado em Museologia e
Patrimnio, de que decotre o presente trabalho.
0 espectro diversificado de atribuices funcionais. no plano museolgico, a par do
multifacetado campo temtico do museu, em que nos empenhmos nos ltimos dez
anos e, consequentemente, a disperso de anteriores pesquisas. embora sendo factores
essenciais de uma escolha de tema de dissertaco, contribuiram, durante algum tempo,
para a nossa dificuldade em tomarmos uma opco entre dois ou trs projectos de
trabalho a qtie gostaramos de dar desenvolvimento no futuro, e a que so uma demorada
investigaco poderia dar uma possvel consisincia A deciso definitiva sobre o tema a
tratar resultou, finalmente. da conjugaco entre o parecer favorvel dos nossos
orientadores, ainda que associado ao reconhecimento de possveis riscos pelo nosso
posicionamento no prprio objecto de estudo, e da clara pertinncia. ou mesmo da
suposta utilidade, em proceder anlise. detalhada e critica, com um suporte conceptual
adequado. da experincia museolgica do Seixal, tanto pela sua reconhecida
importncia no contexto museolgico portugus dos ltimos vinte anos. como pela
necessidade emergente de uma reperspectivacjio e de uma redefinico programatica do
respectivo museu municipal. Quando, em 1998. encontrando-nos ainda numa fase
preliminar de delimitaco do nosso tema de dissertaco, tivemos de preparar uma
conferncia sobre o Ecomuseu Municipal do Seixal, que framos convidados a
apresentar no // ( 'urso de patrimonio cuhural museos y colecciones: el pairimonio
oYnvesto, organizado pela IJniversidaci de Valladolid /Ctedra de Estudios sobre la
Tradicion). aplicamos-lhe o titulo de "0 Ecomuseu Municipal do Seixal no movimento
renovador da museologia em Portugar. Aps a realizaco da conferncia e do debate
que a mesma motivou junto dos participantes no curso, incluindo muselogos, e no
prosseguimento da preparaco da nossa tese, aquela ideia abrangente veio a ganhar uma
maior consistncia e tambm nos ajudou a assumir a convicgo pessoal da pertinncia
da nossa anterior modificacjio do mbito do tema, que comecramos por centrar numa
rea museolgica mais especificamente ligada ao patrimnio industrial e ao projecto da
fabrica Mundet, embora fosse desde logo nosso objectivo fazer emergir a questo da
reperspectivaco do museu municipal.
A preparaclo e a escnta desta disseiaeo envolveram-nos assim numa si'uaco C"
dualidade e de confronto entre, por um lado, uma relativa liberdade que este tipo de
trabalho poderia proporcionar, ainda que obrigados a uma reflexo obviamente
fundamentada na investigaco da realidade e. por outro lado. um dificilimo
distanciamento dessa realidade e do objecto de estudo, que nem sequer podemos
minorar atravs de um hipottico afastamento fsico temporrio, dadas as nossas
obrigaces permanentes na institui^ao.
Para alem de sucessivas interrupces a que nos vimos obrigados, particularmente
prejudiciais na fase de escrita e de uma constante falta de tempo, entre as dificuldades
sentidas em consequncia daquelas obrigages institucionais, tornou-se frequentemente
perturbadt>i o facto de a elaboraco do nosso trabalho ter ocorrido precisamente numa
fase de bastantes transformaQes na vida da instituico, em que se registou. por um lado.
um significativo movimento de incorpora^es. alterando quantitativa e qualitatixamente
o respectivo acervo museolgico, e, por outro lado, um reforco e alargamento da
equipa tcnica e cientfica, complexificando as nossas atribuices, tanto de gesto. como
do trabalho de museu propriamente dito. Tal conjuntura restringiu ainda mais a nossa
capacidade de recuo face aos problemas do momento. Apesar do nosso esforco em
sentido contrrio, receamos que tal restri^o tenha indevidamente acentuado, sobretudo
numa parte do nosso trabalho, o carcter inerente nossa posico participante. factor
que, a partida, e calculadamente, assumramos como um elemento capital.
Apesar de uma sensaco de alguma penosidade a que a nossa dissertaco fica associada,
queremos sublinhar o carcter enriquecedor. porventura insubstituvel por outro tipo de
experincia pessoal e profissional, do processo de trabalho que nos obrigou a dissecar a
'"i'H his. u e d vida quotidiana - _[<* j>o"i'-<ei>iM_. <w>-K- - ._. Mi.ser'Eeoms.iseu
Municipal do Seixal, ate fmais de 1999, e que nos deu o privilgio da orientaco
acadmica dos Professores Maria Olimpia Lameiras-Campagnolo e Henrique Coutinho
Gouveia. com a motivaco e estmulo inerentes ao seu nvel e estatuto de
investigadores
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Comecando por centrar e definir sucintamente o nosso objecto de estudo. este primeiro
captulo destina-se a constituir um breve enquadramento terico e metodolgico
das
nossas pesquisas e do trabalho de sntese que elaboraremos nos captulos seguintes.
Apontaremos os objectivos principais que nortearam o tratamento do tema escolhido
para a presente dissertaco. assim como algumas questes a que atribumos particular
signifcncia no plano museolgico nacional, s quais aludiremos em diferentes
momentos da dissertaco. Enunciaremos quer o sistema conceptual que nos servir de
referncia na anlise da instituico museal e na tentativa de parametrizaco dos
ri.^j.-n*^.- opriodos da so1 pvrMr*^ '.ip* *-* ^fprpnt^c r.onceito^ p nocoes de cariz
teorizante, por ns utilizados ou que possamos explicitar por via da nossa prpria
reflexo, directamente relacionados com a experincia descrita. Quanto s noces e
conceitos. propriamente ditos, que no queremos dissociar do respectivo contexto de
aplicaco, a sua inser^o far-se- ainda ao longo dos captulos centrais, onde sero
apresentados subordinadamente ao fio condutor da descrico e em coerncia com o tom
de anlise dos diferentes assuntos. Por fim, procuraremos justificar a organizaco do
nosso trabalho, bem como a estrutura que imprimimos sua apresenta^o.
1.1. Defini<;o do tema
O desenvolvimento atingido pelo museu municipal do Seixal1, frequentemente
considerado como um dos casos e reierencta na vida museolgica cOiiteniporne;.
nacional, assim como a projecco que Ihe tem sido reconhecida no quadro do
movimento renovador da museologia em Portugal, levou-nos a escolh-lo como objecto
de estudo e como tema da nossa dissertaco, em funco da nossa posico,
simultaneamente privilegiada e arriscada. de observadores envolvidos naquele mesmo
objecto de estudo.
No tratamento do tema escolhido, abordaremos a histria do museu a partir dos
antecedentes da sua criaco. intrinsecamente ligados ao quadro poltico local, at sua
situaco actuaL a que faremos reportar a cmergncia da reperspectiva^o do EMS\
Procuraremos as principais linhas de compreenso da entidade museal. antes e depois de
1
No nosso trabalho, sempre que citarmos o nome Seixal sem o reportarmos explicitamente a
nenhuma
entidade administrativa ou gcogrtica, como o fazemos aqui, referir-nos-emos ao concelho do Seixal.
2
EMS: abreviatura utilizada para Fcomuseu Municipal do Seixal.
I
configurada no Ecomuseu, e os eixos de acco que deram ressonncia ideia de
renovaco, ao longo da sua evoluco, no tempo e no espaco. Servindo-nos de conceitos
essenciais interpretacao das principais questoes em anlise, tanto no domnio da
tecnologia do museu. como no da produco de conhecimento sobre o mesmo".
tentaremos dar coerncia e estruturar uma srie de dados e de reflexes, alguns dos
quais em conotaco com testemunhos e experincias pessoais, no sentido de construir
um possvel instrumento de avalia^o para intervenientes fiituros no processo de
programa^ao. antevendo um quadro de situa^es em que o retomar de tal processo se
coloque com premncia na vida da institui^o.
A problemtica em causa , assim. atravs da experincia concreta de um museu de
c.iaco recente, no quadro da musc_.cgia portugue^ contempornea, a especificidad-
do desenvolvimento duma institui^o museal de mbito local e de tutela municipal, isto
, um caso habitualmente identificado com o movimento da nova museologia e cuja
fisionomia nos interessa conhecer (e dar a conhecer) como contributo para a
compreenso do alcance, dos significados e das limita^es da renovaco museolgica.
Do nosso ponto de vista, deve-se colocar a seguinte questo fundamental: devido
conjugaco de uma srie de faetores, uns deles de conjuntura histrica. outros mais ou
menos fortuitos, o Ecomuseu Municipal do Seixal (EMS) ter correspondido a uma
espcie de experincia museolgica piloto, til para a experimentaco e a reflexo de
profissionais?
Complementarmente a esta, dever ainda colocar-se a seguinte questo: poder a
experincia do EMS servir como demonstra^o pblica, a ter em conta noutros casos,
das repercussoes e do impacto deste tipo de museu e da aplica^ao prtica de algumas
ideias do corpo teorico da nova museologia junto das popula^es/comunidades e dos
pblicos/utilizadores?
'
Referimo-nos a dois domnios ou duas orientaces reconhecidas na museologia. Ainda que a nossa
abordagem seja limitada e fortemente ligada disciplina da histria, partida foi nossa preocupaco
abarc-los, tanto na fase de pesquisa e selecco de dados, como na fase de interpreta^o e de sntese.
Entre outras limita^es, reconhecemos porm que o prprio carcter acadmico e a individualiza^o da
elaboraco do trabalho, restringem o resultado do mesmo e o proprio conhecimento que se pretende
produzir sobre o museu e sobre a relaco deste com o meio social em que se insere. Cf. DAVALLON
1995: 154-155.
4
Recordamos que Hugues de Varine preconizou, em 1976. na Conferncia do ICOM/CECA, em Ume,
na Sucia. na comunica^o que apresentou sobre "O papel do museu numa poltica cultural
descentralizada", a criaco de sectores mseolgicos piloto em cada pas, referindo-se "quarta dimenso
do museu: a dimenso social", acrescentada ao objecto, ao rempo e ao espaco. e afirmando a necessidade
de renovaco da instituico museolgica. V. GJESTRUM 1095: 201-212.
2
Quer em textos e documentos difundidos pela prpria tutela do EMS, quer noutros que
se lhe referem, nomeadamente ensaios ou estudos na rea da museologia, com
frequncia pudemos ler notas ou afirmaces respeitantes ao seu carcter inovador e s
circunstncias da sua criaco e "programa" inicial. mas at ao presente no foi dada a
conhecer de maneira sistemtica a fisionomia da instituico, nem no plano da sua
estrutura funcional e orgnica, nem da sua estrutura territorial. por fbrma a tbrnecer
dados de avaliaco relativamente imparcial sobre o seu percurso, no contexio da
museologia contempornea e. em particular, da realidade scio-cultural portuguesa
ligada prtica democrtica, ao exerccio da cidadania e ao poder autrquico.
^
Emergindo este estudo da aplicaco de conceitos e duma experincia no campo
";>-vil_g.lCO. C^j-Ciaiii-".- i_ r !.
' --. i.MM1
'




tratamento de fontes necessrias ao conhecimento da realidade investigada. o tornem
um contributo para a histria da museologia das duas ltimas dcadas. Por outro lado,
considerada a influncia que os princpios e os conceitos da ecomuseologia tiveram na
museologia recente
- desde meados dos anos 70 - reconhecemos a importncia de
aprofundar e de continuar a estudar esse papel, sabendo-se que o mesmo no passa
apenas pelos denominados ecomuseus. Conquanto em Portugal, na prtica e
institucionalmente. esses estejam reduzidos ao caso do SeLxal, vrios outros museus se
podem justamente reivindicar autnticos campos de aplicago de alguns dos mesmos
princpios e conceitos.
i.2. Ltiquadramento terico
Constituindo-se, na origem, como entidade museal comparvel com muitos outros
"museus locais" . que bram criados em situaces porventura tambm eomparveis - no
O EMS tem sido objecto de muitas referncias em diversos trabalhos, mas a abordagem mais
aproiindada que conhecemos, de 1986, ainda que reportada a um perodo limitado de vida da institui^o.
intitula-se "O Seixal no Museu: contribui^ao para o estudo do fenmeno socio-cultural dos recentes
museuss locais em Portugal. Estudo de um caso: Museu Municipal do Seixal - Ecomuseu de
desenvolvimento,\ da autoria de Maria Manuela de Abreu Borges DOMINGUES.
6
Referimo-nos noco de "museu local" dada por LAMEIRAS-CAMPAGNOLO em 1984 C'As
Relacoes entre Antropologia e Museologia no Dilogo entre Museus Locais e Museus Centrais".
comunicaijo apresentada no Seminrio Museus e Etnologia em Portugal - Histria. Realidades e
Perspectivas" do Departamento de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa), citada por GOUVELA
I985b: 319-328 "Um museu local tcm a sua justificaco na necessidade e na vontadc por parte de uma
comunidade de exprimir, atravs de bens representativos, a coerncia cultural e a diversidade de uma
dada realidade humana e natural, urbana ou rural, na sua globalidade ou atravs de um aspecto dominante
(ou de um conjunto de aspectos dominantes) da vida dessa comunidade, susceptvel de fazer pressentir os
seus demais aspectos. Numa perspectiva inte.siva e largamente interdisciplinar, um museu local
-
cuja




tempo e no espaco
- o EMS foi, desde logo. portador de um elemento formal que o
particularizou: a sua designaco. A abordagem da sua histria e a
anlise do seu
percurso de vida tornam pertinente. por seu lado, um enquadramento terico
e o recurso
tanto ecomuseologia, como a conceitos que habitualmente se associam ao movimento
difundido com o nome de nova museologia. Consideramos. porm, que tais conceitos
no so suficientemente precisos para que o seu campo de aplicaco seja compreendido
ou delimitado de forma dissociada relativamente a outras realidades e prticas
museologicas.
O que nos interessa atravs do estudo do EMS tambm
o contributo que possamos dar
para a compreenso e a interpretaco da institui^o museal, como meio ou como uma
3i .!_ _nas de relaco do homem com v realid^^c. j q''~ .'.r?.f.re nos objecthrr>c
An
prpria museologia.'
Na nossa perspectiva e reconhecendo o papel do museu como expresso e ao mesmo
tempo como instrumento do processo de identificaco e de interpretaco das marcas do
passado, bem como da sua integra^o no presente dos grupos humanos/da sociedade,
torna-se pertinente reter a definii^o de museologia dada por Marc Maure. como "a
cincia que tem por objecto o estudo do papel do museu nos fenmenos de fabrico e de
representaco de um patrimnio'". Segundo este autor, enquanto cincia social, a
museologia pode assumir uma de trs formas
- cincia pura, cincia aphcada e cincia
de acco - consoante a utilidade prtica da investigaco e o distanciamento entre o
investigador e o objecto dc estudo. A nova museologia
- ela prpria expresso duma
mudan^a na concepco do papel social do museu, produto de importantes movimentos
culturais e sociais que marcaram o final dos anos 60 e o incio dos anos 70
-
poder ser
considerada uma museologia de acco, dado o envolvimento pessoal do investigador,
com vista a encontrar respostas e solu^es prticas para os problemas estudados.
l
O termo nova museologia foi monopolizado pela Association Musologie Nouvelle et
Exprimentation Sociale ( MNES, flindado em 1982) e pelo MINOM (Movimento
simultaneamente instrumento e agente de compreenso intervenientc da populaco c do territrio com os
quais se encontra em pennanente dilogo, testemunho atento do seu comum devir".
7
Reportamo-nos museologia na sua qualidade de estudos de museu, corpo terico e coerente de
conhecimentos gerado por uma reflexo continuada acerca do trabalho de museu. Cf. GOUVEIA 1991:
199-208.
8V. MAURE 1995: 127-132.
4
Internacional da Nova Museologia, fiindado em 1985). A nova museologia consistir
numa "filosofia". num sistema de valores e numa atitude ou predisposico para uma
intervenco de cariz social.
A nova museologia reflectiu-se noutras formas de investigaco sobre museus e o seu
papel na sociedade, tanto na situaco de cincia aplicada. com o objectivo de atingir
um
melhor conhecimento dos fenbmenos sociais. como na de cincia pura. tendo o
conhecimento tebrico por objectivo essencial, por parte de investigadores sem
envovimento pessoal nos fenmenos tomados por objecto de estudo.
Fran^a coube um papel piloto no movimento da nova museologia no qual muitos
encontraram inspiraco na experincia do Ecomuseu do Creusot, terreno industrial e
operario em quc pcia pim.eira vez sc uc_>cnvulvtu uaia uu^c acyjc cuitui-i- ^c;u_cJu
com carcter participativo. a partir da institui^o museal.
'
Em grande parte, foi aquele
movimento e, particularmente, a ecomuseologia, que associaram ao domnio museal
ideias e palavras que anteriormente no lhe estavam associadas, tais como identidade.
territorialidade, participa^o, comunidade e desenvolvimento.
Hugues de Varine considerou o ecomuseu (entendido como tipo de entidade) "a maior
oportunidade de adaptacao do museu ao mundo contemporneo,\ antevendo que podia
lornar-se um assunto de estudos e de investigaces, um desafio aos muselogos do
nosso tempo".
") muscu uma instituiqo permanente, semf-s i!--x-:"cs, _> servico da sociedade e
do seu desenvolvimento, aberta ao pblico que adquire, consena, investiga, comunica
e exibe parafins de estudo, de educaco e de deleite. testemunhos materiais do homem
e do seu meio envolvente.
0 ecomuseu. assumindo um sentido que ultrapassa 0 de um museu "normal" (com o
objectivo de servir o conhecimento e a cultura). um museu comunitrio. que tem por
objectivo servir uma comunidade e 0 seu desenvolvimento.
0
VAN MENSCH (1995: 138) lembrando este facto, fez 0 historial do aparecimento do termo nova
museologia e da sequncia de acontecimentos intemacionais que se Ihe tm associado, nos quais aiguns
portugueses tiveram um papel destacado, vindo a envolver a experincia museolgica que despontava,






Enunciamos 0 conceito universal de museu definido nos estatutos do ICOM de 1974. ratificados na 163
Assembleia Geral de Haya. em 1989.
5
O ecomuseu assim um processo, que dever acompanhar o desenvolvimento
local.
Este pressupe uma relaco directa. uma comunica^o,
entre a comunidade e os poderes
institudos, processo pelo qual um territbrio detecta, identifica e utiliza os recursos
disponveis. humanos, culturais e naturais, atravs da mobiliza^o das for^as activas
da
comunidade. Este processo supe planeamento tcnico, input de fontes e de recursos
exteriores, integra^o nas economias e sistemas aos niveis regional, nacional e
internacional. mas tem de ser controlado localmente.
Em 1971, Hugues de Varine, ento sucessor de Georges Henri Rivire na direcco do
ICOM. utilizara pela primeira vez a palavra (inventando o vocbulo) "ecomuseu". em
Dijon (Fran^a), numa sesso do Conselho Internacional dos Museus, na presenca de
?.Jl--~~\ r3uj.dc Ministro do Ambiente. que dci_.dc srtSo adopou __ .voyo e a palavr..
Isso passou-se no mbito da Conferncia Geral do ICOM
realizada em Grenoble
(Fran^a), "que traria modificacoes substanciais ao contedo e forma da cooperaco
internacional entre os museus: reviso dos Estatutos e da defini^o de museu, afirmaQo
da importncia do meio ambiente na vocaco dos museus. surgimento da dimenso
upoltica" no conceito de museu, etc."b.
0 conceito geral de ecomuseu no parou, at hoje, de ser objecto de reflexo e a sua
aplicaco no parou de incorporar novas ideias, mais ou menos coerentes, decorrentes
do conhecimento ou da interpretaco do corpo de conceitos aphcados museologia que
Georges Henri Rivire e Hugues de Varine delinearam e a que, acompanhadas ou no
de experincias prticas, se seguiram sucessivas contribuises tebricas dando corpo ao
que se poder denominar uma filosofia ecomuseoigica.
Na palavra, em si mesma, Hugues de Varine distinguiu "o factor museu.
exclusivamente reportado linguagem das coisas reais" e k4o prefixo eco referindo-se
a uma noco de ecologia humana e s rela^es dinmicas que o homem e a sociedade
estabelecem com a sua tradi^o, o seu meio envolvente e os processos de transformaco
desses elementos, ao atingirem um certo estdio de conscincia da sua responsabilidade
decriadores".14
Se a invenco da palavra se destinou a qualificar uma inova^o e a contornar o efeito






franceses, procurando reconstituir ambientes, se centravam nas relaces
do homem com
o meio envolvente, o contedo para que o novo termo de "ecomuseu" serviu.
revelou-
se, de facto, muito dinmico. aliando-se a uma concepco de "conservaco dinmica
do
patrimonio", tendo a fun^o de proteger a natureza, revelar
as identidades e favorecer o
ambiente e o desenvolvimento economico sustentado.
Aproximadamente desde 1967. Georges Henri Rivire desempenhara
um papel de guia
no desenvolvimento dos museus de ambiente nos quadro dos Parques Naturais
Regionais (Franca), nos quais, progressivamente, se promovia a noco
de participaco
da populapo e se introduziu a noco de museu do tempo, sede administrativa
de antenas
museais e de caminhos de observaco atravessando o territbrio.
/_ pantr de 9/ i e at au nnai da decada, Geoigea Iw___._ T-jy^.c
/z .. .v._u__ <_> ^iivCic.
introduzindo e estruturando a componente do tempo, a da participaco da popula^o e
uma dimenso territorial. O ecomuseu foi progressivamente concebido como um museu
integral, onde se multiplicaram os domnios de investigaco e de intervenco,
adquirindo muitas vezes um estatuto associativo. Em 1972, a Assembleia
do ICOM
reunida em Santiago do Chile definiu o Museu como "uma instituico ao servi^o da
sociedade, que adquire, comunica e nomeadamente expe, com objectivos de estudo,
de
conservaco, de educaco e de cultura, testemunhos representativos da evoluco da
natureza e do homem".
Expandindo-se para alm da Franca, com o desenvolvimento de experincias
diferentes
das dos Parques franceses, enriquecida com a concepco de museu do tempo
de
Goerges Hcnri Rivire, a ecomuseologia conheceu um notvel perodo de apiicaco.
entre 1971 e 1980.'5 Os ecomuseus definiram-se na convergncia do espaco e do tempo.
A experincia, entre 1971 e 1974, na Comunidade urbana do Creusot-Monceau-les-
Mines, regio onde a tradico rural permanecia viva. apesar das marcas de mais de um
sculo de actividades industriais, com o projecto de cria^o de um museu do Homem e
li
Em correspondncia pessoal recentemente trocada aitre ns e Hugucs dc Varine,
a propsito das
circunstncias em que este, em 1983, teve conhecimento directo
do museu municipal do Seixal e do
trabalho que o antecedeu, considerando-o comparvel experincia inicial, que tivera lugar,
anos antes,
com a Comunidade Urbana do Creusot-Montceau, aquele lembrou-nos a sua hiptese sobre tais
iniciativas, consistindo em que "circonstances politiques et culturelles analogues, une analyse similaire
des objectifs poursuivies, une mme volont de dmocratie culturelle et une mme
absence de
comptence scientifique et technique en musologie peuvent produire
des actions quasi-identiques, des
milliers de kilomtres de distance" (texto de Hugues de Varine. de 13 de Agosto de 1999).
7
da Indstria (que em 1974 tomou o nome de ecomuseu16
- o Ecomuseu do Creusot.
cujos princpios foram estabelecidos por Hugues de Varine, Marcel Evrard e Georges
Henri Rivire). veio a constituir. por bastante tempo, o modelo de referncia dos
ecomuseus17. Sobre isso escreveu Llugues de Varine:
"Nous tumes d'accord pour tenter d'imaginer un muse d'un type nouveau. trs
loign du muse municipal classique et adapt aussi troitement que possible la
ralit locale qui tait. ce moment-l, la mise en place d'une communaut
urbaine. formule de regroupement administratif de collectivits locales voisines
(...) Cette institution nouvelle serait fmanation de cette communaut et de sa
population: elle s'intresserait la totalit de son environnement, de son
patrirr-oine e4 de son dveloppement ( .) C"et /tjis c .s p_^is dp d^finition de ce
qui devait devenir le Muse de rHomme et de Flndustrie, Ecomuse de la
Communaut Urbaine Le Creusot-Montceau-les-Mines qu'il faut chercher la
premire apphcation de Fide, alors nouvelle et sans grande substance,
d'comuse".18
Pela definico aprovada pela Assembleia Geral da Federaco dos Parques Naturais de
Fran^a, em Outubro de 1978. ao ecomuseu cabia assegurar "les fonctions de recherche,
de conservation. prsentation, explication, sur un territoire donn, d'un ensemble
cohrent d'lments naturels et culturels. reprsentatifs d'un milieu de vie et de travail";
o ecomuseu expressaria 'ies relations entre Fhomme et la nature travers le temps et
travers Fespace de ce territoire". Compunha-se de bens de interesse cientfico e cultural
reconhecidos como representativos do patrimbnio da comunidade que lhe competia
servir: bens imbveis no construdos (espacos naturais selvagens e espacos naturais
humanizados); bens imbveis construdos; bens mveis e bens fiingiveis (isto , bens
naturais perecveis, geradores de bens anlogos, que podem ser transferidos do meio de
origem para outro em que se possam reproduzir e multiplicar-se.
Na filosofia dos ecomuseus. trs pontos se tornaram essenciais: a relaco do museu com
a comunidade. ocupando esta um papel dinmico dentro do museu; a "incorporaco".
Ifl
Segundo a bibliografia consultada. concluimos que na adopco do nome de "ecomuseu, pelo museu do
Creusot tambm influiu um factor administrativo, em funco do patrocnio do ministrio do ambiente. C.
La musologie selon Georges Henri Rivire. Textes et tmoignages. Paris. Dunod, 1989: 150.
17




V. Fdration des Parcs Naturels de France 1979: 23.
8
pelo museu, dos objectos do quotidiano, constituindo
um patrimbnio "vivo": a ideia de
territorialidade. indissocivel da conservaco in situ daquee mesmo patrimbnio. Num
tal projecto. a equipa do museu detm um importante papel
catalisador a desempenhar.
A partir da enriquecedora experincia do Creusot, quanto
definico de ecomuseu. o
prefixo eco passou a designar tanto a sua envolvente
social, como a sua envolvente
natural. estando ambas, portanto, abrangidas nos alargados domnios de
intervencno
deste tipo de entidade museal.
Em 1980 (22 de Janeiro), Georges Henri Rivire redigiu a terceira verso da defini^o
evolutiva de ecomuseu, adoptada pela Association des personnels des comuses
no
mesmo ano:
Un comusec csi un irtstiument quun pouvoii ei uuc pol,___--t.v_-u ccr.yCivc;.:.
fabriquent et exploitent ensemble. Ce pouvoir, avec les experts,
les facilits, les
ressources qu'il fournit. Cette population, selon ses aspirations, ses savoirs,
ses
facults d'approche.
Un miroir o cette population se regarde, pour s'y reconnatre, o elle recherche
Fexplication du territoire auquel elle est attache, jointe celle des populations
qui Font prcde, dans la discontinuit ou la continuit des gnrations.
Un
miroir que cette population tend ses htes pour s'en faire mieux comprendre,
dans le respect de son travail, de ses comportements, de son intimit.
Une expression de 1 nomme et de la nature. L'-omm- y es- i-.fctprt
dans son
miiieu naturel. La nature Fest dans sa sauvagerie. mais telle aussi que la socit
traditionnelle et la socit industrielle Lont adapte leur image.
Une expression du temps, quand Fexplication remonte en dec
du temps o
Fhomme est apparu, s^tage travers les temps prhistoriques et historiques qu'il
a vcus, dbouche sur le temps qu"il vit. Avec une ouverture sur les temps de
demain. sans que, pour autant, Fcomuse se pose en
dcideur, mais en
Foccurrence, joue en rble d'information et d'analyse critique.
Une interprtation de Fespace. D*espaces privilgis. o s*arrter. o cheminer.
lin laboratoire. dans la mesure o il contribue l'tude historique et
contemporaine de cette population et de son milieu et favorise la
formation de




Un conservatoir, dans la mesure o il aide la prservation et la mise en vaieur
du patrimoine naturel et culturel de cette population.
Une coie. dans la mesure o il associe cette population ses actions d*tude et de
protection. o il Fincite mieux apprender les problmes de son propre avenir.
Ce laboratoire, ce conservatoire, cette cole s'inspirent de principes communs. La
culture dont ils se rciament est entrendre en son sens le plus large, et ils
s'attachent en faire connatre la dignit et Fexpression artistique, de qucique
couche de la population qu'en manent les manifestations. La diversit en est sans
limite. tant les donnes diffrent d'un chantillon Fautre. lls ne s'enferment pas
en eux mmes, ils recoivent et donnent. 20
Puseram-se ento os problemas da conciliaco entre o reconhecimento institucional
deste novo tipo de realidade. no campo patrimoniai e museolbgico, e o desenvolvimento
do seu carcter inovador, particularmente ao nvel da gesto e da forma^o de pessoal.
Quanto gesto. falta de outros critrios tomou-se por modelo o sistema de trs
comits, congregando as componentes administrativa e cientfica e os
utilizadores/populaco.
Assinalando mais de dez anos de existncia do Ecomuseu da Comunidade do Creusot, o
qual se tornara largamente conhecido em Franca e no estrangeiro, Mathiide Bellaigue-
Scalbert fazia notar, na oitava edico do respectivo jornal (comuse Informations),
dedicada aos ecomuseus e publicada em Dezembro de 1983. que aquele no poderia ser
tomado como modelo em mais nenhuma experincia no mesmo dominio, pois que cada
ecomuseu deveria decorrer de um projecto especfico, inserido num dado meio. nascido
de iniciativas especficas e variadas e ligado a uma realidade viva. A singularidade de
cada projecto, de cada iniciativa ecomuseolgica, bem como a valoriza^o dos recursos
de um territbrio. com a sua populaco, eram sublinhados por aquela musebloga:
"L'existence d'un comuse en un lieu donn peut dmontrer que la culturc se
situe dj o Fon est. faite de ce qu'on fait chaque instant du travail ou du repos
de notre vie et de la conscience qu'on en prend. Pro-poser signifie littralement
poser devant, c*est--dire dsigner d'autres, dans le dsir d'en tre reconnu.
en signe didentit ou de dignit. en signe d'acceuil, en dsir d'change. Toul
comuse vit de ce mouvement de re-connaissance. de propositions d*changes.
20
V. LaMusologie seion Georges Henri Rivire 1989 :142.
10
. . . Chaque comuse ci-aprs voque des moyens dinvestigation
et de matrise
de la culture technique: prolongations possibles
- sinon techniquement du moins
dans la dmarche cratrice - du gnie de Fartisan contre la standardisation
contemporaine, solutions novatrices de dveloppement social, conomique,
touristique. veil d'une conscience inventive critique de la socit industrielle"."




que emergiam de um patrimbnio protegido como forma de referncia
e de
enraizamento. mas que encontravam a razo de ser numa
membria colectiva. que d
lugar a uma identidade, essencialmente ligada histbria presente
-
e sublinhava as
exigncias a que se sujeitavam os seus iniciadores ou administradores.
Em primeiro
luk,ar, a lerritorialidadc do seu camyu dc iiiVcstigayc, bcm eorr.c c papc: aa recpecnvu
populaco local (mediante uma estrutura adequada). nas actividades do ecomuseu
e a
participaco dos trabalhadores nas actividades de investigaco, fazendo-se
reconhecer o
seu estatuto (qualidade) cientfico(a). Por outro lado, o ecomuseu, preocupado,
sobretudo, com a "salvaguarda do saber-fazer", recolhe e conserva objectos,
preferencialmente hgados vida quotidiana, mas deve privilegiar as doaces
ou os
depbsitos permanentes, em lugar de uma poltica de aquisices capaz de suscitar
o
interesse do circuito comercial. Nada havendo a impedir que um ecomuseu possua
coleccbes geridas "segundo as regras tradicionais"
- comportando, assim, uma secco
"museu" - deve porm distinguir e diferenciar os mtodos aplicados em cada caso.
a
cada categoria de objectos, tanto n_-;i_. que u ccumuseu pode substituir ou alienar al^un".
daqueles que so utilizados quotidianamente, em fun^o desse mesmo uso ou
do
desgaste que a sua utilizaco possa provocar. Um terceiro aspecto o da constituico
de
um banco de dados acessvel, abrangendo o patrimbnio na sua globalidade, e em cuja
elaboraco estariam imphcados os responsveis do ecomuseu, os utilizadores e os
investigadores (confrontando diversos tipos de saber: erudito, "popular" e tcnico).
Outra exigncia a diversificaco das formas de expresso do ecomuseu
-
em que, por
exemplo, as exposices permanentes tomam lugar, mas assegurando um carcter
evolutivo - prosseguindo a ideia de construco/renovaco de um projecto, em vez de
imitar qualquer modelo exterior. Querrien equacionava ainda o problema
do
enquadramento jurdico, no caso francs, nomeadamente, da institui^o
ecomuseal.
inerente participaco orgnica das entidades administrativas locais, ou dos utilizadores
21
V. BELLAIGUE-SCALBERT 1983: 1.
II
e de associaces, advertindo para fbrmulas rcstritivas da verdadeira misso dos
ecomuseus, ou seja, do desenvolvimento da comunidade a que cada ecomuseu se
reporta. atravs de accoes com alcance sociai. econbmico e cultural. A tutela era
apontada, de forma precisa. como uma questo discutvel e de inegvel importncia.
Partindo-se do princpio que a actividade dos ecomuseus "mesmo tendo um carcter
cientfico (investigaco) e subversivo (participa^o em acces transformadoras no
terreno) fundamentalmente cultural (restituico de uma identidade)"", o autor defendia
que aquela tutela devia ser exercida, no plano administrativo. por um servico
responsvel pelo patrimnio antropolbgico. Em concluso e tendo ainda em conta a
questo, importantssima, do seu financiamento. "o ecomuseu deve ser apreendido
como uma experincia constantemente criativa. podendo desenrolar-se segundo os mais
diversos estatutos. fugindo s regras administrativas tradicionais mas desenvolvendo
uma rela^o geradora de boa convivncia com um grande nmero de parceiros,
incluindo a administra^o. e beneficiando de um apoio financeiro, administrativo e
tcnico que respeite a sua originalidade".22
Confirmando que os ecomuseus se haviam tornado uma realidade de domnio pblico e
com base na defini^o-sntese proposta por Andr Desvalles, quer a Encyclopedia
Universalis (Universalia 1980), quer o grande dicionrio enciclopdico Larousse (1983)
definiam esse tipo de entidade museal:
"institution culturelle assurant sur un territoire donn les fonctions de recherche,
de conservation, de prsentation et de mise en valeur d'un ensemble de biens
naturels er culturels reprsentatifs d'un milieu et des modes de vie qui s'y sont
succd**.
Em Franca, coexistiam ecomuseus com diferentes formas de dependncia
administrativa: ora de organismos pblicos territoriais, ora com estatuto associativo. Foi
esta modalidade, que facilitava a participaco da populaco, a que predominou nos anos
oitenta, enquanto um nmero crescente de realizaces museais tomava, porventura
com alguma arbitrariedade, o nome de ecomuseu, tanto mais que a filosofia que lhe
estava subjacente. valorizando a especificidade territorial e a singularidade de cada
projecto, favorecia a abertura de aplicaco do conceito, ganhando cada vez mais o
domnio industrial. Ocupando com alguma frequncia os espacos fabris que a falncia
22
V. QUERRIEN 1982: 62-67. (traduo/adapta^o danossa responsabilidade).
23
Cf. La musologie selon Georges Henri Rivire... 1989: 152.
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das empresas deixava ''vazio", alguns ecomuseus foram qualificados de
"museus da
crise'*. Conquanto se pudessem apontar situa^es de relativa disparidade financeira
entre si, muitos ecomuseus sofreram. eles prprios. os efeitos da crise econbmica,
sujeitos a orcamentos reduzidos, quando se supunha requererem orcamentos
e
investimentos muito mais volumosos do que os museus tradicionais, para um
funcionamento coerente com os princpios de um alargado domnio de acco.
Sem abandonarem os objectivos ecolbgicos e as preocupaces reportadas envolvente
natural. os ecomuseus de
;
lerceira geraco" privilegiaram a ideia de envolvente social,
ao mesmo tempo que se propunham pbr em prtica uma filosofia de participaco.
considerando elemento motor da intervenco do ecomuseu no territrio e do seu
_. 'ibuto para <_: dosei-volvinie^t- -; _i..i_.i.i'Jtt_.Iv v,u- ,_.._-... .cpresent^.
Na prtica do desenvolvimento dos ecomuseus, sobretudo em Franca. valorizou-se cada
vez mais a componente da investigaco, com um predomnio tendencial da etnologia,
por vezes em detrimento da histbria (que ter um papel fundamental a desempenhar
segundo o conceito fundamental de "museu do tempo"). Acentuando-se a falta de
unidade entre diferentes iniciativas, os seus mtodos e os seus objectivos, as equipas
cientftcas dos ecomuseus franceses puseram em marcha a organizaco de encontros
nacionais24, enquanto a ecomuseologia se tornava um dos elxos principais do
movimento de debate e de reflexo sobre o papel dos museus na sociedade
contempornea, proporcionando as correntes denominadas de uma nova museologia.
tomou lugar o primeiro ateier internacional dos ecomuseus e da nova musculu-g.a uo
Qubec, em 1984, e um segundo encontro, em Lisboa (e Seixal), em 1985, com a
criaco do MINOM (Movimento Internacional para uma Nova Museologia)
- eventos a
que tambm faremos referncia no prbximo captulo do nosso trabalho, sobre as origens
e criaco do Ecomuseu Municipal do Seixal.
Em 1991. a partir do primeiro colbquio nacional dos museus de sociedade de Franca, a
Fdration Nationaie des comuses tornou-se a Fdration des comuses et des
muses de socit, a qual, agrupando cerca de cem institui^es em 1992. divulgava, em
1998, um universo de cerca de um milhar de entidades enquadrveis no conceito geral
de museu de sociedade. O termo foi justiftcado por se querer acentuar um propbsito e
24
Os Primeiros Encontros Nacionais dos Ecomuseus tiveram lugar, em Isie d'Abeau (Fran^a). em
Novembro de 1984. Em 1991, a associaco comuses en France transformou-se na Fdraion des
comuses et des muses de socit, a qual veio a agrupar vrias dezenas de estabelecimentos museais.
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reunir os museus com o objectivo comum de "estudar a evolu^o da humanidade nas
suas componentes sociais e histricas, e transmitir os pontos de referncia para a
compreenso da diversidade das culturas e das sociedades". Apesar das diferencas entre
Lnstitui^es e organizages museais, era intenco no l*opor os museus de artes e
tradices populares aos museus de etnografia ou aos ecomuseus, os museus de
etnografia aos museus de histria ou aos museus industriais...""3, suscitando, pelo
contrrio, uma maior comunicaco entre investigadores e a exploraco interdisciplinar.
necessrias a uma viso real da sociedade. Actualmente, a federaco continua a pr a
tnica em pontos-chave como: a descentralizaco dos ecomuseus e dos museus de
sociedade: a diversidade de colecces e o carcter dos patrimbnios conservados "desde
os mais modestos testemunhos aos mais prestigiados, por vezes imateriais"; uma
poltica de preservaco e de interpreta^o in situ dos elementos patrimoniais
seleccionados; o acento nas culturas, mais do que nos objectos incorporados nos __&
ecomuseus e museus de sociedade; a importncia da investiga^o e da experimentaco
museogrfica; o papel social do museu, com reconliecimento pleno, nomeadamente face
s comunidades em crise; a capacidade de atracco destes museus, motivando pblicos
numerosos, diversiftcados e, frequentemente, constituindo o motivo e o objecto de
descoberta, pela primeira vez, de uma institui?o cultural, para alguns sujeitos desses
pblicos.26
Se, por um lado, este tipo de instituico museal continua a suscitar um vivo interesse
tanto no plano da investigaco e da reflexo museolbgica, como junto de entidades
promotoras de novos museus com um mbito de interven^o de carcter territorial
ou
definido por critrios geogrftco-culturais, por outro lado h um nmero crescente de
intervenientes em experincias ligadas nova museologia e, em particular,
ecomuseologia, que, tal como nbs, considera necessrio ajustar a utilizaco da
designa^o de ecomuseu orientacao programtica das organizaces que efectivamente
a justifiquem. Ainda assim, cremos que essa utiliza^o deve assentar numa espcie de
convicco e de uma clara afirmaco da entidade ou do projecto museolbgico, por parte
no sb da respectiva tutela, como, e essencialmente, da comunidade que nele esteja
estreitamente envolvida.27
25
V. Muses et socits 1991:37.
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Relativizando o significado que tem hoje a leitura dos textos de referncia
da nova
museologia, concordamos com Hugues de Varine, quando este,
ao afirmar que aqueles
"envelheceram. tanto na forma quanto no contedo*', considera que sempre possvel
reencontrar "o seu sentido verdadeiramente inovador, seno revolucionrio".
Concordamos ainda com a sua perspectiva, quando escreveu que
"o que existe de mais inovador . . . fora
do contexto da poca, so sobretudo duas
noces. que aparecem melhor, mas s vezes mal coiocadas, nas "consideraces",
das resoIu^es, e no nelas mesmas: aquela de museu integral, isto , levando
em
consideraco a totalidade dos problemas da sociedade; aquela do museu enquanto
acco, isto , enquanto instrumento dinmico de mudan^a social. Esquecia-se
.a.ssin _ ayuiio 4.*-- haviase consti'Jdu i^r.e .../. i- ?]zj. ;v> _ *: ^i^'iarp
vocaco do museu: a misso da coleta e da conservaco. Chegou-se, em oposico,





A experincia do Seixal mostra-nos uma realidade na qual, fazendo uso de algumas
das
tais ideias e da teoria que se supbs trazerem inovaco prtica museolgica. foi
construda uma entidade singular, inerente ao meio envolvente e cuja defini<;o
tipolbgica se torna dificil quando nos baseamos nas caractersticas
do acervo
constitudo. Esta experincia e 0 percurso da instituico museolbgica ao longo de perto
de duas dcadas no pode ser interpretada sob a perspectiva de compara^o com
nenhuma outra em particular, ou na expectativa dt nela reconhecer a adapta^o a um
modelo concreto, que nos parece nunca ter realmente existido.
No nosso intuito, de resto, determo-nos na questo da defini^o tipolbgica do museu
municipal do Seixal, mas sim, como j referimos. na anlise e, at certo ponto.
na
avaliaco da experincia, quanto s fun^es museolbgicas abrangidas, a sua aplica^o, 0
campo ou espectro temtico e a incidncia disciplinar, os recursos e as formas
de
organizaco e de funcionamento.
Em evidente continuidade de princpios e em sintonia com a teoria museolgica
difundida a partir de Georges Henri Rivire, foi-nos proporcionado 0 conhecimento
dos




Lameiras-Campagnolo29, no seu trabalho de 1980, 0 Museu de Histria Natural e
Humana de Alcobaca (Coutos Cistercienses) e de que alguns aspectos foram
posteriormente retomados em vrias ocasies, tais como o VTI Encontro Museologia e
Autarquias e as Actas a cuja publicaco este deu lugar, em artigo intitulado Analisar e
comparar entidades museolgicas e paramuseolgicas. Para alm da sua coerncia
como sistema conceptual. oferecia-se-nos a rara possibilidade de abordagem directa e
pessoal com quem o elaborara, razo, tambm, por que tentmos apreend-lo e, numa
perspectiva de certa forma experimental, por nbs assumida, tentmos utiliz-lo.
A nossa prbpria experincia, quer pelo contacto com a organiza^o museal em questo,
quer pelo conhecimento que detnhamos dos textos da nova museologia e da informaco
rvJr-ida.__-.bre outras investigacbes, prevcniu r.cs scbre a.oecessidade de uma viso
ampla e abrangente ao abordarmos o caso do Seixal, tornando possvel ultrapassar a
perspectiva de um museu dito tradicional, mas no o colando ao rbtulo abstracto de
agente da nova museologia.
Foram fiindamentais para a nossa prbpria reflexo as no^es de "campo temtico**,
"funcbes museolgicas" e "servicos", que nos servem de ponto de partida para
caracterizar o museu/EMS e descrever quer a sua fase de programaco inicial, quer os
perodos subsquentes do seu desenvolvimento.
A par da restante bibliografia que nos serviu de referncia, o sistema conceptual daquela
investigadora. inscrevendo-se, apesar da sua singularidade, na mesma linha didctica de
pensar e de ver a instituico museal que j se nos abrira pelo estudo do pensamento
de
Georges Henri Rivire31 teve assim para nbs um papel particularj2, ao permitir uma
aplicaco, de utilidade no sb acadmica, como de explora^o prtica, o que se poder
evidenciar em dois momentos distintos do nosso trabalho e em dois enquadramentos
diversos, no plano funcional e de organizaco territorial do museu, cujas leituras aquele
corpo de conceitos nos permitir respectivamente tra^ar.
29
A investigadora foi aluna de Georges Henri Rivire no curso de Musologie Gnrale et
Contemporaine
- Institut de LArt et Archologie
- Universit Paris I.
30
LAMEIRAS-CAMPANOLO 1998: 97-1 12.
31
No nosso estudo temos por referncia a obra de compilaco intitulada La musologie selon Georges
Henri Rivire. a par de textos includos noutras edices, nomeadamente em Vagues. Une anthoiogie de la
nouvelle musologie .
32
0 trabalho de Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo, de 1980, de que fizeramos uma primeira leitura
em 1995, mas que s em 1998 pudemos estudar, constituiu, assim como os outros trabalhos da mesma
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- da maior importncia no processo de patrimonializa^o. Esta implica mtodos
cada
vez mais exigentes e onerosos, com suporte tcnico e cientfico adequado. quer
do
ponto de vista dos objectos preservados, quer na perspectiva dos projectos
de
salvaguarda a que se associam certos saberes indispensveis gesto do patrimnio.
com vista a manter vivos tracos culturais a que a comunidade reconhece valor
especfico.
Acompanhando as mudan^as da sociedade contempornea, a evoluco e o alargamento
do conceito de patrimbnio, a que se associou o de objecto museolbgico. repercute-se nas
polticas de investigaco e de aquisices dos museus. no seu mbito
funcional e.
evidentemente, na sua programaco.
Aborderncs orevemente o conceito de patrimbnio, na ps_'spectr-'. da suc. cvoluco, como
foi caracterizado por Davallon. Micoud e Tardy: "Un triple mouvement semble afifecter
aujourd'hui la conception que l'on se fait du patrimoine: un mouvement d'largissement
de sa dfinition, une modification du rapport au temps et enfin un recours de plus en
plus grand accord aux savoirs pour assurer a gestion du patrimoine." Com
Desvalles34, recordamos que foi a partir de 1930 que a palavra passou a ser bastante
utilizada nos textos emanados dos organismos que precederam a UNESCO e o ICOM
-
respectivamente pela Comisso internacional de cooperaco intelectual (CICI), brgo
consultivo da Sociedade das Naces criado em 1922, pelo Instituto Internacional de
Cooperaco Intelectual (IICI), criado por uma lei francesa de 1925 e posto disposico
da SDN e pelo Ojfice Internationai des Muses (OIM). emanaco do anterior. e criado
em 1926. Ao mesmo tempo que o conceito se a distinguindo do conceito de bens
-
ligado possesso -, e do conceito de heranca
- ligado sucesso -, estendia-se o seu
campo, a toda a humanidade
- no sentido da universalizaqo - e em breve abrangeria
tanto a natureza. como os monumentos culturais. As grandes transformases das
dcadas seguintes e as acrescidas ameacas constantes a que o patrimbnio esteve sujeito,
remeteram para um alargamento do conceito e para uma patrimonializaqo das marcas
culturais da humanidade. na sua rela^o com a natureza e o meio. Entendemos por
patrimonializa^o o processo pelo qual certos bens ou elementos so apreendidos pelos
membros duma comunidade ao ponto de decidirem salvaguard-los ou preserv-los.
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0 que particularizou. em primeiro lugar, a pohtica patrimonial e o processo
museolbgico do Seixal, foi o patrimnio identificado, num dado meio social e natural, e
as circunstncias que levaram sua selecco, interpreta^o e apropriaco colectiva, sob
a acco de elementos que se tornaram protagonistas daquele processo e de cuja
intervenco, ancorada numa estreita rela^o com a comunidade, mas em crescente
aproximaco museologia profissional, emergiu a necessidade de recorrer
programaco museolbgica. Esta, na verdade apenas iniciada e deixada em aberto, pela
tutela e pelos responsveis tcnicos, permitiu que prevalecessem as ideias. de profundo
e indelvel cunho renovador, que se afirmaram como cerne da aproximaco nova
museologia, dando lugar incluso de conceitos como territbrio, populaco,
naricioaco e ecomuseu. ou museu para o desenvolvimento.
A noco de territbrio, em primeiro lugar reportada incidncia concelhia definida pela
tutela administrativa do museu, ser analisada, nomeadamente no captulo 3, face sua
abrangncia temtica e disciplinar.
Quanto no^o de participaco das popuaves, consideramos essencial a sua
relativizaco e a compreenso dos mecanismos prticos com que na realidade possvel
observ-la. Esta questo opoe-se e pretende esclarecer a nossa posi^o sistemtica
teoriza^o em que diversos autores tm persistido, anunciando-a, em abstracto,
como
panaceia de desenvolvimento local, porventura capaz de conferir
entidade
museolbgica uma eficcia para alm da sua dimenso patrimonial e da sua capacidade
tcnica.
Pela forma como definimos o nosso objecto de estudo, o conceito de patrimnio, assim
como o de objecto museolbgico, que encontraremos frequentemente interconectados,
atravessam tambm toda a nossa reflexo e anlise.
Para alm das investigaces e da reflexo sobre tais conceitos, importa-nos
compreender como se processa a apropriaco e o reconhecimento de certos bens,
em
particular os casos que contam com a intervenco directa ou indirecta do museu,
com a
comunidade a assumir a responsabilidade ou a atribuir aos seus representantes a
incumbncia de gesto do patrimbnio ou dos bens que, por essa via, se configuram
como tal. Pensamos que ao museu cabe um papel
- no plano cognitivo e no plano
simbblico. que consideramos indissociveis do plano administrativo e jurdico-pohtico
autora que constam nas nossas referencias bibliogrficas, um instrumento de enquadramento conceptual
essencial para esta dissertaco, como noutros pontos se voltar
a referir.
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assegurar-lhes continuidade. passando ou no a integr-los num museu e a atribuir-lhes
um estatuto particular como patrimbnio
-
o de objecto museolgico.
A crise industrial e o desenvolvimento da arqueologia industrial. por seu lado.
proporcionaram que fbricas e stios industriais se tornassem importantes testemunhos
patrimoniais. A importncia do patrimbnio industrial no EMS justifica que no captulo
4
o abordemos mais detalhadamente.
Assiste-se a uma universalizaco do patrimbnio, ocorrendo frequentemente a
valorizago dos bens
- culturais ou naturais - duma comunidade e dum territrio
limitado, pela sua importncia para a humanidade em geral.
dimenso esttica do parimbnio sobrepe-se a dimenso cognitiva, em funco das
membrias e saberes que aquele integra. Acompanha-as a dimenso jurdica. relacionada
com as formas de intervenco e com a gesto do patrimbnio.
0 patrimbnio decorre da memria colectiva, porque ela que define o seu contedo
-
mantendo ou acrescentando uma heran^a cultural. O verdadeiro critrio do patrimnio
"no nem a arte, nem a histbria, mas a conscincia intima do grupo social de que um
dado objecto pertence efectivamente ao seu patrimonio" .
A distin^o entre patrimbnio cultural e patrimbnio natural tornou-se cada vez mais
imprecisa e polmica, sublinhando-se o ponto de vista culturalista de Jacques Cloarec,
para quem a paisagem entendida como uma interpretaco contnua e renovada das
relaces do homem com o meio."Le paysage est d'abord un objet culturel, et nous
sommes attentifs aux paysages par rfrence une histoire culturelle de la nature, car il
n'est en vrit de nature que ce que l'histoire humaine en dit."
Annette Viel, para quem o patrimbnio se define como o conjunto dos bens transmitidos
com o fim de Ihes assegurar uma continuidade, tambm sublinhou a continuidade entre
a vertente cultural e a vertente natural do patrimbnio: "cette continuit ne saurait exister
sans que soit prise en compte la reconnaissance de la nature qui modle Fappartenance
culturelle. Nos paysages nous crent et nous propulsent dans un univers culturel qui
demeure profondment marqu par le territoire auquel nous appartenons'* . Portanto.
para a autora, a distin^o entre patrimbnio natural e patrimbnio cultural perdeu razo de
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ser: "le patrimoine naturel m'apparat dans ce que j'entends comme la nostalgie d'un
patrimoine sauvage. La terre est toujours un lment naturel mme s'il n'y a plus de
contres inexplores.,'">8
Numa perspectiva utihtria, diz-nos Desvalles, poderamos talvez concluir pela
passagem de monumento/suporte de memria a patrimbnio/suporte de identidade.
Isaac Chiva defme identidade como "capacit que possde chacun d'entre nous de rester
conscient de la continuit de sa vie travers changements, crises. ruptures. Elle se
traduit en une interaction entre individus et en un sentiment de conformit ou de non-
conformit avec le reste du groupe qui propose Lindividu des rgles de comportement,
valeurs, normes, buts et modles communs"/
"O patrimbnio talvez o mais importante dos elementos quer permitem ao homem.
enquanto espcie, ultrapassar um destino individual e encontrar a sua prpria
continuidade. (...) O patrimbnio pode entender-se como um processo de cria^o e de
renovaco que assegura a continuidade entre a matria, a vida, o espaco e o tempo'1.40
0 fenmeno a que Yafiez Casal deu relevncia, da redefinico de patrimbnio - no o
tesouro constitudo e transmitido de forma supostamente inalterada, mas tudo o que
conferc identidade. a que se reconhece valor patr.monial e que se projecta conservar e
salvaguardar, na sua relaco com a vida, torna pertinente repetir tambm a sua citaco
de Henri Pierre Jeudy41: "o patrimbnio comeca a ser mais o refiexo do nosso futuro que
do nosso passado".
Sublinhemos o papel de ligaco entre o passado e o presente que o patrimbnio cultural
exerce num dado espaco, face realidade que nos envolve e importncia de podermos
reconhecer os significados de que aquele portador, atravs do tempo:
"Cultural heritage establishes very close links with the space it lives in, so its
cultural qualification is the result of various social processes through which it has
acquired the designation 'culturaF. Culture is, among other things, 'the ability of a
community to recognize, identify and produce symbols in identical ways'
(Tudman 1983: 137). . . the material world with its physical substance and the
way it is shaped carries over all the layers of meaning deposited through time.
jS
V. VIEL in Patrimoine culturel, patrimoine naturel 1994: 135.
39
Cf. Isaac CHTVA citado por BELLAIGUE 1995: 29.
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many of which are illegible or incomprehensible because the cultural contexts of
the objects' life have been changed."4'
Chegamos assim questo. da maior importncia para os ecomuseus, da permanncia e
da conservaco e interpretacao do patrimnio in situ_ isto . no o retirando ou
deslocando da sua envolvente e do ambiente juntamente com o qual aquele se
transformar. transferindo para o espa^o parte do seu significado e valor simbblico, o
que Ihe conferir uma certa estabilidade, em oposi^o ao patrimnio cultural mvel.
cuja estabilidade est sobretudo ligada sua estrutura material:
"Resistance and the long duration of communications in space or the existence of
toponyms, the continuity of sacral spaces and their titulars are but exemples which
confirm that in space the continuity of material forms is not very often crucial or
decisive forT"^^ ^-"-?iniu'i' ^** "?->-
'
-Z'^- valnes The contirui*v of rnr,,s''-" ^rmc ;.
often covered by shells ot new forms or fiinctions. On the other hand, movaote
cultural heritage, including museum objects, has different characteristics. Here the
stability is not so much linked with the given space, but rather with the material
structure of objects. An object carries its symbolic and other semantic values
within its structure, and the context of a new environment enables it to state these
values or to have them settle as part of its own history, and reveal them to all
those able to understand them."43
Para ser efectivamente utilizado como um documento da realidade a que pertenceu antes
da sua transferncia para 0 museu, um objecto ou elemento do patrimbnio cultural
mbvel requer estudo, interpretaco:
"The museum object is an object of reality, a part of the movable cultural heritage.
Transferred to the museum, the object becomes a document of that reality from
which i was selceted (Stransky 1970: 35). Thereby it beco.je. ., io.utnent of
those realities in which it lived earlier, but in a way which is not obvious or
intelligible at first sight but only after closer study. The study shows the multiple
layers of the museum object and its multilayered identities ranging from the
conceptual. tlirough the factual. the functional and the structural. to the actual
identity (van Mensch 1989: 90). This multitlayered nature of meanings and
symbolic values, which can be identified in the study of the museum object.
constantly changes the field of its museal definiteness."44
Sabemos pois que 0 destino do objecto depende geralmente do estatuto que a instituigo
lhe atribui, perante 0 reconhecimento social do seu valor, e do tratamento que Ihe
reserva ou da forma que 0 gere, no quadro de fun^es museolbgicas que se possam
prever. E esse tratamento
-
correspondente s funces de investigaco, de conservaco e
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de diuso que o define tradicionalmente como objecto de museu . Mas.
semelhanga do que acontece com o patrimbnio cultural, o alargamento do tipo de
objectos e da sua natureza (dependendo do seu lugar. da fiinco e do estatuto que lhe
conferido pela sociedade ou por uma comuntdade) leva-nos questo da necessidade de
renovaco e do desenvolvimento de conhecimentos tebricos e do saber tcnico
profissional pela instituico museal, pretendendo-se chegar ao ponto de manter o
objecto na funco que lhe garanta a ligaco vida da comunidade e ao seu quotidiano.
O valor documental de um objecto de museu expresso numa dimenso temporal.
porque o objecto acumula certos tra^os, na sua estrutura material e na sua forma,
durante o tempo em que exerceu ou existiu com a sua funco. Por sua vez. atravs da
iua cstr_- _, . _..:* .t-r^.l, o objecto transmite os valereL _}ue se qi::;err_. preservar com a su?
incorporaco no museu e cuja continuidade so uma conserva^o adequada pode
garantir.
Ligado ao valor documental de um objecto de museu no contexto museolbgico, emerge
o conceito de colecco:
"Objects are implicit in social action, which cannot happen without them and
explicit in that social practice can be 'read' from them. They are, therefore,
always, both active and passive; we make them, and they influence us. Like all
other human manifestations they are only significant in groups or sets to which
meaning can be attached: a sentence needs all its words, a room all its things, for
sense to be made and hfe to go on."46
Aos cbic.t--: e s colecces associa-se a investigaco. essencial como uma base do
critrio de selecco que confere pertinncia aos objectos e como meio de aquisico de
conhecimentos baseados naqueles.4' O prprio acto de coleccionar consiste em juntar
objectos pertencentes a uma dada categoria que se julga apreender.48
"
The notion of selection and of the selective process is crucial in the creation of a
collection, because, although it may take a while for an individual to recognize his
or her collection as suchf, the dawning of this recognition is the moment when the
45
Cf. DAVALLON 1996: 69-87.
46
V. S.PEARCE 1995: 15.
47
Cf. FENTON 1995: 224-232 - ''Since collections are basic to the existence ofmuseums and galeries, it
follows that without them museums could not exist. . . but in general we do not really apply the concept
of collections research which illuminates the objects, and give perspectives which, on the one hand, can
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collection takes formal shape and the notion of deliberate selection is then
projected both backwards and forwards."
A criaco e a manutenco de um museu pressupe uma poltica patrimonial por parte da
entidade promotora, e se esta actuar a nvel local, pressupe ainda uma articulaco a
nvel regional e nacional. No Seixal, a emergncia de uma poltica patrimonial. na
sociedade do pbs-25 de Abril. esteve associada ao processo de programa^o inicial e
consoiidaco do museu municipal.
Uma poltica patrimoniaL longe de se confinar ideia de conserva^o do passado,
necessita da membria e de elementos geradores e activadores dessa memria. que
reforcem os sentimentos de pertenca das comunidades, no presente em que se
remterpreta r<0'iele pa^sado Sendo como a histbria, uma relaco eom o temoo a
membria difere daquela disciplina cientfica. A membria passado, mas o passado
incorporado no presente e estruturando-o. Sem membria, no existiria presente.^
As polticas do patrimbnio organizam e ocupam-se da transmisso da tradico e da
membria, para dar continuidade s sociedades presentes, sujeitas mudanca.
A investigaco dever ser uma actividade basilar em qualquer poltica patrimonial,
nomeadamente quando nela se desenvolver uma vertente museolbgica, pressupondo a
recolha de objectos portadores de informaco ou valor documental e de um significado
simbblico, reportado sociedade a que pertencem e que o museu interpreta.
A aquisico de objectos dever inscrever-se no processo de investigaco do museu,
assumindo-se como acto cientfico, subordinado aos resultados da avaliaco do saber
num domnio considerado, reportado a uma disciplina de base ou de carcter
interdisciplinar. O papel do programa cientfico essencialmente definir a filosofia e as
estruturas fundamentais do museu que se visa criar.51
"Ds sa naissance. tout muse recoit un programme inhrent sa discipline de
base. la position qu'il occupe dans le monde ou dans son pays, sa taille. Quels
que soit ces paramtres, un muse digne de ce nom ne saurait en effet se
gouverner au hasard: il suivra une politique gnrale qu'on peut dire structurelle
et qui constitue le cadre explicite des recherches qu'il acceuillera. Son programme
d'acquisition dpend troitement de ces grandes lignes directrices. ralisables
long terme autour d'objectifs prvus.*~
49
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Das vrias situa^bes que podem ocorrer, poderamos considerar duas hipbteses: ou um
projecto de investigaco e a existncia de uma colec^o do lugar a um processo de
programaco museolbgica e criaco de um museu; ou existe uma determina^o ou
vontade de promover a criaco de um museu e, em consequncia duma programa^o
delineada para esse fim se desenvolve a recolha de objectos tendente constitui^o de
uma colecco ou de um acervo. Em qualquer dos casos, a programa^o dever aparecer
claramente como um processo bsico de cria^o e/ou de desenvolvimento do museu.
Considerando-a essencial no processo museal, a no^o de programa advm, com
G.H.Rivire, da relaco estrutural entre o museu e as disciplinas de base da
investigaco. a partir dessa relaco fundamental que o museu evolui, nela que se
fi_.__da_Ten.'? .. . !*'cc de -."isi^-^o "nar ln p'itp non ce?.lemen.
4"
. ""ec ^ ^r
collections, mais de tout ce qui constitue leur environnement signifiant".53 0 programa
geral do museu o conjunto de parmetros, inerentes disciplina ou s disciplinas de
base do museu, sua dimenso e mbito de intervenco e posi^o que ocupa
territorialmente, numa regio, num pas ou no mundo, dotando-o de uma poltica
estrutural.
A programa^o, ou o processo de planificaco do museu foi tambm tratada por M.
Lehmbruck, que equacionou com grande rigor os problemas que, nesse processo, se
colocam no quadro de relaces entre o dono da obra e o mestre da obra, ou seja, entre o
promotor do museu e a entidade (empreiteiro ou outra) a quem confiada a
coicretiza^o da obra de construco ou de instala^o, ou de remodela^o, passando pelo
programador, pelo conservador e pelo arquitecto.'
Sob tal perspectiva. tentaremos compreender a criaco do museu mumcipal do Seixal,
identificando quer os parmetros a que os promotores do museu
-
pohticos e
comunidade - submeteram a sua evolu^o, quer o papel dos tcnicos intervenientes no
processo de programaco correspondente, e a importncia relativa entre disciplinas de
base, museologia e arquitectura.
Segundo Patrick O'Byrne e Claude Pecquet, a programaco deve ser concebida como
um processo de reflexes permitindo, sucessivamente. analisar os objectivos formulados
pelo conservador/museblogo, traduzir esses objectivos em termos de fim^es a
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preencher e, enfim, formular o enunciado das necessidades correspondentes
a trs
domnios: a arquitectura, o funcionamento e os equipamentos. Assim concebida, como
processo dinmico. a programaco elabora uma sequncia de "documentos-programa",
correspondendo a cada etapa do processo uma fase de estudos (anlise) e um documento
de referncia (sntese) que devero permitir o controle permanente e eficaz do
desenvolvimento da operaco. Aqueles documentos de referncia so o "pr-programa'".
o "programa de base" e o "programa definitivo". 0 primeiro dever conter uma sntese
das diferentes pesquisas, permitindo tracar as linhas de for^a da operaco e um esboco
de intences no plano da arquitectura. Quanto ao "programa de base", permitir
estabelecer o esquema geral de organiza^o da operaco, bem como elaborar o ante-
nm .cto sumrio de arauitectura. T^nto o ronrenc>> Hum ^nte-proiecto detalhado como
a do projecto final de arquitectura sero apoiadas no "programa definitivo". O
L'documento-programa", ou programa propriamente dito. constitui uma sntese contendo
os resultados e as consequncias das anhses feitas aos diversos nveis. A sua redacco
dever ser da responsabilidade do programador, devendo traduzir fielmente as
necessidades do conservador, a quem cabe, conjuntamente com o promotor (ou dono da
obra) o papel de acompanhamento, o primeiro dos quais na qualidade de utilizador. Ser
esse o documento que se submete ao arquitecto, a quem cabe a concepco do projecto,
com base nas suas informaces e directivas. A arquitectura, o funcionamento e os
equipamentos formam um todo indissocivel, pelo que a sua abordagem deve ser feita
na globalidade e simultaneamente.
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1.3. Objectivos
O nosso trabalho tem por objectivo fazer uma sntese da histbria da experincia
museolbgica do Seixal, evidenciando os aspectos que verdadeiramente identificam o
museu municipal/EMS. Relacionado com essa ideia de identidade do prbprio museu,
nosso objectivo valorizar o facto de que os museus adquirem um perfil cuja explicita^o
se torna uma mais valia na comunicaco com os pblicos e, na medida em que se
formule uma identidade resutante da inser^ao do museu no meio envolvente, a
instituico museal torna-se um recurso acrescido de desenvolvimento local. Aquele
perfil resulta da articula^o entre reas funcionais (ou reas de aplicaco de funces
museais), consoante uma dada definico de prioridades no tratamento do acervo/das
coleccoes e na comunicaco entre o museu e os pblicos, o que, em nossa opinio, no
55
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caso do Seixal, se subordinou ao envolvimento com a comunidade. tendo-se admitido
que o museu explorasse por vezes campos que no eram especificamente museais, mas
que ajudaram a que essa interacco com a comunidade tivesse projecco, por seu lado.
nos planos especficos da preservaco e da musealizaco/incorporaco de patrimnio.
E assim nosso objectivo contribuir para um melhor conhecimento da experincia do
Seixal, reunindo elementos e abrindo pistas e perspectivas para aproundamentos
ulteriores e estudos particulares, que aqui ficaro mais superficialmente tratados, como
o caso da vertente educaco da tiin^o difiiso, ou do saber-fazer e sua transmisso no
museu. Atravs dos tracos fisionbmicos da instituigo, sb possvel mediante a anlise
minuciosa que tentaremos apresentar, nosso objectivo fazer emergir o amplo espectro
de intervenco -: de intc^cvik- odul qu?, aquJ._ institui^o activou.
Pretendemos tambm mostrar a emergncia duma poltica patrimonial. no final dos anos
70, estabelecendo a compara^o com a omisso do perodo anterior. Evidenciaremos o
Iugar da investigaco e o papel atribudo aos profissionais, papel esse que foi essencial
criaco do museu e ao processo de programa^o museolbgica, mesmo que este tenha
sido rudimentar, tanto por razes de uma precria assun^o dos conceitos utilizados,
como pela conjuntura poltica. a que aquela programa^o se subordinou claramente.
Outro objectivo o de contextualizarmos a denomina^o de ecomuseu e at certo ponto
analisarmos as razes da sua utiliza^o (passada, presente e iitura), considerando que o
que se procurou seguir foi um corpo dinmico de conceitos e uma filosofia, para
responder a necessidades culturais e de ndole pohtico-social. Caber questionarmo-nos,
a este propbsito, sobre se um tal processo se mantm ainda em aberto e se a adopco da
designaco de ecomuseu, representando uma atitude poltica, se mantm ou no como
deciso incontornvel para a existncia da entidade museal.
E nosso objectivo reunir dados para compreender e avaliar at que ponto o EMS
desempenhou o papel de um "ecomuseu para o desenvolvimento", para usar a expresso
de Hugues de Varine. que assim distinguia o movimento ecomuseolbgico das
instituies de desenvolvimento comunitrio, dum movimento ecomuseolbgico
"clssico". que fora em grande medida ecolbgico.
Numa experincia em que o mais frequente a sobrevaloriza^o exterior de bens
patrimoniais que, apesar de incorporados/musealizados e de constiturem importantes
marcas identitrias do territbrio com que o museu se relaciona e que procura
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representar. no so. em si mesmos, suficientemente ilustrativos da amplitude do
trabalho de museu, sobretudo ao longo dos ltimos anos, tentaremos assim definir a
identidade do museu do Seixal e antever as razo da adeso dos pblicos a este tipo de
"modelo" ou de tipologia museal.
Tracando a evolu^o e reconstituindo detalhadamente as diversas iniciativas ou
incurses do Ecomuseu no territbrio e as suas sucessivas reconfiguraces. temos por
objectivo ajudar a definir melhor as possibilidades de futuro, ora a possibilidade de
continuar a manter em aberto o processo de programa^o do museu, ora de dar lugar ao
aprofundamento de programas cientficos e de investigaes
disciplinares/interdisciplinares, articulando os diversos projectos existentes numa
espcie de sisteina mu^cuo^" -
Face ausncia de um estudo de viabilidade e face ao dfice de investigaco quando se
acrescentaram recursos/acervos e se alargou ou foi intenco alargar o nmero de
unidades do Ecomuseu no territbrio, o nosso estudo tem por objectivo constituir um
instrumento de trabalho para a selecco e identificaco de meios para um processo de
(re)programa9o fiituro. Pretendemos sublinhar a necessidade de repensar a poltica
cultural municipal, em que se integra a poltica patrimonial, cujo cunho ideolgico-
poltico, ter evoludo e certamente evoluir de acordo com os valores culturais da
comunidade, os nveis de participaco e de comunica^o com os bnos de poder e a
prtica da cidadania.
Destacamos ainda algumas questes, com particular significncia para a museologia
portuguesa, decorrentes da experincia do Ecomuseu do Seixal e que na parte final do
nosso trabalho procuraremos retomar, ponderadas no mbito das consideraces finais.
Com o nosso trabalho esperamos contribuir para uturas anlises comparativas,
passando pelo caso do Seixal, no quadro da museologia contempornea. assim como
para a avaliaco e comparaco de diferentes "modelos" de anlise de museus.
Sobre o Seixal, poderemos reflectir na articulaco entre museu e patrimbnio cultural,
que podem ser vertentes indissociveis, em que o patrimbnio resulta duma apropriaco
cognitiva e aectiva, decorrente da aplicaco e da formulaco dum conceito muito
amplo. Mas a gesto desse patrimbnio requer critrios, e a explicitaco desses critrios
junto da prpria populaco/comunidade, que passam por uma certa normalizaco de
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procedimentos ligados s iin^es museolbgicas, colocando assim a importncia do
papel do(s) museu(s) e da sua relaco com os pblicos.
E nosso objectivo que a experincia do SeLxal permita evidenciar o papel e a
importncia das disciplinas de base essenciais em museus da mesma "'gera^o" como a
histria e a arqueologia. colocando em aberto o lugar ou o vazio necessariamente a
preencher pela antropologia, pelas cincias da natureza e pelas disciplinas tcnicas.
Finalmente. o nosso trabalho tem tambm por objectivo lan^ar um olhar pelo exerccio
profissional e por aspectos da formaco nos museus ligados a processos de
desenvolvimento local ou museus de territbrio, abrangendo as diferentes especialidades.
por forma a fazer ressaltar a sua importncia na vida e na renovaco museolbgica a
nvel geral.
1.4. Estrutura da disserta^o
UtUizando uma sequncia cronolgica, o nosso trabalho foi sistematizado segundo
critrios de anlise que anteriormente justificmos, apresentando-se estruturado de
acordo com uma perodiza^o relacionada com a vida da institui^o museal e o seu
relacionamento como meio envolvente.
Os antecedentes do museu fazem-nos obrigatoriamente recuar s primeiras iniciativas
municipais que anunciam uma poitica cultural para o patrimbnio. Pareceu-nos ento
que seria til demarcar os diferentes contextos e consequncias do aparecimento da
ideia de constituir um museu no concelho do Seixal, pelo que procurmos aprofundar o
mais possvel at que ponto se poderiam encontrar na sociedade locaL posteriormente
ao 25 de Abril de 1974, expresses ligadas ao surgimento daquela ideia em perodos
anteriores.
Localizada no tempo, a iniciativa museolbgica do Seixal remeteu-nos ento para a sua
localiza^o no espaco, devido ao carcter identitrio e representatividade de um
territbrio que se pretendeu atribuir-lhe: em teoria ou luz dos princpios programticos
iniciais consignados pela sua designa^o de Ecomuseu. 0 espaco que Ihe foi destinado
corresponde ao concelho do Seixal, embora na prtica o espayo se v delimitando pela
acco do museu. em primeiro lugar sob a forma de "ncleos", ou unidades
museolgicas, que constituam um ^percurso museolbgico" de partida.
Para alm da contextualiza^o do nosso objecto de estudo no espaco/territbrio, de
acordo com o quadro conceptual de referncia dos ecomuseus, era necessrio abranger
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tambm as outras componentes activas do seu fiincionamento: o patrimbnio, a
popula^o e a memria colectiva.
Uma vez que o nosso estudo visava precisamente analisar o processo evolutivo
e
dinmico duma institui^o museal e o trabalho teve um seguimento cronolbgico.
procurou-se simuitaneamente dar a devida nitidez
a uma espcie de progresso que
caracterizou o crescimento e consolida^ao daquela, atravs de diferentes ritmos de
descrico em cada um dos captulos seguintes. Os prbximos captulos foram elaborados
como uma espcie de sub-unidades de leitura de diferentes perodos ou fases de vida da
institui^o, pelo que se procurou conferir-lhes tambm uma estrutura interna
correspondente.
Quaiito srie de informaces complemeinaie;> a ic'icci paia lioias de odapc, <x pai
das referncias bibliogrficas, procurar-se- preencher o quadro relativamente
minucioso de descrico do funcionamento e da histbria ( por vezes quase quotidiana) do
museu, aproveitando ao mesmo tempo o contacto com a documentaco e com as fontes
orais (que nos preocuparemos em conJrontar e em comparar).
No conjunto de anexos incluem-se os documentos, amplamente citados e referenciados
por nbs, que se podem considerar fiindamentais para a criaco do museu em estudo,
bem como um outro documento, tambm a citar, mas que, apesar da sua origem e
carcter exterior institui^o, poder substituir, de certa maneira. uma lacuna das
nossas fontes, no que concerne passagem a ecomuseu.
Pretendemos afirmar aqui o nosso propbsito de vir a desenvolver algumas reflexes
sobre aspectos precisos e sub-temticos deste trabalho, o qual, com o seu objecto
principal de estudo, ficar necessariamente em aberto. podendo em qualquer altura ser
retomado por novas perspectivas de anlise, uma vez que se encontrar disponvel para
consulta e investigaco uma considervel documentaco de arquivo utilizada por nbs e
devidamente identificada e referenciada.
2^
2. CRIACO DO MUSEU MUNCIPAL DO SEIXAL (1979/1989)
Este captulo do nosso trabalho comeca pela caracterizaco. em linhas gerais. da
envolvente geogrfica, histbrica, ecolbgica, social e poltica da iniciativa museolbgica
que tommos por objecto de estudo, procurando contextualizar o processo de
institucionaliza^o da intervenco patrimonial no concelho do Seixal, na sociedade
democrtica do pbs-25 de Abril, distinguindo aquele processo, e a criaco de uma
entidade museolgica sob tutela municipal, de um conjunto de tentativas em torno da
ideia de museu, ocorridas em diferentes momentos da histbria local ao longo do nosso
sculo.
A abordagem das anteriores tentativas dispersas volta de diversas ideias de museu
-
espcie de prolongamento da envolvente social e poltica na respectiva poca
- tem
tambm por objectivo evidenciar o carcter organizado e institucional do processo de
criaco do museu municipal, primeira iniciativa no campo da museologia verificada no
concelho.
Centrar-nos-emos, ento, no processo de programa^o do museu, denominado, depois
de 1983, por Ecomuseu Municipal do Seixal. Para tal, indispensvel recuarmos at
deliberaco camarria de promoco de um levantamento histbrico-cultural do concelho,
por proposta do seu Presidente, Eufrsio Filipe Garcez Jos, personagem cujo perfil
cultural e poltico nos ajuda a compreender a prtica de governo local ao longo de mais
de duas dcadas, no territbrio administrativamente correspondente ao Seixal. Podendo
apont-lo no sb como interveniente, mas tambm como um dos principais
protagonistas na criaco do museu municipal, recorremos ao seu depoimento sobre esta
matria, a par dos depoimentos de dois tcnicos
- Antbnio Nabais e Fernando Antbnio
Baptista Pereira
-
os quais, com diferentes nveis de envolvimento, inclumos entre as
figuras principais daquele perodo, no que concerne o movimento de estudo e de
salvaguarda patrimonial, para que se definiram em seguida objectivos museais.
Entre os factores que determinaram a selecco daqueles protagonistas na nossa recolha
de depoimentos e de anlises pessoais sobre a criaco e a histbria da primeira etapa do
museu. destacamos a importncia do papel que desempenharam, de uma ou de outra
forma. na divulga^o e, at, numa certa "mediatiza^o" da experincia museolbgica do
Seixal, contribuindo em parte para que a sua projecco pblica, habitualmente associada
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a um movimento renovador da museologia em Portugal, se tornasse to controversa
como prestigiante.
Para explorarmos a etapa da vida do museu de que trata este captulo
- e antevendo a
necessidade e a importncia do seu interrelacionamento com a etapa a tratar no captulo
seguinte - torna-se fulcral a selecco de um "aparelho conceptual" adequado, que nos
permita uma anlise demarcada das noces e designacoes que os prbprios intervenientes
na programacao e na orienta^o do museu usaram, ora no processo de criaco. ora no
processo seguinte, de consolida^o.
A ttulo de curiosidade, refira-se o facto de o principal interveniente na programaco
inicial do museu ter ento podido consultar, sob a forma de manuscrito, a principal obra
donde emanam tais nstrumentos conceptuais, agora utthzados e por nos citados coui
um propbsito acadmico.
Reatando que a perspectiva diacrbnica do nosso estudo sobre o Ecomuseu do Seixal se
constrbi precisamente a partir do tipo de anlise delineada neste captulo. assinalamos
ainda a nossa diferenca de estatuto, relativamente a cada perodo em que se reparte essa
mesma anlise: no-participante no primeiro, participante no seguinte.
2.1. Antecedentes
2.1.1. Enquadramento geogrfco, histrico, ecolbgico
O Concelho do Seixal, com uma rea de 93,6 K_m2 , localiza-se na margem esquerda do
esturio do Tejo, na Pennsula de Setbal, em frente a Lisboa, confrontando com os
concelhos de Almada, Sesimbra e Barreiro.
As formaces geolbgicas aflorantes, de origem sedimentar. foram depositadas nesta
regio pelas paleocorrentes do Pr-Tejo, que h cerca de 1 milho de anos desembocava
em estrutura deltaica prximo da actual lagoa de Albufeira.
Areias e seixos foram carreados e depositados em espessa srie, datada do Pliocnico e
do Quaternrio, respectivamente. Aceita-se que a origem do nome SeLxal provetiha
precisamente daqueles clastos de maiores dimenses.
~6
,6
Apesar de ser comum relacionar as origens do toponimo "SeixaP com a abundncia de seixos nas
praias fluviais desta localidade, tambm conhecida a existncia de outros topnimos idnticos, mas
provenientes, etimologicamente, do nome de rvore salgueiro (proveniente de saiice em latim). A
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Concelho ribeirinho, o Seixal banhado pelo chamado Mar da Palha e sulcado pelos
esteiros de Corroios, do Judeu e do Coina. Tratando-se de um concelho onde a altitude
mdia das mais baixas do pas, cerca de 35 metros, apresenta-se recortado por
numerosos bracos de gua - os esteiros -, bra^os do Tejo que entram terra adentro. Este
facto e os seus 30 km de margens, conferem-lhe um carcter acentuadamente
intluenciado pelo rio.
0 Concelho detm uma rea hmida de 1300 ha, ficando em parte rodeado de gua
salgada na preia-mar e de vasas lodo-argilosas na baLxa-mar. Tem cerca de 5 Km de
praias fluviais, espalhadas pelo arco que se desenvolve entre o Alfeite e a Ponta da
Azinheira. So tambm caractersticas as reas de sapal (cerca de 150 ha), em particular
nas regies de- Corroios. Ponta do Mato, Talaminho
- do lado do Rio Judeu - e na faixa
ocupada pela Siderurgia at ao Zeimoto
-
no Rio Coina. Ali, os solos so salinos e as
argilas apresentam-se, de modo geral, na razo de dois para um em relaco aos
sedimentos arenosos. No fiindo dos esteiros encontram-se algumas manchas de canical,
nomeadamente a Torre da Marinha e Coina.
Constituindo o rio/esturio do Tejo um elo importantssimo de ligaco e de atraccb, ao
longo de sculos e em diferentes perodos histbricos, as povoaces ribeirinhas que
cresceram nas suas margens assinalam-se como contexto espcio-temporal de processos
de mudanca e de acontecimentos de grande importncia, tanto escala regional como na
vida e na histbria nacional.
Uma srie de linhas de gua temporrias, de caudais sazonais mas por vezes de carcter
torrencial, na maioria originrias do Sul do Concelho, drenam para o interior dos sapais,
tornando-se decisivas para o assoreamento verificado ao longo do tempo, contribuindo,
entre outros factores, para a inutilizaco de muitos portinhos e cais que durante sculos
funcionaram no fimdo dos esteiros.
toponmia local, apesar de estar frequentemente ligada s tradisdes orais, no tem aqui sido objecto de
uma pesquisa cientfica. A ttulo de curiosidade, refira-se a intrigante e no esclarecida similitude do
topnimo Arrentela (de uma das povoaces ribeirinhas e piscatrias mais antigas do concelho) com a
palavra "-_rrantzaIes,,, que em basco signifca "pescadores".
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A breve sntese de tpicos reunidos neste ponto, sobre a envolvente geogrfica, histrica e ecolgica
reportada s iniciativas de carcter patrimonial e histrico no concelho do Seixal, uma sintese de dados
resultantes, em grande medida, de pesquisas que levmos a cabo ao longo dos ltimos anos, por
necessidade de produo de textos de natureza diversa, os quais s pontualmente pontualmente objecto de
divulgaco. Optmos pela apresenta^o de tpicos ou pela selecco de aspectos que consideramos
essenciais para o enquadramento do nosso tema central, omitindo outros, cujo desenvolvimento, apesar
do seu inegvel interesse histrico, ultrapassaria o mbito deste ponto do capttulo.
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Mediante achados ocasionais ou atravs algumas pesquisas orientadas, a arqueologia
comprovou a ocupa^o humana da regio a partir do perodo Paleoltico.
0 perodo histrico ligado ocupa^o romana est documentado no territbrio do Seixal
- at hoje, em Corroios e na Arrentela
- entre os sculos II e IV da nossa era.
Da ocupaco rabe, para alm das fontes escritas. considera-se testemunho a origem de
alguns topbnimos, incluindo o de Almada38, que praticamente certo dever-se
abundncia de palhetas de ouro nas margens banhadas pelo rio Tejo, arrastadas e
depositadas pelas suas guas.
D. Afonso Henriques deu foral aos mouros forros de Almada, em 1 170, atravs do qual
sabemos que culttvaram a \_nna, a oiiveira e a figueira. D. Sancho i ecnceoe" iy.nine_
foral a Almada, em cujo termo se inclua o Seixal, e doou, ou pelo menos confirmou
anterior doaco daquela aos cavaleiros da Ordem de Santiago. D. Paio Peres Correia,
que foi elieito mestre dos Espatrios em 1242, ter dado origem ao topbnimo da Aldeia
de Paio Pires, povoa^o quase beira do Coina.
0 povoamento intensificou-se beira do rio, devido forca atractiva da vida fluvial
e
martima. atravs das actividades da pesca, de exploraco de sal, da construco naval,
dos transportes fluviais e do aproveitamento da energia das mars, nomeadamente na
moagem.
A progressiva configura^o administrativa da regio em que por sua vez se organizou.
sculos mais tarde, o concelho do Seixal, remonta pelo menos ao sculo XII, quando
eram j reconhecidos atributos importantes ao lugar e povoaco de Almada. com o seu
castelo.
No reinado de D. Fernando, o almoxarife das Alfandegas, o judeu David Negro" ,
tornou-se proprietrio da Quinta do Alfeite e de outras terras na regio, fruto tambm
das boas rela^es com a rainha D. Leonor Teles, qual o rei atribura Almada.60 Muitos
58
Almada significa, etimologicamente, "mina, lugar onde uma coisa abunda".
59
A designaco de Rio Judeu tradicionalmente relacionada com David Negro, judeu e proprietrio,
no
scculo XIV, de muitas terras ou quintas no termo de Almada, nomeadamente no esteiro de Corroios.
60
Almada foi incorporada na coroa de Portugal desde o reinado de D. Dinis.
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daqueles bens foram posteriormente atribudos pelo rei D. Joo I61 ao Condestvel do
Reino, D. Nuno ivares Pereira, em reconhecimento do seu papel nas lutas de 1383-
1385 contra os castelhanos. A ele se ligaro os primbrdios do conjunto moageiro com
que se aproveitou a energia das mars na regio do Seixal, pois mandou construir em
1403 o moinho de Corroios, doado em 1404 ao Convento do Carmo, de Lisboa. Ser
ainda uma sobrinha do Condestvel, D. Brites Pereira, a doar em testamento Ordem da
Santssima Trindade
*
uma Quinta no Seixal (Azinheira) que, a partir de 1488,
proporcionar quela substanciais rendimentos.
Com a preparaco dos Descobrimentos e durante a Expanso Portuguesa, o rio do
Seixal e as suas praias tornaram-se locais importantes para o desenvolvimento da
constnico riwal. No mesmo perodo intensificou-se a actividade moageira.com a.
instala^o de moinhos de mar em quase todos os esteiros, desde Corroios at Coina.
Comecaram a desenvolver-se os principais ncleos urbanos da regiao
- e do actual
Municpio -, com o aumento da popula^o e das actividades produtivas ligadas ao rio e
ao mar.
Para o interior, numa faixa intermdia entre o rio e os pinhais, outrora extensos,
praticou-se a agricultura, formando-se pequenos ncleos rurais e edificando-se
importantes quintas senhoriais ou pertencentes a ordens religiosas (Carmelitas, da
Santssima Trindade. Paulistas. Jesutas e Jerbnimos de Belm).
Das matas e pinhais, extraam-se madeiras para a constru^o naval e lenha, para
alimentar os fornos de Lisboa.
Numerosos cais garantiam as condices de transporte e de troca dos produtos da regio:
lenha, fruta, legumes, vinho, peixe, farinha.
Se indiscutvel a importncia e for^a atractiva do rio, do ponto de vista de povoamento
e de viabilidade econbmica, quando abordamos a histbria e o desenvolvimento das
localidades e povoacoes ribeirinhas desta regio, no menos claro e evidente que a sua
localiza^o geogrfica, face ao oceano e em relaco com Lisboa, assim como as suas
61
Na Crnica de D. Joo I (1384), Ferno Lopes fez referncia, entre algumas localidades do termo de
Almada, Barca de Martim Afonso (que as poucas investiga^oes existentes fazem corresponder
localizaco de uma albergaria instituda para acolher e transportar pobres e viajantes), a Arrentela e a
Amora.
62
A histria da Quinta da Trindade no Seixal (sculos XV-XIX) foi recentemene objecto de um trabalho
de investigaco da autoria de Edite Alberto, editado pela Cmara Municipal do Seixal em 1999
- A
Quinta da Trindade. Histria da Ordem da Santssima Trindade no Seixal.
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caractersticas morfolbgicas e os seus recursos naturais. constituram razoes de fundo
daquele mesmo desenvolvimento e do contexto definidor das suas especificidades.
Tambm no podemos perder de vista a excepcional articulaco
- de recursos e de
meios - entre espacos ribeirinhos directamente marcados pelas actividades fluvio-
martimas e as outrora vastas reas interiores de matas e pinhais, ligadas pelas
importantssimas quintas e reas agrcolas, durante sculos rentabilizadas. em primeiro
lugar, atravs da explora^o da vinha e dos pomares.
Em nossa opinio, deu-se uma lenta e progressiva afirmaco das localidades e
povoa^es mais prbximas e acessveis, por via fluvial relativamente a Lisboa, enquanto
outras, mais "prbximas" de Almada, se continuaram a articular com o centro
?dministrativo ali constitudo desde mv;*o rMo Os fa^o-ns associados proximidade,
por via fluvial, de Lisboa
- nomeadamente o facto de as mars no condicionarem da
mesma forma a utiliza^o de embarcacbes a partir do Seixal, como acontece noutras
localidades do rio Judeu/baa do Seixal (para no falar do prprio rio Coina)
- tero
contribudo signifcativamente para o refor^o da importncia do lugar, posteriormente
vila e depois sede de concelho. Devidamente entendido o contexto historico, econmico
e geogrfico da regio, deve ainda ser sublinhada a relevncia da localizaco do Seixal
face ao Mar da Palha, na confluncia entre vias internas de navegaco/de ligaco no
esturio do Tejo
- incluindo o rio Coina63. No poderemos ignorar a importncia
estratgica do kttringulo" Ribeira (Nova/das Naus, em Lisboa)-Azinheira-Telha
(Ribeira Velha64, em Coina) do ponto de vista da histbria martima portuguesa. muito
para alm das repercusses locais decorrentes das funcionalidades dos espacos e das
instala^es da marinha nos mesmos.
Na organiza<;o do termo de Almada, onde se ihscreveram nomeadamente, Amora.
Arrentela, Seixal e Paio Pires. tero sido muito importantes as ordens religiosas que
aqui foram detentoras de importantes propriedades de rendimento, com as suas quintas e
conventos, assim como os senhores e fidalgos, proprietrios de outras quintas. onde se
conciliariam os espacos agrcolas e de rendimento com os espacos de retiro e de lazer.
Na Outra Banda, Coina recebeu foral do rei D. Manuel I em 1516, a seguir a Almada, a Alhos Vedros,
a Aldeia Galega e a Alcochete e antes do Barreiro.
64
Encontra-se documentada a intensa labora^o, nos finais do sculo XVI, dos estaleiros navais e de um
arsenal de marinha beira do Coina, no local designado por Ribeira Velha.
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Nos sculos XV e XVI vrias ordens religiosas e conventos
- tais como o Convento do
Carmo (institudo por D. Nuno lvares Pereira), a Ordem da Santssima Trindade (que
permaneceu no concelho at sua extinco, no sculo XVIEI), o Convento de Belm ,
entre outros - concentraram importantes propriedades, integrando meios de produco
essenciais, na economia da poca (por exemplo moinhos de mar e lagares).
0 incremento econbmico, acompanhado de um correspondente crescimento
demogrfico, proporcionou uma crescente afirma^o social, religiosa e, de certa forma.
tambm administrativa, dos ncleos ribeirinhos de Arrentela, do Seixal e de Amora, no
termo de Almada. ao longo dos sculos XVII e XVIII.
A unidade do territrio foi proporcionada pela diversidade dos seus recursos,
sublinhando-se a _uf_<?o articidadbra e d unio conferida pelo rio e a constante ligaeo -
- -
fluvial. Ou seja, to importantes seriam as matas e os seus produtos, como os lugares de
embarcadouros e as praias acessveis e apropriadas s actividades da construco naval;
as lenhas, como os barcos que as transportavam at aos fornos de Lisboa; as artes de
pesca como as tcnicas de navegaco vela; o rio por onde se recebiam os trigos de
riba-Tejo, como as mars e os moinhos onde se farinavam; os pomares, as vinhas e os
olivais, como a excelncia dos ares e das guas.
0 perodo dos Descobrimentos e das grandes viagens martimas marcou profundamente
o desenvolvimento e a identidade destas terras, em fun^o do papel que desempenharam
como suporte material e logstico ao crescimento demogrfico de Lisboa e aos prbprios
empreendimentos nuticos e martimos.
0 papel do Tejo enquanto meio de liga^o do interior com o litoral e o da Outra Banda
como regio de prolongamento e efectivaco das trocas comerciais destinadas capital
tero ainda uma importncia estruturante na dinmica da industrializa^o a partir do
sculo XIX.
0 municpio do Seixal tem origem, do ponto de vista histbrico, na reforma
administrativa liberal donde resultou, no ano de 183666, a criaco deste concelho, entre
muitos outros novos concelhos no nosso pas.
65
Os frades Jernimos adquiriram a Quinta da Palmeira, nas margens do rio Coina, em 1507.
66
O decreto de 6 de Novembro de 1836 instituiu o Concelho do Seixal, constituido pelas freguesias da
Amora, de Arrentela, de Paio Pires e do Selxal.
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A criaco do concelho do Seixal enquadra-se historicamente nas reformas do
liberalismo e na sucesso de acontecimentos que envolveram a extinco das
ordens
religiosas67. As arremataces dos bens nacionais em hasta pblica iniciaram-se no 1 de
Julho de 1835. tendo sido marcante a Carta de lei de 15 de Abril de 1835. entre uma
srie de diplomas com idntico fim. Em cerca de duas
dezenas dos maiores
compradores (em valor de arremataco), pelo menos um est conotado
com o concelho
do Seixal - ao m'vel do actual conhecimento que detemos deste perodo na histbria
local.68 A desamortizaco, resultante de uma necessidade histbrica
- de dimenso
europeia - , ainda que os seus resultados prticos no plano nacional fossem discutveis,
teve uma evidente repercusso e importncia poltica, financeira, social e econmica.
Foi uma condico histbrica d'cvitavn ^ma a iiiiua-uacr.c ^a nova :_ociedj-*e _i-,ci_._,
capitalista e burguesa. A histbria regional e local tambm dever ser
entendida a esta
luz.
A configuraco assumida administrativamente na primeira metade do sculo XIX,
quando da cria^o do concelho do Seixal
- 6 de Novembro de 1836 - prevaleceu apbs
algumas vicissitudes pohticas e econbmicas conjunturais que
ditaram a aboli^o do
concelho, entre 189569 e 1898. Digamos que as razes histricas e culturais
undamentaram uma unidade assente nas complementaridades e nas ligaces profitndas
que sustentam razes identitrias comuns
s populaces de Corroios, Amora, Arrentela,
Seixal e Paio Pires.
Com a introduco da mquina a vapor, estabeleceram-se algumas importantes
indstrias, de meados do sculo XIX em diante
- lanifcios na Arrentela, vidros na
Amora, pblvora em Vale de Milha^os -, at que, j no sculo XX, se coniirmaria,
ainda
dependente do rio e dos transportes fluviais para o porto de Lisboa,
a industrializaco da
regio - cortumes, saboes, cermicas, cal, cortica.
1,7
O decreto de 30 de Maio de 1834 extinguiu em Portugal todas as ordens religiosas masculinas e
nacionalizou os respectivos bens
s
Domingos Jos de Almeida Lima tornou-se um dos principais proprietrios da regio
- e um grande
proprietrio a nvel nacional
- mediante a compra. por arremataco em hasta pblica, de bens
provenientes da extin^o das ordens religiosas em Portugal.
69
O decreto de 30 de Setembro de 1895 extinguiu o Concelho do Seixal. A freguesia de Amora ficou
anexada a Almada; as freguesias de Arrentela e de Paio Pires foram anexadas ao Barreiro. Em
1898 o
Concelho do Seixal foi restaurado por decreto de 1 5 de Janeiro.
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Embora conciliando, por bastante tempo, as actividades transformadoras, a cabotagem e
a agricultura, ser a indstria que delinear progressivamente a identidade do concelho
do Seixal no nosso sculo. A implantaco de importantes fbricas e o desenvolvimento
industrial do concelho tornam-no pblo de atracco migratbria e de crescente fixaco de
mo-de-obra de provenincias diversificadas, frequentemente motivadas pela prpria
especificidade das indstrias
-
como nos casos dos lanifcios na Arrentela; da constru^o
naval em Amora e no Seixal; dos vidros em Amora; das conservas no Seixal e em
Arrentela; da cortica no Seixal e em Amora, entre muitas outras.
De 6784 habitantes na viragem do sculo (1900), repartidos por quatro freguesias, das
quais as mais populosas eram as do Seixal e da Amora (com cerca de 2000 habitantes
cada uma), a populaco do concelho foi registando acrscimos mais ou menos regulares
at 1950 aproximadamente. Passaram ento a verificar-se diferentes dinmicas
demogrficas, com destaque para o acrscimo exponencial da popula^o da freguesia de
Amora70, face queda de poder de atracco da freguesia do Seixal.
Alteracbes estruturais e um largo ciclo de mudanca, que se saldou numa progressiva
desindustrializa^o duma frente ribeirinha at a dependente das liga^es fluviais
-
quer
interiores ao esturio e margem sul, quer directas ao porto de Lisboa
- e da via
ferroviria com o sul e o interior, conduziriam, por outro lado, a uma nova dinmica de
industrializa^o, que avassalaria em poucas dcadas espacos at ento preservados, de
quintas e de pinhais. Na Peninsula de Setbal, o Seixal deteve, em diferentes momentos,
um lugar especfico no desenvolvimento industrial, designadamente pelos casos da
corticeira Mundet e da Siderurgia Nacional. Esta foi o palco privilegiado do processo da
industrializaco moderna de Portugal, decidido nos anos 50: instala^o da Siderurgia
Nacional, expanso da Companhia Unio Fabril, estaleiros de repara^o naval (Lisnave)
e de construco naval (Setenave), metalomecnicas pesadas, montagem de veculos
autombveis. nesse contexto, ahs, que se d a constru^o da principal infra-estrutura
de transportes dos anos 60: a ponte sobre o Tejo, inaugurada a 1966. Apoiando o
desenvolvimento industrial da margem sul, viria tambm provocar um processo de sub-
urbanizaco a partir do Norte, tendncia dominante e muito custosamente contrariada
pelas polticas de desenvolvimento postas no terreno pelo poder local democrtico, apbs
70
O crescimento demogrfico da freguesia de Amora justificou a criaco da freguesia de Corroios em
1976, mediante o Decreto-Lei n 24 1/76 de 7 de Abril.
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1974, que se defrontaram, na primeira metade dos anos 80, com o colapso do modelo
industrial preconizado para a pennsula de Setbal.
Com a agonia do sector primrio e a subalterniza^o da faixa ribeirinha, o ecossistema
estuarino sofreu em grande medida danos irreparveis, perdendo-se os recursos naturais
que durante sculos garantiram a subsistncia das popula^bes. Das actividades
tradicionais, sobrevivia, com as adaptacbes possveis, a constru^o e repara^o naval.
Assim na paisagem das margens ribeirinhas que encontramos ainda os principais
testemunhos materiais daquelas e de outras actividades, verdadeiras marcas duma
identidade histbrica e cultural.
2.1.2. Enquadramento social e poltico
A situa^o decorrente do colapso do modelo industrial da pennsula de SetbaL que
entrara em ruptura desde o primeiro choque petrolfero do incio da dcada de 80, veio
a sofrer alteracbes com a Operaco Integrada de Desenvolvimento, implementada com o
apoio da Comunidade Europeia, mas os sinais de crise continuaram a emergir, num
pano de undo em que a resolu^o dos problemas estruturais est dependente de um
planeamento globalizado para toda a regio e mesmo no mbito nacional. No campo dos
equipamentos sociais, perduraram diversas carncias, nomeadamente nos domnios do
ensino superior e de servi^os culturais de m'vel mais elevado.
Fazendo parte duma sub-zona da rea Metropolitana de Lisboa, a que Jorge Gaspar deu
a designaeo de Arco Ribeirinho.
71
o Concelho do SeLxal registou, entre 1960 e 1991
uma variaco percentual da popula^o das mais elevadas naquela regio metropohtana e
a nvel nacional .
71
Cf. GASPAR 1993 -Na Margem Sul, de Almada a Alcochete, apoiados na navegaco fluvial
desenvolveram-se vrios centros que pouco a pouco adquiriram expresso urbana, quase sempre mais
articulados com Lisboa que entre si. O crescimento urbano da orla ribeirinha para o interior, visivelmente
limitado pela auto-estrada do Sul, tem contribudo para incrementar a ligaco entre esses centros, que
todavia ainda limitada. Trata-se de uma faixa urbanizada, com uma popula^o de cerca de meio milho
de habitantes, fortemente industrializada . . . bem equipada a nvel local, mas com ausncia de atguns
equipamentos ... e de servicos de apoio produco que aquele volume populacionai e o peso da base
industrial instalada justificariam: o Arco Ribeirinho, sobretudo nos seus plos urbanos mais importantes,
contribuir a curto e mdio prazo para a desconcentra^o de Lisboa-cidade."
72
Cf. Cadernos Temticos de Caracterizaqo eAnlise. 1 Populaqo. Plano Director Municipal/ Cmara
Municipal do Seixal: 1991: 1-4
- "A dinmica de crescimento, bem como a evoluco dos indicadores
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Quanto sua origem. a populacno provm minoritariamente do prbprio distrito de
Setbal (dados do Censo de 1991)
- 38,3 %. Das outras provenincias, seguem-se, por
ordem decrescente. o Distrito de Lisboa 16 %), o Centro do pas (14,2 %), o Alentejo
(12.4 %), os pases africanos de lngua oficial portuguesa (8,7 %), o Norte do pas (5,5
%) e outras regies e pases (4,9%).
0 acentuado crescimento demogrfico das ltimas dcadas e um desenvolvimento local
baseado nesse crescimento demogrfico, num forte surto de urbanizago e na
concentraco de populaces resultantes de migraco das mais variadas provenincias
originaram processos de aculturaco e de perda de identidade, ainda mal compensadas.
apesar de um significativo investimento em polticas e projectos de integraco social e
de cariz identitrio.
As transforma^es estruturais do pas, associadas ao crescimento econbmico, durante a
dcada de 60 e no perodo at 1973, repercutiram-se no concelho do Seixal, num
acelerado crescimento demogrfico e urbanstico, no avanco da industrializa^o, com a
mudanca do meio natural e do tecido social. De 15.746 habitantes em 1950, chegou-se
a 1970 com 37.630 habitantes.
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demogrficos do Concelho do Seixal esto fortemente associados dinmica da rea Metropolitana de
Lisboa que engloba os concelhos da margem Norte e da margem Sul. ... Em 1981 a populao da AML
representava j 26,1% do total da popula^o do Continente, tendo registado, at ento, acrscimos
regulares e constantes. Esta situa^o alterada de 1981 para 1987, j que neste ltimo perodo regista
um
acrscimo de apenas 0,7%." Assim, no perodo de 1970/81 o Seixal foi o concelho que apresentou,
na
margem Sul, a mais elevada taxa de variaco anual da popula^o residente: 8,0%, face a uma taxa de 3,4
para a AML-Sul e 2,9 para toda a AML.
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Cf. Cadernos Tematicos de Caracterizaqo e Anlise. 1. Popuaqo. Cmara Municipal do Seixal,
Plano Director Municipal 1991: 1-7
- "Associada ao forte crescimento populacional que esta rea sofreu,
esto os processos de industrializao e terciarizaco e a consequente migraco proveniente do interior do
pas. Contudo o processo de metropolizaco da AML em termos de distribui<?o do crescimento
demogrfico do seu territrio fez-se por etapas. Assim, nas primeiras dcadas deste sculo a concentra^o
populacional faz-se sobretudo na margem Norte, que apresenta de modo geral valores totais de variaco
populacional superiores mdia das duas margens. A partir da dcada de 40 at aos nossos dias, as taxas
de variaco da AML-SuI revelam uma dinmica muito superior aos da AML-Norte. . . Em meados da
dcada de 60 aumentou significativamente a acessibilidade margem Sul, como consequncia da
construo da ponte sobre o Tejo e da melhoria geral da rede de transportes. Estes factores permitiram,
por um lado, a fixaco da popula^o nesta rea mantendo o local de trabalho em Lisboa e por outro
facilitou as migra^es com origem no Sul do pas, provocadas pelo desenvolvimento industrial da
Pennsula de Setbal. Como consequncia, assiste-se, neste perodo, a um crescimento populacional
muito elevado na AML-Sul.
No incio deste sculo o Concelho do Seixal tinha pouco mais de 6000 habitantes repartidos por quatro
freguesias. As mais populosas eram as do Seixal e Amora com cerca de 2000 habitantes cada uma. A
freguesia de Paio Pires era a de menor dimenso com uma populaco que no atingia 1000 habitantes.
De 1900 a 1950 a populaco do Concelho sofreu acrscimos mais ou menos regulares sem grandes
"sobressaltos" revelando as freguesias dinmica demogrfica semelhante.
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A partir da revoluco democrtica, o poder de atracco da migra^o interna no sb no
abrandaria como se iria acentuar. no concelho. tendo por efeito a exploso urbana e a
degradaco ambiental. s autarquias locais colocava-se um crescente desafio, em
primeiro lugar de resposta a necessidades e problemas imediatos no quotidiano das
popula^bes, em segundo lugar de ordenamento e de planificaco do respectivo territrio
- um territbrio cada vez mais partilhado por gente de diversas provenincias e por
mltiplas experincias culturais.
Em 1980 j o concelho tinha 89.169 habitantes. Perante uma taxa de crescimento mdio
anual da populaco no pas de 0,51% e de 2,82% ao nvel do distrito. o concelho do
Seixal sobressaa com uma taxa de crescimento mdio anual de 7,64%.
Municpio rural de la classe ate 1984, o Seixal viu ento reconhecida. finalmente, a sua
justificada aspiraco classificaco de municpio urbano de la classe.
Da revoluco democrtica do 25 de Abril e da nova experincia autrquica no Concelho
resultou um significativo desenvolvimento ocal, perfeitamente quantificvel do ponto
de vista econbmico, demogrfico, social e cultural75, com profundas transforma^es na
paisagem, no ambiente, nos quotidianos. neste perodo da histbria nacional e local que
o municpio do Seixal projectado para uma nova posico e lhe reconhecida a
dinmica de progresso, que em grande medida foi e consequncia dum assumido
investimento sbcio-cultural e, tendencialmente, num modelo de desenvolviraento
integrado que tentou preservar aspectos da identidade ligados s tradices locais e
valorizar as circunstncias da sua renovacao, num quadro social multicultural.
Depois de 1950, a freguesia de Amora regista um acrscimo exponencial, sobretudo nas duas ltimas




que apresenta no Recenseamento Geral da Populaco de 1981, 25499 habitantes.
Neste perodo a freguesia do Seixal inicia uma queda do poder de atracco de populaco residente que
tinha representado nas primeiras dcadas do sculo. A partir do perodo de 1950/60 apresenta mesmo
variaces percentuais negativas que atingem o valor mximo entre 70 e 8 1 .
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O Seixal foi classificado como municpio urbano de la classe, em 1984, por Decreto-lei de 8 de Marco.
75
A titulo de exempio, referimos a variaco da despesa municipal com a educaco, entre 1974 e 1988,
em que registou um aumento de 4164%, ou seja, de 3,1 milhares de contos passou para 132,2 milhares de
contos, passando a reter cerca de 5,2% do or^amento municipal. No campo da "cultura, desporto e tempos
livres", a despesa municipal teve um acrscimo de 179400% entre 1974 e 1988, ou seja, de 0,2 milhares
de contos de despesa passou-se a 359 milhares de contos, significando um percentagem de 23,8% do
orcamento municipal em 1 989. V. 15 Anos de Poder Local Democrtico 1989: 93, 98.
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2.1.3. A ideia de museu no concelho
2.1.3.1. Ac^es dispersas anteriores a 1974
A experincia museoogica dos ltimos vinte anos no recuperou a membria das
anteriores intencbes e tentativas de criaco de entidades designadas por museu, no
municpio do Seixal. Parece-nos contudo que o assunto merece alguma atenco, at por
motivos de comparaco e de contextualizaco social e poltica dessas intencbes ou das
iniciativas a que deram lugar.
0 Concelho do Seixal, recorde-se, foi institudo em 1836, no quadro da reforma
administrativa liberal e a esta data que se reporta habitualmente a unda^o do
municpio. conquanto o concelho se tenha extinguido em 1895 e restaurado em 1898.
Nesses tempos em que apenas emergia a experincia municipal no Seixal, no concelho
de Alccer do Sal era criado, no ano de 1894, o Museu Municipal, um dos mais antigos
do actual distrito de Setbal.76
Remonta segunda metade do sculo XIX o surgimento, em Portugal, de um nmero
considervel de museus de mbito regional e local, com particular incidncia no
domnio da arqueologia. Esses museus viriam a ligar-se, em grande parte, s autarquias,
ligaco que se manteria at aos nossos dias. No ltimo quarto de sculo, reintensifico'o-
se essa ligaco, sobretudo fruto de uma nova conjuntura poltica, econbmica e social,
sobretudo - 2 no propriamente em resultado de um novo quadro legal.
2.1.3.1.1. Da ideia de museu arqueolbgico (1912) ideia de museu regional (1935)
De tudo o que pesquismos ao m'vel das fontes da histbria locaL foi em 1912 que
publicamente se falou em museu, pela primeira vez, no municpio do Seixal. A 10 de
Janeiro, 0 Dirio de Notcias11 publicava numa notcia, por sinal a mesma que podemos
ler no Archeologo Portugus 79: "A antiga e histbrica vila do Seixal vai tambm ao que
nos consta possuir um museu arqueolbgico.[...]Ser para aquela vila mais um dia de
festa, em que tomar parte a Unio Seixalense,,. A inlciativa centrava-se na existncia
76
O concelho do Seixal, como 0 de Almada, esteve integrado no distrito de Lisboa at passar a fazer parte
do distrito de Setbal. em 192$,
"'
V. GOUVEIA 1985: 147-184.
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V. Dirio deNotcias. 16.581 (48 ano): 5.
79
V. Archelogo Portugus. Vol. XVII: 293-294.
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de uuma lpide com uma inscrico que existe entrada do antigo cemitrio,
mencionada
OA
pelo Sr. Sebastio Joaqquim Bacam na sua interessante monografia
do Seixal". A
lpide teria sido encontrada mediante esforQOs da Cmara local e
a sua inscrico
reportar-se-a figura de D. Nuno lvares Pereira, bastante importante no quadro
de
referncias histricas do patrimbnio cultural concelhio.
A este propbsito, leia-se a referncia de Henrique Coutinho Gouveia81 ao papel daquela
publicaco na museologia local e regional e que nos ajuda a compreender o desgnio
de
um museu para o Seixal: "Com a criaco do Museu Ethnographico Portugus,
em
1893. e o incio da publicaco da sua revista O Archeologo Portugus, cerca de dois
anos depois, o movimento museolgico regional e local passa a ter ampla cobertura
e
mesmo encorajamemo ) ^ '"h >:ma^ao 'nscrid*
-- ..*.... ww>u.uimi
repositbrio de muito interesse para se poder acompanhar esse movimento, permitindo
tambm analisar as caractersticas de muitos desses museus e o pensamento que
presidiu sua orientaco. (...) Pode assim verificar-se que a arqueologia se encontra
sempre presente como sector constitutivo desses organismos, que em muitos casos
se
designam apenas como arqueolbgicos". O mesmo investigador sublinha, por
outro lado.
a importncia e repercusso da implanta^o da Repblica no plano museolgico
nacional, nomeadamente atravs de acco legislativa, criando "a estrutura d
enquadramento do movimento museolgico regional que ir constituir um dos aspectos
3_1
mais sahentes do perodo da I Repblica".
Apesar da falta de efeitos prticos daquela primeira ideia de museu, cm 97
veio a
pblico, pelo menos ao nvel de uma elite local, a preocupa^o de um
"museu
municipal". Se efectivamente chegou a ter algum espaco ou stio destinado,
desconhecemo-lo. O que certo que no jornal A Voz d'Amora de 16 de Setembro
daquele ano podemos ler83: ..."o busto de Jos Estvo que se encontra na Fidalga
[Quinta da Fidalga], vai ser retocado pelo Sr. Joaquim dos Santos Boga preparando-se
grandes festejos para o dia da sua transladaco para o museu municipal".
80
Apesar de termos dados sobre a sua existncia, a monografia sobre o Seixal, de Sebastio Joaqquim
Bacam, continua desconhecida por ns, mesmo apos pcsquisa na Biblioteca Nacional, onde encontrmos
outras obras do mesmo autor.
81
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No obstante a implantaco de diversas indstrias importantes, o Seixal permanecia
profundamente rural, a par de uma vertente de ocupa^ao sazonal dos proprietrios de
quintas, que s suas potencialidades agrcolas juntavam a excelente localiza^o
geogrfica e a qualidade do enquadramento paisagstico. Em 1924, na la edico do
volume I do Guia de Portugal*4. Silva Teles considerava o SeixaL a Arrentela e a
Amora merecedores de uma visita: "Um barco permite-nos com toda a seguranca uma
digresso agradve_(...).c'Densa popuaco industrial e martima, movimenta as suas
margens planas e de farta arboriza^o e cultura: numerosos barcos cruzam-se de um
Iado a outro lado onde esto Arrentela e Amora. um trecho excepcionalmente
alegre(...)".
'Mas ao turista que preferir o trajecto a p
- escrevia Raul Proen^a noutra passagem do .,.
mesmo volume do Guia de Portugal,
- recomendamos antes que o faca por um atalho
que sobe at aos altos da Atalaia e de a desce Barroca, para subir novamente at s
quintas. Esse caminho, em plena Primavera, um verdadeiro deslumbramento (...).
Toda esta regio central da Outra Banda uma nesga de terra mimosa e frtil. Os
terrenos perdem a dureza que caracteriza a maior parte dos arredores de Lisboa e
adquirem um belo sabor campestre e uma fisionomia mais nobre".85
Em 1927, a imprensa local valorizava, como digno de visita, o depbsito do
estabelecimento naval da Azinheira, no Seixal, referido como museu.86 No dispomos
contudo de dados concretos que nos permitam justificar a aluso a um museu naquele
espaco ou a exphcar a intenco da sua cria^o.
0*7
A Azinheira situa-se na margem esquerda do Rio Coina (na actqal freguesia do
Seixal), prbximo do lugar da Telha88, na margem oposta do mesmo rio, atribuindo-se a
ambos um papel correlativo importante na histria martima e da constniQo naval desta
4






V. A Voz do Seixai. 1 (24 de Junho, 1 ano): 3 ["O que 0 Concelho possui"]
O topnimo de Azinheira encontra-se em vrios documentos, pelo menos desde 0 sculo XIV.
O estaleiro naval denominado Feitoria da Telha ou Ribeira da Telha - que suposto ser a primitiva
sede do Arsenal de Marinha - recebeu, nalguns documentos, nomeadamente cartas geogrficas e
topogrficas, a designaco de Fbrica da Telha e de Ribeira das Naus, o que se reportava s suas funses,
atribudas por Regimento de 1674 at ao sculo XVTII, tendo 0 terramoto de 1755 provavelmente
concludo uma destruico antes iniciada.
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regio. 0 estabelecimento pertencente Marinha e com as atribuicbes de depbsito de
madeiras para construco (armazenagem e conservaco), para alm de armazm de
material fora de uso do Arsenal e de ter albergado um paiol de plvora , foi descrito
com grande preciso em 1844. por Antnio Lopes Costa e Almeida. O Depbsito da
Azinheira. mantendo-se com as mesmas fun^bes no nosso sculo . foi alvo de um
projecto, em 1918, de instalaco de uma casa de recluso naval, que no se chegaria a
concretizar. Em 1924 recebeu o Servico de Minas da Marinha e nos anos 40 ainda ali
foram construdos novos edifcios.
J em ambiente de preparacno nacional das comemoracoes dos Centenrios. surge um
processo de que foram relatados alguns pormenores. com vista criaco de um Museu
Rgional do Seixal, o qual determinou vrios eventos publicos e at mesrno a recolha de
pecas, mediante uma intencionada organiza^o, com a tentativa de sensibiliza^o dos
muncipes para possveis achados arqueolbgicos, dando lugar constituico de uma
colecco embrionria que se pretendia representativa das tradices e das realidades do
concelho.
Henrique Coutinho Gouveia analisou a evoluco da concepco museolgica ao longo do
perodo em questo, identificando, "no plano tebrico e no domnio do trabalho de
museu", um "processo de reviso crtica (...)que (...) sb vir a concretizar-se plenamente
j nos anos trinta", tratando-se de "diversifcar o domnio de representacno do museu
regional, procurando-se que venha a congregar um conjunto de sectores que traduzam
de forma pluridisciplinar os aspectos culturais mais significativos da sua rea de
intervenco".91
Citando outra autora que tambm se ocupou de alguns aspectos da histbria dos museus
naquele perodo: "A evolu^o do panorama museolbgico portugus no plano regionai
V. ALMEIDA 1844: 359-360. 0 autor foi responsvel pela Comisso Hidrogrfica de Vale do Zebro e
Azinheira, criada em 1834, cuja misso consistia no levantament topogrfico de toda a rea do Coina e
na conservaco das instalaces da Marinha a situadas. Cf. SANTOS e DUARTE 1994/95: 15.
90
A partir da reorganizaco do Arsenal de Marinha, em 1900, o Depsito da Azinheira passou para a
dependncia da 4S Secco da Direcco Tcnica Fabril. Por via de informa^es facultadas pelo
Comandante E1.can.a9ao Gomes, o qual se tem dedicado investigaco histrica da Azinheira, soubemos
que a transferncia das galeotas reais, guardadas num dos pavilhes do estabelecimento do Seixal desde o
advento da Repblica, para o Museu de Marinha, se decidira precisamente no mbito das Comemoraces
Henriquinas, mas que so ocorreu em 1963. A partir de ento o Pavilho das Galeotas, na Azinheira,





tem de ser compreendida luz das iniciativas museolbgicas ligadas s Comemoraces
de 1940". E Isabel Moreira acrescenta: "0 Estado Novo empenhou-se numa forte
demonstraco da unidade e coeso presentes. Em nome desta umdade, pretende
recuperar os elementos da denominada tradico nacional, localizada nas formas de vida
pr-industrial: o folclore, o artesanato, as tradi^es locais. etc. Define-se por esta via
uma identidade atravs das glbrias das figuras, de datas, de costumes. arrancados ao
passado, como se tentasse construir uma galeria de imagens herbicas da fundaco e da
existncia da naco".92
No distrito de Setbal fora entretanto criado, em 19309j, o Museu Municipal de
Santiago do Cacm
No ano de 1935, a 12 de Maio O Seixalense^*' noticiava a existncia de uma "Comisso
Pr-Museu": (...)"uma comisso composta por trs "Seixaleiros" que sua terra natai
dedicam todo o seu amor, est empenhada em levar a efeito no Seixal um Museu
Regional." A iniciativa reportava-se a uma elite local e procurava apoios institucionais,
tendo tambm em vista uma projecco para o exterior, preocupaco que nos fcil de
entender conhecido o atractivo da regio em matria de quintas rurais associadas
fimco de lazer: "A Comisso conta j com o apoio de vrias pessoas de destaque no
meio Social e espera tambm o importante apoio da Cmara Municipal, reconhecendo-
se pois que um Museu Regional do Seixal, no sb se torna curioso para nbs Seixaleiros
como serve para chamar a atenco dos nossos melhores forasteiros, que durante o vero.
nos visitam e saberem o que somos e o que valemos." 0 desenvolvimento do Seixal era
tambm invocado: "a divisa trabalhar e pugnar pelo desenvolvimento do Seixal. Todas
as pessoas que tenham quaisquer obras, objectos ou valores e que queiram contribuir
para este fim, podem desde j fazerem as suas inscricbes"95.
92
V. MOREERA 1989: 64.
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0 Museu Municipal de Santiago de Cacm foi criado "por doa^o do esplio de arqueologia e
numismtica de Joo Gualberto da Cruz e Silva que coordenou as escavaces de Mirbriga, sendo as
primeiras colecces do museu o acervo proveniente dessas escavacoes, que entretanto foi oferecido
Cmara"\ V. Guia de Museus CostaAzul, (s.d.): 48.
94
V. 0 Seixalense, 1 0 Ano, n 1 98: 2
95
A adaptaco ortogrfica desta transcrico da nossa responsabilidade.
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No mesmo ano, a 29 de Junho, O Seixalense ( ) publicava uma lista de ofertas
recebidas e infonnacbes diversas sobre a "Comisso de Iniciativa", nomeadamente
quanto criaco e organizaco do museu. Eram vrias as ofertas recebidas
. Entre as
"Resoluces" recentemente tomadas pelos promotores constava: "organizar mostrurios
de miniaturas dos aparelhos de pesca e barcos usados no nosso rio e das actuais
actividades do concelho"; "solicitar, directamente e por intermdio dos jornais. a
confecco gratuita dos mesmos, registando a oferta do sr. Manuel Rego de Almeida
para a manufactura de alguns dos primeiros."
A 25 de Agosto o mesmo jornal local98 noticiava que o Museu Regional do Seixal se
apresentava com um "logotipo" ou "emblema"
- onde estava inscrita a divisa do
Museu: '' coraco da Ptria a terra '["r uos foi <x.v" -. ..muliaiiaamente dando conta
do projecto que animava a Comisso de Iniciativa do Museu e apelando aos
habitantes
do concelho que nele participassem. A Comisso de Iniciativa do Museu anunciava a
nomeaco de delegados nos lugares mais populosos do concelho.
Ainda sob o ttulo "Museu Regional", lemos no mesmo jornal informagbes interessantes
sobre a Comisso de Iniciativa do Museu, nomeadamente a enumeraco dos materiais
recolhidos para o mesmo. O administrador do Concelho
tambm aparecia ligado s
referidas iniciativas.
Solicitava-se a inscri^o de amigos do museu "com uma cota mensal cuja importncia
facultativa".
Por outro lado, a Comisso Organizadora do Museu Regional do Seixal levara a efeito
no Seixal, a 14 de Agosto, uma romagem comemorativa da Batalha de Aljubarrota ao
tmulo de Pedro Annes Lobato99, cujos restos mortais se encontram depositados na
96
V. 0 Seixalense, 2a srie, 1 1 ano, n 200: 2.
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O jornal enumerava os seguintes doadores do pretendido Museu Regional: Srs. Antnio
Maria
Rodrigues, Jos Policarpo Ferreira, Jos Pinto Soromenho, Joo Calixto Grilo, Antnio Policarpo
Ferreira
e Alberto Jorge. Nof se conhecem iniciativas de carcter ijrnstitucional
ou pblico que tenham
permitido determinar o paradeiro de nenhum dos objectos, tambm enumerados na notcia, que ento
foram doados ao futuro Museu Regional. Entre tais objectos, destacamos "o risco dum barco da muleta
de 1834", "dois estudos a oleo, rubricados pelo falecido pintcfseixalense Hermenegildo Pereira Simes",
"uma planta do Porto da Raposa (Amora) com data de 1873 (...), "um exemplar do antigo jornal
deste
concelho Correio do SuF.
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V. O Seixalense, T srie, 1 1 ano, n 201 : 2.
99
Pedro Annes Lobato foi interveniente, com o Condestvel Nuno lvares Pereira, nos acontecimentos
de 1382-1385 e defensor da causa de D. Joo I, pelo que viria a ser recompensado, recebendo bens no
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Igreja Matriz da freguesia de Amora. Entre os intervenientes citados, contava-se o
Presidente da Cmara, Leopoldino de Almeida, e Calixto Grilo, em nome do Museu
Regional do Seixal.
No ano seguinte, O Seixalense100 noticiava, sob o ttulo "Museu Regional". que a
Comisso de Iniciativa se passara a chamar Comisso Organizadora. decidindo
"estabelecer a organizaco seguinte: Seccbes de Arqueologia e Histbria, Zoologia,
Navegaco e Indstria, e de Cultura e Turismo", assim como registar, mediante a
cotiza^o trimestral de cinco escudos vrios "Amigos do Museu" e dirigir-se ao
Sindicato dos Pescadores, a fim de utilizar dependncias da sua sede para instalar
provisoriamente o Museu, e ao Grmio Recreativo101 para realizar festas nas suas salas.
Do ponto de vista arqueolbgico, a importncia da sensibilizaco junto da popula^o no
era esquecida: "Aos que se dedicam a trabalhos de cava lembra-se o cuidado de
verificarem a existncia de pedras com inscri^bes ou objectos com formas irregulares ou
menos correntes. Faz-se igual pedido aos que se dedicam a abrir caboucos ou a
escavacoes para esgotos, pocos, etc."
As "curiosidades regionais" que se projectava reunir no museu eram enumeradas, com a
recomenda^o de que se confeccionassem: "cabazinhos de cana e objectos de cortica"
pelos seixalenses ou por "aqueles que no Seixal constituram o seu lar"; "trabalhos em
vime" pelos amorenses; "curiosidades em l" dos arrentelenses; "caixas e molduras
cobertas de palha, coloridas", dos "Paio Pirenses".
Tambm A Voz do Seixal101 publicava, sob o ttulo "Museu Regional", as decisbes da
"Comisso prb-museu".
Em 1936, O Seixalense recordava a pedra histbrica que fora idealizada por um
seixaleiro
*
como ponto de partida para um museu no Seixal: "Foi Eduardo de
termo de Almada, mais precisamente em Amora, onde se constituiria a Quinta do Palcio, a que se
passaria a associar o nome dos Lobatos, no lugar de Cheiraventos.
100
O Seixalense, 2a srie, 1 1 ano (1936), n 202 (1 Janeiro): 3.
A sede do Grmio Recreativo Seixalense, associaco a que estiveram ligados pelo menos dois nomes
comuns comisso organizadora do Museu Regional (Antnio Policarpo e Joo Calixto Grilo), foi
adquirida em 1930 pela firma corticeira Mundet & C. Lda. Mas entre aquele ano e 1935, at comecarem
obras de adapta^o a Refeitrios da fbrica do Seixai - razo da compra por parte d aquela
-
o edificio
continuou a servir as actividades do Grmio, apoiadas pela prpria firma proprietria.
102
V. A Voz do SeixaL 15 Janeiro de 1936, n 176, 9 ano: 2..
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Figueiredo. que ento me escrevera a desabafar comigo o pouco interesse que aos
nossos conterrneos mereciam as coisas do bairro e do esprito. (...)Confiamos que a
indiferenca dos homens no nos deixar morrer sem esse seu sonho se realizar."
Em A Voz do Seixal de 15 de Agosto de 1940 retomava-se o assunto da pedra histbrica.
mas a ideia, que remontava a 1912. de criaco de um museu arqueolbgico, fora
ultrapassada pelos factos, nomeadamente porque a Cmara oferecera a lpide ao Museu
Arqueolbgico do Carmo. Ali a encontrara, alis, J.M. Cordeiro de Sousa, cuja descrico
se fizera publicar. em 1936, nas "Inscricoes Portuguesas do Museu do Carmo".1
4
Quem
de novo trazia a pblico o assunto era J. Calixto Grilo, redactor e dinamizador da
imprensa e dos interesses locais, e que se preocupara em rever a pedra no j referido
museu, em Lisboa, lamentando-se ento de quc no se. tivessc ^nservado a peca
histrica105 no concelho do Seixal.
Retomando o mesmo estudo de Henrique Coutinho Gouveia e, sublinhemos, sem
esquecermos a envolvente social e os limitados recursos locais em que emergiram as
tentativas de criaco de um museu no Seixal na dcada de quarenta, parece-nos
interessante referir, a ttulo de compara^o, o "importante contributo tebrico para a
problemtica dos museus regionais (...) prestado por Verglio Correia, em 1930 (...)",
nomeadamente apontando "o Museu como uma escola para ricos e pobres, um
verdadeiro relicrio de civismo de um pas ou de uma regio, e ainda como um
espelho fiel desse pas ou dessa regio.
No conseguimos saber o que ter provocado a suspenso e o esquecimento, pelo
menos aparente, da iniciativa no Seixal, atrs descrita e condicionada jelos interesses
polticos e sociais da poca, diluindo-se provavelmente, apbs as comemoracbes
centenrias promovidas pelo Estado Novo, face relativa vitalidade de algumas
103
Coluna intitulada "Museu Regional", assinada por Jos Calixto Grilo em O Seixalense. 2a srie, 24 de
Julhodel936(l2ano):2.
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Segundo SOUSA 1936: 115-116, na lpide tinha sido inscrito: "Neste lugar do Barco do Martim
Afonso principiam as terras que o Santo Condestvel D. Nuno lvares Pereira doou ao Real Convento de
Na Sra. do Monte do Carmo da Cidade de Lisboa ".
105
O ttulo da notcia, em A Voz do Seixal de 15 de Agosto 1940: 1-2, era precisamente " margem dos
centenrios. A pedra histrica". Calixto Grilo, para alm de descrever minuciosamente, quer a inscrico,
quer o episdio de origem, decorrido na Sociedade Filarmnica Unio Seixalense
- sociedade de que ele
prprio fazia parte
-
quer ainda as circunstncias em que encontrou e observou a pedra em Lisboa,
demora-se a fazer a anlise e possvel interpreta^o histrica da inscrico, que remontava ao sculo
XVIII.
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entidades do associativismo local. como as sociedades filarmbnicas, impulsionadas na
relaco directa da aiirmaco de grupos sociais sobretudo ligados aos sectores
economicamente ascendentes, ligados ao comrcio e indstria locais.
2.1.3.1.2. Dos anos 40 aos anos 60: iniciativas particulares face ao imobilismo
ofcial
Uma outra iniciativa, de carcter bastante diferente, mais espontnea e at, supomos,
eminentemente popular, ter surgido no ano de 1940. Conhecemo-la atravs do
peribdico local Tribuna do Povox 6, quando noticiou. alguns anos mais tarde, o
aniversrio do denominado Museu Evocativo Particular Vitbria. Ser ainda atravs do
mesmo jornal e das notcias que vai publicando sobre o assunto, que nos dado saber
aguns pbrmenores~da sua existncia. O museu insialara-se na Avenida Marginal Silva
Gomes, em Amora, na residncia do seu proprietrio e director107 Jos Incio Rodrigue?
Costa. Em 1956 o museu abria ao pblico diariamente entre as 12 e as 19 horas. Quanto
s "coleccbes" e forma de apresentaco, as notcias so relativamente esclarecedoras :
"Em casa do Sr. Jos Incio Rodrigues Costa, encontra-se em exposico um prespio,
que o nosso jornal teve a honra de visitar no dia da sua inaugura^o. Tivemos
igualmente o prazer de percorrer demoradamente as vrias instala^bes do Museu
Evocativo Particular Vitbria, que um repositbrio variado e amalgamado dos mais
dspares produtos de arte e de folclore. Aos que apreciam antiguidades e gostam ao
mesmo tempo de ver fotografias de homens da pohtica, do cinema, da tauromaquia e da
actualidade, aconselhamos uma visita a este museu".
Atravs duma entrevista com o promotor daquela iniciativa que tomou o nome de
museu e que o jornal publicava em 1969109 sabemps que "Tudo comecou por altura (...)
da Segunda Grande Guerra. Eu via serem destrudas tantas coisas que poderiam ter
muito interesse...(...) panfletos, papis de propaganda e outras coisas assim. Fui s
embaixadas dos pases aliados e eles deram-me todas as coisas que puderam. Foi assim
que nasceu o meu museu no dia 8 de maio de 1940. E olhe que vieram j c os
106
Tribuna do Povo de 6 de Maio de 1956 (6 ano, n 132): 2.
107
Sob o ttulo "Aniversrio", o jomal Tribuna do Povo de 6.5.1956 (6 ano, n 132): 2 informava: "No
prximo dia 8, festeja o seu 16 aniversrio, o Museu Evocativo Particular Vitria, fundado pelo seu
actual proprietrio e director, Ex.mo Sr. Jos Incio Rodrigues Costa, a quem cumprimentamos."
108
V. i<Noticirio Regional" in Tribuna do Povo, 22. 12. 1956 (6 ano, n 146): 2.
109
V. Tribuna do Povo, 3.8.1969(19 ano,n448): 3.
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"americanos" e eles gostaram muito. (...) Depois vieram as outras salas. Como j tinha
esta, tudo sobre o estrangeiro, tinha de ter tambm alguma coisa sobre o meu pas ". 0
reprter descrevia ento os espacos em visita: "Deparou-se-nos uma policromia de cores
e objectos difceis de descrever. Aqui quadros dos nossos principais descobridores.
acol a rvore genealgica de uma familia real portuguesa (...) ao lado caixas de
sabonetes de determinada marca, mais ao alto fotografias de alguns artistas....)Na outra
sala um mvel cheio dos mais variados copos"110. 0 proprietrio do dito museu, por seu
lado, justifcava os poucos visitantes por no se encontrar numa regio turstica e
mostrava-se disposto a integrar um clube de coleccionadores que o havia convidado
para sbcio, conquanto ele nunca se tivesse disposto a coleccionar obras de arte.
No distrito, desde l94y aorira ao puiicu e'Tunciunava provisoriamente nos rai^us uu
Concelho o Museu de Setbal. 0 Museu Oceanogrfco da Assembleia Distrital. por sua
vez, fora criado em 1955111.
Em 1952, a imprensa local faz eco e ela prpria toma parte de nova intenco de cria^o
de um museu no concelho11': "Est em organizaco o Museu Paroquial de Amora
[ttulo] (...) onde as geracbes futuras possam ter o relicrio histbrico da localidade. (...)
Os artigos a expor no Museu tero apenso o nome do ofertante. Aceita-os a direccno dp
nosso jornal. Depois se marcar o lugar do Museu". O desejo de afirma^o das
institui^es locais atravessava tambm as colectividades. Na mesma notcia se dava a
conhecer uma anunciada 'ntenco de se organizar o museu da Sociedade Fitr^bnic*
Operria Amorense.
Correspondendo ao crescimento demogrfco, esscncialmente devido ao fblego
industrial da dcada de 50 e a uma perspectiva de melhoria das infraestruturas bsicas
dos principais ncleos populacionais, emergiam as preocupacbes com o turismo e a
A par da pesquisa documental, procurmos recolher e registar, junto da comunidade local, algumas
memrias e informases ligadas ao "Museu Evocativo Particular Vitria", o que conseguimos, inquirindo
pessoas mais idosas e residentes em Amora naquela poca. A par disso, note-se que um morador local
ofereceu ao Ecomuseu, em 1986, algumas publicaces ento identificadas como provenientes e recolhidas
"aquando do abandono do projecto de Museu da Amora". como consta no Registo de Entrada de Espolio
n180.
111
0 Museu Oceanogrfico da Assembleia Distrital de Setbal foi criado com o esplio doado por Luis
Gonzaga do Nascimento um naturalista setubalense, at que foi entregue, em 1 978, ao Parque Natural da
Arrbida que, em 1991, o instalou no Forte de Santa Maria da Arrbida.
1 12
V. Tribuna do Povo n 40, ano II, 20 Julho. Era ento seu director o fiindador do jornal (1950), Padre
Manuel Marques.
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possibilidade de aproveitamento de recursos naturais da regio Ll. Ao jornal Tribuna do
Povo coube um interessante papel de sensibiliza^o cultural114 e mesmo de
esclarecimento, sobretudo tendo em conta o acanhado contexto social e poltico em que
se inseria. Tornou-se um espelho reflector
-
por muitos anos praticamente o nico, na
cena pblica -. quer de um certo pensamento crtico, de um meio prbximo do poder e
mais esclarecido, sendo simultaneamente bem acolhido no seio popular, quer dos
prprios sinais de desenvolvimento econbmico.
Estranhamos que na mesma imprensa local tenha passado despercebido um importante
achado arqueolbgico, de sepulturas romanas na Quinta de S. Joo, em Arrentela.
documentado e pubhcado em 1950 pela sua autora, Maria de Lourdes Costa Arthur115,
disctpula do Prof. Dotffor Manuel Heieno, ambos se tendo deslocado ao local. Segundo-
a publicaco, "Todos os objectos desta esta^o foram oferecidos ao Museu Etnolbgicq
de Belm excepco das duas moedas que esto em poder do Dr. Delegado de
Almada". Tratava-se, segundo a investigadora, de moedas do sculo I d.C.
Em 1959, atravs de uma edico do autor, o Seixal tinha a "sua" monografa, escrita por
um filho da terra, Manuel d'Oliveira Rebelo: Retalhos da Minha Terra (Monografia do
Concelho do Seixal). Trabalho que se manteria at aos nossos dias de um interesse
inquestionve, cumprindo-se a intenco de Manuel Rebelo, expressa nas palavras de
abertura: "Do meu parentesco com a terra nasceu esta ideia de lhe ser til". Sabendo-se
que na altura Ihe foram praticamente vedados os acessos documentacao e arquivos-
locais, a obra reflecte as membrias duma poca e as "impressoes" de um homem que,
auto-didacta, poeta e escritor, com uma notvel sensibilidade cultural, se inseria
profissionalmente num meio industrial dinmico116 e, se assim se poder dizer, numa
"-
Em 1957, lia-se na Tribuna do Povo (n 168, 17 Novembro): 2 "Vale de Milha^o [ttuloj. Turismo
- ".
. . temos perspectivas bem mais risonhas a considerar, tais como sejam, as possibilidades tursticas da
nossa terra. (...) belezas invernais da nossa povoaco e arredores.(...)esta maravilhosa regio dos lagos.
So mais de trs quilmetros de lagoas ininterruptas, onde se alia a profuso com os mais variados
cambiantes.(...) Continuar assim a nossa regio a ser uma espcie de museu onde avaramente se tm
guardado as relquias de antanho, e onde se capricha em no mudar o passado, para no perder o gosto
subtil de arcaismo.(...)"
114
Entre Dezembro de 1958 e Fevereiro de 1959, a Tribuna do Povo publicou dois extensos artigos, de
carcter didctico, sobre "A Cultura e os Museus", de Adriano Rodrigues (respectivamente a 21
Dezembro, n 194, p. 4 e a 1 5 de Fevereiro, n 199, p. 6).
1,5
V. ARTHUR 1950: 676-683.
Manuel d'Oliveira Rebelo foi por vrias dcadas trabalhador na firma Mundet, onde ascendeu a
n_n?5es de reconhecida importncia e responsabilidade. neto de um importante industrial que exerceu
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das "frentes" do associativismo que contrariava, por baixo, o tendencial imobilismo
intelectual de um concelho rural e perifrico.
0 panorama museolbgico no distrito evolua lentamente. Em 1960 era inaugurado o
Museu Arqueolgico de Sesimbra117 e em 1961 o Museu de Setbal abria ao pblico no
I 1 fi
Convento de Jesus
, por iniciativa da Santa Casa da Misericbrdia de Setbal e sob a
direcco do engenheiro Joo Botelho Moniz Borba, que desempenharia essas fiin^es
at ao fim da sua vida (1977). 0 Museu assumia ento a voca^o de museu de arte e de
historia local.
Um facto curioso que cabe aqui assinalar o de, por esta altura, se efectuar uma doa^o
ao Museu de Setbal proveniente do Seixal, precisamente dos proprietrios da Quinta
da Trindade. que assim Ihe confam a moblia histbrica do salo nobre da sua
residncia."9
A Cmara Municipal do Seixal, presidida pelo Tenente Jos Joaquim Bramo de Morais
Magro, iniciou em 1961 a publica^o de um peribdico prprio, um Boietim Municipal
de informaco e de propaganda, que o Editorial do seu primeiro nmero, intitulado
"Razo de ser" justifcava da seguinte forma: "A recente elevaco de concelho rural de
2a ordem a rural de la ordem, mais acentuou as responsabilidades municipais, mormente
no sector cultural, onde incumbe efectivar uma obra que se nos afigura, a todos os
m'veis, justificada. Assim, decidiu-se publicar, periodicamente, atravs do pelouro
respectivo, um boletim ie divuga^o cultural e histbrica, ao mesmo -^mpc- que se
pretende a propaganda das belezas naturais e tursticas da regio seixalense.
actividade no sector das moagens na primeira metade do sculo XX. Desde muito jovem foi scio activo
da Sociedade Filarmnica Democrtica Timbre Seixalense, onde desempenhou, entre outras, as fun^es
de msico e de dinamizador da biblioteca.
117
Inaugurado a 26 de Maio, o Museu Arqueolgico de Sesimbra foi instalado numa sala anexa Igreja
de Nossa Senhora da Conceico, no Castelo de Sesimbra.
1
0 Museu de Setbal abriu ao pblico no Convento de Jesus em 5 de Fevereiro de 1961, na sequncia
das exposicoes do Centenrio da elevaco de Setbal a Cidade, depois do Hospital sair do edifcio, que
assim conhecia um destino "mais consentneo com a riqueza e o valor do monumento em questo, para
alm da necessidade, sentida por diversas geraces, de dotar Setbal do Museu de Arte a que o seu
passado tinha direito"
- Cf. PEREIRA 1 984: 28.
11
Esta informaco foi por ns recolhida junto do actual Director e Conservador do Museu de Setbal,
Dr. Fernando Antnio Baptista Pereira. A doa?o foi feita, segundo este, dadas as relaces entre Martins
Gomes e o ento Director do Museu de Setbal. Tratar-se- de uma moblia de 1897, cuja provenincia
estar relativamente documentada, tendo pertencido ao historiador-publicista Brito Rebelo e
provavelmente adquirida pelo proprietrio da Quinta da Trindade, de que j eram conhecidos os gostos
supostamente coleccionistas, associados sua actividade comercial por que se tornou conhecido como o
"rei do lixo".
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encaminhada, nesse aspecto, para novas realidades. Pretende-se, ainda, por intermdio
deste boletim, um maior e melhor contacto entre a Cmara e os muncipes, infbrmando
pormenorizadamente de todos os assuntos camarrios."120
Em 1961 voltava a Tribuna do Povo 121a anunciar para breve um "museu regional" no
SeixaL sustentando que "De h muito que no esprito de alguns naturais do concelho, ou
seus filhos adoptivos baila a esperanca de verem montado um museu, que albergue
todas as antiguidades e recorda^bes da histbria das terras concelhias. A pobreza em
documentos histbricos. quer em escritos, quer em espcimes de arte notbria, mas o
pouco que existia foi-se perdendo por desinteresse ou ignorncia de vrias geracbes". A
ideia recrudescia gracas a um proprietrio e conhecida figura local, que se dispunha a
ceder instala^es na sua QuLita de Mossa Seniiora da Soedade127, na Toitc da M____r____i,
e aoj conhecido investigador local Joo Calixto Grilo. Era reafirmado o apelo "a toda^
as pessoas que possam colaborar nesta iniciativa, afun de que cedam todos os elementos
vlidos para a documentacao, quanto possvel completa, nos campos da arqueologia,
vida industrial do passado e do presente, marinharia, etc." Simultaneamente, tomava
voz a defesa do patrimnio arquitectbnico e artstico da povoa^o de Arrentela. A
recomendaco, com notvel sentido crtico face realidade local, era expressa da
seguinte forma: "A direcco futura do Museu, a que se deveria agregar uma Comissao
de Defesa do Patrimbmo Arrentelense, competiria
-
em nosso entender - a guarda
zelosa e porfiada da arquitectura desta maravilhosa terra. (...)Na Arrentela - embora j
bastante danificada pelo aparecimento de constru^bes anacrbnicas ao ambiente - ainda
se poder salvar o essencial, valorizando-o e principalmente hmpando-o. Para j, -
repetimos o que temos escrito vrias vezes - deveriam ser absoluta e rigorosamente
proibidos todos os acrescentos modernos, sem qualquer gosto, base de marmorites ou
pinturas."
Sob a Presidncia do mesmo Tenente J. Bramo Magro, em 1961-62, a Cmara
providenciou junto do Servico de Bibliotecas da Fndaco Calouste Gulbenkian a
*
V. Boletim Municipal, n 1, 1961 (Maio), Cmara Municipal do Seixal: 1 .
121
V. Tribuna do Povo de 19.2. 1961 (1 lano,n246): 1.
~
A Quinta da Soledade localizava-se em Arrentela e foi adquirida, no incio dos anos 80, pela Cmara
Municipal do Seixal, a qual no impediu contudo a rpida degrada^o da propriedade e dos seus imveis,
acabando por proceder demolico dos mesmos, propondo-se manter unicamente os ltimos vestgios
dos jardins.
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instalaco de uma Biblioteca Fixa na vila do Seixal, propondo para bibliotecrio o Sr.
Antnio Lopes Ferreira12\ indicado como "pessoa bastante estudiosa e com prtica de
investigaco e bibliotecas".124 Aquele funcionrio municipal levou a cabo um trabalho
cuidadoso e sistemtico, apesar de condicionado pelos meios de que dispunha, mediante
o qual deixou inventariados os fundos documentais e bibliogrfcos da Cmara,
existentes na poca, ou que ele prbprio ter ajudado a recolher.
Em 1962, foi a vez de Sines ter o seu Museu Arqueolbgico Municipal125.
Em 1965, davam-se novos passos no plano museolbgico nacional. com evidentes
repercusses a nvel regional. Era promulgado126 o Regulamento geral dos Museus de




Em consequncia disso, no Seixal, em 1966 o Presidente da Cmara toma a iniciativa
: "A fim de poder ser constituda a comisso municipal de arte e arqueologia, rogo o
obsquio de me indicar o nome do sacerdote/do professor que far parte da respectiva
composico". A Direcco Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes129 por sua vez
solicita ao Presidente da Cmara que "se digne sugerir o nome de um professor que
possa ser nomeado vogal da Comisso Municipal de Arte e Arqueologia desse
concelho". A sugesto recau no Sr. Teodomiro Dias Martins Costa, professor primrio
123
Antnio Lopes Ferreira ou Antnio Lopes Ferreira Jnior (1903-1983) t-abalhou na Cmara Municipal
do Seixal entre 1959 e 1977, exercendo na prtica as funcoes de arquivista-bibliotecrio, sendo
encarregado da Biblioteca Municipal pelo men_ desde 1963 at, provavelmente, 1974. Apesai de at a
folha de ponto ou de assiduidade o registar como Bibliotecrio, reformou-se e morreu sem que lhe fosse
reconhecida outra categoria diferente de serveme do servi'90 de obras.
124
Cf. Ofcio do Presidente da Cmara Municipal do Seixal ao Presidente da Fundao Calouste
Gulbenkian, 18/1 1/60, in Arquivo Intermdio da CMS, Instru^o-Escolas, P 28/02 (Instalaco de uma
Biblioteca Municipal da Cmara Municipal do Seixal).
25
O Museu Arquueolgico Municipal de Sines foi criado por iniciativa de um arquelogo local, a partir
de achados arqueolgicos da regio.
126
Foi 0 Decreto-Lei n 46.758 de 18 de Dezembro de 1965, que promulgou o Regulamento geral dos
Museus de Arte, Histria e Arqueologia.
127
0 Curso de Conservadores de Museu institudo pelo Decreto-Lei n 46.758 de 18 de Dezembro s
viria a ser suspenso em Agosto de 1974.
128
Os ofcios a que nos reportamos foram dirigidos, nos termos do art 1 13 do Cdigo Administrativo,
pelo Presidente da Cmara do Seixal, Eng Jos Francisco Leal Agostinho Dias, com data de 4 de
Outubro, ao Cardeal Patriarca de Lisboa e ao Ministro da Educaco Nacional. [Arquivo da Cmara.
Processo n 54 - Comisso Municipal de Arte e Arqueologia].
129
Ofcio da Direcco Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes ao Presidente da Cmara do Seixal.
com data de 10 de Outubro de 1966.
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e delegado escolar do concelho130, o qual ser etectivamente designado para o cargo,
por despacho ministerial131. Quanto ao sacerdote destinado mesma Comisso, o
Senhor Cardeal Patriarca indicou132 o nome do Padre Jos Augusto Pereira, proco do
Seixal . Finalmente constituda a Comisso - pelos dois elementos j referidos e pelo
Sr. Francisco da Cruz (Rua Paiva Coelho, Seixal) - a mesma foi convocada, pelo
Presidente da Cmara, em Abril de 1967. A nossa pesquisa no teve porm um
desenvolvimento que nos permita a partir de ento descrever o seu papel, aparentemente
de resultados bastante reduzidos ou pelo menos no repercutidos publicamente.
Em 1971, do quadro legislativo portugus ter interesse ressaltar alguns efeitos com
repercusso no distrito de Setbal, nomeadamente a delimita^o de uma reserva a
constituir pela rea abrangida peia Serra da Arrbida:34 e a constituico de uma reserva
botnica na Mata Nacional dos Medos. Progrediam, de resto, as preocupacbes com p
ordenamento do territbrio, tambm pela obrigatoriedade de as cmaras municipais do
Continente e das ento denominadas Ilhas Adjacentes promoverem a elaboraco de
planos gerais de urbanizaco das sedes dos seus municpios e de outras localidades.135
Foi precisamente em 1971, por razbes e com objectivos que no nos foi possvel apurar
com preciso, que os proprietrios da Quinta da Trindade, no Seixal, apresentaram uma
proposta Direcco Geral do Ensino Superior e das Belas Artes e obtiveram a
O professor Teodomiro Dias Martins Costa foi empossado Vereador do Pelouro da Cultura e
Assistncia para o quadrinio 1964-1967, cargo que deixou de ocupar por ter sido a seguir empossado
como Vice-Presidente do Municpio, tambm em 1964, sendo a Cmara presidida pelo Eng Jos
Francisco Leal de Agostinho Dias.
1
A 4 de Novembro de 1966, o Director-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes oficiou o Presidente
da Cmara a "comunicar [...] que, por despacho ministerial de hoje, foi designado Teodomiro Dias
Martins Costa, professor do ensino primrio oficial e delegado escolar do concelho do Seixal, para fazer
parte na Comisso Municipal de Arte e Arqueologia do mesmo concelho".
132
Ofcio de 20 de Marco de 1966 enviado pela Secretaria Particular do Patriarcado de Lisboa ao
Presidente da Cmara do Seixal.
A partir de 1979 e ainda proco do Seixal, o padre Jos Augusto, ta! como outros procos das restantes
freguesias do Concelho, participou nas reunies e acompanhou visitas levadas a cabo pela equipa tcnica
j refenda, no mbito do levantamento histrico promovido pela Cmara e que deu origem cria?o do
Museu Municipal.
O Decreto-Lei n 355/71 de 16 de Agosto delimitou essa reserva a constituir pela rea abrangida pela
Serra da Arrbida.
-
O Decreto-Lei n 560/71 de 17 de Dezembro estabeleceu a obrigatoriedade de as cmaras municipais
do Continente e das ento denominadas Ilhas Adjacentes promoverem a elaboraco de planos gerais de
urbanizaco das sedes dos seus municpios e de outras localidades.
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classificaco do edifcio da respectiva residncia, tornando-o o primeiro imbvel
classificado no concelho do Seixal e o nico no perodo anterior ao 25 de Abril136.
No Seixal e a nivel nacional ser no perodo seguinte que se definir, com a afirma^o
do poder local democrtico, a vertente cultural das polticas autrquicas, tanto ao nvel
do patrimbnio como de iniciativas de carcter museolbgico, projectando numerosos
museus locais, numa perspectiva identitria, para o plano do aproveitamento dos
recursos endbgenos e do desenvolvimento local.
2.1.3.2. Institucionalizaco da interven^o patrimonial e da ideia de museu na
socedade pbs-25 de Abril
2.1.3.2.1. Emergncia de uma poltica patrimonial
Com a ecloso de projectos sbcio-culturais apbs o 25 de Abril, desenvolveu-se o
movimento de defesa de patrimbnio e de dinamiza^o sbcio-cultural. Esse movimento,
essencialmente "levado a cabo por grupos de cidados, comissbes, ncleos, hgas ou
centros e associa^oes", como o caracterizou Jorge Custdio137, " um movimento que
se inscreve no tempo, tem uma implanta^o europeia e surge como consequncia em
Portugal (...) de forma algo espontnea e como resposta incapacidade institucional
portuguesa, face naturalmente ao alheamento visceral dos poderes pblicos". Segundo
o mesmo autor, no nosso pas "o momento de arranque do movimento associativo em
prol da defesa do patrimbnio cultural e natural" deve situar-se concretamente entre
1977 e 1979, com a institucioualizacpo, atravs de escritura notarial. de um elcvadc
nmero de associacbes, disseminadas pelo pas138.
Foi nesse contexto, frequentemente marcado por devocoes quase mitantes causa
patrimonial, mais ou menos ligadas a aspiraces revolucionrias que se projectaram no
plano cultural, que poderemos fazer remontar o processo de criago de novos museus
As razes que levaram os proprietrios da Quinta da Trinda.de a propr a classificaco do imvel
principal da Quinta decorreram muito provavelmente das intences de alargamento da zona afecta aos
Caminhos de Ferro Portugueses, que poriam em causa a propriedade da Quinta e as suas edificaces. A
classificaco foi efectuada pelo Decreto n 5 16/71 , de 22 de Novembro.
Cf. CUSTODIO 1981 : 33. O prprio autor era, simultaneamente, investigador em cincias historicas e
arqueologia industrial e activista/promotor deste movimento associativo de defesa do patrimnio cultural.
Este artigo, em que analisou e. sucintamente, dentiucou as origens e principais causas de tal movimento,
correspondeu sua comunicaco, enquanto representante do Secretariado Coordenador das Associaces
de Defesa do Patrimnio, no Encontro sobre a Salvaguarda do Patrimnio Cultural, em Coimbra, de 18 a
30 de Novembro de 1980.
V. CUSTDIO 1981: 32. No I Encontro Nacional de Associaces de Defesa do Patrimonio, em
Janeiro de 1980, estiveram presentes cinquenta e duas associaces.
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Iocais a polticas autrquicas experimentalistas e inovadoras, interconectadas, ou no,
com o movimento associativo de defesa de patrimbnio139.
Apesar de apontar o insufciente $ conhecimento sobre os "pequenos museus
portugueses", em 1985 Henrique Coutinho Gouveia relacionava a "multiplicaco de
museus de mbito local" (fenbmeno que designava por "exploso"), por um lado, com a
"influncia transmitida pela diiiso das correntes transformadoras da museologia de
mbito regional, tornando-se patentes em diversos casos a adopco de alguns dos
pressupostos do movimento internacional genericamente conhecido por "nova
museologia". Por outro lado, e "sob uma perspectiva mais vasta", relacionava-a "com
outros fenbmenos sociais a cuja intensificaco se tem tambm assistido, sendo de
investigar a hipbtese do seu inter-relacionamento traduzindo manifestacbes de uma
realidade presente mais prounda".140
Ainda que inseridas numa estratgia mais ampla de exerccio de poder, emergente da
nova sociedade democrtica, parece-nos imprescindvel distinguir eventuais
particularidades.
No caso do Seixal, a materializa^o da ideia de museu tornou-se possvel a partir de
uma vontade pohtica e de um processo assumido por essa mesma orientaco poltica,
no plano sbcio-cultural. Esse processo foi dirigido em direccbes e reas de intervenco
mltiplas, mas a sua particularidade original ter consistido na valoriza^o da vertente
patrimonial e identitria, na qual a histbria tomou um lugar determinante.
Particularidade essa muito oportunamente incentivada e reorientada pelo contacto com
outras experincias e com o meio profissional, pela possibilidade de reflexo tebrica e
de formaco especializada simultneas prtica e aplicaco em projecto, sem prejuzo
de uma relaco estreita com o poder poltico e com sectores destacados da sua base
social de apoio, bem como outros sectores mobilizados pela realiza^o de objectivos
comuns ou de uma certa matriz cultural comum.
Tendo nbs percorrido comalgum detalhe o fio cronolbgico de intences e das tentativas
de criaco de "um" museu "do" SeixaL e, em plano secundrio, das modestas incursbes
locais no coeccionismo, caber ento abordarmos o contexto, as origens e os
Este assunto, que apenas afloramos nesta parte do nosso trabalho, foi objecto de estudo de Clara
Camacho, no mbito da sua dissertaco de mestrado (1999), subordinada ao tema "Renovaco




antecedentes imediatos do museu municipal que enformou a entidade museolbgica
seguidamente denominada Ecomuseu.
Em 1974, a Comisso Administrativa da ex-Junta Distrital de Setbal decidiu criar o
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setbal141.
No SeixaL era eleita em Plenrio de Moradores, etectuado numa colectividade locaL a
Comisso Democrtica Administrativa da Cmara Municipal do Seixal, sendo seu
Presidente Eufrsio Filipe G. Jos, o qual foi tambm eleito Presidente nas primeiras
eleicbes democrticas para as Autarquias Locais, em 1976.
Desde Abril de 1 975 reiniciara-se a publicaco do Boletim Municipal, em nova srie.
Ainda como suplemento do jornal Margem Sul, publicava cn. Juino'""2 uma notcia
intitulada "Museu Distrital", pela qual se dava conta de uma intenco que cremop
totalmente isolada e que no passaria disso mesmo: "Por iniciativa da Comisso de
Moradores da Cruz de Pau foi ocupado, em meados de Junho. o Paeo da Amora. Com
esta tomada de posico (...)ficou a Comisso de Moradores a dispor de bptimo e
abundante mobilirio de diversos estilos, na maioria [de sculo] XIX. Para alm do
mobilirio, outros objectos de valor artstico e cultural passaram tambm a ficar ordem
da mesma Comisso. (...) esta Comisso de Moradores tomou a deciso de promover a
criaco de um museu. (...)
"
Porm ainda alguns anos se tinham de passar, at que o Boletim Municipal reflectisse
as preocupaces de defesa do patrimbnio cultural duma forma coerente com as acces
de entidades locais - e uma destas seria a prbpria Cmara,4j.
No Esturio do Tejo foi desde 1976 criada a respectiva Reserva Natural, mas no
abarcava nenhuma rea do concelho do Seixal. Contudo, em 1978144 o Servico Nacional
141
O Museu de Arqueologia e Emografia do Distrito de Setbal foi aberto ao pblico em 1976.
142
V. BoletimMunicipai da CMS. n 3.
,J
O programa eleitoral (Programa da Assembleia Municipal e da Cmara Municipal) da forca poltica
que sau maioritria das primeiras eleices democrticas para as autarquias do Concelho do Seixal (Frente
Eleitoral Povo Unido), em 1976, no integrava nenhum ponto subordinado ao patrimonio, inscrevendo
apenas, num ponto dedicado ao "Lazer", a seguinte afirma^o: "Lutaremos para que as excepcionais
condices naturais do concelho, perto do mar, zonas densamente arborizadas, esteiro do Rio Judeu. sejam
devidamente aproveitadas".
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de Parques, Reservas e Patrimbnio Paisagstico mostrava-se atento a esta sub-zona do
esturio, ao escrever: "Entre as muitssimas zonas, stios ou objectos que ainda
interessaria salvaguardar encontra-se a zona hmida de Corroios, na qual se incluem
alguns dos raros moinhos de mars outrora em funcionamento em Portugal (moinhos do
Galvo, do Capito, da Passagem e da Torre).[...] "A salvaguarda e revitalizaco acima
referidas poderiam ser objectivadas atravs da criaco de uma "Paisagem Protegida", ao
abrigo do Decreto-Lei n 613/76, para o que haver que constituir um grupo de trabalho
constitudo por representantes das vrias entidades com jurisdico no local ou ligadas ao
assunto".
Ao nvel do patrimbnio arquitectnico e artstico, deu-se em 1977 um passo importante.
com a classificaco da Igreja Paroquial de Arrentela como Edifcio de Interesse Pblico,
por iniciativa da prbpria Parbquia.145
Num concelho como o Seixal, em que a vida cultural tinha fortes razes nas sociedades
musicais e nas colectividades locais, a dinamizaco dessas e de outras linhas de
animaco no tardou em revelar uma notvel pujanca, a que o poder local se ligou
estreitamente. O Boietim Municipal d-nos bem conta dessa situa^o, constatando-se
que ao Presidente da Cmara coube um papel praticamente sistemtico de lideranca, no
sb poltica, mas, se assim podemos dizer, ideolbgica e de sensibilizaco, quer da
popula^o raturalmente apoiante, quer de sectores que o escutariam, quanto mais no
fosse, pelo seu estatuto de poder, para j no referir a sue efectiva capacidade de se
fazer escutar e de comunicar uma mensagem com um contedo intelectual distinto da
grande maioria dos autarcas.
Em 1978 realizou-se a la Semana Cultural do Concelho, promovida pela Cmara
Municipal.
A Iegislaco nacional reflectia de alguma forma a necessidade de definico do quadro
democrtico da administra^o local. Segundo o artigo 2, alnea d) da Lei n 79/77,
Reportamo-nos ao ofcio do Servico Nacional de Parques, Reservas e Patrimnio Paisagstico de 23 de
Janeiro de 1978, dirigido ao Presidente da Cmara Municipal do Seixal, consultado no Arquivo de
Correspondncia da DPHN/Ecomuseu.
A Igreja Paroquial de Arrentela foi classificada de Interesse Pblico pelo decreto n 129/77. 0
Decreto-Lei n 613/786 havia reformado a Lei 9/70, introduzindo a defnico de objectos, stios,
conjuntos e lugares classificados.
46
A la Semana Cultural do Concelho do Seixal realizou-se entre23 de Junho e 2 de Julho de 1978.
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competia s autarquias locais a defini^o da poHtica cultural a nvel local. As
competncias das assembleias distritais inscreviam-se no artigo 87 da mesma Lei.
Em 1979, apesar de existente (e com origem remontando aos anos 74/76 e a uma
"Comisso de Arte e Arqueologia"). a Associaco para a Salvaguarda do Patrimnio
Cultural e Natural da Regio de Setbal (SALPA )147. tinha uma acco vocacionada
para a "rea que abrangida pelos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setbal e as zonas
dos concelhos de Alccer do Sal e Grndola que envolvem o esturio do rio Sado e seus
afluentes" - considerada a "regio de Setbal"148
- no se reflectindo portanto no
concelho do Seixal.
1979 foi o ano em que se esbocaram verdadeiramente as futuras iniciativas
museolbgicas do municpio, mesmo que tal acontecesse por formas bem diferentes e
com origem institucional distinta. Referimo-nos, por um lado, ao iancamento do que se
poderia vir a descrever como uma vertente patrimonial da pohtica cultural, no que toca
prpria Cmara149 e, por outro lado, ao que se tornar o primeiro e at hoje nico
museu de empresa no concelho.
Foi naquele ano (a 19 de Outubro) que a Direcco Industrial da Sociedade Portuguesa
de Explosivos (SPEL), em consonncia com a Administra^o da Empresa, "decide
informar os Orgos da SPEL de que pretende impementar o seu Museu. E nomeado o
colaborador Carlos Maria para iniciar a recolha da documentaco, fotografias,
equipamentos, etc, com interesse para a histria da Empresa. A partir desta data, no
14 '
A Associaco para a Salvaguarda do Patrimnio Cultural e Natural da Regio de Setbal (SALPA)
constituiu-se em escritura notarial de 6.6.79 publicada em DR III Srie 21-9-1979.
148
V. Patrimnio Cultural III 1983: 69.
149
Em 1979, o programa eleitoral da Alianca Povo Unido para a Cmara e a Assembleia Municipais do
Concelho do Seixal referia, na Introduco, entre as preocupaces daquela forca poltica, o "estudo para a
recuperaco do esturio do Tejo", a
'
"recuperaco dos moinhos de mar", a "defesa e recuperaco do
patrimnio histrico-cultural" e inscrevia o objectivo de um Museu Municipal no captulo dedicado
Educaco, Cultura e Desporto (sub-ponto 2. Cultura, p. 11): **A APU continuar a defender e a apoiar
todas as iniciativas culturais do concelho e a fomecer meios tcnicos e financeiros para que tais
iniciativas sejam organizadamente integradas em planos de desenvolvimento concelhio, com a
participaco das populaces, na perspectiva de valorizar, preservar e reconstituir o patrimnio municipal,
apontando para um futuro Museu Municipal e uma Biblioteca Municipal com a dignidade que merecem
os trabalhadores."
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podem ser destrudos ou alienados documentos, fotografias, equipamentos etc. sem a
deciso do colaborador acima indicado".150
A poltica cultural do Municpio foi profiindamente influenciada pela personalidade e
pela intervenco poltica de um homem com uma particular viso sobre a matria.
Trata-se de Eufrsio Filipe G. Jos, a que j nos referimos antes e que desempenhou as
funcbes de Presidente da Cmara at Dezembro de 1997. Entrevistado por nbs, ele
prprio reconheceu o seu papel num processo que se iniciou com um levantamento
histbrico-cultural do concelho e que proporcionou a instituico do museu municipal.:
"Quando entra o 25 de Abril em pujan^a, na rua, com outro tipo de preocupacbes. de
poderes. nacionais, centrais, ocais e eleitorais, eu quase que diria que alguns de
esquerda, mesmo dentro do meu partido, no deram a importncia cultura que ncs
aqui continuvamos a dar. E eu mantive-me fel tradico cultural da,
esquerda". 'ldentifcando-se como um homem e um poltico de esquerda, lembra que
desde sempre atribuiu um lugar importante cultura: "Num perodo de transformacbes
sociais e polticas, o processo cultural no pode fcar imune como motor que da vida
(...)A actividade cultural foi compreendida como prioridade no investimento municipal
e creio ter influenciado prticas em municpios da rea metropohtana."
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2.1.3.2.2. Levantamento histrico-cultural do Concelho e afirma^o de uma
"identidade urbana"
Foi em Maio de 1979153 que, a convite do Presidente da Cmar, se iniciou a
colaboraco de Antnio Nabais com a Cmara Muiiicipal, fazendo parte de um grupo de
licenciados em histria contratados para realizar o levantamento histbrico-cultural do
15U
V. "Museu SPEL" in APOREM, 1 999.
1
Transcrevemos parte da entrevista realizada com Eufrzio Filipe Garcez Jos, a 1 7 de Fevereiro de
1999,noSeixal.
Trata-se da transcrico de notas manuscritas por Eufrzio Filipe G. Jos para a entrevistaj referida, as
quais nos foram entregues no decurso da mesma.
~~
Recordamos que foi no ano de 1979 que se colocou pela primeira vez em Portugal a ideia de criar um
ecomuseu, para o Parque Natural da Serra da Estrela. Acompanhada pelo arquitecto Fernando Pessoa,
uma equipa dirigida por Georges Henri Rivire desenvolveu o projecto, que infelizmente no viria a ser
concretizado.
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0 Boletim Municipal de Julho/Agosto de 1979b5 permite-nos concluir que a ideia de
museu estava subjacente iniciativa da Cmara, j nessa altura. Aquele publicava, em
artigo intitulado "Pela defesa do patrimnio cultural" e assinado pelo Grupo de
Trabalho para o Levantamento Histrico-Cultural do Municpio: "A Cmara Municipal
do Seixal sentindo necessidade de dar uma resposta adequada ao problema cultural -
defendendo, zelando e divulgando as riquezas do patrimbmo, daquilo a que pertence a
todos os habitantes do concelho - recorreu a pessoas ligadas ao ensino da Histbria, a fim
de realizarem o levantamento histbrico-cultural do Municpio. (...) O grupo de
historiadores contactados pela Cmara Municipal do SeLxal tero como tarefa principal
recolher e arrumar todos esses materiais a fim de torn-los pblicos em textos (jornais,
revistas e/ou hvros) e na criaco de um museu".
Entre as "Pequenas notcias" do Boletim Municipal de Junho de 1979 [n 33, p.5], l-se,
lado a lado com a breve informaco sobre o levantamento histbrico-cultural. a notcia de
uma visita ao concelho realizada pelo Secretrio de Estado do Ambiente, a convite da
Cmara, tendo "por objectivo sensibilizar o governo para o tratamento e aproveitamento
como patrimbnio cultural dos Moinhos de Mar existentes, que constituem raridades na
Pennsula Ibrica".
0 interesse pela histbria local e pelo patrimbnio no constitua, em sL um dado isolado
do resto do pas e muito menos da regio, sobretudo dimenso da rea metropolitana
de Lisboa, com as institui^bes e os poderes locais a procurarem acompanhar o
movimento de renovaco da sociedade portuguesa, apbs a queda do regime ditatorial de
meio sculo, e, nesse contexto poltico e sbcio-cultural, em funco da intensificac^o do
associativismo pelo estudo e a defesa do patrimbnio cultural.1
No se apoiando cientificamente em qualquer tipo de parceria com nenhuma
universidade ou entidade vocacionada para a investiga^o, as pesquisas ento iniciadas
por aquele grupo de professores tinham tambm de ser precedidas pela recolha e
compilaeo de fontes locais, uma vez que no existia prbpriamente um arquivo histbrico
155
Boletim Municipal da CMS n34 de 1979 (Julho/Agosto): 7.
Sobre o incremento da histria local neste perodo, particularmente a histria urbana, citemos
TENGARRINHA 1996: 47 - "Algumas obras aparecidas nos ltimos anos tm sido em boa parte
motivadas pelo crescente interesse no conhecimento e preservaco do patrimnio cultural urbano, a partir
de incentivos e apoios das cmaras, que se encarregam da edico dos trabalhos. (...) contrariamente ao
que tem vindo a verificar-se com os arquivos distritais, a situa^ao dos arquivos municipais , porm,
muito deficiente."
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respectivo concelho. Segundo a Acta da Reunio Ordinria da CMS de 27/4/1979, o
executivo camarrio aprovou unanimemente uma proposta do Presidente para a
realiza^o do Levantamento Histbrico-Cultural do Concelho do Seixal e a contrata^o
de um grupo de quatro historiadores (sic): Maria Adelaide da Fonseca, Maria da
Conceico Arajo Soares, Antbnio Jos Castanheira Maia Nabais e Manuel Antonio
Pereira, todos eles professores de Histbria do Ensino Secundrio. A proposta referia, na
sua fundamentaco, o conhecimento da Cmara sobre a "evoluco demogrfca do
concelho, nos ltimos anos e perspectivas fiituras" e a sua sensibilizaco "para as
questbes do patrimbnio cultural, que, se urgentemente no for preservado, investigado e
registado, recorrendo-se a fontes histbricas ainda disponveis, poder-se-o perder
irremediavelmente". Propunha-se e foi aceite. conforme o que foi registado em acta. "o
programa de trabalho dos quatro historiadores contactados. que deverao ter em conta os
recursos humanos disponveis no concelho (autarquias e organizacbes populares), cujos
trabalhos, medida que [evoluirem], sero publicados em fascculos e distribudos
populaco". Dava ainda conta da "metodologia proposta pelo grupo de trabalhos", em
que se enunciava a "Recolha
- Plenrio (sensibilizaco e recolha de testemunhos);
entrevistas." e a "Divulgaco
-
Imprensa local (Boletim Mumcipal...); contactos orais:
participaco em iniciativas das colectividades ou sob a iniciativa do grupo; nvel
nacional (hipbteses: entrevista, artigo, fascculo...)".154
Sublinhando o facto de ter compreendido a necessidade de especialistas, de tcnicos
capazes de apoiarem a acco pohtica e a gesto municipal em reas especfcas, como
era o caso da histria e do patrimbnio, Eufrsio Filipe G. Jos disse-nos, reportando-se
experincia de final dos anos 70 e assumindo o auto-reconhecimento eb auto-elogio da
sua prtica pohtica: "Passmos essa fase de qu tudo quanto era operrio era bom
operrio que sabe, o tcnico um auxiliar e at prescindvel...Outra ideia que ns
introduzimos aqui foi esta: nbs temos que acrescentar nossa vontade o saber
especializado nesta matria, naquela matria...[...] Ahs os tcnicos comecaram a criar
estes instrumentos de trabalho cultural e de grande influncia pohtica na sociedade
municipal. (...)Os nossos tcnicos foram motores ao servi^o desta orienta^o central.
(...) Trabalharam como operrios no museu e noutras reas de intervenco. E fbram
reconhecidos depois. Na altura no. Houve um perodo de rejeico."
Acta da Reunio Ordinria da CMS de 27/4/79: 21-22.
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municipal. no sentido em que estivesse logisticamente instalado e preparado para o
acesso de investigadores. Importante, sem dvida, foi o trabalho desde logo iniciado,
sobretudo em relaco documentaco e arquivo da Cmara Municipal, o qual permitiu,
mais tarde, instalar associadamente o museu e o arquivo histrico municipal. Tal
trabalho benefciou. inquestionavelmente, duma realidade praticamente ignorada e que
at hoje no foi publicamente reconhecida, consistindo numa criteriosa organiza^o do
antigo arquivo e da biblioteca da Cmara, devida ao desempenho de funcbes de um
funcionrio municipal, Antbnio Lopes Ferreira, a que j nos referimos anteriormente.
Fruto do seu cuidado e capacidade, provavelmente como autodidacta, foi possvel reunir
um espblio fundamental para as primeiras pesquisas e estudos locais efectuados a partir
de final da dcada de 70.
A distncia, contudo, a nossa experincia levou-nos a considerar que a improvisaco de
meios, o voluntarismo e a necessidade de mostrar resultados num curto espaco de tempo
prejudicaram bastante o tratamento da informa^o, tanto histbrica, como de carcter
etnogrfico e antropolgico, resultante do trabalho do grupo de professores e do
levantamento cultural daqueles anos. Supomos que se tenham perdido muitos dados e
um conhecimento ento adquirido, directamente ligado ao terreno, que na altura foi
incorporado no trabalho cultural/patrimonial, mas que posteriormente se tornu
irrecupervel para uma "segunda" investigaco ou interpretaco.
Inovador foi o envolvimento organizado da comunidade, verdadeira mais-valia que
consideramos da maior importncia em todo o processo a desenvolver a partir da
deciso da Cmara/poder poh'tico, com o esfor^o e a orientaco prtica dos tcnicos. Na
edico do Boletim de Novembro/Dezembro157, um artigo intitulado "Patrimbnio
Cultural: Tesouro a descobrir e preservar" dava-se conta duma reunio do Grupo de
Apoio para o Levantamento Histbrico-Cultural do Concelho do Seixal com a presenca
das Juntas de Freguesia, convocada pela Cmara: "No sentido de motivar e incentivar a
populaco a dar o seu apoio, foi delineado um projecto de constitui^o de comissbes
culturais a m'vel de freguesias, com a finalidade de constiturem ncleos de dinamiza^o
a nvel local. Segundo este projecto j se realizaram reunibes nas sedes de freguesia,
onde mais uma vez se pode constatar o entusiasmo das populaces". Em seguida, era
lancado o apelo s pessoas para que procurassem na respectiva Junta de Freguesia os
V. Boletim Municipal da CMS n36 de 1979 (Nov/Dez): 3.
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elementos dos grupos de dinamizaco j constitudos. Tambm era expressa a ideia de
um "espolio" a constituir, mesmo sem que se definisse precisamente o objectivo ou o
destino do mesmo: "Colabora na recolha de testemunhos que, preservados. constituiro
um espblio importante e um patrimbnio inestimvel".
Antonio Nabais no deu relevncia particular, nos seus diversos artigos sobre a
experincia e o museu do Seixal, s metodologias e organizaco dos dados resultantes
do levantamento. Alis. temos dificuldade em defnir, com preciso, a partir da pesquisa
documental, o perodo de tempo e pessoas que nele tero participado. Da documentaco
disponvel, consistindo em fichas manuscritas e apontamentos ora manuscritos ora
dactilografados, quer de observayo directa, quer do que supomos ser transcri^o de
breves entrevistas ou depoimentos orais dos inquiridos, conclumos que em 1981 (entre
Julho e Setembro) foram constitudas equipas por Junta de Freguesia, ocupando-se num
"Recenseamento de pessoas idosas" e numa "Localiza^o de material etnogrfco.
arqueolbgico e artstico", relacionada com o primefro, para o que utilizavam duas fichas
de registo de dados distintas . Tal como em 1982, essa actividade ter sido
desempenhada com a participaco de jovens integrados em programas de ocupaco de
tempos livres.
159
Para a recolha de objectos foi elaborada uma folha de registo identifcando os "Servicos
de Dinamizaco e Planeamento Culturais. Patrimnio Histbrico-Cultural" e intitulado
"Elementos de Patrimbnio Cultural do Concelho para o Museu Municipal", com os
seguintes campos: Nmero, Freguesia, Locai, Designaqo, Descriqo sumria, Estado
de conservaqo
-
satisfatrio/ mdio/ mau/ runa, Observaqes, Oferta/Emprstimo,
Data de entrega, Proprietrio (Origem) - nome, morada, assinatura, Recebido por
-
nome (legvel), assinatura.
Da referida ficha, reportada ao "Recenseamento de pessoas idosas", constavam os seguintes campos:
Nome, Idade, Naturalidade, Residncia actual, Outras residncias, Actividades (profsses)
desempenhadas, Locais de trabalho, Sitaqo profissiortal actual, Observaqes, Data, Assinatura. Da
ficha "Localizapo de material etnogrfico, arqueolgico e artstico", constavam os seguintes campos:
Conjunto, peqa (risque o que no interessa), Descriqo sumaria, Dataqo - expressa, provvel.
provenincia da informaqo, Autoria, Estado de conservaqo, Locaiizaqo, Entidade proprietria
-
nome, morada, telefone, "Croquis", Data, Assinatura.
159
Em 1982 foram efectuados inquritos a pessoas idosas e registos de patrimnio edificado, mas de que
apenas conhecemos elementos dispersos, por vezes na forma manuscrita e no datados.
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citada entrevista: "foi sempre uma prtica aqui na nossa actividade municipal, foi a
envolvncia das pessoas. As pessoas em determinado momento entenderam que elas
eram imprescindveis para fazer aquilo. As pessoas gostam de ser imprescindveis. No
basta o tcnico, no basta o poltico. No basta uma casinha para fazer o primeiro
ncleo do museu. So necessrios vocs que tm l as coisas em casa, no so nada
coisas velhas, so as nossas membrias, colaborem Participem. E quando nbs dissermos
que temos as estradas esburacadas e que temos de fazer um museu, vocs no nos
batam. Porque isto para os nossos filhos, para os nossos netos, isto a nossa
identidade. (...)"
Participa^o e identidade eram questbes-chave da poltica autrquica: "Havia esta ideia
clara. A evoluco poltica na sociedade nacional tinha ura rimo to acelerado que eu,
evidente que em comunho com os outros cidados, adquiri para mim esta ideia: isto
vai-se perder tudo. 0 ritmo em termos de transforma^bes polticas e sociais era to
grande a nvel nacional e, simultaneamente, a vinda acelerada de pessoas residentes no
concelho e oriundas de todo o pas era to grande, que acelerou tambm esta
compreenso(...). Um dia nbs no sabemos se somos beirbes, se somos alentejanos, se
somos algarvios. Quando nbs somos do SebcaL desta terra, destas tradicbes, destas
culturas, destas prticas. (...)e depois o problema tambm da identidade: (...) no sermbs
colonizados por outras culturas populares, oriundas de todo o pas. Por outro lado
afirmar a identidade municipaL sempre permitindo evolucbes ao receber outras culturas,
mas fazendo com que os outros por esta via se integrassem melhor na nossa prpria
estrutura social."
Sem que houvesse uma base tebrica de carcter museolbgico, o propbsito de criar o
museu inseriu-se perfeitamente nessa estratgia, como reconhece Eufrsio Filipe G.
Jos: "O museu fez parte do processo de consolidaco da identidade municipal
existente, aglutinador de novas gentes (...), ponto de referncia participado, a membria
viva que em conscincia os naturais no quiseram perder. Um museu polinucleado em
permanente construco, agente transformador e tambm bandeira poltica da
sensibilidade da esquerda. No processo museologico se integraram no apenas vontades
pessoais e colectivas, mas saberes tcnicos de investigaco, movimentos imparveis
partilhados por todas as classes sociais e camadas da populaco oriundas de outros
pontos do pas que se integraram no espaco, que tambm passou a ser o seu. (...) E
tentei imprimir esta ideia do municpio do Seixal, da comunidade municipal, a todos os
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Num texto sem data, mas que reportamos ao incio do levantamento cultural no
concelho, pohcopiado e de que Antonio Nabais subscritor, pelo Sector de Patrimbnio
Histbrico-Cultural, intitulado "Patrimbnio Histbrico Cultural", apelava-se participaco
"activa de todos os muncipes", mas sublinhando que em particular os jovens wttm um
papel importante a desempenhar na defesa do patrimbnio concelhio". Do texto faziam
parte consideracbes sobre as actividades econbmicas e a cultura locais, decerto
destinadas a orientar o trabalho de recolha de objectos e de registo de informaco em
curso:
"As manifesta^bes culturais esto intimamente ligadas s actividades
desenvolvidas pelos homens ao longo dos tempos, quer pelos que se fixaram
nestas terras para trabalhar uuei dbida noi aqut.Ii.s que s procuravam para
veranear (...).A Histbria do concelho do Seixal prende-se a variadssimas
actividades, tais como a pesca, a agricultura, o transporte (terrestre e fluvial), a
indstria: txtil, cortica, explosivos, constru^o naval, moagem..
Associadas a estas actividades, nasceram bastante cedo no concelho, em relago a
outras partes do pas, vrias colectividades, onde a msica ocupou um lugar de
importncia.
Encarando a cultura como a totalidade das manifestacbes, individuais e colectivs.
das sociedades, o domnio do patrimbmo a conservar muito vasto".
Enunciavam-se, finalmente, sem seguir uma classifcaco, mas abrangendo s
testemunhos materiais - mveis e imbveis, incluindo paisagens
- e os testemunhos
imateriais, diversos tipos de "manifestacoes das sociedades passveis de registo ou de
recolha".
O Presidente da Cmara tinha seguramente um conjunto de objectivos neste campo e
procurava lancar vrias pontes convergindo num sentido que ele pretendia integrador
da sociedade e de salvaguarda da identidade cultural. A prbpria Igreja foi abrangida na
intervenco da Cmara, quer beneficiando de apoio para obras de conserva^o de
edifcios - caso das Igrejas Paroquiais de Arrentela160 e da Aldeia de Paio Pires -, quer
relacionando-se com elementos exteriores s parbquias, abrindo as suas portas a eventos
culturais. como concertos de Natal. Como nos foi dito por Eufrsio Filipe G. Jos. na
Em 1979 a Cmara Municipal do Seixal participou financeiramente nas obras de conservaco da Igreja
Paroquial de Arrentela (classificada de Interesse Pblico em 1977, pelo decreto-lei n 129/77. de 29 de
Setembro), promovidas pela prpria Igreja e pela Parquia.
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cidados - os que c estavam e aos outros. E a responsabilizar tanto quanto possvel o
indgena. E a dizer: tu tens obrigago, nbs temos obriga^o de, aos vindouros, receb-
los e ajud-los a integr-los. Tu que conheces esta terra e esta terra tambm h-de ser
deles, mas se eles a aceitarem. A rea da cultura foi fundamental. A questo do museu
aqui foi uma bandeira".
0 antigo Presidente da Cmara sublinhou ainda a importncia do tipo e da estrutura do
museu criado: "Nunca quisemos que o museu fosse o tradicional museu depositrio de
pecas que seriam visitveis. Queramos as pessoas a participarem num museu, nunca dar
o museu como acabado, sempre em constru^o e polinucleado."
Confrmado pelo prbprio Antbnio Nabais161, nem os tcnicos - em primeiro lugar ele
prbpriu
-
nern os polticos estavam ligados a nenhum meio de leficxo e de debate
sobre teorias e prticas museolbgicas, numa fase inicial do trabalho de levantamento
histbrico e do envolvimento da comunidade local. A relaco de Nabais com os museus
decorria da sua profsso de professor e do facto de os utilizar, visitando-os com os seus
alunos. Atribui tambm muita importncia aos ensinamentos recolhidos em seminrios
que frequentou, na Universidade Nova, dos professores e historiadores Magalhes
Godinho e Oliveira Marques. Quanto ao primeiro, recorda como a sua maneira de ver a
Histbria e o seu conceito de tempo foram fundamentais e o levaram "a ver o patrimbnio
cultural, o tempo, o objecto cultural". Quanto ao segundo, associa-o, em termos de
metodologia, ao plano da sua investiga^o histbrica sobre o SeLxal e ao levantamento
que efectuou no concelho.
Entre o patrimbnio construdo que melhor identifcava a tradico local e que mais se
destacava na paisagem ribeirinha concelhia, sem dvida que os moinhos de mar
tiveram sempre um papel de destaque.
Em 1980, o Grupo de Investigaco e Divulgaco Cientfca (GIDC), fundado por um
grupo de estudantes de Almada162, influenciado pela proximidade com o professor
161
Reportamo-nos a informaces fornecidas por Antnio Nabais em diversas conversas anteriores e
durante a preparaco da presente dissertaco.
162
O principal elemento fiindador do GIDC foi Jos Manue! Romo. Entre outros membros do Grupo,
contava-se Ana Isabel Borralho, que nos forneceu recentemente diversas informaces sobre a actividade
do Grupo, tendo ela prpria participado na produco de um documentrio que foi ento divulgado na
Rdioteleviso Portuguesa, realizado por Margarida Gil, sobre os Moinhos de Mar do Seixal,
particularmente o de Corroios, que ainda estava a funcionar. O Ecomuseu Municipal do SeLxal dispe,
desde 1999, de uma cpia desse documentrio, adquirido RTP e que est disponvel para visionamento
do pblico no Centro de Documenta<?o e Informaco (no ncleo sede).
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universitrio Jorge Custbdio (um dos fundadores da primeira), efectuou um
levantamento dos moinhos de mar do SeixaL que apresentou, nesse mesmo ano, no IV
Congresso Nacional de Arqueologia, realizado em Faro163.
No Boletim Municipal do Seixal, o Grupo de Apoio para o Levantamento Histbrico-
Cultural (GALHC) assinava, em Agosto, um artigo intitulado "A defesa dos moinhos de
mar".164
0 patrimbnio industrial, num sentido mais amplo, foi dos principais objectos de
pesquisa por parte de estudiosos/investigadores exteriores prpria autarquia.
No final de 1980, a Associaco de Arqueologia Industrial da Regio de Lisboa165
iniciou o trabalho de levantamento e pesquisa da importante documentaco iconogrfica
e fotogrfica do arquivo da Companhia de Lanifcios de Arrentela, contando com a
cooperaco dos responsveis da empresa para o acondicionamento desse mesmo*
arquivo, nas prprias instaiacbes da fbrica, uma vez que se procurava garantir a sua
salvaguarda.
Na SPEL, em 1980 prosseguia a implementaco do fiituro museu, iniciando-se a
reconstruco de equipamento fora de uso e com interesse para aquele fm.
Em 1981, foi a prbpria Associaco Portuguesa dos Amigos dos Moinhos166, por
solicitaco da Secretaria de Estado da Cultura167, a requerer Cmara do Seixal a
colaboraco de Antbnio Nabais para um levantamento dos moinhos de mar.
*
No foram editadas actas do IV Congresso Nacional de Arqueologia, que teve lugar de 19 a 25 de
Maio em Faro. Pela primeira vez num congresso de arqueologia realizado no nosso pas, foram
apresentadas comunicaces reportadas arqueologia industrial. A comunicaco apresentada pelo GDIC
intitulava-se "Os Moinhos de Mar da zona do Seixal". Uma das autoras informou-nos que, quando da
dissolu^o do Grupo, tinham sido oferecidos todos os materiais decorrentes do levantamento dos moinhos
Biblioteca Municipal de Almada, mas tal no foi confirmado em contacto que efectumos junto daquela
institui^o, em 1999.
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constituda em Fevereiro de 1980, foi legalizada em Abril do mesmo ano.
*
Ofcio da Associaco Portuguesa dos Amigos dos Moinhos ao Presidente da Cmara do Seixal, em
Marco de 1981. Refira-se que a constitui^o desta associaco remontava a 1964.
Recorda-se que no quadro do forte incremento legislativo nacional do 6 Governo Constitucional, com
repercusso sobre o patrimnio e os museus, se efectuou uma reestrutura^o da Secretaria de Estado da
Cultura mediante o Decreto-Lei 59/80, de 3 de Abril (Presidncia do Conselho de Ministros), rectificado
pelo Decreto Regulamentar de 245 de 22 de Outubro). Naquela Secretaria integrava-se o Instituto
Portugus do Patrimnio Cultural.
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Em Junho desse ano, a Cmara anunciou a aquisi^o de dois moinhos
-
o Moinho de
Corroios e o Moinho Novo dos Paulistas -, assim como a tomada de medidas de
protecco de todos os moinhos existentes no concelho, com a colaboraco da respectiva
Associa^o Portuguesa dos Amigos dos Moinhos, j referida, nomeadamente atravs da
elaboraco de um relatbrio a ser apresentado ao IPPC, solicitando a classificaco
daqueles.
Depois da criaco, em 1980, dos Servi^os Culturais da Cmara do Seixal,
estruturaram-se, em 1981, os seus contactos com as Juntas de Freguesia e as
organiza^bes populares, enquanto o GALHC continuava, entre outros contactos. a
realizar reunioes com os Conselhos Directivos das Escolas concelhias, "a fm de
garantir a sensibilizaco das popiuacoe. para a aeresa do patrimbnic:;!'J\ Em fcvercir:-
de 1981, o Boletim Municipal anunciava, nos horrios do atendimento pblico da
Cmara, os da Cultura, que se efectuavam semanalmente
-
quer a "coordenayo-
dinamiza^o cultural"169, quer o Patrimbnio Histbrico-Cultural, a cargo de Antbnio
Nabais. Na mesma altura era difundido o programa municipal de recuperaco de
exteriores de edifcios antigos nas zonas de Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal, com
o apelo "Defenda o patrimbnio arquitectbnico".170
Constituindo um instrumento importantssimo e um verdadeiro marco iniciador da
historiografia do concelho, foi editada em Abril de 1981 e amplamente divulgada pela
Cmara Municipal a Cronologia do Concelho do Seixai, da autoria de Antbnio Nabais.
que se comecava assim a consagrar como investigador de histbria local e regional de
recurso praticamente obrigatrio, face inexistncia de outro instrumento de apreenso
histbrica do Seixal para alm da monografia de Manuel Rebelo, de 1959.
Em seguida foi editado o hvro "Barcos do Tejo", o qual serviu para fiindamentar a
deciso de aquisi^o de duas embarcacbes tradicionais: uma fragata e um varino, por
deliberaco unnime da Cmara171 a partir de proposta do Sector de Patrimbnio
168
V. Boletim Municipal da CMS n 45 (Janeiro), 1 98 1 .
Antnio Duro, organizador e coordenador dos Servicos Culturais da Cmara do Seixal tinha a seu
cargo a rea de dinamizaco cultural.
170
V. Boletim Municipal da CMS n46 (Fevereiro), 1 98 1 .
A aquisi^o de duas embarcaces tradicionais - uma fragata e um varino - foi objecto de deliberaco
na reunio de Cmara de 26 de Junho de 1 98 1 .
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Histrico-Cultural. O Boletim Municipal noticiou172 o facto sob o ttulo "Salvaguarda
do Patrimbnio: A Cmara adquire 2 barcos tpicos", salientando que se manteria a
decoracao tradicional das embarcacbes em vias de serem conservadas e 'lransformando-
as em museu vivo". Uma terceira embarca^o tradicional foi oferecida Cmara por
um estaleiro local, destinada a ser recuperada para navegar no Tejo.173
2.2. Processo de programaco do museu: objectivos delimita^o e inscrico
territorial das "reas de actuaco"
2.2.1. Exposico "O Trabalho na Histria do Concelho do Seixal"
A par das aquisi^es anteriormente referidas, consistindo em bens a que a Cmara
Municipal atribua valor patrimonial, outras aquisi^bes foram efectuadas, segundo um
evidente programa de recolha e de incorpora^o de patrimbnio, destinado, talvez a
mdio prazo, a um museu174 e, a curto prazo, a uma exposico cujo fio condutor era a
histbria local, com base na investigaco j concretizada e que teve lugar de 6 a 22 de
Novembro de 1981, nas instala^bes da Associaco Nutica do Seixal, sobre a temtica
"O Trabalho na Histbria do Concelho do Seixal". inserida no programa municipal das
comemoracbes do 145 aniversrio do Concelho.
A "Nota explicativa" da Cmara Municipal do Seixal175 inserida no Catlogo da
exposico coloca como seu objectivo "sensibilizar a populaco do concelho para a
defesa do patrimbnio histbrico-cultural e oferecer a todos os muncipes um
conhecimento do Seixal real e histbrico", apresentando-a "como que uma amostra da la
pedra do futuro Museu Municipal". Faz a correspondncia dos objectos expostos ao
"resultado da pesquisa sobre o patrimbnio histrico do concelho, que est a ser
efectuado pelo Sector do Patrimbnio Histbrico-Cultural dos Servicos Culturais da
172
V. Boletim Municipaln 50 (Julho), 1 98 1 : 5 .
J
Apesar de se tratar de um barco de tipo.bote de fragata, a embarcaco "Gaivotas" foi naquela altura
divulgada como "falua" - tipo que se continuaria a referir em todos os documentos, at praticamente
1990.
Antnio Nabais participou, na qualidade de consultor da CMS, em Outubro de 1981, em Almada, na
Conferncia do Partido Comunista Portugus sobre o Poder Local. No texto da sua intervenco, "A
Cmara e o patrimnio cultural no Seixal", que consta da edico respectiva, pp. 100-102, l-se que a
Cmara "lan^ou a campanha para a criaco do museu municipal".
175
V. Catlogo da exposi^o "O Trabalho na Histria do Concelho do Seixal' . 6 de Novembro de 198 1 .
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Cmara, com a participaco da populaco local". Justifica a selecco de uma parte do
material at ento inventariado por razbes de limitaco de espaco da exposico. Anuncia
a passagem da exposico. at com mais objectos, para instalacoes municipais na Torre
da Marinha.
No catlogo da exposico inscreveram-se 258 entradas, abrangendo reproduces de
documentos e objectos tridimensionais, basicamente repartidos pelos seguintes ncleos:
Histria Antiga; Agricultura e Pesca; Moinhos de Mar; Transportes Fluviais;
Transportes Terrestres; Indstria Fbrica de Lanifcios de Arrentela176, Fbrica de
Vidros da Amora; Outras indstrias - Mundet (Seixal), Wicander (Seixal), Fbrica de
Explosivos (Vale de Milhacos)177, Sociedade Portuguesa de Explosivos (SARL),
Siderurgia Naciona E? * Tempus Lvi ..*
Na preparaco da exposiijo participou um outro investigador
-
ao m'vel do inventrio e
da programa^o -, durante algum tempo colaborador da Cmara, Fernando Antbnio B.
Pereira, professor de Histbria na Faculdade de Letras da Universidade Clssica de
Lisboa e que, tal como Antbnio Nabais, ingressou nessa altura no curso de
Conservadores de Museu promovido pelo IPPC178.
Ao contrrio de Antbnio Nabais, professor e morador em Lisboa, Fernando Antbnio 3.
Pereira vivia no concelho desde 1978 - era portanto muncipe naquela altura
-
e foi a
partir das relaces pohticas ento mantidas com o Presidente da Cmara que se
proporcionou a sua colaboraco no trabalho autrquico, mais precisamente na j referida
preparaco da exposi^o "que desse conhecimento popula^o do estdio em que se
encontrava esse levantamento cultural". Na nossa entrevista, Fernando Antnio B.
Pereira recorda a sua participaco na inventariagq, porque havia espblio que tinha sido
recolhido mas no tinha sido verdadeiramente inventariado e, sobretudo. na
programa^o, em que faz o desenho-base do percurso, a partir de discussoes com
Antbnio Nabais: "O Nabais a-me dizendo que recolhaj tinha sido feita. E eu estruturei
os ncleos temticos, digamos assim, para criar um percurso coerente dentro da
Segundo nos informa o prprio catlogo da referida exposico (p. 15), "As legendas referentes
Fbrica de Lanifcios de Arrentela so da responsabilidade da Associa^o de Arqueologia Industrial da
Regio de Lisboa".
A referncia reporta-se Fbrica de Plvora
- Sociedade Africana.
178
O curso a que nos reportamos
- Curso de Conservadores de Museu - promovido pelo IPPC decorreu
entre 1981 e 1984.
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exposico. Ainda nessa altura no se falava rigorosamente em museu. muito
importante isso ser dito. Quando se escreve. um desafo autarquia".
0 curso de conservadores de museu em que Antbnio Nabais e Fernando Antbnio B.
Pereira, entre um grupo de cerca de trinta pessoas, ingressaram em 1981 ter em nosso
parecer uma relativa importncia no rumo do projecto do Seixal. Referiu-nos Fernando
Antbnio B. Pereira que "0 primeiro ano, o ano tebrico, muito intenso a nvel dos
debates. At porque o IPPC vai fazer nessa altura uma poltica muito interessante, que
foi trazer. para apresentar em conferncias no curso, grandes museblogos
_nternacionais(..). entre os quais o Hugues de Varine, que nessa altura era o Presidente
do Institut Franco-Portugais\ Na entrevista reconheceu assim que dos contactos e do
conhecimento museolbgico que ento Ihes eomecava a ser transmitido resutou ume
influncia no trabalho do Seixal, "porque comecamos a ter contacto com toda a
bibliografia e essa bibliografia que suscita o amadurecimento das ideias. Digamos que
numa primeira fase e quando eu faco o exame em Julho, (...) o que que est em jogo?
As ideias que nbs discutimos, o levantamento que est a ser feito, muito na perspectiva
de animaco culturaL do trabalho sbcio-culturaL que era aquele que se fazia nessa
altura. final de anos 70, a nvel de autarquia, num certo contexto poltico de esquerda e
neste caso APU ... e portanto tem que ver com uma forma de estar da esquerda ha
poltica e na sociedade, e na cultura. A necessidade que os levantamentos culturais
viessem de facto de encontro s realidades culturais das populapes, quer das
autbctones, quer das chegadas por migra^o interna, que era o caso do Seixa, tentar
encontrar um fio condutor que desse sentido ao SeixaL E a a cronologia que o Nabais
faz extremamente importante porque atravs das datas que ele realmnte recolheu ele
conseguiu encontrar esse io condutor e por isso que nbs dizemos o trabalho na
histbria do concelho do Sebcal. Porque o fio condutor da exposico era o trabalho".
Fernando Antnio B. Pereira sintetizou-nos a sua viso deste processo, real^ando o
papel da histbria e da formaco disciplinar dos principais intervenientes ao nivel tcnico
e cientfico: "primeiro h sem dvida esse movimento no sentido de fazer um
levantamento. pensamento de esquerda, atitude de esquerda, cmara de esquerda, a
tentar de facto aproximar-se das populaces, da cultura delas, dos estratos culturais
mesmo mais desfavorecidos, a procurar uma identidade prbpria. Um trabalho de
levantamento sbcio-cultural que o Nabais inicia e que eu depois acompanho, a redaccno
dele da cronologia, que extremamente importante porque me deu a mim a noco da
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sequncia histbrica que podamos dar na exposicao. A Histbria a ter aqui um papel, para
mim at decisivo. At porque ele historiador e eu sou historiador. E a recolha de
objectos...Alis ele fartou-se de trabalhar tambm para procurar documentar todos estes
passos que a exposi^o de alguma maneira cumpria."
Os dois tcnicos sutjbreveram o "Plano para 1982" do Sector do Patrimnio Histbrico-
Cultural179, de que sintetizamos os seus 13 pontos e onde mais uma vez se reconhece a
importncia atribuda abordagem histbrica do concelho e do patrimnio: 1.
Publicacbes - com 8 propostas180; 2. Exposico permanente - anteviso do Museu
Municipal "Museu do Trabalho e das tradicbes populares do Concelho do Seixal"; 3.
Exposicbes Temporrias; 4. Lancamento do concurso sobre a defesa do patrimbnio
cultural e natural do Concelho; 5. Levan._vmt._iio fovuii.co Jg_> azulejos: 6. Colocar o
Moinho Novo dos Paulistas a fiincionar, com um carcter de secco do Museu
Municipal; 7. Adquirir pecas para o Museu, particularmente nos sectores etnolbgico e
tecnolbgico; 8. Organizar o Arquivo em colaboraco com a Biblioteca ; 9. Restaurar
os barcos com vista sua possvel utilizaco para passeios no rio ; 10. Restaurar a
Ermida de Sta. Marta de Corroios; 11. Encomenda de miniaturas de barcos tpicos do
concelho com vista ao enriquecimento do fiindo do futuro Museu Municipal; 12.
Recuperaco do Lagar de Azeite, sito na Quinta do Pinhalzinho, freguesia de Paio Pires,
com um carcter de secco do Museu Municipal; 13. Organiza^o do arquivo
fotogrfico.
Fernando Antnio B. Pereira sintetizou o seu papel no projecto do Seixal: "a minha
participaco e a minha colaboraco exclusivamente a de ter acompanhado a recolha,
um Dois, de alguma maneira estruturado com ele as grandes linhas de investigaco que
deveriam ser prosseguidas para que o museu fosse possvel e desde logo insisti que era
necessrio fazer um conjunto de textos e um conjunto de redacces para divulgar junto
da populaco a ideia de museu. E finalmente a exposico como plataforma de arranque
179
V. Plano para 1982 do Sector do Patrimnio Histrico-Cultural, de 27 de Outubro de 1981, no
Arquivo do Ecomuseu Municipal do Seixal.
180
Das oito propostas enunciadas, no chegariam a realizar-se todos os 3 volumes dos "Forais de
Almada'1. nem a "Monografia dos Azulejos do Concelho do Seixal", nem o "Roteiro da documenta<;o
relativa Histria do Concelho constante dos Arquivos Paroquiais, Municipal e DistritaP'.
181
A Cmara Municipal admitiu em 1981 uma bibliotecria (Vera Silva) "a fm de reorganizar e
dinamizar a Biblioteca e o Arquivo Histrico", in Boletim Municipal n 5 1 (Agosto/Setembro), 1981 : 5.
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para a experincia museu. Porque eu considerei e alis em Setbal repeti isso: uma
exposico deve ser o balo de ensaio para uma experincia museolbgica"
A colaboraco de Fernando Antbnio B. Pereira acabou por se ficar pela exposi^o de
1981. em parte devido a algum desentendimento centrado na forma de apresentaco do
texto destinado ao Catlogo e intitulado "Por um museu do concelho do Seixal", o quaL
segundo nos explicou, ele escrevera recuperando a sua prbpria prova/proposta destinada
ao exame de admisso no curso de conservadores de museus, alguns meses antes.182
Foi no referido texto
, que teve at hoje uma divulgavo muito restrita, basicamente
limitada verso fotocopiada existente no Centro de Documentaco do museu
municipal, que se centrou alguma polmica sobre o papel de Fernando Antnio B.
Pereira no trabalho em curso. O prprio Antnio Nabais considera que, fruto da
capacidade de comunicaco daquele, foram passadas ao texto ideias previamente
discutidas entre ambos e nas quais consistia afinal o projecto desenvolvido at a pelo
primeiro.
0 texto organiza-se em trs pontos: 1. Da exposiqo ao Museu
-
ligando a exposico,
enquanto meio de "sensibiliza^o da popula^o do concelho para a salvaguarda do seu
patrimbnio histbrico-cultural", a uma velha aspiraco local, de um museu do Seixal,
fmalmente tornada possvel pelo poder local democrtico -; 2. Que tipo de Museu?
-
confrontando os tipos de museu possveis com a reahdade, a histbria e os recursos
patrimoniais do concelho, para concluir que "as razes comuns da popula^ao que vive'e
que viveu em pocas recuadas no Concelho o trabalho nas suas diferentes formas"
-
e
3. Para um Museu do Trabalho e das Tradiqes Populares do Concejho do Seixal
-
onde se tra^a a) a vocaco do museu que melhor se pensa corresponder situa^o
analisada: "museu das tcnicas e dos costumes, das pecas e dos homens e mulheres que
trabalharam ao longo dos sculos na rea do concelho", "das actividades econbmicas e
da vida social do concelho", da autarquia local"; b) a localizaco do Museu, que iria
"viver de uma pluralidade de lugares de grande interesse histbrico-cultural disseminados
pela rea do concelho", os quais "podem e devem ser entendidos e arranjados como
"
Tal como nos disse Femando Antnio Baptista Pereira, em entrevista concedida durante a elabora^o
desta disserta^o, em Janeiro de 1999, em Setbal: "Houve um exame de admisso para o curso de
conservadores e uma das perguntas era para ns tentarmos propr a existncia de um museu . E eu fiz




seccbes/sectores do futuro museu", recolhendo-se na sua sede "as espcies que j no
podem integrar-se nos locais de origem, que aconselham cuidados especiais de
conservaco ou que se afiguram indispensveis perspectiva histrica global que
dever ser apresentada didacticamente"; c) a dependncia administrativa da Cmara
Municipal, "embora se possa prever o apoio de tcnicos do Instituto Portugus do
Patrimbnio Cultural no processo de instala^o e montagem e na organiza^o dos
servi^os de conservaco"; d) as colecces: de tipo variado e diversificado. a partir da
recolha local. admitindo tambm a solicita^o de depbsitos a Museus Nacionais ou
Regionais; e) a acco cultural do museu, abrangendo a vertente educativa, as oficinas
de tcnicas artesanais, as exposices temporrias, um plano de publicacbes, a
dinamiza^o cultural junto da populaco local
Fernando Antbnio B. Pereira valoriza bastante o texto escrito para o catlogo da
exposi^o de 1981, na dupla perspectiva: por um lado a do futuro do projecto do Seixal:
e, por outro lado, a da sua prbpria carreira de museblogo. "O projecto do museu do




so realmente as minhas primeiras propostas programticas em termos de
museologia ... O do Seixal, antes do [outro] do sculo XIX. Antes disso, eu no tinha
tido nunca, efectivamente, ideia de me dedicar aos museus como profisso ... eu at
ento era um historiador, ligado s mentalidades, mais do que histbria de arte, deve
dizer-se, at pela minha formaco e por ter sido discpulo do Antnio Jos Saraiva e do
Joaquim Barradas de Carvalho que me marcaram muito, como grandes professores que
foram sobretudo tambm amigos e intelectuais com quem privei, tambm poderia referir
o Padre Manuel Antunes, tudo gente que me orientou no sentido da hisfbria da cultura e
das mentalidades. O meu interesse pela histbria da* arte comeca a progredir nessa altura,
nomeadamente porque eu dava a histbria das mentalidades na Faculdade de Letras e
dedicava sempre um espaco arte e iconografia e exactamente quando eu fa?o o
curso de conservadores que eu me interesso decisivamente pela realidade museolgica e
percebo que a realidade museolbgica pode ser um complemento ao grande fascnio que
eu tenho pela comunicaco e que se espelha na forma como eu sou professor. E,
portanto, sendo professor e sendo muselogo, eu acho que so duas profisses que so
rigorosamente complementares e que me definem . Mas sou essencialmente um homem
Fernando Antnio Baptista Pereira referiu-se a um trabalho elaborado por si no curso de
conservadores, apresentado ao professor Lixa Filgueiras.
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da comunicaco. E essa comunicaco a do ensino e aquela que feita atravs da
museologia. Por isso eu no concebo nunca a museologia apenas como investiga^o.
algo que considero que amputar da museologia aquilo que a sua realizaco concreta,
que o modelo de exposi<?o. Por isso, eu o disse ao Nabais...mais do que a recolha,
mais do que um inventrio e ainda mais do que os projectos de investigaco. Porque
fazer uma exposico, mostrar s pessoas que estamos a trabalhar, suscitar mais
recolha, sobretudo por incorporacbes de doaco e em seguida caminhar ...para o museu.
E foi isso que se fez. Sb que eu saio exactamente apbs a exposico ser feita".
Fernando Antbnio B. Pereira sublinhou-nos vrias vezes que no se falava em museu
at ao momento de ele apresentar o texto "porque a autarquia considerava que era talvez
demasiadamente prematura a ideia de museu." Mas reconhece que, como as suas
rela^bes de trabalho eram directamente com Antbnio Nabais, podia no saber "na
reahdade o que a autarquia pensava". Cr contudo que na altura o texto " um pouco
provocatbrio. Destinava-se a suscitar uma reaccuo da autarquia." Reacco essa que ter
afinal surgido: " evidente que uma coisa apresentar um papel e outra coisa fazer
uma exposi^o. Uma exposico apresenta uma reahdade concreta de objectos
recolhidos, mesmo que alguns deles fossem meramente cedidos por emprstimo
temporrio. At porque ela foi imensamente visitada e logo durante a exposi^o houve
as primeiras doaces de objectos ao museu".
Perante a anlise cronolbgica dos factos e de alguns documentos que achmbs
interessante ter em conta, aqueles contradizem a afirma^o de que no havia uma ideia
ou um projecto de museu antes da exposico de Novembro de 1981. Parece-nos assim
de evidenciar a existncia de uma dinmica em que a dita exposico se inseriu como
factor acelerador e polarizador de um salto quahtativo do trabalho dos tcnicos, com a
devida correspondncia no plano das decisbes polticas.
Quanto ao contexto de inserco de toda a experincia que antecedeu o museu municipal,
tambm achamos importante o que Fernando Antnio'B. Pereira nos realca185: " mais
um contexto poltico, enfm, de discusso sobre a anima^o culturaL os levantamentos
sbcio-culturais, o trabalho sbcio-cultural". Para ele, o aspecto inovador da experincia
"era essencialmente o contacto com a popula^o, a procura das razes comunitrias e da
identidade comunitria. Nessa altura no se falava em termos de identidade."
Informaces retidas na mesma entrevista com Fernando Antnio Baptista Pereira, em Janeiro de 1999.
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A exposi^o de 1981, tal como o prbprio levantamento que Ihe esteve subjacente.
reflectia ainda um outro aspecto que permaneceria marcante no projecto museolbgico
do Seixal. Trata-se da designada "arqueologia industrial" ou, digamos antes, do
patrimbnio industrial como rea interdisciplinar de investigaco e recurso cultural que
se revelaria verdadeiramente pertinente nas futuras iniciativas patrimoniais e
museolbgicas no concelho. Tanto Antnio Nabais como Fernando Antnio B. Pereira
recordaram o papel de Jorge Custbdio. o qual, poca do levantamento histbrico-
cultural j se interessava pelo patrimbnio industrial da regio, nomeadamente pela
fbrica de lanifcios de Arrentela e pela fbrica de pblvora de Vale de Milhagos. Com
ele, alis, Antnio Nabais foi um dos fundadores daj referida AAIRL.
Lnquanto decorria a exposico, Antbnio Nabais apieseniou uuia comut-icaco no 1
Congresso Nacional de Antropologia Social e Cultural (realizado de 23 a 26 de
Novembro de 1981, em Sintra) sobre o tema: "O Homem e o Trabalho na Histbria do
Concelho do Seixal". Meses antes, no I Encontro de Folcloristas do Distrito de Setbal
(realizado a 27 e 28 de Junho), apresentara uma comunica^o intitulada "Subsdios
Histricos para a Recolha Etnogrfica e Folclbrica da regio denominada Outra Banda".
Divulgavam-se assim alguns resultados da sua investigaco histbrica e, ao mesmo
tempo, difiindia-se exteriormente o projecto de dinamizaco cultural em curso.
Por seu lado, o Boletim Municipal a dando conta populaco dos avancos do trabalho,
informando-a, nomeadamente. dos objectos recolhidos na sequncia da exposi^o de
Novembro, sensibilizava-a para o patrimbnio e procurava envolv-la na sua
salvaguarda. Enquanto o Sector do Patrimbnio Histbrico Cultural (Seryi^os Culturais)
promovia visitas guiadas , antecedendo, de certa_maneira, um servico museolbgico de
educaco, escrevia-se explicitamente : "Esta exposico teve como objectivos
principais sensibilizar a populaco do Concelho para a defesa do patrimbnio histrico-
cultural, oferecer a todos os muncipes um conhecimento do Seixal real e histbrico e
apresentar como que a primeira pedra do futuro Museu*Municipal . . . Brevemente esta
exposicuo passar para as instala^bes Municipais na Torre da Marinha.."
V. Boletim Municipal da CMS n 52 (Dez), 1981 : 3.
V. Boletim Municipal da CMS n 52 (Dez), 1 98 1 : 8.
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Foi em plena formago no curso de conservadores que Antbnio Nabais definiu a
programaipo do museu municipal e que se procedeu sua abertura. Ele prbprio nos
recordou, a propbsito desta fase crucial de deciso politica sobre a criaco de um museu,
_ 1 fifi
a comecar. na prtica, pela disponibiliza^o de um espaco para instalar
permanentemente uma exposi^o, o importante papel do Vereador que tinha na altura o
Pelouro respectivo.
A escolha de um espaco fisicamente desadequado a museu e supostamente destinado
sua instala^o provisbria, na cave da escola primria da Torre da Marinha, na freguesia
de Arrentela, leva-nos a referir um problema mais abrangente ao nvel da instalago de
servicos municipais, problema esse que, a par do da sede do museu, ficaria, por longos
anos, a aguardar resolu$o. Contudo. lembramos o facto.de aX_amara.ter reconhecido,,
desde 1979 pelo menos, a necessidade de reinstalar centralizadamente os servicos
"dispersos por seis edifcios", perspectivando a construco de um novo edifcio para os
Pa^os do Concelho. Nesse mbito, o Presidente da Cmara apresentara a sugesto em
reunio de Cmara de 5/1/79 de que "quando tal obra estiver concretizada, o antigo
edificio (...), de grande interesse monumental, poderia ser utilizado como Biblioteca
Municipal ou mesmo Museu, atendendo s suas caractersticas".
Quanto ao local de instala<?o inicial de um futuro museu, ao descrever o seu
envolvimento na exposico do Seixal, Fernando Antnio B. Pereira disse-nos que "no
por acaso que a capa do Catlogo a gravura da fbrica dos lanifcios. Porque o nosso
sonho, o meu sonho pessoal era que o museu fosse na fbrica de lanifcios de Arrentela.
Porque acho que era o edifcio histbrico mais marcante at para a histbria da
industrializa^o do concelho era a fbrica da Arrentela (...), porque achava que esse sim
a meu ver que tinha que ser a futura sede do museu. (...) a grande relquia histrica
da industrializa^o do Seixal, tirando a fbrica de Vale de Milhacos. No inocente a
publicaco desta gravura".
Nem a Cmara adquiriu o edifcio, nem talvez se" tenha realmente colocado um
objectivo to ambicioso para a instalaco do museu e o "sonho" no se realizou. Ter-se-
- assim optado por valorizar a rapidez de concretizaco de um projecto, por "mostrar
Como nos contou Antnio Nabais, na altura reconhecia-se sobretudo a necessidade de se arranjar um
espaco ( "para as velharias", utilizando as palavras de alguns, naquela altura), o que se concretizou numa
rea da cave de uma escola primria na Torre da Marinha, recm-construda pela Cmara Municipal.
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Acta da reunio da CMS de 5 de Jan. 1979: 25.
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obra" populaco. decerto entusiasmada por esse novo passo do projecto. em
detrimento do amadurecimento de condicbes e do recrutamento de recursos para um
avanco qualificado. na instala^o do museu municipal? Ou, simplesmente, o objectivo
enquadrou-se na estratgia de desenvolvimento dum projecto mobilizador, no
passando este por instituir um espaco museolbgico formal ou tradicionalmente adaptado
s funcbes museolbgicas? Mas, neste caso, era suficientemente coerente o suporte
conceptual da cria^o do novo museu, tanto mais que a tutela desconheceria as
implicacbes de investimento e de gesto inerentes alteraco qualitativa do rumo
inicial? Para a equipa envolvida no levantamento e na realizaco da exposico,
acreditamos que no houvesse lugar a hesitacbes, considerando decerto a hipbtese
ofprp^i-q pela Cfir-'V"? Mm-3 r->iiq. '"Ija C.llOc jfVfvr"":n. _T}tpc. <v nror^ri^i0^ r. .-iir+_.
prazo resolver.
Alis, apesar de avaliar o museu do Seixal como
"
um processo exemplar na forma.
como parte de um levantamento, como parte duma recolha, no fundo resultante de
pesquisa cientfica" Fernando Antbnio B. Pereira considera que "houve sempre
impasses no processo do museu que no foram ultrapassados".
2.2.2. Cria^o do museu
Antbnio Nabais relatou-nos que na perspectiva de criaco de um museu municipal
procurou informar-se sobre outras experincias em curso, em autarquias na rea
metropolitana de Lisboa. Segundo ele, Sintra, por exeinplo, tornara-se uma referncia,
mediante o trabalho de Vitor Serro e de Cardim Ribeiro. Mas, na verdade, concluiu
que as outras experincias no serviam de modelo para a realidade e o processo em
desenvolvimento no Seixal.
Independentemente, ou pelo menos a par, da deciso de criar um museu, o Sector do
Patrimbnio Histbrico-Cultural dos Servicos Culturais da Cmara prosseguia a sua
actividade nas frentes de trabalho j conhecidas. No ihcio de 1982 era adjudicada ao
estaleiro naval da Moita a obra de restauro da chamada falua. A Mundet oferecia '\'rias
mquinas que iro enriquecer a secco de Arqueologia Industrial do futuro Museu"190.
Incluindo recepco pelo Presidente da Cmara e acompanhadas de textos de apoio,
realizavam-se visitas de professores: " Mundet; visita s freguesias do concelho
V. Boietim Municipal da CMS n 53 (Janeiro). 1982: 5.
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(ncleos histbricos e zonas industriais)"191. 0 Mercado Velho do Seixal foi destinado a
um fiituro centro de exposicbes192. Desta vez a um estaleiro do concelho, nos mouches
da Ponta dos Corvos, era adjudicada a obra de reparaco de duas embarcaces
tradicionais (a fragata e o varino j anteriormente adquiridas pela Cmara).
A recolha de objectos para o museu, para a qual se apelava participaco das entidades
e populaco locaL prosseguia: "A Cmara Municipal do Seixal, em estreita colabora^o
com as Juntas de Freguesia, colectividades, comissoes de moradores, fbricas, estaleiros
navais, parbquias, escolas e a populaco em geral, tem reunido uma colecco importante
de utenslios usados nas principais actividades econbmicas do concelho. (...) Nesta fase
de instalaco do Museu MunicipaL para alm da recolha e conservaco de testemunhos
da cultura-rnst-rial e espiritual do Homem da reqi*c,.j cc i*; ccalizando algumas
actividades, tais como exposi^bes nas escolas e divulgaco de documentos escritos e
iconogrficos referentes ao concelho, que so prbprias da dinmica de um museu
local" . Mas a formaliza^o dessa dinmica e a abertura ao pblico da primeira
exposico permanente, na anunciada sede provisbria, a ter repercussoes logsticas e
funcionais relevantes, apesar da precaridade e da inadequa^o bbvia dos espacos. No
mesmtf ms da instala^o provisbria do museu era adquirida a Quinta da Trindade, no
SeixaL destinada futura sede. A ideia de coordenaco e de sistemtico avanco em
diversas frentes por parte dos servi^os municipais corroborada pelo exemplo das
edi^bes de mais um volume da srie "Histbria do Concelho do Seixal.3-Elementos para
a Histbria das Colectividades", elaborado a partir da recolha de dados junto das prbprias
institui^oes194 e "Ruas do Seixal", uma publicaco sobre a toponmia local, cujo
lancamento foi feito coincidir com a prpria inaugura^o do Museu MunicipaL no dia
18 de Maio de 1982 (Dia Internacional dos Museus)195. Anunciava-se tambm a
classificaco dos Moinhos de Mar do Seixal. a partir de um relatrio elaborado pelo
Sector do Patrimbnio Histbrico-CulturaL com a colaboraco da Associaco Portuguesa
191
V Boletim Municipal da CMS n 53 (Janeiro), 1982: 6.
|Q2
V. Boletim Municipal da CMS n 54 (Mar?o), 1982: 8.
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V. Boietim Municipal da CMS n 55 (Abril), 1982: 5.
A publicaco intitulada "Histria do Concelho do Seixal.3-Elementos para a Histria das
Colectividades" teve origem na solicita^o da Cmara s diversas colectividades locais, em Fevereiro de
1980. de dados sobre as suas origens, fundadores, scios e experincias.
195
V. BoletimMunicipal da CMS n 56 (Maio), 1982: 6.
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dos Amigos dos Moinhos, numa altura em que se pretendia vir a refuncionalizar um
segundo moinho (o dos Paulistas) na sua actividade original e destinado abertura ao
pblico. Para o antigo Presidente da Cmara ter sido, como nos disse na entrevista:
"aquilo que ns considermos uma vitria municipal, uma conquista municipal, termos
feito com que o Ministro da Cultura reconhecesse os moinhos de mar como de
utilidade pblica. Vitbria, de alguma maneira, tambm poltica, mas, conta deste
trabalho cultural ligado ao museu, temos a seguir um pequeno subsdio da UNESCO,
que foi ao mesmo tempo transformado num reconhecimento intemacional."
Em Abril de 1982, Antbnio Nabais196 elaborou o Programa do Museu Municipal do
Seixal (museu polinucleado). Tambm elaborada por ele, por parte do Sector do
1 ai. i tiO'.* _ ifStO ;_.*_>-<. .unuraj, a propostaue cria^ao ." mi-j..v_ jj-____.vrp-i__ ..' __>Ci_c._ *"<:
apresentada em Sesso Administrativa de 7 de Maio de 1982197, tendo sido aprovada
por unanimidade. 0 documento consistia simutaneamente no fiituro regulamento do
museu, como alis se infere do Artigo 12 , consultada a verso dactilografada e com
correcces manuscritas que foi apresentada Cmara: "As dvidas que se suscitarem na
execuco do presente Regulamento sero esclarecidas por decisbes camarrias".
Segundo informaco recolhida pessoalmente junto de Antbnio Nabais, o documento era
"em parte baseado na orienta^o do professor Srgio Andrade (que ensinara, no curso
de conservadores, como se organizava um projecto de decreto-lei e dera exemplo da
experincia de Santa Maria da Batalha, onde estava como responsvel).199
Antbnio Nabais tambm nos disse que, apesar de consultado, o IPPC no deu nenhum
contributo para a organizafo do museu, em 1982. Segundo a legisla^p200, era quele
l%
No referido documento, Antnio Nabais era identifcado como: Licenciado em Histria, responsvel
pelo Sector do Patrimnio Histricc-Cultural da CMS, elemento da Associaco de Arqueologia Industrial
da Regio de Lisboa e da Associaco Portuguesa dos Amigos dos Moinhos, professor da Universidade
Internacional da Terceira idade.
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A proposta de criaco do Museu Municipal do Seixal foi apresentada em reunio do executivo
camarrio de 7 de Maio de 1982 - V. Anexo 3.
198
V. Proposta de criaqo ... 1982: 6.
199
Trata-se de uma informaco dada por Antnio Nabais numa das nossas conversas durante o perodo de
preparaco da dissertaco.
200
Segundo o Decreto Regulamentar do IPPC de 1980, Artigo 26: "Compete ao Departamento dos
Museus, Palcios e Funda^es: a) Superintender e orientar (...) tecnicamente todos os museus
dependentes de outros servi?os do Estado, autarquias locais, (...); j) Pronunciar-se sobre a criaco de
novos museus, a transforma^o dos j existentes e sobre os projectos de localizaco, construco,
aquisico e adapta^o ou modificaco de instala^es a museus".
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Instituto que competia aprovar a criacao de novos museus, mas na prtica a existncia
do museu municipal do Seixal foi comunicada posteriormente. Com efeito, nem em
1982, nem em 1983, Iocalizmos qualquer referncia ao Seixal nos relatbrios anuais do
IPPC, relativamente aos anos respectivamente anteriores.
Apesar disso, o Artigo 1 da proposta de criaco/regulamento do Museu Municipal do
Seixal inscrevia, na alnea c), um ponto essencial202a orientaco tcnica: pelo Instituto
Portugus do Patrimnio Cultural.
A proposta de cria^o/regulamento tambm consagrava outros pontos essenciais20j: a) a
tutela - Cmara Municipal do Seixal; b) a vocaco - museu de localidade. O museu
ficava enquadrado no Sector do Patrimbnio Histbrico-Cultural, cujo responsvel
passaria a assegurar a sua direcclo.204
Quanto ao financiamento, o Artigo 10 tambm o atribuiu Cmara Municipal do
Seixal.205
201
A 27 de Maio de 1982 o Presidente da Cmara dirigiu um oficio Presidente do Instituto Portugus
do Patrimnio Cultural (Dra. Natlia Correia Guedes) informando sobre a inauguraco, no dia 18 do
mesmo ms, do Museu Municipal e enviando cpia da proposta de criaco do Museu, aprovada a 7 de
Maio de 1982 pela Cmara e em seguida pela Assembleia Municipal. O mesmo ofcio [n de registo de
sada 4850, consultado no Arquivo do Ecomuseu] justificava a criaco do museu, devida " recolha de
materiais que o Sector do Patrimnio Histrico-Cultural da Cmara tem efectuado, desde 1979, em
colaboraco estreita com as juntas de freguesia, colectividades, escolas, parquias, comisses de
trabalhadores e administraes de empresas e vontade expressa da populaco local, que tem sido
manifestada com a oferta de variadssimas pecas representativas da Histria do Concelho". Em resposta, a
Presidente do I.P.P.C. oficiou o Presidente da Cmara a 7 de Setembro de 1982 [ofcio com ref. 259. 1/M
e com registo de entrada na C.MLS. n 7642, de 8 de Set. 82; consultado no Arquivo do Ecomuseu].
Informando que aquele Instituto Lwse congratula com a cria^o do Museu Municipal do Seixal, estando
disposico [da] autarquia para acompanhar tecnicamente a iniciativa", tambm chamava a atenco "Para
casos futuros de criaco de museus (...) para o facto de ser necessrio previamente obter um parecer [do]
Instituto sobre o assunto, de acordo com o disposto na alnea j) do artigo 26 do Decreto-Regulamentar n
34/80, de 2 de Agosto (...)". O Reiatrio sucinto de activitiade do Instituto Portugus do Patrimnio
Cultural - 8. Departamento de Etnologia e Museus (Janeiro de 1982): "Elaboraco de pareceres tcnicos
sobre exposices etnogrficas, de colecces de museus, no pas e no estrangeiro"
- no contm qualquer
referncia ao SeLxal. De Janeiro de 1983, o Relatrio sucinto de actividade do Instituto Portugus do
Patrimonio Cultural - Departamento de Museus, Palcios e Funda^es - tambm no contm qualquer
referncia ao Seixal.
Cremos que, por razes circunstanciais, no processo de prografna^o inicial e de criaco do Museu
Municipal do Seixal no foram convergentes o propsito de um pedido de apoio ao IPPC por parte da
Cmara Municipal ou dos seus protagonistas e a intenco de conceder tal apoio por parte do referido
Instituto.
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V. Proposta de criaqo..., 1982: 2.
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V. Proposta de criaqo..., 1982: 2.
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V. Proposta de criaqo..., 1982 : 5.
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V.Proposta de criaqo..., 1982: 5: "Os provimentos sero feitos pela Cmara Municipal do Seixal".
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As razbes da criaco e a necessidade de criaco do museu eram expostas nalguns
pargrafos introdutrios do documento, dos quais se inferem os grandes objectivos
- ou
a misso - do prbprio museu2 :
- "preservaco do patrimbnio cultural e sua animaco";
- valoriza^o das actividades operrias "com vista a uma posterior real humaniza^o
dotrabalho";
- "evitar o desaparecimento de profisses tradicionais":
- "consciencializa^o e defesa de valores culturais concelhios" face enorme
exploso demogrfica da ltima dcada".
Era tambm indicada a base de rabilbdo musu, leportado ao SeUor de Parimbnb
Histbrico-Cultural, em que se apoiava a sua cria^o207:
-
"investiga^ocientfica";
- "uma colecco importante de utenslios usados nas principais actividades
econbmicas do concelho (pesca, constru^o navaL moagem; transporte fluvial e
terrestre, agricultura e indstria)" reunida "com a participaco da populaco".
No artigo 2da proposta indicaram-se os objectivos, a linha programtica e definiu-se o
Museu Municipal do Seixal como "uma instituico permanente, ao servi<;o da sociedade
e do seu desenvolvimento, sem fins lucrativos e aberto ao pblico, que tem por
objectivo contribuir para a defesa, conservacuo e estudo, compreensc e anima^o do
patrimbnio cultural concelhio, com especial incidncia no campo pr-industrial e
industrial, utilizando todos os meios legtimos para uma correcta prbssecuco destes
objectivos".208
Quanto estrutura^o funcionaL a proposta de criaco do museu estipulava sete reas,
chamadas "reas de actua^o": de museografia, de investiga^o, documental, de
extenso culturaL de conserva^o e restauro, oficinas e de administra^o.
209
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V. Proposta de criaqo ..., 1982: 1-2.
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V.Proposta de criaqo..., 1982: 2.
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V. Proposta de criaqo ..., 1982: 2.
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V. Proposta de criaqo..., 1982: 3-4.
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A inaugura^o do Museu Municipal
-
no 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus -
foi objecto de um "Comunicado Populaco,,21. da Cmara Municipal do Seixal.
apresentando o lema "Autarquias ao servico do povo"'. A informaco abrangia parte do
contedo do regulamento/proposta de criaco do museu, explicando assim com bastante
detalhe quer a estrutura polinucleada que se antevia, quer a organizaco da exposico
permanente e as intencbes de a reformular no futuro, "quando o Museu se instalar num
edifcio definitivo e se estabelecerem os vrios ncleos".
Aquele documento decorria e era o seguimento, no processo de institucionaliza^o do
museu, do 'Trograma para o Museu Municipal do Seixal (museu polinucleado)'c
elaborado por Antbnio Nabais em Abril de 1982. Estruturado em sete pontos
(Introduqo, Como -nasceu um museu municipal. Finalidade do MuseiL.Mimicipal do_ -
Seixal, Fundamentos do Museu Municipal do Seixai, Organizaqo, locaiizaqo de
espaqos e funqes, Concluso, Bibliografia), citava orientacbes museolbgicas de
Irisalva Moita e de Mrio Tavares Chicb e inclua Georges Henri Rivire na
bibliografia.
Com data imediatamente a seguir abertura ao pblico das instala^bes e exposico
permanente na Torre da Marinha, Antbnio Nabais descrevia o processo de cria^o e,
com base no respectivo Programa, caracterizava o museu no Boletim APOM211: "como
um museu regional, assim tambm o Museu Municipal do Seixal essencialmente
misto, fundamentando-se nas vrias manifestacbes que rodeiam as duas grands.
realidades: meio e homem".
At ao final de 1982, o Museu registou 8.007 visitantes. Continuou a rgcolher objectos
oferecidos por pessoas e por entidades locais. EmDezembro, inaugurou as viagens no
Tejo, transformando a embarcaco "Gaivotas" em barco de recreio.
Lancando um olhar breve sobre o panorama museolbgico internacional e mesmo sobre a
documenta^o desse ano da Associa^o Portuguesa de Museologia212, no poderemos
debcar de considerar que os acontecimentos culturais do Seixal e o processo de criaco
V. Comunicado Populaqo. Museu Municipal do Seixal, inauguraqo - dia 18 (Dia Internacional
dos Museus), Cmara Municipal do Seixal, 18 de Maio de 1982 - Anexo 4.
2,1
V. "Museu Municipal do Seixal" [26 de Maio de 1982] in Boletim APOMn 26 (1981-1982): 11-15.
212
Cf. Concluses do Colquio APOM 82: Museoiogia e Patrimnio Monumental (vora, 29 de
Outubro/ 1 de Novembro).
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do Museu Municipal se ligavam muito bem s reflexbes e debates de maior actualidade.
colocando no plano das experincias e das prticas as implicacbes de um conceito
alargado de patrimbnio, da estrutura polinucleada de museu local, da relacuo estreita
entre a actividade do museu e a escola, entre vrias outras questoes que, dentro de
pouco tempo, a nova museologia trataria insistentemente num plano terico e
interdisciplinar.
2.2.3. Designaco de ecomuseu em 1983: encontro entre a nova museologia e a
experincia do Seixal
Detemo-nos aqui numa breve anlise da passagem da denominaco de Museu
Municipal do Seixal para Ecomuseu Municipal do Seixal, tendo em conta os conceitos
de ecomuseu e de ecomuseoiogia ja abordados na Introduco do nosso trabaino e os
dados cronolbgicos ento enunciados, indispensveis a uma perspectiva comparativa, ao
procurarmos enquadrar a experincia do Seixal no movimento museolbgico renovador
que ocorreu noutros pases, no plano tebrico e no campo das suas aplicacbes prticas.
Oficialmente e tanto quanto podemos inferir por via de pesquisa documental e de
inqurito oral, a adopco, em 1983, da designaco de ecomuseu pelo Museu Municipal
do Seixal deve-se a Hugues de Varine que, segundo Antbnio Nabais21"5, o identificou
como "um museu que possui as verdadeiras caractersticas de um ecomuseu com o
esprito dos ecomuseus de desenvolvimento, com um territrio bem definido, uma
comunidade que participa de vrias formas, com a preocupaco global de estudo
histrico, constituindo actualmente uma das experincias mais originais e inovadoras da
museologia portuguesa".
Hugues de Varine teve tambm, como sabemos, tm papel muito importante na difuso
e na aplicaco dos princpios da ecomuseologia, nomeadamente em Portugal. Foi
precisamente durante a sua participaco, em 1983, a convite da Presidente do IPPC, que
era ento Natha Correia Guedes, num seminrio realizado no Museu do Traje, em
Lisboa, que o prbprio Hugues de Varine teve conhecimento e se interessou pela
experincia do Seixal, a qual lhe foi descrita por Antbnio Nabais.
Quantos iriam supor, no prbprio concelho e at no largo crculo de intervenientes no
processo gerador do museu municipal, que o Seixal se encontrava na trajectria das
relexes e construces tebricas e prticas da museologia contempornea? Por que
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forma capitalizar, localmente, a mediatizaco exterior do museu? Confirmou-se, neste
caso, a regra geral de que as experincias e as fbrmulas decorrentes da ideia de
ecomuseu trouxeram um aprofundamento do papel dos museus e de que, no plano das
prticas, a ecomuseoogia contribuiu decisivamente para novas respostas e ensaios na
museologia e na museografia contemporneas?
Fernando Antbnio B. Pereira recorda que, apesar da palavra j fazer parte do lxico a
que Antbnio Nabais e ele tinham acesso na altura da primeira exposi^o, no a tinham
aplicado experincia do Seixal. No entanto, considera que "Passa a ser um conceito
formador ou formativo, digamos assim, do empreendimento (...). Mas isso devido,
depois da visita, penso eu, colabora^o com Hugues de Varine, que deve ter
identificado. as preocupa^oes que Jevaram constituQo do museu do Sekal com as. ...
idnticas problemtica dos ecomuseus."
Esse encontro convergiu com o entusiasmo manifestado por Antbnio Nabais e por
outros colegas seus do curso de conservadores, entre os quais Jos Lus Guerra Soares -
participante directo na equipa de trabalho do museu do Sebcal -, face ecomuseologia e
s novas correntes de pensamento museolbgico. Ambos participaram na viagem de
estudo a Franca, no final daquele curso, tomando contacto quer com diversos museus, e
ecomuseus, incluindo o de Creusot, e participaram, em 1983, em Grenoble, num estgio
organizado pelo Mouvement Musologie Nouvelle et Exprimentation Sociale (MNES).
Em 1984, Antbnio Nabais deslocou-se e participou, no Canad. no I Atelier,
Internacional de Ecomuseus,
'
de onde sau a "Declara^o do Quebec" (Princpios de
base da Nova Museologia). Daquela participaco resultou a sua incluso na Comisso
Organizadora" do II Atelier InternacionaL que veio a ter lugar em Lisboa e em que
tambm participou o Seixal.
Fernando B. Pereira sublinhou, porm, um aspecto que tambm nos parece importante:
a realidade e as ideias j expressas no seu texto de 1981 ("Por um museu do concelho
do Seixal") "mostram que havia um reflexo independente desse movimento, prvia
213
V. NABAIS 1984: 71 e 1987: 4.
4
Entre 7 e 13 de Outubro de 1984, Antonio Nabais participou no I Atelier Intemacional de Ecomuseus,
cujos trabalhos decorreram em Montreal, Haute Beauce e Quebec. Nesse evento participaram outros
portugueses, igualmente ligados ao movimento da Nova Museologia: Manuela Carrasco, Mrio Moutinho
(ambos do Museu Etnogrfico de Monte Redondo) e Lino Rodrigo.
15
Da Comisso Organizadora do II Atelier Intemacional de Nova Museologia faziam parte Hugues de
Varine, Antnio Nabais, Manuela Carrasco, Mrio Moutinho.
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constituico dessa ideia de ecomuseu. E isso muito importante sublinhar. porque
embora pudesse haver alguma informa^o, no era seguramente uma informaco
derivada da ecomuseologia, se assim lhe quisermos chamar. Era, sim, de museus
polinucleados. que alis precedem a existncia dos ecomuseus, Como evidente, h
tambm muito trabalho de reflexo sobre a realidade existente".
Ainda citando Fernando Antbnio B. Pereira, este pensa que o efeito da nova designaco
se veio situar "meramente a nvel da clarificaco tebrica", a qual talvez tenha permitido
a Antbnio Nabais sustentar melhor as suas propostas, mas "que se no tivesse havido a
interferncia dessa clarificaco terica se teria feito qualquer coisa de muito semelhante,
dentro das linhas mestras que estavam definidas". Quanto s repercussbes do facto no
meio museolbgico, j considera qup 'Foi a graude novidade. A, r au eomrrio *--
'
novidade da proposta tebrica ou da aplicaco duma proposta tebrica estrangeira
realidade museolbgica portuguesa que se constitui como o carcter emblemtico do
museu". Ao meio museolbgico e profissional, por seu lado, ter agradado a designaco
de ecomuseu, segundo B. Pereira "por ser o primeiro que se a fazer em Portugal nessa
altura, dentro do gnero. E muito a ideia da ruptura (...) e o ecomuseu passou a ser uma
entidade meditica. Era a primeira vez que se falava desse conceito em Portugal... Havia
projectos muito interessantes, mas que nunca foram levados a cabo. Este foi o primeiro
que se apresentou como tal e que se fez."
A Presidente da Direcco da Associa^o Portuguesa de Museologia dirigiu em Outubrb
de 1983, na sequncia de uma visita ao Concelho e ao museu municipal um oficio de
agradecimentos em que salienta "o louvor que nos merece a actuacao do pelouro
cultural. [...] Salientamos tambm a actuaco e dedicaco do Dr. Antbnio Castanheira
Maia Nabais e da equipa que com ele trabalha. Gracas aos seus conhecimentos e ao seu
entusiasmo, o Seixal possui em embrio um dos primeiros ecomuseus do Pas, bem
planeado, com actividades j em curso e numerosas outras projectadas, que o tornaro
um foco de atracco cultural dentro e fora do municpib [...]"
Em 1983 o museu recebeu tambm a visita de Keneth Hudson, que encorajou a sua
candidatura ao Prmio europeu de museu do ano.216 O boletim referente ao prmio
desse ano considerava "Au Portugal, nous avons t fortement impressionns par le




tous ces endroits. un talent. un enthousiasme et une originalit exceptionnels, associs
l'acceptation de trs loongs horaires de travail, ont donn des rsultats que des
personnes travaillant dans des muses de type plus classique et dans des pays oplkus
riches pourraient juger impossibles obtenir".
Para alm do impacto meditico, tratava-se na prtica dum certo exito de uma iniciativa
autrquica. o que trouxe um efeito estimulante junto de outras autarquias, algumas das
quais passaram a solicitar a colaboraco do responsvel tcnico pelo museu do Seixal,
que nalguns projectos recorreu mesmo a outros elementos daquela equipa.
No final do curso de conservador, Antnio Nabais foi convidado a trabalhar na Diviso
de Museus do IPPC, o que aceitou, enquanto continuou a colaborar com a Cmara
Municipal do Seixal. Nessa nova situa^o, desenvolveu contactos e experincias
museolbgicas com outras autarquias, sem que tenham contudo atingido o mesmo tipo de
repercusso que teve o do Seixal. Encontramos uma sntese e apresentaco daquelas
diversas experincias no artigo "Le dveloppement des comuses au Portugal"217, em
que Antbnio Nabais as reporta ao quadro de iniciativas culturais locais emergentes apbs
a revoluco de 25 de Abril de 1974, reflectindo o carcter de cada comunidade, e
procura estabelecer um pano de fundo favorvel ecomuseologia no panorama
museolbgico portugus, dimenso das iniciativas autrquicas: "La conception et la
pratique de l'comusologie ontt d'autant mieux acceptes par la population et par de
nombreux responsables locaux qu'en priode de crise elles offrent des instruments de.
rflexion et d'tude pouvant leur servir rsoudre les problmes qu'ils rencontrent tout
en les aindant dcouvrir les ressources conomiques, nergtiques, technologiques,
touristiques et culturelles de la rgion". Nabais enumerou as diversas experincias
portuguesas no campo da ecomuseologia, ainda que sb no Seixal se tivesse adoptado a
designa^o de ecomuseu, conservando todos os outros a denomina^o do municpio ou
da localidade respectivos - Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu Municipal de
Alcochete, Museu Rural e do Vinho do Concelho de Cartaxo, Museu Municipal de
Benavente, Museu de Escalho, Museu Etnolbgico de Monte Redondo, Museu de





Por seu lado, a Cmara, em geral, ter demorado um reconhecimento explcito da nova
designa^o do museu, progressivamente correspondente a uma linha programtica
assumida no plano terico e de desenvolvimento da prbpria institui^o. Em primeiro
lugar, supomos que fosse mais lenta e at difcil a apropriaco dos conceitos e a
avaliaco das repercussbes do museu, nos planos nacional e internacional, tanto mais
que no se projectavam de forma imediata e directa dimenso local.
0 Boletim Municipal continuou a divulgar sistematicamente as actividades e os
projectos em que o Sector de Patrimnio Histbrico e Cultural estava envolvido, de
forma bastante articulada com as necessidades e apostas polticas da Cmara. Na edico
de Janeiro/Fevereiro de 1983218 anunciava que a apresentar proposta de classificaco de
concelhc urbno, tendo-se encarregue Antbnio Nabais "do ejtudo suir_r_G da hisna do
concelho na perspectiva da inserco na estrutura administrativa do Estado". Quanto aq
Museu, utilizava-se, em ttulo, a expresso "um museu em crescimento", enumeravam-
se as recentes ofertas de objectos por parte da popula^o, sahentava-se a ausncia "de
apoio de instituies culturais do Poder Central" e apresentava-se a estrutura do museu
polinucleado. Notamos nesse artigo o facto de se utilizar a palavra "identidade" para
exprimir um conceito implcito desde h muito no trabalho autrquico: a autarquia e a
populaco (...)esto empenhadas na salvaguarda da sua identidade local".219
Em Outubro de 1983 a Cmara fazia representar no I Encontro regional do Sul sobre
Patrimbnio, em Setbal, com uma comunicaco sobre a experincia realizada no mbito
da Defesa e Reutilizaco do Patrimbnio.
No artigo pubhcado na revista Museum 220(1984) Antbnio Nabais integrou na definico
do museu o conceito de "patrimbnio cultural e nataral": "Le Muse municipal de Seixal
a pour objectif principal la prservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et
naturel - chaque fois que possible, lo il se trouve et tel qu'il est utilis - dans le but de
fournir la populationm locale les moyens d'une analyse critique qui l'aidera prendre
_
conscience de ses valeurs culturelles."
Como disse Hugues de Varine, o vocbulo "ecomuseu" surgiu quase por acaso: Quant
son contenu, malgr les efforts de Geoges Henri Rivires pour lui donner une forme et
218
V. "De Concelho rural a Concelho urbano" (1983) - Boletim Municipal da CMS. 64: 4.
219
V. Boletim Municipal da CMS 1983 (64): 6.
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une signification, il varie d'un site l'autre, du centre d'interprtation l'outil de
dveloppement, de la maison de parc au muse artisanal, du conservatoire ethnologique
au centre de culture industrielle".
'
Retenhamos ainda as suas palavras quanto
"riqueza" da ecomuseologia, residindo na sua diversidade e no desenvolvimento de
~) "i "i
mterpretacbes e de expenncias a partir de um mnimo de ideias comuns.
"
2.2.4. Anlise das linhas-mestras da programa^o inicial do Ecomuseu
O propbsito de interrelacionar as duas etapas da vida do Ecomuseu Municipal do Seixal
de que tratam os dois primeiros captulos da presente dissertaco
-
a etapa de criaco e a
etapa de consolidaco do Ecomuseu
- levou-nos a colocar desde o im'cio a questo, a
que j aludimos no captulo de introduco, questo quanto a nbs fundamental, da
escolha dos instrumentos conceptuais que permitissem explorar, a um tempo
individualmente e conjugadamente, essas duas etapas. ,
Para alm das razbes j invocadas inicialmente (em que assume lugar decisivo o debate
directo sobre o sistema conceptual e a sua aplicaco), as similitudes pontualmente
detectadas entre o trajecto empreendido no Seixal - reconhecido o seu carcter
frequentemente aleatbrio e fragilmente fundamentado do ponto de vista programtico -
e o rumo antevisto na programa^o tra^ada com preciso para o Museu de Histria
Naturai e Humana de Alcobaqa, conduziram-nos a uma perspectiva de anlise da
entidade museolgica que tommos por objecto de estudo inseparvel dos conceitos
estruturantes apresentados por Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo para a
caracterizaco deste tipo de entidades. Confrontados outros recursos bibliogrficas, foi
ainda a necessidade de estudarmos interactivamente o processo^ de criaco, o
desenvolvimento e o funcionamento do museu cnunicipal do Seixal, como entidade
dinmica, exigindo-nos rigor de anhse, ora na perspectiva diacrnica, ora na
perspectiva sincrbnica, que nos aproximou da primeira ideia de nos servirmos do corpo
conceptual construdo nos referidos trabalhos daquela investigadora.
Baseado essencialmente em dois trabalhos de investiga^o de mesma autoria conferindo
uma importncia central definico de conceitos estruturantes no campo da
programa^o museolbgica, o aparelho conceptual considerado toma - em associa^o
CfNABAIS 1984:71-74.
'
V. VARINE 1985: 185.
2V. VARINE 1992:469.
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com o conceito de linguagem museolgica
- trs nocbes como primeiros eixos de
anlise e de comparaco de entidades museolbgicas: tema/campo temtico,
agenciamento funcional e disciplinar. modelo de gesto223.
0 aparelho conceptual utilizado na anlise da primeira etapa mencionada no emerge
pois directamente, na opco metodolbgica retida, do conjunto de nocbes e de
designaces eaborado pelos principais intervenientes no processo de criaco do museu
embora lhe fa^a frequente referncia.
As "reas de actua^o". tal como foram delineadas pelos responsveis da pr-
programaco e da primeira programa^o do Ecomuseu (em nmero de sete e designadas
por "museografia", "investigavo", "kdocumental", "extenso culturar', "conservaco e
restaunr. "ofcinas' e "administraco")224, sero nesta metodologia reequacionadas
luz e no seio desse universo conceptual. ?
2.2.4.1. "Campo temtico"
A noco de tema/campo temtico aqui utilizada "singulariza [o museu], relativamente a
outros museus e institui^es afins, conectando-o com as envolventes natural e humana
dc implantayo do museu e/ou de provenincia das suas colec^bes (constitudas ou em
vias de constituico ou de criaco) e servindo de fo condutor concretizaco dos
objectivos gerais e sectoriais do museu, atravs das actividades desenvolvidas no
mbito das diferentes reas funcionais e disciplinares".225
Como j foi explicado por ns, de Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo o modelo conceptual que
utilizamos no presente trabalho, nomeadamente no que toca defini^o do tema/campo temtico,
caracterizaco e ao inter-relacionamento das funces/disciplinas, e a uma dada interligaco de servicos e
de orgos em cada modelo de gesto. Investigadora do Centre National de la Recherche Scientifique de
Paris (CNRS) na rea da antropologia e da museologia, foi membro, desde a admisso nesse organismo,
da equipa de Tecnologia Comparada do Museu do Homem dirigida por Andr Leroi-Gourhan e em
seguida por Hlne Balfet, tendo sido paralelamente aluna do Curso de Museologia Geral e
Contempornea de Georges-Henri Rivire. Para alm dos seus textos publicados (em frequente
colaboraco com Henri Campagnolo, tambm investigador do CNRS), e em particular do recente artigo
'Analisar e comparar entidades museolgicas e paramuseolgicas" integrado nas j citadas Actas do \1I
Encontro Museologia eAutarquias, realcamos a importncia do manuscrito 0 Museu de Histria Natural
e Humana de Alcobaqa (Coutos Cistercienses), cuja consulta nos foi facultada em vrias ocasies.
"4
V. Anexo 3 - Proposta de criaqo e Regulamento do Museu Municipal do Seixal 1982.
"
Nos dois ensaios mencionados, Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo faz notar que o cariz unificador
desta no<jo teve, relativamente s prticas da poca, implicaes visveis no que toca abordagem dos
diferentes ramos de saber e, correlativamente, estrutura^o dos diversos espacos museolgicos; no
tratamento do tema periodizado "conduzindo" a exposi^o permanente - encarada como uma ilustra^o
directa do campo temtico em que o tnuseu se inseria
- surgiam interligadas as diferentes disciplinas, at
ento frequentemente individualizadas nas diferentes sec^es do museu.
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0 campo temtico do Museu Municipal do Seixal foi circunscrito, como vimos na
descrico das circunstncias da sua criaco, a partir dos testemunhos da "cultura
material e espiritual do Homem da regio" que foram recolhidos ao longo de um
processo de conjugaco da afrmaco de uma vontade poltica, do envolvimento da
equipa tcnica que hderou o processo e da participaco da popula^o ou de membros da
comunidade local. Tais testemunhos reportavam-se, na sua maioria, s principais
actividades econmicas do territbrio/concelho do SeLxal226. ao longo de diferentes
pocas da sua ocupa^o humana A esse campo temtico esteve subjacente um conceito
alargado de patrimbnio cultural.
A delimita^o do tema do museu foi-se impondo na sequncia quer do prvio
levantamento histbrico-cultural, quer da recolha de objectos/testemunhos provenientes
do territbrio do concelho do SeixaL quer ainda da aquisi^o de bens patrimoniais que se
decidira preservar mesmo antes da criaco do prbprio museu. Assim, e a ttulo de
exemplo, era suposto que o museu iria "explicar as razes da instala^o dos moinhos de
mar na Idade Mdia atravs das caractersticas fsicas locais e dos fenbmenos poltico-
sociais da poca".227 Iria "explicar a industrializa^o que teve lugar a partir do sculo
XIX com a introdu^o da mquina a vapor"228 e a evoluco pohtico-social do concelho
da decorrente. 0 museu procuraria paralelamente "evitar o desaparecimento das
profsses tradicionais, nomeadamente de moleiros, carpinteiros de machado e
calafates".
Este propbsito prevalecera tambm na elabora^o do texto intitulado Museu do
Trabalho e das tradiqes populares do Concelho do Seixal que acompanhou a
preparaco da exposico de 1981 (O Trabalho na Histria do Seixal).229
A Proposta de criaqo do Museu Municipal do Seixal (1982: 2), enumerava as seguintes actividades
econmicas caracterizadoras do territrio/concelho do Seixal: pesca, constru^o naval, moagem,
transporte fluvial e terrestre, agricultura e indstria.
227
V. Proposta de criaqo ..., 1982: 1.
A Proposta de criaqo .... 1982:1, referia a relaco entre industrializaco e meio ambiente, por um
lado, e entre industrializaco e movimento associativo, por outro lado.
A designaco de Museu do Trabalho e das tradiqoes populares do Concelho do Seixal, como
anteviso do Museu Municipal do Seixal, aparece-nos pelo menos em dois documentos de 1981, de
carcter distinto, mas ambos reportados actividade do Sector de Patrimnio Histrico-Cultural: o
primeiro, datado de 27 de Outubro de 1981, foi o Plano daquele Sector para 1982, subscrito por Fernando
Antnio Baptista Pereira e por Antonio Jos Castanheira Nabais; o segundo um texto assinado por
Fernando Antnio Baptista Pereira em Novembro de 1981. intitulado "Por um Museu do Concelho do
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0 tema do museu centrava-se com particular interesse sobre o conhecimento do
territrio/concelho do Seixal nos perodos pr-industrial e industrial, mas, tratando-se de
um museu "misto"230, reportava-se, em geral, " histria do municpio, na
multiplicidade dos seus aspectos, de tal modo que garantam a identidade colectiva do
concelho".231
0 texto elaborado em 1986 para o Encontro de Museus Locais da Area de Lisboa,
destacava no campo temtico do museu e a par de "uma panormica geral da regio
(geogrfca, histbrica, econbmica, cultural, etc.)", o conhecimento "de determinada rea
ou matria especfica
- construcb naval, moagem, indstria, patrimbnio edifcado.
etc.", assente nos diferentes ncleos distribudos pelo concelho. Nele se inscrevia
tambm o princpio de "salvaguarda e valoriza^o do patrimbnio cultural e ..aiut.-U.
sempre que possvel in situ e em actividade" ".
2.2.4.2. "Funces primrias": reas de aplicaco das funces preservaco, difuso,
investiga^o
No que toca s "fun^bes primrias"
~
do museu - s que, no universo conceptual
considerado, se consubstanciam "nas duas vertentes da preservaqo (conservaqo,
documentaqo) e nas vertentes axiais da difuso museolbgica (exposiqo,
interpretaqo) ou na investigaqo quando esta, pela sua autonomia e consistncia, no
surge como um mero cimento inter-funcional, como uma mera funcao de ligaco\de
coordenaco" - a estrutura fimcional apontada na proposta de cria^o do Museu
Municipal do Seixal e no programa de 1982234 fazia-lhes corresponder as seis j
mencionadas "reas de actuaco": "museografia", "investiga^o". "documental",
"extenso cultural", "conserva^o e restauro", "oficinas". Veja-se o Organigrama 1 :
Seixal" e destinado ao catlogo da exposico "O Trabalho na Histria do Concelho do SeixaP\ ao qual j
nos referimos amplamente noutra parte deste captulo.
230
V. Anexo 2 - Programa do MuseuMunicipal do Seixal, Abril de 1982: 1 .
231
Cf. Programa do Museu Municipal do Seixal, 1982: 1 e Comunicado Populaqo
- Museu Municipal
do Seixai: inauguraqo dia 18 (Dia Internacional dos Museus), Cmara Municipal do Seixal, 18 Maio
1982 (nosso Anexo 4).
2
V. Organizaqo e Gesto de Museus. A experincia do Ecomuseu Municipal do Seixal, 1985: 1.
233
Retomamos aqui o aparelho conceptual introduzido no nosso trabalho, da investigadora Maria Olmpia
Lameiras-Campagnolo, autora dos trabalhosj anteriormente referenciados.
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Museografia Investigaco Documental Extenso cultural Conservaco e
restauro
Oficinas Administravo
ORGANIGRAMA 1 - "reas de actuaco" do Museu Municipal do Seixal segundo a Proposta de
criac-o/Regulamento: 1 982
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Conservaco. Na sua vertente material a funco preservaco (conserva^o) repartia-se.
segundo o regulamento, por duas reas de actua^o: a rea de museografia , a rea de
conservaco e restauro.
A componente conservavo inscrevia-se por um lado na rea de museografia:
- "a conservaco de todo o conjunto de espcies que formem o patrimbnio do Museu";
- "a aquisico de novas espcies", o que entendemos no apenas como os processos
tcnicos e administrativos de incorporaQo de acervo, mas tambm como os
procedimentos de recepco, tratamento sumrio e acondicionamento das prprias
espcies.
A componente conservaco inscrevia-se por outro lado, em parcial sobreposico. na
rea de conservaco, que pressupunha recursos bastante especializados. Competia-lhe:
- "a preservaco e restauro das espcies que constituem o acervo do Museu":
- "apoiar a oficina de preservaclo e reconverso das tcnicas tradicionais".
Ao consagrar240 a orientaco tcnica do lnstituto Portugus do Patrimbnio Cultural, o
Artigo 1 da proposta de criaco/regulamento do Museu Municipal do Seixal colocou
certas limitaces ao funcionamento dos servicos, por um lado, pela no concretizaQo
dessa orientaco e, por outro lado, pelo facto de o museu no ter sido dotado de meios
tcnicos capazes de responder aos quesitos inerentes a essa orientaco, pelo menos nos
primeiros tempos da sua existncia.
Analisando os relatbrios de actividades, compreendemos que a incluso na equipa de
uma tcnica que dispunha de formaco em conservaco e restauro veio~permitir iniciar
novos mtodos de trabalho, relativos preservaQo e apresentaQo do acervo
museolgico, respondendo s necessidades, quer de conservaco dos objectos que
239
A rea de museografia do Ecomuseu Municipal abrangia fun9es de conservaco, de
documenta^o e de exposico:
- "a conservaco de todo o conjunto de espcies que formem o
patrimonio do Museu"; "a aquisico de novas espcies" (o que dever ser entendido como os
processos tcnicos e administrativos de incorporaco de acervo); "a cataloga^o e classifica^o das
espcies" (o que dever ser entendido como a documentao do acervo museolgico); as exposi^es
permanentes, temporrias e itinerantes "das espcies do patrimnio".
240
V. Proposta de criaqao ..., 1982: 2.
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Em 1988, a reestruturaQo de servQos da Cmara Municipal do Seixal23D instituiu o
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude2"6 e, neste Departamento, a Diviso de
Patrimbnio Histrico e Natural/Ecomuseu Municipal. 0 Artigo 50 do Regulamento
pretendia definir as atribuQes funcionais e as actividades a desempenhar pela Diviso
de Patrimbnio Histrico e Natural/Ecomuseu Municipal237.
A discriminaQo das atribuQes fimcionais conferidas pelo artigo 50 do Regulamento
DPHN/Ecomuseu Municipal, se era suficiente para lhe dar existncia, no constitua
uma base sufciente para dotar o museu do conjunto consolidado de fimQbes, a partir
das quais seria vivel dar corpo s correspondentes unidades organizacionais ou
servQOs do museu. As atribuQbes cometidas, por regulamento dos servQos municipais,
DPHN/Ecomuseu Municipal correspondiam no entanto aos vrios irnperativos a que o
museu tinha de dar resposta.
Areas de apIicaQo da funQo preservaQo. A "preservaQo do patrimbnio cultural e
sua animaQo" inscrevia-se entre necessidades fundamentando a criaQo do museu,
expostas nalguns pargrafos introdutbrios do documento, dos quais se inferem os
grandes objectivos - ou a missao - do prbprio museu238.
A reestrutura9o orgnica da Cmara Municipal do SeixaL tal como o Regulamento dos servQOs
municipais, foi publicada em Dirio da Repblica- II srie n37, de 13-2-1988.
E>o Departamento de Cultura, Desporto e Juventude faziam parte, alm da DPHN/Ecomusu,
Municipal, as Divises de: Animaco Cultural; Biblioteca e Arquivo Histnco Municipal; Deporto e
Equipamentos Desportivos; e os Sectores: de Educaco para a Sade e Acco Social; do Ensino. Segundo
oArtigo 46, 2- a) [ao Departamento cabe, nomeadamente] "Promover a democratizaQo da cultura e do
desporto, incentivando a participaco das populaces nas suas diversas manifestaces, proporcionando a
fruico de bens e servicos culturais, fomentando a prtica desportiva e inventariando e protegendo o
patrimonio histrico e natural do concelho; [...] e) Organizar processos e elaborar propostas e pareceres
sobre matrias relacionadas com a sua rea de competncias: planeamento e concepco de equipamentos
municipais na rea da cultura e desporto, projectos municipais de urbanizaQo que afectem o patrimnio
edifcado e natural do concelho, reas disciplinares e temticas, etc."
Eram as seguintes as atribuQes funcionais da DPHN em 1988: "a) "inventariar, proteger, conservar e
restaurar o patrimnio histrico e natural do Municpio; b) Promover a reutilizaco e recuperaco
funcional de vestgios e testemunhos do patrimnio historico e ntural municipal; c) Promover acQes e
programas de investigaQo, designadamente nos domnios da histria regional, arqueologia e
antropologia; d) Desenvolver acces e programas diversificados de animaQo, designadamente itinerrios
culturais e tursticos na rea do Municpio"; e) Manter uma intensa e regular colaboraQo com a
comunidade escolar do concelho, de forma a potenciar a sua relevante funQo educativa; f) Emitir
pareceres sobre projectos municipais que possam afectar o patrimnio edificado do Municpio; g)
Promover a realizaco e actualizaQo regulares de exposies permanentes e temporrias itinerantes; h)
Propor a edico de publicaces e de materiais representativos do esplio museolgico e do patrimnio
local (miniaturas, reproducoes iconogrficas, etc); i)Apresentar mensaimente o relatrio das actividades
desenvolvidas
238
V. Propostadecriaqo..., 1982: 1-2.
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faziam parte da exposQo permanente, quer de tratamento
do espblio arqueolgico
exumado nas escavaQbes entretanto promovidas pelo museu.
Finalmente. um campo de trabalho intrinsecamente
relacionado com a preservaQo
inseria-se numa rea de actuaQo particular, e de certa forma inovadora242, na orgnica
de um museu: a rea de oficinas. Competia-lhe "a preservaQo e reconverso das
tcnicas tradicionais", devendo abranger a actividade de carpintaria e constniQo naval e
a actividade moageira.
DocumentaQo. rea da museografia estava igualmente associada a documentaQo
sobretudo no que se referia "a catalogaQo e classificaQo das espcies".
So de 1981. os primeiros registos de objectos existentes em arquivo, sob
a designaQo
de Elementos do Patrimbnio Cultural do Concelho para o Museu Municipal, efectuados
em formulrio244 identificando a Cmara Municipal do Seixal
- ServQos de
DinamizaQo e Planeamento Cultural
- Patrimbnio Histbrico-Cultural. Indicando a
freguesia e o proprietrio (origem) do objecto, tais registos,
em nmero de trinta e
cinco, indicam a recolha de instrumentos musicais provenientes de sociedades
filarmbnicas locais em estado de conservaQo "mdio" ou "mau". Entre 1981 e 1983 os
registos de entrada continuaram a ser feitos no
mesmo tipo de formulrio,
correspondendo a uma recolha de objectos maioritariamente
feita em estaleiros, no sb
do concelho, mas tambm no exterior e na qual participaram diferentes elementos
da
equipa do museu municipaj245 . . A informaQo sobre os objectos , em regra, muit-
sumxia e na maioria dos casos h indicaQbes pontuais de que no correspondem data
da sua recolha ou do prbprio ingresso no museu.
241
V. "Relatrio de 1995" do Ecomuseu Municipal, nomeadamente o ponto sobre "Trabalho interao"
onde so enumeradas as acQes de "Incio da conservao e restauro de material exposto"(..);lavagem
e
marcaco de materiais arqueolgicos".
242
Recordemos, a propsito da relaco dos museus com a preservaco das
tcnicas tradicionais, que em
1976 for a criado, por Decreto 805/76 de 8 de Novembro [Ministrio
da Administraso Interna e
Financas], uma ofcina-escola de bordados regionais no Museu de
Francisco Tavares Proenca Jnior, em
Castelo Branco.
243
V. Proposta de criaco ..., 1982: 4.
244
As follias de rcgisto dc "Elcmentos do Patnmnio Cultural do Concelho para
o Museu Municipal"
constituam um livro de formulrios, em duplicado, destacveis
- sendo a folha de preenchimento
(original) destinada a circulaQo ou entrega entidade de origem
e a cpia destinada aos servicos.
245
Os elementos da equipa do museu a que nos referimos, tendo participado
na recolha de objectos foram
Antnio Nabais, Lus Barros (tcnico de museografia) e, pontualmente, Jos Pires (arrais).
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Dada a sua importncia. algumas doaQes foram objecto de informaQo nas actas das
sessbes administrativas, como foi o caso da oferta. em 1982, pela AssociaQo Nutica
do Seixal, de dois barcos: um snipe e um dori, que se manteriam contudo nas reservas
do museu, no chegando a ser exibidos ou reutilizados.
Nos anos de 1983 a 1986, entre diversos registos (quer quanto provenincia, quer
quanto ao contexto do objecto), o museu continuou a receber espblios das sociedades
filarmnicas, na sua maior parte, em depbsito.
Destaque-se a importncia dada fotografia, facto manifestado pela atribuQo de
funQbes correspondentes ao registo fotogrfico de patrimbnio (ainda que partilhado com
o de outras frentes de trabalho autrquico) a um elemento da equipa, em acumulaQo
com outros trabalhos museogrieos.
A seguir ao acervo fotogrfico
-
paisagem, vida associativa e actividades tradicionais -.
o contexto de recolha mais importante nesse perodo o dos estaleiros navais. Neste
perodo foram sobretudo dois os tcnicos246 que se ocuparam do preenchimento do
"livro de registos", notando-se um maior cuidado no campo de descrQo do objecto,
mas permanecendo insuficiente a restante informaQo.
Decorrendo das primeiras escavaQbes arqueolgicas promovidas pelo museu,
colocaram-se novas necessidades de resposta a uma outra frente de trabalho de
incorporaQo e de tratamento de espblio. 0 processo tendo por objecto a pesquisa
arqueolbgica teve incio em 1983, com as exumaQes de materiais da antiga fabrica de





Ana Lusa Duarte e Rui Brito ocuparam-se, enquanto tcnicos auxiliares de museografia, dos
procedimentos de registo de entrada de objectos recolhidos para o museu.
247
Nas escavaQes arqueolgicas de emergncia realizadas na Igreja Paroquial de Corroios em 1983, por
motivo de obras de ampliaco daquela, detectaram-se cerca de duas dezenas de enterramentos de uma
necrpole dos sculos XV-XVI, exumando-se perto de trs dezenas de moedas desse perodo, rosrios
com contas e crucifixos em osso, alfnetes de cabelo, fragmentos de cachimbo em cermica, faianQa dos
sculos XVII-XVHI, entre outro esplio arqueolgico.
248
Do esplio recolhido da prospecco arqueolgica de superfcie na Quinta de S. Joo Arrenteia, onde
achados do incio da dcada de 50 j haviam deixado em aberto a possibilidade de eventual localiza^o de
uma vilia romana. faziam parte fragmentos de loica domstica e de nforas, uma lucerna e duas moedas.
249
Em 1986 o Ecomuseu MunicipaL, em colabora^o com a Cmara Municipal de Loul, organizou e
realizou nas suas instalaces um estgio de conservaco e restauro de materiais arqueolgicos em que
participaram tcnicos daquela entidade museolgica algarvia.
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Os registos de entrada efectuados em 1989 so ainda indicadores da falta de critrios e
de ausncia de uma poltica coerente quanto recolha e incorporaQo de objectos,
amalgamando situaQes abrangidas pela orientaQo de base do museu e casos em que o
museu se restringia ao papel de receptor de doaQbes dos muncipes ou de ofertas
institucionais irrelevantes para a histbria do municpio. A titulo excepcional, registou-se
uma oferta de documentos de um antigo msico duma filarmbnica local, decorrente da
realizaQo de um projecto de "recolha oral" junto de antigos profssionais da construQo
naval.250
A documentaQo era encarada, para alm do acervo museolbgico. numa perspectiva de
alargamento do trabalho do museu, em duas direcQes complementares:
- a historia local, posto que Ihe competia "a recolha e tratamento Oe mlormaQo
relativa histbria do concelho";
- o Arquivo Histbrico MunicipaL uraa vez que lhe competia a sua "organizaQo e
investigaQo".
No organigrama de funcionamento de 1986251 passou a concentrar-se mais nitidamente
a preservaQo numa sequncia funcional abrangendo a "recepco de peQas", "inventrio
e catalogaQo" , "conservaQo e restauro" e "reservas", a partir da qual se
equacionavam as exposQbes, por sua vez articuladas com uma "oficina de
museografia".
No Regulamento de 1988 inscreviam-se, como vimos, as atribuQbes de "inventariar,
proteger, conservar e restaurar o patrimbnio histbrico e natural do Municpio", de
"promover a reutilizaQo e recuperaQo uncional de vestgios e testemunhos do
0 projecto de recolha oral de memrias de antigos operrios da construco naval, incluindo o tema da
"vida quotidiana" foi levado a cabo em 1989 pela Coordenadora Concelhia da Educaco Bsica de
Adultos, com acompanhamento tcnico do museu, o qual recebeu todo o material resultante do trabalho
de campo. Os inquiridos emprestaram documentos que nalguns casos o museu reproduziu, a fm de serem
devolvidos aos seus proprietrios.
251
Cf. "Organizao e gesto de museus. experincia do Museu Municipal do Seixal", 20 de MarQO de
1986.
Ao tongo destes anos, tanto a selecco e recolha como o inventrio de objectos constituram um
problema do museu. Numa documento de trabalho de 13.9.1985, intitulada "Estrutura<?o do Ecomuseu
Municipal do Seixal", o tcnico de museografa Rui Brito assinalava que s ento iria comeQar a
funcionar um sector de
'
.nventariaco e catalogaco", esperando-se que fosse "arrumar a casa", enquanto
se referia "recolha de peQas e objectos" como "funco que j vem a decorrer h vrios anos, porm
convm estabelecer limites e corrigir defeitos para que no aconteca a recolha desordenada e anrquica,
como no momento presente".
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patrimbnio histbrico e natural municipal" e de "emitir pareceres sobre projectos
municipais que possam afectar o patrimbnio edificado do Municpio" reportadas, por
diferentes formas. preservaQo.
reas de aplicaQo da funQo difuso. Sero distinguidas, nesta rea, quatro valncias
que adquiriram desde incio uma progressiva importncia na acQo do Ecomuseu do
Seixal: extenso cultural, exposQo/interpretaQo, transmisso de saberes e tcnicas ou
ensino de cariz museolbgico, edQo.
Extenso cultural. Considerando o seu programa museolbgico e os objectivos
traQados para o museu, o relacionamento com a comunidade, destinado a promover a
sua participaQo no trabalho do museu e as actividades artesanais tradicionais com vista
sua ransmiss, a axtenso cultural aparece c;cs como urria rea funcional de
primeira importncia no SeixaL cujo desempenho estava incompletamente delineado no^
regulamento.
Tem como objecto principal as relaQbes com as diversas entidades locais, tirando
beneficio da participaQo da populaQo, no sb na recolha de objectos, mas tambm na
organizaQo de actividades culturais. No regulamento do museu, rea de extenso
cultural competia:
- "dinamizar as relaQes do museu com o pblico", prevendo os diversos meios:
exposQbes, conferncias, visitas guiadas, concertos;
- "organizar actividades culturais em coaboraQo com os estabelecimentos de ensino,
colectividades, juntas de freguesia, comissbes de moradores e comissbes de
trabalhadores e parbquias".
Antes mesmo da criaQo do museu, o Sector de Patrimbnio Histbrico-Cultural realizou
actividades com a comumdade educativa e prestou servQOs destinados a um "pblico"
escolar: organizaQo de documentaQo e de bibliografias, visitas guiadas, exposQo "O
Trabalho na Histbria do Concelho do Seixal", publicaco de obras sobre a histbria e o
patrimbnio locais.
Desde a instalaQo do Museu Municipal foi previsto um espaQO reservado ao servQo
educativo, "pois o Museu ter um papel fundamentalmente didctico".
"
253
Cf., em particular "Comunicado Populaqo. Museu Municipal do Seixal. Inauguraco
- dia 1 8 de
Maiode 1982"
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ExposQo/interpretaQo. A funQo aqui designada por difuso,
na sua vertente de
exposQo, estava igualmente abrangida pela rea
de museografia defmida na proposta
de criaQo/regulamento do museu, sendo nela enunciadas as exposQbes permanentes,
temporrias e itinerantes "das espcies do patrimbnio".
A vertente de interpretaQo surge de modo disperso e na conjugaQo
de diversas reas
de actuaQo do museu: museografia, investigaQo, documentaQo,
extenso cultural e
at das oficinas.254




aos ncleos museolbgicos e em geral ao concelho
-
e passeios de barco
no Tejo.
No organigrama de uncionamento de 1986, passamos a ver inscrita
uma rea de
"Desenho e fotografia", com a qual estava articulada a chamada
"Oficina de
Museografia". Desta e do conjunto de operaQbes de tratamento dos objectos,
at s
reservas do museu, dependiam as exposQbes e actividades do auditrio, articuladas por
sua vez com a "animaQo cultural" e a "itinerncia de exposQbes".
ExposQo permanente. A exposQo permanente do museu foi instalada na Torre
da
Marinha e estava repartida por quatro secQes, dedicadas respectivamente
a quatro
domnios disciplinares:
- Histria e Geografia do Concelho;
- Etnologia;
- Arqueologia Naval; ^
- Arqueologia Industrial .
254
A vertente de "interpretaQo", aqui reportada rea funcional da "difiiso", ser
retomada no segundo
capitulo do nosso trabalho, em que trataremos da etapa de consolidaco do
Ecomuseu.
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Neste perodo, em Portugal, a "arqueologia industrial" ganhava uma importncia crescente,
mas ainda
limitada a crculos delimitados de investigadores, entre os quais se contavam os promotores da AAIRL, a
quej nos referimos e de que Antnio Nabais fazia parte. Poucas foram as iniciativas precedentes que
se
possam apontar: em 1978, a organizaQo de uma exposico de arqueologia industrial na
Fbrica de Fiaco
de Tomar; em 1981, a investigaco realizada em Lisboa, no Bairro de Alcntara, por Jorge Custdio,
Isabel Ribeiro e Lusa Santos e um primeiro levantamento de diversos monumentos industriais na cidade
de Coimbra; em fevereiro/Marco de 1982, na Covilh, uma exposico de arqueologia industrial levada a
efeito pela Associaco de Defesa do Patrimnio Cultural do concelho.
Em Dezembro de 1981, por
despacho governamental, foi classificado de imvel de interesse pblico o edifcio
da "Central Tejo", na
zona de Brelm, Lisboa. Cf. MENDES 1982: 3-11.0 mesmo autor define (p. 4) arqueologia industrial,
com base em Keneth Hudson: como "a descoberta, o registo e o estudo dos vestgios materiais das
indstrias e das comunicaces do passado". "Uma das caractersticas mais marcantes do mtodo utilizado
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0 desenho da exposQo permanente no tinha sofrido alteraQbes apreciveis
relativamente ao Programa do museu, onde estava assinalado que "as espcies a expor
nunca podero ser mais do que simples "chamadas", a propbsito das quais se dar uma
explicaQo"256 . Comparando a exposQo com o referido Programa, vemos que o nico
ncleo expositivo que fbi omitido foi o de "Aspectos da vida actual do Concelho".
Sujeita a uma remodelaQo em 1987. a exposQo do Ncleo Sede reabriu, ainda
incompleta, a 18 de Maio desse ano, acompanhada da divulgaQo de um comunicado,
"para que o pblico possa assistir aos trabalhos finais e compreender melhor o
funcionamento do Ecomuseu nas diversas reas de intervenQo". Quanto ao seu
programa, baseado no "cariz industrial que, em todas as pocas histbricas, dominou a
vlda ?cc-T?.mca do territbrio". optou-se "pelo desenvo Ivime.nt? 4a . exppsQo em trs
grandes momentos principais: pr-industrializaQo, proto-industrializaQo e
industrializaQo."
Esta exposQo complementada atravs dos ncleos museolbgicos, de testemunhos
materiais existentes em todo o territbrio do municpio e de exposQes temporrias e
itinerantes.*'
ExposQes temporrias. De acordo com a proposta de criaQo do museu (art 3)
eram-lhe destinados os seguintes espaQos de exposQbes temporrias:
- no SeixaL no antigo mercado;
em Amora, no espaQo anexo ao Centro Comercial;
- no Alto do Moinho e Vale de MilhaQos (Corroios), na cave de uma escola primria
(emconstniQo).
0 museu realizar contudo as suas exposQes temporrias no prbprio Ncleo Sede, em
colectividades e em escolas e, a partir de 1986, num espaQO do Moinho de Mar de
Corroios.
0 Reguamento Municipal de 1988 privilegiou nitidamente, ahs seguindo
preocupacbes de renovaQo/inovaQo museolgica, as atribuQes fiincionais de difiiso
pela arqueologia industrial a interdisciplinaridade. Efectivamente, ele subsidiado, tanto no domnio
cientfico como no metodolgico, por diversos ramos da histria, em particular pela histria das tcnicas,
da arte, da arquitectura e, naturalmente, pela histria econmica e sociaL sem esquecer os contributos da
geografa e da engenharia".
26
Cf. Programa para o Museu Municipal do Seixai (museu polinucleado), 1982:14.
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do museu, enumerando as diversas actividades naquela rea: "Promover a reutilizaQo e
recuperaQo fimcional de vestgios e testemunhos do patrimbnio histbrico
e natural
municipal; (...)Desenvolver acQbes e programas diversifcados
de animaQo,
designadamente itinerrios culturais e tursticos na rea do Municpio;
Manter uma
intensa e regular colaboraQo com a comunidade escolar do concelho,
de forma a
potenciar a sua relevante funQo educativa; (...) Promover a realizaQo
e actualizaQo
regulares de exposQbes permanentes e temporrias itinerantes; (...)Propor
a edQo de
publicaQes e de materiais representativos do espblio museolgico
e do patrimbnio local
(miniaturas, reproduQbes iconogrficas, etc.)".
ExposQes itinerantes. s exposQbes temporrias do museu esteve frequentemente
associada a reatizaQo de itinerneias
"
.,
sobretudc c.m cspa$o.. dc -osc-.>_-. e-cb
colectividades locais, conjuntamente com a edQo de brochuras e de folhetos .
Nalguns casos, foi mesmo notvel a divulgaQo que a prbpria Cmara promoveu
neste
campo, como por exemplo em 1983, sobre as sucessivas exposQes: "1383/1385:
a
revoluQo e a margem esquerda" ou em 1985 "0 Seixal e os Descobrimentos"
2
e
"Dos Vidros de Coina Fbrica de Garrafas e de Vidros da Amora (1888-1930)
- 5
sculos de indstria do vidro em Portugal".
Com a abertura ao pblico do ncleo museolbgico do Moinho de Mar de Corroios
em
1986 e em funQo da existncia de um novo espaQO de exposQo
-
no 1 andar do
imvel - o museu passou a acolher numerosas exposQbes exteriores ou a organizar
iniciativas dedicadas quer a temas diversos superiormente propostos, quer s artes
plsticas. Esssa orientaQo teve um ampla incidncia no seu funcionamento,
tendo o
carcter "experimental" dessas actividades entre 1988 e 1989 prejudicado,
em nossa
257
O Relatrio de actividades de 1985 do Ecomuseu Municipal, por exemplo, fornece-nos elementos
sobre exposQes itinerentes do museu.
258
V. mais adiante, no mesmo sub-ponto da rea fiincional de* "difuso", os pargrafos respeitando a
"edico".
259
A exposico "O Seixal e os Descobrimentos" foi apresentada no Museu Municipal
do Seixal entre
Maio e Junho, integrada nas comemoraces do 1 aniversrio do museu e do
Dia Intemacional dos
Museus (18 de Maio). Escrevia-se no Boletim Municipal 67 (Maio) 1985:4-5
- "Com esta iniciativa
cultural (...) pretendeu-se apresentar populaco local materiais que testemunham
o papel que coube
regio do Seixal na poca dos Descobrimentos".
260
A exposico sobre a indstria do vidro e a fbrica de garrafas de Amora teve lugar
no Museu
Municipal do Seixal entre 30 de Setembro e 30 de Outubro de 1983, organizada com
a AAIRL no mbito
de Campo de Arqueologia Industrial que teve lugar numa rea ocupada por aquela antiga
fbrica.
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opinio, um tipo de programaQo mais coerente com a disciplina que servira de base
investigaQo do museu (histbria) ou a homogeneidade do seu campo temtico.261
Transmisso de tcnicas e saberes/ensino de cariz museolgico. rea de oficinas
competia "a preservaQo e reconverso das tcnicas tradicionais". devendo abranger a
actividade de carpintaria e construQo naval e a actividade moageira. No Museu era
criada uma oficina-escola de carpinteiro de machado e calafates262 cujas actividades
"consistem na formaQo profissional de pessoal especializado que possa conservar,
revitalizar e divulgar as tcnicas da arte de construQo naval tradicionais do concelho".
0 cumprimento de tais objectivos implicaria assim, quer a existncia de espaQos de
trabalho adequados, quer um trabalho de pesquisa e de acompanhamento tcnico-
cientfrco, inierdiscipinar e onde deveria tomaria lugar a antropoiogia (no mencionada,
contudo, no documento orientador da criaQo e do fimcionamento do Museu Municipal
do Seixal), quer ainda o recurso a estaleiros e/ou a profissionais desse sector industrial.
A transmissao de tcnicas e de saberes aqui designada igualmente por "ensino
museolbgico", a par dos aspectos de preservaQo cabendo na "rea de actuaQo" das
oficinas, em particular na oficina-escola de carpinteiro de machado e calafates263, cujas
actividades "consistem na formaQo profissional de pessoal especializado que possa
conservar, revitalizar e divulgar as tcnicas da arte de construQo naval tradicionais do
concelho".
No seguimento de iniciativas pontuais, como foi o caso do estgio de conservaQo e
restauro de materiais arqueolbgicos com a Cmara Municipal de Loul (1986) e de uma
presenQa marcante no campo da investigaQo arqueolgica, atravs da tlisponibilizaQo
de meios para as campanhas realizadas em PortO dos Cacos/Alcochete (anterior e/ou
Na rea de exposices temporrias e itinerantes, semelhanca do que aconteceu noutras frentes de
trabalho cultural, o museu tomou durante um certo tempo o lugar que viria a ser ocupado por servicos que
a Cmara foi criando. para responderem a necessidades cada vez mais especfcas, medida que se foram
tambm constituindo pblicos e se especializaram as suas
'
exigncias (a par, naturalmente, da
disponibilidade de recursos e de meios logsticos). No Plano de Actividades do Ecomuseu Municipal para
1989 a "Extenso Cultural" era equiparada a "uma rea [que] engloba todo o trabalho museogrfico:
desde programaQo, realizaQo e divulgaco de exposices permanentes, temporrias e itinerantes
preparaco de publicacoes, cartazes, desdobrveis, painis e todo o material de divulgaco". Note-se que,
para alm disso, eram tcnicos do museu que ento se ocupavam da gesto dos autocarros municipais,
destinados a todo o tipo de visitas de escolas do concelho e no apenas s utilizaces relacionadas com o
museu municipal.
262
V. Artigo 6 da Proposta de criaqo .... 1982: 5.
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simultnea com a actividade arqueolgica necessria no prbprio concelho do Seixal).
uma vertente de ensino museolbgico directamente associada formaQo profissional
assumiu um peso signifcativo no uncionamento do museu por
intermdio de uma
sucesso de cursos de "qualificaQo" e de "especializaQo" no mbito de parcerias com
o Instituto de Emprego e FormaQo Profissional, nos anos 1 987/1 989.264 Conquanto
se
devam reconhecer aspectos positivos da resultantes, tais cursos ter-se-o repercutido
de forma gravosa no plano administrativo e no da gesto, prolongando-se por tempo
demasiado, tambm tendo em conta a absorQo (certamente em quase exclusividade) de
meios tcnicos relativamente especializados para eles canalizados e que no eram
abundantes no museu.
EdQo. ComparativameiM:. c.mi situ^Qbes de alguns outrcs murU-r.vm,^uv-:>d:;i-;v._^_.
encontrava funcionalmente no prolongamento ou em articulaQo com a investigaQo
levada a cabo na instituQo ou em colaboraQo com investigadores exteriores
instituQo, a edQo inscrevia-se partida, no Ecomuseu Municipal do Seixal,
na
difuso "grande-pblico". Dado o objectivo de "divulgaQo das espcies"
e de
publicaQo de "estudos sobre a histbria local" esta rea de
trabalho do museu,
pressupondo um estudo sistemtico do acervo museolbgico, requeria
recursos
signifcativos, tanto no plano da diuso audio-visual, como da edQo
escrita.
A divulgaQo promovida pelo Museu Municipal ou em que este participou, por
via de
alguns membros da sua equipa, situou-se sobretudo no campo da produQo
de artigos e
de trabalhos de histbria local relacionados com o campo temtico do museu. De facto, a
srie de edQbes municipais dedicada genericamente divulgaQo da histbria
e das
tradQes locais inscreveu-se na continuidade do trabalho de difuso
do SPHC antes da
criaQo do museu, tal como tivemos oportunidade de referir anteriormente.
Em 1981
ocorreu a publicaQo da Cronologia, primeiro volume da colecQo
Histria do
Concelho do Seixal, a que se seguiram mais alguns, a um ritmo regular, projectando um
evidente dinamismo autrquico tambm neste campo. Tal facto parece-nos sobretudo
resultante do esforQO e da coordenaQo dos tcnicos dos servQos culturais (incluindo
o
museu), bem como de um sentido prtico de rentabilizaQo imediata de materiais
das
1M
A partir de 1986 o Ecomuseu Municipal promoveu candidaturas junto
do IFFP, ao abrigo dos
Programas de Conservaco de Patrimnio Cultural, para o acolhimento
e a organiza^o de cursos de
"ConservaQo e Restauro de Azulejos", de "Construco Naval
- miniaturas de embarcaces tradicionais
em madeira", de "Construo naval (real)" e de "Artesanato em cortica"
- cursos efectuados entre 1987 e
1989. Em 1988 o museu tambm acolheu uma "oficina de cermica", destinada produco de materiais
cermicos - azulejos, com o aproveitamento dos meios logsticos que a institui^o proporcionava.
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pesquisas histbricas em curso. Assim, a publicaQo de Barcos ocorreu
em 1982 (antes
da inauguraQo do museu). Em 1983 a Cmara do Seixal associou-se de Almada
na
edQo da obra de autoria conjunta de Alexandre Flores e de Antbnio Nabais intitulada
Os Forais de Almada e seu termo - I. Subsdios para a histria de Almada e Seixal na
Idade Mdia. As edQes da Carta Histrica do Concelho do Seixal e dos Apontamentos
sobre ...1383/1385. A Revoluqo e a margem esquerda (a que tambm nos referimos
noutros pontos do nosso trabalho) tiveram lugar em 1985. No ano seguinte (1986), foi
editado o livro Moinhos de Mar, de Antbnio Nabais, quarto volume da colecQo atrs
indicada.
No campo editorial, a poltica patrimonial e a actividade museolgica municipais
projectavam-se noutras edQbes mais abrangentes de divulgaQo mais abrangente do
municpio, como foi o caso, em 1989, da brochura Seixal, um concelho diferentel,
dedicada, no seu essencial, a uma caracterizaQo sumria de aspectos histbricos e do
patrimbnio das diferentes freguesias, onde se inclua a informaQo relativa ao Ecomuseu
Municipai.
Quanto aos seus ncleos e s suas exposQes, o museu tambm assegurou uma regular
divulgaQo de materiais que, apesar de se apresentarem com diferentes nveis de
aproundamento no que toca aos seus contedos e qualidade grfica, desempenharam
confirmadamente um papel muho importante de informaQo e de sensibilizaQo da
comunidade locaL face s actividades municipais na rea do patrimnio.
A partir de 1988, fruto da introduQo de um novo campo temtico na actividade
do
Ecomuseu - a histria natural - teve lugar a edQo de uma srie de materiais destinados
a ampla divulgaQo (cartazes e folhetos), acompanhando sempre a realizaQo de eventos
ligados comunidade educativa, de carcter ldico e/ou comemorativo.
rea de aplicaQo da funQo investigaQo. Embora as carncias em meios humanos,
tcnicos e financeiros tenham acentuado o carcter de 'Tiame inter-funcional" da
investigaQo desenvolvida na primeira fase da existncia do museu, de reconhecer que
rea de actuaQo da investigaQo era conferido, no regulamento de 1982, um papel de
primeira grandeza, situaQo de que deriva a sua incluso nas aqui designadas "funQbes
265
As edQes promovidas no mbito do Ecomuseu Municipal sobre "rvores do Concelho" e "Sapais",
resultantes de levantamentos de campo de um tcnico contratado pela Cmara, Manuel Lima, foram em
geral acompanhadas de actividades com professores e alunos das escolas do concelho, uma vez que
o seu
prprio dinamizador exercia a actividade docente no concelho.
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A investigaQo arqueolbgica tambm se viria a revelar um campo essencial para o
conhecimento do concelho, apesar de no ter feito parte do plano de trabalho, nem na
fase de levantamento desenvolvida de 1979 a 1981, nem no lanQamento das bases do
museu municipal. Por outro lado, constatamos que, apesar da contnua e por vezes
intensa actividade do Museu Arqueolbgico e Etnogrfico do Distrito de Setbal e de em
1 982 ter sido criado o respectivo Centro de Estudos Arqueolbgicos, sob a direcQo de
Carlos Tavares da Silva. os eventuais eontactos entre as instituQbes no se repercutiam
evidentemente no plano tcnico, da investigaQo ou da planificaQo museolbgica.'
Ainda eml982270, o museu e a AAIRL organizaram em Amora. entre Setembro e
Outubro, no local onde esteve instalada a Fbrica de Vidros de Amora, a la fase
preparatria do 1 Campo d Frias de Arqueoiogia Industrial realizado no pas.Os seus
11 1
responsveis, em nome daquela AssociaQo. apontaram o carcter inovador atribudo
iniciativa: "a AAIRL procedeu a uma metodologia-piloto, visto que se [tratou] de uma
primeira experincia de campo no mbito da arqueologia industriaL no nosso pas. E
bvio que, independentemente do mtodo clssico de prospecQo arqueolbgica que
pressupbe um conjunto de regras universalmente reconhecidas, h, nesta nova cineia,
aspectos diferentes e sobre os quais importa ainda reflectir. Assim um dos primeiros
problemas foi precisamente o contacto com uma estratigrafia recente transformada em
primeira condQo para a obtenQo de dados, Ievantando questes inerentes a pocas
contemporneas". .
Em 1983, o SPHC propbs Cmara272 a participaQo no Campo Arqueolbgico de
Amora "Para dar continuidade aos trabalhos iniciados no Vero- de 1982, em
Segundo dados que pesquismos, realizou-se em 1982 um Encontro Inter-Museus do Distrito de
Setbal, tnas no tivemos acesso a nenhum documento ou acta do mesmo. O assunto mereceria contudo
uma pesquisa sistemtica, mas que considermos ultrapassar os nossos objectivos.
270
A 1* fase preparatria do 1 Campo de Frias de Arqueologia Industrial da Regio de Lisboa realizou-
se em Amora (concelho do Seixal) na segunda quinzena de Setembro de 1982. O Boletim Municipal
(59/Agosto ) noticiava, p. 7: "1 Campo de frias de Arqueologia industrial".
271
V. Campo Arqueolgico de Amora. Fase preparatria Setembro 1982. Concluses. [Arquivo do
Ecomuseu Municipal do Seixal]. Os responsveis pela intervenco e subscritores do Relatrio eram:
Jorge Custdio, Lusa Santos, Isabel Ribeiro, Constan^a Rosa e Antnio Nabais. As Conciuses foram
distribuidas comunicaco social, por ofcio circular do Presidente da Cmara [27 Outubro 1982].
272
Na reunio de Cmara de 21 de Janeiro de 1983 apreciou-se a proposta do SPHC no sentido da
participaco e apoio no Campo de Arqueolgico de Amora a promover com a Associaco de .Arqueologia
Industriai da Regio de Lisboa, na sequncia dos trabalhos iniciados no Vero do ano anterior.
Enunciavam-se, entre os apoios a prestar: "6. cinco jovens de Ocupaco dos tempos Livres; 7. Apoio
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primrias". Alis, era indicada como uma base de trabalho, reportado ao Sector de
Patrimbnio Histbrico-CulturaL em que se apoiava a criaQo do museu266 a "investigaQo
cientfica".
A rea de investigaQo competia "conduzir acQoes de estudo e pesquisa, visando a
identifcaQo e conhecimento das espcies, tendo em vista a sua conservaQo e
divuIgaQo".
Entre os diferentes ramos do saber, que foram objecto de investigaQo, o papel da
histbria foi fundamental na preparaQo do museu. como ficou claramente mencionado
no Programa e tudo mostra que continuou a s-lo no desenvolvimento das suas
actividades.
Esperar-se-a contudo ver contempladas outras disciplinas de investigaQo, com vista ao
aprofundamento do conhecimento das realidades e dos problemas locais, sobretud
lembrando as razbes da criaQo e a necessidade de criaQo do museu, expostas nalguns
pargrafos introdutrios do documento em que nos temos estado a basear , como por
exemplo:
- valorizaQo das actividades operrias "com vista a uma posterior real humanizaQo
do trabalho";
-
acQbes para "evitar o desaparecimento de profissbes tradicionais";
- "consciencializaQo e defesa de valores culturais concelhios face enorme explosao
demogrfica da ltima dcada".
Pensou-se, segxmdo nos parece, explorar a via da colaboraQo e interdisciplinaridade
entre servQos municipais, por vezes manifestada nalguns projectos de trabalho
-
envolvendo, para alm da histbria e do patrimbnio, por exemplo o planeamento urbano
e a arquitectura, a sociologia e o direito.268 Apostar-se-a, por outro lado, nos recursos
exteriores e em parcerias com outras entidades.
266
V. Proposta de criaqo ..., 1982: 2.
267
V. Propostadecriaqo..., 1982: 1-2.
268
A propsito do trabatho de colaboraQo e interdisciplinaridade entre servicos municipais refira-se o
exemplo da elaboratpo do Plano de Salvaguarda do Patrimnio Urbano e Natural do Concelho do Seixal,
sendo seu responsvel o arquitecto Joo Sousa Morais. Na ficha tcnica, inscreviam-se as reas de
Planeamento Urbano (tambm de J.S.Morais); a Historia ide Antnio Nabais); a Sociologia (de Lino
Paulo); o Direito (de Antnio Babo) e o Desenho (de Jorge Raposo/Museu Municipal).
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No final de 1985, o Ecomuseu enviou ao Departamento de Arqueologia do Instituto
Portugus do Patrimbnio Cultural uma srie de dezasseis fichas de Levantamento
Arqueolgico, correspondendo a outros tantos Iugares ou vestgios com signifcado
patrimoniaL .
Do ponto de vista institucional tais actividades colocaram simultaneamente em contacto
os servQos do Ecomuseu e os do IPPC/Departamento de Arqueologia e acompanharam
a inserQo de tcnicos em projectos de investigaQo exigindo parcerias com entidades
exteriores e desenvolvimentos metodolbgicos e prticos muito importantes para o
prbprio funcionamento interno do museu.
A partir de 1985 Ana Lusa Duarte e Jorge Raposo promoveram, com outros
arqueblogos, o projecto de investigaQo sobre "OcupaQo Romana na Margem
<
Esquerda do Esturio do Tejo1". Em Outubro de 1988 os mesmos tcnicos/arquelogos
participaram e apresentaram resultados da sua investigaQo arqueolbgica na Olaria
Romana da Quinta do Rouxinol (Corroios) e em Porto dos Cacos (Alcochete) no
Encontro Nacional sobre nforas Lusitanas, promovido pelo Museu Monogrfico de
Conmbriga.
A investigaQo arqueolbgica desenvolvia-se, porm, segundo uma planifcaQo sazonal,
assente em recursos que no poderiam corresponder perspectiva que lhe era dada por
A. Nabais, no finai de 1988, abrangendo "a arqueologia tradicional (pr-histbria \
romana, medieeval e moderna), arqueologia nutica e arqueologia industrial"/
Outros aspectos da funQo investigaQo do museu eram remetidos para a rea
documental, a que j nos referimos anteriormente; salientando a sua especificidade. A
ligaQo entre essas duas reas derivava da responsabilidade do museu sobre o
274
V. RAPOSO 1986: 81-85.
275
O levantamento arqueolgico efectuado em Dezembro de 1985 a nvel do concelho do Seixal e
enviado pelo Ecomuseu ao IPPC/Departamento de Arqueologia, no mbito do Levantamento
Arqueolgico a nvel nacional, de autoria de Jorge Raposo. Inscreve os vestgios imveis dos moinhos
de mar do Breyner, do Capito, da Torre, do Galvo, da Passagem, do Zeimoto, da Palmeira, dos
Paulistas - o Velho e o Novo - e de Corroios, da necrpole romana da Quinta de S. Joo, da necrpole da
Igreja Paroquial de Corroios, da fbrica de lanifcios de Arrentela, runas da antiga fbrica de vidros de
Amora, "de porto e/ou forno de produco de nforas" da Quinta do Rouxinol e da Quinta da Trindade.
276
Cf. "OrganizaQo e funcionamento da Diviso de Patrimnio Histrico-Natural
- Ecomuseu Municipal
do Seixal", Dezembro de 1988, subscrito por Antnio Nabais.
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conformidade com o Relatbrio entregue Cmara e de acordo com o pedido formulado
pelo Presidente da AssociaQo de Arqueologia Industrial da Regio de Lisboa, a quem
vai ser incumbida a direcQo do campo arqueolgico no plano geral das escavaces
arqueolbgicas para o ano de 1983". Para alm do trabalho de campo, a intervenQo
arqueolbgica anunciada compreendeu um levantamento de carcter sociolbgico e de
pesquisa documental.
Tambm em 1983, a CMS organizou uma intervenQo arqueolbgica de emergncia na
Igreja Paroquial de Corroios, recorrendo pela primeira vez ao Centro de Arqueologia de
Almada, a fim de obter apoio tcnico, prestado alis por intermdio de um arqueblogo
que era simultaneamente membro da equipa do Ecomuseu273 e que recentemente
passara a integrar o quadro da Cmara nas unQbes de desenhador.274
Em 1985, o Ecomuseu participou, mediante o emprstimo de peQas do seu acervo
museolbgico, na exposQo "Um mundo a descobrir, um mundo a defender", que teve
lugar na Central Tejo, em Lisboa.
Naquele mesmo ano e nos seguintes, a vertente arqueolbgica da investigaQo ganhou
uma importncia crescente no Ecomuseu Municipal, ligada sobretudo a campos de
estudo e projectos de investigaQo sobre o perodo da romanidade e, com menor
relevncia, sobre o perodo medieval-moderno.
Para aim das prospecQbes arqueolbgicas efectuadas em Coina, no Talaminho, em
Amora e na Arrentela, foi o trabalho implicado pela descoberta da Olaria Romana da
Quinta do Rouxinol que interpelou a Cmara Mumcipal do Seixal e exigiu resposta
tcnica e cientfica ao Ecomuseu, levando-o na altura a prosseguir a linha de cooperaQo
com o Centro de Arqueologia de Almada. Remetemos porm este assunto para o ponto
dedicado ao respectivo ncleo museolbgico que ali se veio a estabelecer.
fotogrfco e museolgico para a exposQo final a realizar no ms de Setembro. 8. Publicaco dos
resultados das escavaQes num estudo monogrfico editado pela Cmara Municipal do Seixal durante o
ano de 1984. A organizaQo e redacco da responsabilidade da AAIRL, cujo projecto ser apresentado
oportunamente."
Foi Jorge Raposo, simultaneamente membro e dirigente do Centro de Arqueologia de Almada, que
prestou o enquadramento tcnico necessrio s escavaQes arqueoigicas de emergncia, em 1983, na
Igreja Paroquial de Corroios. Pode consultar-se, sobre este assunto: RAPOSO, Jorge (1986)
"Intervenco Arqueolgica na Igreja Paroquial de Corroios". / Encontro de Arqueologia Urbana
(Setbal/1985 ). Trabalhos de Arqueologia 03. Lisboa: IPPC: 81-85.
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certa fragilidade orgnica, inerente ao incipiente modelo de gesto dos prbprios servQos
culturais em que o Sector de Patrimbnio Histbrico-Cultural (correspondente ao Museu
Municipal) se enquadrava e cujo responsvel passaria a assegurar a sua direcQo.281
A proposta/regulamento no previu assim dois aspectos relativamente importantes: o
facto de o prbprio Sector de Patrimbnio Histbrico-Cultural ter um responsvel
hierrquico na cadeia de relaQbes com o brgo mximo da tutela, por um lado e, por
outro, como se articularia a "direcQo" do museu com a prpria Cmara, a quem cabia o
poder de deciso, nomeadamente, sobre a gesto do acervo museolbgico.
Por exemplo, o Artigo 40282 inclua, no Ponto 3: "qualquer espcie (...) no poder sair
do Concelho sem a devida autorizaQo da Cmara Municipal do Seixal".
Em 1985, as novas Estruturas orgnicas da Cmara
~ 5
mantiveram o Sector de
Patrimbnio Histbrico-Cultural, correspondente ao Ecomuseu Municipal.
Quanto gesto, o documento que serviu de base, em 1986, comunicaQo
apresentada no Encontro de Museus Locais da Area Metropolitana de Lisboa, indicava
que o museu "depende, como qualquer servQo autrquico, do Vereador do respectivo
pelouro e do executivo camarrio que aprovam ou nao as propostas (de actividades,
aquisQo de materiais e equipamentos, etc.) que lhe so apresentadas" e "apresenta
regularmente relatrios mensais e anuais da sua actividade".
Em 1988, a reestruturaQo de servQos da Cmara Municipal do Seixal instituiu, como^
j vimos, a Diviso de Patrimbnio Histbrico e Natural/Ecomuseu Municipal e definiu,
entre as suas atribuQbes, a apresentaQo mensal do relatbrio das actividades
desenvolvidas, obrigaQo que se reportava funQo de gesto.
Da nova estrutura orgnica da Cmara ressalta o papel e a importncia dos servQos
culturais e, entre eles, dos museolbgicos, entendendo-se a criaQo de uma Diviso
281
V. Proposta de criaqo ... 1 982: 5.
282
V. Proposta de criaqo ... 1982: 3.
~3
As referidas Estruturas orgnicas da Cmara foram aprovadas em sesso de Cmara de 8 Fevereiro
de 1985 e publicadas em Dirio da Repblica em 17-4-1986.
284
V. Organizaqo e gesto de museus: a experincia do EcomuseuMunicipal do Seixal 1986: 6.
Entre 1987 procedeu-se a uma reestrutura^o dos servicos municipais e reviso do seu regulamento,
processo que culminou com a publicaco de novo regulamento em Dirio da Repblica - II srie n 37,
de 13-2-1988.
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tratamento do Arquivo Histbrico Municipal, competindo-lhe a sua "organizaQo e
investigaQo", "a recolha e tratamento de informaQo relativa histbria do concelho".
2.2.4.3. "FunQes secundrias": reas de aplicaco das funQes secundrias
intendncia e gesto
Area de aplicaQo da funQo intendncia. A intendncia/ outra das funQbes
secundrias, de interligaQo, no-exclusivamente museolbgica, e que, ao contrrio da
gesto, no necessariamente hierrquica, recaa parcialmente na rea de
administraQo, qual competia "a execuQo das tarefas administrativas correntes" do
museu, execuQo partilhada ahs com outros sectores municipais.
O conceito de intendncia englobava tambm as actividades de manutenco inerentes
totalidade dos espaQOS museolbgicos (sede e ncleos).
Area de aplicaQo da funQo gesto: expresso orgnica do museu na sua fase
inicial. Entre os pontos essenciais definidos pelo artigo 1 da Proposta de
criaqo/Regulamento do Museu Municipal do Seixar1 , fgurava a tutela da Cmara
Municipal do SeixaL associada, ahs, ao financiamento, que, pelo Artigo 10, tambm
0*70
era atribuQo da Cmara.
0 regulamento de 1982 no continha uma orientaQo quanto ao modelo de gesto ou
sobre as diversas vertentes da funQo de gesto280 no museu: no indicava a forma de
interligaQo entre as diferentes reas de actuaQo ou de circulaQo de recursos e de
informaQo; tambm no referia o relacionamento entre rgos de deciso
(museu/tutela), nem as relaQbes entre a instituQo e comunidade (organizaQbes e
entidades exteriores).
0 modelo de gesto, diz-nos Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo "pode ser analisado
e valorizado (...) enquanto agente mpar de diagnbstico, revelador de limitaQbes e de
potencialidades no tempo e no espaQo". 0 caso em estudo pode ser expresso duma
'
"Intendncia" a designaQo adoptada.do corpo conceptual de Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo
para uma funco abrangida pelas entidades museologicas e afins.
278
V. Proposta de criaqo . .. , 1 982: 2.
279
V. Proposta de criaqo ..., 1982: 5, sobre o financiamento do futuro museu: "Os provimentos sero
feitos pela Cmara Municipal do Seixal".
280
Sobre a gesto, funQo de interligaco, no-exclusivamente museolgica, hierrquica, cf. LAMEIRAS-
CAMPAGNOLO 1998: 108.
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Com dois tcnicos auxiliares (de BAD e Museus e um auxiliar tcnico de BAD e
Museus), teriam certamente de se antever acumulaQbes ou mesmo o desempenho
alternado ( at "sazonal") de funQoes enumeradas e caracterizadas nas vrias reas de
actuaQo.
Face s reas de actividade e funQbes programadas, de estranhar tambm que no se
previssem inicialmente tcnicos de conservaQo e reslauro, por um lado, nem
animadores culturais ou tcnicos com formaQo indicada para o trabalho da rea de
extenso cultural, por outro.
Finalmente, o quadro do museu no antevia o pessoal necessrio actividade das
embarcaQes, nem s oficinas.
A equipa tcnica constituda pelo prbprio responsvel, por um tcnico auxiliar de
educaQo, uma tcnica auxiliar de BAD, um desenhador e dois tcnicos auxiliares de
museografia" , juntou-se, em 1985, uma tcnica auxiliar de museografia que se
ocuparia, por alguns anos, da rea de conservaQo do museu .
Analisando a evoluQo do trabalho do museu e do seu quadro de actividades, notbria a
importncia dessas "incorporaQbes" humanas, que projectaram na organizaQo uma
mais-valia de experincia e de formaQo previamente adquirida noutras institu.Qes291?,
permitindo, por sua vez, o recurso e a rentabiIizaQo de outros meios, do tipo de
estagirios ou jovens, portadores de formaQo mdia, em ocupaQo de tempos livres, os
Preenchendo lugares do quadro de pessoal em dfferentes caiTeiras/categorias profissionais,
desempenharam funces no Museu/Ecomuseu Municipal os seguintes tcnicos: Fernando Falco (tcnico
auxiliar de educaco), Gra^a Pimentel (tcnica auxiliar de BAD), Jorge Raposo (desenhador), Luis Barros
e Rui Brito (tcnicos auxiliares de museografa). Luis Barros saria da instituico para integrar a equipa
inicial do Museu Municipal de Almada (1984). Fernando Falco seria transferido para outro servQO
municipal, assim como Rui Brito, mas este s uns anos mais tarde, na segunda etapa da vida do museu, a
que nos referiremos no prximo captulo. Manter-se-am assim na equipa do museu os tcnicos Graca
Pimentel e Jorge Raposo.
Ana Lusa Castanheira Duarte entrou para a equipa do Ecomuseu Municipal em 1985 e deixou a
instituico em 1988 (regressando mais tarde, em 1991). Desde 1981, estava ligada a reas tcnicas de
conservaco e arqueologia de campo (Museu Nacional de Arqueologia e Etnografia e IPPC). Em 1982/83
fzera formaco em exerccio no Museu Monogrfco de Conmbriga, em conservaco e restauro de
materiais arqueolgicos (cermica, vidro e metais). E em 1983/85 trabalhara no Museu Nacional de
Arqueologia e Etnologia, em conservaco e restauro de cermicas arqueolgicas.
w
Entre as pessoas que trouxeram uma mais-valia de experincia ao trabalho do museu, incluimos os
tcnicos Jorge Raposo (integrado em 1983) e Ana Lusa Duarte (integrada em 1985).
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especfica como o reconhecimento do papel at ento assumido no campo do
patrimnio, no municpio do Seixal. No mesmo departamento. foram criadas divisbes
para a AnimaQo Cultural, para a Biblioteca e Arquivo Histbrico e para o Desporto e
Lquipamentos Desportivos. Ficavam no nvel orgnico de sectores, quer a EducaQo
para a Sade e AcQo Social. quer o Ensino. No contexto autrquico nacional, a Cmara
do Seixal foi uma das primeiras a criar uma Diviso para integrar as ftmQes
correspondentes a um museu municipal. Os efeitos prticos de funcionamento e de
gesto no se fizeram sentir na mesma altura, pois sb a mdio prazo se tomaram as
medidas destinadas nomeaQo da chefia respectiva, que sb veio a acontecer a longo
prazo. tendo em conta os ciclos de actividade duma Cmara.
2.2.4.4. Pessual, qvu'fi-'&^ c fbriiay '.es
Quanto ao pessoal correspondente s ftinQbes primrias, a proposta de
criaQo/regulamento do museu, ainda que prevendo o alargamento dos meios, medida
do desenvolvimento da actividade do Museu. era manifestamente desajustada aos
objectivos e estruturaQo instituda, sobretudo tendo em conta a estrutura tcrritorial
descentralizada simultaneamente prevista. Mesmo sabendo-se que o responsvel pelo
Sector de Patrimmo Histrico-Cuitural, a quem passou a estar atribuda a direcQo do
museu, no se integraria no quadro de pessoal286, subsistia a precaridade de meios
tcnicos humanos, quer em nmero, quer em formaQo especfica e especializada.
_
Parece-nos um facto a salientar esse aspecto da dedicaQo parcial de especialistas ou
elementos da equipa com formaQo especfca e com responsabilidades tcnico-
cientfcas essenciais numa dada fase de concepQo e de instalaQo do njuseu. De acordo
com o que j referimos anteriormente, para alm de Antbnio Nabais, fbi o caso de
Guerra Soares, cujo nome se inscreve como co-responsvel dos trabalhos
museolbgicos287 na ficha tcnica da exposQo permanente do Ncleo Sede reformulada
em 1987. assim como entre a equipa associada ao programa museolbgico de
recuperaQo e intervenQo museogrfica do Moinho de'Mar de Corroios.
Inicialmente, Antnio Nabais desempenhara as suas fun^es na Autarquia enquanto professor
requisitado ao Ministrio da EducaQo. Quando foi equiparado a bolseiro pelo Instituto Nacional de
InvestigaQo Cientfica, a fim de concluir o estgio do curso de conservadores, a Cmara estabeleceu com
ele, a partir de Outubro de 1982, um contrato de prestaco de servQOs.
'
Guerra Soares constituiu equipa em trabalhos museolgicos no Seixal com Antonio Nabais e Jorge
Raposo.
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tcnicos, no se podendo dissociar as acQbes de formaQo, propriamente ditas. das
participaQbes
- individuais e colectivas (nestes casos, de representaQo institucional)
-
em iniciativas ou encontros tcnicos e de carcter cientfico.
Com a reestruturaQo de servQos de 1988, a par da criaQo da Diviso de Patrimbnio
Histbrico e Natural//Ecomuseu Municipal, foi alargado o quadro de pessoal da Cmara
com lugares que lhe eram destinados.
Perspectivando o alargamento do quadro de pessoal da DPHN/Ecomuseu e a integraQo
de um tcnico superior, a Cmara avaliou em parte as carncias diagnosticadas quanto a
pessoal em 1989296: "A Cmara Municipal do Seixal tem vindo a desenvolver uma
relevante acQo na rea do patrimbnio histbrico-cultural traduzida, noraeadamente, na
criaQo do Ecomuseu Municipal constitudo por diversos ncleos que testemunham
algumas das actividades mais tpicas do concelho. Entretanto, a intervenQo autrquica
neste campo, apesar do prestgio nacional e internacional que granjeou, tem sido
limitada pela inexistncia de tcnicos de m'vel superior a tempo inteiro de forma a
garantir em termos mais efectivos a coordenaQo e orientaQo dos servQOs".
Quanto s funQbes secundrias, j vimos que o museu no gozava de recursos em
exclusividade para as tarefas de gesto, apesar da formaQo especializada do tcnico que
a desempenhava em assessoria (hcenciado em histbria, conservador de museu). Para as
tarefas administrativas, o quadro de pessoal inicial do museu no previu nenhum lugar
adequado a essas fimQbes. Supbem-se que fossem partilhados recursos municipais
exteriores ao prbprio museu e Sector em que o mesmo se inseria.
295
A reestrutura^o de servicos da CMS dotou o seu quadro de pessoal com novos lugares reportados
museologia, nomeadamente um de Conservador de museu, dois lugares de Monitor de museus-Principal,
um lugar de Assistente de conservador de museus de V classe; trs de Tcnicos auxiliares de museu de la
classe (tcnico-profissional), dos quais 2 preenchidos e um vago; trs de Auxiliares tcnicos de
museografa de la classe (estando preenchido um lugar de 2a classe). O documento de Nabais a que
anteriormente j fzemos referncia, de 1988 ("Organiza^o fe funcionamento da DPHN/Ecomuseu
Municipal do SeixaP) previa o exerccio de funces de trs assistentes de conservador: um, para que,
contraditoriamente, se apontava o perfil de tcnico superior licenciado, a admitir; Jorge Raposo,
"arquelogo conceituado, especialista na rea do patrimnio cultural e desenhadof', era apontado para as
funQes de "assistente de conservador para as reas da museografa, extenso cultural e investigaco
arqueolgica"; e para GraQa Pimentel, tcnica de BAD/Arquivo, previam-se as funces de assistente de
conservador para a rea de investigaco e Centro de Documenta^o.
296
Na reunio de Cmara de 89/1 1/30 foi tomada a deliberaQo de celebraQo de contrato a prazo certo
com um tcnico superior, na sequncia da abertura de concurso para Conservador de Museu. A prova
escrita que constituiu parte do processo de avaliaco dos candidatos requereu uma dissertaQo temtica
sobre dois pontos: Afunqo Social dos Museus; O Poder Local e as identidades culturais.
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quais. ainda que temporariamente, se mostraram essenciais para o avanQO de projectos
do Ecomuseu.291
0 organigrama de funcionamento de 1986292 decorreu de algumas modificaQbes de
estrutura funcional e tambm de alguma melhoria de recursos.
Nos anos imediatamente a seguir sua criaQo foi assim necessrio, por um lado,
recrutar mais algumas pessoas para a equipa do museu e, por outro, como vimos,
recorrer pontualmente a meios exteriores. Para desenvolver projectos de animaQo e um
levantamento de patrimbnio natural, a Cmara contratou os servQos de um professor do
ensino secundrio, emtempo parcial.29"5
Nos anos 1987/1988. u EcouiuSt-u Municipal do Seixal colaborou. atritvs da.reaizaQc
de mbdulo prtico e da colaboraQo na parte tcnico-cientfica, no Curso de Tcnicos
Auxiliares de Museografa, em que fizeram formaQo dois tcnicos seus294. A entidade
hospedeira do curso era a AssociaQo de Municpios do Distrito de Setbal, e como
colaborantes nos estgios tambm participaram os Museus do Convento de Jesus de
Setbal e de Arqueologia e Etnografa do Distrito de Setbal. Uma tcnica fora
anteriormente participante na "la Semana de Trabalho de ConservaQo e Restauro" do
Museu Monogrfico de Conmbriga (1986).
A formaQo fez parte das preocupacbes da equipa do museu durante este perodo que
considermos o da sua criaQo, como se constata atravs dos currculos dos ses,
"
Em 1986, por exemplo, o museu desenvolveu candidaturas para OTL'S destinados, em 1987, a
"Apoiar o Ecomuseu" em diversas reas: 1/ em EscavaQes Arqueolgicas-Tratamento de materiais
arqueolgicos-prospecco arqueologica (bibliogrfca, cartogrfca, toponmica, de campo); 2/
Organiza^o do Arquivo Histrico Municipal 3/ Animaco Cultural 4// a)Trabalho de campo:
Lnqurito/entrevista; b) OrganizaQo e sistematiza^o de informaQo; c) Planeamento e organizaQo de
exposQo.
n
V. Organigrama 3: Ncleos museolgicos do Ecomuseu Municipal do Seixal e programaqo em 1986
(fase de definico de espacos antes da abertura ao pblico do Moinho de Mar de Corroios).
293
Como j referimos anteriormente, o Ecomuseu Municipal integrou Manuel Lima como colaborador
fora do quadro da Cmara (contratado como avenQado), para trabalhar em projectos de anima^o
patrimonial/ambiental e em levantamentos de patrimnio natural. Este tcnico, embora no licenciado,
mas com formaco universrtria em Geologia, era professor do ensino secundrio e, para alm da
docncia, tinha uma considervel experincia de dinamizaQo de actividades ldicas e de ocupaco de
crianQas e jovens, numa organizaco local de Escuteiros. Num documento de Dezembro de 1988 sobre
"OrganizaQo e funcionamento da DPHN-Ecomuseu Municipal", AntnioNabais referia-se a ele como
"investigador na rea do Patrimnio Natural".
294
No Curso de Tcnicos Auxiliares de Museografia promovido pelo IPPC (portaria 493/86) em 1987/88
participaram os tcnicos Ana Lusa Duarte e Rui Brito.
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Equiparado a bolseiro pelo Instituto Nacional de InvestigaQo Cientfica, a fim de
concluir o estgio de Museologia, Antbnio Nabais passou em 1982 situaQo de
contratado pela Cmara Municipal, por forma a "continuar a desenvolver as actividades
prestadas junto da CMS como sejam a continuaQo do levantamento Histrico Cultural,
coordenaQo e dinamizaQo do Museu Municipal, organizaQo de visitas guiadas ao
Museu e Concelho, organizaQo de exposQes temporrias e publicaQo de monografias
do ConceIho'\
No final de 1989, como veremos, a Cmara contratou e incumbiu da gesto corrente do
museu uma tcnica superior a tempo inteiro, reconhecendo assim as exigncias
acrescidas quanto gesto e coordenaQo dos servQOs do Ecomuseu, por um lado
porque " DPHN/EM esto cometidas importantes atribuQbes no dominio da
inventariaQo, protecQo, conservaQo e restauro do acer\'0 patrimonial concelhio, beip
como no desenvolvimento de iniciativas, programas e acQbes complementares de
informaQo e animaQo cultural e pedagbgica" e "Por outro lado e de acordo com a
perspectiva descentralizadora da Cmara, o Ecomuseu Municipal tem uma estrutura
dispersa por diversos ncleos, com vista a permitir a preservaQo e reutilizaQo nos
locais respectivos dos testemunhos materiais mais signifcativos da histbria do
concelho".297
Quanto ao trabalho administrativo, no se verifcou neste perodo a existncia de um
servQo devidamente montado. mas, apesar disso, as necessidades bsicas impo^tas pelo
funcionamento do museu foram minimamente superadas atravs duma desconcentraQo
de procedimentos pelos diversos tcnicos e membros da equipa.
2.2.4.5. Meios logsticos
ComeQamos por analisar os meios logsticos destinados s fimQbes primrias. Segundo a
proposta de criaQo e regulamento inicial, os espaQos inerentes do museu que lhes eram
correspondentes consistiam em instalaQbes centrais. em ncleos constituintes dum
percurso museolbgico - quer edifcios, quer conjuntos de edifcios ou espaQos urbanos,
quer ainda embarcaQes flutuantes
- e em espaQos de exposQbes temporrias, dispersos
pelas vrias fieguesias. Contudo, para alm da ausncia de uma intervenQo de
adaptaQo unQo a que estavam destinados
- nos casos do antigo mercado do Seixal
e da cave de escola primria no Alto do Moinho




centro comercial de Amora - no se chegariam praticamente a concretizar as
exposQbes, acabando mesmo por se demolir o antigo mercado do Seixal.
Para o ncleo sede provisbrio298 era destinado ao Museu Municipal do Seixal um espaQo
duma escola primria na Torre da Marinha (artigo 3 da Proposta), cuja manutenQo
ficava a cargo da prbpria Cmara (artigo 1 1).
Volvidos quase dezassete anos e continuando nas instalaQbes provisbrias o ncleo sede
do museu municipal. o antigo Presidente da Cmara procurou, na nossa entrevista,
justifcar-nos o facto: "isso estava no centro das nossas preocupacbes iniciais: primeiro
vamos fazer ncleos, primeiro vamos fazer experincias e vamos consolidar vontades,
saberes, participaQo das populaQbes. (...) um dia teremos de fazer a sntese do ncleos...
(...) foi um critrio...(. . .) A Quinta da Trindade foi sempre indicada como o ncieo sede.
Independentemente do investimento com os vrios ncleos, tnhamos j a ideia do,
ncleo sede."
0 Programa do museu de Abril de 1982, repartia o espaQO do edifcio-sede em espaQOs
pblicos, semi-pblicos e privado
-
contemplando teoricamente os diversos meios
logsticos destinados s funQbes antes enunciadas.299
Quanto aos meios Iogsticos necessrios rea de conservaQo e restauro, sb com a
admisso de uma tcnica que acumulava, entre outras, essas iunQesj0, que o museu
se equipou minimamente. Como j referimos, a mesma tcnica deixaria contudo a
instituQo uns anos depois.
Quanto rea de ofcinas, foi num espaQO anexo ao da exposQo permanente do ncleo
sede que se instalou o carpinteiro navaL ali executando os modelos de embarcaQes, nos
primeiros tempos do museu, at criaQo do Ncleo Naval Histrico, em Arrentela. A
actividade moageira em contexto museolbgico iniciou-se, por seu lado, com a
V. Acta da reunio de Cmara de 29 de Dezembro de 1 989.
298
O Boletim Municipal de Junho de 1982 (n57), informava, em la pgina, a proposito da inauguraco do
Museu Municipal:" Futuramente o Museu ser instalado, no Seixal, no Palcio da Quinta da Trindade,
edifcio de Interesse Pblico que a Cmara adquiriu no passado dia 17 de Maio".
299
V. Programa para o Museu Municipal do Seixai (museu polirrucleado) 1982: 14
-
Espa^os pblicos:
Recepco-acolhimento, exposico permanente, etc; Espacos semi-pblicos: sala de reunies, biblioteca e
sala de leitura, sala de audio-visuais e conferncias, investigaco; espaQO privado: reservas, conservaQo,
apoio tcnico, ofcina/armazm, Arquivo Histrico Municipal.
300
A referida tcnica, com funQes de conservaco, era Ana Lusa Castanheira Duarte.
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recuperaQo do Moinho de Mar de Corroios, em 1986, uma vez que a Cmara
contratou os servQOs do filho dos antigos moleiros que detinha conhecimento do seu
funcionamento, tornando-se ele prprioj01 o "moleiro" do moinho transformado em
equipamento museolbgico.
No que toca aos orQamentos e meios fnanceiros, o museu foi dotado sistematicamente
de verbas, atravs do orQamento municipal anual302, constatando-se contudo, tambm
neste campo, uma desproporQo entre os projectos e os meios logsticos que lhe foram
atribudos, sobretudo ao nvel de intervenQbes e obras estruturais, como de recuperaQo
de imbveis e adaptaQo de espaQOS, na sua maior parte sucessivamente adiados para
planos de actividade seguintes. Cremos porm que a justifcaQo o dfce de
concretizaQo o^ projectos museolbgicos e/ou de recuperav-a" e v_.tirizaQa.t
patrimonial carece de uma anlise mais complexa, envolvendo os aspectos de
programaQo e de gesto, associados pois s diferentes funQbes do museu e s
prioridades estabelecidas em cada momento.
Pontualmente, a Cmara procurou meios fnanceiros exteriores com vista
concretizaQo de projectos de instalaQo do museu. Em Janeiro de 1983, o SPHC, face
dimenso do plano de actividades em curso, propbs e a Cmara aprovou "que seja
solicitado o apoio UNESCO e FundaQo Calouste Gulbenkian, no sentido de
colaborarem com a autarquia na concretizaQo global do Museu Municipal que
polinucleado, portanto tambm passa pela recuperaQo dos Moinhos de Mar e da
instalaQo do Ncleo Naval e do edifcio para a instalaQo definitiva da sede do Museu
(Quinta da Trindade)". Em 1984, a Comisso Nacional da UNESCO comunicava a
atribuQo de um subsdio para o binio de 1984-1985 destinado ao projecto de
recuperaQo e melhoramento dos moinhos de mar e do estaleiro naval de Arrentela/
301
O moleiro do Moinho de Mar de Corroios era Guilherme Almeida.
302
Consultando os Planos de Actividade e Orcamentos anuais, cbnstata-se, a ttulo de exemplo, em 1989
e em regra, salvo variaces tcnicas de pouco signifcado, nos outros anos, que atribuda uma dotaco
or^amental, no quadro dos Programas da Cultura, ao Projecto Ecomuseu, abrangendo as vrias AcQes
especfcas aprovadas para esse ano. Tal dotaQo
-
que em 1989 totalizou 44.800.000S00 (quarenta e
quatro mil e oitocentos contos)
- no abrange as componentes de Pessoal e outras despesas consideradas
correntes. No contexto nacional, reconhece-se pois a correspondncia fmanceira a uma politica autrquica
apostando decididamente na ttente culturai.
303
A solicitatpo de apoio UNESCO foi deliberada em reunio de Cmara de 21 de Janeiro de 1983.
304
O subsdio da UNESCO que foi atribudo Cmara Municipal do Seixal tinha o montante de USD
15.000. Concludo o projecto, a Cmara enviou UNESCO o respectivo relatrio, em Abril de 1986.
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No que toca s funQbes secundrias de gesto e de intendncia (administrativa),
o
ncleo sede (Torre da Marinha) inclua os espaQOS necessrios, segundo o Programa do
museu.305
Em geral, o museu dispunha de meios logsticos adequados sua gesto e administraQo
corrente, semelhantes aos de qualquer dos outros servQOs municipais, mediante
dotaQbes orQamentais e fnanceiras regulares e provavelmente acima da mdia no
contexto do meio autrquico nacional.
2.2.5. Ncleos museolgicos
2.2.5.1. Principais fases de programaQo inicial e projectos
Da anlise dos documentos institucionais e de alguns artigos publicados naquele
perodo, podem ser distinguidas trs fases principais na vida do museu municipal do
ponto de vista do seu processo de programaQo inicial, atravs do qual se desenhou o
Ecomuseu Municipai do Seixal com uma base sufcientemente estabilizada para uma
progresso quahtativa, tanto no campo da selecQo de contedos programticos, como
na passagem da fase de projectos da construQo do prbprio museu:
- a fase de pr-programaQo ou de "anteviso do futuro museu" ( 1 980/1 98 1 ),
- a fase de criaQo/instalaQo ou de museu "pr-polinucleado" (1982-1984) e
- a fase de definQo de espaQos/abertura de ncleos ao pbhco ou de museu
polinucleado (1984/1986 em diante).
Recuando at ao momento de concepQo e de pr-programaQo do museu, de "anteviso
do futuro museu", em 1981, relembramos que o "Plano para 1982" do Sector do
Patrimnio Histbrico-Cultural identifcava comb possveis "secQbes" do Museu
Municipal o Moinho Novo dos Paulistas e o lagar de azeite da Quinta do Pinhalzinho.
Previa ainda o restauro da Ermida de Santa Marta de Corroios, no a incluindo,
contudo, na mesma categoria (de secQo do museu). Nesse primeiro momento do
museu, inscreveu-se tambm a elaboraQo do documento que j tivemos oportunidade
de referir, "Por um museu do concelho do Seixal", escrito por Fernando Antbnio
Baptista Pereira no contexto de reflexao e de balanQO que acompanhou a realizaQo da
exposQo "O Trabalho na Histbria do Concelho do Seixal". Este texto espelhava, como
305
V. Programa para o Museu Municipal do Seixal (museu polinucleado) 1982: 14
-
Espacos semi-
pblicos: direcco, servicos administrativos; espaco privado: arquivo.
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vimos, uma ideia adquirida at ento, a da pertinncia de um museu polinucleado, que
vivesse "de uma pluralidade de lugares de grande interesse histrico-cultural
disseminados pela rea do concelho", o qual seria constitudo pelo "edifcio sede
central" e por 'lodo um conjunto de percursos e lugares" que "podem e devem ser
entendidos e arranjados como secQbes/sectores" do museu .
Nesse momento, resultando pois da investigaQo histbrica de Antbnio Nabais e do
levantamento levado a efeito desde 1979, estavam pr-inventariados, para alm do
acervo mbveL diversos stios e edifcios com valor histbrico-cultural sobre os quais
poderiam incidir projectos municipais futuros, tanto no plano patrimonial, como no
plano especifcamente museal: moinhos de mar (particularmente o de Corroios, por se
encontrar em funcionamento). tabrica de pbivora (Vale de MilhaQos), fomo ue -cai
(Azinheira), lagar de azeite (Quinta do Pinhalzinho), Porto da Raposa, Quinta da
Trindade, fbriea de lanifcios de Arrentela. E tambm os barcos tradicionais do Tejo.
No segundo momento da criaQo do museu, e quanto sua estruturaQo territorial
dispersa pelas vrias freguesias, o Museu Municipal do Seixal tinha uma estrutura
descentralizada , cuja composQo era a segumte:
A. Instalaqes centrais constitudas por espaQos pblicos (espaQO de exposQo
permanente e casas-de-banho), espaQOs semi-pblicos (espaQO pohvalente, sala de
leitura e de reunio e espaQOS de direcQo, de servQOs administrativos e de apoio
tcnico) e espaQos privados (espaQO de armazm e de acondicionamento de acervo'
museolbgico em reserva e Arquivo Histrico).
B. Percurso museolgico constitudo por edifcios, por conjuntos de edifcios e
espaQos urbanos e ainda por embarcaQes flutuarftes. Foi dado o nome de "ncleos" a
todos os elementos desse "percurso museolbgico" independentemente do nvel de
tratamento que lhes estava atribudo ou do grau de aprofundamento de uma ou das
vrias funQbes museolbgicas em presenQa. Os elementos ou ncleos que, partida.
fariam parte do percurso museolbgico308 eram os seguintes:
"'
V. PEREIRA, Fernando Antnio Baptista "Por um museu do concelho do Seixal" in Catlogo da
Exposiqo O Trabalho na Histria do Concelho do Seixal, 1 98 1 : 3 (Anexo 1 ).
1
V. Organigrama 2 : Ncleos museolgicos previstos na fase de criaqo/instalaqo do Museu
Municipal do Seixal
-
Proposta de criaqo/Regulamento, 1982.
j08
V. Proposta de criaqo... 1982: 3. No Programa para o Museu Municipal do Seixat fmuseu
polinucleado) 1982: 20, Antnio Nabais apontava ainda para a constituico de um Ncleo de Arte Sacra
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- ncleo antigo da povoaQo de Arrentela;
- ncleo antigo da vila do Seixal;
- ncleos antigos de Amora;
- ncleo naval, a estabelecer no Seixal, para onde eram destinadas as embarcaQes
falua"109, fragata e varino;
- forno de cal da Azinheira3
1
;
Moinho Novo dos Paulistas;
lagar de azeite na Quinta do Pinhalzinho (Paio Pires);
- Moinho de Mar de Corroios.
C. Espaqos de exposiqes temporrias 3": o antigo mercado do Seixal, um espaQO
junto do Centro Comercial em Amora e o espaQO de cave duma escola primria (em
constniQo) no Alto do Moinho e Vale de MilhaQos (Corroios).
Em sntese, veja-se o organigrama do Museu Municipal do Seixal segundo a Proposta
de criaqo/regulamento de 3 de Maio de 1982, a que corresponde o nosso
Organigrama 2 :
destinado "exposQo das pecas de arte sacra do concelho", o qual seria instalado na Igreja de Arrentela
(Imvel Classificado de Interesse Pblico) "em colaboraQo com os procos". A este propsito,
lembramos que o SPHC havia proposto, para o plano de actividades de 1982, o "restauro" da Ermida de
Santa Marta de Corroios, intenco que no se projectou na perspectiva museolgica.
Apesar da embarcaco tradicional adquirida pela CMS e integrada no Museu Municipal ser sempre
referida como "falua", trata-se, comoj anteriormente referimos, duma embarcaQo com as caractersticas
e tipologia de um bote de fragata. O nome com que foi registada foi "Gaivotas".
10
Antnio Nabais atribua o forno de cal da Azinheira ao sculo XIX, apesar de no conhecermos uma
descrico ou a sua caracterizaco. Por vezes, os documentos daquele periodo referiram-no como forno de
cal da Quinta da Trindade, dada a proximidade da rea daquela Quinta, no lugar de Azinheira.
"
V. Art 3 da Proposta de criaqo/regulamento do Museu Municipal do Seixal, 1982.
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ORGANIGRAMA 2 - Ncleos museolbgicos previstos na fase de criaQo/instalaQo
do Museu Municipal do Seixal
-









Ncleo antigo da povoaQo
de Arrentela

















EspaQO junto ao Centro
Comercial da Amora
Cave de escola no
Alto do Moinho
Ao museu destinavam-se numerosos espaQos de intervenQo, numa bvia desproporQo,
no sb relativamente aos recursos tcnicos e humanos previstos, mas tambm
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relativamente importncia dada s formas de gesto desses mesmos recursos. Note-se
que, mesmo abstraindo das questbes ligadas ao patrimbnio mbvel, a suposta articulaQo
entre ncleos colocaria problemas de conservaQo, de estudo e de documentaQo, de
interpretaQo e de apresentaQo, de complexidade tanto maior quanto, por um lado, se
estava em presenQa de uma exposQo permanente e, por outro, de uma "sequncia" no
sb de imbveis, como de conjuntos urbanos e ainda de embarcaQbes (a conservar/gerir
como objectos flutuantes). Tratava-se de um conjunto de bens requerendo uma
programaQo museolbgica sistematizada, que teria justifcado pesquisas e metodologias
interdisciplinares.
A partir de 1982, apenas alguns bens e espaQos "perspectivados" sobre os quais se
planeava intervir foram objecto do trabalho museolbgico e/ou museogrfco. A
diferenQa entre os diversos documentos de intenQo e a realidade foi no entanto
conjugada com condicionantes no campo das realizaQbes, at que se configuraram, na
prtica, os ncleos museolbgicos que a vida da instituQo foi capaz de manter ou de
fazer perdurar como projectos de futuro. Por se terem constituido para alm de uma
planificaQo previamente anunciada, foram excepQo o Ncleo Naval Histbrico de
Arrentela, inaugurado em 1984 e o Ncleo da gua (na estaQo elevatbria da Cruz de
Pau, freguesia de Amora), cuja exposQo foi aberta ao pblico em 1985.
Parece-nos aqui interessante confrontar a sucessao das realizaQbes com os objectivos
referidos nos textos.
Em 1983 Antnio Nabais enunciava, num artigo de apresentaQo do museu publicado
na revista Al-madan a par dos ncleos j instalados (Ncleo Sede e. Ncleo Naval
Histrico) os ncleos a constituir, comeQando pelo patrimbnio municipalizado que se
pretendia vir a recuperar (Moinhos de Mar de Corroios, da Passagem e dos Paulistas)
Nesta enunciaQo estava includa uma srie heterognea de realizaQes em perspectiva:
"ncleos que se pretendem concretizar em todo o concelho, desde um estaleiro navaL os
moinhos de mar, forno de cal, lagar de vinho, lagar de azeite, at aos ncleos antigos
das povoaQbes e das quintas; desde os portos antigos, at aos painis de azulejos; dos
aquedutos de gua at s estaQes arqueolbgicas; da paisagem natural at fbrica; da
igreja paroquial ermida; do coreto estaQo de caminho de ferro". A essa intenQo
Antbnio Nabais acrescentava: "pretende-se deste modo o aproveitamento do patrimbnio
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global do concelho, onde toda a populaQo possa participar activamente na construQo
do seu espaQO e no desenvolvimento comunitrio".
12
A referncia a um lagar de vinho sempre apareceu de forma mais vaga do que nos
outros casos de intenQbes quanto a ncleos museolbgicos e sb a encontrmos associada
sua possvel localizaQo
-
Quinta de Cheiraventos, em Amora - num documento
interno do museu de 1984.313 A edQo de Janeiro/Fevereiro de 1983 do Boletim
Municipal314 tambm mencionava esse ncleo, mas a aquisQo no se veio a confrmar.
Data de Fevereiro de 1983 o documento programtico, tambm de Antnio Nabais.
onde fbram enumeradas mais sistematicamente, embora sucintamente, as intervenQbes
projectadas para cada um dos seguintes ncleos museolbgicos, que descreveremos
adante: Quinta da Trindade, Moinhos de Mar (de Corroios, Novo dos Paulistas e da
Passagem), Ncleo Naval Histbrico e embarcaQbes.
Num artigo que tambm citmos anteriormente, pubhcado em 1984, na revista Museum,
Antnio Nabais apresentou o museu com a mesma estrutura bastante alargada, mas
sendo ento ntida a discriminaQo entre uma componente realizada e uma componente
perspectivada315.
0 propbsito de "reformulaQo do programa" do museu apareceu inscrito no Plano de
Actividades de 1984.
Em 1985, na sua comunicaQo sobre "Museus Locais" ao 2 Ateher Internacional da
Nova Museologia316 Antnio Nabais sustentava: "a defesa da identidade cultural toraou-
se objectivo das populaQbes, por todo o pas, a partir da RevoluQo do 25 de AbriL
enquanto se multiplicaram as iniciativas culturais de mbito local"; e "de um modo
geral, os museus locais, que se criaram durante os ltimos dez anos, beneficiaram dos
JI'V.NABAIS 1983:37-38.
~13
Num documento interno do Ecomuseu Municipal/Sector de Patrimnio Histrico-Cultural contendo as
propostas de trabalho para o Plano de Actividades de 1984 inscreve-se um ponto 5, sobre "PreservaQo
dos lagares (...)". O lagar de vinho identificado o da Quinta de Cheiraventos, que era (e ainda )
propriedade privada.
14
V. Boleiim Kunicipal da CMS n (A, 1983: 6: "0 museu Municipal
- um museu em crescimento1'.
,5V.NABAIS 1984:71-74.
~16
O 2 Atelier Internacional da Nova Museologia realizou-se, em 1885, de 3 a 5 de Novembro, em
Lisboa e no Seixal.
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eteitos da vida democrtica e, em especiaL da gesto democrtica das autarquias,
tornando-se instrumentos teis s comunidades que os criaram e animam na
actualidade." Sublinhava. por um lado, o alargamento da "noQo de espaQo
museolbgico" e. por outro lado. a adjunQo nesses museus de
"novos eementos aos adoptados pela museologia tradicional, embora no
desprezando os objectivos gerais que definem um Museu, tais como recolher.
conservar, investigar. expor e divulgar os testemunhos materiais e espirituais do
Homem e do seu meio ambiente. Os objectivos destes novos museus no se
traduziram na simples acumulaQo de colecQbes, mas antes na utilizaQo dos
testemunhos materiais e imateriais que ajudem a compreender, a explicar, a
experimentar a realidade social, econmica e histbrica das diversas comunidades.
Os motivos sociais ocupam um lugar de relevo, quer a m'vel da investigaQo, quei;
da interpretaQo. A participaQo da populaQo, o dilogo entre tcnicos e a
populaQo, a identidade local, a membria colectiva, a te-ritorialidade, a
interdisciplinaridade, a descentralizaQo, a participaQo dos eleitos das autarquias,
constituem os novos elementos da prtica museolbgica dos museus locais, que
escolheram uma museologia activa, atenta aos problemas concretos da
comumdade e, por isso, aberta a todos os seus membros."
Antbnio Nabais sublinhava ainda a boa aceitaQo das novas concepcbes e prticas
museolbgicas, tanto pelas populaQbes, como por numerosos autarcas e tcnicos.
_. '.17
O organigrama da estrutura e dos ncleos do museu de 1986, anexo comumcaQo
apresentada no encontro de Museus Locais da rea de Lisboa ajuda a estabelecer uma
clara distinQo entre diferentes fases de intervenQo do museu, em cada ncleo ou
projecto de ncleo. 0 Ncleo Sede era repartido pelas instalaQes ditas provisbrias da
Torre da Marinha e da Quinta da Trindade (indicadas como "em recuperaQo"). Em
funcionamento era apresentado o Ncleo Naval Histrico de Arrentela, abrangendo a
exposQo, a oficina/escola e as embarcaQes tpicas. Quanto aos Moinhos de Mar (de
Corroios, dos Paulistas e da Passagem), o de Corroios era o nico indicado como "em
V. "Organizaco e gesto de museus. A experincia do Museu Municipal do Seixal", 1986. A
semelhanca de outros textos desta poca ou posteriores e at de documentos administrativos, toma-se
evidente o esforco de organizaco e de rigor na elaboraQo de informaco, ao qual no certamente
alheia a contribuico concreta de alguns membros da equipa (num quadro interno de fiincionamento
bastante alargado), nomeadamente de Jorge Raposo, cujas tarefas excederam largamente o contedo
funcional e as atribuQes correspondentes sua categoria profissional.
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recuperaQo"318. Os Ncleos Antigos das Povoaqes Ribeirinhas eram destinados a
visitas guiadas. Finalmente, os "ncleos em perspectiva" eram: o de Patrimnio
Natural
(abertura ento prevista para 1988), o do Patrimbnio Rural, o forao de
cal e o Porto da
Raposa (ambos indicados como visitveis). Veja-se o Organigrama
3.
ORGANIGRAMA 3 - Ncleos museolgicos do Ecomuseu Municipal do Seixal e
programaQo em 1986 (fase de definQo de espaQOS
antes da abertura ao pblico do
Moinho de Mar de Corroios).
l Eccirs__*uM__i?;ipaldo _*:__"_!_.


















Ncleo do Patrimonio natural












Provavelmente por lapso, o organigrama de 1986 indicava o Moinho
Velho dos Paulistas, mas
Cmara era e proprietria do Moinho Novo dos Paulistas.
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A redacQo do texto "Ecomuseu Municipal do Seixal", em Outubro de 1986. antecedeu
a inauguraQo do ncleo museolbgico do Moinho de Mar de Corroios. Consistindo
numa breve resenha da instituQo e das suas actividades, enunciava os seguintes
ncleos museolbgicos: Ncleo Sede, Ncleo Naval Histbrico (sendo-lhe associada a
"falua"), Ncleo dos Moinhos de Mar e Quinta da Trindade (futuro Ncleo Sede).
Conquanto no tenha existido formalmente, at final do perodo em questo (1989), um
momento de reprogramaQo ou de avaliaQo explcita da organizaQo e de
funcionamento, podemos concluir, a partir da anlise dos relatbrios mensais de
actividade, designadamente dos anos 1986-1989, que a estabiIizaQo da estrutura do
Ecomuseu emergiu em coincidncia com a utilizaQo pelo pblico dos bens e dos
ncleos reutilizados/instalados: Ncleo Sede, Ncleo NavaL Moinho de Mar de
Corroios, embarcaQo "Gaivotas" e Ncleo da gua.
Essa estabilizaQo conviveu paralelamente com uma segunda srie de ncleos em vias
de programaQo ou em previso de reutilizaQo, em que a intervenQo museolbgica
tinha lugar atravs da unQo de preservaQo (ainda que nao sistemtica) e/ou atravs
das funQbes de investigaQo e de preservaQo: Quinta da Trindade, Olaria Romana da
Quinta do Rouxinol (stio arqueolbgico).
Permaneceram porm nos folhetos e nas demais edQbes do museu319 as informaQes
relativas aos espaQos perspectivados mas no musealizados: Quinta do Rouxinol/Ncleo
do Patrimbnio Natural, forno de cal, Porto da Raposa e Moinho de Mar Novo dos:
Paulistas.
2.2.5.2. Ncleos instalados de facto (gnese e localizaQo ; campo temtico e perfil
funcional e disciplinar)
Faremos a seguir uma breve caracterizaQo da gnese e IocalizaQo dos ncleos
efectivamente instalados neste perodo, do seu campo temtico e do perfil funcional e
disciplinar de cada um.
No Mapa 1 encontram-se localizados estes cinco ncleos museolbgicos :
Cf. Catlogo-guia do Ecomuseu (1987)[reformula9o da exposQo permanente do Ncleo Sede]:




Localiza^o dos ncleos do Ecomuseu Municipal do Seixal instalados de facto (1982-1989)
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Ncleo Sede
Gnese e localizaQo. Como foi referido e em funQo de decisivas condicionantes
orQamentais foi em 1982 destinado ao museu para a sua instalaQo320, anunciada como
provisbria,321 um espaQO disponvel numa escola primria da Torre da Marinha, cuja
manutenQo ficava a cargo da prbpria Cmara.322 0 Programa do museu, por sua vez,
sublinhava o facto de aquele espaQO se situar "no centro do Concelho e de fceis acessos
para toda a populaQo".
Numa rea consideravelmente ampla mas estruturalmente desadequada ao fim
provisbrio que lhe era destinado, foram instalados os espaqos pblicos,
nomeadamente a
exposQo permanente, os espaQOS semi-pblicos324 e os espaQOS privados, nos quais se
incluam o Arquivo Histbrico Municipai e as Reservas.
"~
Campo temtico e perfil funcional e disciplinar. No plano temtico
este ncleo'
destinava-se a apresentar
- no momento da sua instalaQo, coincidente com a criaQo do
Museu Municipal
-
quer o conhecimento decorrente
da investigaQo prvia,
essencialmente histbrica, sobre o concelho do Seixal, quer o acervo a ela reportado,
recolhido com a participaQo da populaQo, uma parte do qual tinha
sido exposto em
1981 no mbito da exposQo sob o tema "0 Trabalho na Histbria do Concelho
do
Seixal".
A primeira exposQo de carcter permanente montada
neste ncleo tinha por objectivo
"representar o municpio, histbrico e actuaL, na multiplicidade
dos seus aspectos:
320
Cf. Proposta de criaqo/regulamento do MuseuMunicip do Seixal, 1982, artigo
3.
321
A propsito do carcter provisorio das instalaQes do Museu Municipal
do Seixal (Ncleo Sede), o
Boletim Municipal de Junho de 1982 (n57), informava, em 1* pgina,
no seguimento da inauguraQo do
Museu Municipal:" Futuramente o Museu ser instalado, no SeixaL
no Palcio da Quinta da trindade,
edifcio de Interesse Pblico que a Cmara adquiriu no passado dia 17 de Maio".
322
Cf. Proposta de criaqo/regulamento do MuseuMunicipal
do Seixal, 1982, artigo 1 1.
323
V. Programa para o Museu Municipal do Seixal (museu polirmcleaab),
1982: 13 [Organizaco,
localizaco de espaQos e funQes].
324
Segundo o Programa para o Museu Municipal do Seixal, 1982,
esses espaQOS abrangiam: direcQo,
sala de reunies, biblioteca e sala de leitura, sala polivalente (audio-visuais, conferncias), servQOS
administrativos, investigaQo, lavabos.
325
Segundo o Programapara o Museu Municipal do Seixal, 1982,
os espacos privados tambm alojavam
a conservaQo, o arquivo, o apoio tcnico e a oficina/armazm.
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geogrficos. geolbgicos, histbricos, econbmicos, sociais, pohticos
e cuhurais." Estava
organizada por secQes, mais ou menos delineadas segundo
um critrio disciplinar e
dedicadas Histria e Geografia Locais (incluindo o tempo geolbgico,
a Zoologia, a
Botnica e a Arqueologia e Histbria), Etnologia, Arqueologia Naval, Arqueologia
Industrial e aos Aspectos da vida actual do concelho.
0 campo temtico do Ncleo Sede acolhia
a construQo naval artesanal e os barcos
tradicionais. assim como os moinhos de mar, aspectos que seriam tratados mais
aprotundadamente, por um lado, no Ncleo Naval
e na "falua
'
e, por outro lado. no
Moinho deMar de Corroios.
Esse tema endossou os principais aspectos includos no Programa do Museu Municipal,
em que Antnio Nabais delimitou
o territrio e o que designanios por campo temtico
do Museu Municipal
- "procurar representar o concelho na multiplicidade
dos seu_s
aspectos. Ser um museu misto"327
-
e em que valorizou, entre as actividades
desenvolvidas at ao momento, a recolha de peQas "desde os utenslios do carpinteiro de
machado e do calafate at mquinas da indstria corticeira e mquinas de impresso;
desde alfaias agrcolas e instrumentos de pesca aos instrumentos musicais, fotografias
antigas, azulejos..."
Correspondendo a expectativas reconhecidas da populaQo,
a proposta de criaQo do
museu indicava simultaneamente como fundamento do prbprio museu e como base de
trabalho, reportado ao Sector de Patrimbnio Histbrico-Cultural329.
"uma colecQo
importante de utenslios usados nas principais
actividades econbmicas do concelho
326
V. Antonio Nabais, "Introduco" do Catlogo-g.-/-. O territrio, o homem,
a histria. Cmara
Municipal do Seixal-Ecomuseu Municipal do Seixal,
1987: 4. Em 1982, no Programa para o Museu
Municipal do Seixal [p. 2], o mesmo museologo citava Mrio
Tavares Chic, para, no mesmo sentido,
"definir o mbito" dos museus municipais: "so museus destinados a documentar, no
domnio da
geografia humana, da histria e da arqueologia,
a formaco e desenvolvimento do concelho".
327
V. Programa para o Museu Municipal do Seixal, 1 982:
1 .
328
V. Programa para o Museu Municipal do Seixal, 1982:
4. A esta poca correspondeu um tipo de
recolha raramente precedida de selecco assente em critrios orientados para
a constitui?o de colecces
coerentes e representativas. A recolha ou a recepco de numerosos objectos
teve por fim a sua suposta
preservaco, constatando-se porm numerosas situaQes controversas,
nas quais os objectos foram




y proposta de criaqo ..., 1982: 2.
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(pesca, construQo naval, moagem; transporte fluvial e terrestre, agricultura e indstria"
reunida "com a participaQo da populaQo".330
Referindo o acervo do museu, o Artigo 4 do seu regulamento iniciaf31 indicava:
-
que era "constitudo por colecQbes de materiais referentes Histbria do Concelho,
peQas de etnografia, de arqueologia naval e de arqueologia industrial";
-
que poderia "ser permanentemente aumentado por objectos que a populaQo
continue a oferecer ou por aquisQo feita pela Cmara Municipal do Seixal desde
que sejam espcies importantes para a definQo de entidade da populaQo do
Concelho".
Sb uma parte desse acervo museolbgico foi utilizada na exposQo permanente do
Ncleo Sede: "as espcies a expor nunca podero ser mais do que simples chamadas,
a propbsito das quais se dar uma explicaQo"332. A excepQo de pequenas adaptaQbes
de carcter essencialmente museogrfico, a exposQo manteve-se at 198733j.
Com uma equipa tcnica responsvel pelos trabalhos museolgicos334 constituda por
Antbnio Nabais, Jorge Raposo e Jos L. Guerra Soares, a exposQo foi ento
reformulada, introduzindo uma maior clarificaQao temtica e marcando "uma nova
etapa na histbria do Ecomuseu Municipal do Seixal: se, por um lado, o resultado da
refiexo e avahaQo de toda a actividade museolgica concretizada desde a inauguraQo
do Ecomuseu; por outro, a existncia de novos materiais e de novos elementos de
j3
Sobre a colecco de objectos que o Museu Municipal do Seixal incorporou no momento da sua
criaco, no conseguimos determinar com preciso, atravs da documentaQo disponvel, que fracQo do
esplio apresentado na exposico de 1981 (O Trabalho na Histria do Concelho do Seixal) que
transitou para o museu. Sabe-se que parte do esplio reunido para a exposico pertencia e regressou s
entidades respectivas, nomeadamente empresas ou fbricas em funcionamento.
33 '




Informaco sobre a exposico do ncleo sede recolhida junto do tcnico Jorge Raposo, que inquirimos
pontualmente, ao longo do nosso trabalho, sabendo-o um interveniente directo no dia-a-dia da instituQo,
a partir de 1983 e apelando aos seus registos de memria ou de arquivo de trabalho, sobre aspectos
pontuais nem sempre detalhados na documentaco institucional organizada e disponivel e
sistematicamente por ns consultada.
34
A ficha tcnica da exposico permanente do ncleo sede, inscrita no respectivo catlogo, informa-nos
que o trabalho de conservaQo dos objectos foi da responsabilidade da tcnica Ana Lusa Duarte.
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investigaQo impuseram uma diferente apresentaQo das espcies museolbgicas
de
modo a dar a conhecer melhor o concelho do Sebcal histbrico e actual."
'
Organizada em "trs grandes momentos principais", "dado o cariz
industrial que, em
todas as pocas histbricas, dominou a vida econbmica do
territrio" - pr-
industrializaQo, proto-industrializaQo e industrializaQo
- a exposQo tentava inserir
simultaneamente os aspectos geogrficos e geolbgicos, repartindo transversalmente a
informaQo por alguns perodos histbricos
-
pr-histbria, romanizaQo e actualidade.
0 "catlogo-guia
*336
da exposQo editado pela Cmara apresentava-se de certa forma
como guia geral do Ecomuseu.
No plano da estruturaQo funcional e disciplinar, acabmos
de referir. em ligaQo com o
tema, a importncia da exposQo permanente em coabitaQo
com as exposQes
temporrias no Ncleo Sede/
0 carcter provisbrio e precrio da instalaQo do Museu Municipal
viria a comprometer
a evoluQo futura das suas actividades e a apreenso
do projecto museolbgico pela
populaQo, bem como o processo comunicativo
entre o museu e os seus pblicos e
utilizadores. Mas a abertura desse espaQO, o Ncleo Sede, revelar-se-a em contrapartida
de grande importncia estratgica e de um
notvel sentido de oportunidade o
aproveitamento da disponibilidade e da iniciativa poltica
de ento. Esta deciso
materializou no apenas a ideia de museu municipal, imediatamente passada
a projecto,
mas tambm o "servQo", existindo at a em interdependncia no quadro
dos servQOS
culturais municipais. Logisticamente, foi este ncleo que
acolheu e permitiu sediar
praticamente em exclusivo at 1984 e a partir da at
ao fim do perodo em anlise, as
reas e actividades correspondentes s "reas de actuaQo" ligadas preservaQo,
difuso, investigaQo e gesto.
No que toca conservaQo, o armazenamento
de objectos recolhidos pelo museu e a
aguardarem tratamento, assim como de todo o ,
acervo guardado em "reserva




Tal como temos vindo a referir, a edco referente ao ncleo sede consistia num guia, com textos
temticos e informaco sobre os temas/assuntos correspondentes aos diversos ncleos expositivos.
A
publicaco no inclua informaQo sobre os objectos
ou os documentos apresentados na exposico.
337
As exposices temporrias do museu neste perodo
so analisadas num ponto anterior, quando se
abordaa difuso.
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Trindade as peQas de grande porte. por razbes evidentes das reas e
do tipo de edificios
disponveis.338
Os objectos em exposQo recebiam um tratamento condicionado pelos meios tcnicos
do museu, os quais, como vimos, foram acrescidos a dado momento, proporcionando
uma certa adequaQo de procedimentos mnimos de preparaQo e de apresentaQo
daqueles339.
At abertura do Nclco Naval Histrico de Arrentela, o carpinteiro de machado e
construtor naval incumbido da constniQo de modelos de barcos do Tejo em madeira
exerceu a sua actividade num espaQO anexo exposQo permanente do Museu
Municipal/Neleo Sede, Essa actividade permitiu simultaneamente documentar e
divulgai
-
enquanto prolongamento da exposQo
-
aspedo... importantes sobre as
embarcaQes tradicionais do Tejo e a construQo naval artesanal/
No que diz respeito documentaQo saliente-se que foi instalado neste ncleo o
Arquivo Histbrico Municipal, trabalho empreendido pelo Sector de Patrimbnio
Histrico-Cultural341 e mantido ainda durante alguns anos sob a responsabilidade da
DPHN, apesar da atribuQo de competncias, nessa matria, Diviso de Biblioteca e
Arquivo Histbrico.
338
A instala?o de reservas museolgicas do Museu Municipal do Seixal foi um problema por resolver ao
longo de todo este periodo, dada a falta de edificios e de meios logsticos adequados. Para alm do
armazenamento de pecas de maior porte na Quinta da Trindade, desde finais de 1988 passou-se a guardar
ali parte do acervo mvel do museu.
339
Saliente-se mais uma vez que, entre 1985 e 1988, o museu municipal integrou ao seu servico uma
tcnica auxiliar de museografia com preparaQo em conservaco e restauro.
340
O trabalho do carpinteiro de machado e construtor naval Arnaldo Cunha, no contexto do museu,
consistiu em construir modelos de barcos tradicionais do Tejo, a maioria deles a partir de uma colecQo
de planos adquirida no Museu de Marinha e procurando respeitar a escala respectiva. Na construQo de
cada modelo o executante incorporava eyidentemente o seu conhecimento, saber tcnico e memria
decorrente da sua prpria experincia, como carpinteiro naval e construtor de barcos. ainda que
reformado. O principal material utilizado nestas construces era a madeira.
'4I
A proposito da relaco entre o Museu Municipal e a organizaco do Arquivo Histrico Municipal, em
1986, por exemplo, a CMS oficiou a Associaco Portuguesa de bibliotecrios, arquivistas e
documentalistas, no mbito do estudo que esta levava a cabo sobre a situaQo dos arquivos municipais
portugueses, informando que Antnio Nabais era o responsvel pelo SPHC, estando a organizaipo do
arquivo -"em fase de organizaQo", "instalado no Museu Municipal do SeixaF e que "no se
[encontrava] aberto ao pblico]
-
a cargo da tcnica auxiliar de BAD Maria da Graca Pimentel Lemos.
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Ao Arquivo Histbrico associava-se, tambm para efeitos de servQo prestado
aos
utilizadores do museu, o Centro de DocumentaQo342. Desde 1982 foram feitos registos
de material fotogrfico produzido pelos prbprios tcnicos do museu, documentando no
s aspectos da sua actividade, mas tambm as diferentes frentes
de intervenQo
municipal, desde o saneamento bsico animaQo cultural e desportiva. A par da sua
identificaQo sumria, aquele material foi acondicionado e arquivado, por forma a
permitir a sua consulta e utilizaQo, como arquivo fotogrfico, sobretudo no mbito do
prprio museu, mas sem nunca excluir o acesso aos utilizadores exteriores, a comeQar
por outros servQOs municipais. A outra principal componente do Centro de
DocumentaQo foi a biblioteca. constituda por um fundo bibliogrfico e por um undo
de material no-Iivro, correspondendo a cada um um livro de registo de entrada. no
primeiro caso iniciado em 1985 e no segundo caso em 1989/
Apesar da existncia de outro servQO municipal com algumas atribuQes claramente
coincidentes344 com as que o SPHC e o museu assumiram na prtica desde 1979, apesar
da expectativa de que outros servQOS passassem eles prbprios a acautelar arquivos
inerentes s suas frentes de trabalho345 e apesar das carncias atestadas no plano das
normas orientadoras de selecQo ou de tratamento de temas e de contedos, foi ao
Ecomuseu Municipal e Diviso de Patrimbnio Histbrico e Natural que ficaram a
dever-se as rotinas de recolha, registo e incorporaQo, incluindo a conservaQo de um
espblio documental importante. Salientamos desde j e antecipando
sobre ,o
desenvolvimento conferido mais adiante a esta questo, um aspecto que nos parece
342
O Catlogo-guia da exposico permanente do Ncleo Sede do Ecomuseu, de* 1987, inclua,
nas
nformaces sobre "Funcionamento do Ecomuseu do SeixaP' o Centro de Documentaco e Arquivo
Histrico.
343
O termo de abertura do "Registo de entrada de livros na Biblioteca" do Ecomuseu Municipal foi
subscrito por Jorge Raposo, a 24 de Junho de 1985. O primeiro registo de material no-livro,
a que foi
atribuda uma distinta numeraco de entrada, de MarQO de 1989.
344
0 Regulamento dos servQOS municipais de 1988 incumBiu a DBAH, entre outras actividades
enumeradas no Artigo 48, de "Promover a conservaco e inventrio dos fiindos
documentais
pertencentes ao Arquivo Histrico Municipal", "Promover o Ievantamento do patrimnio
bibliotecrio e
arquivstico do Municpio" e 'lncentivar e coordenar programas de investigaQo no mbito
da historia e
cultura regionais". Esperaramos que um conjunto to importante de aspectos tivessse sido alvo
de
apreciaco e de avaliaco, desejavelmente sumariadas num relatrio de base para
as medidas
ulteriormente tomadas por decis3o camarria, o que na verdade no se verificou.
34?
Ao longo dos anos, por exemplo os servQos municipais que produziram o boletim municipal
remeteram ao museu municipal, destinada ao seu centro de documentaQo, uma grande quantidade
de




essencial para compreender a filosofia da criaQo e do uncionamento do museu: a sua
capacidade de realizaQo, de resposta s necessidades colocadas "no terreno", face ao
propbsito essencial de salvaguardar patrimbnios e membrias, bem como de procurar
soluQes prticas, em conformidade com um enquadramento tcnico garantindo
minimamente a projecQo e o reconhecimento da sua utilidade, no plano social e no
plano dos pblicos/utilizadores do museu.
Devido sobretudo utiIizaQo da exposQo permanente, mas globalmente da
conjugaQo da difuso (exposQo, educaQo346) e da documentaQo, o Ncleo Sede
registou ao longo dos anos 1982-1985 um afluxo crescente de pblico347, apesar dos
espaQos pouco atractivos e do reduzido conforto proporcionado aos seus utilizadores e
visitantes. Nos anos de 1986-1987 o m'vel de afluncia decresceu durante_o perodo de
encerramento relativo remodelaQo da exposQo permanente, tornando o Ncleo Sede
*
a ser alvo da mesma atenQo do pbhco, apbs a sua reabertura348. Atendendo natureza
essencialmente escolar desse pblico, o horrio de abertura da exposQo aos fins-de-
semana e noite revelou-se injustificado e foi em consequncia modificado.
A partir da reformulaQo da exposQo permanente, o ncleo passou a dispor de uma
sala de actividades temporrias.
No quadro de centralizaqo funciona349 que caracterizou o Ecomuseu, o Ncleo Sede
desempenhou um papel importante no plano da gesto interna, distribuindo recursos e
fazendo circular informaQo pelos vrios ncleos museolbgicos (unidades territoriais).
r
O Ncleo Sede serviu de base Iogstica, nas sucessivas modalidades de funcionamento, dos tcnicos
que se ocuparam das actividades de extenso cultural e de educaco na vertente de comunicaco com os
utilizadores e de acolhimento dos pblicos
-
o que se foi designando por "servQo educativo".
Segundo os dados estatsticos registados e disponveis no Centro de DocumentaQo e Informaco do
Ecomuseu, para os visitantes da exposico do Ncleo Sede do museu, temos: 1982 - 179 dias abertos ao
pblico; 45 visitantes por dia; 1983 - 280 dias aberto ao pblico; 31 visitantes por dia; 1984 - 271 dias
aberto ao pblico; 50 visitantes por dia; 1985
- 3 1 1 dias aberto ao pblico; 57 visitantes por dia.
A exposico permanente encerrou ao pblico entre Outubro de 1986 e Abril de 1987. Segundo os
dados estatsticos registados e disponveis rio Centro de Documentaso e Informaco do Ecomuseu, para
os visitantes da exposQo do Ncleo Sede do museu, temos: 1986-219 dias aberto ao pblico; 42
visitantes por dia; 1987 - 150 dias aberto ao pblico; 53 visitantes por dia.
349
Cf. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 97-112. Quanto ao enquadramento tipolgico das
instituQes museais, a autora distingue "modos diferentes de enraizamento territorial e modos diferentes
de relacionamento entre as diferentes unidades territoriais, confgurando, em combinaco, diferentes
graus de centralizaQo ou descentralizaQo territorial e diferentes graus de centralizaQo ou de
descentralizaco funcional", exemplificando as seguintes combinaQes: centralizaqo territorial e
centralizaqo funcional, centratizaqo territorial e (relativa) descentralizaqo funcional
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Saliente-se o facto de o museu se ter "construdo" no plano disciplinar com uma ligaQo
preferencial histbria, continuando esta a ser a sua disciplina de base. Apesar da recolha
das colecQes e da constituQo de um acervo crescentemente reportado s tcnicas
artesanais e indstria, a verdade que ele no foi estudado nesse perodo, at porque a
equipa no dispunha dos meios tcnicos e cientficos para tal. Pelo contrrio, no que
toca arqueologia, a composQo e o alargamento dessa equipa indiciava uma apetncia
para o desenvolvimento de uma linha de pesquisas, que a curto prazo se comeQOU a
consolidar em projectos de investigaQo, eles mesmos potenciadores duma til ligaQo
do museu com o exterior. Ainda que to cedo no se possa falar de um verdadeiro
estudo das colecQbes arqueolbgicas, podemos distinguir claramente o aproveitamento
que delas feito. nomeadamente na difuso atravs da edico. assim como das
colecQes etnogrficas e tcnicas
- utilizadas um pouco aleatoriamente, pontuando uma
interpretaQo essencialmente histbrica e sumariamente identificadas na exposQo
~
,
como, na formulaQo j citada, "simples chamadas a propbsito [das] quais se d uma
explicaQo".
Quinta da Trindade
Gnese e localizaQo. 0 regulamento inicial do museu era omisso quanto ao estatuto
de incorporaQo dos bens imbveis e do patrimbnio correspondente aos ncleos que
fariam parte do "percurso museolbgico"351, no os considerando no mesmo plano da
colecQo mbvel, essa sim, definida como acervo museolbgico. No entanto, o Musu
Municipal assentou empiricamente num conceito alargado de patrimbnio, a partir do
qual se desenvolveram tambm os projectos de musealizaQo de patrimbnio imbvel.
A Quinta da Trindade foi adquirida pela Cmara para ser destinada a sede do Museu
Municipal do Seixal352. O edifcio principal (habitualmente designado como palcio), os
seus anexos e o jardim ofereciam, segundo um texto/programa subscrito por Antbnio
descentralizaqo territorial (relativa), centralizaqo funcional
-
exemplo aplicado, no contexto do
referido artigo, ao museu do Seixal
-
e descentralizaqo territorial, descentraiizaqo funcional (p. 103).
50
A exposico de 1987 no foi concluda, digamos, ao nvel do projecto museogrfco, cvidenciando-se,
entre outros aspectos, a falta de legendas de iIustraQes e de tabelas de objectos.
351
V. Proposta de criaqo ... 1982: 3.
352
A propriedade a que se continuou a chamar Quinta da Trindade veio posse da Cmara por cedncia
ao domnio privado municipal decorrente de um alvar de loteamento de reas envolventes, em 1982. A
Quinta da Trindade um imvel ciassifcado de Interesse Pblico pelo Decreto n 5 1 6/71 , de 22. 1 1 . 1 971
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Nabais em Fevereiro de 1983, "boas condQbes para as exposQbes permanentes e
temporrias, reservas e servQo educativo".353
0 primeiro Ievantamento dos imbveis municipais foi feito em 1986354, seguido de um
ante-projecto de ocupaQo de espaQos e de conservaQo da azulejaria. O programa
museolbgico para o Ncleo Sede do Ecomuseu na Quinta da Trindade, elaborado pelo
seu responsvel e apresentado Cmara em 1988 antevia como sua "funQo principal
oferecer um conjunto de servQos comunidade que dependem da recolha, conservaQo
e restauro, estudo e animaQo do patrimbnio cultural e natural do concelho",
"simultaneamente um centro de servQos museolbgicos e um centro de documentaQo,
de investigaQo e animaQo onde se privilegia a histbria local atravs do documento
grfico edoobjecto cultural".355 .,__ - *. v ..-,.. . .... ._
Campo temtico e perfil funcional e disciplinar. A Quinta da Trindade introduziu,
no plano temtico do Ecomuseu, a importncia do acervo arquitectbnico e artstico, com
uma ampla projecQo cronolgica, a exigir um futuro esforQO de investigaQo
interdisciplinar e particularmente histbrica. No documento de 1983 anteriormente
citado, retomando dados histbricos que pontualmente j tinham sido publicados por
Antbnio Nabais (1981)356, fazia-se uma caracterizaQo histbrica muito sumria do
espaQO, adiantando-se, sobre a sua musealizaQo: "deve-se ter em conta a histbria da
Quinta, que um testemunho da presenQa de instituQbes rehgiosas no territbrio do
concelho do Seixal." e que "Outro valor cultural a ter em atenQo [...Jconsiste nb
patrimbnio azulejar, que o palcio e anexos exibem: azulejos do sculo XVI,
XVII.XVin, XIX e XX. Patrimbnio este de grande valor, que representa um tipo de
material muito utilizado nos edifcios do concelho e que merece ser destacado no
Museu, como elemento caracterstico da constniQo civil local."
No plano da estruturaQo funcional e disciplinar, este ncleo museolbgico desempenhou
um papel de complemento logstico do ncleo da Torre da Marinha, devido
iJ
V. MuseuMunicipal do Seixal (Museupolinucleado), Sector do Patrimnio Histrico-Cultural/Cmara
Municipal do Seixal [subscrito por Antnio Nabais, 8.02. 1983] [10 p.].
354
O nico levantamento da Quinta da Trindade disponvel at 1998, foi executado de modo "artesanar
-
como os prprios desenhos indicam - pelo tcnico Jorge Raposo. S entre 1998 e 1999 foi elaborado o
levantamento arquitectnico exaustivo do conjunto classificado.
V.
'
_ntroduco" do Programa museolgico para o Ncleo Sede do Ecomuseu Municipal do Seixal
-
Palacete da Quinta da Trindade, 1988.
356V.NABAIS 1981b.
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essencialmente disponibilidade de espaQOS e s caractersticas da sua localizaQo.
Proporcionou especificamente uma srie de actividades ligadas conservaQo e
documentaQo do acervo azulejar, implementadas a partir de 1 987
v
, enquanto
primeiras tentativas de resposta s necessidades de uma intervenQo para cuja
complexidade e grandiosidade os meios disponveis se revelavam insuficientes.
No obstante se considerar partida indispensvel a preservaQo dos imbveis, apenas se
veriftcaram intervenQes cautelares de conservaQo do edifcio principal, enquanto se
garantia a seguranQa da propriedade atravs de um funcionrio perrnanente (residente na
Quinta).
A exposQo
- sob uma forma permanente ou temporria
-
era outra das funQes
previstas para aquele ncleo desde 1983J'S, tmpncando obras de recuperaQo e de
adaptaQo dos espaQos.
Embora reconhecendo que no existiam ainda "elementos histbricos suficientes para se
fazer a histbria da Quinta da Trindade" e, logo, que "durante as obras de restauraQo dos
edificios ser necessrio o acompanhamento de arqueblogos e historiadores a fim de
registarem todos os vestgios que se forem encontrando", o programa de 1988 apontava
para a organizaQo dos espaQos
- edifcios e jardim
- "em fiinQo das actividades
museolbgicas do Ecomuseu que se repartiro pelas exposQbes, actividades criativas,
programas pedagbgicos ou de formaQo profissional, servQOs e acolhimento". A essas
actividades esse programa fazia corresponder espaeos pblicos (salas de exposQo de
carcter permanente
- uma rea fixa dedicada azulejaria e outras com exposQbes de
longa duraQo dedicadas Histbria do Concelho -, uma sala de exposQbes temporrias e
uma cafetaria, para alm do jardim e das instalaQes sanitrias), espaQOs semi-pblicos
("sala de conferncias, de projecQo e concertos", "sala de leitura da biblioteca e do
centro de documentaQo", sala de reunibes, gabinetes de investigaQo, "atelier de artes
plsticas", reservas visitveis, alm de diversos gabinetes de trabalho) e espaQOs
357
Em 1987, a Cmara Municipal, atravs do Ecomuseu Municipal do SeLxal, organizou com o Instituto
de Eraprego e de FormaQo Profissional um Curso de Formaco Profssional sobre Azulejaria, no
decorrer do qual os formandos procederam documentaco e ao levantamento, limpeza e tratamento de
espcimes azulejares do concelho, nomeadamente da Quinta da Trindade.
358
V. "Museu Municipal do Seixal (Museu Polinucleado)" [documento de Antonio Nabais/Sector PHC].
8 de Fevereiro de 1983.
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privados (essencialmente correspondentes a reas tcnicas de conservaQo e de
documentaQo).359
Ncleo Naval Histbrico de Arrentela
Gnese e localizaQo. Como antes referimos. remontou a 1981 a aquisQo pela
Cmara
360
de uma fragata e de um varino, com vista sua ulterior recuperaQo. No
mesmo ano, um estaleiro do concelho ofereceu Cmara uma embarcaQo tpica, que
ento foi classificada como "falua", a qual foi, por encargo da autarquia, recuperada por
um outro estaleiro361. Bastante mais pequena do que os outros dois, foi mais facilmente
preparada para viagens e passeios no Tejo. Quanto aos dois primeiros, foram objecto de
-\t-\J
trabalhos de conservaQo, em 1982
A partir de 1981 estabeleceram-se relaQbes de trabalho muito especficas com os
estaleiros navais dos concelhos do Seixal e da Moita, onde permaneciam activos algurs
mestres e profissionais quer de carpintaria naval artesanal e de calafeto, quer de velas e
de pintura, nomeadamente os pintores-decoradores tradicionais. Para alm do
envolvimento comum centrado na salvaguarda de embarcaQbes
-
que eram ainda
bastante numerosas no esturio do Tejo, em inevitvel abandono desde que haviam
perdido a sua funcionalidade
- aquelas relaQes proporcionaram a recolha de muito
espbho (sobretudo de ferramentas de mestres reformados ou j falecidos) e de
uma
abundante informaQo, verdadeiramente indispensvel para o processo de salvaguarda
do patrimbnio nutico que se veio depois a desenvolver.
359
V. Programa museolgico para o Ncleo Sede do Ecomuseu Municipal do Seixat
- Palacete da
Quinta da Trindade, 1988. [p.3
- "Histria do stio" e p. 2
- 'lntroduQo" ] .
360
Os barcos referidos - uma fragata e um varino
- foram adquiridos firma Transpormar, por deciso
camarria de 26 de Junho de 1981, mediante proposta do SPHC. Tratava-se de duas embarcaQes de
trfego local, utilizadas durante algumas dcadas no transporte de mercadorias.
Recorda-se que a Cmara
anunciou ento que a conservar as embarcaQes
'
.nantendo tod- a decoraco tradicional, transformando-
as em museu vivo" ( Boletim Municipal n 50 (Julho) 1981 : 5).
361
A embarcaQo oferecida pelo estaleiro da famlia Venncio tinha caractersticas tipologicas
correspondentes a um bote de fragata, contudo a designaco de falua parece consonante com a nova
utilizaco, de transporte de pessoas. A par dos trabalhos de recuperaco, feitos no estaleiro
do Gaio (de
mestre Jos Francisco Lopes), foi registada na Capitania do Porto de Lisboa
- LX 1 874 - com o nome de
"Gaivotas" (correcco, por questes de inscrico, do primeiro nome, "Gaivota").
362
A deliberaco de Cmara que antecedeu esses trabalhos foi tomada
a 12 de Marco de 1982, por
proposta do SPHC, anterior, portanto, criaco do Museu Municipal. O estaleiro encarregue
da obra foi o
Antnio Cravido Lda., no Seixal (Mouches, Ponta dos Corvos).
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0 lanQamento da edQo do livro "Barcos", o segundo da colecQo "Histbria do
Concelho do Seixal", editada pela CMS, teve lugar a 25 de Abril de 1982. Da autoria de
Antbnio Nabais, "Barcos"j6j consistiu numa compilaQo de materiais de investigaQo,
elaborados para a fundamentaQo, junto da AdministraQo da Cmara, das propostas de
musealizaQo do Ncleo Naval Histbrico.
A proposta de criaQo do Museu Municipal e o seu Programa (1982)364 previam a
integraQo dos trs barcos tpicos do Tejo adquiridos pela Cmara (falua, fragata e
varino) no ncleo naval, com localizaQo prevista para o SeixaL junto a um antigo cais.
No Programa, j Ihe era atribuda a designaQo de Ncleo Naval Histbrico, sendo as
embarcacbes, a par das "ferramentas dos operrios da construcao naval", includas na
"colecQo" em que assentava a programaQo do ncleo. Planeava-se a reparaQo dos
barcos em estaleiro e a sua conservaQo "na gua, junto ao cais, onde podero s~t
facilmente visitados".365
Em Abril de 1983 deu-se a viagem inaugural da "falua" (embarcaQo "Gaivotas") com
que se iniciou a reutilizaQo do patrimbnio fluvial,366 passando as embarcaQes a ser
consideradas como uma extenso cultural do Ncleo Naval Histbrico do Museu
Municipal.
Foi em 1983 que se desencadearam diligncias por parte da CMS, junto da
AdministraQo do Porto de Lisboa no sentido de aproveitar o antigo estaleiro de
Arrentela," para instalar o Ncleo Naval Histbrico do Ecomuseu Mumcipal.
yj"
V. NABAIS (1982) Histria do Concelho do Seixal 2. Barcos. Seixal: Cmara Municipal do
Seixal.
jM
V. Programa para o Museu Municipal do Seixal (museu polinucleado). 1982: 3.
365
V. Programapara o Museu Municipal do Seixal (museupoiimtcleado), 1982: 18.
j66
Segundo a acta da reunio de Cmara de 18 de Marco "A partir deste dia sero realizadas viagens, de
carcter cultural, nos esteiros do rio Tejo, situados na zona do concelho do Seixal. Durante a semana
sero realizadas viagens para os alunos das escolas do concelho e, nos fins de semana, para a populaco
em geral. Estas viagens fazem parte da extenso cultural do Ncleo Naval Histrico (ncleo do Museu
Municipal), que, para alm de proporcionarem viagens em barco vela, tpico do rio Tejo, permitiro um
conhecimento das tcnicas da construco naval artesanal e da prpria estrutura arquitectnica deste tipo
de embarcaQes, bem como o conhecimento do concelho visto dos esteiros".
"
Na sequncia da transferncia dos estaleiros da empresa Socarmar para o Seixal, o espaQo que aquela
utilizava na Arrentela ficava sem ocupaco.
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0 texto-programa de Antbnio Nabais voltava a justificar a pertinncia de um ncleo
museolgico dedicado ao tema da construQo naval e ao trfego fluvial, fundamentando-
se no conhecimento e nas pesquisas histricas anteriores: "A existncia, na regio do
Seixal, de vrios esteiros, que formam braQos do rio Tejo, que entram pela terra dentro,
permitiu, desde tempos muito antigos (poca romana, Idade Mdia, poca dos
Descobrimentos com maior intensidade) a ocupaQo de toda a zona ribeirinha e o
desenvolvimento de actividades ligadas construQo naval (estaleiros navais) e ao
trafego fluvial (existncia de muitos portinhos). Assim se justificava a criaQo dum
Ncleo Naval Histbrico "no concelho do Seixal, onde se desenvolveu intensa actividade
naval (trfego fluvial e constniQo naval) com a presenQa de todos os barcos tpicos do
rio Tejo(...)".
O mesmo texto estabelecia a ligaQo e procurava dar coerncia, no plano museolbgico
do momento, a medidas que a Cmara assumira em momentos diferentes, abrangendo
tambm o acervo reunido: "Foi com o objectivo de defender e valorizar o patrimbnio
naval do rio Tejo que a Cmara Municipal do Seixal j adquiriu embarcaQbes: fragata,
varino, falua, dori e snipe369.
A desactivaQo do estaleiro naval de Arrentela pela empresa Socarmar proporcionou
assim a possibilidade de "aproveitamento" de um antigo equipamento, argumento que a
Cmara tratou de sublinhar junto da prbpria AdministraQo do Porto de Lisboa, a par de
~X1f\
uma localizaQo adequada instalaQo de um ncleo naval do Museu Municipal.
Campo temtico e perfil funcional e disciplinar. Pr-programado em 1983. o
Ncleo Naval deveria "ser constitudo pelo estaleiro naval artesanal de Arrentela", onde
se exibiriam os diversos materiais, assim enumerados: embarcaQbes tpicas do rio Tejo
(fragata, varino, falua, dori e snipe), modelos de barcos371, desenhos e fotografias de
368
V. Texto de fundamentaqo para um ncleo dedicado construqo naval
- documento do Sector do
Patrimnio Histrico-Cultural de 8 de Fevereiro de 1983, subscri^o por Antnio Nabais.p. 9-10.
369
O documento alude aqui doa^o Cmara, para o Museu Municipal do Seixal, em Dezembro de
1982, pela AssociaQo Nutica do Seixal, de duas embarcaces
- um dori e um snipe.
370
O ofcio de 2-02-1983 (do Presidente da Cmara) ao Presidente do Conselho de AdministraQo do
Porto de Lisboa referia "O local mais apropriado para a concretizaco deste ncleo (Ncleo do Museu
Municipal), onde sero exibidas ao pblico as embarcaQes tipicas do rio Tejo j adquiridas pela Cmara
Municipal do Seixal (fragata, varino e falua) e objectos ligados constru<;o naval e ao trfego fluvial,
ser o aproveitamento dum estaleiro antigo".
371
Nesta altura, j tinham sido construdos na oficina instalada provisoriamente na sala de exposices do
Ncleo Sede, pelo mestre carpinteiro de construQo naval Arnaldo dos Reis Cunha, diversos modelos de
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embarcaQbes, ferramentas dos construtores navais (carpinteiros de machado e calafates),
materiais e equipamentos das embarcaQbes e da construQo naval, textos documentando
a histria naval da regio, a oficina onde o carpinteiro de machado executava modelos
de barcos tpicos do rio Tejo.
Foi ento devidamente valorizada de acto, como uma componente fundamental de
intervenQo patrimomal no trabalho autrquico e no museu, a activa participaQo dos
estaleiros e dos profissionais que se envolveram em todas as acQbes de recolha de
informaQo, de doaQo de objectos e. h que referi-lo, em vrios casos, de prestaQo de
servQOs enquanto empresas.
No que toca s embarcaQes que no se encontravam a navegar, h que distinguir, por
um lado, a fragata e o varino, que receberam trabalhos de beneficiaQo, uma vez que
no foram obtidos meios financeiros para as equipar com fins de navegaQo e, por outro
lado, as duas pequenas embarcaQes oferecidas pela AssociaQo Nutica do Seixal, as
quais no voltariam a flutuar, mantendo-se nas reservas museolbgicas, no ncleo da
Quinta da Trindade.
As reduzidas estruturas construtivas dos estaleiros artesanais de construQo de barcos de
madeira serviam para guardar ferramentas e alguns materiais. Os elementos mais
marcantes do estaleiro tradicional - mesmo que parcialmente reconvertido no trabalho
do ferro, como foi o caso do de Arrentela - so as carreiras e o plano inclinado, a cbrea
ou guindaste, os guinchos e, evidentemente, algumas estacarias e cais de acostagem.
Nenhum desses elementos foi preservado ou recuperado, no mbito da instalaQo do
Ncleo Naval do Ecomuseu, inaugurado em 1984.
Uma deficiente coordenaQo dos nveis "programa-projecto" e "conservador-
arquitecto", comprometeu irreversivelmente a leitura do espaQO, destruindo os
elementos caractersticos de trabalho e da envolvente. Apesar de as construcbes do
estaleiro desactivado serem comuns e se repetirem ainda, poca, num ou noutro local
das zonas ribeirinhas do concelho do Seixal372, eram, do ponto de vista dos materiais e
barcos tradicionais do Tejo, escala, baseados em planos do Museu de Marinha e no conhecimento e
experincia do prprio carpinteiro.
372
Apesar disso, foi no concelho da Moita
- estaleiros do Gaio/Rosrio e de Sarilhos Pequenos
-
que se
encontraram os estaleiros mais interessantes do ponto de vista das tcnicas tradicionais e conservados em
moldes de fiincionamento muito idnticos aos da construQo naval artesanal em madeira, com poucos
equipamentos modemos introduzidos.
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da forma, uma marca caracterstica da funQo e do stio.
Instalada a exposQo permanente e inserida a oficina de construQo de modelos num
espaQo do mesmo edifcio. de toda a rea envolvente apenas
se manteve o velho
barraco de madeira e telhado zincado, onde se continuaram a guardar materiais
relacionados com as embarcaQbes
-
as que o museu integrara entre o seu acervo e que
os funcionrios encarregues da tripulaQo da "falua" tinham por incumbncia acautelar.
Aberto ao pbhco em Novembro de 1984, o Ncleo Naval de Arrentela passou a atrair
um pblico bastante numeroso, aproximando-se, ahs, do nvel de visitantes do
Ncleo
Sede.373 Mesmo descontextualizado, o stio continuou a ser denominado "estaleiro
artesanal de Arrentela" e no folheto de apresentaQo (de 1986) pode ler-se que o ncleo
museolbgico "permitiu a recuperaQo do antigo estaleiro artesanal de Arrentela,
local
onde agora se apresentam testemunhos histbricos da organizaQo e evoluQo da
vida
naval na rea do esturio do rio Tejo".
A exposQo permanente baseava-se numa srie de painis informativos
sobre o esturio
do Tejo e localizaQo das principais infraestruturas flvio-navais,
incluindo os estaleiros
das povoaQbes ribeirinhas da Outra Banda, a histria naval
dos ltimos oito sculos, os
materiais, as tcnicas e as profisses tradicionais da construQo naval em madeira,
os
aspectos da navegaQo e os diferentes tipos de barcos do Tejo,
fazendo ainda referncia
introduQo do ferro. Conjugados com os painis, os objectos tridimensionais
eram
exibidos em quatro conjuntos (sobre plintos de madeira ou dentro
de vitrinas): um
engenho de furar. ferramentas de carpinteiro de machado e de calafate,
miniaturas de
embarcaQbes tpicas do rio Tejo, dando destaque da muleta de pesca.
0 percurso expositivo inserido no pequeno pavilho recuperado
do antigo estaleiro
resumia-se ao espaQO mnimo indispensvel ao carpintQro naval, executante de modelos
de barcos escala, que anteriormente trabalhara no Ncleo Sede
e que no ncleo de
Arrentela desempenhava um papel essencial na comunicaQo com os visitantes.
Quanto s embarcaQes tradicionais, sb a fragata e o varino se mantiveram
fundeados
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em Arrentela. uma vez que o local no detinha condQes de acostagem para navegaQo.
Se no caso dos conjuntos edificados dos ncleos urbanos antigos era praticamente
impossvel o museu deter uma responsabilidade directa sobre a sua preservaQo
e a sua
divulgaQo, em sentido amplo, o mesmo j no deveria acontecer
no caso das
embarcaQbes - bote de fragata ("falua"), fragata e varino.374 Assim, o museu teve a seu
cargo a conservaQo e a gesto da reutilizaQo, em passeios no Tejo,
do "Gaivotas" e a
reconstruQo, entre 1988 e 1989,de um segundo bote de fragata, a que foi dado o nome
de "Baa do Seixal" 375. As outras duas embarcaQbes ficaram sujeitas a uma manutenQo
precria, servindo apenas para enquadrar de certa forma a envolvente
do prbprio ncleo
museolgico.
A conservaQo dos objectos em exposQo ressentia-st de uma visvei hm?aQo de
recursos.
No plano da difuso, temtica deste ncleo do Ecomuseu Municipal esteve associada
a
pubiicaQo de diversos textos e artigos, de iniciativa ou com a participaQo do
responsvel cientfico, Antbnio Nabais, revertendo, a par das colaboraQes frequentes
em eventos cientficos e museais ligados ao patrimbnio nutico, numa continuada
divulgaQo do trabalho museolgico municipal.
Por iniciativa da AssociaQo de Municpios do Distrito de Setbal, foi promovida em
1985 uma "ExposQo Itinerante Distrital de Arqueologia Naval", inaugurada em 25
de
Abri em Setbal. "[Organizada] merc da coop^raQo intermunicipal"
-
que se'
pretendia aproftindar "com as acQbes que decorrem e se projectam nos
vrios
concelhos" - essa exposQo itinerante era destinada a "tornar pblica^a depredaQo
a
que foi sujeito o patrimbnio naval, o que aqui foi salvaguardado e refuncionalizado,
373
Em 1984, registou-se uma mdia diria de 76 visitantes no Ncleo Naval de Arrentela
-
em 26 dias
que o ncleo abriu ao pblico. Nos anos seguintes, esse nmero foi crescente
-
por exemplo em 1987, em
321 dias aberto ao pblico, o ncleo registou uma mdia diria de 60 visitantes.
374
Esta questo do mbito de responsabilidades do museu quanto conservaQo de bens patrimoniais
imveis, imobilizados - ou, no caso do patrimnio nutico, flutuantes
- aplicava-se tambm aos imveis a
cuja fimco produtiva original se atribua importncia e que eram objecto de interpretaco,
eventualmente
conservando o equipamento funcional
- forno de cal da Azinheira, Moinho Novo dos Paulistas, lagar de
azeite na Quinta do Pinhalzinho (Paio Pires) e Moinho de Mar de Corroios.
375
Quando em estaleiro, nos Mouches (Seixal), para trabalhos de manutenco, a embarcaco
"Gaivotas"
sofreu um grave acidente, no Vero de 1989, que impediu a sua utilizaco nos tempos que
se seguiram.
Entretanto, estava a decorrer a reconstruso de outro bote de fragata, num estaleiro de Amora
("Venamar"), no mbito dum curso de construgo naval. ao abrigo de um programa
do Instituto de
Emprego e Formaco Profissional.
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algumas medidas para proteger e recuperar o patrimbnio arqueolbgico naval ligado aos
rios Tejo, Sado, Coina. Enguias, ... braQos de rios e lagoas de Santo Andr e Albufeira;
a costa de Sesimbra a Sines; preservar a fauna e a flora actuais e alertar as populaQbes
para a luta contra a destruQo dos esteiros do Tejo e toda a orla martima do Distrito de
Setbal".376 Condicionada ao nico espaQo adequado mesma. no concelho do Seixal, a
exposQo foi apresentada no Moinho de Mar de Corroios, dissociada portanto do
contexto museogrfico que lhe estaria mais adequado.
Em 1988 foi iniciado e desenvolvido, atravs de uma equipa da Comisso
Coordenadora Concelhia da EducaQo de Adultos, um projecto de "recolha oral" que
permitiu, durante cerca de dois anos, um registo de informaQo junto de antigos
operrios da constniQo naval (abrangendo aspectos profissionais e da vida quotidiana),
trabalho este que no seria to cedo rentabilizado pelo museu.377
Moinho de Mar de Corroios
Gnese e localizaQo. O programa de 1982 previa a musealizaQo de dois moinhos
que eram propriedade municipal
-
um no Sebcal (Azinheira) e outro em Corroios -
antevendo nos dois casos "espaQos para moagem e celeiros", "espaQO para exposQo",
"lavabos" e "espaQO para habitaQo do moleiro que garantir o seu funcionamento".
Em 1983
79
afirmava-se - relativamente aos dois moinhos, de Corroios e dos Pauhstas -
que a autarquia tinha "como objectivo principal transform-los em ncleos
museolbgicos. mantendo o seu fimcionamento, com as caractersticas tradicionais, isto
, aproveitando a energia das mars". A Cmara contratara os servQos de um antigo
moleiro que participaria no trabalho de montagem e de equipamento dos engenhos de
moagem
- e fazia corresponder as futuras obras'de restauro a uma segunda fase de
salvaguarda e de valorizaQo dos moinhos. Quanto s caldeiras dos moinhos,
preconizava-se que "podero, de novo, vir a funcionar como viveiros de peixes e de
J'6V.MARQUES 1985: 3 e 5.
'7
No captulo seguinte abordaremos este assunto, uma vez que os materiais resultantes da "recolha oral"
sobre "Operrios da constru^o naval e vida quotidiana", completada em 1989, s em 1998 foram
retomados e dado incio transcrico e anlise sistemtica dos registos sonoros e da documentaQo
escrita. Anteriormente, fora necessrio devolver aos entrevistados uma srie de objectos temporariamente
cedidos, sem que houvesse a possibilidade de organizar e proceder sua documentaco prvia.
mV.Programa... 1982: 19.
,79
Cf. Texto programtico de Fevereiro de 1983, de Antnio Nabais/SPHC, p. 4.
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ostras". No era avaliado contudo o que tal implicaria do ponto de vista da obra de
limpeza380 e de conservaQo, assim como dos meios necessrios sua manutenQo.
Os moinhos de mar de Corroios e Novo dos Paulistas incluam-se entre os ncleos que
constituam o percurso museolbgico inscrito no regulamento inicial do museu.
Recordemos que desde 1980 a Cmara Municipal do Seixal mostrara o seu interesse por
aquele patrimnio, adquirindo ambos os edifcios e promovendo a sua classificaQo
atravs de proposta apresentada ao IPPC conjuntamente com a AssociaQo dos Amigos
dos Moinhos. Parece-nos que, por parte da Cmara Municipal do Seixal, o objectivo de
preservaQo do Moinho de Mar de Corroios ter antecedido a programaQo do museu
municipal e, mais ainda, o projecto de transformaQo do moinho em ncleo
museolbgico. Com efeito, seguindo o princpio da correspondncia entre os programas
de intenQbes e as polticas realizadas pelos autarcas, e ao analisarmos os programa
eleitorais da forQa poltica maioritria na autarquia do Seixal, verificamos que em 1979
se preconizava "Reparar o moinho de mars de Corroios e mant-lo em funcionamento
de forma a transform-lo em elemento de interesse cultural e turstico e utar para que os
[moinhos] do Seixal possam servir os mesmos objectivos".
Como j referimos, todos os (10) moinhos do concelho do Seixal foram classificados
"de interesse pblico", num processo de classificaQo iniciado em 1982 e publicado em
1984.382
No folheto "Moinhos de Mar do Concelho do Seixal", editado peia Camara com a
identificaQo do Ecomuseu Municipal, pode ler-se: "HeranQa cultural dos nossos
antepassados, [os moinhos] constituem um valioso patrimbnio a defender e conservar: a
sua classificaQo como Imbveis de Interesse Pblico foi um primeiro passo nesse
sentido. Consciente de tudo isso a Cmara Municipal do Seixal adquiriu j o Moinho de
Corroios e o Moinho Novo dos Pauhstas, visando a sua transformaQo em ncleos do
380
O mesmo texto de 1983 apenas refere a "Caldeira que, depois de limpa, poder servir de viveiro de
peixes".
381
V. Programa eleitoral da Alianqa Povo Unido para o Concelho do Seixal (1979) Captulo 5
[Equipamento Urbano]: 21-22.
382
A classifcaco dos moinhos de mar do concelho do Seixal foi efectuada por Decreto do Govemo n
29/84, de 25 de Junho.
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Ecomuseu Municipal do Seixal, o que permitir o aproveitamento museolbgico dessas
estruturas, revitalizando-as e mantendo-as vivas para a sociedade futura".
No mesmo ano (1986) era editado pela Cmara o quarto volume da "Histbria do
Concelho do Seixal", a obra de Antnio Nabais "Patrimnio industrial: Moinhos de
Mar", onde se dava conta da investigaQo levada a cabo e se aprofundava e
desenvolvia a informaQo relativa aos moinhos de mar do Concelho. que sumariamente
j tinha sido divulgada, no ano anterior (1985), na brochura, igualmente editada pela
Cmara. "Carta Histbrica do Concelho do Seixal".
Nas Jornadas de Arqueologia Industrial realizadas em Coimbra alguns dias apbs a
inauguraQo do ncleo museolbgico do Ecomuseu Municipal do Seixal do Moinho de
Mar de Corroios, Jorge Custdio referia-se ao trabalho do Seixal da seguinte fbima: "O
desenvolvimento dos estudos dois moinhos de mar, sob o ponto de vista do patrimnb
industrial, vai pertencer, a partir de 1980, a trs entidades, no nosso pas. Em primeiro
lugar, Cmara Municipal do Seixal que em boa ora soube arrancar a partir do embrio
deixado pelos pioneiros do G.D.I.C. Pela mo de Antbnio Nabais, o municpio
conseguiu em seis anos estabelecer as bases essenciais da classificaQo e recuperaQo
dos moinhos de mar do concelho. O estmulo que vem exercendo nos concelhos
vizinhos e noutras regibes do pas , alis, de enaltecer".
Campo temtico e perfil funcional e disciplinar. Antbnio Nabais perspectivou as
acQbes de salvaguarda dos moinhos de mar, por parte da CMS, em duas fases de
intervenQo: uma primeira fase de inventariaQo de todos os moinhos e de aquisQo de
dois (o de Corroios e o dos Paulistas), de organizaQo do processo de classificaQo de
_ fi *_
imveis de interesse pblico e do seu estudo, que; histbrico, quer arqueolbgico . uma
segunda fase de recuperaQo do moinho e de transformaQo em ncleo museolbgico do
Ecomuseu Municipal, considerada "uma excelente experincia de recuperaQo do
patrimbnio arquitectbnico industrial e de todo o seu espaQO fabril", em que era afirmado
que "pela la vez, em Portugal, se recuperou totalment um edificio industrial para fins
didcticos".




0 facto de o moinho de Corroios ainda se encontrar em fimcionamento, ou pelo menos
num estado de conservaQo que lhe permitia funcionar, foi decisivo na evoluQo da
intervenQo museolbgica e patrimonial.
Apesar disso, parte do equipamento de moagem, e fundamentalmente o sistema motor
-
rodzios e rodas dentadas de transmisso
- foi desenhado386 e executado de novo. sob a
orientaQo do anterior moleiro.
0 projecto museogrfico atribua ao rs-do-cho, repartidas pelos espaQOS existentes, as
funQbes de exposQo e de moagem, destinando o 1 andar a auditbrio. Durante a
realizaQo das obras procedeu-se a algumas alteraQes, que incidiram numa
configuraQo do circuito expositivo e num aproveitamento dos espaQOS, diferentes do
plano museogrfico inicial.
Em 1986 o Moinho de Corroios, depois de beneficiar de obras importantes, incluindo
recuperaQo do sistema de moagem/87 foi inaugurado como "ncleo do Patrimbnio
Industrial" do Ecomuseu, no mbito das comemoraQbes do 150 aniversrio do
Concelho, recomeQando o seu fimcionamento com trs pares de mbs.
Aberto ao pblico emNovembro de 1986, este ncleo do Ecomuseu suplantou os outros
___!__
dois - Ncleo Sede e Ncleo Naval Histbrico
-
na capacidade de atrair o pblico ,
(mais notoriamente do que o ncleo de Arrentela, repartido em pblico local e pblico
exterior, o que se manifestou tambm pela acrscimo de afluncia de visitantes aos fins-
de-semana).
A partir de 1987, o espaQO destinado a actividades temporrias (1 andar) do ncleo
museolbgico de Corroios passou a ser utilizado para a apresentaQo de exposQbes de
pintura e outras iniciativas culturais da Cmara ou de parceria com outras organizaQes,
alargando o leque e tipo de pblicos que o visitaram, mas desviando-se seguramente de
um programa de divulgaQo especificamente museal ou de uma programaQo inserida
no mbito temtico do Ecomuseu, para servir de "sala de visitas" e substituir a "galeria
386
O trabalho tcnico de desenho e de acompanhamento de execuco de pecas do moinho, no processo de
musealizaco, foi feito pelo desenhador do museu, Jorge Raposo.
387
A recuperaco do sistema de moagem do Moinho de Mar de Corroios para musealizaQo implicou
a
elaboraQo de projecto e execuco de parte do sistema de transmisso e de oito rodzios de ferro.
388
Em 1996, com 22 dias aberto ao pblico, o Moinho de Mar de Corroios (ncleo do patrimnio
industrial) teve uma mdia diria de 110 visitantes. Em 1987, aberto ao pblico 262 dias, essa mdia
subiu para 152 visitantes.
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de exposiQbes*, que a Cmara no detinha ainda. fora do mbito do trabalho
museolbgico.
Quinta do Rouxinol
Gnese e localizaQo. Desde os anos 60 que, segundo informaQbes orais, se tinham
verificado os primeiros achados de espblio romano na Quinta do Rouxinol, localizada
em Corroios. junto de um esteiro do esturio do Tejo. Por essa razo, o museu efectuara
no local prospecQbes de superfcie, entre 1982 e 1983, confirmando indcios de
funcionamento antigo de uma olaria.
Em 1986 foi necessrio o museu proceder a escavaQes de emergncia na Quinta do
Rouxinol. devido descoberta de importantes aehados arqueolbgicos romanos, no
JOQ
decurso de uma obra de saneamento . O trabalho realizado a partir de ento contou
com o apoio do Centro de Arqueologia de Almada, uma vez que se considerou que o
museu no detinha recursos suficientes, adequados ao tipo de intervenQo que se
impunha.
Campo temtico e perfil funcional e discipiinar. O stio j fora includo, desde
1985, no projecto de investigaQo regional Ocupaqo Romana na Margem Esquerda do
Esturio do Tefo, da iniciativa de um grupo de arqueblogos (Clementino Amaro, Jorge
Raposo, Ana Lusa Duarte e Armando Sabrosa), que compreendia dois tcnicos do
museu e tendo por entidade coordenadora o Centro de Arqueologia de Almada (de que
tambm faziam parte aqueles tcnicos), envolvendo simultaneamente stios com
potencial arqueolbgico de outros concelhos (Alcochete, Almada e Benayente) .
Na sequncia do achado, foi deliberado dar continuidade investigaQo arqueolbgica,
criando as condQbes para a sua preservaQo no stio. A fim de proteger os fornos e
tornar possvel a continuaQo dos trabalhos arqueolbgicos, a Cmara implantou em 1986
e ampliou medida das necessidades uma estrutura de protecQo e de cobertura.
389
Consistindo na altera^o do emissrio de Corroios, a obra estava a ser vigiada por tcnicos do
Ecomuseu, devido a estarem prevenidos de achados anteriores, de superfcie. Os tcnicos intervieram
quando uma retroescavadora ps vista uma mancha vermelha, com numerosos tijolos e tijoleiras.
390
Os stios com potencial interesse arqueolgico em Almada e em Alcochete eram, respectivamente, a
fbrica de salga de peixe de Cacilhas, as olarias do Porto dos Cacos.
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disponibilizando paralelamente uma sala de apoio num dos edifcios das instalaQes
municipais anexas.391
Em 1987. o museu fez acompanhar da edQo de um folheto "Arqueologia na Quinta
Rouxinol"a realizaQo da segunda campanha arqueolbgica na Olaria Romana. em
Corroios.
0 stio arqueolbgico passou a estar integrado nos circuitos e/ou em visitas temticas
especficas, com o acompanhamento de tcnicos do museu, considerando-se um dos
seus ncleos museolbgicos.
0 stio foi objecto de sucessivas campanhas arqueolbgicas: a terceira em 1988 e a quarta
em 1989.
2.2.5.3. Projectos (re)formulados fora da estrutura do Ecomuseu
Analisaremos em seguida a srie de projectos, localizados, no concelho do Seixal,
atravs do Mapa 2, os quais, embora denominados por ncleos, se configuraram ou
vieram a ser reformulados fora da estrutura de museu.392
'91
A Diviso de guas e Espacos Verdes e Jardins tinha instalacoes na Quinta do Rouxinol, em Corroios,
em espaco envolvente dos achados arqueolgicos romanos de uma olaria.
392
Apesar de no se tratar de uma iniciativa museolgica de tutela municipaL cabe fazer uma nota sobre a
concretizaco, neste perodo, ao Museu de empresa da SPEL. Em 1984 a DirecQo Industrial solicitou ao
Conselho de Administra^o a criaco do Museu, propondo a sua ihstalaQo no edifcio n 1 da Fbrica de
Pinheiro da Cruz, em Santa Marta de Corroios. O Conselho de Administraco aprovou nesse mesmo ano
a criaco do Museu, decidindo em simultneo a edificaco de um novo laboratrio, para ser possvel a
libertaQo do espaQO a ocupar por aquele. No ano seguinte (1985), o colaborador responsvel pela
execuco do projecto, encarregue da recolha dos documentos e dos equipamentos a incorporar, passou a
ocupar-se de tal tarefa a tempo inteiro e iniciou a constru^o de maquetas das ofcinas/instalaQes no
existentes, mas de grande importncia para a histria e a representat^o da fbricu. Considerado disponvel
o edifcio do antigo laboratrio, nele se deram incio, em 1 987, s obras de adaptaco ao Museu da SPEL,
a que se atribuiu, em 1988, o nome do Senhor Major Engenheiro Joo Vctor Ferreira da Fonseca, como
patrono, tendo em consideraco a sua contribuQo para o desenvolvimento da Empresa na dupla
qualidade de accionista e de director tcnico. Aproveitando a comemoraco do 60 aniversrio da
constitui<^_o da empresa, o Museu da SPEL foi inaugurado em 1988 (4 de Dezembro).
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Mapa 2 - Localiza^o dos projectos (re)formulados fora da estmtura do museu (1982-1989)
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A proposta de criaQo do museu e o seu programa, ambos de 1982, inscreviam entre os
ncleos do seu percurso museolbgico, os ncleos antigos da vila do Seixal e das de
Arrentela, Amora e Paio Pires. 0 programa enunciava, para a maior parte dos ncleos, a
respectiva dehmitaQo ou as medidas preconizadas:
- No ncleo antigo da povoaQo de Arrentela seriam "percorridas as ruas tpicas com
as casas do sculo XIX";
No ncleo antigo da vila do SeLxal
- ;ttoda a vila do Seixal" - continuar-se-am "a
tomar medidas para evitar a runa dos edifcios. procurando manter as
caractersticas arrquitectbnicas iniciais";
do ncleo antigo da povoaQo de Amora, delimitava-se, na zona ribeirinha o "bairro
operrio do final do sculo XIX (Ebrica de Vidros da Amora). "o coreto e o iargo
com as casas tpicas que o rodeiam; na "zona da Igreja", "as pequenas casas tpicas,,
Entre 1987 e 1988, uma equipa de tcnicos municipais em que participou o Ecomuseu
Municipal elaborou um trabalho interdisciplinar de grande interesse, intitulado Plano de
Salvaguarda do Patrimnio Urbano e Natural do Concelho do Seixal, que
consideramos conter os antecedentes da delimitaQo e regulamento dos nceos urbanos
antigos, representando o assumir desta rea de gesto urbanstica, com o progressivo
distanciamento e a omisso de unQes no plano patrimonial, por outros serv.Qos
municipais. Apesar de no se terem ainda realizado inventrios sistemticos de
conjuntos edificados ou da envolvente natural, o Plano de Salvaguarda.. dava conta de
um levantamento e um conhecimento sobre a realidade concelhia bastante completos, e
apresentando-se devidamente fundamentado quanto aos princplos tebricos e
metodologia preconizada para as intervenQes a serem desencadeadas no territrio.
Em 1988, a Cmara Municipal do Seixal tomou parte na assinatura do Protocolo de
Adeso de Municpios para a constituQo da AssociaQo Portuguesa dos Municpios
com Centro Histbrico.394
Foram dezasseis os Municpios que estabeleceram, atravs dos respectivos represenantes, a 2 de
Julho de 1988, o Protocolo de Adeso de Municpios para a constituQo da AssociaQo de Municpios
com Centro Historico. Na deliberaco da Cmara Municipal do Seixal que antecedeu a sua tomada de
posico, pode ler-se: "A salvaguarda, recuperaQo e revitaliza^o dos ncleos historicos do concelho
exigem estudos e projeetos, meios tcnicos e financeiros que mais facilmente se podero obter atravs de
uma instituico cuja vocaco e dinmica se volte para os problemas que hoje afectam as populaces
locais que fruem dos centros histricos. Assim, uma associaQo ser um instrumento cultural que poder
dar uma resposta aos problemas que grande parte dos municpios portugueses possuem na rea da
protecco e revitalizaco dos centros histricos'" (Reunio de 89/6/17, Anexo n 13).
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Ncleo da gua
Na sequncia da elaboraQo e da montagem, pela Diviso de guas da Cmara, de uma
exposiQo Central de guas da Cruz de Pau/Depbsito elevado, em 1985 o Ecomuseu
Municipal interveio para a melhorar.
Centrado no tema da gua, enquanto recurso natural, enquadrado na informaQo sobre
um servQo urbano essencial ao bem-estar da populaQo, este ncleo resultou portanto
da instalaQo de uma exposQo, precisamente no espaQO de uma central elevatbria de
gua da rede de abastecimento municipal (Cruz de Pau, freguesia de Amora) decorrendo
de uma iniciativa conjunta de servQos municipais
- DPHN/Ecomuseu e Diviso de
Aguas (Departamento de Saneamento Bsico).
Em 1989, o Ecomuseu apresentou uma proposta de circuito expositivo (elaborado por
Jorge Raposo, com o acordo de Antbnio Nabais), com vista sua actualizaQo, com
carcter permanente a partir duma hsta de temas a abordar elaborada por Antbnio
Nabais., proposta essa que no chegou a ter concretizaQo prtica. Nesses temas inclua-
se: 1. FixaQo dos povos junto da gua. UtilizaQo da gua: na vida, no transporte, na
indstria, na agricultura. 2. Da linha de gua, poQO at ao fontanrio e chafariz. 3. Do
aguadeiro e da tulha gua canalizada. 4. gua ao domiclio. 5. A gua vida (sob a
forma da projecQo de diapositivos sobre o tema).
Apesar de alguma aceitaQo por parte do pblico escolar, a falta de actualizaQo e de
renovaQo do tratamento temtico apbs a sua abertura ao pblico e, a par disso, uma
sustentaQo logstica precria, determinaram o abandono do projecto j nos anos 90.
Retomaremos contudo a questo do tema e da sua pertinncia entre os contedos de
exposQes do ecomuseu, quando abordarmos a realizaQo da exposQo permanente "A
Terra e o Homem - aspectos geolbgicos do concelho do Seixal" (1993).
Ncleos urbanos antigos
Em 1980 a CMS promoveu um programa de recuperaQo de exteriores de edifcios
antigos nas zonas de Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal, sensibilizando a populaQo
atravs do apelo "Defenda o patrimbnio arquitectonico".393
J
Desta campanha de sensibilizaco dirigida salvaguarda do patrimnio arquitectnico dava conta. por
exemplo, o Boletim Municipal n 46 (Fevereiro), 1981.
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A rea temtica dos ncleos urbanos histricos e algumas atribuQbes funeionais que
lhes eram reportadas continuaram associadas ao Ecomuseu e Diviso de Patrimnio, a
qual coordenou e acompanhou, em 1989, um levantamento geral de patrimbnio
edificado395, conquanto o mesmo no se tenha repercutido na prtica dos servQos.
Confirmando-se as dificuldades de dilogo e a conciliaQo de prioridades municipais.
esta linha de trabalho do museu teria continuidade na participaQo de tcnicos do museu
em reunibes, no mbito do Plano Director Municipal, a que nos referiremos no captulo
seguinte.
Em Fevereiro de 1989. Antbnio Nabais apresentou uma comunicaQo ao Colbquio
APOM 89 sobre "MusealizaQo de EspaQos Urbanos" em que enunciava diversos
aspectos de alguma forma relacionados com a expenncia do Seixai, uesde o conceko
de "musealizar" a temas relativos ao patrimbnio cultural e aplicaQo dos princpios
bsicos da museologia a todos os campos do patrimbnio, ao papel dos museus de regio,
aos museus locais e ecomuseus, ao territbrio como "rea geogrfica de influncia" do
museu. aos pblos museolbgicos e aos museus de stio.
2.2.5.4. Ncleos no concretizados e/ou projectos possivelmente a retomar
Finalmente, caracterizaremos e localizaremos, no concelho do Seixal, atravs do Mapa
3, os ncleos no concretizados no Ecomuseu Municipal do Seixal, alguns dos quais
corresponderam a projectos retomados ulteriormente ao perodo em anlise. como
veremos.
15
Em 1989 a Cmara do Seixal encomendou um trabalho de levantamento de patrimnio edifcado do
Concelho do Seixal, destinado Diviso de Patrimnio Histrico-Natural/Ecomuseu, o qual foi executado
pela arquitecta Maria Jos Ferreira. O levantamento consistiu, no fundamental, numa compilaco de
dados mnimos de identifcaco, assim com de localizaco cartogrfca e, ainda que sumariamente, dados
bibliogrfcos, registados em "fichas" de imvel, em que os campos "Descrico,' e "Estado de
conservaQo", supostos essenciais num tal levantamento, se encontram precariamente preenchidos. Cada
ficha inclui uma fotografia geral do imvel. O preenchimento das fchas e a sua arrumaco em dossier
seguiu a classifcaco por freguesia e baseou-se numa
"
.ipologia do patrimonio,, segundo perodos




- Ncleos no concretizados no Ecomuseu Municipal do Seixal/projectos a retomar
eventualmente (1982-1989)
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Moinho de Mar da Passagem
Apesar de em 1983 ter sido anunciada a oferta Cmara do Moinho de Mar da
Passagenr96, mais tarde deixou de aparecer referido nos folhetos, decerto por se ter
concludo que a doaQo no se efectivara, tendo o projecto sido em consequncia
definitivamente abandonado. Do ponto de vista da localizaQo, este moinho poderia ter
usufruido de um estatuto privilegiado, pois situa-se em frente do Seixal, na Ponta dos
Corvos, fazendo parte de um conjunto de moinhos de mar, com o Moinho da Torre, o
do Capito e as runas do Moinho do Galvo.
Entretanto no texto-programa de 1983 l-se que o moinho da Passagem "poder ficar
com um espaQO para aprescntar aspectos histricos de todos os Moinhos da regio da
Outra Banda e do Pas, dando maior relevo histbria da tcnica moageira". Naquela
<
altura, reconhecia-se a necessidade de obras de restauro, mas adiantava-se que "apesar
de ultimamente ter sido utilizado para fins diversos, tais como armazm de estaleiros
navais e de habitaQo, no est muito degradado".
No texto base da comunicaQo apresentada pelo Ecomuseu ao I Encontro Regional do
Sul sobre Patrimbnio (Setbal, 28/30 Outubro de 1983)
- "As autarquias e o patrimbnio
cultural. Uma experincia no concelho do Seixal"397- l-se, sobre o Moinho da
Passagem que "a reutilizaQo deste estabelecimento industrial permitir no sb
desenvolver actividades volta da tecnologia moageira tradicional e energtica. mas,
igualmente o aproveitamento da caldeira para diversos fins, tais como marina para
embarcaQbes de desporto e recreio, e viveiro de peixe e de ostras, como outrora."J
Supomos que a iniciativa de um dos seus proprigtrios, ao tencionar fazer a referida
doaQo Cmara, ter mais ou menos coincidido com a suspenso da utilizaQo do
6
Na reunio de Cmara de 3 1 de MarQO de 1983, o Sector do Patrimnio Histrico-Cultural informava
que o Sr. Antnio Domingues da Cruz oferecera o moinho da Pa_sagem, por carta de 9 de Fevereiro de
1983.
7
O documento identifca os "funcionrios do Museu Municipal do SeixaP': Antnio Nabais,
responsvel; Femando Falco, tcnico auxiliar de educaco; GraQa Pimentel, tcnica auxiliar de BAD;
Jorge Raposo, desenhador; Luis Barros e Rui Brito, tcnicos auxiliares de museografa.
'8
No texto acrescenta-se, sobre a recuperaco do moinho da Passagem, que a mesma contaria com a
colaboraco dos alunos e professores das escolas do concelho e que tambm a Universidade Internacional
da Terceira Idade manifestara interesse em participar na sua reutilizaco. Nenhuma destas perspectivas
optimistas, infelizmente, se veio a definir em projecto ou a angariar financiamentos e a Cmara no
chegou a tornar-se proprietria do moinho.
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ediicio, o que veio a contribuir manifestamente para o seu efectivo abandono e para a
suairreversvel runa, semelhanQa da maior parte dos moinhos de mar do concelho,
no obstante a sua classificaQo como "imbveis de interesse pblico".
Moinho de Mar Novo dos Paulistas
No ponto anteriormente reportado ao Moinho de Mar de Corroios j foi referida a
inserQo do Moinho de Mar Novo dos Paulistas, a partir de 1980399, no quadro de
intenQes e de intervenQo da Cmara Municipal do Seixal, tanto no plano de
salvaguarda de patrimbnio cultural imbvel. como no que diz respeito ao seu
aproveitamento museolbgico.
Contudo. para alm da classificaQo como imbvel de interesse pblico, a par dos outros
moinhos de mar do concelho e, tal como aqueies, ter sido objecto de aguma pesquisa e
inclutdo nas edQbes j enunciadas, o Moinho de Mar dos Paulistas no beneficiou de
nenhum programa ou acQo de conservaQo, apesar de anunciada a incluso, em obras a
realizar, do "restauro e beneficiaQo geral do edifcio, sem alterar as caractersticas
arquitectbnicas"; "limpeza da caldeira e arranjo da muralha" e "equipamento do
moinho"400.
Quanto vertente de exposQo da funQo de difuso, programada para o Moinho Novo
dos Paulistas em 1983, destinava-se-lhe o 1 andar do edifcio como "sala polivalente
[para] exposQo de colecQbes referentes actividade moageira: documentos escritos e
iconogrficos, utenslios, etc." Saiba-se porm que nenhuma destas intervenQes se
realizou, assim como no se deu seguimento recomendaQo de aquisQo pela CMS do
secular Moinho Velho dos Pauhstas.401
Outras ideias ficariam no papeL no que toca aos moinhos, como por exemplo uma.
bastante ambiciosa, de aproveitamento energtico designado por "Barragens
maremotrizes", pressupondo a participaQo da DirecQo-Geral de Energia e dos
99
Segundo o Relatrio e Contas de Gerncia da C.M.S. de 1980, o Moinho de Mar Novo dos Paulistas
foi adquirido, nesse ano, por 840.550S00.
400
V. Texto programtico de Fevereiro de 1983: 5.
401
A recomenda^o de aquisicao do Moinho Velho dos Paulistas era fundamentada por se tratar de "uma
bela peca da nossa arqueologia industrial, onde simultaneamente se aproveitou a energia das mars e
funcionou a mquina a vapor". Nessa aitura, do equipamento que o Moinho ainda possua faziam parte
"galgas, mquina a vapor, caldeiras" ou seja o equipamento "que foi utilizado, j neste sculo, para o
fabrico de adubos e produtos qumicos". Desconhecemos o destino dado ou tolerado pela empresa
proprietria a tais equipamentos, que j no encontrmos em 1 990.
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Recursos e Aproveitamentos Hidrulicos e apresentada por iniciativa do SPHC. em
sesso de Cmara de 31 de MarQO de 1983: "No processo de salvaguarda e reutilizaQo
dos moinhos de mar. sem alterar as caractersticas arquitectbnicas tradicionais (...)
seria possvel produzir energia que poderia ser lanQada na rede ocal".
Ncleo do patrimbnio natural
Apesar de remontarem a 1978 as primeiras preocupaQbes oficiais com o patrimnio
paisagstico
- cultural e natural - do Seixal (referimo-nos atenQo explicitada pelo
ServQo Nacional de Parques, Reservas e Patrimbnio Paisagstico402) a ideia de
constituir um ncleo de patrimbnio natural sb aparecer contudo entre os "ncleos em
perspectiva" do organigrama de 1 986.
No j citado artigo publicado na revista Museum 403( 1 984) Antbnio Nabais associou
definQo do museu o conceito de "patrimbnio cultural e natural": "Le Muse municipal
de Seixal a pour objectif principal la prservation et la mise en valeur du patrimoine
culturel et naturel - chaque fois que possible, l o il se trouve et tel qu'il est utilis -
dans le but de fournir la population locale les moyens d'une analyse critique qui
l'aidera prendre conscience de ses valeurs culturelles."
0 organigrama de 1986, a que j anteriormente nos referimos, fornecido em anexo da
comunicaQo do Ecomuseu no Encontro de Museus Locais da Grande Lisboa, tambm
apresentava o Ncleo de Patrimbnio Natural em perspectiva.
Em 1987 deu-se incio a algumas actividades de levantamento, estudo e divuIgaQo do
Patrimnio Natural do Concelho, consistindo as ltimas num "desfile ecolbgico" e na
edQo do desdobrvel "25 razbes para proteger as zonas ribeirinhas". As actividades
reportavam-se sobretudo a um ciclo de trabalho lectivo. Uma das actividades propostas
no ano seguinte foi a exposQo "Esteiros e Sapais do Seixal (zonas ribeirinhas)", para
Maio 1 989, que o proponente destinava ao "Futuro ncleo do Ecomuseu
- Patrimbnio
Natural - Quinta do Rouxinol - exposQo inaugurativa*e provisbria."
Em 1988 a Cmara divulgava a intenQo de projectar um Parque de Patrimbnio
Histrico-Natural para a Quinta do Rouxinol, que deveria envolver o prbprio Moinho de
Mar de Corroios e reutilizar simultaneamente as instalaQbes municipais da antiga
402
Cf. ponto 2. 1 .3.2. do Captulo 2.
403V.NABAIS 1984:71-74.
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Quinta, na altura j bastante degradada. 0 museu seguiu este projecto, cujo
desenvolvimento se viria a manifestar na prtica, alguns anos mais tarde.
Ncleo agrcola
Em 1987, o executivo camarrio apreciou uma proposta de instalaQo de um Ncleo
Agrcola do Ecomuseu Municipal, formulada simultaneamente pelos servQOs urbanos
de Parques e Jardins e pelo tcnico Manuel Lima, na Quinta das Sementes (freguesia de
Amora). aproveitando o pomar do espaQO municipal envolvente da Casa da Juventude.
Manuel Lima tambm propbs, em complemento, a criaQo de um Parque Botnico, a
instalar num segundo espaQO urbano municipal. Em 1988, uma proposta de Ncleo de
Histria NaturaL apresentada pelo mesmo tcnico em articulaQo parcial com o Ncleo
do Moinho de Mar de Corroibs e'destinad aos espaQos construdos e envolvente da
Quinta do Rouxinol foi apreciada pelo Vereador do respectivo Pelouro, mas,
semelhanQa dos casos anteriormente referidos, no teve o desenvolvimento
indispensvel sua concretizaQo.
Em 1986, o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho oficiou a CMS,
lembrando: "Num passado recente foi nesta Colectividade desencadeado um processo
natural de criaQo de um grupo museolgico mais vocacionado para os aspectos ligados
agricultura, investindo-se, ento, algumas energias e valores na perspectiva da criaQo
de um ncleo agrcola do Museu MunicipaL aqui no Alto do Moinho, mais
concretamente nas caves da nova Escola Primria". Na ausncia de concretizaQo do'
projecto, o Clube propunha entregar as peQas ao Museu Municipal, continuando a ser
ele o seu proprietrio. Assim se procedeu incorporaQo, por depbsito.sem limite fixo
de tempo, de um conjunto significativo de objectos (essencialmente alfaias agrcolas),
parte dos quais se vieram a integrar em exposQbes.
Lagar de azeite da Quinta do Pinhalzinho
Tanto na proposta de criaQo do museu como no seu pfograma (de 1982) inscrevia-se o
lagar de azeite da Quinta do Pinhalzinho no percurso museolgico, preconizando-se, no
segundo documento, que "como o espaQo reduzido, sb possvel garantir o local onde
se podem observar as vrias fases do fabrico do azeite"404. Tambm j em 1981 lhe era
feita referncia no texto de Baptista Pereira, "Por um Museu do Concelho do Seixal".
V.Programa... 1982:21.
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Contudo, no sb a aquisQo do imbvel nunca chegou a ser sequer equacionada junto
dos proprietrios, como se perdeu a oportunidade de proceder ao seu levantamento,
apoiado na informaQo directa do ltimo lagareiro.
Lagar de Vinho
Apesar de referido um "lagar de vinho" em diversos documentos, no se chegou, neste
perodo, a concretizar nenhum projecto para a respectiva aquisQo. como j vimos
anteriormente.
Ncleo de arte sacra
0 programa de 19824 previa a criaQo do ncleo "em colaboraQo com os procos" e a
sua localizaQo na Igreja de Arreiuela (edifcio classificado), sendo-ihe conferidas
funQbes no sb de preservaQo ("permitir uma maior seguranQa do patrimbnio
paroquial do concelho, que tem sido bastante despojado"), mas tambm de exposQo
("ser instalado um espaQO para a exposQo das peQas de arte sacra do concelho"9.
Note-se que, embora no se tenha materializado a instalaQo do ncleo, em 1983 foi
exibida ao pblico na Igreja Paroquial de Arrentela, organizada por aquela e pelo Museu
Municipal, uma exposQo ("Alminhas") do Museu de Lamego, Assembleia Distrital de
Viseu e Centro Cultural Distrital de Viseu.406
Forno de cal
Tanto na proposta de criaQo do museu como no seu programa, de 1982, inscrevia-se o
forno de cal da Azinheira (atribudo ao sculo XIX), no percurso museolgico previsto,
sem contudo prever qualquer tipo de intervenQo. J em 1981 lhe era feita referncia no
texto de Baptista Pereira, "Por um Museu do Concelho do Seixal".
Porto da Raposa
No constava da proposta de criaQo, nem do programa de 1982.
Em 1989. o Plano de Actividades do Ecomuseu propunha "obras de restauro" do Porto
da Raposa, "monumento porturio testemunho da intensa actividade fiuvial no
Concelho do Seixal, desde pocas muito remotas", sendo o mesmo frequentemente
V.Programa... 1982:20.
406
A exposico "Alminhas" do Museu de Lamego, Assembleia Distrital de Viseu e Centro Cultural
Distrital de Viseu decorreu, na Igreja Paroquial de Arrentela, entre 20 de Junho e 4 de Julho de 1983.
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inscrito na enumeraQo dos ncleos do Ecomuseu, apontando-se como "stio visitvel".
As obras no chegaram a realizar-se, nem pela Cmara, nem pelo prbprio proprietrio,
com o qual no conhecemos contactos naquele perodo.
2.3. Do perodo de programaQo ao perodo de consolidaQo: continuidades e
descontinuidades no percurso do Ecomuseu Municipal do Seixal
No perodo correspondente etapa de evoluQo do Ecomuseu Municipal do Seixal que
acabamos de analisar, globalmente caracterizada pela sua programaQo museolbgica,
assistiu-se a um surto de criaQo e de abertura ao pblico de novos museus, a maioria
dos quais sob tutela municipal. Tal-fenmeno registou-se quer a nivel nacional, quer,
especificamente, na rea regional a que se reporta o museu em estudo, isto , a rea
Metropolitana de Lisboa, particularmente na zona a norte do esturio do Tejo.407
Sabendo que vrios desses museus foram criados sob o pressuposto de fazerem parte de
polticas de desenvolvimento local integrado, importaria saber quantos casos se podem
identificar como verdadeiras entidades de gesto de patrimbnio ou em quantos casos se
tero tornado instituQbes realmente dotadas dos meios tcnicos, cientficos e logsticos
necessrios ao desempenho de fiuiQbes museais , capazes de corresponderem s
aspiraQbes e interesses das comunidades envolvidas na constituQo das respectivas
colecQes e acervos museolbgicos.
Num museu como o do Seixal, que, atravs da sua prbpria criaQo, tinha por objectivo
representar o territbrio concelhio e tomar parte de um plano de desenvolvimento
sustentado, s exigncias de programaQo e de- funcionamento teriam de equivaler
importantes recursos logsticos e um avultado investimento - tanto poltico, como
tcnico - por parte dos orgos de gesto e da respectiva tutela. Ora, no nos parece que
este museu, tendo emergido de um meio social "em crise", sujeito ao impacto de um
surto demogrfico intensivo e de um crescimento urbam'stico desordenado, se tenha
equipado em conformidade com os objectivos anunciados, ao longo do perodo em
apreQo, de oito anos aproximadamente - ou seja, de dois mandatos autrquicos da
Cmara.
Refira-se que, segundo o Levantamento de Museus Municipais da rea Metropolitana de Lisboa - V.
CAMACHO, FILIPE e ALMEIDA 1998: 1 1-28 - 25% (ou seja: 7) dos 28 museus sob tutela municipal
existentes, data do levantamento, naquela rea regional, abriram ao pblico no perodo de 1 98 1 - 1 990.
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A necessidade de uma reformulaQo programtica, ainda que fosse antevista desde
A(\Q
finais de 1 983 , no chegou a ser formalmente equacionada ou ter-se- adiado para um
perodo seguinte.
Eufrzio Filipe G. Jos, o Presidente da Cmara nessa poca, argumentou, durante a
entrevista que nos foi concedida, que outras prioridades e exigncias se sobrepuseram
ou pelo menos confrontaram o poder local com a necessidade de responder
simultaneamente a outras reivindicaQes das populaQes: "(...) o crescimento
demogrfico criou outras pressbes polticas e sociais para esta autarquia
-
uma coisa era
estarmos a trabalhar com o ncleo, chamado ncleo indgena, minoritrio, outra coisa
era um concelho com um dos maiores crescimentos demogrficos do pas. E as pessoas
quando vinham no se acomodavam, tambm criavam outras necessidades, outras
aspiraQbes. A medida que se am inserindo na maneira de estar desta populaQo tambm
adquiriram alguns hbitos reivindicativos (...). 0 processo das construQbes ilegais [serve
de exemplo] (...)Passmos a construir concelhos novos, dentro do mesmo concelho...
(...)Criaram-se aqui vrias dinmicas que amorteceram o investimento e a criatividade
na evoluQo natural que estava a ter o processo inicial. Tivemos que fazer o bsico para
os outros que estavam a vir de fora. (...) J no era [suficiente] o museu polinucleado;
comeQmos a ter aqui o ponto de encontro de culturas. Era to forte o ncleo beiro, que
traziam a sua prbpria cultura e queriam o seu prprio rancho. ComeQmos a ter que ver
o concelho de outra maneira."
A par da no execuQo de vrios projectos anunciados, de reabilitaQo e de valorizaQo
de stios e/ou de patrimmo edificado, a questo da sede do Ecomuseu, apesar da
perspectiva da sua reinstalaQo num imbvel que, publicamente, fora adquirido com esse
fim, no passou das promessas. Parece-nos, contudo, que, comparativamente com
outros campos de acQo cultural, desde o incio da intervenQo patrimonial at
estabilizaQo do museu polinucleado, a Cmara no investiu de forma privilegiada neste
ltimo, sobretudo se tivermos em conta que a salvaguarda de patrimbnio e o Ecomuseu
Municipal bram eixos importantssimos da sua implantaQo poltica junto de uma
populaQo jovem em crescimento, carecendo de referncias cuturais.
Ainda assim, h que assinalar, por um lado, um ritmo mais ou menos regular da
actividade do museu ao longo da sua existncia, at 1989, e, por outro lado, o facto de
j8





nunca serem abandonados, como tal, pela prbpria tutela institucionaL os objectivos
principais e as linhas programticas iniciais. Ahs, a tutela - Cmara Municipal -
assumia o Ecomuseu (incluindo a prbpria denominaQo) como experincia museolgica
movadora, no que residir, parece-nos, um dos aspectos com que podemos definir uma
certa intluncia renovadora, no mbito da intervenQo patrimonial e museolbgica das
autarquias, particularmente na regio.409
Enquanto o
'
amortecimento" no investimento pohtico se reflectia na equipa tcnica,
nomeadamente no seu responsvel, ora por sentir a desproporQo entre as expectativas
iniciais e a realidade, ora por crescentes solicitaQes exteriores - em parte decorrentes do
prestgio institucional a que estava ligado, por outra parte devidas ao reconhecimento da
criatividade ahada capacidade c realizaQo prtica - assim a vontade poltica
encontraria motivo de desculpa, invocando, mais tarde, a falta de "suporte tcnico a dar-
lhe corpo e dinmica"410.
0 problema que tambm deve ser equacionado pois o do modelo de gesto do
Ecomuseu, considerando quer o factor de relaQo da sua equipa tcnica com a tutea,
quer o factor comunicaQo entre o museu e a populaQo e o tipo de canais por que se
estabelecia esse dilogo, que lhe pudesse proporcionar, na prtica, um estatuto
participativo .
Nem o "regulamento" do museu (1982), nem to-pouco os documentos seguintes que de
certa forma foram actualizando o seu fimcionamento, retomaram uma linha de IigaQo"
com grupos de muncipes ou sectores da comunidade local, eventualmente semelhante
s reunioes com os "Ncleos de DinamizaQo para a Defesa do Patrimbnio junto das
A.Nabais, apoiando-se mais uma vez na apreciaco de H. de Varine sobre a experincia museolgica
do Seixal, referia, em Dezembro de 1988 ("OrganizaQo e funcionamento da Diviso de Patrimnio
Histrico-Natural/Ecomuseu Municipal do Seixal") que o programa museolgico "era inovador quer na
forma de apresentaQo do patrimnio cultural natural do municpio (v.gr. ncleos museolgicos
distribudos pelo territrio e reutilizaco do patrimnio), quer no estudo e conservaco (participaco da
populaco e de especialistas)". Lembremos ainda, a este proposito, que por exemplo outros projectos de
ecomuseus indicados para outras regies e localidades do nosso* pas no II Atelier Internacional Nova
Museologia/Museus Locais (1985) - o "Centro Cultural Alargado" em Condeixa (a que se ligava Miguel
Simes Pessoa) e o "projecto de reanimaQo do Ecomuseu da Serra da Estrela" a que se ligava Carlos
Alberto dos Santos GonQalves, do Parque Natural da Serra da Estrela - no encontraram suporte
institucional para a sua realizaQo.
Eufrzio Filipe G. Jos reconheceu, na nossa entrevista, a existncia de um "divrcio entre o museu e
poder poltico", justificando: "alguma estagnaQo do processo municipal relativamente museologia"
com o facto de a dado momento terem visto "o tcnico central (...) disperso por auxlios a outros museus e
a organiz-los ele prprio, com a experincia, a notoriedade e o prestgio que o trabalho museolgico teve
no municpio do Seixal (...). Houve um perodo em que ficmos quase sem uma orientaQo tcnica. Isso
tambm influiu nos processos de deciso dos polticos. Quer dizer que no basta a vontade poltica dos
eleitos se no houver um suporte tcnico a dar-lhe corpo e dinmica."
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freguesias do Concelho*', que tinham desempenhado um interessante papel no perodo
hnediatamente antecedente criaQo do Museu Municipal, com o Sector de Patrimbnio
Histbrico-Cultural. Assim, tornou-se evidente o carcter previsivelmente aleatrio
(remetido para o campo da aplicaQo das funQbes museais) da ligaQo entre tcnicos e
"populaQo'Vmuncipes motivados para a salvaguarda do patrimbnio (e directamente
motivados para a participaQo nas actividades museolbgicas) ou mesmo de uma relaQo
entre aquelas duas entidades e os autarcas ("eleitos"), se quisermos enunciar as
componentes de uma trilogia com que frequentemente se procurou definir o carcter
inovador deste tipo de instituQo museolbgica.
Embora se tenha mantido, pontualmente, a iniciativa de oferta de objectos para
tncorporaQo no Ecomuseu, cremos que foi no plano aa difuso que residiu o
estreitamento de laQOS entre a equipa prestadora de servQOS, por parte do museu, e a
comunidade local, nomeadamente sectores utilizadores, na prtica, dos recursos
disponveis: espaQos. exposQes. edQes e documentaQo. apoio tcnico e
"pedaggico", embarcaQbes e transportes, etc... Um sector nitidamente privilegiado foi
ento o da chamada comunidade educativa, ou seja, os professores das escolas do




No panorama museolbgico distrital dos anos oitenta emergiram as experincias dos
museus de Setbal: o Museu de Arqueologia e Etnografia de Setbal. com um.
importante papel na investigaQo arqueolbgica, sobretudo na parte sul do distrito, e o
Museu de Setbal/Convento de Jesus, onde, sob gesto da Cmara Municipal e
sobretudo a partir de 1983-85, se deram passos assinalveis no trabalho de educaQo
patrimonial e da animaQo associada aos museus412. Ambos dispunham de HderanQas
marcantes, quer no plano cientfico-tcnico
-
no que toca Arqueologia, o Museu de
Arqueologia e Etnografia de Setbal; no que toca Museologia, o museu municipal de
Setbal. Em relaQo a este, a sua implantaQo local e- regional, acompanhada de uma
crescente projecQo nacional e mesmo internacional, se por um lado ajuda a confirmar a
importncia da profissionalizaQo do corpo tcnico do museu e a fixaQo de uma equipa
Nnte-se que o facto de muitos professores tcrcm efectuado a sua profissionali/aQao em escolas do
concelho do SeixaL numa fase de exploso escolar, a acompanhar o surto demogrfico, no signitica que
tais professores tenham vindo a fxar-se (a tornar-se efectivos) nessas escolas.
l"
A dinmica do trabalho educativo no Museu de Setbal deu-se a partir do ingresso de Ana Duarte
naquela instituico, em simultneo com o desenvolvimento, ao longo de uma dcada, do processo que
culminou com a instalaQo e abertura ao pblico, em 1995, do Museu do Trabalho.
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mnima, mas permanente413, por outro lado sustenta a hipbtese de maior sucesso dos
museus assentes em relaQbes estreitas com popuIaQbes locais ou criados a partir de
projectos construdos com a sua participaQo e atentos educaQo.
No SeixaL as dificuldades transitrias quanto direcQo tcnica do projecto, de que se
nos queixou o ento Presidente da Cmara se, por um lado, ao serem detectadas pela
autarquia, motivaram a deciso de reforQo da equipa, por outro lado eram "amortecidas"
por um ncleo tcnico dedicado e soidrio com um projecto museolbgico que se tinha
habituado a gerir, no dia a dia, sem um enquadramento hierrquico muito definido414.
As caractersticas dessa equipa - de composQo no esttica ao longo deste perodo,
mas refiectindo uma certa interdisciplinaridade, com uma brmaQo tcnica e interesses
cientficos que alguns elementos se empenhavam eles prbprios em aprofundar
- tero
sido de grande importncia, pensamos nbs, na influncia renovadora do Ecomuseu no
meio museolbgico envolvente e, directamente, no desenvolvimento do trabalho local.
Ainda que a funQo investigaQo se tenha tornado, com toda a evidncia, um ponto fraco
do Ecomuseu, as necessidades de trabalho e de intervenQo no territbrio e a confluncia
de interesses cientficos abriram um lugar incontornvel arqueologia, proporcionando
um campo de exerccio da interdisciplinaridade, o que talvez no fosse to evidente por
via, simplesmente, da histbria. A prtica comeQou a mostrar que para a investigaQo
eram precisos projectos devidamente elaborados e protagonizados por um corpo de
investigadores em que o museu tivesse uma participaQo concreta.
No ignorando o lado crtico da situaQo a que se chegou, pensamos porm que o
esforQo de adaptaQo mudanQa, por parte do Ecomuseu, por vezes antecipando a
divulgaQo de projectos, relativamente sua concretizaQo, reflectiu sua volta uma
imagem de renovaQo e dinamismo.
Os progressos da intervenQo do museu no territbrio e o conhecimento adquirido nos
primeiros anos trouxeram novas exigncias no tratamento temtico, simultaneamente
Recordamos que em 1985 o arque61ogo e at ento professor universitrio, Cludio Torres, fixou-se
em Mrtola, passando a assumir com a Cmara Municipal uma relaco de trabalho constante e de
responsabilidades institucionais.
4 4
Na nossa entrevista de Janeiro de 1999, Fernando Antnio B. Pereira fez questo de salientar que
noutras autarquias houve criaQes museolgicas com difculdades de desenvolvimento porque "no
tinham normalmente os tcnicos que continuassem a obra dos ftindadores ou do fundador. Enquanto que
no Seixal isso foi sempre garantido (...) nos outros lugares essa direcco ficou entregue ou aos
responsveis polticos, aos eleitos, ou a tcnicos sem grande preparaQo".
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em diferentes reas, directamente reportadas, ou no, aos ncleos museolgicos
instalados e em perspectiva.
Com poucos recursos cientficos e uma equipa tcnica que, sendo relativamente
numerosa no contexto nacional, no era a suficiente, tendo em conta, para alm do mais,
os elevados ndices de visitantes, o aproveitamento museolgico do saber-fazer do
moleiro, do earpinteiro de machado e do arrais, ainda que limitado pelas circunstncias
j explanadas, foi decisivo neste perodo do Ecomuseu Municipal, delineando-se os
problemas futuros da transmisso daqueles saberes tradicionais.
Ser ento que a prbpria tutela e a equipa tcnica do Ecomuseu vo conseguir no






particularmente, na Area Metropolitana de Lisboa, afirmar e justificar, na prtica, o
"carisma" de inovaQo que forQa de repetido pelos seus intervenientes directos s
repercutiu, porventura ainda mais no meio exterior ao museu, do que na comunidade e
seu meio envolvente?
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3. CRESCIMENTO E CONSOLIDACO DA EXPERINCIA MUSEOLGICA
DO SEIXAL E REFORMULACO EVOLUTIVA DO ECOMUSEU (1989/1998)
Este captulo analisar, como o ttulo pretende enunciar, o perodo de vida do Ecomuseu
Municipal do Seixal subsequente a 1989, coincidente com a nossa entrada na
instituQo, e em que procuraremos distinguir e caracterizar os processos que levaram
quer ao crescimento e reformulaQo evolutiva do museu, quer estabilizaQo dum
modelo orgnico de funcionamento indissocivel da consolidaQo do seu campo
temtico e duma implantaQo territorial descentralizada. As prbximas pginas levam-
nos assim s questes colocadas por aquele crescimento e pela extenso de
competncias do Ecomuseu, vistos no apenas como problemas a resolver no futuro,
mas tambm coroo desafios ao fblego renovador da utelae da equipa-profissional e
capacidade de envolvimento da comunidade local, num meio envolvente em
transformaQo.
ComeQando por dar uma perspectiva geral da envolvente poltico-social e do respectivo
enquadramento local do museu, seguiremos aproximadamente uma sequncia
cronolbgica de anlise, face intervenQo e modificaQo de uma realidade existente,
passando a abordar a organizaQo territorial do museu, em que emergem, a par dos
ncleos museolbgicos, outros projectos de cariz patrimonial, e a organizaQo funcional,
caracterizada por sucessivas adequaQbes, incluindo de mbito conceptuaL no que toca s
funQbes museais - polares, como a investigaQo, e secundrias, como a gesto - e abs ,
servQOs - entendidos numa relaQo de compromisso entre unQbes, objectivos e
recursos adequados vivncia do museu e no no sentido de "funQbes equipadas", como
na definQo de partida. Esta anlise e uma breve avaliaQo final do desempenho do
Ecomuseu no desenvolvimento cultural local - relativizando a diferenciaQo entre a
dimenso territorial e o espectro temtico e projecQo regional do trabalho museal -
visam colocar-nos perante os factores de um processo de reperspectivaQo, em que o
projecto da Mundet assumiu um papel fulcral.
Dado o nosso estatuto de participante neste perodo, e como j foi referido
anteriormente, o presente captulo est incontornavelmente ligado experincia da
autora e a um fio condutor do trabalho de uma dcada, desenvolvido na dupla vertente
da museologia e da gesto, em que nenhuma delas podia ter sido activada sem a outra.
Daqui resulta, apesar do esforQO de objectividade e da utiIizaQo de um mesmo corpo
conceptual na comparaQo dos dois perodos, uma descrQo bastante minuciosa,
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nalguns pontos quase um testemunho, que, feita a partir de fora. ainda que recorrendo a
fontes orais e mesma documentaQo por nbs referenciada, seria possivelmente mais
depurada.
3.1. Envolvente poltico-social
3.1.1. Anos 90: um concelho em mudanQa
Procuremos, muito sumariamente. caracterizar alguns aspectos da situaQo poltica e
social reflectida a partir do incio dos anos 90 no pas, recorrendo a alguns documentos
necessariamente recentes ou a breves ensaios de sntese. Se vrias das transformaQes
economicas que resultaram das mudanQas de regime poltico ocorridas apbs 1974
manifestavam os seus "efeitos benficos e dnradouros" e "algumas foram mesm^ send^
reforQadas", como foi o caso do alargamento da seguranQa social, da criaQo do servQO
nacional de sade, de uma maior prioridade atribuda educaQo e duma melhoria geral
das condQes de vida da populaQo, "outras das referidas transformaQbes no puderam,
porm, ser sustentadas durante muito tempo"415: "passadas duas dcadas [do 25 de
Abril], muito pouco restava das grandes transformaQbes estruturais na rea econbmica
com as quais (...) se tinha pretendido fazer acompanhar a mudanQa de regime poltico.
Em vez de se ter conseguido o desenvolvimento mais rpido da economia, passou-se a
uma fase de crescimento da produQo mais lento e mais instvel."
4I6
"Em 1990 as autoridades alteraram radicalmente a poltica macroeconbmica. A fim de
se promover a convergncia nominal no mbito da CE, o combate nflaQo passou a
ser o objectivo prioritrio. Mas esse combate, combinado com a fase cclica de
depresso por que estavam a passar quase todos os pases europeus, empurrou a
economia para uma crise acentuada*. Dominadas pela privatizaQo de boa parte das
empresas nacionalizadas e pela extinQo do que ainda restava da reforma agrria. a
pohtica de reformas de tipo estrutural ento levadas a cabo "contriburam decisivamente
para pbr termo a muitas das transformaQbes estruturais que haviam sido introduzidas a
seguirao25deAbril".417
E num tal contexto global que deveremos dar o devido relevo actuaQo dos








gerais, uma poltica regional para o nosso pas, o essencial da sua aplicaQo ficaria por
realizar.418 Como escreveu, em 1990, Jos Manuel Henriques "Na ausncia de regies
administrativas os municpios surgem em PortugaL e no actual momento histbrico.
como as nicas entidades do Estado em posQo de procurar contribuh para a atenuaQo
das consequncias negativas da expresso espacial da integraQo econbmica e de
contribuir para a mobilizaQo de recursos persistentemente subutilizados"419
No Seixal, a Cmara Municipal assumia e reivindicava, "Com modstia mas tambm
com legtimo orgulho (...), a responsabilidade por um trabalho" que se via reflectido na
satisfaQo de muitas necessidades essenciais qualidade de vida da populaQo do
concelho, insistindo-se, por exemplo, na recolha domiciliria de lixos domsticos a
100%. na distribuQo de gua_a 100%, narede geral de esgots a mais4e 85%, em "que
muitas colectividades estejam dotadas com instalaQbes condizentes com a relevante
acQo culturaL desportiva e recreativa que desenvolvem; (...) que a recuperaQo do
patrimnio histbrico e natural tenha frutificado numa intervenQo museolbgica
internacionalmente apreciada (...)".420
Era ento a prbpria Cmara a reconhecer que, partindo-se de um projecto na rea da
salvaguarda patrimonial, se chegara a um resultado, no campo museolbgico, que era
includo entre as principais realizaQbes da poltica municipal: "A experincia dos
ltimos anos demonstrou que as grandes tarefas do desenvolvimento nacional, os
exigentes desafios da modernidade, a consolidaQo e reforco da identidade nacional. o
progresso da nossa ptria, so inseparveis da preservaQo e enriquecimento das
culturas regionais, da vitalidade e dinamismo das comunidades locais, da consolidaQo e
reforQO do Poder Local Democrtico".421
Quanto ao Patrimbnio Histbrico e NaturaL em jeito de balanQO e anncio de objectivos
futuros, estabelecia-se uma correspondncia ao Ecomuseu Municipal, nos seguintes
termos: "Fruto do esforQO colectivo - eleitos, populaQo e tcnicos -, a defesa do nosso
patrimbnio histbrico e natural hoje uma realidade, trduzida na criaQo do Ecomuseu
Municipal
-
museu vivo, dinmico e actuante - organizado pela C.M. do Seixal com
418
s linhas gerais da poltica regional corresponde a ResoluQo do Conselho de Ministros n 21/84, de
29 de MarQo.
419
Cf. HENRIQUES 1990: 83-84.
420
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1989: 91.
421
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1989: 92.
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dupla finalidade: salvaguardar e revalorizar o patrimbnio cultural e natural do concelho;
colocar disposQo da populaQo instrumentos culturais que ajudem a descobrir e a
conhecer o concelho do Seixal real e histbrico, conservando assim. para as geraQbes
presentes e futuras, a nossa rica heranQa histbrica."422
0 orQamento municipal inscrevia, em 1989, por exemplo, 5,2% das suas verbas com a
educaQo. Quanto aos ""vrios projectos municipais que, pela sua dimenso e
importncia, contribuiro de forma decisiva para uma alteraQo significativa da
fisionomia do concelho e para a elevaQo da quahdade de vida dos seus habitantes", os
projectos destacados eram: "a recuperaQo da baa natural (...); a Biblioteca e Arquivo
Histbrico Municipal; o Parque Municipal de Piscinas; o Complexo Municipal de
Atletismo e o Pavilho Gii_Jiodesp.>tivo Municipar. No era ai iiiclu-a, pormfHu, a
instalaQo ou o melhoramento da sede do museu municipal.4' Mas a "Sede do Museu
Municipal" ahs como o "Parque Histbrico-Natural de Corroios", entre outros. constava
nos "Projectos e programas municipais em curso" do Programa Eleitorai para o
Concelho do Seixal- 1989 da ColigaQo Democrtica Unitria, forQa poltica maioritria
no concelho, da qual emanava a Cmara Municipal.
A "poltica de inventariaQo e reutilizaQo do patrimbnio histbrico e natural concelhio"
era anunciada no referido programa, "atravs da cooperaQo com instituQes nacionais
e internacionais para o efeito vocacionadas, tendo em vista promover o aproveitamento
das suas potencialidades tursticas e a torn-lo um factor de desenvolvimento.
econbmico e social."
As questbes do desenvolvimento local, da identidade cultural e_ do dfice de
enraizamento das populaQbes eram preocupaQbes jnerentes a uma regio sujeita. como
vimos, a uma grande presso demogrfica e urbanstica: "(...) a desagregaQo de muitos
dos aspectos das ruralidades tradicionais decorreu, directa e indirectamente, do
persistente recuo das actividades agrcolas como fonte principal de ocupaQo do tempo,
emprego e rendimento.(...) No entanto, a ruralidade no se confina aos campos. (...) A
histbria da ruralidade urbana a histbria das migraQes internas, do xodo rural
422
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1989: 113.
423
V. CMARA MUNICIPAL DO SED(AL 1989: 91-92. Note-se que o Arquivo Histrico Municipal
passou a estar administrativamente integrado na Diviso de Biblioteca e Arquivo Histrico, Diviso essa
criada em 1988, no mbito da Reestruturaco de servicos da Cmara Municipal do Seixal que tambm
instituiu o Departamento de Cultura, Desporto e Juventude e a Diviso de Patrimnio Histrico e
Natural/Ecomuseu Municipal, entre outras.
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orientado para as cidades: em 1981, por exemplo, uma em cada duas pessoas dos
distritos de Lisboa e Setbal era natural de outras reas do pas.- Joo Ferro (1996)424.
Sucessores das deslocaQbes temporrias associadas a ritmos sazonais da vida agrcola,
nas numerosas quintas do concelho, os movimentos migratbrios internos que tocaram o
Seixal fbram acompanhados de alteraQes no que se refere sua natureza. tal como
sucedeu com outras zonas do pas: "numa sociedade com baixos nveis de instruQo e
predomnio dos mecanismos informais de aprendizagem, com forte presenQa de
processos de industrializaQo local longamente sedimentados a partir de estruturas
artesanais e, finalmente, com um desenvolvimento tercirio reduzido e muito polarizado
pela administraQo pblica, pelo comrcio e pelos servQos pessoais e domsticos, as
deslocacbes interaas4iverm_ durante muito tempo, dificuldade em libertar-se de lbgicas
sectoriais: o migrante procurava valorizar no local de destino os conhecimentos que
informalmente adquirira na sua rea de origem"- Joo Ferro, 1996.423
Em 1988, ha-se numa brochura da CMS: "O grande desafio que actualmente se coloca
s autarquias consiste em contrariar a tendncia para a subalternizaQo do concelho
relativamente a Lisboa, consohdando a sua coeso e identidade, dotando-o de
equipamentos culturais, desportivos e ldicos. recuperando e valorizando a zona
ribeirinha e o patrimbnio histrico e natural, solucionando os problemas infra-
estruturais bsicos".426
A cultura e a educaQo continuaram a ser uma linha central da pohtica que foi
envolvendo ou pelo menos recolhendo o apoio eleitoral da populaQo deste municpio.
Assim tambm estavam em evidncia no Programa Eleitoral CDUjyara a Cmara
Municipal do Seixal e Autarquias 1993, conquanto a formulaQo de objectivos e as
propostas tcnicas aparecessem de forma pouco concisa. Esse programa427 fazia
referncia ao patrimbnio, por um lado, no ponto sobre "Ambiente e Qualidade de Vida',
anunciando a "continuaQo da intervenQo nas frentes ribeirinhas Seixal-Arrentela-
Amora-Corroios,(...) desenvolvendo as potencialidade's tursticas, os desportos nuticos
e a recuperaQo do patrimbnio construdo" e inclua a "salvaguarda das reservas
Ecolbgica e Agrcola criadas no mbito do PDM"\ No ponto sobre "Cultura. Patrimnio
424
V. FERRO 1996: 176.
425
V. FERRO 1996: 181-183.
426
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1988: 6 IResenha histrica].
427
Cf. Programa Eleitoral CDU- Cmara Municipal do Seixal - Autarquias 93.
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e Turismo", por outro lado, propunha-se apoiar "o associativismo cvico de defesa e
divulgaQo do patrimbnio do Concelho". desenvolver "a actividade do servQo educativo
do Ecomuseu". Conheciam-se assim os propbsitos daquela cohgaQo partidria:
"Continuar uma poltica empenhada de investigaQo, preservaQo e reutiIizaQo do
Patrimbnio Histbrico e Natural do Concelho aprofundando a cooperaQo com
instituQbes nacionais e internacionais. 0 Palcio da Quinta da Trindade e os espaQOs
envolventes sero abertos fruQo pblica com a instalaQo do Ncleo Sede do
Ecomuseu": "A revitalizaQo do Antigo Estaleiro da Arrentela (Ncleo Naval) e a
concluso do Parque do Brasileiro-Rouxinol (Moinho de Mar e Fornos Romanos)
sero tambm uma prioridade".
A articulaQo dos objectivos de dcbenvo_v____ento eo^.ii.tUy-social concelhio .:on_ o
ordenamento do territbrio deveria ter o Plano Director Municipal como instrumento
privilegiado.428
0 Plano Director Municipal do Seixal (PDMS) foi iniciado em 1989 e elaborado pela
CMS atravs do Gabinete Tcnico (GT) constitudo para o efeito. Desse GT no fazia
parte nenhum historiador ou arqueblogo. Contudo, atravs da prbpria estrutura de
servQos municipais, verificou-se uma colaboraQo relativamente regular, ao longo do
processo da sua elaboraQo, da DPFIN, sobretudo por via da sua coordenadora e,
pontualmente, do anterior responsvel do museu. Foi publicado no Dirio da Repblica
I Srie-B, N 264 de 11-1 1-1993, com prazo de vigncia de dez anos a partir dessa data
de publicaQo. Foi tambm o PDMS que em 1992 delimitou a Reserva Ecolbgica
Nacional (REN) do concelho do Seixal, da qual fazem parte 733 hectares de reas
ribeirinhas, representando 8% da superfcie concelhia.429
Quanto ao PDMS, a DPHN/EM apoiou o processo de elaboraQo do seu Regulamento,
quer travs de pareceres sobre o Regulamento dos Ncleos Antigos
- o qual faria parte
dos chamados Regulamentos Especiais
-
quer, sobretudo, na identificaQo e
caracterizaQo sumria do Patrimbnio concelhio
- classificado ou no - o que contribuiu
428
Foi o Decreto-Lei n 206/82, de 26 de Maio que atribuiu aos municpios a criaco do Plano Director
Municipal.
29
0 regime jurdico da REN, que fora estabelecida pelo Decreto-lei n 321/83, de 5 de Julho, foi revisto
pelo Decreto-Iei n 93/90 de 19 de MarQo, por sua vez alterado pelos Decretos-lei n 213/92, de 12 de
Outubro e n 79/95, de 20 de Abril. Segundo o decreto-Iei de 1990, a REN "constitui uma estrutura
biofsica bsica e diversificada que, atravs do condicionamento utilizaQo de reas com caractersticas
ecolgicas especficas, garante a protecco de ecossistemas e a permanncia e intensificaco dos
processos biolgicos indispensveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas" (artigo 1).
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para a classificaQo geral e por categorias dos "EspaQos Culturais e Naturais", no mbito
da "ClassificaQo do uso dominante do solo" (SecQo III do referido Regulamento)
-
nomeadamente "Ncleos Urbanos Antigos" e "reas de protecQo Paisagstica". Entre
os "Cadernos Temticos de CaracterizaQo e Anlise" elaborados pela Cmara
Municipal do Seixal/PDMS, relevamos o nmero 6 - Patrimnio Natural e Construdo,
de Agosto de 1991, em cuja ficha tcnica/ fontes de informaQo se inscreveu a
DPHN.430
A elaboraQo do PDMS permitiu assim que o processo de planeamento, iniciado no
final dos anos 60 fosse activado, constituindo, como j o Plano do Seixal 77
43i
entendia, kiuma atitude, adoptada pela Autarquia Local, perante a problemtica do
desenvolvimento nos aspectos qiie envolvem a ocupaQo do espaQO no Concelho",
atitude de planeamento a que as dificuldades intransponveis criadas pela administraQo
central no conferiram a correspondente eficcia" ( PDMS, Memoria Descritiva, p. 1).
"Face situaQo existente, so objectivos do PDMS:
- Criar uma estrutura urbana coerente e hierarquizada que garanta um
desenvolvimento equilibrado e permita aos habitantes identificarem-se com o stio
onde vivem.
- Dotar o Concelho de condQbes para reduzir a sua dependncia face aos
concelhos vizinhos (...).
-
RecuperaQo da quahdade ambiental, quer pela reduQo dos m'veis de poluQo,
quer pela manutenQo de amplos espaQos verdes, quer ainda pela divulgaQo e
implementaQo de uma poltica de defesa do ambiente e preservaQo do
patrimbnio natural e construdo." (PDMS, Memoria Descritiva, p. 2-3).
0 PDMS definiu, entre os objectivos da estratgia municipal quanto ao ordenamento do
territbrio, o estabelecimento de "uma estrutura verde concelhia que integre os espaQos
verdes urbanos com a actividade agrcola e florestal" e o enquadramento do
"desenvolvimento de actividades tursticas e de lazer tendo sempre presente a
0
Para alm do Caderno sobre o Patrimnio, foram elaborados Cadernos Temticos dedicados aos
seguintes temas: PopulaQo, Estrutura Urbana, HabitaQo, Infraestruturas, Equipamentos Colectivos,
Estudos Econmicos e Estudos Ambientais.
431
Quanto ao Plano do Seixal 77, citemos aMemria Descritiva do PDMS, p. 1: "Embora no tendo sido
aprovado, este Plano mantm-se at hoje como o nico instrumento urbanstico de apoio ao planeamento
municipal. Ambos os estudos [o Plano do Seixal 74 e o Plano do Seixal 77] foram da responsabilidade do
Professor Costa lobo, urbanista consultor da Cmara Municipal durante as ltimas duas dcadas'\
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ncleos urbanos antigos no processo de levantamento de patrimbnio e de recursos locais
de desenvolvimento, eminentemente associados ao rio.
Considerando-se. em diversos documentos, que o concelho era "dotado de
caractersticas prbprias que propiciam o desenvolvimento gradual" do turismo. a CMS
inscrevia como suas principais potencialidades: "os recursos naturais: baa natural e
zonas verdes; o patrimbnio histrico".
J
0 problema da delimitaQo do territrio, enquanto base de organizaQo e de trabalho do
museu, no poder contudo ser ignorado: os limites administrativos desse territbrio
continuariam a ser transpostos pela pertinncia dos objectos a preservar e/ou a
incorporar no museu, necessariamente pela coerncia da interpretaQo e da difuso.
Muito sumariamente, analisemos o lugar ocupado pelo museu relativamente
populaQo. A composQo do tecido social desse territrio, a diversidade d
provenincias e de referncias culturais da populaQo tambm se reflectiriam no
trabalho e na intervenQo do museu. Problema materializado na recolha, na
incorporaQo e na conservaQo de objectos pelo Ecomuseu, na maioria das situaQes por
iniciativa ou com a participaQo de pessoas e/ou de entidades locais.
Jos Manuel Henriques (1990) considerou que
"A identidade cultural de base territorial local constitui um poderoso elemento de
agregaQo comunitria e de facilitaQo do envolvimento em torno de projectos
colectivos. Constitui o ncleo polarizador do "interesse territorial" e . por isso,
poderoso factor de mobilizaQo em processos de desenvolvimento regional
"endbgeno". . . A experincia do Municpio do Seixal no poder deixar de ser
referida. . . A actuaQo da Cmara tem-se orientado para uma valorizaQo
sistemtiea do patrimbnio cultural entendendo-o muito para alm do somatbrio
dos monumentos (...). A populaQo tem sido estimulada a participar inventariando,
recolhendo e preservando testemunhos para postrior divulgaQo pblica . . .0
Ecomuseu do Seixal um dos museus mais originais e criativos."4
Nicola Ladkin (1995) autora de uma constniQo tebrica "com base na terminologia
existente para a ecologia e os modelos destinados a explicar os processos em causa no
meio natural". para definir os mecanismos operando no interior dos museus. O conceito
434
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1989: 173.
435
V. HENRIQUES 1990: 143-144.
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salvaguarda e valorizaQo do patrimbnio e da qualidade paisagstica e ambientai" -
(PDMS, Memria Descritiva, p. 10).
3.1.2. Lugar ocupado pelo museu
Merece a nossa atenQo o lugar ocupado pelo museu relativamente ao territbrio,
populaQo e s outras instituQbes.
ComeQaremos por abordar o lugar ocupado pelo museu relativamennte ao territbrio.
Sob a dependncia de uma tutela municipal e tendo sido criado numa convergncia de
objectivos que tinha subjacente uma dada filosofia de intervenQo sbcio-cultural e
poltica num territbrio definido pelas fronteiras administrativas do municpio, foi quase
por um processo natural que o museu mumcipal estendeu o seu campo temtico e
atribuQbes funcionais quele mesmo territbrio.
Sobre os municpios e a identidade territorial dos portugueses, escreveu Jos Manuel
Henriques(1990)432:
*'so entidades autbnomas de administraQo designadas por autarquias locais e
constituem a administraQo local portuguesa. Com mais importncia que as
freguesias, os municpios constituem historicamente a entidade local de mais
fortes tradQbes na evoluQo da administraQo pblica e representam, hoje, e at
formaQo das regies administrativas, a nica contrapartida ao centralismo do
Estado. . . O municpio corresponder, portanto, principal dimenso territorial
dos portugueses".
Nos anos 90, entrando na sua segunda dcada de existncia, o Ecomuseu Municipal do
Seixal procurar seguir um percurso ligado filosofia ecomuseal e de museu integral,
assumindo a definiqo conceptual e programtica de instituiqo cultural que assegura
de forma permanente, num dado territrio, com a participaqo da populaqo, as
funqes de investigaqo, conservaqo e valorizaqo dum conjunto de bens naturais e
culturais - sempre que possvel "in situ "-, representativos dum meio e dos modos de
vida que se Ihe reportam ao longo dos tempos433
Do ponto de vista da sua estrutura nuclear, o Ecomuseu permaneceu com uma




Formulaco defnidora do museu transcrita de diversos documentos publicados a partir de 1 996.
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de ecologia dos museus, assim utilizado, considera-os "como uma espcie fazendo parte
do meio natural, enquanto a comunidade sinbnimo de ecossistema.' . Segundo
aquela museloga, os museus esto associados s suas comunidades, vivendo numa
relaQo de equilbrio com o meio envolvente, pelo que, "num meio ambiente sob
presso, os museus podem ser ameaQados de rpida extinQo". H a considerar, por
outro lado, o desenvolvimento de interacQbes simbibticas entre os museus e outras
"espcies" do respectivo "ecossistema'Vcomunidade que partilham recursos de um dado
meio global envolvente. Para N. Ladkin, uma melhor compreenso da dinmica
ecoigica das comunidades pode permitir ao muselogo a elaboraqo de estratgias
eficazes quanto organizaqo, gesto e prtica da disciplina. Ao compreenderem,
por um iado, os processos em jogo na comvnidade os muselogos estaro melhor
colocados, por outro lado, para avaliarem a importncia que a espcie humana deve
dar manutenqo de um modo de vida responsvel face relaqo com o meio
envolvente e s questes ambientais. Por fim, ao mesmo tempo que os processos
ecolgicos servem para demonstrar o funcionamento dos museus no interior das
comunidades, os museus preparam-se, por seu lado, para definir as suas prprias
funqes no meio natural, bem como asfunqoes das comunidades em gerai4*1
Em teoria, o Ecomuseu Municipal detinha um relativo conhecimento do meio em que
estava inserido e, do ponto de vista da sua inserQo na comunidade, estava em condQbes
de alimentar relaQbes com outros agentes locais e entidades mais ou meno^
representativas daquela mesma comunidade, Na prtica, porm, os mecanismos de
funcionamento do museu quase restringiam a ligaQo do Ecomuseu aos outros parceiros
aos contactos e prestaQo de servQos aos seus pblicos
- numerosssinfos, ahs438 - e a
projecQo da sua intervenQo no meio envolvnte estava muito condicionada ao




Cf. LADKIN 1995: 63 ftexto com nossa traduQo).
438
Ainda que consideremos as estatsticas da poca inflacionadas, quer por registo de visitantes em
excesso, quer por abrangerem utilizadores de servicos que deveriam ter sido contabilizados de formas
especficas e categorizados segundo o grau de intervenco do museu, no podemos deixar de notar quc,
sobretudo a partir da abertura do ncleo do Moinho de Mar de Corroios, foi elevadssimo o nmero total
de visitas no somatrio de ncleos do Ecomuseu: 27636 em 1986, 68255 em 1987, 70344 em 1988 e
61673, em 1989. Analisaremos mais adiante os resultados estatsticos e os dados registados a partir desta
data. A fonte de informaco considerada foi a da estatstica comparada 1982/1992
- visitantes registados
nos ncleos do Ecomuseu Municipal do Seixal, no Arquivo do museu municipal.
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Finalmente, dedicamos a nossa atenQo ao lugar ocupado pelo museu relativamente
s outras instituQes. Reportando-nos aos pbhcos do museu, mesmo tendo em conta
o contexto geral da poca, parece-nos de evidenciar o lugar destacado do SeixaL quer
comparativamente situaQo a nvel nacional, quer da rea Metropolitana da Lisboa.439
Contrastando, aparentemente, com o amplo e diversificado pbhco aderente ao trabalho
difundido pelo Ecomuseu, no teve lugar no concelho nenhuma iniciativa ou expresso
local organizada em torno do estudo e da salvaguarda de patrimbnio ou da defesa
ambiental, apesar de uma movimentada existncia de colectividades e associaQbes com
intervenQo de carcter sbcio-cultural e das tradQbes concelhias do associativismo.
No mbito do distrito de Setbal. o museu ir desenvolver uma relaQo de cooperaQo,
com uma associaQo sediada em Almada, j anterionnente reterida: o Centro de
Arqueologia de Almada, o qual se a configurando, simultaneamente, como entidade
dinamizadora de projectos locais e/ou regionais de intervenQo no estudo e na
preservaQo de patrimbnio e como entidade prestadora de servQos tecnicamente
habilitados e susceptveis de suprir carncias pontuais junto de algumas autarquias e
museus.
No que toca a uma hipottica coordenaQo intermunicipaL os projectos do incio da
dcada de 80 foram-se reduzindo a acQbes pontuais, sem expresso no trabalho das
instituQes museolbgicas criadas e insuficientes para o avanQO significativo de novos
programas, situaQo que contribuiu para o isolamento das experincias, na perspectiva
distrital.
As ltimas reunioes de que temos nota da Comisso Museolbgica Distrital de Setbal
ocorreram em 1 989 e em 1 990.440
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatstica/Departaipento de Estatsticas da PopuIaQo, em
1996, dos 289 museus recenseados em Portugal, com 5091889 visitantes, 109 localizavam-se em Lisboa e
Vale do Tejo, com 2994296 visitantes. Cf. BARRETO 1996: 51 - "a frequncia de museus, assim como a
prpria existncia dessas instituQes, revelam aumentos de real significado, sendo certo que a menQo de
mais de 300 museus abertos durante os anos 90, longe da centena dos anos 60 e 70, deve resultar em
grande parte de uma reclassificaco de institui^es ou de mudan?a de critrios utilizados para defmir um
museu. Assim que, do pouco mais de um milho de visitantes de museus em 1960, chegmos a mais de
7 milhes em 1993. O nmero de visitantes de museus por mil habitantes passou, no mesmo periodo, de
146 para 728. . . . De notar que para este aumento muito deve ter contribudo o hbito, relativamente
recente, que as escolas tm de organizar visitas colectivas."
A Comisso Museolgica Distrital (de Setbal) at 1989 foi coordenada pelo tcnico superior Luis
Marques e a partir de 1990 por Arlindo Mota.
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Caberia ao Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setbal (MAEDS),
instituQo museolbgica a que j nos referimos no Captulo 1, a tentativa de voltar a
reunir, em 1993, os responsveis e outros tcnicos representantes dos museus distritais,
mas tambm com pouco xito. no chegando mesmo a divulgar-se os resultados de um
inqurito aos museus, ento promovido regionalmente.
Pelo Seixal passariam contudo numerosos tcnicos ao servQo de outras autarquias e/ou
entidades tutelando patrimbnio construdo e espaQos de reserva natural, do distrito e no
s, a fim de recolherem dados sobre a experincia locaL nomeadamente relativos
recuperaQo e reutilizaQo do moinho de mar e s embarcaQes tradicionais, assim
como gesto do museu e seus servQOs.
Como se sabe, ao longo deste periodo, muitas uuciativas museais progrediram no
distrito, proporcionando alguns novos destinos potenciais e sendo motivo de atracQo
para os pblicos, nomeadamente escolares, que vinham demandando o Ecomuseu do
Seixal.441
Em 1994, o Ecomuseu do Seixal participou com uma proposta de aproveitamento de
patrimbnio concelhio com fins museolbgicos, no quadro da elaboraQo de um projecto
de "rede museolbgica distrital", destinado a uma candidatura europeia organizada no
mbito da AssociaQo de Municpios do Distrito de Setbal. Sem concretizaQo ulterior,
apesar do trabalho se ter arrastado por algum tempo, o projecto tambm no foi baseado
em nenhuma articulaQo programtica ou tentativa comum de coordenaQo das
iniciativas e projectos museolbgicos no distrito, lacuna que persistir, pois, na regio.
Em planos diversos, o Ecomuseu Municipal do Seixal manteve cortactos e trocas
pontuais de informaQo entre tcnicos, em vrias reas funcionais, fora e dentro do
distrito, mantendo-se informado, tanto quanto possvel, no contexto de uncionamento
"individualizado" das instituQbes locais e nacionais, do que se fazia nos outros museus.
Cabe sem dvida salientar o papel dos dilogos facilitados entre equipas com lideranQas
Recorda-se. brevemente, que em Almada, em 1991, abriu ao pblico o Ncleo Naval Arqueolgico,
em Olho de Boi, do Museu Municipal; em Alcochete, em 1993, abriu ao pblico o Ncleo de Arte Sacra
do Museu Municipal; no Montijo, deu-se a criaco, no mesmo ano, do primeiro ncleo do Museu
Municipal
- Casa Mora e do segundo ncleo, em 1997, denominado Museu Agrcola da Atalaia441. Em
1995, a Cmara Municipal de Setbal inaugurou o Museu do Trabalho Michel Giacometti, corolrio de
um processo desenvolvido ao longo de vrios anos, no campo museolgico e de intervenco comunitria.
Em 1996, a Cmara Municipal de Palmela abriu ao pblico o Museu Municipal, com um Espa^o
Arqueolgico no Castelo de Palmela.
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museolbgicas definidas e enquadradas na orgnica da respectiva tutela, mantendo um
contacto facilitado, ainda que no transposto para projectos comuns.
Tambm pautamos entre os factores importantes para o desenvolvimento de relaQbes do
Ecomuseu com instituQbes exteriores, nomeadamente as museolbgicas e de
investigaQo cientfica, as ligaQes e contactos acadmicos dos seus prprios e
sucessivos responsveis.
0 que nos parece notvel
- e porventura excepcional no panorama museolbgico
nacional, sobretudo de mbito regional - a qualidade e diversidade de entidades e de
instituQbes, desde museus e organismos internacionais e nacionais, a organizaQbes
locais, empresas e personahdades, com que o Ecomuseu Municipal do Seixal
estabeleceu contactos e laQos, ora pontuais, ora perdurando no tempo, para cedncia e
exposQo de objectos, para elaboraQo de trabalhos acadmicos, para apoio e incluso
de contedos em edQbes, para realizaQo de iniciativas ldico-culturais e de formaQbes.
enfim, um sem-nmero de casos que sb razoes institucionais tornam pertinente uma
Iistagem exaustiva, que no caberia aqui descrever, mas to-sb concluir sobre a
comprovada capacidade organizativa, baseada numa filosofia de servQO pblico, que a
instituQo levou rigorosamente prtica, sabendo que tal reverteria em utilidade e
reconhecimento social projectados no seio da comunidade concelhia.
3.2. OrganizaQo funcional e territorial apbs a mudanQa de responsvel pelo
Ecomuseu: fase de transQo (1989/1993)
Como vimos no captulo anterior, ao analisarmos a rea de aplicaQo da funQo
secundria de gesto , a CMS diagnosticou a carncia de uma direcQo tcnica e de
uma coordenaQo permanente dos servQos museolbgicos municipais, depois de ter sido
uma das primeiras autarquias. a nvel nacional, a equiparar o museu estrutura orgnica
de diviso.44'
Decorrido entre MarQo e Outubro do ano de 1989, o concurso para um tcnico superior
foi anunciado/publicado com o propbsko de contrataQo de um conservador de museu.
"
O assunto da contrataQo de uma tcnica superior com fiinces de coordenaQo da DPHN/EM foi
abordado no subponto "rea de apIicaQo da funQo gesto: expresso orgnica do museu na sua fase
iniciaF' do ponto referente "Anlise das linhas-mestras da programaQo iniciaf do Ecomuseu".
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para o qual era exigida "licenciatura em Histria, Antropologia, Sociologia ou reas
afins", sendo "condQes preferenciais: formaQo complementar em museologia e
experincia comprovada no campo da animaQo museolbgica e da preservaQo do
patrimnio". A prova escrita a que foram sujeitos os candidatos pr-seleccionados pela
avaliaQo curricular consistiu numa dissertaQo sobre a dupla temtica da "funQo social
dos Museus" e do "Poder Local e as identidades culturais". Apesar da Cmara
reconhecer que vinha desenvolvendo "uma relevante acQo na rea do patrimnio
histrico-cultural traduzida, nomeadamente. na criaQo do Ecomuseu Municipal" e
apesar de undamentar a celebraQo do futuro contrato na constataQo de que essa
intervenQo autrquica, no obstante o "prestgio nacional e interaacional que granjeou,
[tinhal sido limitada pela inexistnci , de tcnicos de nvel suoerior a tempo inteiro".
aparentemente assumia com hesitaQo a referida contrataQo, j que. embora "visando
uma eventual integraQo no quadro", tinha uma duraQUo de seis meses e o contedo
funcional era de "coordenaQo progressiva das fiinQbes cometidas Diviso". Tal como
os documentos expressam, tratava-se de uma soluQo de recurso, alternativa, devida ao
facto de a "adequada e eficaz gesto e coordenaQo dos servQos do Ecomuseu" no
poder ser "efectivamente exercida pelo dr. Antbnio Nabais, dada a sua indisponibilidade
para assumir a tempo inteiro as funQbes de Conservador". Por outro lado, parece-nos
interessante ressaltar dois aspectos que os mesmos documentos a que nos reportamos
tambm espelham: um aspecto o da percepQo da implicaQo que tinha, ao m'vel da
gestao, a "perspectiva descentralizadnra da Cmara" aplicada estrutura do Ecomusc.:
:
"dispersa por diversos ncleos"; o outro aspecto o da identificaQo de duas reas
funcionais distintas, para que se previa repartQo em pessoas diferentes
- a da
"gesto/coordenaQo de servQos" e a da "orientaQo cientfica". Assim se explicaria,
porventura, a no admisso, desde logo, de um tcnico superior no Quadro de Pessoal,
necessariamente como estagirio, abarcando as fimQbes globalmente diagnosticadas
como necessrias ao desenvolvimento do Ecomuseu e que. afinal de contas, convergiam
no contedo uncional de um Conservador de museu.44 Na prtica, porm. isso sb seria
possvel se a Cmara dispusesse de candidatos nas condQbes para tal exigveis pela
legislaQo em vigor ou se quisesse prescindir de uma colaboraQo, ainda que pontual, do
44>
Recorde-se que o quadro de pessoal da Cmara inclua uma vaga de conservador/assessor, na carreira
tcnica superior.
444
O ingresso na carreira tcnica superior de conservador de museus far-se-a ao abrigo do Decreto-Iei n
46.758, de 18 de Dezembro de 1965 e do Despacho Normativo n 129/83, de 18 de Abril de 1983.
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seu primeiro responsvel tcnico pelo patrimbnio e pelo museu municipal. 0 que
aparentemente no foi o caso.445
0 nosso incio de funQbes como nova coordenadora da DPHN/EM deu-se no final do
ms de Dezembro de 1989446. poucos dias antes de se iniciar tambm o mandato da
equipa recm-eleita para a Cmara Municipal, em que o pelouro da Cultura, abrangendo
o Ecomuseu Municipal, era atribudo a dois vereadores em simultneo, um, a tempo
inteiro e da forQa poltica maioritria, e outro de um dos outros partidos.
Frequentando uma pbs-graduaQo em Museologia Social44, e tendo optado pela
dedicaQo exclusiva ao trabalho de museu, passmos pois, a partir daquela data, a
assumir a progressiva responsabilidade pelo museu municipal no Seixal, concelho onde,
por circunstncias conjunturais, exercramos o ltimo perodo da anterior profisso
docente
, ao longo da qual nos havamos interessado pelas questes museais,
nomeadamente atravs das vertentes da educaQo, chegando a efectuar algumas acQes
de formaQo profissional nesses domnios, sob orientaQo do Museu Nacional de Arte
Antiga e do Instituto Portugus do Patrimbnio Cultural.
Superficialmente familiarizados com a experincia museolbgica mumcipal e fortemente
interessados pelos seus aspectos inovadores, amplamente sublinhados, no sb nas
Eufrsio F.G. Jos, 17 de Fevereiro de 1999: "Quando o processo se inicia e quando evolui no sentido
mais positivo havia uma comunho permanente de acompanhamento tcnico e poltico e, em conjuntQ,
tcnicos e polticos, faziam tudo para uma envolvncia popular, das estruturas populares, das popula^es-
(..) O problema da sada do Nabais criou ali um fosso, uma fronteira desmotivadora, porque foi quase o
terminar de um casamento, houve ali um divorcio, entre o tcnico e o poltico. Houve um perodo de
andar deriva, por falta de acompanhamento tcnico, que motivou uma menor atenQo. Para os polticos
faltava-Ihe esta componente tcnica para uma maior envolvncia."
446
V. Acta da Reunio de Cmara de 29 de Dezembro.de 1989. A data da nossa contrata^o foi
condicionada pelos nossos compromissos anteriores, uma vez que at a exercamos a profisso docente,
no ensino secundrio, como professora de Historia, com estatuto provisrio.
Fizemos a ps-graduaQo em Museologia Social na Universidade Autnoma de Lisboa Lus de
Cames, entre 1989 e 1991. A nossa inscrQo no curso, previamente ltima fase do concurso na
Cmara do Seixal veio a comprovar-se facto importante (se no mesmo essencial), no processo de
selecco. Entre os docentes do curso, contava-se Antnio Nabais, responsvel pela disciplina de
"OrganizaQo de Patrimonio Museolgico". Foi ele, alis, o primeiro a dar-nos conhecimento da obra de
Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo, atravs da bibliografia recomendada para a disciplina e, portanto,
antes mesmo de aquela investigadora do CNRS ser orientadora do seminrio-sntese do curso de ps-
graduaco.
Ainda nessa situaQo e no mbito do Clube de Patrimnio da Escola Secundria de Corroios 1,
havamos participado na organizai^o do debate "Reflectir sobre Educaco Patrimonial". realizado em
Janeiro de 1 990 no Moinho de Mar de Corroios, com a presenQa do conservador do Museu de Setbal,
Fernando Antnio Baptista Pereira. Coincidentemente, essa ocasio, constituindo um retorno daqueie
museologo ao SeLxal, anos aps a sua colaboraco na exposQo de 1981, segundo o prprio muselogo
nos comentou na entrevista efectuada em Janeiro, proporcionou o retomar de uma relaco profissional e
institucional entre Fernando Antnio Baptista Pereira e o Ecomuseu.
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edQbes municipais. que conhecamos, e a que tnhamos acesso regular uma vez que
habitvamos h vrios anos no concelho, mas tambm nas publicaQbes que
consultramos sistematicamente, no mbito da nossa candidatura, no era a componente
de gesto que nos atrara ao museu. Um certo trabalho desenvolvido no contexto
educativo formal e a nossa reflexo sobre as potencialidades do patrimbnio cultural e
das colecQes museolbgicas nos processos de ensino-aprendizagem e de hgaQo do
indivduo ao meio envolvente. em geral desaproveitadas naquele contexto e porventura
mais fceis de explorar a partir dos prbprios museus, predispunha-nos para atribuirmos
uma particular atenQo chamada "extenso culturaf* do Ecomuseu, que
considervamos ter que assentar num trabalho continuado de investigaQo. Desde logo
prespncimos a anl'se dos factos devida situaQo de copHus _o ^o npriodo de um ano
de estgio e de elaboraQo dos respectivos relatbrios pelas duas monitoras que, um ano
antes da nossa chegada, haviam sido integradas na equipa, constituindo, com uma
terceira tcnica, o ncleo "duro" do que j era chamado "ServQO Educativo". Essas
tcnicas realizavam grande parte do trabalho "visvel" do museu, respondendo aos
diversos tipos de soIicitaQbes, tanto para visitas escolares, como para visitas
supostamente tursticas, passeios de barco, acompanhamento de visitantes institucionais
a quem as autarquias locais mostravam o concelho (incluindo ou no os ncleos do
Ecomuseu) e apoiavam a "extenso cultural" que, segundo constava do documento
interno "Plano de Actividades para 1989", de Outubro de 1988, englobava "todo o
trabalho museogrfico: desde programaQo, realizaco e divulgaQo de exposQbes:
permanentes, temporrias e itinerantes, preparaQo de publicaQbes, cartazes,
desdobrveis, painis e todo o material de divulgaQo".
3.2.1. DetecQo de carncias, com reforQo ou refrmulaco de reas funcionais
Constitua-se, por assim dizer, um "ncleo de crescimento" na equipa do museu, o que
se avaliou como uma mais-valia em termos de renovaQo de mtodos de trabalho e de
funcionamento dos brgos de gesto, no obstante os riscos. tambm detectados. de
clivagem com o "ncleo da criaQo", o qual assumia a importncia do seu papel na
projecQo at a alcanQada pelo museu em contornos de auto-suficincia e de um certo
fechamento aos "ares" exteriores.
A par das carncias logsticas, a comeQar pelas prbprias instalaQbes da "sede
administrativa" do museu, comeQmos a detectar as reas funcionais mais crticas e os
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problemas organizativos e de gesto, questoes que nos apareciam como um todo
complexo, cujas partes eram praticamente indissociveis entre si.
No incio de 1990, trabalhavam no museu vinte e quatro pessoas, das quais vinte e uma
a tempo inteiro. Note-se que da equipa permanente fazia ento parte uma nica tcnica
da carreira tcnica superior e seis tcnicos e/ou tcnicos auxiliares. No conjunto, 75%
dos colaboradores estavam integrados no quadro de pessoal da CMS. Este seria um
dado em princpio positivo, no fora a insatisfaQo de alguns dos elementos, face s
tarefas atribudas. ou aos horrios. ou ento carreira, ou ao estatuto remuneratrio.
para no referir o sentimento mais ou menos unnime de subvalorizaQo do museu
como servQo pbhco, abrangendo os seus prbprios trabalhadores, na expectativa da
concretizaQSo, por parte da tutela, da reinstalaQo do Nceo Sede.e de melhoria das
condQes de trabalho.
Atendendo ao peso e ao carcter diversificado das condicionantes da nossa tarefa de
gesto e de coordenaQo, cientes da nossa prbpria falta de experincia no meio
museolbgico e apercebendo-nos, alm do mais. da especificidade daquele em que nos
encontrvamos, a uma atitude de cautela procurmos associar um certo pragmatismo.
Sem grandes possibilidades de comparaQo com outras experincias ou casos
"vizinhos", uma vez que as carncias e dificuldades do Ecomuseu no tinham as
mesmas proporQbes noutros museus prbximos, designadamente nos municipais, parecia-
nos essencial a afirmaQo de uma lideranQa bem conjugada com o trabalho de equipa,
capaz de respeitar a sua imagem "originaP' mas aproundando e desenvolvendo os
contedos e razo de ser da sua projecQo, tanto junto da comunidade locaL como dos
pblicos exteriores e dos meios profissionais.
Quanto a meios logsticos, a detecQo de carncias recolhia unanimidade na equipa, a
comeQar pela necessidade de concentrar e de organizar as reservas museolbgicas a partir
dos recursos disponveis, incluindo os espaQOS relativamente desaproveitados do ncleo
da Quinta da Trindade, at para tornar razoavelmente funcionveis os do Ncleo Sede.
A superaQo de carncias de pessoal era vista como bastante complexa, parecendo
aconselhvel faz-lo sustentadamente, dada a multiplicidade de campos de intervenQo,
o nvel tcnieo de competncias exereidas pela equipa existente, as prprias earncias
logsticas e, evidentemente, dada a transQo do sistema de gesto do museu. A
formaQo profissional/profissionalizante e a circulaQo/distribuQo de informaQo
foram sempre identifcadas como duas componentes essenciais.
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Nas diferentes reas de aplicaQo das fiinQbes museolbgicas, e para alm de estas
carecerem de um reajustamento, parecia necessrio estabelecer uma boa
correspondncia de objectivos entre as diferentes responsabilidades de funcionamento.
comeQando por envolver a equipa na definQo de uns e no reconhecimento de outras.
Outra questo especificamente colocada foi a do envolvimento da populaQo, que tinha
de ser equacionado, apbs a fase de criaQo do museu, numa fase de exigncias da sua
consolidaQo. Essas exigncias eram da responsabilidade intrnseca da tutela municipal
e em grande parte associadas, ou devidas, a desajustamentos entre programaQo
museolbgica e modos de concretizaQo ou de planificaQo, por um lado, e faseamento
de projectos devidamente sustentados do ponto de vista da atenQo poltica, dos recursos
e dos nrcamenti>s que a tutela entendesse atribuu-H.vo. vox orc Icvio. Uma notria
desproporQo entre o que se dizia fazer, e o que era feito, no se tornaria uma causa
persistente de desinteresse e de afastamento de pessoas e de sectores da populaQo
concelhia face ao Ecomuseu Municipal?
Em poucos anos, desde que se delineara a instituQo museal, o papel sbcio-cultural do
museu parecia ter ultrapassado o processo intencional de afirmaQo duma identidade
"tradicional" e o Ecomuseu envolvia-se numa dinmica municipal onde as membrias do
passado, a histbria e as tradQes locais, conviviam numa crescente desigualdade com as
vivncias e as iniciativas culturais que acompanhavam o crescimento demogrfico e
urbanstico do concelho. Houvesse ou no uma clara conscincia disso e uma assumida
cumplicidade entre tcnicos, autarcas e elementos da comunidade, poi um lado, o
campo temtico do museu alargava-se, ainda que lentamente, medida da sua
intervenQo no territbrio, e, por outro lado, a sua esfera de atribuQbes dispersava-se
nesse mesmo territbrio, para l dos espaQos e das "colecQbes" incorporados.
O aportamento do Ecomuseu "nova museologia" no sb no lhe conferira, por si
mesmo. os instrumentos conceptuais, nem um modelo tcnico de organizaQo e de
estruturaQo funcional adequados sua complexidade, como poderia at certo ponto ter
criado a expectativa e a miragem precoce de exequibilidade de um programa de
intenQbes muito ambicioso, de que os prbprios autores progressivamente se "cansavam",
a comec-ar pelos polticos, talvez porque no se sentissem muito motivados para a
construQo "tebrica" daquele programa. sto, embora fossem eles, na verdade, os
primeiros interessados e os principais responsveis pelo centro das operaQbes e das
decisbes da poltica museolgica municipal, uma vez que foram capazes, em parte. de o
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fazer noutras frentes, nomeadamente da cultura, como a educaQo e a animaQo sbcio-
cultural e desportiva. Mas nao percamos de vista o contexto nacional, de que as
realidades concelhias no poderiam isolar-se em absoluto.
A par destas e de outras reflexes que desenvolvemos na poca, mantivemo-nos atentos
e "fiis" filosofia do museu, que se "respirava" da orientaQo dos ltimos anos e dos
contactos que tnhamos a oportunidade de manter com o anterior responsvel, na
perspectiva de uma necessria consolidaQo institucional da experincia em curso.
Na falta de trabalho sistemtico de investigaQo e de orientaQes definidas quanto a uma
recolha de campo organizada449, o movimento de incorporaQbes de objectos foi em 1990
praticamente inexistente, o que acabava por corresponder situaQo dos meios e dos
espQbs disponveis450. "--
Na rea de aplicaQo da funQo preservaQo e no tocante aos aspectos da incorporaQo e
da documentaQo dos acervos museolbgicos, um dos principais problemas do museu
decorria assim da falta de registos rigorosos, capazes de espelhar critrios de aquisQo,
associados ou no a projectos de investigaQo, no contexto de um programa
museolbgico.
449
O nico projecto em curso em 1989-1990, no que toca a trabalho de campo em que o museu
participava, era o que j anteriormente referimos, desenvolvido por uma equipa de professores da
Coordenadora Concelhia da Educaco de Adultos, sobre as profisses da constniQo naval tradicional.
Subordinado a uma orientaQo geral de Antnio Nabais, a recepQo dos materiais e da documenta?o
decorrentes dessa recolha no teve ento seguimento no trabalho do museu.
450
A propsito das incorporaQes de objectos no museu mumcipal recorda-se aqui que o processo
tcnico
e administrativo correspondente se encontra parcialmente documentado, at ao ano de 1986 (inclusiv)
atravs dos formulrios de registo preenchidos /modelo PHC-Mod 1
- de "Elementos do Patrimnio
Cultural do Concelho para o Museu Municipal" /ServQos de DinamizaQo e Planemento Culturais
-
Patrimnio Histrico-Cultural. Preenchidos ora por Rui Brito, ora por Luis Barros e, a partir de 1985
tambm por Ana Lusa Duarte ou, pontualmente, pelo prprio Antnio Nabais, uma parte dos registos
acompanharam as recolhas feitas por freguesia, mas no temos elementos documentados por escrito
suficientes para concluir se tais registos foram simultneos ao acto de recolha ou feitos posteriormente
aos mesmos. O movimento de recolha e/ou de oferta de objectos parece ter sido particularmente intenso
at 1985, mas nada nos permite localizar tais acc_es, no tempo, com preciso. A partir de 1987, o
ingresso de objectos est documentado atravs dos formulrios preenchidos como "Registo de Entrada de
Esplio'VEcomuseu Municipal do Seixal. Este modelo permaneceu em uso, apesar de se reconhecer a
utilidade que teriam certas correccoes. Ao longo dos anos no foi rigoroso o registo de objectos entrados
no museu, como se constata pelo facto de existir numeroso acervo que no est documentado nos "livros
de registo", podendo at encontrar-se objectos inventariados, mas com "entrada" no registada. Em 1987
foram registadas 8 entradas. Em 1988 foram registadas 3 entradas. Em 1989 foram registadas 39 entradas,
mas na sua grande maioria constitudas por objectos de representaQo, ofertas de grupos de visitantes ou
de entidades com quem a Cmara teve contactos institucionais, portanto tratandc-se
de objectos que no
apresentam qualquer pertinncia do ponto de vista da incorporaco no museu. Esta situaco emergiu de
um entendimento indevido da funQo do museu, quanto preservaQo de "objectos" representativos para
a histria do Municpio que, aparentemente, no suscitou reacco imediata e obrigaria a procedimentos
escusados durante vrios anos. Nesse perodo coube sobretudo ao tcnico Rui Brito a execuco tcnica
de procedimentos nesta rea de trabalho.
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Com um lugar privilegiado no museu, do ponto de vista do rigor cientfico,
arqueologia associava-se um processo relativamente autbnomo no que toca
preservaQo, situaQo essa que seria sucessivamente corrigida, at porque iria aplicar e
mobillizar uma percentagem significativa dos seus recursos tcnicos e logsticos.
Uma grande quantidade de objectos guardados pelo museu e que no se apresentavam
em exposQo, at a dispersos por vrios espaQos, quer do Ncleo Sede, quer da Quinta
da Trindade, foram transferidos ou acondicionados, essencialmente segundo as suas
dimensbes e caractersticas fisicas, e concentrados naquele ltimo ncleo, onde se
iniciou a organizaQo das reservas museolbgicas e dos armazns ligados s vrias
vertentes museogrficas, assim como, um pouco mais tarde, das salas destinadas e
equipadas para o trabalho de recepQo e de inventrio, de conseivavo e de _estauro.
Tais medidas sb foram possveis mediante uma criteriosa gesto do pessoal auxiliar,
alterando, sempre que necessrio, as rotinas anteriores, incluindo a alternncia de locais
de trabalho e o recurso frequente a trabalho extraordinrio, o que, naturalmente, sb era
possvel mediante uma fbrte motivaQo de toda a equipa.
Entre 1990 e 1993 deu-se com efeito uma atenQo muito particular vertente da
conservaQo, nos diversos campos de intervenQo do Ecomuseu, abrangendo os imbveis
correspondentes aos ncleos, as embarcaQes e o acervo mbvel . Introduziram-se
algumas rotinas de conservaQo preventiva, em que foi incudo o Arquivo Histbrico,
enquanto este esteve sob gesto do museu; foi desenvolvido trabalho de conservaQo cte
colecQbes cermicas, tanto de acervo azulejar, como arqueolbgico; foram preservados e
incorporados (como acervo mbvel) elementos arquitectbnicos de edifcios que a prbpria
Cmara, ou os particulares, no souberam ou no tiveram capacidade e meios de
preservar no respectivo stio452; foi restaurada uma das duas embarcaQbes tradicionais
em utilizaQo e deu-se incio ao processo de recuperaQo integral de uma terceira
embarcaQo para iniciar tambm funQbes de navegaQo de recreio.
451
O pessoal do Ecomuseu foi reforcado com trs tcnicos auxiliares de museografia, entre 1990 e 1993,
tendo sido importante, entre eles, o regresso da tcnica Ana Lusa Duarte equipa. Apesar das
dificuldades de diversa ordem observadas na estabiliza^o da equipa hgada conservaco
-
e
museografia, duma forma geral - desde 1993 a existncia de um "ncleo" experiente na institui(?o,
formado por aquela tcnica e por Jos Carlos Henrique, permitiu uma certa linha de consoldaco e de
desenvolvimento nesta rea de trabalho, procurando responder aos considerveis desafios que se lhe
colocaram.
452
Entre os eiementos recolhidos e incorporados como acervo mvel, na ausncia de projectos de
preservaco de patrimnio edificado, contam-se os provenientes das Quintas do Rouxinol (em Corroios) e
da Quinta da Soledade (em Arrentela). ambas municipais.
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A partir de 1991 elaborou-se e seguiu-se um plano de inventrio retrospectivo
'
do
acervo mbvel, que levou reformulaQo e normalizaQo de critrios, e procedeu-se
criaQo de bases de dados informatizadas454 - inventrio geral e inventrio/estudo de
colecQes arqueolbgicas -, mediante meios prprios do museu, tanto ao nvel
informtico, como dos recursos humanos. Esta experincia, no constituindo decerto
uma medida definitiva, permitiu gerir correntemente o acervo museolbgico mais
importante nesta fase e ganhar tempo para preparar com mais consistncia e
proporcionando tempo de estudo e reflexo, outras vias e eventuais soluQes, que
pudessem vir a responder ao plano de construQo de um sistema integrado de
documentaQo para o Ecomuseu.
Em 1991 reiniciou-se um ciclo de contactos com entidades locais e muncipes, que tinha
sobretudo os seguintes objectivos: identificar situaQes em que fosse pertinente o museu
seleccionar objectos para o seu acervo; reactivar o interesse dos mumcipes pelas
colecQbes do Ecomuseu Municipal e suscitar a sua iniciativa, nomeadamente em ligaQo
com as exposQes em preparaQo pelo museu; recolher objectos da fbrica Mundet, que
fora desactivada em 1989; completar as colecQbes da construQo naval artesanal em
madeira, independentemente de os estaleiros de provenincia se localizarem no
concelho ou em concelhos vizinhos, na regio.455
Esse tipo de iniciativa do museu prosseguiu entre 1991 e 1993, nomeadamente com a
recolha de objectos em estaleiros navais (sobretudo em estaleiros da Moita e de Sarilhos
Pequenos), em primeiro lugar para completar/actuaiizar a exposQo permanente, apesar
de muitas dificuldades na definQo de uma poltica de incorporaQbes adequada s
necessidades e recursos da instituQo.
No quadro da reguarizaQo de procedimentos quanto documentaQo, mas atentos ao
relacionamento com os elementos da comunidade local que estavam mais prbximos do
43
Refira-se que este mesmo plano de inventrio restrospectivo dcracervo mvel do Ecomuseu Municipal
foi objecto de um trabalho acadmico nosso, no mbito da disciplina de "Organiza^o do Patrimnio
Museolgico" da ps-graduaQo de Museologia Social, em 1990, trabalho esse intitulado, precisamente,
Plano de Inventrio do EcomuseuMunicipal do Seixal.
44
Com a progressiva aplicaQo de meios informticos s diversas reas funcionais do museu, a partir de
1991, desenvolveram-se aplicaQes do programa File Maker destinadas quer documentaco de acervo
museolgico, quer ao servico admnistrativo que foram extraordinariamenterentabilzadas, tendo em conta
os poucos recursos que a Cmara teve de dispender para tal.
455
A delimitacao do territrio do museu quando se trata do campo temtico flvio-maritimo, como o
caso da construco naval, obedece, necessariamente, a critrios mais amplos e de pertinncia reportada s
tcnicas e s trdices culturais que no se confinam ao critrio administrativo.
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museu, instituiu-se no sb um processo sistemtico de agradecimento de doaQbes e de
depbsitos de objectos e/ou colecQbes, mas tambm de informaQo e convite dessas
pessoas e entidades para participaQo em actividades de extenso cultural, assim como
de oferta de novas edQes.
Na rea de aplicaQo da fiinQo museolbgica de difuso e na vertente globalmente
designada por extenso cultural e educativa, emergiu com uma especificidade crescente
o "servQo educativo".
A extenso cultural desenvolvida nesta fase aproveitou a abertura da tutela e alguns
recursos disponveis e procurou explorar a projecQo do museu, tanto no plano interno,
como exteriormente ao concelho. dada a relativa seguranQa com que podamos
identificar os tipos de pubhcos associados a cada mbito de actividade. As'iniciauvas
foram projectadas de acordo com a especificidade dos espaQos e dos recursos museais,
procurando privilegiar caminhos inovadores ou exploratbrios das particularidades
relacionadas com o meio de inserQo do Ecomuseu, preferindo a quahdade quantidade
ou frequncia, bem como as experincias que revertessem na formaQo dos prprios
tcnicos e em novos campos de acQo quanto valorizaQo de patrimbnio.
0 servQo educativo, por seu lado, era concebido e direccionado privilegiadamente para
o trabalho com a comunidade local, explorando o mais possvel os interesses que alguns
sectores ou grupos nos iam manifestando, ou para atender a necessidades dos pblicos e
utilizadores locais. Foi nossa preocupaQo o lado qualitativo, assumindo-o em
detrimento da quantidade, tentando inverter uma tendncia do perodo de trabalho
anterior, que fora expresso de uma poca e de uma certa procura, por parte do pblico,
desproporcionada aos meios do museu. A programaQo das actividades, a sua
organizaQo e divulgaQo, ora por ciclos temticos, ora em associaQo ao calendrio
escolar, e a atribuQo de mais recursos sua preparaQo, eis aspectos que ganharam
uma nova importncia.
Em 1993, este trabalho era sucintamente caracterizado num pequeno texto publicado na
revista A-madan: "partindo do prbprio patrimbnio museolbgico, em interacQo com os
ncleos patrimoniais identificados ao longo do territbrio, abordando e motivando o
aproiindamento de temas da histbria local, revelando e sensibilizando para a descoberta
do patrimbnio naturaL sugerindo e adoptando itinerrios temticos, utilizando os saberes
e tcnicas artesanais - quer porque o museu as integra no seu quotidiano, quer porque
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existe uma prtica de colaboraQo com outros elementos da comunidade local - tem
sido possvel oferecer uma aprecivel diversidade de produtos e serv.QOS."456
Nesta fase de transQo e de consohdaQo do trabalho do museu procurou-se pois definir
um modelo de acQo do ServQo Educativo, no quadro geral da programaQo
museolbgica e da estrutura territorial descentralizada do Ecomuseu, com base nos
dados conhecidos, quer sobre o meio envolvente, quer sobre os principais utilizadores e
pblicos, articulando e rentabilizando recursos dispersos no seu territrio-base, por via
do estudo e da interpretaQo interdisciplinares do patrimbnio cultural e do patrimbnio
natural. Valorizou-se a componente prtica das tcnicas e saberes artesanais tradicionais
e o papel do museu no processo de transmisso do saber-fazer.
Em 1993, o museu t___ha~vnte'e ito colaboradores conratados, dos quais vinte e seis a
tempo inteiro e contando com 71% de efectivos (trabalhadores do quadro de pessoal da.
CMS). Passara a ter duas tcnicas superiores na sua equipa permanente, a segunda das
quais destinada a reforQar, precisamente, a equipa do ServQO Educativo.
Num outro texto de divulgaQo, publicado no boletim da APH, considerava-se que "as
experincias de vrios anos tm revelado a importncia do Ecomuseu como um centro
de recursos para as escolas do concelho e mesmo, cada vez mais, para muitas escolas e
instituQbes do exterior. Por sua vez, o patrimbnio uma temtica reconhecidamente
privilegiada no mbito da rea-Escola, porque propicia e requer e interdisciplinaridade,
a ligaQo ao meio e a abordagem dos problemas da comunidade e da sua identidade '
'cuitural."457
No que diz respeito exposQo/interpretaQo, resolvidos alguns compromissos da
gesto precedente, a orientaQo foi no sentido de programar exposQes sobre temticas
reportadas ao territbrio do Ecomuseu, ao seu acervo museolbgico e aos problemas e
realidades locais. medida que a autarquia a dispondo de outros meios e que se am
equipando outros servQos culturais, assim se foi conferindo especificidade
programaQo cultural do museu, prevendo embora algumas repercussbes no plano do
seu relacionamento no meio locaL que, a seu tempo, teriam de ser compensadas pelo





Entre 1990 e 1993, para alm da remodelaQo parcial da exposQo permanente do
Ncleo Sede o Ecomuseu organizou e exibiu exposQbes temporrias sobre "A Olaria
Romana da Quinta do Rouxinol", sobre o "Patrimbnio industrial: da pr-industrializaQo
industrializaQo no concelho do Seixal", sobre "Agricultura e espaQos rurais no
concelho do Seixal". sobre "A Terra e o Homem: aspectos geolbgicos do concelho do
Seixal", sobre o "Ecomuseu - 10 anos: um museu em cor_struQo,
"
e sobre a "la
oficina juvenil de iniciaQo construQo naval" .
No mbito da transmisso de tcnicas e saberes, o proeesso esteve activo no quadro das
tripulaQbes dos dois botes de fragata, tanto nas funQbes de arrais como nas de ajudante
de arrais. Tambm no mbito do funcionamento do moinho de mar, em Corroios,
prossegai- o proces.o de transmisso do moleiro pa_a <j _ci: wjuwd.itc- No que toca
construQo de modelos de barcos em madeira, foram criadas condQbes logsticas e
contratada uma artes como via para proporcionar meios de continuidade ao trabalho da
respectiva oficina. Em todas essas vertentes continuou-se a privilegiar o contexto de
difuso e a comumcaQo com os pblicos e utilizadores do museu. Foram detectadas.
mas no superadas, as carncias de estudo/investigaQo e de preservaQo,
nomeadamente quanto a aspectos de documentaQo daquelas tcnicas e saber-fazer.
No essencial, dois tipos de iniciativas de ensino de cariz museolbgico tiveram lugar no
perodo em anlise: um Curso de IniciaQo Arqueologia e as Oficinas de IniciaQo
ConstniQo Naval Artesanal. Avaliadas e sucessivamente reformuladas, estas ltimas
tomariam lugar em programaQbes futuras do ServQo Educativo do museu, constituindo
uma experincia singular nas actividades processadas a partir do Ncleo Naval de
Arrentela, contando com a participaQo de outras entidades locais e regionais.
Assinale-se ainda a realizaQo, com carcter sazonaL coincidindo com as frias
escolares, de actividades de tempos livres remuneradas, para jovens, abrangendo
diversas reas funcionais, desde a conservaQo difuso.
A edQo continuou a ocupar um lugar importante na difuso do Ecomuseu, mas
respondendo ainda a necessidades de carcter relativamente imediato e condicionada a
um reduzido trabalho cientfico, para informaQo geral de um vasto pblico, por um
458
exposico temporria "A Terra e o Homem: aspectos geolgicos do concelho do Seixal" exibida no
Moinho de Mar de Corroios, foi conferido o Prmio APOM de "Melhor ExposQo Temporria 1993".A
par da exposico, a CMS editou. sob o mesmo titulo, o respectivo catlogo e um vdeo com tins
educativos.
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lado, e para complemento e/ou prolongamento dos contedos temticos das principais
exposQbes temporrias desse perodo.
As carncias detectadas ao m'vel da investigaQo projectaram-se em diversos aspectos
do trabalho do Ecomuseu. Tais carncias condicionaram, concretamente neste perodo,
a rea de apiicaQo da funQo difuso, sobretudo a extenso cultural/servQo educativo e
as exposQbes/interpretaQo: "(...) constata-se a falta de correspondncia entre as acQbes
de extenso cultural e educativa permanentemente desenvolvidas pelo museu e a
investigaQo, por forma a renovar e a fundamentar a comunicaQo com os seus diversos
pblicos e utilizadores. Este um problema que passa pelas insuficientes ligaQbes com
outras instituQbes culturais, nomeadamente universidades e centros de estudo e de
investigaco, mas cuja resoluQo tambm passa por um reforQo de_pessoal tcnico-
superior do prbprio museu, a par do pleno reconhecimento de reas de trabalho at
agora includas de forma relativamente marginal, como o caso da arqueologia".459
Uma das vertentes especficas da rea de aplicaQo da investigaQo foi a da arqueologia,
a qual, protagonizada por elementos da equipa que partilhavam responsabilidades na
rea da preservaQo e da difuso460, se reconfigurou, nesta fase de transQo, em
correspondncia com as novas exigncias colocadas DPHN/EM, medida que esta
assumia as atribuQes regulamentares que excediam um mbito museobgico estrito.
No plano institucionaL e consignando-se formalmente, num protocolo, a relaQo de
cooperaQo entre a CMS e o Centro de Arqueologia de Almada, relaQo essa iniciada.
desde a primeira intervenQo de emergncia do museu461, traQava-se um percurso que
permitiria adiar por alguns anos a criaQo de um servQo de arqueologia. Entretanto, na
prtica, esta actividade cientfica tinha o reconhecipiento legal exigvel.
Se, comparada a situaQo do Seixal com a de outras autarquias, a arqueologia parecia
relegada para um plano menos estruturado ou insuficientemente actuante no quadro de
intervenQo patrimonial e museolbgica, uma anlise mais rigorosa releva a
singularidade da experincia local resultante de um conjunto de circunstncias em que
V. FILIPE 1 992: 18 (Relatrio de actividades desenvolvidas...).
"
Eram Jorge Raposo e Ana Lusa Duarte os elementos da equipa do Ecomuseu que detinham prtica e
estavam habilitados a dirigir e responsabilizar-se pela investigaco arqueolgica, incluindo, portanto, as
escavaQes, no quadro legal em vigor e perante o orgo mximo de tutela da arqueologia em Portugal.
4 l
Recorda-se que a primeira intervenQo arqueolgica sob responsabilidade do museu municipal teve
lugar, com carcter de emergncia, em 1983, na Igreja Paroquial de Corroios.
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se conjugaram a investigaQo, a preservaQo e a difuso, numa convergncia que, no
plano municipal, permitiu realizaQbes sigmficativas.
A quinta e a sexta campanhas arqueolbgicas na olaria romana da Quinta do Rouxinol
tiveram lugar sucessivamente em 1990 e 1991. No primeiro ano, acumularam-se com a
sexta campanha arqueolbgica efectuada em Porto dos Cacos, no concelho de Alcochete,
sob responsabilidade cientfica dos mesmos arqueblogos, mediante a cooperaQo da
CMS. No segundo ano, para alm da campanha em Corroios, o museu levou a cabo uma
intervenQo arqueolbgica de emergncia na vila do Seixal, devida a obras no edificio
dos Pacos do Concelho, em pleno ncleo urbano antigo.
Pode considerar-se que 1991 foi um ano marcante para a arqueologia no Seixal: a par do
processo de classificaQo, como Monumento Nacional, das estruturas arqueoiogicas da
Quinta do Rouxinol (Olaria Romana)462, a autarquia co-organizou e acolheu as I1*,
Jornadas sobre Romanizaqo dos Esturios do Tejo e do Sado, as quais deram uma
nova projecQo s investigaQbes em curso e contriburam sem dvida para fortalecer o
relacionamento institucional, no plano interno e no plano externo, do Ecomuseu e da
sua equipa tcnica e cientfica, ao nvel da actividade arqueolbgica e museolbgica.
Apesar de persistentemente se ter procurado estabelecer um protocolo entre a CMS e o
IPPC, atravs de contactos institucionais com o respectivo Departamento de
Arqueologia e na perspectiva do desenvolvimento de projectos por que a prbpria
autarquia se vinha responsabilizando, tal no teve concretizaQo, aparentemente devido
ao preconceito poltico conjuntural daquele organismo de tutela nacional do patrimbnio.
Enquanto isso, as pesquisas de histbria regional e local pouca expresso-prtica tiveram
nas actividades do museu, conquanto se tenha prefigurado, com uma nova pertinncia, a
investigaQo sobre o patrimbnio industrial do concelho, particularmente no caso da
cortQa.463
Mas foi precisamente nesta fase transitbria da vida dp Ecomuseu que se delinearam
novos projectos de trabalho, para o inventrio de patrimbnio edificado, especificamente
462
Embora em 1991 (nomeadamente por ocasio das Jornadas sobre Romaniza^o. em Dezembro) j
fosse conhecida a aceita^o da proposta de classificaco do stio da Olaria Romana da Qiiinta do
Rouxinol, foi o Decreto 26A/92 de 1 de Junho que consignou a classificaco de Monumento Nacional.
463
Em 1990 comecmos a ocupar-nos do estudo da indstria corticeira no Seixal e particularmente da
Mundet.
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do ncleo urbano antigo do Seixal , e para o inventrio do patrimbnio pr-industrial e
industrial, assunto que retomaremos num sub-captulo seguinte.
Quanto s cincias da natureza, apesar de um significativo trabalho de campo, esse
consistiu, no essencial. num levantamento geral de espcies, que, sendo materializado
na selecQo de temas de animaQbes, em sucessivas edQes destinadas ao grande pblico
e em registos fotogrficos integrados em Centro de DocumentaQo, no se podendo
considerar uma investigaQo disciplinar e de carcter sistemtico.
Virando a nossa atenQo para a funQo secundria de intendncia, estreitamente ligada
de gesto, nesta fase transitbria da vida do museu, foi necessrio passar
pragmaticamente da detecQo das carncias aplicaQo de diversas medidas prticas
para organzar"p_bcexfimTito_r e adopQo de rotinas, sobretudo no pnb aminstativo
corrente, dado que se dispunha de reduzidos meios. o que era superado apenas devido ,
descentralizaQo de competncias nos vrios tcnicos e reas de aplicaQo das unQbes
primrias do Ecomuseu. Estes e outros pontos crticos diagnosticados no
funcionamento do Ecomuseu, foram enunciados em documentos destinados a
constiturem dados de gestao do mesmo.465
Em Novembro de 1993, seguindo-se publicaQo em Dirio da Repblica do
Regulamento e Organigrama dos Serviqos da Cmara Municipaf e na perspectiva de
contribuir para o aprofundamento da reflexo e o balanQO para medidas futuras,
aproveitando a ocasio de fecho de um ciclo e de um prbximo ciclo de gesto autrquica '
municipal, foi apresentado um "Documento-base para a elaboraQo de um Regulamento
Interno de ServQos", contendo uma caracterizaQo sistemtica do museu. no plano do
pessoaL do ponto de vista das suas fiinQbes e das .parreiras, no plano da organizaQo e
A experincia dos anos recentes mostrou que, apesar do processo que levou elaboraco e aprovaco
de um regulamento para os ncleos urbanos antigos, no se desenvolviam os mecanismos necessrios
preservaco de imveis ou de conjuntos edificados face a efeitos da especulaQo imobiliria e
pretendida reconverso do centro urbano, sobretudo do Seixal, onde ganhavam espaQO as actividades
tercirias e administrativas. O antigo mercado da vila, por exemplo, que estivera destinado a centro de
exposQes na proposta de criaco do Museu Municipal, fora entretanto demolido.
)5
Para alm de referidos em relatrios e informaQes de trabalho que a Diviso estava ncumbida de
levar a conhecimento superior, os pontos crticos de programa^o e de organizaco do museu foram, de
forma sumria, mas claramente, enunciados em 1992, no nosso relatrio de estgio, destinado
integraQo na carreira tcnica superior.
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O Regulamento e Organigrama dos Serviqos da Cmara Municipal foi publicado em Dirio da
Repblica
- II srie, n 103, de 4.05.1933, revogando o que fora publicado em 13.02.1988. Nem a
coordenadora da DPHN EM, nem a equipa do museu, em geral. se reviram na estrutura orgnica atribuda
Diviso, por sectores de "Patrimnio Histrico" e de "Patrimnio Natural", ambos sob coordenaco
daquela.
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descentralizaQo territorial e, finalmente, no plano da estrutura funcional. reas e
atribuQo de competncias. Esse documento, que consubstanciava parte da experincia
de coordenaQo/direcQo dos ltimos quatro anos, continha ainda algumas propostas de
regulamentaQo de servQos pblicos do museu, introduzindo, nomeadamente. a ideia de
uma "rede de interessados no patrimbnio local
-
com um estatuto designado
eventualmente por Amigos do Ecomuseu
-
por via a continuarmos a fornecer
gratuitamente a maior parte dos servQOS. Nos outros casos, estabelecer-se-am
compensaQes acessveis
-
nas entradas e visitas aos ncleos e exposQbes
- visando
sobretudo a valorizaQo dos servQOs."
Tais propostas no tiveram, contudo, a desejada repercusso, por parte da tutela, o que
lamentavelmente se eonsiataria nous as situaQbes, invalidando a concretizaco atemp&da
de algumas ideias importantes, no apenas na rea de gesto. mas tambm para a
renovaQo da experincia museolbgica.
0 regulamento municipal entrado em vigor em 1993 consagrava, nalgumas alneas
reportadas a servQos como a Diviso do Plano Director Municipal, a Diviso de
Ambiente ou o Gabinete de Turismo (entretanto criado), entre outros, a repartQo
pontual de competncias sobre aspectos diversos de gesto de patrimbnio, passando pela
sua reutilizaQo, que tornavam mais complexa
- e necessria - a coordenaQo de
procedimentos e de planos de actividade com a prbpria DPHN/EM. Essa espcie de
disperso de atribuQbes relativas ao patrimbnio cultural e ao patrimbnio natural no
quadro da estrutura e do funcionamento orgnico da Cmara conespondia, no essencial,
regulamentaQo, a nosso ver insuficiente e imprecisa, da responsabilizaQo pohtica e
da especializaQo tcnica devidas ao crescimento do aparelho municipal, em
correspondncia com o desenvolvimento local e com as mudanQas em curso no
concelho.
Relativamente ao Ecomuseu, embora no se tendo progredido na ciarificaQo de
conceitos subjacentes ao modelo de funcionamento; nem na tipificaQo das suas
atribuQbes, nem mesmo na definQo de uma estrutura orgnica adequada ao simples
desafio de continuar a responder pelo "patrimbnio histbrico e natural", o regulamento de
467
Diviso de Patrimonio Histrico e Naturah'Ecomuseu Municipal: documento-base para a elaboraqo
de um Regulamento Interno de Serviqos, 5.1 1.93, Ecomuseu Municipal do Seixal/DECDJ-CMS (subscrito
por GraQa Filipe) [14 p.]. De acordo com a estrutura hierrquica dos servicos, aquele
memorando/proposta foi apresentado ao ento Director do respectivo Departamento. Na Vereaco
seguinte esse dirigente foi substitudo, pois ele prprio fora eleito Vereador num outro municpio da
AML.
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1993 confirmava, na prtica, as competncias muito alargadas da Diviso, as quais
ultrapassavam o patrimbnio museolbgico.
Refiram-se, entre as unQes atribudas DPHN, as de:
- "promover o inventrio, classificaQo, protecQo, conservaQo e restauro do
patrimbnio histrico e natural do concelho";
- "propor a reutilizaQo e recuperaQo funcional de stios, vestgios e testemunhos
considerados de interesse":
-
"propor e coordenar acQes e programas de investigaQo em reas disciplinares
da sua esfera de competncias";
- "emitir pareceres e apresentar projectos sobre matrias relacionadas com a
preservaQo do patrimbnio histbrico e natural do concelho (...)";
-
"propor e desenvolver acQes e programas de informaQo e animaQo (...)".468
3.2.2. ReformulaQo e redelimitaQo de ncleos
Sem nunca chegar a enunciar com rigor as alteraQes programticas correspondentes
constituQo do Ecomuseu MunicipaL tal como o conhecemos em 1989, a Cmara
Municipal enumerava como seus ncleos, alm da sede, do ncleo naval, do moinho de
Corroios e da "falua" Gaivotas, a "Quinta do Rouxinol: Palacete onde funcionar o
Ncleo do Patrimnio Natural; Forao Romano: na Quinta do Rouxinol, um forno
romano de produQo cermica(...); Ncleo da gua: na Central de CaptaQo e ElevaQO
de Agua da Cruz de Pau (...); Porto da Raposa: um dos portos e "portinhos" da zona
ribeirinha; Forno de cal da Azinheira (,..)".469
A elaboraQo do PDMS e a delimitaQo da REN no concelho, contriburam, entre outros
factores, para uma categorizaQo de elementos com valor cultural e/ou natural que
tambm se repercutia nas fimQbes atribudas ao Ecomuseu e na dehmitaQo dos
respectivos ncleos.
A estrutura territorial e orgnica do museu deveria assentar nas funQbes realmente
activas e/ou nos projectos em programaQo ou institucionalmente assumidos, em
primeiro lugar face populaQo.
A perspectiva de reformulaQo programtica dos ncleos museolbgicos viria tambm a
alterar pontualmente as suas designaQbes, passando estas a corresponder directamente
ao contexto original do stio ou do conjunto edificado (Moinho de Mar de Corroios,
68
Regulamento dos Serviqos Municipais publicado no Dirio da Repblica II Srie, n 103 - 4-5-1993,
Artigo 82
469
V. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1989: 117.
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Quinta da Trindade, Olaria Romana da Quinta do Rouxinol), sua localizaQo e ao
campo temtico (Ncleo Naval de Arrentela) ou ao seu papel em relaQo aos outros
ncleos. na orgnica interna (Ncleo Sede).
Entre 1990 e 1993 clarificou-se a relaQo entre as potencialidades dos recursos
patrimomais com que o museu hdava mais estreitamente e a aplicaQo efectiva de
funQbes museolbgicas, o que permitiu estabelecer a distinQo entre os ncleos do
Ecomuseu e o outro patrimbnio, para o qual se programavam ou anteviam diferentes
formas de preservaQo e de valorizaQo.
Sobrepondo-se pertinncia de alguns stios, conjuntos edificados ou elementos
isolados, pelo seu contexto histbrico local, a insuficincia de recursos para atender s
vrias situaQbes colocava com grande premncia a necessidade de estabelecer
prioridades.
Com respeito ao patrimbnio e aos espaQOs que integravam o Ecomuseu, o esforQo em
estruturar e em equipar os servQOs correspondentes s funQes museais permitiu que se
consolidassem trs tipos de ncleos museolgicos:
- os ncleos alojando servQOs equipados e/ou onde se aplicavam funQes
primrias, incluindo ou no a vertente exposQo da funQo de difuso
-
o
ncleo sede; o ncleo da Quinta da Trindade;
- os ncleos onde se aplicavam funQes primrias, incluindo a vertente exposQo
da funQo de difuso e com processos activos de transmisso de tcnicas
tradicionais - o ncleo do Moinho de Mar de Corroios e o ncleo naval de
Arrentela;
- os ncleos/recursos com aplicaQo de funQes primrias, no incluindo a
vertente exposQo da funQo difuso
- ncleo arqueolbgico da Olaria Romana da
Quinta do Rouxinol - e, num dos casos, com processos activos de transmisso de
tcnicas tradicionais - as trs embarcaQes tradicionais (botes de fragata Gaivotas
e Baa do Seixal e varino Amoroso).
Relativamente aos ncleos no concretizados neste perodo, foram descontinuados
aqueles a que no estavam ou deixaram de estar associados projectos de valorizaQo
de patrimnio, nao constituindo objecto de aplicaQo de funQbes museais primrias, no
quadro do Ecomuseu.
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3.3. OrganizaQo e funcionamento do Ecomuseu: fase de estabilizaQo, face a
questes persistentes de estruturaQo e de programaQo (1993/1995)
A estabilizaQo da organizaQo fiincional e territorial do Ecomuseu, directamente ligada
ao modelo de gesto que foi prosseguido, permitia dar uma crescente atenQo ao seu
funcionamento e estruturaQo no plano especificamente museolbgico.
No considerando reunidas as condQes, nem no plano da gestb, nem no plano
especificamente museolbgico, para assumh propostas possivelmente entendidas como
de ruptura com a fase de criaQo, nem por isso se ignoravam as questbes persistentes de
estruturaQo e de programaQo, que j perspectivavam a necessidade de medidas e de
novas propostas de fundo.
Em Fevereiro de 1994 a DPHN elaborou um documento de "Propostas de prbximas
classificaQbes e de plano de desenvolvimento a longo prazo do projecto museolbgico
municipal", num momento em que parecia "importante fazer um balanQO-sntese sobre o
patrimnio construdo e o patrimbnio natural at [ento] identificado no territbrio
correspondente ao concelho do Seixal". Da introduQo desse "balanQO (...) visto sob
mltiplas perspectivas de avaliaQo e futura intervenQo" transcrevemos as principais
preocupaQbes e os grandes objectivos do momento:
"Por um lado, uma coerente pohtica de preservaQo e de valorizaQo do
patrimbnio concelhio dever evitar, de forma efectiva, a perda e destruQo futura
de elementos ou conjuntos identificados, sabendo-se que o territrio nao contm
uma diversidade significativa de patrimnio construdo, [e sabendo-se] que muito
do patrimnio natural, designadamente a m'vel de flora e de coberto vegetaL j se
perdeu irreversivelmente e que outra parte corre esse risco a curto prazo.
Por outro lado, o patrimbnio construdo existente, bem como o patrimbnio
naturaL so absolutamente indispensveis manutenQo de uma identidade
paisagstica e cultural do territbrio que administrativamente corresponde ao
Concelho do Seixal. Este um aspecto de grande importncia em relaQo aos
elevadssimos ndices de crescimento demogrfico e de desenvolvimento urbano.
Por ltimo, e em reciprocidade com os aspectos enunciados anteriormente, a
experincia vem mostrando a necessidade de interligar o projecto museolbgico e
de preservaQo patrimonial com planos de implementaQo de propostas ldicas e
tursticas, decerto articuladas com as necessidades de qualificaQo quer ambiental,
quer dos espaQos urbanos. Na aplicaQo desta "filosofa" global de
desenvolvimento residir, em nosso parecer, a afirmaQo de "um concelho
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diferente". em primeiro lugar para a populaQo residente e. de facto, motivador
para o mvestimento
-
a varios titulos - de novos agentes
Conhecidas as carncias de investigaQo e de estudo dos bens patrimoniais (e do prprio
acervo museolgico), recomendava-se o estabelecimento de "novos protocolos com
associaQbes de estudo e de preservaQo do patrimbnio, assim como com universidades e
instituQbes que integram departamentos nestas reas".
0 documento assinalava ainda a falta, quer de uma Carta Arqueolbgica do Concelho,
quer da classificaQo de patrimbnio natural ou de nichos ecolbgicos para os quais no
era sufciente o quadro legal de protecQo conferido atravs da Reservra Ecolbgica
Nacional.
'
hmbora as propostas de revereiro de i9y4 nao tennam siao objecto de uina avaiiavo
global e no tenham sido continuadas pela exphcitaQo de decisbes correspondentes .
importncia do assunto, parte delas podem reconhecer-se no desenvolvimento das
actividades dos anos seguintes.
Esse foi o caso da aprovaQo, pela CMS e pela Assembleia Municipal do SeixaL de um
conjunto de classificaQbes de patrimonio cultural edificado, em Janeiro/Fevereiro de
1995, a apresentar ao IPPAR, apbs a necessria instruQo dos processos respectivos, no
quadro da Lei n 13/85. Assunto que retomaremos mais adiante.
Em 1994, aceitando a proposta apresentada pela DPHN, por forma a integrar o SeLxal
nas comemoraQes ._ctcionais das Jornadas Europeias de Patrimbnic a CMC promoveu
um Encontro Municipal sobre o Patrimnio, realizado no Fbrum Cultural do Seixal, a
1 1 de Setembro. Nesse encontro, em que participou o vereador do respectivo pelouro,
foi assistido por cerca de meia centena de pessoas, principalmente tcnicos da autarquia,
presidentes de juntas de freguesia e professores do concelho. Uma das comunicaQbes
mais significativas ter sido a do presidente da junta de freguesia da Aldeia de Paio
Pires. Incidia, por um lado, na importncia da preservaQo e da valorizaQo do
patrimbnio na poltica das autarquias locais concelhias, desde a instauraQo do chamado
poder local democrtico, diagnosticando porm as insuficincias da intervenQo, para
470
Patrimnio construido e patrimnio natural do concelho do Seixal. Propostas de prximas
ciassificaqoes e de plano de desenvolvimento a longo prazo do projecto museolgico municipal,
DPHN/Ecomuseu, 1994: 3.
471
Patrimnio construdo e patrimnio natural ... 1994: 4.
472
Entre os stios abrangidos pela REN do Seixal que se consideravam insuficientemente protegidos
incluam-se o sapal de Corroios e a mata da Quinta da Princesa, em Amora.
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concluir. num tom assumidamente crtico, que, apesar dos progressos, continuava a "ser
mais fcil evoluir noutras reas da intervenQo autrquica"473. Enumerava, por outro
iado. os bens patrimoniais daquela freguesia, relativamente aos quais apresentava
propostas de trabalho que passavam pela ampliaQo da estrutura territorial do Ecomuseu
Municipal. nomeadamente quanto criaQo de um ncleo museolbgico no lagar de
azeite da Quinta do Pinhalzinho.
Parece-nos de ressaltar que nem se voltou a reeditar este modelo de "encontro" ou
"jornadas", em primeiro lugar por se considerar injustificada uma nova proposta que
no se fundamentasse em avanQOs concretos de situaQoes, face ao contexto de 1994.
Quanto atitude empenhada e crtica de um autarca local, tambm a destacmos em
fiinQo da sua singuiaridade, no quadro de funcionamento e de relacionamento pblico
do Ecomuseu com os brgos de poder local.
<
Quanto estrutura territoriaL e reformulada a perspectiva de implantaQo do Ecomuseu,
apesar das carncias de programas cientficos, da disperso de recursos e das
responsabilidades que lhe eram sucessivamente cometidas no campo do patrimbnio em
geral, procurou-se fazer corresponder ao alargamento do campo museolbgico uma
maior clareza na sua concepQo, dando lugar a diferentes processos de programaQo,
sem perder de vista o quadro global de interligaQo de ncleos e de bens, inseridos em
contextos musealizados ou musealizveis.
0 propbsito "quimrico" da manutenQao de tais bens no seu contexto natural, como
testemunhos significativos duma cultura, duma populaQo e dum territbrio, a fim de que
o "ecomuseu" permitisse aos pblicos viverem uma aproximaQo sensvel e concreta da
identidade local tomava-se cada vez mais dificil.de concretizar, no meio ambiental e
humano, de carcter urbano, em plena transformaQo, de que o museu faz parte.
As incorporaQes de objectos mbveis e as intervenQes patrimoniais de tipos vrios
diversificaram o espectro de apIicaQo das unQbes primrias de preservaQo-
investigaQo-difuso do Ecomuseu Municipal, j de si comprometido com uma
complexa programaQo - por um lado, com uma diversidade de campos temticos, sb
em parte expressos junto do grande pblico. ora nas exposQbes/interpretaQbes
apresentadas nos seus ncleos. ora nas edQes e outras actividades: por outro lado, com
47j
Joo Carlos Pereira, "Algumas consideraces sobre o patrimonio histrico e cultural da Aldeia de Paio
Pires" in Cmara Municipal do Seixal-Ecomuseu Municipal (1994), Encontro Municipal sobre o
Patrimnio - cf. CMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 1994.
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processos activos de transmisso de saber-fazer, por exemplo nas actividades
tradicionais de moagem, de construQo naval e de navegaQo vela.
Numa rea de influncia que cremos ter extravasado o territbrio administrativo do
SeixaL o museu contribuiu e simultaneamente tornou-se efeito da evoluQo dos
conceitos de patrimbnio e de objecto museolbgico, pisando facilmente o risco da
definQo entre colecQbes e espaQOS museais, e stios arqueolbgicos e/ou com interesse
histbrico ou valor patrimonial, aventurando-se a antecipar alguns projectos aos
processos de representaQo/memorizaQo, incontornveis para a constniQo da
identidade cultural.
Procuremos ento sistematizar o quadro de situaQo quanto aos ncleos museolgicos
existentes uu cuja ciiaQu esiava, de uma ou de outra brma, no _uii_.--;_c L__5_iucGiid.
3.3.1. Ncleos museolgicos
A experincia museolgica do Seixal conteve e imanou uma perspectiva renovadora, no
plano dos museus polinucleados, ao constituir, com o conjunto dos ncleos, dos bens
museais e dos meios logsticos que lhe so complementares, como que uma "rede" de
recursos, mais ou menos enquadrados numa pohtica de desenvolvimento cultural de
mbito municipal, sob uma gesto unificadora, tendo a preocupaQo de responder quer
s prioridades de intervenQo/participaQo hgadas ao ordenamento e gesto do territbrio,
quer s necessidades e interesses dos pblicos, sem perder de vista um plano
museolgico de "longo alcance", no qual, precisamente, in_':revem os ncleos
museolgicos por concretizar ou "possivelmente a retomar".
3-3.1.1. Ncleos muscolbgicos consolidados
ComeQaremos por enunciar e caracterizar, nesta fase, os ncleos alojando servQos e
com aplicaco de funQes museolbgicas primrias, incluindo ou no a vertente
exposQo da funco difuso: o Ncieo Sede e a Quinta da Trindade.
Ncleo Sede
Instalado provisoriamente, como vimos no captulo 1, nos espaQOS do rs-do-cho/cave
de uma escola primria na Torre da Marinha e no se antevendo a deciso da sua
reinstalaQo definitiva, optou-se por melhorar a apresentaQo da exposQo permanente e
reformular as reas de servQOS, medida do seu funcionamento. Com o tempo e o
crescimento do museu, apesar da desconcentraQo logstica de funQes e aproveitamento
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da Quinta da Trindade, o Ncleo Sede mostrava-se no sb desadequado, como
insuficiente para alojar exposQo permanente, exposQbes temporrias e os vrios
servQos. Mesmo a transferncia do Arquivo Histbrico Municipal para o novo Fbrum
Cultural do Seixal, pouco modificou a situaQo, permitindo apenas acondicionar
relativamente melhor os importantes fundos documentais que se mantinham no Centro
de DocumentaQo do museu. Ressaltava, isso sim, a incongruncia entre duas situaQbes:
a das instalaQes do Ecomuseu e a do novo edifcio, construdo na sede do concelho,
Seixal (recm-elevada a cidade) e concentrando a Biblioteca e o Arquivo Histbrico e o
Audirio Municipais.
Dispondo, desde a reformulaQo da exposQo permanente, em 1987, de uma sala
destinada a exposQbes temporrias, este ncleo albergava ainda nos. espaQOs pblicos,
para alm da rea de consulta do Centro de DocumentaQo atrs referido, uma sala-
auditbrio e uma rea de recepQo dos utilizadores daquele ou que se dirigiam ao ServQO
Educativo e aos servQos administrativos.
Apesar de se manter uma base logstica minimamente preparada para as tarefas de
conservaQo/manutenQo dos objectos em exibQo, este ncleo deixou de alojar o
servQo de conservaQo, transferido para a Quinta da Trindade em 1993, a par da
continuaQo de instalaQo e de organizaQo das reservas.
Mediante as obras de melhoria e rentabiIizaQo do espaQO interior474, iluminaQo e
comunicaQbes, acompanhadas da aquisQo e instalaQo de equipamentos diversos e de
mobilirio, as novas condQes de trabalho permitiram superar, durante mais alguns
anos, as carncias infraestruturais.
A tendncia ser contudo de sucessivo desfasamento, face ao pr-programa inicial, entre
a "sede" e os outros ncleos museolbgicos, relativamente aos quais se fazia sentir a falta
de um centro de sntese, ao nivel expositivo, dos diversos campos temticos,
pretensamente distribuidor de informaQo. Em nosso parecer, cada vez ganhava mais
pertinncia um programa global de reformulaQo do Ecomuseu, aproundando os
campos temticos de cada ncleo/ stio, a partir da sua localizaQo no espaQo e no
tempo.
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Os servicos centrais do Ecomuseu ocupavam neste perodo cerca de 1820 m2 , dos quais 342 m2 no
Ncleo Sede da Torre da Marinha. Os restantes no ncleo da Quinta da Trindade, claro.
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Em 1992 procedeu-se a uma actualizaQo pontual e reformulaQo museogrfica da
exposQo permanente do Ncleo Sede, sem romper com o programa museobgico
anterior, sob a designaQo geral "O Territbrio, o Homem, a Histbria".
Beneficiando, por um lado, de bastante informaQo recuperada pelo inventrio
retrospectivo de acervo mbvel e, por outro lado, do tratamento
- de conservaQo e
restauro - de diversas peQas seleccionadas dc entre o numeroso acervo armazenado em
reserva, nomeadamente constitudo por espblio arqueolbgico
- cermico e numismtico
- e azulejaria. a exposQo do Ncleo Sede apresentava-se com mais qualidade, no plano
dos contedos e no plano museogrfico, do que, partida, qualquer visitante poderia
esperar das instalaQes. Nela no se apresentava, porm, mais do que 3% do acervo
mvel do Ecomuseu Municipal, nun . cs. a_;>os 2! 6 .i~r.
A exposQo est organizada em sub-unidades temticas, simultaneamente sob um fio.
condutor cronolbgico, abrangendo uma introduQo geogrfica e um enquadramento
geolgico, os vestigos pr-histbricos na regio, a romanidade, a pr-industrializaQo, a
proto-industrializaQo e a industrializaQo
- onde dada uma perspectiva sumria das
principais actividades e indstrias mais importantes do concelho.
A falta de colecQes estudadas ou pelo menos satisfatoriamente documentadas, para no
acentuarmos de novo o carcter disperso de grande parte das recolhas e incorporaQes
efectuadas, dava lugar a uma situaQo de fragilidade dos programas de interpretaQo e
de exposQbes temporrias a que se pretendia dar continuidade, acabando-se com os
;
projectos e iniciativas que considervamos dissociados do museu e para os quais
estavam vocacionados outros servQos municipais.
Em 1992, apbs os meses de encerramento devidos reformulaQo das reas de exibQo,
a reabertura aos visitantes da exposQo permanente do Ncleo Sede foi acompanhada
da exposQo temporria "Agricultura e espaQos rurais no concelho do Seixal" \
completada por um catlogo, e que viria a ser explorada pelo ServQo Educativo,
mediante um programa de actividades apoiado em diversos recursos didctico-
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Com a exposico "Agricuitura e espacos rurais no concelho do Seixal" pretendia-se "em primeiro
lugar complementar o ncleo da exposico permanente dedicado agricultura e elargar a apresentaco de
esplio museolgico at agora mantido em reserva (parte da colecco de alfaias agrcolas)." Entre os
objectivos da exposico enunciados na introduco do respectivo catlogo, correspondente aos objectos
tratados e apresentados, apontava-se o de "lancar uma possvel perspectiva sobre as actividades
decorrentes da agricultura e vitivinicultura, pela sua importncia global na histria e no desenvolvimento
do territrio - lagaragem; moagem; tanoaria; produco de alfaias e utenslios; ferraria; transportes e
comrcio..." V. FlLIPE(coord.), 1992b: 3.
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pedagogicos especificamente concebidos sobre a mesma temtica e que cstabelecia a
ponte entre os espaQos/os bens museais e um itinerrio tcmtico abrangendo diversos
stios seleccionados no territbrio oncelhio.
Embora mantido como espaQO de actividades tcmporrias com os pblicos. sobretudo
escolares, a partir da intensificaQo e diversificaQo de programas educativos e de
animaQo. a partir daquela data e graQas estabilizaQo das vrias reas funcionais do
museu, deixou de ser vivel a sua utilizaQo para exposQes.
Da exposQo temporria "A Terra e o Homem: aspectos geolbgicos do concelho do
SeLxal" (1993-1994), foram integrados na exposQo permanente alguns materiais que
enriqueceram o ncleo introdutrio, dedicado precisamente quela abordagem temtica
do territbrio.
A soluQo de compromisso entrc um novo programa expositivo e a reformulaQo do'
anterior manteve-se contudo em aberto, razo pela qual no se concretizou a elaboraQo
e edQo de um catlogo para esta exposQUo permanente, na expectativa, infelizmente
adiada por sucessivos anos. de que se destinasse um espaQO finalmente adequado s
ambQbes partilhadas pelos visitantes e pela equipa tcnica, justificando-se ento um
investimento consonante com as potencialidades manifestadas nas experincias mais
recentes e que o Prmio APOM de 1993 tambm ajudou a sublinhar.476
Quinta da Trindade
Apesar das vrias condicionantes arquitectnicas e, em geral, do mau estado de
conservaQo do imbvel, o museu dispunha na Quinta da Trindade de uma rea coberta
de cerca de 1466 m2, que, como j referimos, foi aproveitando para a instalaQo de
reservas e dos servQos de museografia e conservaQo. Assim, no obstante se ter
frustrado o projecto da sua adaptaQo a Ncleo Sede, aquele ncleo passou a partilhar,
com o da Torre da Marinha. o acolhimento e distribuQo de ser\'Qos essenciais ao
funcionamento de conjunto do Ecomuseu Municipal477.
"'
Para o estado "em aberto'" da exposico permanente do museu contribuiu ainda _ignificativamente o
problema de frequentes inundaces devidas s deficientes in fraestruturas da envolvente, onde no seria
previsvel inserir-se um espa^o museolgico.
'
Aos servQosj nomeados, que se instalaram nas dependncias da Quinta da Trindade, interessa juntar
o armazenamento de palamenta e velame das embarcacoes tradicionais do Ecomuseu, no que se substituiu
o barraco, alis inadequado. do antigo estaleiro da Arrentela. quando da construQo, no seu lugar, da
oticina artesanal.
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Quanto aos espaQos de ar livre, muito dificilmente se poderia garantir a sua conservaQo
e rentabilizaQo, dada a falta de recursos correspondentes a uma rea de cerca de 6840
m2.
No plano da preservaQo, o patrimbnio azulejar aplicado nas diversas dependncias e
at em espaQos exteriores do imbveis da Quinta foram objecto de algumas
intervenQes478, consistindo na sua documentaQo parcial e, por motivos justificados de
conservaQo, no seu arranque, tratamento e acondicionamento nas reservas azulejares do
museu. Neste trabalho, semelhanQa de outras acQbes de conservaQo e restauro e das
campanhas arqueolbgicas, foram contratados servQos de tcnicos do Centro de
Arqueologia de Almada, ao abrigo do protocolo de cooperaQo anual estabelecido com
a CMS, por forma a supera; a i 'shi .iencJH de i_cio_- huuiaiius ;.'^i <e.puqur>
simultaneamente s mltiplas frentes de actuaQo do museu.
Tendo o cuidado de no comprometer a programaQo fiitura do conjunto edificado e
espaQO envolvente, a Cmara foi providenciando a sua conservaQo e a melhor
rentabilizaQo possvel, em tais circunstncias, no quadro de reutilizaQo pelo Ecomuseu
Municipal, em que se prepararam as obras efectuadas, nos anos seguintes, de
recuperaQo dos telhados, de levantamento topogrfico e arquitectbnico e a encomenda
de um estudo histbrico sobre a Quinta.
No plano da difuso, atravs das iniciativas do ServQO Educativo e da cooperaQo com
uma instituQo de ensino especial, o "jardim" da Quinta foi logisticamente ^provHtado
:
para animaQbes e actividades educativas, incluindo a jardinagem e horticultura.
Embora numa altura em que j se ponderavam outras alternativas Quirrta da Trindade.
com vista definQo do local mais adequado "fiitura instalaQo da sede do museu
municipal, em 1994 continuava a colocar-se a questo da sua programaQo como ncleo
sede, mas propondo a reformulaQo do programa anterior.479
Relativamente conservaco do patrimnio azulejar da Quinta da Trindade, o Ecomuseu contou
temporariamente com a colabora^o tcnica do Museu Nacional do Azulejo.
A primeira verso do programa museolgico para o Ncleo Sede na Quinta da Trindade foi
apresentada em 1986 e o seu texto reformulado em 1988, mantendo-se base da proposta que o seu autor.
Antnio Nabais, reafirmou junto da CMS em 1991. Salientando a necessidade da prvia realiza^o de
trabalhos arqueologicos e da importncia da recuperaco - e do projecto arquitectnico - destinado ao
edifcio classificado, assim como do projecto de preservaco do esplio azulejar, entre outros aspectos,
em 1994 props-se a reviso e reelaboraco do programa museolgico, proposta essa que fcaria em
aberto nos anos seguintes, em fun?o das indefini^es de propriedade efectivamente municipal.
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Continuando a analisar os ncleos museolgicos consolidados, destacamos em seguida
os ncleos com aplicaQo de funces museolgicas primrias, incluindo a vertente
exposQo da funQo difuso e processos activos de transmisso de tcnicas e
saberes tradicionais: o Ncleo Naval de Arrentela e o Moinho de Mar de Corroios.
Ncleo Naval de Arrentela
Das duas embarcaQes fimdeadas na praia, junto ao denominado "Ncleo Naval
Histrico" de Arrentela, permaneceu, a partir de 1 992, apenas a fragata. tendo o varino
sido objecto de um programa de recuperaQo entre aquele ano e 1995.
A experincia deste ncleo museolbgico constituiu matria de anlise no sb no seio da
prpria equipa tcnica, como no exterior, nomeadamente no plano de trabalhos
acadmicos, alguns dos quais eram do nosso conhecimento ou que tinham mesmo sido
elaborados, sem prejuzo da sua perspectiva crtica, com recurso aos servQos do museu.
'
Assim, apesar de permanecer sob o mesmo tipo de enquadramento programtico no
folheto editado em 19924&0, o ncleo de Arrentela foi reapreciado e deu-se incio
discusso do projecto para a sua reformulaQo. Essa discusso assentava, por um lado,
no facto de se terem eliminado os importantes elementos que conferiam o carcter de
estaleiro ao stio e, portanto, a sua reconstituQo passar pela reconstruQo de tais
elementos; assentava, por outro lado, na evidncia de que a oficina de construQo de
modelos precisava de meios logsticos adequados e que sb seria possvel cri-los com
uma certa autonomia de funcionamento, nomeadamente por questbes de conservaQo,
face exposQo; finalmente, a nossa reapreciaQo levava-nos a considerar cada vez
com mais pertinncia a necessidade de uma gesto especfica das embarcaQbes
recuperadas e a navegar, naturalmente articulada- no quadro de um campo temtico
amplo, do patrimnio flvio-martimo, mas no como "prolongamento", em particular.
do ncleo de Arrentela. onde os barcos at nem podiam acostar na sua utilizaQo
habitual, em navegaQo de recreio.
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O design grfco do folheto do Ncleo Naval Histrico editado em 1992 foi encomendado equipa de
alunas da Escola Superior de Belas Artes que elaborara, sob a orientaQo do professor Fernando Antonio
Baptista Pereira, um trabalho de museologia, consistindo numa proposta, cuja evoluco acompanhramos
de perto, para a exposico permanente deste Ncleo do Ecomuseu. Um elemento da equipa, Teresa
Fernandes, era colaboradora do museu, precisamente na sua rea de grafismo e museografia e viria
posteriormente a ser chamada a outro sector do Departamento da Cultura e a integrar o quadro de pessoal
da Cmara.
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Com a elaboraQo de um "programa de intervenQo" para a remodelaQo do Ncleo
Naval, acompanhado da sntese das propostas que at ento haviam tomado por base o
ncleo museolgico instalado no antigo estaleiro artesanal, despoletou-se em 1992 um
processo que levou encomenda de um projecto arquitectbnico. O desenvolvimento
deste processo, devido a circunstncias muito diversas, havia de se prolongar por
sucessivos anos481. Naquela mesma altura, porm propunha-se que a oficina de
construQo naval pudesse ter uma concretizaQo relativamente independente, o que de
facto aconteceu.
No mesmo local de implantaQo, substituindo o velho barraco de ferramentas,
praticamente arruinado e tendo por nica funQo guardar alguma palamenta de
embarcaQbes outrora a navegar, foi construdc um novo edificio, onde se insalou e
equipou a oficina de construQo artesanal de modelos de barcos, inaugurada a 1 8 de
Maio del993.
Quanto constniQo, foi utilizado o material preponderante do barraco precedente: a
madeira. Mas na cobertura substituiram-se as chapas de zinco por telhas tipo
"Marselha", que foram profusamente aphcadas em idnticas constniQbes de estaleiros
tradicionais, onde ainda se podem observar. Entendeu-se privilegiar as condQbes de
trabalho para a actividade e funQo que se programou no novo espaQo, assim como de
conservaQo das colecQes e de acolhimento dos visitantes, uma vez que a oficina se
deveria inserir no circuito expositivo do ncleo museolbgico.
A par da criaQo, em espaQO especfico, da nova oficina, procedeu-se a uma melhoria
superficial, no plano museogrfico, da exposQo de carcter permanente, existente
naquele ncleo museolbgico desde 1984.
A partir de 1993, por um lado, contando com instalaQbes e equipamentos adequados
sua funQo e, por outro lado, tendo contratado uma artes local que, desde a formaQo
de base recebida no curso de constniQo de modelos organizado pela CMS/Ecomuseu
com o Instituto de Emprego e FormaQo ProfissionaL se dedicava quela actividade,
0 arquitecto Cndido Chuva Gomes, autor de um projecto para a Quinta da Trindade, na dcada de
oitenta, que fcara sem realizaQo, voltou a colaborar com a CMS e o Ecomuseu, mediante a apresentaQo
de um projecto de arquitectura destinado intervenco de remodelaco do Ncleo Naval de Arrentela, em
1993, s parcialmente aprovado e executado, nos anos seguintes.
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deu-se incio a um plano de trabalho tendo em vista completar a colecQo de modelos de
barcos do esturio do Tejo e restaur-la faseadamente, para uma futura exposQo.
0 incio da obra de remodelaQo geral do ncleo, concretamente a reconstruQo da
cobertura e outras transformaQbes de infraestruturas, obrigou desmontagem da
exposQo48"1. Seguindo um critrio idntico ao de outras situaQbes. optou-se por no
encerrar a oficina, procurando conciliar as obras e a manutenQo/conservaQo do espaQo
com o seu funcionamento e at com a abertura ao pblico e programando actividades de
difuso adequadas s novas circunstncias.
Nas paredes interiores da oficina, inicialmente destinadas apresentaQo dos planos de
barcos utilizados na construQo dos modelos, nomeadamente dos que estivessem "em
obra'\ passaram a exibir-se as principais tenamen.as da construQo naval artesanal em
madeira e, sucessivamente, enquadrou-se o espaQo museolgico na programaQo de,
exposQes e actividades temporrias do Ecomuseu, seguindo o campo temtico do
Ncleo Naval.
Consubstanciando uma das matrias mais controversas quanto a programaQo
museolbgica, no mbito do Ecomuseu Municipal, a emergncia de um novo projecto
museolbgico, por um lado correlacionado com o ordenamento urbano da zona ribeirinha
do ncleo urbano antigo de Amora, por outro lado com a conservaQo e reutilizaQo das
embarcaQbes tradicionais, na perspectiva de criaQo de infraestruturas de apoio sua
manutenQo dentro dos limites do concelho, aquele ncleo do museu, em Arrentela, foi
a partir de 1996 considerado sob uma perspectiva bastante diferente, abandonando-se a
ideia de voltar a construir, na sua envolvente, um plano inclinado e_ as respectivas
484
carreiras.
Logisticamente, a Ofcina foi instalada de molde a poder acolher pelo menos trs construtores, pois era
intenco alargar a equipa, o que veio alis a acontecer, com a integraQo de um terceiro elemento, em
1996.
8j
Recorda-se que a exposico permanente do Ncleo Naval est condicionada s dimenses do pavilho
respectivo, no dispondo mais de 96 m2. A Ofcina, cuja construQo ampliou ligeiramente o espaco do
barraco original, dispe de 70 m2, repartids entre a ofcina propriamente dita e os espacos de apoio: um
pequeno armazm e um pequeno escritrio, para alm do sto, tambm destinado a armazm.
484
No memorando elaborado pela responsvel do Ecomuseu em 1996, propunha-se a construo de um
ponte-cais destinada a pequenas embarcaces, junto do ncleo de Arrentela, mas complementava-se este
com a criaco de um ncleo museologico em Amora, aproveitando vrias estruturas existentes (inactivas,
mas permanecendo funcionais) no antigo estaleiro naval da empresa Venncios, com a qual se veio a
estabelecer um protocolo abrangendo esse objectivo. V. O Patrimnio nutico do Tejo na programaqo
do Ecomuseu Municipal do Seixal. Breve baanqo da situaqo actual e propostas fundamentadas de
orientaqo da programaqo futura 1996 [26 p., acompanhadas de anexos].
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Moinho de Mar de Corroios
0 Moinho de Mar de Corroios. integrado no Sapal de Corroios, faz parte duma
importante sub-zona de REN do concelho do Seixal. Este continuou a ser o ncleo mais
visitado do Ecomuseu e, com as embarcaQes tradicionais, aquele que a populaQo
melhor associava ao "paradigma" identitrio e de preservaQo de um patrimbnio
colectivo protagonizado pea autarquia. A par disso, tambm constituiu um dos
principais motivos de preocupaQo, devido aos problemas de conservaQo, tanto do
imbveL como da envolvente - natural e construda.
Na sequncia de diversos contactos destinados elaboraQo de uma proposta
consistente e tecnicamente fundamentada para a realizaQo de um programa de obras de
conservaQo e de reuncionalizaQo global (sistema de moagem e caldeira), o
Laboratbrio Nacional de Engenharia Civil elaborou, para a Cmara Municipal do
QC
Seixal, um "Parecer sobre intervenQbes no Moinho de Mar de Corroios".
Apesar da discordncia do museu relativamente a diversos aspectos considerados
comprometedoras da autenticidade e do valor histbrico do patrimbnio em questao, sob
responsabilidade dos tcnicos de arquitectura e de engenharia, a execuQo do projecto
de "arranjos exteriores"486, entre 1992 e 1993, conferiu uma nova dignidade ao moinho
de mar, enquanto monumento locaL no contexto urbano em que se insere, e
proporcionou melhores condQbes de acolhimento aos muitos milhares de visitantes
anuais que o procuram Foi ainda a (re)construQo das muralhas e de uma rampa de
'
acesso ao rio que possibilitou s embarcaQbes tradicionais miciarem um novo trajecto de
passeios fluviais, at Corroios, acostando ao moinho, e permitiu s pequenas
embarcaQbes desportivas e de recreio passarem a utilizar o stio como ponto de apoio s
suas actividades.
Do ponto de vista da preservaQo do edifcio (classificado de Interesse Pblico) e apesar
de um significativo investimento financeiro da CMS, tanto nas referidas obras como
noutras intervenQbes menores. mas essenciais conservaQo do imbvel e do sistema de
"
O parecer do LNEC sobre o Moinho de Mar de Corroios a que nos referimos foi elaborado pelo
Departamento de Edifcios/Ncleo de Comportamento das ConstruQes e o respectivo Relatrio 261/93,
datado de Novembro de 1993 teve a autoria dos Engenheiros Civis Maria do Rosrio Veiga e Joo
Appleton.
486
A rea imediatamente envolvente do moinho (cerca de 3325 m2, foi dado um tratamento destinado a
passeio pedonal e espaQo de permanncia de visitantes ou simples passeantes, podendo observar o rio e o
exterior do moinho, onde se apresentam alguns rodzios e algumasms suplentes ao seu funcionamento.
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moagem , muito trabalho continuava por fazer, trabalho esse que requeria pesquisa e
meios tcnicos especializados. O que, na prtica, demoraria vrios anos a concretizar.
Embora nunca se tivessem efectuado escavaQbes arqueolbgicas planificadas, no decurso
das obras del992 foi necessria uma intervenQo de emergncia, por ter sido colocada a
descoberto uma talha cermica. Por se ter concludo estar associada a uma funQo
esspecfica e dado que no foi possvel uma interpretaQo clara dessa unQo, foi
decidido conservar a peQa, no stio, de forma visvel, na perspectiva de se poder estudar
melhor o seu contexto.488
Conquanto o plano de trabalho de inventrio retrospectivo do acervo mbvel do
Ecomuseu tenha sido aplicado aos equipamentos do moinho, aquele ficou incompleto.
em parte devidb ausencia de registos prvios sua musealizaQo. Apesar da
investigaQo inicial sobre os moinhos de mar do Seixal e, em particular, sobre o de.
Corroios, continuou a faltar uma pesquisa documental especfica e um estudo
arqueolbgico comparativo com outros moinhos e indstrias do mesmo sector, trabalho
esse que sb mais recentemente se esteve em condQbes de desenvolver.4
Tendo por objectivo essencial a interpretaQo do prbprio Moinho de Corroios, mas
contextualizando-o, historicamente, no conjunto moageiro que se erigiu a partir do
sculo XV nesta regio do esturio do Tejo, a exposQo permanente
- inserindo o
compartimento ou sala de moagem enquanto tal e em estado de fimcionamento
-
abrange toda a rea do piso trreo. de 191 m2, complementada pelo espaQO envolvente
de rio-comporta-caldeira.
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Regularmente, neste perodo, o Moinho de Mar de Corroios sofreu intervences de conservaco e
substituQo de madeiras, tratamento de rodzios de ferro, etc, executado segundo projectos e planos de
obras especfcos e com recurso a servicos exteriores ao museu, e por vezes CMS, para alm do trabalho
quotidiano, levado a cabo pelo moleiro (Guilherme Almeida) e pelo seu ajudante (Vitor Ferreira),
consistindo na manutenQo de todo o sistema de moagem. Em 1995, antecedendo a exposico temporria
uTerra-Me...Terra-Po", foram remodeladas as instala^es sanitrias, para o pblico e para a equipa do
museu.
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Quanto talha cermica vidrada encontrada na entra do Moinho de Corroios sero necessrias
pesquisas frturas para se procurar saber alg'o mais para alm da constata^o de ali ter sido colocada com
alguma intenQo, dado o suporte criado e o corte do fimdo, provavelmente antes da ampiiaQo do moinho,
no sculo XVIII. quando a constru^o de um novo pavimento sobre a sua boca. ao nvel do pavimento
anterior, poupando-a, intencionalmente, pela forma como a laje foi assente sobre ela.
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Se o conhecimento que temos sobre o Moinho bastante reduzido, nomeadamente em aspectos
tcnicos e construtivos, at ao sculo XIX, no menos verdade que necessitamos de aprofundar a sua
histria contempornea, mesmo no sculo XX. Infelizmente, so pouqussimos os registos visuais do seu
estado anterior recuperaco do imvel e sua musealizaco e no se dispe de nenhum trabalho
descritivo do seu funcionamento e do equipamento de moagem at quela data.
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Quanto ao 1 piso, com os seus 120 m2, continuou a ser praticamente o nico espaQo de
exposQbes permanentes do Ecomuseu, que neste perodo j seguiam uma programaQo
sistematicamente inserida no seu mbito temtico global.
Nessa linha, o projecto mais ambicioso do Ecomuseu e sem dvida o mais marcante a
nvel geraL foi o da exposQo sobre o po em PortugaL "Terra-Me...Terra-Po'\
Neste ncleo do Ecomuseu, a actividade da moagem constitui uma componente
essencial da comunicaQo estabelecida com os pblicos. A apreenso dos objectos e dos
instrumentos de trabalho, o contacto presencial com aqueles que desempenham as
funQbes de moleiro, nalguns casos o apoio e as explicaQbes dadas pelas tcnicas do
ServQo Educativo, mais do que a prbpria museografia, conferiram um nvel meditico
particular a este espaQo e ncleo museotbgico.
0 processo de transmisso de saberes e tcnicas artesanais tradicionais da moagen
embora num contexto totalmente adaptado ao funcionamento "padro" do museu e dos
horrios de abertura ao pbhco, manteve-se activo neste perodo. Contudo, comeQou a
recear-se a sua interrupQo, pela falta de um terceiro elemento, que no foi possvel
integrar na equipa, apesar dos esforQos nesse sentido.
Conclumos a descrQo dos ncleos museolbgicos consolidados, nesta fase da vida do
Ecomuseu Mumcipal do Seixal, com os ncleos/recursos com aplicaeo de funQes
primrias, no incluindo a vertente exposQo da funQo difuso: a Olaria Romana
da Quinta do Rouxinol e as trs embarcaQbes vela - botes de fragata Gaivolas e Baia
do Seixal e varino Amoroso.
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol
A Quinta do RouxinoL tal como o Moinho de Corroios, faz parte da sub-zona da REN
correspondente vasta rea do Sapal de Corroios. Como j referimos, em 1990 e 1991
realizaram-se, na sequncia das anteriores, a quinta e a sexta campanhas arqueolgicas
na Quinta do Rouxinol, sob a direcQo dos arqueblbgos Ana Lusa Duarte e Jorge
Raposo, os quais, consequentemente, elaboraram os respectivos relatbrios cientficos.
A exposQo temporria sobre a "Olaria Romana da Quinta do Rouxinol", apresentada
em 1990 no Moinho de Mar de Corroios e depois tornada itinerante, assim como a
exibQo, no mesmo espaQO e paralelamente s IaS Jornadas sobre RomanizaQo dos
Esturios do Tejo e do Sado, em Dezembro de 1991, da exposQo relativa ao "Projecto
de InvestigaQo sobre RomanizaQo na Margem Esquerda do Esturio do Tejo"
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divulgaram uma parte do trabalho de investigaQo sobre aquele stio e do importante
espblio arqueolbgico exumado e incorporado no Ecomuseu. A partir da reformulaQo de
1992, a exposQo permanente do Ncleo Sede passou a apresentar um sigmficativo
conjunto de objectos seleccionados de entre esse espbho, permitindo desenvolver
diversas actividades educativas centradas no perodo romano e por vezes associadas a
visitas ao prbprio stio arqueolbgico, entretanto classificado de Monumento Nacional.
Este foi continuamente objecto de intervenQes de manutenQo e de conservaQo, por
parte dos servQos do museu, bem como de protecQo atravs da implantaQo de uma
vedaQo adequada a uma fase de inventariaQo e de estudo dos materiais arqueolbgicos,
necessria futura elaboraQo de um programa cientfico, base da programaQo
museolbgica a desenvolver posteriormente.
Os riscos colocados sua conservaQo pela degradaQo da cobertura provisbria (sobre
uma rea aproximada de 267 m2) e os actos de vandalismo a dada altura perpetrados.
levaram contudo deciso de recobrir as estruturas arqueolbgicas, at substituQo das
estruturas de protecQo.
No documento da DPHN/Ecomuseu j anteriormente referido, de Fevereiro de 1994,
Patrimnio construdo e patrimnio natural do concelho do Seixal. Propostas de
prximas classificaqes e de piano de desenvolvimento a longo prazo do projecto
museolgico municipai, propunha-se "a instalaQo de infraestruturas de apoio, do tipo
de um ncleo museolbgico de stio, associado Olaria Romana, aproveitando
simultaneamente a reconstruQo de parte dos edifcios da Quinta do Rouxinol".490 Este
ltimo aproveitamento seria contudo inviabilizado por no se ter antecipado e impedido
a destruQo, pelo tempo e pelo vandalismo, daqueles mesmos edifcios, sobretudo no
491
ano seguinte.
Para alm de diversos artigos e textos de comunicaQbes sobre a Olaria Romana e o
respectivo projecto de investigaQo, publicados por outras entidades e disponibilizados
pelo Ecomuseu aos utilizadores do seu Centro de DocumentaQo ou mesmo
fotocopiados, alguns deles, e divulgados nos postos de venda de edQbes nos ncleos, a
par da reedQo do folheto Arqueologia na Quinta do Rouxinoi, as Actas das Primeiras
V. Patrimnio construdo e patrimnio natural ab concelho do Seixal. Propostas de proximas
classificaqes e deplano de desenvolvimento a longoprazo doprojecto museoigico municipal 1994: 6.
Impotente face degrada^o dos edifcios, sobretudo da antiga capela de Sto. Antnio da Olaia, da
Quinta do Rouxinol, o Ecomuseu acabou por recolher os principais elementos decorativos aplicados que
ali permaneciam e incorpor-los no seu acervo mvel.
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Jornadas sobre Romanizaqo dos Esturios do Tejo e do Sado, publicadas pela CMS
com as PublicaQbes Dom Quixote, em 1996, incluam o trabalhos dos dois arqueblogos
atrs citados - "Elementos para a CaracterizaQo das ProduQbes Anfbricas da Quinta do
Rouxino (Corroios/Seixal)", quer um esboQO de ideias para um trabalho futuro de
programaQo, no quadro do Ecomuseu
- "Olaria Romana da Quinta do Rouxinol - Um
Museu de Stio num Parque Histbrico-Natural".492
EmbarcaQes (botes de fragata Gaivotas e Baa do Seixal; varino Amoroso)
Neste perodo deve ressaltar-se o projecto de recuperaQo do varino Amoroso493, que
culminou em dois momentos pblicos, o primeiro dos quais
-
a chegada ao cais do
Seixal, em Dezembro de 1994 proveniente do estaleiro onde se efectuara a obra -
amplamente partilhado com a populaQo local e o segundo
-
a viagem inaugural
efectuada a 30 de Abril de 1995 - reunindo e levando a bordo, simbohcamente, grande
parte dos participantes directos em todo o processo de reconstniQo e de hcenciamento
junto das autoridades martimas.
A partir de ento, a reutilizaQo desta terceira embarcaQo tradicional, recuperada pela
autarquia e incorporada no Ecomuseu Municipal, passou a ser gerida, na dupla vertente
de preservaQo e de difuso, mediante a conjugaco de actividades da sua tripulaQo e
dos elementos do ServQo Educativo.
0 processo de recrutamento e de selecQo destinado integraQo de um quinto elemento
na equipa das tripulaQo das embarcaQbes foi subordinado ao propbsito de fazer evoluir
a forma de gesto da rea do patrimbnio nutico, atendendo esp*ecificidade e
*
Ttulos, respectivamente, do texto de Ana Lusa C. Duarte e Jorge Manuel C. Raposo e do texto de
Graca Filipe, in Actas das Primeiras Jornadas sobre Romanizaqo dos Esturios do Tejo e do Sado.
Ocupaqo Romana dos Esturios do Tejo e do Sado, Lisboa, Cmara Municipai do Seixal e Publicaqes
Dom Quixote, 1996, pp. 237-247 e pp. 397-400, respectivamente.
~
O processo de recuperaco desta embarcaco tradicionaL, com as necessrias adaptaQes devidas ao
facto de passar da funQo de trfego local para a funQo de recreio e devidas instala^o de um motor
auxiliar de navegaco, colocou problemas,especfcos, numa certa perspectiva muito idnticos aos que
frequentemente se colocam na recuperaQo de um imvel, nomeadamente quando se pretende reutiliz-lo
com fun^es diferentes das originais ou sendo necessrio responder a determinadas regras de seguranQa e
de circulaQo no abrangidas no seu projecto original. No processo de recuperaco do "Amoroso" foi
essencial a troca de experincias e a convergncia de perspectivas, tanto do carpinteiro e construtor naval.
como dos desenhadores e projectistas de especialidades, assim como do conservador (lidando com os
diversos compromissos relativos conservaco de um objecto patrimonial e sua reutilizaco em
contexto museal) e ainda do arrais (lidando com a utilizaQo do barco a navegar)
- todos responsveis,
simultaneamente, perante as auloridades maritimas, a quem coube "validar" tecnicamente a intervenco e
a reutilizaco do barco, flutuando e em estado de navegar.
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necessidade de especializaQo do conhecimento tcnico, indissocivel da sua aplicaQo
, 494
pratica.
No plano da conservaQo, ahado ao plano da sua reutilizaQo, o Ecomuseu depende dos
servQos executados por entidades exteriores, isto , os estaleiros onde ainda se
executam obras de construQo e/ou reparaQb naval tradicional. Do processo activo da
sua transmisso depender o futuro da preservaQo dos barcos, ainda que o prprio
museu possa continuar a garantir, como tem feito at aqui, um processo activo de
transmisso das tcnicas de navegaQo, por meio das tripulaQbes que tambm
desempenham a funQo da sua conservaQo e manutenQo quotidiana, necessariamente
adaptada introduQo de aspectos tcnicos exigidos pela seguranQa da nutica de
recreio. na qua! melhor se consegue enquadrar a sua recuperaQo, enquanto patrimbnio
nutico.
Quanto s duas embarcaQbes anteriormente recuperadas e em reutilizaQo para passeios
no Tejo, o bote de fragata Gaivotas, recolhido num estaleiro do concelho, em 1994, foi
remetido, na sequncia de uma vistoria das autoridades martimas, a obras profundas de
substituQo de madeiras do seu casco, enquanto o bote de fragata Baa do Seixal
continuou a executar os programas anuais de viagens culturais e educativas.
Apesar do impedimento de navegaQo a que o museu viu forQada uma das embarcaQbes
(Gaivotas), a simuhnea utilizaQo das outras duas levou ao reforQO das tripulaQes at
aos seis elementos.
Dado no disporem de um espaQo coberto de apoio logstico, junto ao cais
frequentemente utilizado
-
o cais antigo do Seixal - o armazenamento de materiais e de
palamentas das embarcaQbes feito no Ncleo da Quinta da Trindade.
3.3.1.2. Ncleos no concretizados
Da srie de projectos ou intenQbes de criaQo de ncleos museolbgicos que foi descrita
no captulo anterior, parte significativa no teve concretizaQo at 1997. Enquanto uns
se mantiveram em aberto, independentemente de futura avaliaQo quanto sua




A integraQo do tcnico Joo Martins no Ecomuseu, com duas funQes inerentes ao patrimnio
nutico, simultaneamente no Servico Educativo, trabalhando com os programas e actividades ligados
tanto s embarcacoes como ao Ncleo Naval de Arrentela, e nas tripulac-es, essencialmente como
ajudante do arrais Jos Pires, deu continuidade ao processo de transmisso das tcnicas tradicionais de
navegaco vela, mas permitiu progredir de forma muito importante na gesto do patrimnio nutico no
contexto museologico.
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foram descontinuados, podemos distinguir uma srie de projectos de valorizaQo de
patrimnio em que o Ecomuseu Municipal teve urh papel activo neste perodo.
Os projectos propostos e/ou possivelmente a retomar abrangem o Moinho de Mar
dos Paulistas, o lagar de azeite do Pinhalzinho, o lagar de vinho de Santa Teresinha e o
forno de cal de Azinheira.
495
Veja-se o Mapa 4, com as respectivas localizaQes no
concelho do Seixal.
-
Ser de referir que, em 1992 (8 Junho), quando a Cmara anahsava as possibilidades de uma eventual
aquisico das instalaQes da Marinha no cabo da Azinheira (Seixal), em alternativa colaboraco na
viabiliza^o da ocupaco daquelas e transformaQo em Instituto Hidrogrfco da Marinha, ainda se
avaliaram os prs e os contras de cada possibilidade de reutiIizaQo. A DPHN, enquanto tal, foi desde
sempre favorvel instalaQo do Instituto Hidrogrfico, o que constituiria uma responsabilidade para a
Marinha assegurar a manutenco daquele extenso espaco e edifcios que colocavam muitos problemas de
reconstru^o e de reocupaQo. Antnio Nabais formulou, por sL um documento escrito apontando a
proposta de criaco, no local, sob responsabilidade da Cmara, de um "Parque Nutico", viplo de
atracco turstico-culturaF.
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Mapa 4 - Projectos propostos e/ou possivelmente a retomar para ncleos museolgicos (1993-1995)
Moinho de mar dos Paulistas
0 Moinho de Mar Novo dos Paulistas localiza-se na sub-zona da Azinheira da REN do
concelho do Seixal. Continuando por concretizar qualquer das ideias anteriormente
propostas para valorizaQo deste imbvel classificado que se pretendia ver integrado no
Ecomuseu Municipal, em 1994 ainda foi considerado, em alternativa Quinta do
Rouxinol, que nele se viesse a programar e instalar o Ncleo de Patrimbnio Natural496.
Por outro lado. no quadro da intervenQo do Instituto Hidrogrfico da Marinha no cabo
da Azinheira e de um potencial ncleo museolbgico, para que no faltavam importantes
colecQbes tcnicas e cientficas, tambm se chegou a delinear um conjunto de intenQes
para permitir a simultnea valorizaQo, que nos parecia ainda mais pertinente, do ponto
de vista patrimonial, do Moinho Velho dos Paulistas, mas as ideias nao yussi_un disso
mesmo, nunca se chegando ao plano concreto de eventuais negociaQbes com o
respectivo proprietrio, totalmente desinteressado da conservaQo daquele imbvel
classificado.
A semelhanQa do que fez com o moinho de Corroios, a CMS encomendou ao
Laboratrio Nacional de Engenharia Civil um "Parecer sobre a ReabilitaQo do Moinho
Novo dos Paulistas", cujo relatbrio foi concludo em Outubro de 1994.497 Contudo,
ficando em aberto a concretizaQo da obra, da necessidade de consolidaQo passou-se,
nos ltimos anos, urgncia de uma reconstniQo, caso se queira impedir a perda total
daquele monumento moageiro.
Lagar de azeite do Pinhalzinho
Apesar de constituir um dos primeiros stios que se tencionou musealizar, desde 1981.
so em meados dos anos noventa se comeQaram a estabelecer contactos com vista a um
projecto nesse sentido, alis com a intervenQo da prpria Junta de Freguesia local. Sob
a proposta de um ncleo de stio dedicado temtica do azeite, a DPHN/Ecomuseu
inscrevia-o, em 1994, no documento a que j nos referimos anteriormente (Patrimnio
construdo e patrimnio natural do concelho do Seixal. Propostas de prximas
classificaqes e de plano de desenvolvimento a longo prazo do projecto museolgico
municipai): "indo ao encontro da vontade expressa pelos eleitos locais, teria todo o
Cf. Patrimnio construdo e patrimnio natural ... 1994: 1 1 .
O relatrio 269/94 (Outubro), do Ncleo de Comportamento de Construces do Departamento de
Edifcios do LNFC teve a autoria dos Engenheiros Civis Maria do Rosrio Veiga e Joo Appleton.
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- com caractersticas praticamente nicas no concelho".
0 lagar do Pinhalzinho figurou entre as propostas de classificaQo de patrimbnio
cultural imvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995499, dando
origem organizaQo futura de um processo apresentado ao IPPAR.
Lagar de vinho de Santa Teresinha
No anterior perodo j se tinha a ideia de um ncleo museolbgico num lagar de vinho.
sem se apontar, pelo menos nos principais documentos da programaQo inicial do
museu, a sua localizaQo provvel.
Nas propostas de 1994, esse ncleo em perspectiva era o do lagar da Quinta de Santa
Teresinha, embora se admitisse uma alternativa s dificuldades que os servQos
argumentavam para a sua preservaQo in situ: "Pode encarar-se como vivel a
integraQo do seu equipamento num ncleo museolbgico a criar no Parque Urbano de
Arrentela e Torre da Marinha: ncleo da vinha e do vinho do Seixal".
0 lagar de Santa Teresinha figurou entre as propostas de classificaQo de patrimbnio
cultural imbvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995.
Forno de cal da Azinheira
0 forno de cal era outra dos stios desde inicio inseridos na programaQo museolbgica
(1982), mas nunca se chegou a intervir fisicamente para a sua preservaQo. Quanto
documentaQo, apesar de referido em folhetos e diversas publicaQbes, sb no mbito do
inventrio de patrimbnio industrial se vir a fazer a sua descrQo e registo sistemtico, a
que nos referiremos sucintamente, mais adiante. -
0 forno de cal da Azinheira figurou entre as propostas de classificaQo de patrimbnio
cultural imbvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995, dando origem,
semelhanQa de outros casos, elaboraQo de um processo a apresentar ao IPPAR.
Nem no plano institucionaL nem formalmente, ao m'vel de projectos de intervenQo, se
conheceram medidas capazes de fazer evoluir das intenQbes prtica o ncleo do
Moinho da Passagem e os denominados ncleo do patrimnio natural e ncleo
498
Cf. Patrimnio construido e patrimnio natural ... 1994: 13.
499
Uma deliberaco da CMS de 1 1.01.1995 e da Assembleia Municipal, de 23.02.1995, com base numa
proposta da DPHN/Ecomuseu permitiu a instruQo de um conjunto de processos para propostas, ao
IPPAR, de classifcaQo de patrimnio cultural imvel.
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agrcola. 0 ncleo da gua tambm no voltaria a ser objecto de nenhuma actualizaQo
e a ausncia de intervenQo por parte do Ecomuseu significou a sua descontinuaQo. no
quadro do servQo municipal em que tinha sido criado.
Veja-se a localizaQo dos ncleos no concretizados e descontinuados, no perodo entre
1993 e 1995,noMapa5.
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Mapa 5 - Ncleos no concretizados e descontinuados (1993-1995)
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No que toca ao ncleo do patrimbnio natural anunciado para a Quinta do Rouxinol,
procurou-se, como referido atrs, antever uma alternativa de espaQO, no Moinho de
Mar dos Paulistas. a partir do qual fosse possvel instalar uma estrutura museogica do
tipo de centro de interpretaQo. Quanto quela quinta e dado o objectivo da tutela. de
criaQo de um "Parque Histbrico-Natural" considerava-se pertinente, por parte da
DPHN, uma programaQo assente no trabalho museal desenvolvido at ali. Em 1994
apontava-se: "0 Parque Histbrico-Natural da Quinta do Rouxinol integrar os dois
ncleos museolbgicos [Moinho de Mar de Corroios e Olaria Romana], os vestgios da
antiga Quinta do Rouxinol e uma rea do Sapal de Corroios".500
Ao arruinamento dos edifcios da Quinta do Rouxinol em Corroios e falta de uma
deciso sobre a prog.ram?>.cno daquele ncleo juntaram>c prex-tjpaL.x_Tra. nirvii^ &&_;..--_:_-
e divulgaQo, junto da comunidade locaL das zonas de Reserva Ecolbgica Nacional no
concelho do Seixal501, que cremos terem contribudo para a indevida secundarizaQo
daquele projecto.
Quanto ao ncleo da gua, na estaQo de captaQo e elevaQo de gua da Cruz de Pau,
algumas peQas ali apresentadas foram retiradas para integrarem a exposQo temporria
exibida a partir de 1993 no Moinho de Mar de Corroios "A Terra e o Homem
-
aspectos geolbgicos do concelho do Seixal", ilustrando precisamente os contedos
dedicados gua. No fnal da exposQo, no voltariam estaQo da Cruz de Pau, para a
qual o prbprio museu tinha deixado de encaminhar visitantes, uma vez que no se.
tinham reunido condQes mnimas de gesto do espaQo numa perspectiva museolgica.
A par disso tinha-se reflectido sobre os critrios de localizaQo do "ncleo", propondo-
se a "reavaliaQo deste caso, apontando a possibilidade de investir na musealizaQo da
central elevatria do Talaminho", que desempenhara um papel pioneiro no sistema de
captaQo e de distribuQo pbhca de gua no concelho ", no causando, por seu lado. o
mesmo tipo de problemas de seguranQa, do ponto de vista da acessibilidade de
visitantes.
Cf. Patrimnio construido e patrimnio natural... 1994: 6.
ul
A REN do Seixal foi delimitada na sequncia da elaboraQo do Plano Director Municipal, abrangendo
vastas reas ribeirinhas do concelho.
"
Cf. Patrimnio construdo e patrimnio natural ... 1994: 9.
Mapa 6
-
Projectos de valorizaQo do patrimnio (1993-1995)
3.3.2. Projectos de valorizaQo de patrimonio
Por projectos de valorizaQo de patrimbnio entendemos os casos em que
se verifcou a
intervenQo do Ecomuseu, ultrapassando o processo de classificaQo. mas
no
confgurando, neeessariamente, um programa de criaQo de um
ncleo museolgico.
Veja-se a localizaQo no concelho do Seixal dos respectivos stios e imbveis
atravs do
Mapa 6. Parece-nos pertinente destacar os seguintes: o edifcio da antiga sede da
SFUA, em Arrentela; a fbrica de cortQa Mundet, no Seixal; a fbrica de pblvora de
Vale de MilhaQos; a Ponta dos Corvos; o Porto da Raposa; a Igreja paroquial
de
Arrentela e os ncleos urbanos antigos.
Sede antiga da SFUA (Sociedade Filarmbnica Unio Arrentelense)
A antiga sede da Sociedade Filarmbnica Unio Arrentelense erguia-se, num quadro
paisagstico de qualidade excepcional, em pleno ncleo urbano antigo
de Arrentela,'
debniQada sobre o esturio do Tejo, lado a lado com a Igreja matriz, de Nossa
Senhora
da ConsolaQo, fazendo parte, portanto, da rea de protecQo deste imbvel classificado
de Interesse Pbhco e sendo unanimemente considerado um imbvel com importncia
simbblica e arquitectbnica no concelho. Com a construQo de um edificio novo,
em rea
prbxima e que a partir de 1987 substitura a antiga sede da colectividade,
a Cmara
tornara-se proprietria do primeiro.
A iniciativa de um grupo de membros da comunidade
local arrentelense, sbcios da
SFUA e famiiiares de antigos benemritos e/ou dirigentes da sociedade e msic _<= da
sua filarmbnica, desde sempre empenhados na vida da colectividade e reconhecendo
como seu smbolo o edifcio atrs referido, despoletou, em Setembro de 1990, uma
tomada de posQo da ento Subsecretria de Estado da Cultura, Natlia Correia Guedes,
junto do Presidente da Cmara do Seixal. Seguiram-se muitas dihgncias no sentido
de
recordar a histbria daquele prdio, construdo, no incio do sculo, com um notvel
esforQO da populaQo local, cujas tradQbes culturais estiveram profundamente ligadas
indstria de lanifcios e quela sociedade filarmonica. Algumas dessas diligncias,
503
Quanto ao patrimonio para classificaco, a Cmara aprovou um conjunto de propostas, basicamente as
quej eram enumeradas nas propostas de 1994, mas s cerca de um ano mais
tarde (em 1995). Por outro
lado, no se inclui neste mbito a referncia Quinta de S. Pedro, onde em 1994 se realizou a primeira de
uma srie de campanhas arqueolgicas de campo, seguida de estudo e investigaQo de materiais
exumados, o que deu origem a um novo projecto de investigaco arqueolgica, porque, sem avancar
na
programaco cientfca, seria prematuro antever um programa museologico. Caso se viesse
a justifcar,
seria provavelmente centrado na LnterpretaQo global do stio, uma vez que a Quinta, que propriedade
municipal, merece uma investigaQo histrica mais abrangente.
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persistindo pelos anos seguintes, foram a certa altura coordenadas entre o proprio
Ecomuseu e o grupo de arrentelenses mais empenhado na preservaQo do imbvel.
Singularmente, pois no se conhecem no concelho outras situaQbes do mesmo gnero, a
Comisso de Arrentelenses recolheu e entregou CMS mais de quatrocentas assinaturas
em prol da salvaguarda da antiga sede da sua colectividade, defendendo a sua devoluQo
a funQes culturais e, se possvel, recreativas.
Atravs do registo da memria oral e de pesquisas documentais centradas na historia do
edifcio e suas funQes originais, o museu elaborou uma proposta de reutilizaQo como
"centro de estudos, de formaQo e divulgaQo cultural", incluindo a instalaQo de um
posto de informaQo turstica.5
4
A antiga sede da SFUA~em Arrnela figurou entre as propostas de classificaQo de
patrimbnio cultural imvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995, o,
que, controversamente, deixou entretanto de poder dar origem elaboraQo de um
processo a apresentar ao IPPAR, porque a Cmara deliberou substituir o imbvel por
outro, construdo de novo, supostamente evocando a arquitectura do original.
Fbrica Mundet do Seixal
Encerrada e inactiva desde 1 989, as preocupacbes do museu sobre a fbrica derivavam
tanto das futuras ocupaQbes do imenso espaQO que ocupava e do significativo
patrimbnio industrial que abarcava, como da necessidade de projectos para o ser estudo
e investigaQo. Para alm da recolha de algumas mquinas e de registos fotogrficos
pontuais, na ltima fase de laboraQo, era bbvia a desproporQo entre a importncia
consensualmente atribuda ao seu lugar no territbrio e os meios- empregues na
preparaQo de uma intervenQo, uma vez que o proprio PDMS (Decreto-lei n 93/90 de
1 9 de MarQo) considerava grande parte da Mundet como rea a proteger.
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O processo de tentativa de salvaguarda do edifcio sede da SFUA fez parte das actividades da
DPHN/Ecomuseu desde 1990, quase como se de um projecto de futuro ncleo museolgico se tratasse,
uma vez que envolveu contactos intensos com um grupo
da popula^o, com sctvqos tcnicos e com
entidades vrias, nomeadamente no sentido de obter informaQes e dados para fundamentar e promover as
propostas de recuperaQo e de reutilizaQo do imvel. A proposta de 1992 apontava as principais medidas
e fases de intervencao. Mas faltou praticamente tudo para a exequibilidade do projecto, vindo, anos
depois, a verifcar-se uma situa?o extremamente controversa de demolico e de reconstniQo do edifcio,
com o assentimento do prprio IPPAR. Alguns dados da pesquisa historica efectuada sobre este caso
foram por ns pubiicados em 1997: "Antiga sede da Sociedade Filarmnica Unio Arrentelense
- a
construQo da casa da msica, a importncia do associativismo na Arentela e a memria colectiva", __/-
madan, II Srie, n 6 (Oumbro 1997), pp. 125-131.
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Um levantamento sumrio feito entre 1990 e 1991505, em paralelo ao trabalho do museu
e na sequncia do qual se deram incio a algumas recolhas de objectos,
ainda que de
pouco significado no contexto do patrimbnio em presenQa,
serviu para fundamentar as
propostas dos anos imediatamente seguintes.
Em 1994506, a DPHN/Ecomuseu propbs a classificaQo da Mundet, avanQando que seria
"de prever a incluso de um ncleo [museolgico] da cortQa
nos projectos que venham
a ser estudados para esta rea, preservando-se a fachada ribeirinha, alguma
oficina mais
representativa, se possvel a creche e, integralmente,
o edifcio das caldeiras de
produQo de vapor".
A fbrica de cortQa Mundet do Seixal figurou entre as propostas de classifcaQo
de
patrimbnio cultural imve aprovadas pela CMS e a Asseinbleia Mumcipai
sm iV'W
dando origem elaboraQo de um processo apresentado ao IPPAR
em 1 999.
Em 1995, na perspectiva do acompanhamento da situaQo da Mundet,
envolvendo
tambm a maquinaria e todo o seu espblio mbvel, a Cmara nomeou
uma comisso de
trs tcnicos, de que fazia parte a responsvel do Ecomuseu, assim
como um assessor
jurdico e o responsvel financeiro, aos quais coube
a elaboraQo de informaQbes e de
pareceres especfcos, face aos anncios de venda
do patrimbnio da fbrica, atravs de
leilo, por deciso do respectivo Administrador de Falncia.
Tal processo constituiu um
importante antecedente para a dehberaQo da CMS e a aquisQo
da antiga fbrica, em
Dezembro de 1996.
Fbrica de plvora de Vale de MilhaQos (SAP)
Desde a exposQo realizada em 1981 ("O Trabalho na Histbria
db Concelho do
Seixal"), eram amplamente reconhecidos o intere'sse histbrico e o excepcional
valor
patrimonial da fbrica da Sociedade Africana de Plvora (SAP),
em Vale de MilhaQOS,
centrados sobretudo no funcionamento do seu motor central, constitudo por uma
mquina a vapor. semelhanQa do que acontecera com a Companhia
de Lanificios de
Arrentela - e a par das pesquisas arqueolgicas em Amora, sobre a
fbrica de vidros -
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Nesse perodo, comecmos a desenvolver pesquisas sobre o
tema da cortica e precisamente sobre a
histria da fbrica Mundet do Seixal e o levantamento e interpretaco do seu patrimnio industrial, quer
com fins acadmicos (trabalho intitulado A Murukt
- indstria corticeira: estabelecimento na vila do
Seixal, elaborado no mbito do Curso de EspecializaQo em Museologia Social,
na Universidade
Autn'oma de Lisboa, apresentado em Julho de 1990 na cadeira de Arqueologia Industrial e Museologia,
orientada pelo Dr. Jorge Custdio), quer na perspectiva de um projecto
de investigaco. V. FILIPE 1992a:
63-68.
506
Cf. Patrimnio construido e patrimnio natural ... 1 994: 11.
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alguns elementos da APAI tambm se interessaram pela fbrica da pblvora. As visitas
SAP tornaram-se relativamente frequentes, promovidas no sb pelo museu municipal,
mas por outras entidades a que se ligavam programas de formaQo em museologia e
patrimbnio.
Em 1 994, enquanto propunha a sua classificaQo e se considerava justificada a futura
"criaQo de um ncleo museolbgico (independentemente da forma de o implementar)
em caso de desactivaQo da fbrica"507, o Ecomuseu promovia a execuQo de uma
maqueta da mquina a vapor. a fim de integrar a exposQo permanente, no Ncleo
Sede, contribuindo assim para uma melhor interpretaQo dos visitantes sobre o circuito
de produQo da pblvora negra a operar em Vale de MilhaQos.
A fbrica da plvora de Vaie de MiihaQOS figurou entre as propostas de classiftcaQo de
patrimbnio cultural imbvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995,
dando origem elaboraQo de um processo apresentado ao IPPAR em 1999.
Ponta dos Corvos
A rea de REN abrangendo as antigas secas de Bacalhau, denominada Ponta dos
Corvos, localizada na Pennsula do Alfeite, em peno Esturio do Tejo, em frente ao
Seixal foi objecto da proposta com que a CMS integrou a Candidatura ao Fundo EFTA
de uma "Rede museolbgica do distrito de Setbal e Instituto de desenvolvimento
regional" proposta pela AssociaQo de Municpios do Distrito de Setbal em 1994.
D
Elaborado com o propbsho imediato de participaQo naquela candidatura, o projecto
teve em conta as potencialidades tursticas do stio, sublinhadas por diversas vezes,
nomeadamente em estudos e programas de ordenamento de territbrio em propostas de
valorizaQo e desenvolvimento local, procurando, em simultneo, articular a candidatura
com a realidade museolbgica concelhia. Assim, para a Ponta dos Corvos era proposto
507
Cf. Patrimnio construdo epatrimnio natural ... 1994: 6. ,
508
A candidatura da "Rede museologica do distrito de Setbal e Instituto de Desenvolvimento Regional"
(1994) foi coordenada pela agncia CDR/Cooperaco e Desenvolvimento Regional, S.A., envolvendo
onze projectos de municpios do distrito. 0 documento Rede Museolgica do Distrito de Setbal 9 de
Outubro de 1995, Setbal, Cooperaco e Desenvolvimento Regional, S.A. [39 p.] da-nos a conhecer que,
para alm do Seixal, esses projectos eram os seguintes: Museu Municipal de Arqueologia de Alccer do
Sal; Ncleo Museologico do Desporto (Alcochete); Ncleo Medieval da Rua da Judiaria ( Almada);
Ncleo Moageiro "Moinho Pequeno'1, ( Barreiro); Ncleo Museologico do Moinho de Mar (Alhos
Vedros, CM Moita); Conjunto da Antiga Quinta do Saldanha e Ermida do Senhor Jesus dos Aflitos (Vale
de Vagados, Montijo); Centro de Artes e ofcios Sebastio Foriuna (Quinta do Anjo, Palmela); Casa do
Bispo (Sesimbra); Museu do Trabalho Michel Giacometti (Museu Municipal, Setbal); Pavilho da
Assembleia Distrital de Setbal/EspaQO polivalente e Reservas-MAEDS (Setbal).
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um centro museolgico a denominar "Museu do Tejo", destinado a interpretar o
patrimbnio natural das zonas ribehinhas e as suas actividades flvio-maritimas,
interligando-se com outras unidades museolbgicas locais, particularmente os ncleos do
Ecomuseu Municipal do Seixal (Ncleo Naval, Moinho de Mar de Corroios e
embarcaQbes tradicionais). O projecto no teve qualquer concretizaQo, e, tanto quanto
saibamos, a candidatura no foi, de nenhuma forma, avaliada.
Porto da Raposa
0 Porto da Raposa, que nunca fora objecto de nenhuma intervenQo por parte do museu,
apesar de figurar em algumas edQbes municipais como "ncleo do Ecomuseu" e/ou
'"stio visitvel", foi includo nas propostas de classifcaQo de patrimbnio cultural
imvel aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipai em 1995 e. na sequncia da
ofcializaQo da proposta junto dos proprietrios, foi considerada a eventuahdade duma,
cedncia Cmara, para a sua preservaQo. O assunto ficou porm em aberto.
Igreja Paroquial de Arrentela
O propbsito de criaQo de um ncleo museolbgico "de arte sacra", na Igreja de
Arrentela, inscrito no programa do museu municipal de 1982, no se veio a concretizar
programaticamente, nem teve materializaQo prtica posterior.
Aquele imbvel classifcado de Interesse Pblico incluiu-se porm com bastante
frequncia, em visitas e em itinerrios temticos do Ecomuseu, mediante uma estreita
relaQo institucional com a Parbquia.
0 conjunto de propostas de classifcaQo aprovadas em 1995 pela CMS e pela
Assembleia Municipal contemplavam a reclassificaQo da Igreja Paroquial de Arrentela
para Monumento Nacional, processo que seria relegado para segundo plano, devido
priorizaQo dos contactos junto do IPPAR e da DirecQo Geral de Edifcios e
Monumentos Nacionais destinados a efectivas intervenQbes de conservaQo e de
restauro, que a Autarquia sempre se mostrou disponvel para apoiar.
Ncleos Urbanos Antigos
Sem dvida devido ao papel do museu nos processos de identifcaQo e de delimitaQo
dos ncleos histbricos urbanos do concelho, quele continuou a caber um conjunto de
atribuQes ligadas preservaQo do patrimbnio cultural arquitectnico de Arrentela,
Seixal, Amora e Aldeia de Paio Pires. Assim se justiicou tambm que fosse a
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DPHN/Ecomuseu a acompanhar as actividades no seio da AssociaQo Portuguesa de
Municpios com Centro Histbrico, apesar da existncia de um gabinete para a gesto dos
ncleos urbanos antigos, inserido na Diviso de HabitaQo. Aquelas atribuQbes foram
pouco valorizadas no funcionamento dos servQOs e frequentemente ignoradas pela
tutela. em consonncia com uma visvel depreciaQo do patrimbnio edificado a que nos
reportamos.
Em 1991, o Ecomuseu foi responsvel por uma intervenQo arqueolbgica de emergncia
em pleno ncleo antigo do SeixaL devido a obras de remodelaQo do edifcio dos PaQOS
do Concelho. Em 1995, no mbito do protocolo de cooperaQo com o Centro de
Arqueologia de Almada, em coordenaQo com o Ecomuseu, deu-se incio a um
programa de inventrio sistemtico do Ncleo Urbano Antigo do Seixal (patrimbnio
construdo).
Os coretos inseridos nos ncleos urbanos de Amora (coreto da Sociedade Filarmbnica
Operria Amorense) e da Aldeia de Paio Pires (coreto da Sociedade Musical 5 de
Outubro) figuraram entre as propostas de classifcaQo de patrimbnio cultural imbvel
aprovadas pela CMS e a Assembleia Municipal em 1995, estando na base dos processos
de levantamento arquitectbnico e de restauro que a CMS veio a promover entre 1997 e
1998.
3.3.3. ServQos
Como j referimos, a estrutura orgnica delineada, por Regulamento Municipal, para a ;
DPHN, consistindo na sub-diviso em Sector de Patrimnio Histrico e Sector de
Patrimnio Natural, no tinha uma relaQo efectiva com a realidade. Esta espelhava,
alis, a complexidade da estruturaQo dos diferentes campos uncionais. Na prtica. e
num mbito interno de organizaQo fiinciona, de gesto de pessoal e de meios tcnicos
integrados no museu, procuravam-se soluQbes parcelares, adequadas ao momento, com
que se a avanQando num plano de consolidaQo a longo prazo, para uma arquitectura
dos servQos onde se enquadrassem as ftmQbes museais, tanto primrias como
secundrias. Neste perodo, o "figurino" de trabalho por projecto foi acentuadamente
aplicado, com o intuito de fazer progredir, com um mnimo de regularidade, actividades
na rea da difuso, materializando algumas potencialidades dos recursos museolgicos.
tanto ao servQo da comunidade locaL como para fruQo de pblicos exteriores.
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Procurando agregar, do ponto de vista operacional e de funcionamento, o pessoal e os
meios logsticos necessrios ao exerccio privilegiado das imQes museolgicas ditas
primrias e das fiinQes que, no sendo especificamente museolbgicas (por isso
ditas
secundrias) se revelaram essenciais ao processo de consolidaQo do Ecomuseu,
estabeleceram-se as ctunidades de organizaQo fimcional" designadas, ainda que
genericamente, por servQOs. Cabe assim distinguir o conceito de servQO, como funQo
equipada, definido por Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo, da aplicaQo que Ihe
damos, baseada no facto de a fazermos corresponder a unidades operacionais em
construQo ou tendendo para uma organizaQo funcional. assente no exerccio tcnico
qualificado. Tais unidades foram alojadas em espaQOs repartidos pelos ncleos do
Ecomuseu, nos quais se oram acentuando as dificuldades de adaptaQo f ^espectjvas
necessidades, tanto dos acervos, como dos utilizadores e pblicos.
Foi precisamente na articulaQo entre a funQo "preservaQo" e a tunQo "difuso" que
se estabeleceu o eixo de organizaQo das actividades e de estruturaQo de servQos, a que
se atriburam nveis de gesto diferenciados, progressivamente consolidados. Dada a
carncia de tcnicos profissionalizados, optou-se por concentrar numa mesma equipa
todas as vertentes de trabalho inerentes preservaQo
-
abrangendo desde a
incorporaQo e a conservaQo, aos procedimentos mnimos de documentaQo do acervo
museolbgico. Numa rea intermdia, quanto reorganizaQo uncional e organizativa do
museu, mantiveram-se servQOS de interface entre aquelas duas reas funcionais e a de
investigaQo e de programaQo cientfica e museologica: o servQo de museografa,
grafismo e edQo e o Centro de Documentaqo. A este ltimo cabia, simultaneamente,
uma vertente essencial de resposta s necessidades e solicitaQbes de um importante
sector dos utilizadores do Ecomuseu, pelo que a sua respectiva gesto se deveria
aproximar bastante da do Serviqo Educativo.
A responsabilizaQo de tcnicos profissionais, rentabilizando a sua experincia e o perfil
respectivamente conferido pela sua carreira no museu, compensou, em parte, o
insufciente nmero de tcnicos superiores com formaQo especializada e permitiu.
neste perodo, configurar a rea de servQos de museografia e conservaQo e consolidar
o que j era chamado Serviqo Educativo (SE), mantendo entretanto. sem grandes
alteraQes, as outras duas, que j referimos: do servQo de museografia, grafsmo e
edQo e do Centro de Documentaqo.
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3.3.3.1. ServQO de museografia e conservaQo.
Adequado realidade de momento, este servQO, interface com a unQo "investigaQo",
respondia s exigncias da funQo "preservaQo".
0 quotidiano do museu implicava uma multiplicidade de tarefas e de operaQbes em que
era requerido o trabalho de um pessoal tecnicamente preparado para a manutenQo e a
conservaQo de objectos e de instalaQes, incluindo. ou no, exposQbes. A esse pessoal
era solicitado. ora bastante esforQO. ora especializaQo e rigor, e, frequentemente, a
necessidade de aprendizagem de novos preceitos tcnicos ou a adequaQo de
procedimentos a situaQbes menos comuns no tratamento do bens museais, relativamente
a casos anteriores. A experincia do Ecomuseu poder ampliar, mas, em geral, reproduz
o tipo deexigncias que se colocam a um museu misto e interdisciplinar, que recolhe e
incorpora objectos e sries de objectos de contextos muito variados, criando um,
espectro de necessidades logsticas, de pessoaL de qualificaQbes e de formaQo para que
dificilmente cada entidade de tutela, do tipo municipal, encontrar resposta
isoladamente. Por outro lado, ao tratar-se da conservaQo em contexto de museu,
parece-nos incontornvel o papel da formaQo endbgena do pessoaL to importante
como a sua criteriosa selecQo, em relaQo com o programa do museu ou o seu processo
de programaQo, o(s) campo(s) temtico(s) e/ou os acervos em causa.
Tendo conscincia de tudo isso e avaliados os anos de trabalho anteriores
- sabendo-se
muito bem que no tnhamos dados credveis para uma planificaQo rigorosa de longo .
prazo e que no estava ao nosso alcance calendarizar medidas estruturais que
estivessem
dependentes de decisbes pohticas
- assentmos a nossa estratgia em seis linhas
essenciais: a) instalar o melhor possveL e progressivamente, as reservas, nos espaQOS da
Quinta da Trindade; b) rever e melhorar as condQbes de conservaQo dos bens
apresentados ao pbhco, implementando medidas bsicas de conservaQo preventiva
nos respectivos ncleos; c) recorrer a servQos exteriores ao museu
- municipais e
outros - para tarefas de manutenQo corrente, de que s pudesse libertar pessoal que j
tinha alguma especializaQo e/ou que pudesse aproundar competncias museogrficas;
d) explorar a via de parcerias no plano tcnico-cientfico (caso do Centro de
Arqueologia de Almada), para o recurso a servQos exteriores especializados e dando
garantias de idoneidade, face carncia de meios internos, no mbito de intervenQbes de
emergncia (caso da arqueologia e do patrimbnio azulejar); e) equipar gradualmente o
museu de meios logsticos e dos equipamentos necessrios execuQo de trabalhos
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prioritrios de tratamento de acervo mbveL ao nvel da conservaQo e mesmo do
restauro; f) finahnente. mas como opQo de fundo, sectorizar a conservaQo de forma a
abranger os vrios segmentos operatrios necessrios preservaQo essencial de bens
incorporados pelo museu
- isto , abrangendo o trabalho de conservaQo fsica, de
inventariaQo bsica e de actualizaQo dos dados de gesto desses bens museais,
nomeadamente os inerentes prbpria conservaQo, pesquisa-investigaQo e difuso.
Embora com muitas difculdades, conseguiu-se estabilizar, a partir de 1993-1995, um
"ncleo duro" para o trabalho da conservaQo, muito abrangente nas suas atribuQbes, tal
como o descrevemos.
Porm, mesmo assim, aquele servQO (em confguraQo) exclua trs vertentes muito
importantes da funQo "polar" ou "obngatbna" de prcservavo o Eeumuseu. Uma
vertente, inerente ao moinho de mar, era a da conservaQo e registo do sistema de
moagem tradicional; a conservaQo do sistema competia essencialmente ao moleiro e ao
seu ajudante. Outra vertente, inerente ofcina do ncleo naval, era a da conservaQo,
constniQo e documentaQo de modelos de barcos tradicionais do Tejo; a construQo e a
conservaQo de modelos competia essencialmente ao antigo construtor naval/carpinteiro
de machado e artes. A terceira vertente, inerente s embarcaQbes, flutuantes e a
navegar, era a da conservaQo destas e dos aspectos ligados sua reutiIizaQo; para alm
dos dois arrais e dois ajudantes de arrais, envolvia, como foi dito, os estaleiros onde os
barcos recolhiam para obras de manutenQo e de recuperaQo.
At 1995, aquelas atribuQbes tambm foram, por uma parte, acumuladas s actividades
da responsvel da DPHN, tanto de estudo-investigaQo, como de coorcienaQo tcnico-
cientfca e de gesto, e, por outra parte, no que toca s embarcaQbes, foram partilhadas
com o Serviqo Educativo.
3.3.3.2. Servigo Educativo
Conhecido pelo pblico com esta mesma designaQo, o.Serviqo Educativo dava resposta
s exigncias de momento da fiinQo "difuso", nas vertentes de interpretaQo e de
extenso cultural.
Foi precisamente nessa rea da difuso que se integrou o segundo elemento tcnico
superior, a ttulo permanente (a tempo inteiro), no Ecomuseu, em 1993. O facto de o
preenchimento desse lugar, o qual era preconizado no nosso relatbrio de estgio de
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1992, se azer atravs de algum que iniciaria carreira profissional no museu309, era
encarado com naturalidade, pois previa-se, partida, dadas as circunstncias e o perfil
curricular, uma plena integraQo no j dinmico Serviqo Educativo. Este era constitudo
por um "ncleo duro" de duas monitoras de museu. A par das actividades que ambas
desenvolviam um tcnico no permanente tomava parte importante na divulgaQo do
patrimbnio em geral e, particularmente, do patrimbnio natural. A colaboraQo dele com
a Cmara estava muito ligada sua profissao docente, exercida no concelho, o que, no
caso concreto do trabalho no museu, foi determinante para os resultados obtidos junto
dos pblicos escolares, que reconheciam muitssimo bem as suas capacidades de
comunicaQo, tanto mais efcazes quanto ele prbprio desenvolvia incansveis
levantamentos de campo, tanto sobre aspectos geolbgicos, como sobre a ecologia e os
aspectos biolgicos regionais e locais.
Tendo a sua gnese na extenso cultural do Ecomuseu e passando por um
funcionamento experimental na DPHN, a criaQo do Gabinete de Turismo, decidida
pela tutela municipal, ocorreu com o correspondente enquadramento orgnico, atravs
do Regulamento municipal de 1993. Este facto, apesar das insuficincias, entre outras,
na definQo de campos de atribuQes e de qualificaQo de pessoaL acompanhou a
evoluQo do funcionamento do Serviqo Educativo do museu, a que se pretendia conferir
a especifcidade museolgica requerida sua programaQo.
Defendida foi, tambm, a especificidade museolbgica da gesto das embarcaQbe .
tradicionais, assunto a que nos referiremos mais adiante, mas que neste perodo no
recolheu consenso entre estruturas orgnicas mumcipais, face coerncia de uma
articulaQo entre preservaQo, estudo-investigaQo, saber-fazer e difuso,
veementemente fundamentada por parte do Ecomuseu e a que felizmente foi dada
continuidade.
0 reforQO do SE, em termos de pessoal e de uma certa depuraQo de funQbes,
correlacionado com outras medidas de gesto, permitiu:* a) desenvolver e definir melhor
o trabalho com sectores especficos de pblicos e, em geral, de utilizadores do
Ecomuseu, privilegiando decididamente o meio envolvente do prbprio museu; b)
aperfeQoar o sistema de acolhimento de visitantes nos ncleos museolbgicos; c)
No processo de selecco da tcnica superior para o Servico Educativo pesou a frequncia de um curso
de pos-graduaQo em Histria Regional e Local, mas que a tcnica superior admitida no chegou a
concluir.
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aprofundar mtodos de interconexo com outras reas funcionais/servQos do museu.
num quadro integrado de gesto e de planificaQo; d) providenciar a formaQo
profissional. explorando os poucos recursos externos disponveis, mas tambm
mobilizando e rentabilizando recursos endgenos ou gerados com as prprias
actividades do Ecomuseu; e) integrar sistematicamente o SE em projectos destinados a
aprofundar /actualizar os conhecimentos e a recolha de dados sobre o territrio de
inserQo do museu e sobre a respectiva populaQo.
Os meios logsticos condicionaram grandemente o trabalho deste servQO, a que faltaram
no apenas gabinetes adequados ao seu funcionamento interno, mas tambm espaQOS de
recepQo e de actividades com os pblicos. Procurou-se compensar este ltimo tipo de
carncias utilizando todos os espaQOS possveis sob gesto da DPHN. nomeasmerte
num ncleo que no abria regularmente ao pblico, o da Quinta da Trindade, graQas
articulaQo funcional activa com os servQOs de conservaQo e de museografia.
3.3.3.3. Centro de Documentaqo
Sendo tambm identificado junto do pblico, o Centro de Documentaqo constitua um
interface de recurso face a exigncias de momento das funQbes "investigaQo",
"preservaQo" e "diuso"
Com a transferncia orgnica do Arquivo Histbrico Municipal e a sua sada fsica do
museu, encarou-se de modo diferente a especificaQo das atribuQbes do Centro d#
Documentaqo (CD), ainda que no se detivessem os recursos miumos para um salto
qualitativo do seu uncionamento, como verdadeiro servQo de documentaQo do museu,
mais do que necessrio para a intercomunicabilidade entre rea de aplicaQo
funcionais, desde a investigaQo difuso. Falfava-lhe pessoal510, equipamentos
-
nomeadamente informticos - e espaQO. Mas, apesar da inadequaQo logstica, o CD
desempenhou um importante papel de interface com certos pblicos, tanto do tipo de
utilizadores escolares, dos vrios graus de ensino, como do tipo de utilizadores muito
menos habitual nos museus, constitudo por pessoas particularmente interessadas numa
informaQo histbrica ou numa representaQo iconogrfica local, ou numa orientaQo
bibliogrfica, entre muitas outras situaQbes difceis de tipifcar, mas que foram
5,0
O Centro de Documentaqo do Ecomuseu contava apenas, a tempo inteiro, com uma tcnica adjunta
de Biblioteca, Arquivo e Documentaco (na especialidade de Arquivo), pontualmente apoiada,
como
acontecia com outros servQOS, por um dos funcionrios com funQes auxiliares (gerais e administrativas)
domuseu.
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demonstrando a facilidade de acesso ao patrimbnio, numa acepQo muito ampla,
proporcionada pelo museu. Quanto aos utilizadores genericamente ditos escolares, deve
particularizar-se o segmento de estudantes universitrios e de alunos de mestrados. que
assiduamente se serviram do CD do Ecomuseu, para consulta de fundos bibliogrficos e
documentais, para pesquisas relacionadas com o seu acervo museal, com o patrimbnio
concelhio e regional, ou mesmo com temticas mais gerais ligadas ao territbrio, quer
ainda para trabalhos que tinham o prprio Ecomuseu por objecto de estudo.
3.3.3.4. ServQO de museografia, grafismo e edQes
Este servQO constitua. face s realidades, o interface de recurso face a exigncias de
momento da funQo "difuso".
0 Ecomuseu no detinha pessoal e meios logsticos adequados e em quantidade
suficiente para equipar a funQo abrangente de difuso ou, no caso concreto, destinados*
a um verdadeiro servQo de exposQes e de edQes.
As actividades museogrficas resultantes de projectos de difuso
- nomeadamente
exposQbes, animaQbes ou eventos pblicos nos ncleos museolbgicos
-
e da produQo
de edQes do museu implicavam, regra geral, uma coordenaQo especfica, centralizada
ou repartida, com vista a uma estreita ligaQo entre o tcnico especialista a quem
incumbiam os trabalhos de desenho e de grafismo, os tcnicos de museografia da rea
funcional de conservaQo e a tcnica do servQo de documentaQo. Aquela coordenaQo
associava-se, tambm regra geral, responsvel pelo museu e pela programaQo
museolbgica do projecto ou pelos contedos e orientaQo da edQo, sendo partilhada,
em casos especfcos, com os investigadores/autores hgados ao programa cientfico e
contedos temticos em que assentava o projecto e/ou edQo.
A eficcia e os resultados do museu estavam assim fortemente limitados pela escassez
de recursos e muito dependentes, neste perodo, do tcnico profissionalmente mais
qualificado nesta rea. o qual desempenhou, de facto, um papel muito importante, tanto
nos processos de concepQo e de definQo de programas expositivos, como no plano
museogrfico, apesar de se repartir sazonalmente com o trabalho de investigaQo
arqueolbgica.
Saliente-se, porm, o necessrio recurso a meios logsticos e a pessoal exteriores, tanto
municipais como privados, como era o caso da aquisQo de servQos na rea do design e
grafismo, mas sempre coraa exploraQo de colaboraQbes muito estreitas com a equipa
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do Ecomuseu.
Conquanto se diagnosticassem os pontos crticos atrs enunciados, tambm foram
avaliadas a principal mais-valia da nossa experincia, na programaQo/produQo de
exposQbes, isto , o desenvolvimento integrado do processo de interpretaQo e de
projecto, at sua execuQo, do processo de conservaQo/manutenQo e do processo de
apresentaQo/comunicaQo, incluindo actividades de interpretaQo/educaQo dirigidas a
pblicos especfcos do Ecomuseu.
3.3.3.5. ServQo de apoio administrativo
Ainda que embrionrio. este servQO constituiu a resposta de momento funQo
"intendncia".
Foi precisamente no perodo de evoluQo do Ecomuseu que estamos a caracterizar que
se comeQaram a estabelecer as bases de um ftituro servQo centralizado de intendncia e
administraQo capaz de responder s necessidades geradas nas vrias reas uncionais
"'obrigatrias" ou especificamente museolbgicas. Tais bases consistiram, por um lado,
em pessoal habilitado e em meios logsticos (instalados no Ncleo Sede), e, por outro
lado, na progressiva definQo e aphcaQo de mtodos de trabalho, necessariamente em
coordenaQo com outras instncias municipais e respeitando as normas aplicveis, efn
funQo do estatuto orgnico institucional da prpria DPHN/Ecomuseu municipal, mas
tendo em conta a especificidade da organizaQo museal. Refira-se, a ttulo de exemplo, a
importncia da organizaQo dos arquivos, que a curto prazo reverteria no sb no
aproftmdamento dos processos de organizaQo interna como na resposta a interesses
exteriores, em particular no mbito de pesquisas ligadas museoogia e ao patrimbnio.
0 serviqo administrativo embrionrio foi muito importante para o fiincionamento
interno do museu, na medida em que foi permitindo a execuQo de tarefas e de
procedimentos at a secundarizados, por forQa das circunstncias, ou indevidamente
acumulados com outros desempenhos tcnicos. Esta situaQo veio assim a reflectir-se
numa relativa maior disponibilidade para as funQbes primrias do museu e, portanto.
tambm para a qualificaQo dos servQos pblicos prestados. Reflectiu-se ainda ao nvel
da fiinQo de gesto, para a qual o servQo administrativo era essencial, sobretudo tendo
em conta a disperso territorial do Ecomuseu. O Quadro 1 resume. muito
sumariamente, o que acabmos de descrever:
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QUADRO 1 - OrganizaQo e funcionamento




























































3.3.4. Importncia da funQo de estudo-investigaQo e da programaQo cientfica
Entre as principais questbes de estruturaQo e de programaQo do museu, que
persistiram na fase de consolidaQo, contam-se as carncias do trabalho de estudo-
investigaQo e de documentaQo dos bens museais. Se as carncias logsticas e de
espaQos pblicos condicionaram desde o incio a poh'tica de difuso do museu.
sobretudo na vertente da exposQo, a investigaQo foi tambm, sem dvida, outro factor
restritivo, nomeadamente da programaQo de exposQes e de edQbes. Face a um
espectro temtico to abrangente como o que era conferido, partida, pela diversidade
dos bens museais do Ecomuseu, sb seria possvel manter uma actividade regular de
renovaQo de exposQbes mediante um intenso trabalho interno de pesquisa e de
documentaQo, ou ento, do recurso planificado a investigaQbes (disciplinares ou
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interdisciplinares) externas. Este foi o caso com a colaboraQo da antropbloga Mouette
Barboff, no projecto sobre o tema geral do "po em Portugal", no mbito do programa
europeu Caleidoscpio (1995), de que se destacaram a exposQo e o catlogo Terra-
Me...Terra-Po.
A par do trabalho inicial de recolha de objectos e de constituQo do acervo
museolbgico, a investigaQo contribura para o conhecimento e a compreenso do
territbrio de inserQo do museu, dirigindo-se para a divulgaQo, tanto dos bens que
aquele incorporava, como da historia local. Como vimos, a primeira disciplina cientfica
de base, no museu municipal do Seixal, foi a histbria, logo seguida da arqueologia.
Apesar de recolhido bastante espblio etnogrfico, e do peso que tiveram os inquritos e
diversas pesquisas de campo junto de comanidades locais, o museu no contara ate aii
com a participaQo de antropblogos, nem implementara o estudo sistemtico daquelas
colecQbes. Tambm se encontravam por documentar os acervos tcnico-industrial e
azulejar. Quanto s cincias naturais, as pesquisas afectas geologia e biologia
colocaram-se num plano distinto das anteriores, praticamente ao nvel de uma
"investigaQo externa", em primeiro lugar pela precarjflade de documentaQo
resultantes da investigaQo a que o museu teve acesso, para alm das prbprias edQbes
de divulgaQo geral que foram produzidas na sequncia da mesma.
Por outro lado, a documentaQo e o estudo-investigaQo dos numerosos e importantes
fundos documentais e arquivsticos reunidos no museu - tanto os que haviam estado,
dispersos por outros servQos municipais, como os que resultaram de depbsitos e/ou de
doaQes de outras instituQbes - tambm requeriam meios humanos e logsticos de que o
museu nao fora suficientemente equipado. Aquele trabalho progredia assim lentamente,
identificando-se a necessidade de projectos especficos, no quadro museolbgico, para o
que seriam indispensveis metodologias aplicadas e suportes informticos adequados.
No que respeita arqueologia, as pesquisas tiveram um ritmo relativamente regular,
sobretudo se comparadas as situaQbes entre os diferentes temas e respectivas disciplinas
de investigaQo no museu, conquanto os tcnicos responsveis pelo exerccio daquela
disciplina cientfica permanecessem, como referimos antes, repartidos pelas reas
uncionais da preservaQo e da difuso, para alm da investigaQo. Em parte, a situaQo
explica-se pelo facto de as acQbes do museu convergirem para projectos de
investigaQo supra-institucionais, por um lado, e pelas obrigaQbes cientficas e
institucionais que Ihe eram impostas no quadro legal vigente, por outro lado. Note-se
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que, na prtica, em nenhum outro tipo de actividade, nem os profissionais, nem o
prprio museu municipal, nem a autarquia, enquanto tutela, se subordinam a uma
entidade com um poder normativo supra-municipal, exercendo um controlo cientfico
de carcter nacional. como acontece no caso da arqueologia.5"
Tal como sahentado por Maria Olmpia Lameiras-Campagnoo, a investigaQo pode
ser uma fiinQo primria ou uma das funQbes "de interligaQo" no museu (com carcter
de "cimento interfuncional", constituindo-se, ou no, num servQo cientfico autnomo),
"no-exclusivamente museolbgica" e "no hierrquica". Esta investigadora considera-a
ikum factor valorizante de todas as outras funQbes polares e opcionais,
acrescentando-lhes uma evidente mais-valia, que se repercute sobre a qualidade das
prestaQes de servQo do museu, no seu conjunto".
M2
Georges Henri Rivire sublinhou amplamente no sb a interdependncia, em qualquen
museu desenvolvido, entre as fiinQbes de investigaQo, de conservaQo e de acQo
cultural, como tambm o papel da funQo investigaQo, considerada base de todas as
actividades da instituQo, projectando-se na sua poltica de conservaQo e de acQo
cultural, e dela dependendo o estatuto e a legitimidade dessa mesma instituQo
museal.513
Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo considera mais apropriado designar por "estudo
das colecQes" a actividade desenvolvida em torno das colecQbes, "por se apresentar
relativamente desprovida da componente teorizante inerente a toda a actividade de
investigaQo, reconhecida como tal"514. Esta questo coloca-se-nos, porm, em aberto,
consoante os objectivos definidos pelo museu e os mtodos nele empregues para esse
trabalho, considerando que a documentaQo corppriza saberes diversos
-
alguns dos
quais, por vezes, o museu pode ter dificuldade em mobilizar internamente
-
cuja
selecQo e inter-relacionamento requerem a constmQo de um dado modelo terico
(envolvendo uma operaQo epistemolbgica), assim como a selecQo de dados para a
Pretendemos sublinhar o estatuto do exerccio profissional da arqueologia, de certa forma
independente da tutela municipal, uma vez-que a actividade de investigaco do arquelogo est sujeita
validai^o da tutela cientfica e institucional nacional - sucessivamente IPPC, PPAR e IPA - a quem
solicitada a autoriza^o para realizar uma intervenco arqueolgica e a quem dirigido o respectivo
relatrio cientfico.
512
V. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 108-109.
- l~
V. LaMusologie seion Georges Henri Rivire 1989: 1 69- 1 82.
514
V. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 109.
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construQo ou a aplicaQo de tipologias, no processo de catalogaQo dos bens
515
museais.
Esta investigaQo (ou "estudo das colecQbes") considerada da maior importncia e
bem distinta da investigaQo levada a cabo por outras instituQes, pois ao museu
incumbe, devolver populaQo e sociedade em geraL, como produto cultural, os bens
museais incorporados. Idealmente, isso ocorrer quando se compatibilizam entre si as
funQes museolbgicas "obrigatbrias", e estas, por sua vez, se compatibilizam com as
funQbes "opcionais", o que requer recursos muito significativos e tempo suficiente para
os rentabilizar.516
As questbes de estruturaQo e de programaQo, que j foram por nbs densamente
abordadas neste ponto, deixaram transparecer com evincia a insufictncia do
desenvolvimento da funQo investigaQo no Ecomuseu, quaisquer que sejam as>
disciplinas e a combinaQo de objectivos propostos no seu funcionamento.
Pelo Iugar ocupado no Ecomuseu do Seixal, a investigaQo arqueolbgica merece ainda
uma referncia especftca, j que o processo de intervenQo de campo e de escavaQo.
exigindo, para a sua implementaQo, de uma prvia preparaQo tebrica, exemplo de
uma estreita relaQo museu-investigaQo, constituindo o mtodo pelo qual se recolhem
os materiais e registam os dados que podem permitir a sua contextualizaQo no museu.
A documentaQo produzida nesse processo foi, assim, to importante, quanto os
materiais recolhidos, razo pela qual o museu empregou os recursos tcnicos
"
necessrios ao tratamento de uma e de outros, de forma criteriosa, mediante a
coordenaQo das diferentes reas funcionais.
Colocava-se num horizonte ainda bastante afasfado a necessidade de encetar um
trabalho de fundo, de (re)programaQo global do museu municipal. Contudo, tal facto
no permitia adiar por muito mais tempo a tomada de medidas
- nomeadamente de
recrutamento de pessoal com formaQo adequada
-
para, em primeiro lugar, documentar
os bens museais cada vez mais numerosos na instituQo e orientar as recolhas futuras.
Sobre a investigaco no museu e a documentaQo de bens museais. cf. BAL, DORADO.
HERNNDEZ e CRISTOBO 1997: 183-194.
516
V. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 109 - "Uma fracco expressiva da investigaco finalizada
levada a cabo no museu ... vai sendo cada vez mais frequentemente afectada a uma busca de
compatibilidade, por um lado, entre os dois plos funcionais da cadeia de transformaco de informaQo
museolgica e. por outro lado, entre essas duas funces polares e as fiinces opcionais".
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Em segundo lugar, a preocupaQo assentava na definQo e preparaQo de programas
cientficos para as exposQbes a realizar a mdio e a curto prazo pelo museu.
Entre 1993 e 1995, parte significativa dos recursos do museu, atravessando as diversas
reas funcionais, envolveram-se na exposQo temporria sobre o po. 0 seu programa
cientftco
, assim como a definQo do programa museolbgico e, em vrios aspectos,
tambm do projecto museogrfico, resultou, como vimos, da ligaQo a uma
investigadora exterior, cujo trabalho se articulou com os recursos e a equipa tcnica do
museu durante cerca de dois anos. Considerada a envergadura da iniciativa,
retomaremos o assunto num ponto seguinte, dedicado a projectos museolbgicos
marcantes.
3.3^rf_stSo! "processo-f e prtcas para a activaQo defunQes e o funcionamento
de servQOs
A prtica de gesto do Ecomuseu do Seixal assumiu um papel muito importante neste
periodo, configurada num binbmio constitudo por uma componente operacional (de
tipo administrativo) e por uma componente cientfico-tcnica (de tipo funciona). Da
ponderaQo de ambas, num quadro concreto de especializaQo museolbgica, no espaQo e
no tempo, procurou-se obter uma rentabilizaQo melhorada dos recursos a que o museu
esteve limitado, com vista execuQo dos objectivos programticos a atingir e
renovaQo da instituQo museal, reflectindo sobre a sua misso e lugar, relativamente
ao territbrio, populaQo e s outras instituQes. Informalmente, foi-se aprofundando ;.
um "modelo" de gesto que emergiu da fase de transQo de responsabilidade do museu,
de Antbmo Nabais para a gftft, tendo ns atribudo. desde o incip de imQes (e
independentemente do estatuto de "coordenador^" ou de "chefe de diviso"), uma
grande importncia ao modo de conjugaQo da "organizaQo funcional" e da
"'organizaQo territoriar do Ecomuseu, atenta intervenQo do binmio
"territrio/populaqo ", pretendida e/ou efectiva, a montante e a juzante da "cadeia de
transformaQo de informaQo que cada entidade museblbgica constitui e que o modelo
de gesto sintetiza", como nos diz Maria Olmpia Lameiras-Campagnolo.518
517
Tomamos como constituintes do programa cientfico os contedos seleccionados e tratados a partir de
uma investigaQo disciplinar, ou interdisciplinar, da responsabilidade do(s) especialista(s), mas sem
dispensar o dilogo com o museolgo/conservador, com quem devero ser discutidos critrios de eventual
selecco e/ou apresentaQo de objectos/documentos, a cargo do museu, e destinados transmisso
daqueles contedos. Cf. PEREIRA I996b: 25 e I996a: 101.
518
V. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 106.
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Para esta investigadora, o modelo de gesto, encarado como "uma expresso sistmica
das relaQes hierrquieas e no hierrquicas que ligam as diferentes reas da instituQo
museolbgica", "informa sobre o modo de circulaQo de recursos e de informaQes entre
os brgos encarregados de assegurar o desempenho do museu, bem como sobre o modo
de funcionamento e de relacionamento desses brgos, tanto no plano interno como no
plano externo".519
No piano interno, atente-se na importncia da equipa, em particular da sua componente
tcnico-cientfica, mas sendo esta considerada indissocivel dos restantes elementos e,
por isso, valorizada num todo, quanto responsabilizaQo e avaliaQo do desempenho
do museu. Atente-se, por um lado, na organizaQo territorial deste museu polinucleado,
bem como na perspectiva descen_a!izadora da Cnirtra (de que o prprio nvu_a.ii foi
projecQo); atente-se, por outro lado, na especificidade de bens museais em reutilizaQo
funcional, no processo de conservaQo-interpretaQo-exposQo.
Quanto ao pessoal do museu, analisando a evoluQo da sua composQo, constata-se que
o alargamento da equipa foi acompanhado da diminuQo (absoluta e relativa) do
pessoal integrado no quadro da CMS e que no correspondeu necessidade de refbrQO
de quadros tcnico-profissionais, conquanto se tenha reforQado ligeiramente o nvel
tcnico superior (de um para dois). Veja-se o quadro seguinte:
QUADRO 2 - Pessoal do Ecomuseu Municipal do Seixal:
composQo entre 1990 e 1995
Pessoal do Ecomuseu Municipal do Seixal:
composi^io entre 1990 e 1995
1990 1993 1995 -
Colaboradores permanentes
(a tempo inteiro) [A]
- 22 27 285;o






Tcnicos superiores (permanentes) 1 2 2
Tcnicos profissionais (permanentes) JB] 8 8 8
Colaboradores avencados (no permanentes) 3 2 3
Total de colaboradores [A]+ [B] 25 29 31
5,9
V. LAMEIRAS-CAMPAGNOLO 1998: 110.
520
Alm do nmero de colaboradores permanentes do Ecomuseu em 1995 (28), atente-se no facto de se
ter passado a contar, a tempo inteiro/permanentemente, tambm, com um motorista do quadro de pessoal
da Cmara (para o movimento dirio da viatura do museu) e de se a limpeza dos ncleos museolgicos
passar a ser feita por pessoal exterior (de uma empresa). Em consequncia deste ltimo facto e dado
algum reforco de pessoal auxiliar, os tcnicos protissionais e outros colaboradores com razovel
especializaco, nomeadamente na rea da conservaQo, puderam qualifcar as suas prestaces no quadro
geral de funcionamento do Ecomuseu.
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No plano interno, exerceram-se dois nveis de gesto: o da coordenadora orgnica
(chefe de diviso, a partir de Agosto de 1995) e o da equipa tcnica, a quem competiu,
nomeadamente. a gesto directa de funcionamento e/ou da execuQo de tarefas, segundo
um plano de trabalho estabelecido, do Serviqo Educativo, do Centro de Documentaqo,
dos servQos de museografia e conservaQo, e dos servQos de museografia, grafismo e
edQes.
0 elemento coordenador assumiu, tanto no plano orgnico e hierrquico, quanto no
plano funcional. o papel de definQo de estratgias
-
e sua articulaQo com outras
estratgias e com as polticas municipais -, tendo em conta objectivos gerais e sectoriais
e o carcter interactivo da instituQo museal, face ao territbrio, populaQo e s outras
__-StkuQoes_ A -par da fixaQo dos meiqsjiecessrios ao desenvolvimento ou execuQo
das estratgias definidas, aqueles dois niveis de gestao foram indissociveis e de grande
importncia para a avaliaQo do funcionamento do museu, assente em dados fornecidos
por cada rea, alguns deles registados com objectivos estatsticos e destinados
avaliaQo exercida a nvel hierarquicamente superior, ou seja, no plano externo da
gesto do Ecomuseu/DPHN.
Nesse plano externo, a tutela da AdministraQo da Cmara, a que corresponde o nvel
mximo de responsabilidade de gesto, exerce-se atravs de um Vereador do Pelouro e
do Director de Departamento no qual se insere a Diviso correspondente ao museu.
A relaQo com as vrias instncias de gestao externa, bem como com diversas outras .
entidades - includos, nomeadamente, os interlocutores profissionais, os organismos
cientficos, as tutelas nacionais relacionadas com o patrimbnio cultural, natural e
arqueolbgico e mesmo entidades internacionais - portanto, num mbito geogrfico
muito alargado - competiu ao rgo central coordenador da DPHN.
Estabelecem-se assim interacQes e relaQes mltiplas, entre brgos e instncias
informais de gesto, tanto na sua componente de direcQo, como na componente de
controlo. Para a eficcia de ambas so essenciais os instrumentos de gesto atravs dos
quais se aplicam as funQes bsicas de planeamento, de organizaQo, de lideranQa e de
avaliaQo/controIo (nas vertentes cientfica, tica, jurdica e social).
Os principais instrumentos de gesto so os planos e os relatbrios de actividades, uns
elaborados e apresentados, hierrquica e obrigatoriamente, outros, de carcter cientfico
e tcnico, produzidos consoante as necessidades internas da organizaQo museal e/ou de
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relacionamento com as instituQes cientficas exteriores (por exemplo, o
IPPAR/Departamento de Arqueologia).
Mensalmente, os coordenadores de servQo ou de rea iuncional elaboraram os seus
relatrios sobre as respectivas actividades, os quais habitualmente serviram de
referncia para o relatbrio mensal da DPHN, elaborado pela responsvel do museu e
apresentado AdministraQo, a fim de dar conta do desenvolvimento das reas
funcionais e dos projectos enquadrados no plano de actividades anual da CMS. Tendo
em vista o cumprimento de um procedimento regulamentar dos prprios servQos, a
elaboraQo de relatbrios sectoriais, correspondentes aos servQOs ou reas de
funcionamento, merecem-nos particular destaque, a par das rotinas de consulta e de
discusso dos- problemas especficos, da ptanificayo Je d&i-v&dc. -i. vU v?fc-da-
organizaQo museal em geral. A aplicaQo desse mtodo de gesto e de organizaQo
<
interna correspondeu ainda um processo formativo, mediante um esforQo de
harmonizaQo e de rentabilizaQo de energias, saberes e experincias pessoais, fazendo
sobressair as diferenQas, em lugar de as procurar contrariar, para encontrar assim,
atravs delas, resposta possveis, s necessidades dos servQos.
Para a definQo do plano anual da Cmara concorreram as propostas apresentadas pela
Diviso/Ecomuseu Municipal (plano de actividades e orQamento), as quais tiveram
tambm em conta, mais uma vez, os pareceres dos vrios coordenadores runcionais e
sectoriais. atravs de documentos de trabalho que se revelaram muito importantes nas .
rotinas de avaliaQo e se conjugaram com a reflexo crtica
- individual e colectiva - nao
apenas sobre cada rea tcnica, mas sobre a programaQo e a misso do museu.
Para alm destes instrumentos de gesto de provenincia endgena, face organizaQo museal ,
h que considerar outro tipo de "ferramentas" de gesto, de carcter exgeno, no museal: os
procedimentos e normas a que o museu (e a respectiva tutela) esteve sujeito e que
condicionaram o seu funcionamento e as polticas da prpria tutela, que afectaram no s o
funcionamento, mas tambm, a mdio e longo prazo, o cumprimento do programa museolgico
ou a emergncia da sua reprogramaQo.
A planificaQo geral do trabalho do museu distinguiu, por um lado, a actividade
directamente decorrente da aplicaQo das funQes primrias aos bens museais - mbveis,
imveis e flutuantes (embarcaces a navegar no Tejo) - e, por outro lado, as actividades
ou projectos, normalmente sujeitos a uma planificaQo e a um processo especfico de
direcQo e controlo (por exemplo, o projecto da "Rede europeia e manifestaQbes
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culturais sobre o ciclo cereal-po". do Programa ( 'aieidoscpio da Comisso Buropeia
eml995).
Um forte condicionamento da gesto do museu pelos procedimentos e pelas polticas
municipais em geral dificultou, ou impediu mesmo, perante as prioridades da tutela. que
se atingissem importantes objectivos. por exemplo quanto ao pessoal e formaQo. Esse
tipo de dependncia, permitiu contudo, e em compensaQo. mobilizar meios logsticos e
pessoal que o museu no tinha que gerir directamente e, portanto, no incidiam na
funQo administrativa e de intendncia.
Comparativamente com outros sectores da poltca cultural municipal. ficou muito
aqum do necessrio o investimento (com projecQo orQamental) no campo
museolgico, e onservou-se um progressivo disanciamenio entre o rgo mximo de
gesto o muscu e o orgo intermdio. tendo sido inexpressivo o relacionamento.
daquele com a respectiva equipa tcnica. Assim. neste perodo no foram atingidas
algumas metas essenciais, previamente definidas, nomeadamente a instalaQo do Ncleo
Sede do Ecomuseu. Na prtica, tais metas dependeriam. no futuro, no apenas da funQo
de gesto, mesmo ao seu mais alto nvel, mas de um retomar da programaQo
museolbgica do museu municipal. Porm, para que esse processo fosse desencadeado
faria falta a iniciativa daquela mesma tutela - enunciando uma poltica definida para o
sector e estabelecendo um quadro dos investimentos a realizar.
3.4. Extenso das competncias do muscu: novos desafios (1995/1998)
3.4.1. Papel do museu na poltica cultural descentralizada do municpio
Ao cabo de duas dcadas de gesto democrtica. o municpio encontrava-se dotado de
numerosos equipamentos sbcio-culturais e desportivos, promovidos ou apoiados. no
essencial, pela CMS, mesmo que se constatasse com frequncia, em casos de
associaQes e de colectividades de carcter desportivo. a expectativa de uma maior
rentabilizaQo dos mesmos por parte da populaQo, ao nvel local.
Do ponto de vista da localizaQo dos servQos
-
e correspondendo sua prpria estrutura
orgnica - o departamento que reunia as atribuQes na rea da cultura - pelouro
cultural - encontrava-se disperso por vrios edifcios, progredindo. a par disso, a criaQo
e instalaQo de equipamentos descentralizados - do tipo "pblos"
- tanto de leitura




Sendo muito superficial esta nossa apreciaQo da srtuaQo, cabe ainda reievar uma
inumervel quantidade de apoios prestados pela Cmara, em muitos casos com certa
regularidade. a entidades e instituices concelhias
-
ou mesmo exteriores - para a
realizaQo de eventos ou de produtos culturais. No mbito municipal, desdobraram-se as
actividades de animaQo, exposQbes e espectculos. quer atravs de programaQes mais
ou menos consolidadas, tendo por eixo o Fbrum Cultural do Seixal (e a Diviso de
AcQo Cultural), quer coincidentes com ocasibes e comemoraQes de ndole
institucional e poltica (por exemplo o 25 de Abril ou o aniversrio da elevaQo do
Seixal a concelho), quer ainda de suposta promoQo das tradQes populares e religiosas
(no caso das Festas de S. Pedro, realizadas no Verao, nas diversas freguesias).
-Para alm do que j referimos e apesar de no cal?i a^ui an_a avui-aQo sistemtica e
rigorosa da questo, os principais investimentos culturais da CMS privilegiaram as
organizaQes desportivas e, com igual evidncia poltica, a educaQo e os apoios rede
escolar do municpio. Tal facto teve uma projecQo e um peso correspondentes, na
estrutura orgnica e no funcionamento dos servQos, remetendo outros sectores para uma
posQo relativamente mais fragilizada, a diversos m'veis, a comeQar pelo prprio
relacionamento com a tutela. Para tal no ter sido indiferente, desde logo, a
provenincia profissional maioritariamente representada na direcQo do pelouro e nessa
mesma tutela, dada a incidncia de docentes destacados ou requisitados do meio escolar.
Longe, portanto, do lugar inicial nas atenQbes, no discurso poltico da Cmara e at na
imprensa municipal, no que concerne a uma poltica cultural descentralizada, que se
procurara associar valorizaQo dos recursos endbgenos e participaQo da
comunidade concelhia em torno de valores identitrios, o museu tornara-se um
frequente protagonista de uma conscincia crtica (e mesmo de uma voz dissonante) no
que toca poltica de ordenamento de territbrio, s questes ambientais e ao
incumprimento de promessas de valorizaQo de patrimbnio, visivelmente em recuo face
ao insustentado crescimento urbanistico e num contexto em que pouco se teve em conta
a qualificaQo da paisagem urbana. Esta ltima questo parece-nos ter pesado bastante,
a par de razbes financeiras e de prioridades orQamentais canalizadas para alguns
equipamentos pblicos - nomeadamente instalaQbes desportivas, sedes de
colectividades e o Fbrum Cultural - no adiamento de construQbes e da instalaQo dos
PaQos do Concelho e do Ncleo Sede do museu municipaL cujo protelamento em
simultneo nunca poderia ser favorvel vertente museolbgica.
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3.4.2. SituaQo institucional no quadro da tutela e face a outras instituQes
Ao Ecomuseu Municipal do Seixal continuou ento a faltar, neste perodo, uma sede
que correspondesse s necessidades dos servQos prestados ao pblico e com espaQos
prprios capazes de acolher grupos de utilizadores e de amigos do museu, assim como
um grupo emergente de voluntrios, ora tcnicos relativamente qualificados que, com
alguma frequncia, ofereceram a sua colaboraQo, tambm para enriquecimento
curricular, ora pessoas ligadas a actividades tradicionais, que por alguma forma teriam
materializado as suas membrias e saberes num contacto mais estreito com o museu. O
problema da sede do museu, cuja mera resoluQo quanto sua locahzaQo continuou, na
prtica, em dvida, devido no sb estratgia de planeamento urbano, como aos
factores 4e crescimento do prbprio museu, ultrapassou pois-a questo da instalaQo dos
servQos, para condicionar todo o seu desenvolvimento e desempenho das suas funQbes.
Apbs a aquisQo da antiga fbrica de cortQa Mundet, em pleno centro urbano da
cidade do SeLxaL disponibilizaQo de um largo espaQO com localizaQo privilegiada,
acrescentava-se a necessidade de intervir na preservaQo e valorizaQo do respectivo
patrimnio edificado. Mas esta nova conjuntura agravou ainda o quadro de indeftnQo
programtica do museu, j de si acentuado nos ltimos anos de crescimento do seu
acervo e de extenso das suas competncias a novos stios, arqueolbgicos e outros, para
que a tutela no dirigira os correspondentes recursos e face aos quais no entendera
redefinir a sua poltica cultural.
0 Ecomuseu do SeixaL persistindo em explorar o seu papel de museu integral, ou de
museu comunitrio integrado no desenvolvimento,521 parece assim confirmar a
tendncia da agudizaQo de equvocos decorrentes da aplicaQo dos princpios
ecomuseolbgicos museologia local com incidncia geral no patrimbnio cultural, dadas
as irremediveis contradQes entre a ambQo dos objectivos e a relativa precaridade de
meios para os materializar. Mesmo no quadro dos ncleos museolbgicos consolidados, a
valorizaQo in situ de testemunhos como a olaria romna da Quinta do Rouxinol no
teve progressos, foi-se adiando a intervenQo no Moinho de Mar de Corroios e na
Quinta da Trindade avanQou-se para obras parciais sem um plano global de recuperaQo
e de reutilizaQo fiitura. Quanto s perspectivas de novos ncleos museolbgicos e




apesar de continuarem inscritos nas declaraQbes de intenQo e at, nalguns casos, nos
planos e orQamentos municipais.
Considerando o Programa Eleitoral de 1997 da forQa poltica maioritria (a CDU) para a
Cmara Municipal e a Assembleia Municipal, era esperado, no compromisso de um
"desenvolvimento integrado""22 que teria por base, entre outros "instrumentos de
planeamento sectorial" uma "Carta do Patrimbnio" que realmente no chegou a ser
formalizada. um conjunto muito ambicioso de realizaQes para que objectivamente no
se previam condQbes de concretizaQo: "abertura do Ncleo Naval de Arrentela(...);
criaQo do Ncleo Naval de Amora (nos antigos Estaleiros Venncios); reabertura do
Ncleo da Olaria Romana (projecto em curso); recuperaQo do Palcio da Quinta da
Trindade. construco da nova sede do Ecomuseu Municipa! (na tvunctei): e_vCCuQo do
projecto do Museu da CortQa (na Mundet); projecto de recuperaQo do Moinho dos
Paulistas; musealizaQo do lagar do Pinhalzinho; desassoreamento da caldeira do
Moinho de Mar de Corroios; recuperaQo do bote de fragata Gaivotas; qualificaQo das
condQbes de acostagem [das embarcaQbes tradicionais de recreio] (antigo terminal
Transtejo)".523
Note-se que estavam por cumprir os objectivos apresentados para o mandato autrquico
anterior, segundo o programa eleitoral de 1993, no que toca ao museu, no sb quanto
sede, mas tambm quanto aos ncleos museolbgicos de Arrentela e da Quinta do
Rouxinol .
Sublinhe-se contudo a importante defiberaQo camarria e da Assembleia Municipal de
1995, de proposta ao IPPAR de um conjunto de classificaQbes de patrimbnio cultural
imvel em que estavam imph'citas, assumidas ou no, opcoes de ordenamento e gesto
de espaQo urbano.
Em consonncia com aquela deliberaQo, em que se incluam diversos edifcios
privados, o programa de 1997 acentuava a "cooperaQo com proprietrios privados de
patrimbnio construdo e classificado". Quanto ao patrimbnio natural, no se lhe
encontra nenhuma referncia relevante. Os "programas de educaQo patrimonial" eram
considerados uma prioridade.
CDU, Programa Eleitoral
- Cmara Municipal e Assembleia Municipal, 1997: 3.
CDU. Programa Eleitoral
- Cmara Municipal e Assembleia Municipal, 1997: 1 1.
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Para alm de um quadro geogrfico excessivamente amplo524, que dificultava a
planificaQo e a programaQo do Ecomuseu do ponto de vista territoriaL a composQo
social da sua envolvente humana tinha sofrido grandes alteraQbes nas duas ltimas
dcadas. Estar a populaQo concelhia da segunda metade dos anos noventa partida
menos interessada em conhecer e em compreender as anteriores ocupaQbes humanas do
territbrio e da regio, de que decorre o espectro temtico do museu municipal? Estar
essa populaQo em condQbes de assumir, nomeadamente por via de entidades que a
representem, o processo de construQo ou de desenvolvimento de instituQbes de
membria e o uncionamento de equipamentos culturais valorizadores da sua identidade?
Por outro lado, ideolbgica e politicamente, existe no Seixal dos anos noventa uma
'classe" detentora de poder interessada em manifestar-se, ou com capacidade de se
projectar por via dos testemunhos que materializam uma histbria de desenvolvimento
essencialmente baseada no trabalho, na indstria e na exploraQo dum operariado cuja'
membria se tende a perder numa vaga de desindustrializaQo e de terciarizaQo a qual,
assolando a regio, no a torna menos subalterna face aos verdadeiros centros de poder
econbmico?
Apesar dos problemas ligados ao reconhecimento social das suas funQes e da sua
utilidade, condicionantes da disponibilizaQo de meios e da operacionalizaQo das
diferentes reas funcionais (condicionantes que tm sido comuns nos museus de todo o
pas, independentemente da tutela, das formas de gesto e das fontes de financiamento),
o Ecomuseu continuou a fazer prova de eficcia, quando avaliados os ndices de
utilizadores dos seus servQos, nomeadamente dos pblicos que frequentaram os ncleos
museolbgicos. Esses ndices foram os mais elevados de todos os museuS municipais da
Area Metropolitana de Lisboa.525 no obstante a'ausncia de algumas das principais
condQbes que habitualmente podem incrementar a frequncia dos museus. Nenhum dos
ncleos museolbgicos detinha uma localizaQo central no espaQo urbano, que
conciliasse a sua utilizaQo com a de outros equipamentos pblicos; a Cmara no
promoveu de forma sistemtica a instalaQo de sinalctica adequada sua divuIgaQo,
conquanto o tenha feito relativamehte a outras instalaQbes municipais (e no sb); os
524Cf.CLAIR 1992:439
""
Com base no Levantamento de Museus Municipais da rea Metropolitana de Lisboa (CAMACHO,
FILIPE e ALMEIDA 1998), para os anos de 1996 e 1997 constata-se que o Ecomuseu Municipal do
Seixal tem o mais elevado nmero anual de visitantes (acima dos quarenta mil), seguido de outro museu
polinucleado, o Museu Municipal de Vila Franca de Xira (acima dos trinta mil), e, com nveis um pouco
abaixo (mas acima dos vinte mil), do Museu do Mar de Cascais e do Museu da Cidade (de Lisboa).
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cartazes e outros materiais editados com certa regularidade, para publicitar as
actividades do museu, foram pouco difiindidos por iniciativa da Cmara; o esforQO de
abertura do museu sobre o meio envolvente e de partilha de iniciativas, com outras
entidades locais, sempre que associveis ao seu prprio fiincionamento, foi feito,
sobretudo, custa de um relacionamento relativamente marginal aos brgos superiores
de gesto do Ecomuseu, habitualmente pouco empenhados em potenciar uma tal via de
interacQo cultural. ainda que se constatasse a possibilidade de envolver sectores sociais
ou grupos de cidados especificamente sensibilizados para vertentes do trabalho do
museu, em detrimento de outros, na rea cultural.
A especificidade do relacionamento do museu com os seus pblicos e utilizadores, em





sem dvida no ocorreu^
por acaso, uma vez que em todas as "frentes" se procurou, ao acentuar a utilidade
pblica dos servQos do museu, num dado contexto social e cultural, privilegiar a
relaQo dos prbprios utilizadores (tanto do concelho, como exteriores) com o meio
envolvente, levando-os a conhecer no apenas os "objectos" e os espaQos museolbgicos,
mas a estabelecer ligaQbes e comparaQes com o respectivo territbrio de inserQo526.
Para tal contriburam o tipo de exibQbes, a produQo museogrfica e os produtos
culturais em utilizaQo atravs do Ecomuseu, em regra apoiados pela programaQo do
ServQo Educativo.
Em nossa opinio, foi provavelmente nesta fase, de afirmaQo, que o Ecomuseu
Municipal nitidamente foi "institucionalizado"527, o que, apesar de inalterada a
dependncia de tutela, se projectou tanto internamente, como junto de outras
instituQbes528. Para tal tambm ter provavelmente contribudo a edQo, iniciada em
1996 pela CMS, de um folheto trimestral de informaQo sobre o trabalho do museu, sob
!6
Cf. Publics & Muses, "Le droit rexistence pour des muses diffrents: et si on reparlait de la
nouvelle musologie?" Un entretien avec Andr Desvalles, n3 (jnho) - 1993: 138.
527
Cf. VARINE 1995.
Como foi referido no incio do captulo, foram cada vez mais numerosas as instituices e entidades
com as quais o museu estabeleceu colaboracoes, no apenas na concretiza^o de projectos de mbito
especificamente museolgico (por exemplo a Direcco Regional de Lisboa dos Edifcios e Monumentos
Nacionais. o Parque de Serralves ou o Museu Nacional de Etnologia) ou na rea da prestaco de
formaces de incidncia patrimonial (por exemplo a Universidade Portucalense, o Departamento de
Histria da Universidade de vora ou a Escola Profissional de Mrtola), mas tambm em iniciativas
culturais, regionais e locais (por exemplo com a Parquia do Seixal, ou o Rotary Club do Seixal ou a
Comisso de Festas de Nossa Senhora da Soledade de Arrentela), com base nos recursos museais em
geral, mas acentuando o pendor, muito importante na afirmaco do museu, de parceiro scio-cultural.
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a designaQo Ecomuseu Informaqo. Produzido pelo museu, atravs dele se passou a
divulgar as actividades para os pblicos, tanto as de carcter permanente, como as de
programaQo temporria (nomeadamente iniciativas de ServQo Educativo e
exposQes). Concebido como produto de difuso, na rea das edQbes, do tipo boletim
informativo, a sua realizaQo, nas fases de selecQo de contedos, de elaboraQo de
textos e de ilustraQo, de paginaQo e de grafismo. assumiu um carcter experimental no
seio dos colaboradores directos, na equipa do Ecomuseu, e na perspectiva de
relacionamento com um alargado nmero de "leitores'Vutilizadores dos servQos ou
participantes em projectos e actividades do museu.529.
Aplicada atravs de uma linha de gesto em desenvolvimento desde a fase de vida do
muscu - munieipal que - anteriormente caracerizmos, e no quadro da -referida
"institucionaizaQo", a poh'tica museolbgica situou-se, neste perodo, na intersecQo das
poticas municipais de patrimbnio (essencialmente do patrimbnio cultural), de gesto
cultural e de educaQo.
3.4.3. Projectos museolbgicos marcantes
Ao longo do perodo a que nos reportamos, o funcionamento do Ecomuseu Municipal
foi particularmente marcado por dois projectos que implicaram exigncias acentuadas
na aplicaQo de funQbes polares/primrias do museu, com uma particular incidncia da
investigaQo - sendo esta desempenhada, ora internamente, ora exteriormente.
Sob formas e perspectivas especficas, em cada caso, tais projectos recolocaram o
trabalho do museu em interacQo com sectores da comunidade local e.
consequentemente, activaram o interesse da populaQo relativamente ao f>apel do museu
na sociedade e no meio envolvente, a par do reconhecimento geral de que o museu
contribuiu (ou continuou a contribuir) para uma prestigiante projecQo exterior do
SeLxal (isto , do municpio, envolvendo, portanto, a sua "populaQo").
Trata-se, por um lado, do projecto sobre O Po em Portugal e, por outro, do Inventrio
de Patrimnio Industrial - tomando este como projecto abrangente de outros sub-
O Ecomuseu Informaqo, com uma tiragem de 5000 exemplares, distribudo nos ncleos do
Ecomuseu, Juntas de Freguesia e outros espaQos/equipamentos pblicos do Concelho, teve uma
distribuio trimestral ntegral, abrangendo tambm, atravs de envio por correio: as entidades com quem
o Ecomuseu permuta publicace; todos os doadores e t'amigos,, (isto , as pessoas, do concelho ou de fora
do concelho, que doam objectos destinados ao acervo museal ou que participam na sua selecco e recolha
e/ou no registo de testemunhos e de documentos); todas as pessoas - muncipes ou no - que tenham
solicitado ao museu a recepco regular deste boletim.
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projectos que foram tratados medida das necessidades especficas de coordenaQo
entre servQos e reas iincionais.
A forma como tais projectos tomaram lugar no trabalho do museu ser brevemente
apresentada neste sub-ponto. mas retomaremos alguns aspectos das actividades
correlativas, no quadro dos diversos servQos e/ou reas funcionais respectivas.
0 trabalho arqueolbgico (nas vertentes relativas aos diferentes stios de intervennQo
e/ou de escavaQo) e a valorizaQo do patrimnio flvio-martimo (nomeadamente
nutico) foram tambm marcantes, nesta fase, e tendo em conta o desenvolvimento
futuro do trabalho do museu, mas situamo-los num plano resultante de medidas
estruturais e da prpria consohdaQo do Ecomuseu Municipal, ao passo que os projectos
antertores constituram, em certa medida, opQbes estrategicas de programaQo e de
gesto, cada uma com diferentes potencialidades uturas e trazendo ao museu*
possibilidades de aproveitamento tambm muito diferentes e destacadas no tempo.
3.4.3.1. ExposiQo e manifestaQes culturais sobre o ciclo cereal-po
Nascido de uma convergncia de propostas que se proporcionou a partir de um contacto
nosso com a antropbloga francesa Mouette Barboff, investigadora dos temas
relacionados com o po em Portugal, em Fevereiro de 1993, em Paris, durante o
Encontro Europeu de Museus de Etnografia, o projecto de realizaQo de uma exposQo
a ter lugar no Moinho de Mar de Corroios foi enquadrado, por iniciativa do Ecomuseu
Municipal, numa candidatura ao programa europeu Caleidoscpio, de 1995, de
cooperaQo cultural sob a forma de redes. Face monumentalidade do espaQo no
contexto local e face sua projecQo nacional no plano meditico, pareceu-nos de toda a
pertinncia potenciar uma investigaQo disciplihar de uma envergadura bastante
superior ao que at ali fora permitido ao museu realizar, num campo inexplorado. mas
coerente com o acervo e os recursos do Ecomuseu, aplicando-a, mediante um programa
cientfico especfico. num projecto museogrfico e em manifestaQbes culturais, que no
plano museolbgico se pretendiam, partida, inovadores.530
'
'"Inscrita na sua planificaco de actividades praticamente desde 1993, a ideia da exposico tornou-se o
motivo dinamizador e congregador de um programa cientfco, de um programa museolgico e de um
programa museogrfico, tendo este como espa<;o central de relaco do museu com o pblico o Moinho de
Mar de Corroios". (...)"0 po, ou o ciclo cereais-po, enquanto flo de investigaco, surgiu-nos como
proposta da maior pertinncia, a que acrescia o interesse por uma experincia diferente, de recurso
investigaco exterior e a uma dinmica, acessvel. de cooperaQes vrias com instituices
estrangeiras.(...r
- in FLIPE, "O Po em Portugal. Tema agregador de um programa cientfico.
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Entre 1993 e 1994, fruto de prolongadas sessbes de trabalho conjuntas (de novo em
Paris e depois no Seixal, j num quadro de colaboraQo institucionaL por iniciativa e a
convite da CMS) e de uma grande identidade de pontos de vista sobre as questbes de
participaQo da comunidade - local e profissional - e sobre a necessidade de articulaQo
entre os objectivos da investigaQo e as outras unQbes museais, aproveitando. mais uma
vez, a predisposQo da tutela para abraQar projectos culturais ambiciosos. baseados
numa forte responsabilizaQo da prbpria equipa e dos meios de gesto interna do
Ecomuseu, aproveitando, por outro lado, os conhecimentos pessoais da investigadora
francesa, em consonncia, ahs, com o prestgio internacional do museu, delineou-se
uma rede europeia, inscrit-i, sob responsabilidade de uma musebloga, no domnio
cultural da Antropologia-Museologia. No proiecto foram consignadas ainda as
responsabilidades de organizaQo, a cargo do Ecomuseu Municipal do Seixal e de
concepco, a cargo deste e da Fondation de la Maison des Sciences de l 'Homme (de
Paris).
Como parceiros da rede, haviam sido recolhidos os compromissos de participaQo de
outros trs investigadores, respectivamente do Conselho Superior de InvestigaQes
Cientficas (CSIC)A\~S-_t\xio de Estudos Sociais AvanQados de Barceona (Espanha); da
Universidade de Bari/Departamento de Cincias Histbricas e Sociais/Ensino de
Etnologia, de Bari (Itlia); da Bibblioteca Municipal de Vikelaia/Iraklion, de Creta
(Grcia); e do Museu Nacional de Agricultura, da Noruega, que contudo se viria a auto*
excluirdarede.531
Cumprindo as exigncias formais do programa, o "carcter inovador ou exemplar do
projecto e/ou da rede escala europeia" consistia, nos termos da candidatura, nos
seguintes pontos: "Apresentar um tema comum e apresent-lo na sua diversidade e na
sua unidade. Aproveitar a existncia de um espaQo museal importante a nvel europeu,
que desenvolve o conceito de conservaQo do patrimnio construdo e de preservaQo da
museolgico e museogrfico", Terra-Me... Terra-Po. Catlogo. SeixaL Cmara Municipal do
Seixal/Ecomuseu, 1996: 7.
0 afastamento do Museu Nacional de Agricultura da Noruega do projecto/Programa Caleidoscpio
deveu-se sada do muselogo Marc Maure daquela instituQo, no periodo decorrente entre a
candidatura e a implementaco da rede.
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sua envolvente ecolbgica. Desenvolver os contactos e relaQbes culturais entre pases
europeus num domnio at ao presente pouco explorado".532
Apresentada no final de 1994, a candidatura foi aceite pela Comisso Europeia em
1995, quando o projecto j estava em andamento, sob garantia de financiamento por
parte da CMS. A sua descrQo, em sntese, era a de uma "Rede europeia e
manifestaQbes culturais sobre o ciclo cereais-po, privilegiando a investigaQo sobre o
culto da fecundidade atravs da cultura dos cereais e da fabricaQo do po. RealizaQo
de programas de investigaQo, base de dados, exposQo itinerante, video e
publicaQbes". O ano de 1995 foi marcado, por um lado, pelo processo de recolha (de
objectos, incluindo pes, de informaQes, de documentos) e de uma complexa gesto de
procedimentos museograficos devidos preparaQo da exposivo temp;_>'p> reaJizady
no Moinho de Mar de Corroios, denominada Terra-Me...Terra-Po, confrontando o
museu com uma srie de situaQbes excepcionais. Em primeiro lugar, devido ao processo
de recolha e de depbsito dos objectos, das mais diversas provenincias, de materiais
muito diferentes e nos mais variados estados de conservaQo. Em segundo lugar - no
de menor importncia - porque grande parte desses objectos eram pes, que o museu se
propbs tratar e apresentar como objectos museais, o que requereu um competente e
experimental trabalho laboratorial de conservaQo.
Por outro lado, o Ecomuseu organizou e levou a cabo um levantamento e um plano
organizado de contactos com todos os industriais de panificaQo do concelho e mesmb
alguns exteriores, no apenas com vista recolha de objectos e de registos de situaQes
para o desenvolvimento de um ncleo especfico da exposQo, mas ainda para a
organizaQo do programa de animaQo/interpretaQo e de educaQo para a sade, em
colaboraQo com o Centro de Sade do Seixal, o que envolveu um elevado nmmero de
empresrios, de profissionais e de empregados do sector. incluindo as reas afins de
formaQo.
Nesse mesmo perodo, e complementarmente inve'stigaQo exterior, o Ecomuseu
desenvolveu uma pesquisa, de incidncia regional e nacional. orientada por um
questionrio-base, sobre o mesmo tema, o que deu origem a abundante informaQo e
bibliografia, as quais, alm de utilizadas pela comissria cientfica da exposQo, foram
532
Candidatura apreesentada Comiso Europeia
-
Programa Caleidoscpio
- Acco 3 - Formulrio C.
Projecto Rede Europeia e Manifestaqes Culturais sobre o Ciclo Cereal-Po, subvencionado em 1995.
sob referncia 95/4 12037-K/95-II/P- 185.
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minimamente tratadas pelo Centro de DocumentaQo e em grande parte tornadas
acessveis para trabalhos ulteriores (internos ou exteriores ao museu, de resto seguindo a
mesma flosofia j praticada na instituQo).
Com vista a reunir as sries de objectos necessrios ao programa cientfico da
exposQo, da responsabilidade da antropbloga Mouette Barboff, o museu ocupou-se de
mltiplas tarefas dc identificaQo, localizaQo, documentaQo e recolha de objectos ou
sries de objectos, a nvel nacional, tanto junto de particulares como de instituQoes as
mais diversas, com destaque para outros museus. nomeadamente nacionais, como o
Museu Nacional de Arqueologia e o Museu Nacional de Etnologia.
Se este trabalho ganhou uma dimenso desproporcionada, em funQo do carcter
tcmporno da exposivo. tambm se reconheccu o facto de a equipa ter sido
confrontada com uma experincia praticamente insubstituvel, dado que no se.
antevem muitas outras iniciativas abrangendo, partida, uma rea temtica to vasta e
de to alargado mbito geogrfico.
Merece tambm ser destacado o processo de concepQo e de realizaQo de um plano de
difuso, desde a elaboraQo de um dossier de apresentaQo do projecto em geraL ao
projecto museogrfico de toda a exposQo
- incluindo as actividades de animaQo, de
interpretaQo e educativas - s edQbes e iniciativas pblicas complementares. Todo esse
processo pbs em contacto e a trabalhar coordenadamente pessoas com formaQbes e




- numa situaQo experimentaL centrada no meio museal.
Para o projecto museogrfico e respectiva execuQo foi indispensvel a participaQo de
vrios elementos - formadores e formandos - db Centro de FormaQo Profissional
concelhio, que assumiram em parte a constniQo do forno de po tradicional, assim
como de colaboradores voluntrios, da comunidade local.
Exibida entre Dezembro de 1995 e Julho de 1996, a exposQo registou perto de vinte e
cinco mil visitantes, grande percentagem dos quais participando em actividades
complementares de interpretaQo e de animaQo. Quanto ao nmero de pessoas e de
entidades envolvidas ao longo da preparaQo e da concretizaQo do projecto, a
documentaQo arquivada e os materiais editados permitem que falemos de um nmero
elevado s centenas, o que conferiu, sb por sL uma grande importncia ao trabalho do
museu.
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Por parte da investigadora e comissria cientfica da exposQo, acabaria por ser mais
valorizada, em parte compreensivelmente, a componente da rede europeia e das
potencialidades que o projecto evidenciava, para desenvolvimentos futuros, contando
com o interesse de empresas e de organizaQes profissionais do sector, a nvel nacional,
ao ponto de terem aproveitado o ambiente subsequente ao projecto para uma tentativa
de lanQamento e constituQo da FundaQo Portuguesa do Po (1996-1997), assim como
para a criaQo de uma fundaQo europeia designada por L Europe Civilisalion du Pain,
entidades a que a prpria CMS foi convidada a associar-se.
Ciente do mbito do projecto, mas delimitando com cuidado as suas extensbes, na
medida do seu posicionamento institucional e tico, o museu privilegiou, com o rigor
possivel, todos os aspeclos daquee que, aprofundando .~. erna. pudesjcrti r<5w\er,?ar*.:.
sua interpretaQo pelos pblicos (locais e exteriores) que fruram a exposQo, e para o
estabelecimento e/ou desenvolvimento de laQos com sectores da comunidade, assim
como de relaQbes com entidades e instituQbes com pertinncia no mbito de
intervenQo do museu.
Resultante de um projecto ambicioso e de um grande investimento
- a todos os ttulos:
institucional, humano, tcnico e material
- a exposQo Terra-Me...Terra-Po e os
colquios com que culminou o projecto, em Maio de 1996
-
Salvaguardar as
tradiqoes, ensinar a qualidade, envolvendo tcnicos e profissionais ligados produQo
e ao consumo de po; Po e Fecundidade na Europa, de apresentaQo dos projectos de
investigaQo desenvolvidos pelos vrios parceiros
- no tero, contudo, sido to
rentabilizados quanto possvel, nao sb devido a algumas carncias logsticas do museu,
mas tambm s dificuldades de planificaQo e de articulaQo, no plano museolgico
especfico e no plano da tutela, relativamente aos intervenientes exteriores. Reflectindo
sobre toda a experincia e vendo-a na perspectiva nacional que lhe devida, poderemos,
finalmente. considerar que a mesma deveria ter merecido um aproveitamento por parte
de organismos regionais e nacionais que se limitaram^ quando muito, a elogiar a sua
realizaQo, apesar de se saber muito bem a singularidade deste tipo de
processos/iniciativas e dos casos em que se conjugam financiamentos, poderes
favorveis e equipas tcnicas capazes para a sua concretizaQo.
Como constou do Relatrio final, o Ecomuseu "constituiu-se como ponto de referncia
do projecto, no sb devido organizaQo do projecto da exposQo e manifestaQes
culturais (...), mas tambm porque, dado o coincidente trabalho da antropbloga Mouette
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Barboff- comissria cientfica daquela exposQo e representante de uma das outras
entidades co-organizadoras da rede
- foram os seus recursos materiais e logsticos e o
seu pessoal permanente que apoiaram todo o processo de troca das informaQbes entre
todos os parceiros europeus".533
Feita uma avaliaQo com o pouco recuo que o tempo por enquanto nos torna possvel,
considera-se que faltou uma linha de continuidade, em grande parte devido a tratar-se de
uma investigadora exterior ao museu e de no se ter projectado de imediato a
renovaQo. em parte ou no seu todo, do ncleo expositivo correspondente rea
temtica da moagem e da tecnologia materializada no prprio Moinho de Corroios. Por
outro lado, no se tendo obrigatoriamente inserido no projecto, nomeadamente no
programa cientico da exposico, o estudo e documentaQo do acervo museal, includo
o moinho, restringiu-se, digamos, a capitalizaQo imediata a fazer pelo Ecomuseu.
3.4.3.2. Inventrio do patrimbnio industrial do concelho do Seixal
Reconhecido como importante campo temtico do Ecomuseu e potencial objecto de
ligaQo deste comunidade e/ou de activaQo de relaQes com grupos especficos da
populaQo, essenciais continuaQo da poltica museolbgica aplicada, o patrimbnio
industrial teve um lugar marcante no trabalho do museu, nesta fase, tornando-se um
factor condicionante da sua reprogramaQo futura.
A estratgia delineada em 1993 e a proposta tutela de um protocolo a estabelecer com
a AssociaQo Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), como via de mobilizar
'
recursos exteriores, em coordenaQo com o museu, semelhanQa de programas de
inventrio em curso noutros municpios da rea Metropolitana de Lisboa, sofreu de
sucessivos protelamentos, o que no deixava de-ser habitual, por parte dos brgos
superiores de gesto da DPHN, relativamente aos projectos por esta defendidos.
Em 1994, o Seixal acolhia um dia de realizaQo das II Jornadas Ibricas do Patrimbnio
ndustrial, no decurso das quais se apresentou em nome do Ecomuseu, numa
comunicaQo sobre o "Patrimbnio Industrial do Seixal: programas e itinerrios
museolbgicos,\ a sntese das grande linhas antevistas para uma futura intervenQo,
exigindo trabalho de pesquisa e documentaQo, selecQo, recolha e conservaQo de
testemunhos e tambm de divulgaQo.
533
Ecomuseu Municipal do Seixal/Cmara Municipal do Seixal, Reiatrio do Projecto "Rede Europeia e
Manifestaqoes Cuturais sobre o Ciclo Cereal-Po", subvencionado em 1995, sob referncia 95/412037-
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Entre 1995 e 1996 foi constituda uma equipa, atravs de recrutamento de tcnicos
exteriores ao museu, parte dos quais participaram, conjuntamente com tcnicos do
proprio museu, numa acQo de formaQo organizada com a APAI, no Ncleo Sede
do
Ecomuseu, tendo-se em vista o "objectivo de fazer o levantamento e registo dos imveis
ou conjuntos de construQbes, das mquinas, dos arquivos e de todos os testemunhos que
documentem e permitam a investigaQo da histria local e da histbria da indstria e das
tcnicas".534 0 programa de inventrio, prevendo que a documentaQo recolhida fosse
ulteriormente colocada disposQo dos investigadores interessados, dava grande
importncia classificaQo dos testemunhos industriais, a serem objecto de estudos
interdisciplinares, para avaliar e definir prioridades da sua preservaQo.
Previsto durar cerca de dois anos.-seguindo-se-lhe uma exposQe e a- edQo dos
resultados, na prtica o programa de trabalho sofreria significativas alteraQbes, no sb
decorrentes da evoluQo das actividades e do funcionamento do museu. mas sobretudo
pela necessidade de adequaQo s prioridades impostas pela aquisQo da Mundet pela
CMS e pela deliberaQo desta sobre as propostas de classificaQo de patrimnio.
Reavaliadas as metodologias de registo de campo e de pesquisas documentais
complementares que antes se tentara implementar, optou-se por uma total integraQo do
projecto no trabalho de museu, reconfigurando o papel da equipa de inventrio de
patrimbnio industrial (IPI) no interrelacionamento funcional que se tornou indispensvel
execuQo daquele.
Este realinhamento do lugar ocupado pelo patrimnio industrial no campo temtico do
museu e de espaQos de aplicaQo das funQbes museais foi feito coincidir com a
incorporaQo da Mundet na gesto do Ecomuseu, .com todo o peso logstico que isso
representou, mas sem dvida dando-lhe a dupla possibilidade de aproveitamento de
alguns espaQos para a instalaQo do servQo de IPI (edifcio da antiga Xasa da
Infancia'Vescritrios de administraQo) e de um ncleo de exposQbes (edificio das
Caldeiras Babckok, de produQo de vapor). inscrito
*
formalmente como ncleo do
Ecomuseu Municipal), o que teve o efeito imediato de projecQo pblica do museu a um
m'vel sb comparvel, ainda que de efeitos distintos, com o Moinho de Mar de Corroios
ou as embarcaQbes tradicionais.
K./95-III/P-185, 1996:2.
534
Folheto da Cmara Municipal do Seixal/Ecomuseu "Salvaguarda e valorizaQo do patrimnio cultural
do Concelho do SeixaP, 1995.
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A actividade da nova equipa, cuja composQo e espectro de competncias se estabilizou
no final de 1998 com a colaboraQo de oito elementos, para alm dos meios tcnicos
permanentes do museu e/ou de outros servQos municipais, foi integralmente
coordenada pela responsvel do museu, numa perspectiva de pleno aproveitamento
integrado de recursos, tanto os mobilizados, como os gerados pelo projecto.535
0 trabalho de inventrio e estudo do patrimbnio industrial repartiu-se pela pesquisa
documental, o levantamento oral, o levantamento de campo e o trabalho de anlise e de
sntese de dados, coordenado e estreitamente hgada a outras reas funcionais do
Ecomuseu e tendo por principais objectivos:
- A criaQo de uma base de dados, tanto ao m'vel do recenseamento geral de
indstrias e empresa_rno'corceho do Seixal (fundadas at 1995), como ao nvel
do inventrio geral de stios-fbricas no concelho, constituindo um fimdo.
documental, composto de fichas de inventrio e de documentaQo complementar
(incluindo registos fotogrficos, videogrficos. digitais e magnticos).
- A intervenco na protecQo, salvaguarda e valorizaQo de patrimbnio industriaL
potenciando a cooperaQo entre o museu, sectores da comunidade locaL o meio
empresarial e o meio cientfico, com vista documentaQo de stios ameaQados ou
passveis de reutilizaQo; identificaQo, selecQo e recolha de patrimbnio mbvel,
para incorporaQo no Ecomuseu Municipal; promoQo de conhecimento e da
divulgaQo imediata junto da comunidade local (se possvel rentabilizando a-
relaQo directa dos investigadores com o meio escolar e outros).
- A patrimonializaQo de testemunhos histbricos e a constituQo de um acervo
museal representativos das indstrias instaladas e/ou ainda em fimcionamento no
concelho (sob as perspectivas e nas vertentes tecnolbgica, arquitectbnica e social).
No mbito deste programa de trabalho e em fiinQo das prioridades identificadas no
terreno, decorrentes de factores exteriores e da poltica municipal no plano urbanstico e
5
A par da coordenaco da autora, a equipa de IPI contou neste perodo com a colaboraco permanente
de cinco tcnicos - uma Iicenciada em histria e uma tcnica com licenciatura incompleta em
antropologia a tempo inteiro; trs licenciados em histria a meio tempo (uma dos quais a frequentar um
curso de especializaQo em cincias documentais); uma Iicenciada em geografa a meio tempo
-
e a
colaboraQo eventual de uma desenhadora e de uma fotgrafa. Contou ainda, frequentemente, com a
colaboracao de um fotgrafo dos servQOs municipais, para alm, naturalmente, dos prprios servicos do
museu, entre os quais teve grande peso o de conservaco e o centro de documentaco (para no referir, a
um nvel de incidncia diferente. a rea de intendncia do servQO administrativo).
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de desenvolvimento local. a equipa ocupou-se essencialmente, neste perodo, entre
outros casos relativamente de menor peso, dos da Mundet, da fbrica de pblvora de Vale
de MilhaQOS, da antiga Companhia de Lanificios de Arrenteia5'6 e dos lagares de azeite,
principalmente de dois, que foram objecto de um projecto especfico (um denominado
do Pinhalzinho e outro, da Cooperativa Agrcola de Almada e SeixaL C.R.L., cuja
preservaQo e proposta de reutilizaQo, no plano museolbgico, deu origem a um
protocolo entre aquela instituQo e a CMS.
0 inventrio de patrimbnio industrial desencadeou e acompanhou uma significativa
percentagem das incorporaQbes de espbio pelo museu ao longo do ano, permitindo
mesmo, nalgumas situaQes, documentar acervo anteriormente incorporado no museu e
por documentar ou insuficientemente docomentaHo _,...-. .. .
Inscrito na metodologia de trabalho, desde o incio, como componente essencial de
abordagem do tema e das situaQbes a que o museu precisava de dar mais atenQo, o
levantamento oral confirmou-se da maior importncia na investigaQo e na preservaQo
do patrimbnio industrial, inserido este na histbria local e regional. Pelas suas
implicaQes na organizaQo dos prbprios servQOS e no funcionamento do museu.
remetemos este assunto para os respectivos sub-pontos seguintes.
536
0 trabalho sobre a CLA foi o tema da comunicaQo apresentada em nome do Ecomuseu Municipal do
Seixal, em representaco da Cmara, a convite da Universidade da Beira Interior, nas III Jornadas de
Arqueologia Industrial que tiveram lugar na Covilh, em Novembro de 1998: Inventrio do patrimnio
dafbrica de lanificios de Arrentela
- o museu e a comunidade - em co-autoria por Graca Filipe. Ftima
Verssimo e Laudelina Emdio.
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3.4.4. SituaQo interna do museu (funQes e servQos; pessoal e meios logsticos)
Das explanaQbes anteriores conclui-se que a gesto do museu se debatia cada vez mais
acentuadamente com a dualidade de campos de aplicaQo das ftmQbes museolbgicas,
difceis de priorizar, uma em detrimento de outra, dada a invivel descentralizaQo de
atribuQes, por se corporizarem apenas na DPHN, na prtica, as competncias relativas
ao patrimbnio.
Conquanto no se distinguissem, nem formalmente, nem do ponto de vista de pessoal e
de meios logsticos, nossa caracterizaQo adequa-se a identificaQo de dois tipos de
campo de aplicaQo de funQbes polares, no quadro do Ecomuseu Municipal, a que
correspondem a vertente de "servQos-museu" e a vertente de "serviQos-patrimbnio,,,
puucdo a_nd*^brisiderar-se um sub-coijuno dt intersee^o entre ambas, que
designaramos por "servQos museolbgicos alargados ao territbrio" ou "servQos de.
ecomuseu".
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Respondendo s suas fun^es museais obrigatrias, e medida do desenvolvimento do
trabalho de museu, no territrio, o Ecomuseu foi reformulando a sua organizaco
funcional. Simultaneamente a essa evolu^o, procurou-se aproundar. no plano da
gesto interna, o sistema descentralizado de coordenaco de servicos, reforcando os
nveis de gesto intermdia entre estes, e entre eles e o rgo de chefia. A organizaco,
a dota^o de meios e a instalaco espacial destas unidades tcnicas operacionais,
destinadas a responder ao exerccio funcional, no hierrquico, no mbito da estrutura
orgnica da DPHN/Ecomuseu, foram simultaneamente determinadas pelo carcter dos
acervos directamente tratados e acrescentados, pelas exigncias de formaco dos
tcnkos ^-
:, pa^k* .espccificidade de paxcerias e dc mteueJ-ici:_n_-mento.Qom outras
entidades com que o trabalho de museu foi desenvolvido.
At tlnal de 1998, organizaram-se oito reas/servi^os: o servico de Conserva^o, o
Centro de Documentaqo e Informaqo, o servico de arqueologia, o Serviqo Educativo,
o servico de patrimnio nutico, o servico de exposices, o servico de edico e o servico
de inventrio e estudo de patrimnio industrial.
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A cada uma dessas reas progressivamente designadas por servico no correspondeu,
portanto, uma s rea iincional especfica, conquanto fosse esse o objectivo da
reformula(?o em curso. Esta reformula^o evolutiva no foi seguida de medidas
orgnicas formais, requerendo funco de gesto um papel tanto mais dinmico. 0 seu
carcter cimentador assentou na intercomunicaco de informaco e na preocupa^o de
coeso do planeamento e das actividades do Ecomuseu Municipal.
A investigaco interna esteve atribuda aos servi^osrde conserva^o, de arqueologia e de
inventrio e estudo do patrimnio industrial.
A preserva^o esteve repartida pelo servico de conservaco, pelo Centro de
Documentaqo e Informaqo e peos servicos de arqueologia, de patrimnio nutico e
de inventrio e estudo de patrimnio industrial.
A difusao repartiu-se pelo Centro de Documentaqo e Informaqo, pelo Serviqo
Educativo e pelos servicos de patrimnio nutico, de exposi^es e de edico.
,7
No plano orgnico e na relaco com os pblicos, quer o Centro de Documentaqo e Informaqo, quer
oServiqo Educativo foram as designa^es utilizadas regularmente em todos os documentos do Ecomuseu
eCMS.
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Cinco destas reas encontravam-se relativamente consolidadas enquanto "servicos" ou
,kfunces equipadas" ou em fase de instala^o, cada um
com seu
coordenador/responsvel tcnico (outcnico-cientfico): servi^o de conservaco, Centro
de Documentaqo e lnformaqo, Serviqo Educativo, servi<?o de arqueologia e servico de
patrirnnio nutico. Duas delas consolidaram a sua "figura pblica,, junto dos
utilizadores e um estatuto prprio, ainda no consignado formalmente no regulamento
municipal, mas reconhecido a nvel institucional, no quadro da tutela, com a designaco
indicada: Centro de Documentaqo e Informaqo (CDI) e Serviqo Educativo (SE).
Quanto fiinco de intendncia e administraco, neste perodo operou-se a sua
consolida^o e hgeiro refor^o quanto a pessoal, rentabilizando-se e desenvolvendo-se a
aplica^o de mtodos e de uov\*Z- Hifc.i-is lU-irnui'*' < ;*-mO> os serviy-s (-_m_ir em cj;n-i
a sua descentraliza^o nos ncleos museolgicos), o que representou uma evoluco
progressiva da situa^o anteriormente referida.
No caber aqui a descrico sistemtica da actividade de cada rea ou servi^o.
Tentaremos, sim, em seguida, caracterizar de forma muito sucinta os aspectos a que
atribumos uma importncia especfica, no modo de organiza^o funcional, ou nos
resultados do funcionamento integrado dos "servi^os" do Ecomuseu Municipal do
Seixal e, globalmente, no trabalho de museu, mais recente e em curso.
3.4.4.1.1. Servico de conserva<;o
Com instala^o centraiizada no ncleo museolgico da Quinta da Trindade, mas
estendendo as suas actividades a todos os ncleos do Ecomuseu, a sua estrutura e o seu
funcionamento foram concebidos para responder, sob coordenaco directa de uma
tcnica com formaco e especializaco adequadas, ao trabalho de: recolha de objectos e
sua incorporaco; inventrio geral de acervos; gesto de reservas museolgicas;
conservaco de acervos (mvel e imvel), nomeadamente em exibico; manutenco de
espacos museolgicos; consultoria e apoio tcnico preserva^o de patrimonio fora do
contexto museal.
Detendo um papel essencial na preservacao dos bens museais e sendo responsvel pela
execu^o e/ou controlo tcnico da maior parte das actividades logsticas. deste serviqo
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que depende, em itima instncia, a utiliza^o daqueles bens, com vista execuco das
actividades de base que o museu destina aos seus utilizadores e pblicos.538
A diversidade dos acervos e de patrimonios integrados na estrutura museal, a
multidisciplinaridade temtica decorrente e os vrios projectos em que o museu se
empenhou nesta fase, requereram um puzzle complexo de competncias e de formaces
por parte da equipa, pontualmente complementada pela aquisi^o de servi^os a
entidades exteriores.
A quantidade e a composico do acervo incorporado neste perodo, ainda que ainda
pouco utilizado nas actividades de difuso, condicionou de forma notvel, no apenas o
fiincionamento deste servico. mas a perspectiva de organizaco e futura estrutura^o do
museu e da sua programa^o. Por isso nos parece merecer um anlise descriiva, ainda
que muito sumria.
Em 1 996 a exposico temporria sobre o ciclo cereal-po ainda se reflectiu ao m'vel do
registo de entrada de objectos, apesar de o grande peso no trabalho do museu se ter
devido sobretudo ao processo de devoluco e fim de depsitos de centenas de objectos
que estiveram em exibi^o no Moinho de Mar de Corroios. Foi sensvel o
recrudescimento das ofertas por iniciativa de mum'cipes, desde espcies numismticas e
objectos de uso domstico a uma colecco de instrumentos musicais. Deve notar-se a
participaco
-
que j se registara em ocasies anteriores
- de Juntas de Freguesia na
+>
identificaco e recolha dos objectos para o museu. Neste ano o museu recolheu uma
;
srie importante de fotografias antigas, correspondendo recuperaco de espcimes do
antigo fundo municipal, no que o museu contou com a colabora^o de_um tcnico da
Cmara de outro servi^o.
Pensamos que, reforcada a imagem do museu, em funco de uma exposico temporria
que a prpria Cmara se preocupou em divulgar, tal suscitou uma pequena tkvaga" de
entusiasmo pelas memrias e a vontade de confiar ao museu os documentos disponveis.
Apesar de no terem sido significativos, no deixaram de ser registados alguns objectos
reportados construco naval, comprovando ser este um campo temtico do museu por
excelncia.
~~~
Cf. O'BYRNE e PECQUET 1979: 72-93. Os autores distinguem: actividades de base; actividades
logsticas; actividades de acolhimento; actividades de coordena^o.
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A incorporaco como acervo nutico de mais modelos executados
na oficina do Ncleo
Naval, remete uma vez mais para a produco de objectos pelo prprio museu,
materializando o trabalho de pesquisa e de documentaco que este efectua e como via
de ^substitui^o" ou de representaco dos objectos originais que j no possvel
encontrar e recolher.
Dispondo o Ecomuseu de uma tcnica qualificada na rea da conservaco
de azulejaria
e cermica, foi possvel concretizar a recolha (e inventaria^o imediata)
de alguns
espcimes locais, do sculo XX, localizados e assim preservados, face destrui^o
dos
contextos edificados em que se encontravam aplicados.
Embora no se tenham exposto objectos recolhidos neste ano
- salvo os casos da
exposico temporaria j referida. a quai motivou recohas muito precibas
- aSJnaia-be a
utiliza^o, nomeadamente em edices municipais, de algumas fotografias entretanto,
incorporadas.
Finalmente, apesar de as suas repercussoes no se sentirem, evidentemente.
no mesmo
ano, a aquisico da antiga fbrica Mundet, com todo o seu esplio, pela Cmara, em
Dezembro, prenunciou em 1996 um longo e complexo processo de incorporaco de
objectos e de constitui^o de um fiindo reportado a um campo temtico definido pela
indstria corticeira - particularmente daquela empresa
- mas muito mais vasto do que
isso, como se viria rapidamente a confrmar.
Em 1997 atingm-se o mais elevado nmero de registos de entrada * ezip^lio de toda
esta srie de anos. Mesmo assim, nem todos os objectos incorporados, nomeadamente
fotografias e documentos diversos, foram sujeitos, com rigor,- aos
devidos
procedimentos. Por outro lado, foi-se adiando o tratamento documental do acervo
da
Mundet, o que so comecou a fazer-se no ano seguinte e ainda com muitas dificuldades.
Apesar de um elevado nmero de incorporacoes decorrentes do trabalho da equipa de
inventrio de patrimnio industrial, a alta de meios e a indefmi^o ainda por resolver
de um sistema integrado de registo/documentaco, assente numa selec^o e estudo
prvio em curso, impediu o museu de registar os conjuntos de documentos e objectos
tridimensionais das fbricas e stios industriais.
Para alm dos novos objectos que o Ecomuseu integrou e/ou incorporou, outra situago
se reflectiu neste ano nos "registos de entrada", em runco do trabalho de inventrio da
colecco de azulejaria, trabalho esse de uma tcnica se ocupou sistematicamente.
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Tratou-se de proceder ao que deveria ter sido a primeira acco de documenta^o e
verdadeiramente o primeiro passo da incorpora^o administrativa dos objectos em
questo: espcimes azulejares quer recebidos com a propriedade da Quinta da Trindade.
em 1982, quer decorrendo de recolhas e "salvamentos" diversos, desde 1987. No
momento da inventaria^o ou mesmo, processualmente, aps a sua execu^o, entendeu-
se adequado proceder ao respectivo registo de entrada. Este procedimento foi adoptado,
como medida normalizadora da documentaco de acervo, a partir desta data.
As actividades de constru^o naval continuaram a fornecer materiais e ferramentas
diversas, podendo constatar-se, pois, ser uma constante das incorporaces.
Quanto ao movimento espontneo, digamos, de ofertas ao Ecomuseu, a sua diversidade
e, a maior parte das vezes, a usncia de infbrmacoes precisas de uso/contexto coloca e
colocar srias dificuldades sua rentabilizaco do ponto de vista de investigaces e de,
divulga^o.
Retomando o mesmo tipo de iniciativa j anteriormente tomado pelos servi^os
municipais, o Ecomuseu recolheu documentos de uma rea tcnica da Cmara, a de
planeamento e urbanismo, com interesse para o estudo do territrio concelhio.
falta de mecanismos integrados, em funco de reduzidos recursos e numerosas frentes
de trabalho simultneas, o acervo incorporado neste perodo foi todo dirigido s
reservas, no se antevendo a oportunidade concreta de o tratar e expr.
0 ano de 1998 reflectiu uma mudan^a, ao m'vel do movimento de registos de entrada de
objectos no Ecomuseu, apesar de este ainda continuar a ser incompleto, nomeadamente
quanto aos emprstimos de curta dura^o e arqueoogia. Mesmo sabendo que alguns
registos englobam dezenas de objectos, o simples nmero de registos efectuados
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sobretudo comparativamente aos anos anteriores, mostra o incremento de tal
procedimento, com todos os aspectos e processos tcnicos que lhe so inerentes. De
facto, relevante o aumento anual sucessivo de registos de entrada, devidos quer
progressiva adequa^o e rigor de procedimentos, quer ao movimento real de recolhas e
de ofertas, mais ou menos de iniciativa de muncipes, frequentemente com a intervenco
de outros mum'cipes ou de autarcas/presidentes de Juntas de Freguesia. Neste ltimo
caso apontam-se os do Seixal e de Ferno Ferro.
Parte importante das recolhas reportaram-se ao trabalho de IPI, abrangendo, em
primeiro e destacadssimo lugar, o esplio da Mundet. As outras recolhas includas em
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1998 foram de objectos e documentos "salvos" na Socer e na Quinta do Pinhalzinho
(lagar de azeite). Houve outras recolhas mais importantes mas cujos processos tcnicos
complementares no permitiram o registo de entrada ainda neste ano.
Uma componente temtica mais uma vez presente foi a constru^o navaL nesse ano com
uma recolha mais sistemtica junto de familiares de antigos profissionais, tanto de
estaleiros. como de arrais e outros martimos, em que a acco de Luciana Casanova,
artes da oficina do ncleo naval foi muito importante.
Ainda nas recolhas, assinalamos os objectos dirigidos para o museu, provenientes de
outros servicos municipais, essencialmente objectos utilizados na administra^o local
-
secretarias e metrologia.
Tambm relevante, at por no ter sido feito em nenhum dos anos anteriores de
intensa iniciativa dos muncipes e do envolvimento de grupos da populaco local na'
constitui^o de um acervo do museu, a oferta de uma colecco do jornal "Seixalense",
constituda pelos nmeros editados entre 1925 e 1936.
Quanto a aquisi^es por compra, s pontualmente se recorreu a esse procedimento, para
um conjunto de reproduces de fotografias antigas de uma das localidades urbanas do
concelho (Amora).
0 procedimento de depsito foi tambm praticado no mbito da preparaco e exibico
da exposico temporria comemorativa do centenrio da abrica de plvora de Vale de
Milha^os, relativamente aos objectos e documentos emprestados pela administra^o e
proprietrios da prpria fbrica.
Partilhando parte do pessoal com o servi^o de arqueologia, foi ao Servico de
conservaco que continuou a caber um desempenho fundamental de apoio, quer no
trabalho de campo, quer nas fases posteriores de tratamento do esplio arqueolgico de
cada campanha, tanto com vista imediata realiza^o de relatrios. quanto ao
desenvolvimento das investiga^es. A intensa activdade na rea da arqueologia,
planificada e de emergncia, neste perodo, reconfigurando a topografia de stios
arqueolgicos do concelho e dando origem a uma grande quantidade de acervo a que o
museu deu entrada, parte do qual com um importante potencial expositivo. tambm veio
assim condicionar o funcionamento e a perspectiva de programa^o museolgica
futura.
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No dispondo o Ecomuseu de um rgo formalmente constitudo do tipo de "comisso
de acervo", com fun^es de deciso ou de aconselhamento da tutela sobre
incorporaces, na prtica, excepco. evidentemente, dos casos decorrentes da
investigaco arqueolgica, coube respectiva direcco tcnico-cientfica (coincidente,
pois, com rgo de gesto intermdio entre a DPHN e a CMS) assumir as op^es que
em vrias situa^es requereram a consulta e aconselhamento com outros tcnicos do
museu ou especialistas exteriores.
Para o inventrio do acervo mvel continuou a ser utilizada a mesma base de dados
informatizada pelo museu, conquanto fossem encetadas consultas prospectivas no
sentido de procurar meios informticos exteriores destinados integraco e
normaliza^o de registos e irdhrmaco produzida, tratada e a disponibiizar nas vrias
reas funcionais do museu, sobretudo atravs do CDI e tendo igualmente por objectivo
o desenvolvimento da funQo investigaco.
Quanto s interrelaces com os outros servicos, cabe portanto destacar a estreita liga^o
de toda a rea de conservaco com o Centro de Documentaqo e Informaqo, que nesta
fase, no apenas devido a questes logsticas, mas tambm concepco subjacente
cria^o do museu, continuou a integrar parte significativa do acervo museolgico,
constitudo por fundos documentais, cuja precria inventariaco recomendou que se
mantivessem em reserva.
3.4.4.1.2. Centro de Documentaqo e Informaqo
Este servico do Ecomuseu enquadrou-se no trabalho de museu tendo em perspectiva um
sistema de documentaco, onde so abarcados os procedimentos, normas e mtodos
usados na planificaco, incorporaco e tratamerTto da documentaco, com vista
organiza^o e gesto da informa^o, utilizada no museu e difundida junto do pblico
ou junto de grupos de utilizadores exteriores. Este sistema engloba, no Ecomuseu
Municipal do Seixal, todo um vasto conjunto de elementos - documentos - portadores de
dados que os tornam interessantes como objectos de investigaco em diferentes reas do
conhecimento, utilizveis em contexto museal, entre os quais existem uma certa coeso
e uma unidade de propsito relacionadas com as fun^es do museu, a sua voca^ao e os
seus objectivos programticos.
A documenta^o do museu pode ser dividida em trs grandes grupos. O acervo museal
propriamente dito (ou os espcimes), que se reparte entre as resenas e as exposices. A
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documentaco cientfica relativa s disciplinas de base do museu. nomeadamente a
histria, a arqueologia, assim como as cincias naturais e certas reas tcnicas
especficas; grande parte desta documentaco integrada no CDI. E os documentos
associados ou produzidos no mbito do funcionamento do museu, em primeiro lugar
relativos museologia e museografia, que integram tambm o CDI.539





estudo/documentaco dos bens museais, o CDI um interface essencial entre servicos.
recolhendo, tratando e distribuindo informaQo exterior e informaco produzida
internamente no museu.
Uma nova coordenaco, por um tcnico superior especializado em cincias
documentais e uma reorganizaco do prprio servico, a par de algumas medidas de'
adequa^o logstica foram sentidos positivamente no trabalho interno do museu e
permitiram, apesar das muitas carncias, nomeadamente pela falta de informatiza^o do
sistema, responder suficientemente aos utilizadores exteriores. Isto, no obstante o
verdadeiro impacto de informaco a tratar pelo servico, contabilizado em milhares de
documentos tratados unitariamente, por um lado mediante a grande quantidade de
documentaco produzidas pelo movimento de incorpora^es e/ou de depositos, pela
investigaco arqueolgica e pelo inventrio de patrimnio industrial e, por outro lado,
atravs do incremento de permutas de edi^es com outras instituices e de aquisices'
bibliogrficas de iniciativa do prprio museu.540
Partilhando, com o Serviqo Educativo, a gesto de servicos prestados a pblicos
exteriores, o CDI responde personalizadamente s solicitaces especficas daqueles,
anualmente na ordem de algumas centenas, sendo de sublinhar a incidncia de
utilizadores em formaco universitria e/ou no-visitantes das exposi^es e ncleos
museolgicos do prprio Ecomuseu.
541
Cf. La musologie seion Georges Henri Rivire 1 989: 1 76.
40
Quanto aquisi^o e incorporavo de documenla^o no CDl do Ecomuseu Municipal pode ndicar-se.
a ttulo de exempio neste perodo, os dados de 1998: um total de 470 (quatrocentos e setenta) espcimes
bibliogrfcos e 9263 (nove mil, duzentos e sessenta e trs) documentos fotogrficos.
41
Quanto a utilizadores do CDI do Ecomuseu Municipal, a ttulo de exemplo neste perodo, indica-se,
comparativamente, o nmero de utilizaces registadas em 1996: 198 (cento e noventa e oito) e em 1998:
304 (trezentos e quatro).
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3.4.4.1.3. Servujo de patrimnio nutico
Foi o recrutamento e a contrataco de um tcnico com um perfil e uma formaco
profissionais especificamente adequados s atribui^es funcionais e as actividades na
rea do patrimnio nutico que permitiu, a partir do fnal de 1995, a coordenaco
centralizada da preservaco e da utilizaco das embarcaces tradicionais integradas no
Ecomuseu. do funcionamento do Ncleo Naval de Arrentela (em que foi predominante,
neste perodo, a actividade da oficina de construco e de restauro de modelos de
embarcacoes), da documentaco/gesto da colecco de modelos incorporada no acervo
mvel.
Integrando as tripula^es dos barcos vela (de recreio) - de que o mesmo
tciic/coordeiidor tarhbm fez parte, corporizando e dando continuidade ao "processo
de transmisso de tcnicas tradicionais de navegaco
- este servico constituiu uma rea*
de inovaco no trabalho de museu, com resultados particularmente significativos, tanto
no plano dos pblicos/utilizadores, como no estreitamento e aprofundamento das
rela^es do museu com elementos da comunidade local e com as empresas e estaleiros
intervenientes na preservacao do patrimnio nutico, os quais so reconhecidos como
apoio essencial a essa mesma preservaco e difuso, nomeadamente na vertente
educativa, desse patrimnio.
Para alm dos aspectos enunciados, cabe-nos sublinhar a importncia da utilizaco e da
navegaco das embarcacoes, por um lado, no plano da inserco do museu no territrio e
r
na regio, e, por outro lado, na aproximaco dos utilizadores/pblicos ao meio
ecolgico envolvente, em muitos casos experimentando um conhecimento das
realidades, da paisagem e do patrimnio, a que no seria possvel acederem por via de
outro tipo de recursos culturais.
Uma franca melhoria na gesto do patrimmo nutico - tratando integradamente um
ciclo especfico no trabalho de museu (tambm com um certo carcter anual/sazonal)
desde a conservaco e manutenco dos barcos, passando pela programa^o de
actividades e passeios, at navegaco e reutiliza^o em servi^o pblico
- permitiu
quaUficar e acentuar quantitativamente a sua utiliza^o. As duas embarca^es em
navegaco para passeios no Tejo neste perodo ("Amoroso" e "Baa do Seixal")
registaram, em 1995, 5006 utilizadores, em 139 viagens; em 1996, 6118 utilizadores,
em 169 viagens; em 1997, 8723 utilizadores, em 203 viagens; e em 1998, 7302
utilizadores, em 181 viagens. Neste ltimo ano, de notar que o abaixamento dos
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ndices de utilizaco em passeios se deveu participaco mensal das embarcaces na
Exibico Nutica enquadrada na Expo '98.
3.4.4.1.4. Serviqo Educativo
Sob a coordenaco da mesma tcnica superior que referimos na fase anterior,
constituindo equipa com duas monitoras de museu e o pessoal encarregue do
atendimento pblico nos ncleos. desenvolvendo estreita actividade conjunta com a
gesto de patrimnio nutico, a oficina do ncleo naval e os executantes do trabalho de
moagem no Moinho de Mar de Corroios, este servico fez um importante interface com
as actividades de interpretaco/exposico, exercendo um papel essencial na
comunica^o com os pblicos e utilizadores do museu ao m'vel dos diversos ncleos.
Coube-lhe a coordenaco directa de gesto de funcionamento dos ncleos e servi^os
gerais face aos pblicos e dos programas educativos e de difuso, reas em que'
integrou meios tcnicos diversos, de museografia e trabalho grfico, indispensveis
produco de variadssimos materiais e de algumas edices de grande divulga^o
(folhetos sobre os ncleos e fichas de apoio s actividades e visitas).
O acompanhamento e a direcgo cientfctcnica do trabalho de programaco/projecto
de actividades coube sistematicamente responsvel do museu (Chefe de Diviso).
A planificaco das acces e animacoes (visitas, sadas de campo, ateliers, etc.) teve uma
periodicidade anual e uma divulgaco trimestraL conciliando o ano civil com o ano
escolar, por razes estratgicas devidas composico etria e social/profissional dos
pblicos, assim como articulaco com outros sectores municipais. A concepco de
projectos de mdio ou de longo prazo decorre em funco de objectivos que abrangem
diversas reas funcionais do museu, inseridos, por seu lado, nos planos globais de
actividades, aspecto ulcral na gesto da DPHN.
Salientamos o carcter experimental, em que cada actividade ou ciclo de actividades foi
objecto de avaliaco, nunca se repetindo nos mesmos termos, nem para pblicos
diferentes daqueles para que foi especificamente concebida, requerendo por parte dos
tcnicos uma pesquisa e estudo sistemticos, em prol da sua preparaco e
aperfeicoamento profissional, tanto na perspectiva dos contedos interpretados, como
dos conhecimentos psico-pedaggicos indispensveis ao relacionamento com os
interlocutores e com os pblicos.
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At 1998, o Servico Educativo integrou ainda um elemento exterior, cuja participaco
no permanente se concentrou no estudo e em levantamentos sobre as realidades do
territrio ligadas ao patrimnio natural e ecologia, e. a partir da informaco recolhida,
em actividades de educaco ambiental, maioritariamente dirigidas para a comunidade
escolar. A esse trabalho esteve ainda associada uma vertente que contou com bastante
apoio e recursos tcnicos municipais exteriores ao museu, a da edico ligada ao
patrimnio natural.
3.4.4.1.5. Servi^o de exposices
A fiinco de interpretaco/exposico no foi, ainda nesta fase, verdadeiramente
consolidada e equipada para as actividades desde h muito requeridas no quadro global
do Ecomuseu, em primeiro por falta de aplicaciio, por parte da tutelarf- dc uma estraLgia
coerente com o processo (em aberto) de programaco e, em segundo lugar, por.
carncias logsticas e por falta de uma equipa estabilizada e com a constitui^o
adequada. Esta rea funcional viveu da convergncia e partilha de recursos destinados
investiga^o e ao estudo/documenta^o de acervo e de patrimnio, conservacao e
edico. Em certos casos, resultou ainda da mobiliza^o de recursos da rea de
patrimnio nutico, do Serviqo Educativo e do servi^o de inventrio de patrimonio
industrial.
Com o progressivo reforco da equipa procurou-se atender a este problema,
estabelecendo uma coordenaco centralizada para esta rea, a fim de se vir a planificar e
'
a constituir um servico e a equip-lo, mediante uma deciso futura sobre a localiza^o
de novas instala^es do museu.
Apesar de tudo isso, a planifica^o de actividades ao longo dos anos permitiu mobilizar
e organizar recursos com vista concep^o, execu^ao e montagem de projectos
museogrficos que primaram quer por uma boa articula^o com o programa cientfico
e/ou contedos interpretados, quer pela integra^o nos espa^os museolgicos (e mesmo
na sua envolvente, como foi o caso da exposi^o, marcante neste perodo, realizada no
Moinho de Mar de Corroios).
3.4.4.1.6. Servi^o de edico
Em relaco fase anterior da vida do Ecomuseu, persistiu um quadro de carncias,
porque o reforco de pessoal devido integraco de um novo tcnico habilitado para o
grande sector de comunicaco grfica/museogrfica, foi descompensado, a partir de
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1998, com o incio de instalaco, para funcionamento em permanncia, do serviqo de
arqueologia, absorvendo totalmente o tcnico que tinha mais anos de experincia e um
notvel trabalho realizado naquelas reas, e em que destacamos a de edico.
Com efeito, neste perodo foram distintas duas "especialidades" ou tipos de edico,
complementares, do ponto de vista das repercussoes desta vertente da difuso junto do
espectro de pessoas (da comunidade e do exterior) interessadas nas temticas e nas
actividades do Ecomuseu. Por um lado, desenvolveu-se bastante a edicao de folhetos e
de variados materiais de divulgacao, seguindo uma estratgia planificada, quer quanto a
mensagens a comunicar sobre o museu e a sua filosofia, quer quanto projecco de
temas e de questoes centrais sobre o patrimnio (bens museais e outro), a sua
preservaco e a sua valorizaco =Por outro lado, editaram-se obras respeiiando
parmetros de qualidade bastante elevados, mais directamente associadas investigaco
disciplinar e museologia. Umas, reportadas a duas disciplinas de base do museu - a
arqueologia e a histria. Outra, derivada do programa cientfico e da investiga^o
aplicada exposico sobre o ciclo cereais-po. No mbito da museologia, foram
editadas as actas do VII Encontro Nacional de Museologia e Autarquias, realizado no
Seixal, que materializaram o trabalho de reflexo e os debates de uma parte significativa
dos seus participantes. Embora optando por um formato relativamente modesto, foi
delineado e ps-se em prtica, com a regularidade imposta pela periodicidade trimestral
adoptada, o j referido boletim de informaco do Ecomuseu, que configurou um tipo de
edico intermdio que se desejou fazer progredir, ulteriormente, para uma edico de
carcter cientfico.
E de sahentar que, atravs de uma das edicoes reportadas investigaco histrica, se
delineou e iniciou uma coleceao, denominada "Patrimonio e Histria". tambm
destinada continuidade.
A eoordenaco centralizada deste serviqo, em geral incidente sobre todos os materiais
produzidos e editados pelo museu, a falta de uma equipa mais alargada e as
condicionantes administrativas e no-plano da intendncia que extravasa as competncias
internas daquele. foram factores amplamente diagnosticados. restritivos desta vertente
da difuso, tendencialmente interconectada com a investigacao e apoiada no Centro de
Documentaqo e Informaqo.
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3.4.4.2. Servicos museolgicos alargados /"de ecomuseu"
3.4.4.2.1. Servi^o de arqueologia
Este seria outro assunto a merecer um ponto especfico, para uma anlise especfica e
aprofundada, mas que extravasa o mbito do nosso trabalho.
Foi por mais de uma vez salientado o lugar ocupado pela arqueologia no trabalho de
museu, desde 1983 e. progressivamente, na evoluco da sua estrutura funcional e
orgnica. Para taL foi talvez determinante o perfil dos tcnicos responsveis, no plano
cientfico e de investiga^o, pela arqueologia promovida a partir do Ecomuseu/CMS,
em evidente consonncia com estratgias de investigaco e de interven^ao na poltica
cultural a m'vel regional, validadas, em primeiro lugar, pela pertinncia de uma unidade
temtica e cientfica.
A partilha de tempo, de espaco e at, em parte, de outros recursos logsticos, com alguns
servi^os mao impediu, como j vimos, que a arqueologia se desenvolvesse no museu
municipaL tendo a seu favor, comparativamente com outras reas de aplicaco das
funces museolgicas, um enquadramento normativo e legal que permite uma certa
ultrapassagem dos constrangimentos hierrquicos da tutela.
Com a conjugaco de factores internos e de actores externos, foi neste perodo
(concretamente, neste caso, entre 1996 e 1998-99) que se deram os passos decisivos
para a defnico e a instalaco do servi^o de arqueologia542, com base em toda a,
experineia acumulada, de cerca de quinze anos.
Com efeito, a autarquia dispoe de um notvel um capital cientfico e tcnico no que toca
arqueologia - tanto no plano disciplinar, comQ no plano museologico - em parte
gracas cooperaco com a organizaco associativa, j por diversas vezes referida, do
Centro de Arqueologia de Almada. Cooperaco essa que caracterizamos por um
binmio necessidade/estratgia, o qual se tornou relativamente incontornvel no
desenvolvimento futuro dos projectos de investigaco em curso.
Foi publicado em Dirio da Repblica em 21-7-1997 o Decreto Regulamenar n 28/97 de 21 de Julho
que estabeleceu o estatuto das carreiras de pessoal espeeficas da rea funcional de arqueologia, ao abrigo
do qual a DPHN/Ecomuseu props superiormente a alteraco ao quadro de pessoal da CMS, por forma a
integrar aquelas carreiras. Em particuiar, uma vez que o tcnico-arquelogo Jorge Raposo tinha entretanto
completado uma licenciatura em Antropologia, foi proposta a sua reclassifica^o como tcnico superior.
tambm ao abrigo da nova legislaco e tendo em vista poder assumir a coordenaco do futuro Servico.
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Neste perodo estiveram em fase avancada de elabora^o os relatrios de campanhas
arqueolgicas, dirigidas pelos arquelogos Jorge Raposo e/ou Ana Lusa Duarte, nos
Pacos do Concelho (Seixal, 1991), e, com a realizaco das respectivas escavacoes, na
Quinta de S. Pedro (Corroios, 1996 e 1997), na antiga sede da Sociedade Filarmnica
Unio Arrentelense/ossrio da Igreja Paroquial de Arrentela (1997) e no n 12 da Pra^a
da Repblica/ncleo urbano antigo do Seixal (1998).
Destaca-se a investiga^o sobre a necrpole medieval-moderna da Quinta de S. Pedro,
por um lado, por ter configurado um projecto de particular significado para o
conhecimento histrico e a compreenso da ocupaco humana do territrio, em que se
empenharam entidades exteriores do Ecomuseu, particularmente o Departamento de
Antropologia da Facuioad? tfe 0_^nv?a_t <h Universidade de Coimbra.542
**"- tiw> fcro,
porque contribuiu para a divulga^ao da arqueologia, tornando-a acessvel a jovens
participantes em campos de trabalho de Vero, ao abrigo de programas planeados e
programados, por via do CAA, quer em colaboraco com o Agrupamento de Escuteiros
de Corroios, quer com o apoio do Instituto da Juventude.
Destaquemos ainda a olaria romana da Quinta do RoxuinoL Monumento Nacional, que
situamos num patamar mais avancado, na dupla perspectiva da investigaco (exterior e
do prprio museu municipal) e do seu aproveitamento museolgico, apesar dos muitos
pontos crticos que se acentuaram neste perodo, na vertente da sua conservacao.
Com o laboratrio do Instituto Tecnolgico e Nuclear (ITN), decorreu o estudo (anliseV
das pastas cermicas recolhidas na olaria romana de Corroios.
Para a descrico de pe^as cermicas (sigillatas), da mesma coleccao, 0 museu contou
com a colaboraco do Departamento de Zoologla e Antropologia da Faculdade de
Cincias da Universidade de Lisboa.
No quadro de desenvolvimento da investigaco em que se inseriu a olaria, os
arquelogos do Ecomuseu, com o apoio institucional da CMS, em conjunto com
arquelogos do Centro de Arqueologia de Almada e do Centro de Arqueologia da
Universidade de Lisboa. recolheram a aprovaco do Instituto Portugus de Arqueologia
para o seu projecto sobre "Olaria Romana do Esturio do Tejo: centros de produco e
consumo (Porto dos Cacos, Quinta do Rouxinol e Ncleo Arqueolgico da Rua dos
543
V. RAPOSO e DUARTE 1995: 26-33; RAPOSO e DUARTEJ998: 38; LOPES e CUNHA 1998: 37-
44.
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Correeiros" ( 1 999-2002)544, o que permitiu assim configurar um quadro futuro
importante para o stio e para as coleccoes museolgicas, incorporados no museu
municipal.
Finalmente. e dado o carcter de sntese deste sub-ponto, falta sublinhar a repercusso
dos acervos arqueolgicos recolhidos na organizaco dos servi^os do museu,
nomeadamente, neste perodo, do serviqo de conservaco e do Centro de Documentaqo
e Informaqo, assim como na programa^o das reservas museolgicas que se pretende
reinstalar adequadamente numa futura sede do Ecomuseu ou em qualquer outro tipo de
estrutura territorial e orgnica que se possa delinear em alternativa.
Ainda que nesta fase binmio investiga^o-conservaco do trabalho de museu na rea
da arqueologia no se tenlia projectado na vertente da interpretaco-exposico da funco
de difuso, tambm neste sentido se dirigiram particulares esforcos, de que resultou a
parceria com a Direcco Regional de Lisboa dos Edifcios e Monumentos Nacionais.
com vista execu^o do projecto de arquitectura para o futuro ncleo museolgico, com
base nas orientaces programticas elaboradas pelo Ecomuseu Municipal.545
3.4.4.2.2. Servico de inventrio e estudo de patrimnio industral
Como j caracterizmos o inventrio de patrimonio industriaL entre os projectOs
museolgicos marcantes do Ecomuseu entre 1995 e 1998, interessa aqui fazer ressaltar
os aspectos mais importantes que dele resultaram, no quadro de organizaco funcional
e na projecco do museu junto da comunidade. Tais aspectos foram ao ponto de
propiciar a emergncia de um novo ciclo do trabalho de museu, assente no
relacionamento especfico com sectores profissionais ou com pessoas detentoras de
experincias representativos da vida, da cultura e das realidades locais.
Tambm com este projecto se pode avaliar os efeitos e eficcia de uma planificaco
articuladora da aplicaco das fimces primrias com os objectivos estratgicos do
museu, face ao patrimnio em geral e, particularmente^ ao patrimmo industrial, a par
de um modo de coordena^o (das actividades e dos projectos) centralizada nos serviqos.
Projecto OREsT, coordenado pelo arquelogo Jorge Raposo. Para alm deste e de Ana Lusa Duarte,
ambos do Ecomuseu Municipal do Seixal, o projecto tem a participaco dos arquelogos Carlos Fabio,
Amlcar Guerra, Jacinta Bugalho, Armando Sabrosa.
Ecomuseu Municipal do Seixal, "Olaria Romana da Quinta do Rouxinol. Memorando e notas para um
programa de valorizaco", 1998 [1 lp.|.
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Apesar do pouco tempo de recuo e de resultados
insuficientes para uma avaliaco
global, como aspectos mais positivos emergem: a integraco
de uma equipa de projecto
no "quadro" tcnico do Ecomuseu, "renovando" perspectivas e at
mtodos de trabalho,
por um lado, acrescentando a forma^o museolgica/museogrfica
a experincias
profissionais de pendor essencialmente disciplinar, por outro lado; o enriquecimento
dos
contactos e da comunicaco entre museu e comunidade. Como aspectos mais negativos
de um diagnstico porventura ainda precoce. apontam-se os reflexos de
descontinuidade do processo de investigaco (nomeadamente na concepco de um
modelo terico de descrico e registo aplicado a contextos industriais e/ou produtivos
especficos), em parte resultante da sobreposi^o de funcoes de gesto
e de
investiga^o, por parte da coordenadora da equipa, oor outra parte decorrente da
tendncia de absorco de recursos em prol de prioridades de preservaco e de difuso
(sobretudo tendo em conta a multiplicidade de reas de actua^o e de competncias'
atribudas ao museu).
Apesar da sua constitui^o interdisciplinar, a equipa tomou conscincia das suas
carncias, nomeadamente por uma precria componente de forma^o e de
conhecimentos de cincia/tcnica.
A progressiva instalaco da equipa, constituindo um servi^o embrionrio, mas
reconhecidamente actuante, aproveitou logisticamente alguns espacos da Mundet e
marcou significativamente a sua utiliza$o e ocupaco pelo Ecomuseu.
A importncia da componente de informa^o adquirida atravs de levantamento oral
destaca-se a par da ligaco dos tcnicos de inventrio com sectores e elementos da
comunidade local, tornando aqueles, frequentemente, interlocutores privilegiados do
museu, o que vir certamente a (re)colocar o seu papel na equipa e o tipo de
funcionamento geral da instituico.
Constituindo matria de bastante complexidade, que faria merecer um trabalho ou
capmlo especfico para sua anlise, limitamo-nos a enunciar a importncia e o peso, no
trabalho de inventrio, da concepcao, aperfeicoamento e preparaco de uma futura
informatiza^o de um sistema de registo, descri^o e classificago do patrimnio e de
criaco e alimentaco de bases de dados sobre a temtica da histria industrial e das
tcnicas, aplicadas ao concelho do Seixal.
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Como tambm j foi destacado.
entre os resultados tmediatos
do desempenho deste
servi^o inclui-se o movimento




no museu, e de incorpor^oes
provementes de antigas
fbricas ou de aetividades




Estas actividades. que no configuraram
uma rea e muito menos
um servi.o<', foram
referidas anteriormente e bas.camente
caracterizadas no mbito do &r*
EducatKo,
at 1998.
No essencial. as pesquisas sobre a
naturezae os aspectos ecoigico,
desenvo.vidas pelo .
tcnico Manue. Lima. com
o apoio e/ou no quadro
de actividades do Ecomuseu.
foram
essencialmente destinadas e
canahzadas para a difuso
- vertentes interpretaeao e
exposi?o, edifo e
extenso cultura_/educa9o.
Em 1998, porm, a CMS ps




trabalho antenor. Essa estratgta,
embora margtnal ao fimc.onamento
do museu, a par da
ausencia de med.das
alternarivas quanto a pesa>al e programaeo
museolgica, supe-se
marcante numa
fatura estrutura orgnica-funciona. e,
mais do que isso, obrigar,
em nossa optntao, a
recons.dera?o prtica de uma apl?_a,o
extensiva da filo.fi. ecomusea., supostamente
abra9ada pela entidade
de tutela, ao identificar-se
com a conceP_o de
"
Mma nova forma
de museu' abrangendo as vertentes
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IPPAR, por um lado, e que em parte obrigariam a uma identificaco muito rigorosa de
situacoes de compromisso e de eventuais amea^as ou riscos futuros para a preservaco
do patrimnio listado na proposta aprovada pela CMS e Assembleia Municipal e que
abrangia: a fbrica de plvora de Vale de Milha^os, a fbrica de cortica Mundet, a
antiga sede da SFUA em Arrentela, a fbrica de lanifcios (CLA) em Arrentela, a antiga
estaco da CP no Seixal, a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceico, no Seixal,
Sujeita ainda instruco dos respectivos processos, a proposta abrangia: a fbrica de
plvora de Vale de Milhacos, a fbrica de cortica Mundet, a antiga sede da SFUA em
Arrentela, a fbrica de lanifcios (CLA) em Arrentela, a antiga estaco da CP no Seixal,
a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Concei^o, no Seixal, a ermida de Santa Marta
em Corroios, a capela da Quina da Medideira, em Amora, a residncia e capeia da
Quinta da Princesa, em Amora, o Palcio de Cheiraventos, em Amora, o jardim e lago
de mar da Quinta da Fidalga, em Arrentela, o portinho da Raposa, em Amora, o lagar
de azeite da Quinta do Pinhalzinho, na Aldeia de Paio Pires, o lagar de vinho da Quinta
de Santa Teresinha, no Seixal, o forno de cal da Azinheira, no SeixaL os coretos de
Amora (Sociedade Filarmnica Operria Amorense) e da Aldeia de Paio Pires
(Sociedade Musical 5 de Outubro). Abrangia ainda as propostas de reclassificaco, com
pretenso a monumento Nacional, do Moinho de Mar de Corroios e da Igreja Paroquial
de Nossa Senhora da Soledade, em Arrentela.547
Apesar da indiferenca manifestada localmente, ou mesmo da oposico pontualmente
expressa pelos proprietrios visados por algumas classifica^es, para j no falar da
falta de colaboraco, que se constata atravs da resistncia em destacar um arquitecto do
pelouro de urbanismo, essencial ao trabalho do museu, e da anlise de documentos
trocados entre servi^os, com vista elaboracao dos processos, estes comec^aram a ser
instrudos.548
0 reacionamento do Ecomuseu Municipal com algumas entidades locais,
nomeadamente com a Paroquia de Arrentela, acentuou a sensibiliza^o daquelas para a
questo da preserva^o do patrimnio edificado, apesar de se compreender no estarem
"
Na sequncia da aprova^o das propostas de classifica^o de patrimnio construdo, a CMS editou o
folheto de divulgaco j referido "Salvaguarda e valoriza^o do patrimnio cultural do Concelho do
Seixal", associado comemoraco das Jornadas Europeias de Patrimnio de 1995.
548
lniciando-se o trabalho de documentaco de patrimnio imvel em 1995, com vistas sua
classificaco, s em 1999, porm, viriam a ser entregues ao IPPAR os trs primeiros processos (da SAP,
da Mundet e do lagar do Pinhalzinho).
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elas (mesmo as Juntas de Freguesia) preparadas, nem do ponto de vista da poltica
patrimonial das respectivas institui^es e dos seus recursos tcnicos, nem ao m'vel do
enquadramento legal, para responderem s exigncias de momento.
Enquanto procurou mobilizar o interesse e o eventual apoio tcnico e financeiro de
entidades nacionais (IPPAR, DGEMN), o museu fez avancar. neste perodo, o
Inventrio do Patrimnio Construdo do Ncleo Urbano Antigo do Seixal, projecto
realizado atravs do protocolo de cooperaco com o Centro de Arqueologia de Almada,
mediante a aquisi^o de servi^os a esta organiza^o.
Servindo-se da mesma parceria, a CMS, atravs do museu, promoveu o levantamento
arquitectnico dos coretos de Amora e da Aldeia de Paio Pires e, com base, nele,
reformulou o programa para a sua recuperaco, processo bastante controverso e de
difcil coordenaQo entre servigos tcnicos (Departamento de Equipamentos Colectivos)
e DPHN/Ecomuseu, evidenciando, mais uma vez, o problema de fundo, quanto
poltica autrquica para o patrimnio construdo. No ser, assim, de estranhar, que uma
proposta de 1997, da Diviso de Patrimnio, devidamente fiindamentada, de reviso e
redetimitaco dos ncleos urbanos antigos de Amora de Baixo e do Seixal tenha ficado
sem resposta superior.
3.4.4.3.2. Valoriza^o da memria social e colectiva
0 museu empenhou-se, nas suas actividades, num trabalho - disperso no territrio
- de
valorizaco da memria social e colectiva, nalguns casos dando lugar a processos de
patrimonializa^o de testemunhos histricos, objectos e/ou sries de objectos e de
documentos. Atravs do processo de documentaco, mesmo quando os
objectos/documentos originais foram devolvidos aos seus proprietrios/detentores ou
permaneceram nos locais de utilizaco social, o museu incorporou a informaco que foi
possvel extrair deles, no momento, procurando faz-lo com a participa^o daquelas ou
de outras pessoas. Estas foram sistematicamente identificadas e os respectivos dados
inscritos na informaco sobre aqueles "objectos" que, de certo modo, se tornaram "bens
colectivos".549 Sabendo-se que aquela informaso "secundria" no substitui a
"primria"550, procurou-se garantir a sua conserva^o e na medida do possvel apoiar
tecnicamente os procedimentos necessrios por parte dos detentores dos documentos, o
549
Cf. RAUTENBERG 1998: 279-289.
550
C. VARNE-BOHAN 1976: 129.
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que aconteceu quer com entidades privadas, quer com colectividades culturais do
concelho (como por exemplo a Sociedade Filarmnica Timbre Seixalense ou a
Sociedade Filarmnica Unio Arrentelense).
Com a incontornvel reflexo e com o questionamento que nos merece o mbito de
intervenco do Ecomuseu/museu municipal, tendo em linha de conta o territrio que lhe
atribudo e a filosofia de museu comunitrio, podero colocar-se dois problemas: o da
aplicaco. no trabalho de museu, do conceito de patrimnio; e o da definico e distinco
de competncias uncionais exteriores ao museu, correspondendo a uma poltica cultural
e de patrimnio, que integrar o(s) museu(s), mas que ter, necessariamente, um mbito
mais abrangente.
Mediante novas tormas de apreensao da natureza e da histna, em grande medida em
consequncia do trabalho de museu, o conceito cada vez mais comum de patrimnio
assumiu um sentido verdadeiramente cufturaL na medida em que permite a apreenso da
relaco do "homem local" com a natureza e o meio.
Na maioria das situaces e experincias a que nos temos reportado, a uma dimenso
esttica do patrimnio, porventura de reconhecimento habitualmente mais comum,
sobreps-se a dimenso cognitiva, em fun^o das memrias e saberes que aquele
integra. Quanto ao patrimnio imvel, cremos que tambm se afirmou uma dimensao
jurdica, relacionada com as formas de intervenco e de protecco, que neste perodo
foram sobretudo iniciativa da autarquia.
A memria colectiva condiciona a defini^o de contedo do(s) patrimnio(s), mantendo
ou acrescentando uma heranca cultural. O processo de patrimonializa^o decorre assim,
fundamentalmente, das atitudes e da conscincia expressas pelas comunidades e o
principal critrio em que assenta "no nem a arte, nem a histria, mas a conscincia
ntima do grupo social de que um dado objecto pertence efectivamente ao seu
patrimnio".551
A memria " o passado, se ns o quisermos, mas o passado incorporado no presente e
estruturando-o de parte a parte. Mais do que um passado que nos foi transmitido e sem
o qual o presente seria mais pobre, como se costuma dizer, a memria algo sem o
qual nem sequer poderia haver presente".552
55lOlivier Eugne. 1987 - citado por DESVALLES 1995: 22.
552
Cf. MICOUD 1994: 29. (Tradu^o de nossa responsabilidade).
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A experincia museolgica do SeLxal parece, pois, poder servir de exemplo de aplicacuo
de princpios defendidos pela "nova museologia", ao fazer emergir uma abordagem
antropolgica da realidade e do conceito global de patrimnio - natural e cultural. Essa
concepco de museu e o propsito de interpretar as relaces do homem com a realidade.
na sua totalidade, passa, naturalmente, pela aplicaco e desenvolvimento da
interdisciplinaridade, em que se baseia o trabalho de museu, nas suas vrias vertentes.
3.4.4.4. Pessoal, formaces e qualificaces
Continuando a consolidar e a reforcar. em nmero de elementos e em qualificaces, a
equipa permanente, que nesta fase ultrapassou as trs dezenas de pessoas, repartidas
entre as diversas frentes do trabalho museal e as indispensveis reas logsticas e de
gesto, o museu procurou por vrias fbrmas corresponder aos novos desafios colocados
pelo lugar ocupado, no quadro da tutela, no territrio, face populaco e face s mais
diversas instituices.
As caractersticas da sua programaco e das actividades que desenvolveu reflectiram-se
na diversidade profissional e nas formaces dos seus membros - desde aquelas
especificamente museais, at s outras, que garantem a prtica e a transmisso de
tcnicas tradicionais e de saberes artesanais.
De grande importncia foi a profissionalizaco crescente da equipa, sobretudo da sua
componente tcnica, com vrios dos seus elementos a conclurem forma^es
universitrias e alguns prosseguindo estudos de ps-graduaco, o que foi aproveitado,
sempre que possvel, em favor do trabalho de museu. Na nossa avaliaco, esta situa^o
e a possibilidade de "rejuvenescimento" da equipa, nomeadamente conseguida pelo seu
alargamento, ter contribudo decisivamente no so para uma renovaco de processos
tcnicos e funcionais e da gesto interna, mas tambm para a reperspectivaco
emergente da instituico museal, dando mais pertinncia necessidade de retomar a sua
programaco, a par da reconfiguraco organizacional da DPHN/Ecomuseu.
Atravs do quadro seguinte, procuramos evidenciar, por anos, a varia^o dos pesos
relativos do pessoal com a respectiva carreira profissional estabilizada, por se encontrar
no quadro da CMS (oscilaco regressiva em 1997 e, de novo, progressiva, em 1998);
dos tcnicos superiores (em nmero razovel, mas s se consideramos includos os
colaboradores em prestaco de servicos) e dos tcnicos profissionais (manifestamente
insuficientes, quer em proporco com os tcnicos superiores, quer. evidentemente. no
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quadro geral de funcionamento do museu). Veja-se o quadro seguinte:
QUADRO 4 - Pessoal do Ecomuseu Municipal do Seixal:
composico entre 1995 e 1998
Pessoal do Ecomuseu Municipal do Seixal:
composico enfre 1995 e 1998
1995 1996 1997 1998
Colaboradores permanentes
(a tempo inteiro) [A]
28 31 31 35
Colaboradores no quadro de pessoal da CMS 18(64%) 19(61%) 16(51%) 20,57%)
Tecnicos supenores(permanentes) 2 3 5 6









Total de colboradores [A]-[B] 31 38 41 43
3.4.4.5. Meios logsticos
Tal como referimos nos sub-pontos anteriores, as carncias de instala^es tcnicas e a
falta de uma sede centralizadora/distribuidora de recursos e de articulaco entre os
diversos ncleos e servicos do Ecomuseu continuou a condicionar o seu
desenvolvimento.
Neste perodo, e face integra^o de novos espacos e s crescentes responsabilidades
assumidas quanto ao patrimnio concelhio, h que registar o agravamento das
atribui^es de gesto, incidente nas actividades de aplicaco das fun^es museolgicas
primrias, sobre dezassete espacos diferentes e trs embarca^es de recreio. 0
Diagrama 1 procura resumir tal situa^o:
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DIAGRAMA 1









( Cais/rio i Embareayes tradicionais*
Frciues?i Arrer.^lij
Nucleo naval da Arrentela*
Ncleo sede*
Antiga sede da SRJA e ossno
Igreja Paroquial N.Sra.Soledade
CLA (antiga fbrica de lamlicios)
iTei_.ue.ij" .._....!'a
Lagar de azeite CAAS
Coreto SFOA
t ivji_-__a. t_ni_v_o>
Moinho de mare de Corroios*
Olaria romana da Qta. do Rouxinol *
Necrpole da Qta. de S. Pedro
SAP ( fbrica de plvora negra)
iVe^uesi ,; A-deia de Pmo 7 .!___
Lagar do Pinhalzinho
Coreto SM50




Passou-se assim a uma situaco de pr-ruptura, sendo reconhecida institucionalmente
a
incompatibilidade entre os meios logsticos
e a continuidade de resposta s exigncias
ticas e runcionais da institui^o de tutela. projectadas no Ecomuseu Municipal.
3.4.4.6. Avaliaco do desempenho do Ecomuseu no desenvolvimento
cultural local
A palavra ecomuseu
- a mesma que Hugues de Varine lamentou
ter inventado porque
"demasiadas pessoas usaram aquela palavra para demasiadas
coisas'05" - foi assumida
pela tutela e entidade promotora do museu municipal
do Seixal e. quotidianamente, foi
aplicada pela popula^o, pelos pblicos e pelos utilizadores,
mesmo que nem sempre
fosse por eles bem compreendida. Mas foi equipa profissional que
coube.
essencialmente. a procura de sucessivas exploraces do
conceito que Georges Henri
Rivire criou e cujo contedo elaborou e derlniu evolutivamente.
foi quela equipa que
coube tambm a procura de aplicaces desse conceito
vida e ao desenvolvimento da
institui^o museal, no concelho do Seixal.
Vrios autores e muselogos tm sublinhado a distin^o entre nova museologia
e
ecomuseus (e a frequente confuso feita entre ambos), constituindo
eses ltimos uma
via e uma tentativa de resposta, atravs da museologia, e com base
nos princpios de
uma nova museologia, a necessidades da sociedade contempornea.
A experincia do Seixal seguiu o caminho de reflexes
e de iniciativas com objectivos
de ordem social, frequentemente intrusados, como vimos, com objectivos polticos,
aproximando-se assim de bases comuns ao amplo movimento
da nova museologia. 0
ecomuseu procurou tomar em consideraco
os dados naturais, culturais, sociais e
econmicos em que se inseriu e procurou acompanhar
a sua evoluco. Planificou as
suas actividades com o fim de desempenhar um papel educativo junto das populaces,
e
empenhou-se em motivar ou apoiar processos criativos. Explorou
e criou novos la^os
com sectores diferenciados da popula^o. tendo-se evidenciado o interesse
e a procura,
por parte desta. face ao ecomuseu,
s suas exposices e aos seus servi^os.
Frequentemente, foi da opinio expressa por elementos
duma comunidade participante.
que se perspectivaram iniciativas e projectos, tendo por
referncia o territrio/concelho,
potenciados pela interactividade entre museu
e popula^o.5
Cf. VARINE 1988: 62-66.
Cf. LASCAULT 1994: 561-564.
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As entidades populaco e territrio (e respectivos conceitos) so essenciais
no processo
de concepco de um ecomuseu, ou entre os pressupostos de aplicaco
da palavra a um
museu cuja programaco inicial partilha daquele mesmo conceito geral
A partir das defmiges elaboradas por G.H. Rivire
um ecomuseu , em sntese. um
instrumento que um poder e uma populaqo concebem, constroem
e exploram em
conjunto; um "espelho" onde essa popuiaqo se rev,
onde procura reconhecer-se e
atravs do qual procura o conhecimento sobre o territrio
a que est iigada.
juntamente com o das populaqes precedentes, tendo
em conta os aspectos de
descontinuidade e de continuidade das geraqes. uma expresso do homem
interpretado no seu meio natural
- e da natureza - no seu estado selvagem, mas
tambm al como foi sucessivamente adaptada pela sociedade
tradicional e pela
sociedade industrial. O Ecomuseu uma expresso do tempo, abrindo-se aofuturo,
e
uma interpretaqo do espaqo, tendopor base um
territrio bem determinado.
0 processo de criaco do
museu municipal do Seixal e a sua "passagenr a ecomuseu,
em 1983, poder-se- comparar, sob alguns aspectos, a percursos
e iniciativas museais
enquadrveis entre a segunda e a terceira geraces
dos ecomuseus franceses.
Entre as caractersticas inovadoras do trabalho realizado desde
ento pelo Ecomuseu
conta-se uma constante preocupaco de avaliaco interna
e de tomar como questionvel
a sua orientaco programtica, em face de princpios tericos
e a uma filosofa de bae,
que Ihe confere particulares responsabilidades
num territrio definido e face a uma dada
populaco. No contexto museolgico portugus,
uma tal atitude, no plano institucional e
no plano tcnico, poder considerar-se consequncia
directa do amplo movimento
terico renovador, de que fluem as correntes
da "nova museologia'" e a
"ecomuseologia", com a sua capacidade crtica
e desencadeadora de uma prtica de
experimenta^o, a partir da museologia,
em busca do seu intrusamento com outras
prticas de intervenco comunitria
e explorando confluncias das polticas de
desenvolvimento integrado.
Como vimos, nunca se chegou a colocar a transposico, para os planos
da direcco e da
gestao, de uma componente representativa da comunidade. capaz
de repartir efectivas
responsabilidades com a componente cientfica,
sob a tutela poltica institucionalizada
na Cmara Municipal do Seixal.
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Mas aquela capacidade crtica que referimos anteriormente e
a atitude de auto-
questionamento, sobre o funcionamento do Ecomuseu e sobre
o desenvolvimento da
filosofia subjacente ao programa museolgico inicial. continuou
a conduzir-nos ao
problema da relaco do museu com a populaco do concelho.
assim como do lugar do
Ecomuseu na comunidade local. Este ser, ainda. um dos problemas centrais dum
prximo processo de (re)programa9o, processo esse, j em aberto.
e ao qual temos
aludido em vrios pontos da nossa disserta^o, por o considerarmos inevitvel
manutenco de um estatuto renovador do empreendimento museolgico em causa.
A redefini^o do objecto museolgico, associada ao estatuto do objecto in situ, e,
em
funco disso, a reperspectivago do trabalho de museu, constituram o cerne de
todo o
problema da defmi^o e organiza^o funcional do Ecomuseu,
indissocivel da
qualidades e competncias cientficas e tcnicas de quantos intervm naquele
trabalho e
realizam os produtos museais finais
- como sejam as exposi^es, as anima^es. as
valoriza^es de patrimnio, os colquios, as edi^es, etc.
- atravs dos quais o museu
desempenha uma fun^o especfca no desenvolvimento do territrio
e se sujeita
avalia^o dos utilizadores e da sociedade.
Da anlise sistemtica das actividades do Ecomuseu, desde as iniciativas centradas na
recolha e incorpora^o de objectos ou de informa^o, s iniciativas de reutiliza^o
dos
objectos, de media^o entre os objectos/documentos e os pblicos, e aplicaco
e
transmisso de tcnicas e de saberes artesanais. conclumos que a componente
participaqo se renovou, materializando, apesar de no estar
institucionalizada
organicamente, uma interacco de interesses e de objectivos que, de modo objectivo,
conferiram utilidade ao museu, face sociedade e tornando-o um instrumento cultural
ao servi^o da comunidade. Por participaco entendemos aqui o processo ou o efeito
da
acco de um grupo ou de indivduos, com algum grau de representatividade
relativamente a um grupo mais abrangente (social, profissional), convergindo com
o
trabalho de museu ou articulado com este, que concorra para os objectivos e a misso do
museu ou que lhe permita, por sua vez, contribuir, atravs do desempenho das suas
un^es essenciais, para o bem-estar da comunidade, ou a presta^o de servi^os
especfcos popula^o e ao pblico em geral.
555
Na Introduco da nossa dissertaco j inserimos a definifo evolutiva de ecomuseu, por Georges
Henri
Rivires, em transcri^o integral.
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3.4.4.6.1. Comunidade e popula^o; pblicos e utilizadores
A referncia a uma comunidade implica que se conhe^a a sua constitui^o, que se
identifique um grupo. Implica, portanto, que esteja activada a no^o de identidade.55'
A "comunidade"* - no sentido social, conjunto de pessoas que vivem em comum
partilhando certos tra^os e padres de comportamento ou ento, lugar onde vivem
-
pode ser definida, enquanto conceito, em diferentes dimenses. consoante
o mbito
epistemolgico ou disciplina de referncia. No presente contexto, o da museologia,
o
conceito tem sido tratado com bastante incidncia, com contributos tericos
fundamentais de Hugues de Varine, para quem o conceito designa, a partir de critrios
endgenos, explcitos ou no. "une population vivant sur un territoire. consciente
des
affinits et des diffrences qui caractrisent ses lments ainsi que des rapports
conflictuels de ceux-ci avec leur environnement, et dont ravenir est plus ou moins
partiellement commun".
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Distinguem-se as utiliza^es que tendem para o sentido genrico
de "pblico" ou, mais
abrangente, de "sociedade", enquanto outras servem para designar grupos
sociais
delimitados. Consideramos, por nossa parte, o conceito de "comunidade" reportado ao
Ecomuseu e ao territrio, numa perspectiva dinmica e abrangente
- entidade viva, em
mudan^a e em interac^o com outras comunidades (que extravasam este territrio) -,
plural
-
no sentido de "comunidades" ou composta de sub-comunidades, de sub-grupos
culturais que interajem entre si -, e eminentemente cultural
- entidade abstracta,
definida em prol da demonstra^o de princpios tericos, cuja aplica^o
experimentada atravs de rela^es com indivduos desse(s) grupo(s).
Para Hugues de Varine, a comunidade que constitui ao mesmo tempo o sujeito
e o
objecto do ecomuseu a comunidade imediata, definida pela existncia
dum grupo
social, heterogneo pela sua composi^o mas unido por um conjunto de
solidariedades
herdadas e derivadas das necessidades actuais. Este grupo inscreve-se num quadro
espacial determinado (bairro, cidade, etc.) e constitui uma unidade
de evou^o cultural
pelas rela^es privilegiadas que os seus membros exercem entre




ecomuseu entrar a totalidade dos elementos constitutivos desta
comunidade. animados
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ou inanimados, concretos e abstractos, temporais e espaciais.
Sobre o debate terminolgico envolvendo o conceito de comunidade
e o de pblico,
Andr Desvalles defende que o papel da comunidade fun^o
no apenas da vontade
poltica do poder e da popula^o, mas
tambm da escala territorial qual o museu tem
por objectivo corresponder. Isso ter
de ser avaliado por muitos museus, cujo sistema de
funcionamento ter pouco de comunitrio, j que, quanto
mais se alarga o campo de
ac^o dos ecomuseus/museus, menos possvel se torna
comunidade tomar a seu cargo
o funcionamento daqueles, a no ser por delega^o indirecta.
Em tais circunstncias, a
comunidade, mesmo que constituindo um agente
do museu, tender a tornar-se pblico
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deste.
No Ecomuseu do Seixal, antes de todo um potencial rol de questes que se colocam
sua inser^o e rela^o com a(s) comunidade(s), destaca-se um problema
de escala, dada
a extenso - territorial e humana
- do territrio considerado, no qual, supostamente, um
nmero varivel de pessoas se interessam pelo projecto do museu,
se identificam com
os seus principais objectivos e se revem na interpreta^o e
no conhecimento que aquele
constri/reconstri sobre elas e sobre o territrio, perspectivando as mudan^as no
presente e no futuro.
Seria utpico considerar que o museu. dirigindo-se a toda
a popula^o, pudesse recolher
o interesse, e muito menos a participa^o, de todo esse universo humano.
Face comunidade, teoricamente considerada como sujeito e como objecto
do
ecomuseu
- uma comunidade viva e em mudan^a, uma comunidade que necessita de
estar em permanente comunica^o com as comunidades
vizinhas ou em que ela mesma
se integra
- o Ecomuseu geriu um processo de constru^o e de consolida^o
do seu
papel, tendo por objectivo constituir um instrumento privilegiado
do desenvolvimento
comunitrio, consciente de que um tal objectivo lhe colocou/colocar exigncias
particulares, quando comparado com os objectivos
da institui^o museal universalmente
definida pelo ICOM.
560




Naquele processo, foram seguidas vrias direc^es
de trabalho, com um carcter
eminentemente pedaggico, definidas para objectivos concretos
e tendo em conta a
especificidade da programa^o do
Ecomuseu do Seixal, as quais consistiram
nomeadamente em: iniciativa junto da comunidade. de sensibiliza^o
e de informa^o
sobre importncia e a necessidade de realiza^o de
levantamentos sistemticos e de
inventrios de patrimnio, levando as pessoas a participar nesse
trabalho e a cooperarem
com os tcnicos, tanto na sua identifica^o e selec^o
- conforme o signifcado e
importncia que essas mesmas ou outras pessoas
lhes reconhecem/atribuem - como em
diversas formas de registo, de descri^o e de estudo do mesmo, passando, sempre que
se
justificasse, pela sua recolha e incorpora^o
no museu; organiza^o e dinamiza^o de
contactos entre grupos, entidades e pessoas,
no seio da comunidade local e/ou entre esta
e o exterior. no quadro de projectos de interpreta^o e de valoriza^o
de patrimnio,
com objectivos de desenvolvimento cultural e comunitrio.
suscitando o exerccio do
esprito crtico e acompanhados da reflexo
e de ac^es sobre problemas da sociedade
actual, reflectidos no quotidiano e nas formas de vida da popula^o local, comparando,
sempre que possvel, com outras reahdades
e experincias; apoio e informa^o a
pessoas e entidades, sempre que
estas se revelaram interessadas ou pelo menos
sensibilizadas para assumir a seu cargo responsabilidades a salvaguarda
de patrimnios
ou ac^es de valoriza^o e de transmisso da
memria social e colectiva, contando com
a coopera^o institucional e tcnica do Ecomuseu.
Centrando os seus projectos, por exemplo, em temas como
o po, as tradi^es de fabrico
e a inova^o ligada indstria panificadora, a alimenta^o
e a sade - exposi^o Terra-
Me...Terra-Po e iniciativas culturais sobre o ciclo cereal-po
- ou desenvolvidos em
liga^o com a valoriza^o de testemunhos de
uma "indstria em total regresso, como a
da corti^a, ou a extinguir a curto prazo, como a da plvora
e a siderrgica, que colocam
questes da maior pertinncia social e eeonmica
na vida presente, a par do seu
interesse histrico, tecnolgico e antropolgico. o Ecomigeu
tem mobilizado a
participa^o de diferentes grupos de pessoas,
com nveiy interesses
distintos e
suficientemente representativos, para justificarem os recursos aplicados
ao seu
aprorundamento, atravs do trabalho do museu e.
simultaneamente, congregando os
contributos de outras entidades, pblicas e privadas.
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Outro lado da mesma questo a projec^o que as actividades
do Ecomuseu e, por este
meio, a vida das comunidades locais, junto
dos pbhcos, recaindo dentro e fora da
popula^o do concelho.
A falta de uma entidade que organize e reuna os membros
da comunidade mais
empenhados em dinamizar actividades
com o Ecomuseu (mesmo que fosse do tipo das
associa^es de "amigos" ) e a ausncia
de um regulamento formal para utilizadores
dos
seus servi^os, no impedem que esses nveis se distingam,
tomando por vezes lugares
especficos na planifica^o e nas formas
de relacionamento com os "pblicos".
No podendo substituir outros mecanismos,
a gesto emerge contudo como
um
importante meio de regula^o entre
o poder de tutela (corporizado nos "eleitos",
polticos a quem a popula^o confia a gesto
dos destinos e recursos do municpioj e os
interesses dos utilizadores dos servi^os, dos doadores/amigos do museu
e do pblico em
geral.
Procurou-se, a este proposito, um equilbrio, nem sempre conseguido,
entre pblicos
escolares e no-escolares, entre pblicos do concelho e do exterior. Tendencialmente,
o
Ecomuseu recolheu um interesse crescente, tanto
ao nvel das exposi^es, como de
outras realiza^es suas, dos visitantes e dos
utilizadores provenientes de fora do
concelho do Seixal. Quanto aos ncleos/recursos museolgicos,
foram identificadas as
diferen^as de motivacao relativamente a
nveis etrios e culturais e, mais uma vez, a
pblicos internos e externos, que se equilibram,
em percentagens ou que se repartem
desigualmente alguns servi^os, com privilgio para
os externos, no caso dos passeios de
barco.
Para alm da elabora^o, anlise e avalia^o, mensal e anualmente,
de registos para
todos os ncleos e servi^os pblicos prestados pelo Ecomuseu,
em 1997-1998 foi
realizada uma pesquisa sobre os seus visitantes, atravs
de um inqurito. Esse estudo foi
orientado pela museloga Maria Vlachou, que
elaborou um relatrio final, consistindo
em "Um breve plano de marketing para o Ecomuseu Municipal
do Seixal" (Julho 1998).
Sobre estas matrias devero incidir estudos de avalia^o futuros,
nomeadamente
pesquisas de no-visitantes.
Mas se estes dados pesam, numa avalia^o bastante positiva
do desempenho do museu
no desenvolvimento cultural local, tambm colocam novos
desafios sua inser^o
futura e ao papel que poder continuar a desempenhar,
condicionado pelos mltiplos
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factores externos e actuando segundo os interesses expressos da comunidade
ou os da
popula^o em geral.
Poder ento o Ecomuseu Municipal do Seixal considerar-se um "museu comunitrio"?
E qual ser a sua projec^o no territrio/concelho do Seixal,
face a uma popula^o que
tende a ultrapassar as cento e cinquenta mil pessoas, na envolvente ecolgica
e no
quadro demogrfico e urbano que sumariamente j
descrevemos? Ser hoje pertinente
que continuemos a design-lo e a perspectiv-lo,
do ponto de vista da sua
(re)programa9o, sob a designa^o de ecomuseu?
Sobre esta questo, disse-nos Hugues de Varine que, actualmente,
no quer "falar mais
de ecomuseu, mas de museu comunitrio". (...) este tipo de museu. fortemente
ancorado
no presente e numa comunidade humana viva,
deve seguir o ritmo das gera^es. A
gera^o que o criou e o tez viver durante uma quinzena
ou uma vintena de anos, acaba
por deixar a cena poltica. social, cultural
e mesmo econmica. substituda por uma
outra, que tem outras ideias, outras necessidades
e para a qual o museu se deve adaptar,
escutando o que ela quer, partindo sempre do patrimnio e da
cultura viva, mas segundo
novos pontos de vista, porque o tempo passa
e o futuro no aparece sob as mesmas
cores".561
0 problema, que consiste afinal na avalia^o da eficcia
de diversas etapas de trabalho,
o da necessidade e pertinncia ou da inutilidade de aplica^o duma
filosofia e de uma
interven^o ecomuseolgica, sendo esta o reflexo da
luz filtrada por uma dada
apreenso das realidades, no tempo e no espa^o, num
territrio e para uma
popula^o//*** uma comunidadef^spec ficos.
3.4.4.6.2. Territrio vs. regio
A defini^o do conceito de ecomuseu reporta-o a um ^erritrio",
sua componente
dinmica e ao mesmo tempo condicionante.
Antes mesmo de se designar por "ecomuseu", o museu municipal tomou por
territrio
de referncia o definido pelos limites do concelho/municpio, coincidente
com a rea de
incidncia administrativa do poder de tutela. Esse territrio do ecomuseu apresentou-se





Hugues de Varine, correspondncia trocada connosco, a 13 de Agosto
de 1999.
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A estabilidade da componente do territrio do Ecorauseu a que
nos referimos, a sua rea de potencial
intervenco, s foi posta era causa, recentemente, devido a
reivindicaces de separaco administrativa por
parte de muncipes de Amora, mas sem terem, contudo, consequncias prticas.
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se, por outro lado, com um dinamismo acentuado,
devido aos aspectos demogrficos.
econmicos e urbansticos que j enumermos anteriormente
e que tornaram
extremamente dificil, para o J.comuseu, a estabiliza^o, em
diversos campos, da sua
organiza^o funcional e uma defini^o estratgica
de objectivos adequados a esse
mesmo territrio e sua popula^o.
0 territrio definiu ento uma zona de competncias em fun^o duma superficie
e dos
seus limites, sem que se esquecessem as origens sociais e culturais
da territorialidade e a
rela^o com o enraizamento e a identidade dos grupos
humanos.
Mas imprescindvel distinguir duas vertentes da rela^o
construda pelo ecomuseu e
pela comunidade com o respectivo territrio: uma,
de carcter administrativo, a outra.
multifacetada, projectada a partir das investiga^es e pesquisas
temticas realizadas,
disciplinar e interdisciplinarmente. da fuso
de ambas que emerge o contributo
e o
papel do museu no ordenamento e na transforma^o
do territrio ou, pelo menos. a sua
fun^o pedaggica, de esclarecimento, de instrumento de interpreta^o
das reahdades,
sob as aparncias e dissimula^es criadas e alimentadas por grupos
de interesse e de
poder, evidentemente adversos existncia
do ecomuseu e sua eficcia no quadro do
desenvolvimento comunitrio.
Intrnseca quela dupla vertente
- administrativa e temtica/cientfica
- a territorialidade
do Ecomuseu deve ser avaliada tanto na perspectiva da sua interven^o directa
no
territrio, relativamente ao patrimnio e memria colectiva, como
do trabalho de
museu no cumprimento das fun^es museais obrigatrias,
com incidncia na
constitui^o e na gesto do seu acervo museolgico.
Tambm o conceito e a defini^o da regio reportada ao museu do Seixal
devero ser
vistos na perspectiva dos seus campos temticos de referncia, globalmente
ou em
vertentes especficas do seu trabalho, nomeadamente
ao nvel das fun^es de
investiga^o e de preserva^o, produtoras de conhecimento
e de dados sobre os quais
se constrem aquela mesma defmi^o ou as diferentes defini^es,
consoante o mbito
epistemolgico ou a disciplina de base desse conhecimento.
Apesar de considerarmos do maior interesse
a anlise e o problema da aplica^o destes
conceitos ("regio" e "territrio"), a extenso do seu tratamento
mostra-se incompatvel
com os limites da nossa abordagem. Brevemente, acrescentemos que ao
referirmo-nos a
regio temos em vista uma rea ou extenso de espa^o
em fun^o dos patrimnios e dos
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elementos em que se constri um sistema
identitno. A no^o de regio sem dvida
imprecisa e ambgua, variando consoante a disciplina ou
o domnio com que se queira
relacionar, o que coloca, como referimos, questes epistemolgicas e sociais. Segundo
os critrios de defini^o, ser necessria uma adjectiva^o
- regio natural, regio
histrica, regio econmica, etc- mas em ltima anlise pressuposta
a procura de
identidade(s), logo, so os grupos humanos, na sua complexidade. o princpio
da
organiza^o regional.
Como vimos pelo enquadramento e peia caracteriza^o e enumera^o
dos campos
temticos dos ncleos museolgicos do Seixal, o territrio do Ecomuseu integra-se,
segundo a perspectiva de interpreta^o, ora na "regio" histrico-geogrfica
da antiga
Almada e seu termo, ou na Outra Banda (enquanto margem esquerda do esturio do
Tejo/ banda sul de Lisboa), ora na "regio" administrativa-poltica,
e tambm histrica e
socio-econmica, da rea Metropolitana de Lisboa.
Vista a questo a montante e a juzante do processo museal, tanto
na perspectiva do
"museu comunitrio", como da interac^o museu-pblicos, a delimita^o de uma
pretensa "regio" de inser^o ou de alcance da interven^o
do Ecomuseu Municipal do
Seixal continuar a ser difcil, e tanto mais complexa, quanto o m'vel de preciso do
campo temtico e de aprofundamento do estudo e investiga^o
de patrimnios e de
acervos. A titulo de exemplo, lembramos que ao Ecomuseu se reconhece um certo grau
de representatividade, no espectro cultural regional, quanto se
trata da cultura fluvio-
martima e das tcnicas tradicionais de constru^o naval, um outro quando se aborda o
perodo da romanidade, ou ainda um outro,
tambm diferente, quando se trata da
industrializa^o, nomeadamente (mas no so) a partir da incorpora^o
de um vasto
patrimnio duma empresa corticeira (que desde logo veio romper
o mbito territorial,
nos planos temtico e de provenincia, do acervo museolgico,
como teremos
oportunidade de apontar mais adiante). E outros exemplos se poderiam aqui
enumerar e
analisar em detalhe, desde logo com o caso do moinho de mar recuperado
e
conservado em funcionamento, ele mesmo signifcativo no quadro de uma identidade
regional bastante alargada. E, em contrapartida, teramos outros
tantos exemplos para
diferentes demarca^es regionais, consoante o conhecimento e o aprofundamento
dos
vrios espectros temtico-culturais.
Ligada tanto ac^o da natureza como ac^ao do homem,
na histria, no tempo, a
regio tem tudo a ver com o movimento recproco e a capacidade
de adapta^o da
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popula^o, de cada comunidade, aos lugares
e aos seus recursos. A regio
necessariamente o resultado de um sistema de rela^es, qualquer que seja o quadro
social em que se situe.563 0 que nos parece tornar pertinente
a ideia de uma regio
funcional, no campo patrimonial e, particularmente, no campo museolgico,
com uma
dinmica interna prpria, medida das realidades sociais
e da conscincia dos grupos
ou comunidades que a habitam. Se fosse defmida
uma escala, conceptualmente bem
fundamentada, que contextualizasse a interven^o
dos museus nessa regio, poder-se-a
ento avaliar o seu desempenho e o lugar ocupado (ou a ocupar) por
cada um . A luz
de um tal processo, os museus
e entidades paramuseais poderiam evoluir para um
sistema de parcerias e de reiacionamento em rede. abrangendo campos
temticos,
organiza^o e estruturas funcionais e territoriais e
modelos de gesto. Mas, como vimos
anteriormente, esse quadro no se aplicou situa^o vivida,
nem na Area Metropolitana
de Lisboa, nem no distrito de Setbal, nem no conjunto ou em parte
dos concelhos
ribeirinhos a sul do Tejo, em que se conta o do Seixal.
Apesar disso, a experincia patrimonial e museolgica
do Seixal contribuiu de forma
marcante no s para a conserva^o e a apropria^o social de tra^os
e de testemunhos
que identificam culturalmente o concelho,
mas tambm para a compreenso e a
emergncia duma heran^a comum s comunidades
de um espa^o territorial mais
alargado, de mbito regional, quer por via do conhecimento disciplinar
e cientfico, quer
atravs dos contributos para o processo de renova^o da
memria colectiva.
O movimento a partir do qual se constituiu uma "colec^o", dando origem
ao museu no
Seixal, desenvolveu-se em mltiplas direc^es que ganharam projec^o
simultneamente ao nvel regional: a no^o de patrimonio foi alargada,
as popula^es
tomaram um papel mais activo na sua valoriza^o e os poderes locais, expressando
em
parte a vontade e as aspira^es daquelas,
criaram novos meios de gesto desse





Recordamos os contributos tericos e reflexes da APOM sobre importncia e o papel a desempenhar
pelos (inexistentes) museus de regio, potenciais "plos
dinamizadores de acco culturar, atravs do
Coloquio de 1977, cujas Actas foram pubicadas em
1982. Destacamos a pertinncia e actuahdade do
conceito de "museu de regio" como "instituico que poder desempenhar
um duplo papel extremamente
relevante: por um lado na conservaco
e estudo do patrimnio cultural de uma dada regio, cujos
limites
podero ser de natureza geogrfica ou histrica; e, por outro,
na colaboraco etectiva que dever prestar
valorizaco cultural e mesmo tcnica das suas popula^oes, procurando inseri-las numa
sociedade em
rpida evolu^o, sem as desvincular das suas tradises,
eliminando os possveis e aparentes antagonismos
entre estas e aquela.
"
(Cf. GIL e ALMAQA 1982: 35-44).
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desenvolvimento, medida da sua frui^o colectiva, incrementando-se as interven^es
de cariz museolgico.
0 Ecomuseu Municipal do Seixal contribuiu para a aquisi^o de conhecimentos
novos
sobre a ocupa^o de um territrio entendido historicamente, interpretando
as rela^es do
homem com o meio para alm das fronteiras
do seu territrio administrativo. Da
conserva^o e da valoriza^o duma parte dos seus objectos
de estudo, servindo em
primeiro lugar para conferir identidade quele territrio
e (s) respectiva(s)
comunidade(s), advieram outras necessidades culturais, no plano social e individual,
atravs das quais se desenvolveu o patrimnio e suscitou uma viso
mais sustentada
da(s) entidade(s) de mbito regional.
Assim, ao m'vel da museologia e no quadro das experincias do Seixal, sublinhamos
uma vez mais a importncia da investiga^o, da interdisciplinaridade
e da
transdisciplinaridade, incidentes no territrio e na(s) regio/regies, para
o
conhecimento dos seus problemas e a necessidade da sua aplica^o interpreta^o
do
patrimmo, por via de programa^es adequadas respectiva valoriza^o. Questo que
se colocar com pertinncia tanto maior, quanto se reconhe^am os efeitos da
extenso
de competncias do EMS no perodo anahsado, proporcionando, em simultneo
com a
sua afirma^o, disfun^es sectoriais cada vez mais acentuadas
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4. emergncia do projectomundetxo processo de
reperspectiva<;o do ecomuseu
Em Dezembro de 1996, a Cmara Municipal do Seixal concretizou uma prvia
delibera^o de municipalizar os bens da maior fbrica
desactivada do concelho, a
corticeira Mundet do SeixaL aquela que havia sido a maior unidade industrial,
no seu
ramo, em toda a margem sul do esturio do Tejo, bem como a nvel nacional,
em termos
de um mesmo patamar tecnolgico aplicado aos
vrios sectores de
prepara^o/transforma^o corticeiros que integrava565. Na primeira reiuiio
camarria a
seguir aquisi^o, era apontada "como possvel solu^o
a transforma^o daquele
espa^o em Museu e Campo Universitrio".566 Naquele mesmo ms,
a CMS incumbia a
DPHN do inventrio do patrimnio da fbrica,367 o que levou correspondente
atribui^o de meios e fixa^o de uma equipa de trabalho para
esse objectivo.
Recordemos o ponto em que estava a evolu^o do Ecomuseu, para
em seguida
contextualizarmos o projecto Mundet, situando-o no processo de reperspectiva^o
do
museu. A emergncia daquele projecto pode ser visto como um problema
essencial a
resolver, um desafio incontornvel para a renova^o da institui^o museolgica, que
tomou um lugar central precisamente nos dois ltimos anos, de 1998
e 1999.
Quando a CMS comprou a Mundet, pouco mais de catorze anos
eram passados sobre a
cria^o oficial do museu municipal. O programa que lhe serviu
de base no fora
nenhuma vez revisto ou reformulado, nem no plano poltico, nem no plano
administrativo, por parte da CMS, respectiva entidade tutelar
e sua promotora. O
mesmo programa inicial mantivera-se subjacente -adop^o
da designa^o de ecomuseu
e correspondente adeso aos respectivos conceitos, no plano museolgico. Depois
disso, como vimos, nunca se chegara a uma hipotese concreta de retbrmula^o
programtica, apesar das significativas modifica^es que, at ento,
a realidade j
impusera s perspectivas de desenvolvimento do Ecomuseu,
desde a sua fase de
implanta^o no territrio, sua consolida^o, num modelo relativamente
estabilizado
565
Em 27 de Novembro de 1996, por proposta do Presidente da Cmara, Eufrzio Filipe
G.Jos. a CMS
tomou a deliberaco, aprovada por unanimidade e em minuta, de aquisico da fbrica Mundet,
no quadro
do respectivo processo de falncia e hasta pblica e de contracco
de emprstimo para essa mesma
aquisi^o.
566
Cmara Municipal do SeLxal, Acta n 26, reunio ordinria de 1
1/12/1996.
567
Deliberaco da Cmara Municipal do Seixal de 23 de Dezembro de 1996.
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quanto sua organiza^o territorial, mas revelando sinais persistentes de disfun^es
sectoriais. Se aos seus responsveis
- tanto no plano cientfco e museolgico, como no
plano hierrquico/de gesto
- j se colocavam questes importantes quanto conjuga^o
disciplinar e ao alargamento de campo temtico, quanto estrutura funcional e
territorial do Ecomuseu, enfim. quanto s rela^es com a comunidade e misso do
museu munieipal, a emergncia do projecto Mundet toraou incontornvel o caminho
que levava a uma reperspectiva^o. Por esse caminho, como vimos tambm no captulo
anterior, haviam-se disperso algumas iniciativas, umas que mal passaram de inten^es
de novos ncleos museolgicos, outras que se mostraram insufcientes para a
constitui^o de verdadeiros projectos. Reconhece-se, contudo, a importncia e a
singularidade do caso do Seixal, no quadro do movimento museolgico que em Portugal
atravessou as dcadas de 80-90. Em primeiro lugar, porque estamos perante uma
iniciativa ou processo museolgico em constru^o, com actividade permanente, e
porque essa iniciativa se reivindica seguidora de uma flosofia ecomuseolgica. E, em
segundo lugar, porque a ideia e o reconhecimento da pertinncia de uma reprograma^o
decorrem da evolu^o do museu e partem da prpria entidade de tutela e da sua equipa
tcnico-cientfica.
0 estabelecimento de uma liga^o funcional e orgnica do museu maior fbrica
desactivada do concelho, a partir do final de 1996, conferiu uma maior premncia
quela ideia, perante a qual se veio estender um novo espectro de possibilidades e de
vontades expressas
-
pelos polticos, pelos tcnicos, pela comunidade -eum conjunto
de questes, to essenciais renova^o do Ecomuseu como as anteriores: que valor
atribua a comunidade ao esplio da Mundet e que lugar esta ocupava na memria dos
antigos trabalhadores e dos outros elementos da comunidade; qual o modelo orgnico e
quais as formas por que se deveria proceder aplica^o de fiin^es museais ao stio, aos
edifcios, aos equipamentos industriais, s memrias presentes da vida na/da fbrica;
qual o mbito e dimenso da interven^o municipal, com que parceiros se iria relacionar
e que lugar assumiria o Ecomuseu, quanto ao patrimnio industrial corticeiro da
Mundet, considerado na sua globalidade. Das respostas a formular e do tipo de medidas
a tomar. passou tambm a depender a capacidade renovadora do Ecomuseu Municipal
do Seixal, a partir desta fase da sua existncia. 0 fiincionamento da institui^o neste
perodo e o desenvolvimento ou recesso do processo museal tero sem dvida um
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importante signifcado no actual contexto poltico-cuitural e na envolvente social. quer a
nvel territorial, quer, porventura, ao nvel regional e nacional.
4.1. Contexto da questo: as experincias de museologia centradas
no patrimnio industrial do concelho e nos fenmenos industriais
4.1.1. Patrimnio industrial e museologia
No final dos anos 90 (e, como vimos, num quadro de situa^o scio-poltica muito
diferente dos finais da dcada de 70/princpio de 80) o museu municipal encarou a
anlise de pblicos e de utilizadores como um instrumento de avalia^o do seu trabalho
e um dado de progiuixny -_<_, alc ^i^ue, sc uu u fizesse, nao icna v_v.__v_io_. uc
compara^o, na orgnica municipal, com outras actividades culturais, com as quais
passou a disputar financiamentos e pblicos, mesmo sabendo-se que tais actividades so
de uma difcil compara^o, e nem sempre adequada, dado que provm de entidades com
misses distintas e com interven^es muito diferentes, quer face popula^o do
territrio, quer face inser^ao regional e nacional. A poltica cultural reflectida na vida
do Ecomuseu Municipal do Seixal foi condicionada por factores no exclusivamente
endgenos, entre os quais inclumos a inexistncia, em Portugal, de um sistema nacional
de museus ou de redes de parcerias, sinal mais do que evidente da subestima^o poltica
geral das potencialidades e das obriga^es dos museus no nosso pas; e a prpria
diferen^a de esatuto enquanto entidade museal, associada denomina^o ms.itucional,
cujo efeito um pouco marginalizador (ainda que associado ao processo de inova^o) o
Lcomuseu de alguma forma se esfor^ou por superar, tanto no meio museologico, como,
sobretudo, junto da comunidade e dos pblicos.
Segundo Jean Davallon56 . entre as trs grandes mudan^as que afectaram o mundo dos
museus e do patrimnio no decorrer das duas ltimas dcadas, ocorreu uma altera^o do
contexto decisrio, em geral, ligada s tutelas ad'ministrativas e fnanceiras e
emergncia e racionaliza^o de polticas culturais. Independentemente do grau de
aprofundamento ou de defini^o de tais polticas, a institui^o museal esteve cada vez
mais sujeita competi^o com outras institui^es desenvolvendo actividades culturais,
assim se sujeitando aos critrios, essencialmente polticos, de valida^ao e de
financiamento baseados em dados de ac^o com os pblicos. Outra mudan^a, talvez a
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mais notada, foi de ordem organizacional: os museus desenvolveram-se, os seus fundos
e acervos foram acrescentados. intensificaram-se as actividades de difuso e os seus
pblicos aumentaram. A terceira mudan^a, que Davallon considerou a mais proliinda e
porventura a mais importante, situa-se a um nvel social e simblico. consistindo no
alargamento e no acrescentamento do que foi considerado como patrimnio e, portanto,
digno de ser conservado. 0 seu duplo efeito sobre os museus reverteu, por um lado, no
aparecimento de novos tipos de museus, nomeadamente de etnologia e de histria. Por
outro lado, como seu resultado, a conserva^o, a gesto e a valoriza^o de algumas
formas de patrimnio, ainda que permanecendo ligadas institui^o museal, ou no
foram sempre resultado de museus, ou ultrapassaram-nos largamente.
Tais mu'ar.cas rcpercutirara-se,. necesssyrian.^"^. ns p.b^O--,..FnXre_etes e os
diferentes patrimnios criaram-se rela^es diferentes, evoluindo tambm de maneiras
diferentes. Essa evolu^o parece mostrar que um patrimnio correspondente a um
conceito mais tradicional - como o patrimomo artstico - se enquadra mais facilmente
numa lgica de protec^o nacional; enquanto que o patrimnio reconhecido segundo
conceitos mais recentemente explorados
-
por exemplo, o patrimnio industrial
-
remetem preferencialmente para uma lgica comunitria, podendo suscitar um
envolvimento directo da comunidade na sua conserva^o e valoriza^o, e um maior
interesse e do prazer de frui^o por parte dos pblicos. Globalmente, a evou^o
confirma e aprofunda o alargamento do conceito de patrimnio, cuja interpreta^o
requer um crescente esfor^o de interdisciplinaridadc, passando
-
mesmo a exigir a
supera^o transdisciplinar de fronteiras abstractas do ponto de vista da percep^o dos
pblicos.
Mesmo sendo discutvel at que ponto os protagonistas da nova poitica patrimonial e
da cria^ao do museu municipal do Seixal, respondendo a necessidades polticas da
poca, tiveram a inten^o ou a conscincia de abrir caminhos inovadores, ou at que
ponto tero calculado as virtualidades de uma experincia comunitria, de carcter
identitrio, numa estratgia de desenvolvimento local, a prtica seguinte revelou a
aplica^o de conceitos, fossem eles formulados empiricamente ou apreendidos como
parte de um modelo teorico, que dificilmente se aplicariam num museu previamente
institudo e com uma estrutura estabilizada.
V. DAVALLON 1997:39-47.
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No Seixal, foi essencialmente por via da histria e da arqueologia que se identificou
o
"patrimnio" como recurso para o desenvolvimento da comunidade, utilizado,
atravs
do museu. como suporte de comunica^o e como material de ac^o.
O estudo e a interpreta^o do patrimmo. feitos medida de um levantamento geral,
ou
de uma pr-inventaria^o, que teve a preocupa^o de abranger
todo o territrio
concelhio. segundo os recursos disponveis e apoiado na participa^o de
elementos da
comunidade, evidenciaram a importncia dos testemunhos directamente ligados s
actividades industriais e s principais formas de subsistncia das popula^es, reportados
ocupa^o humana e sua interac^o com o meio envolvente.
O estudo e a
interpreta^o do patrimnio criaram a necessidade de valorizar alguns
desses
lesteiiiunbos, oiv eIisb.j;:?iiU n-, ^Piiamos por r.ut'.irr.on.^ ,_^ -...__:-? i p~ ;__?.>-.__--;
edifcios, stios, mquinas, tcnicas e saberes, registos sobre as fbricas e sobre o
trabalho, memrias dos trabalhadores e da vida das empresas. A no^o de patrimnio
industrial pressupoe o "polimorflsmor, de acervos e/ou de fundos documentais,
constitudos no apenas por objectos cientficos e tcnicos, mas por tudo
o que
contribua para documentar e interpretar todas as facetas desse fenmeno complexo
.
0 terreno da memria da indstria foi, em parte devido sensibilidade de Georges
Henri Rivire.571 includo no campo das actividades dos primeiros ecomuseus, em
Fran^a, particularmente no Ecomuseu do Creusot, j referido nos captulos
anteriores do
nosso trabalho.
As necessidades de gesto do patrimnio da indstria pressupem diversas actividades
que tm vindo progressivamente a ser enquadradas na programa^o e no funcionamento
de museus de stio, ou de museus com um campo t.emtico reportado a uma indstria, ou
ainda de ecomuseus e museus com um terreno de interven^o relativamente definido
(ou territrio), pondo cada vez mais o acento na no^o de sistema de produ^o,
na
histria do trabalho industrial, nos produtos da indstria e na sua evolu^o em un^o do
desenvolvimento tecnolgico572. Fruto de investiga^es e de um trabalho
interdisciplinar, entre os seus principais objectivos inclui-se a protec^o e a conserva^o
de paisagens e de edifcios, de stios, de maquinaria, de colec^es de produtos
e de
w
V. VARINE 1992: 459-462.
570
V. BARBLAN 1985: 40-45.
571
V. BERGERON 1985: 23-24.
572
V. BERGERON 1992: 271-280.
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arquivos, bem como a recolha e o registo de memrias, experincias e saberes, junto das
ltimas gera^es das comunidades industriais. Ora, apesar de aquele patrimnio, para
alm de estar habitualmente associado a espa^os degradados ou mesmo em abandono e.
em contrapartida, potencialmente urbanizveis. e apesar de apresentar, com frequncia.
dimensoes tais, que remetem para uma escala de grandes interven^es, no se pode
ignorar que o xito destas depende, em grande medida, da reconstitui^o, no s dos
ambientes, mas tambm do funcionamento de sistemas e de mquinas, atravs dos quais
se interpretem e compreendam as tecnologias e as rela^es homem-mquina, recursos
naturais-indstria, sociedade-meio.
Se a heran^a industrial imensa e aparentemente infindvel, na actual sociedade ps-
industria!, z: desafio.s qne se colocam queles que lidam coci o problema _?eguem a
mesma propor^o. Assim, por um lado, nem todo o patrimnio industrial poder ser
integrado em museus, devendo-se estudar e programar formas diversas de valoriza^o.
explorando coerentemente outras fun^es sociais, que possam corresponder s
necessidades das popula^es e. enquanto objecto cultural, aos interesses dos pblicos.">7
Por outro lado, ao intervir no patrimnio industrial, os museus podem e devem ajudar a
identificar, ou mesmo protagonizar, estratgias de interven^o no meio, contribuindo
para o desenvolvimento comunitrio, que passam pela reflexo sobre a rela^o entre a
desindustrializa^o e as polticas de constitui^o de acervos (recursos endgenos
daquele mesmo desenvolvimento), sua incorpora^o e restante tratamento museolgico
e museogrfico, na perspectiva duma apreenso pelos pblicos, eapaz de influenciar os
seus comportamentos sociais.574 Por ltimo, a selec^o dos testemunhos materiais a
preservar adquire grande importcncia, sobretudo se tivermos em conta que uma das
caractersticas da industrializa^o precisamente a homogeneiza^o das formas de
trabalho e de vida, traduzidas na homogeneiza^o das ferramentas, dos utenslios e dos
elementos de constru^o, na standardizaqo dos produtos, fazendo com que se
considere o patrimnio industrial construdo como no excessivamente singular, apesar
das naturais excep^es, tornando essencial avaliar a sua importncia em fiin^o da sua
implanta^o e do seu impacto num determinado lugar, e, quanto a uma valoriza^o que
passe pea sua musealiza^o, torna indispensvel que se perspectivem e interpretem as
V. BERGERON e DOREL-FERR (sd).
V.PEREIRA 1997: 187-190.
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particularidades ou matizes locais, que lhe possam conferir singularidade
a nvel
mundial.
Embora permanecendo alvo de controvrsia e de diferentes interpretaces. quanto ao
seu mbito temtico e cronolgico, a arqueologia industrial, tal como j referimos em
captulo anterior, tomou um lugar importante nas investiga^es interdisciplinares,
sobretudo na segundo metade do sculo XX, tendo por objectivo o patrimnio industrial
e o conhecimento das sociedades industriais376. Aceite, desde os anos 60, como rea de
estudo dos testemunhos fsicos do desenvolvimento social, economico e tecnolgico do
perodo histrico da industrializa^o capitalista, correspondente, em geral. aos timos
250 anos, consideramo-la distinta, por exemplo, da histria industrial, porque assenta
num trabalho de campo sistemi--) ? no estudo ui&arii>_do de evdr.cias uScv
constituindo uma fonte complementar de conhecimento. em rela^o ao obtido
unicamente por via das pesquisas documentais. Quer se concentre na interpreta^o de
stios, estruturas ou mesmo paisagens, quer em artefactos, a arqueologia industrial tem
de definir, como qualquer outra disciplina, os mtodos e tcnicas, conforme as reas em
que se aplicam, as complementaridades com outros estudos e a interdisciplinaridade das
~ 577
investiga^oes.
Confrontados com a destrui^o de vestgios fsicos
- incluindo a prpria paisagem
- em
larga escala e a uma velocidade incompatvel com os tempos do trabalho cientfico, no
tem sido raro os arqueblogos do perodo industrial cederem ao que tomam como
prioridade, tendo em vista a preserva^o do patrimnio, nomeadamente os inventrios e
registos superficiais de campo. Embora algum conhecimento obtido por essa via tenha
frequentemente contribudo para o desenvolvimento da museologia dos fenmenos
industriais, fica em aberto a questo do mbito e das tcnicas de investiga^o de campo
aplicadas ao patrimnio industrial, a par dos problemas colocados pela sua conserva^o.
luz das anteriores considera^es, as experincias de mbito patrimonial e
museolgico centradas no patrimnio industrial do concelho do Seixal e nos fenmenos
industriais578 no podem deixar de ser analisadas e tomadas como referncia e base de
'7'V. RAHOLA 1998:11-18.
576
V. MENDES 1982: 3-11 e 1994: 81-100.
577
V. PALMEReNEAVERSON 1998: 1-15.
578
V. CUSTDIO 1999: 15. i4vertente recente da museologia, a que se tem dado o nome de industriar,
o autor prefere dar o nome de 'Tnuseologia dos fenmenos industriais", posico com que actualmente nos
identifcamos.
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reflexo crtica. face emergncia de novos projectos e necessidade de futuras
interven^es, decisivas para a identidade do museu, segundo o carcter que assumirem.
4.1.2. Balanco sumrio de experincias anteriores
Para um balan^o sumrio dessas experincias e/ou dos projectos anteriores, no territrio
do concelho do Seixaf envolvendo patrimnio industrial, consideramos que se cruzam
duas linhas de anlise. Uma linha distingue o patrimnio integrado na estrutura
territorial e funcional do Ecomuseu Municipal do Seixal e, portanto, incorporado neste,
do patrimnio conservado sob responsabilidade e iniciativa de outras entidades, ainda
que contando com alguma participa^o do Ecomuseu. A outra linha de anlise leva-nos
a distinguir o patrimnio que fbi conservado in situ, daqueles testemunhos que foram
deslocados, descaracxerizadoa, pbrtanto." enquanto patrimmo indusriai. Nu
conserva^o de patrimnio in situ ainda consideramos importante confrontar duas
situa^es diferentes: uma, em que os testemunhos foram conservados em estado de
fiincionamento; outra, em que permaneceram desactivados. O quadro seguinte resume
tais situa^es:
QUADRO 5 - Resumo e tipifica^o de anteriores experncias e de projectos de
conserva^o de patrimnio industrial, no territrio do concelho do Seixal








Ecomuseu Municipai do Seixai
Moinho de Mar de Corroios
(espaco/ncleo museolgico)
Mundet. Seixal
Coastnio naval. dc Arrentela
e Seixal
Txtil, Fbrica de lanificios de
Arrentela
Vidros, Fbrica de vidros de
Amora
Cortica, Fb. Mundet, Seixal
Resinas, Fb. SOCER, Amora
Ecomuseu Municipal do Seixal
e entidades privadas
Lagar de azeite do Fogueteiro
(com Coop.Agric.AS, CRL)
Lagar de azeite da Quinta do
Pinhalzinho (com morador e
com proprietrio)
Constru^o naval - Venncios.
Amora
Enudades privadas
Fbnca de plvora de Vale de
Milha(;os (produo industrial)
-
Explosivos. SPEL , Santa
Marta de Corroios: museu de
empresa
4.1.2.1. Patrimnio in situ
Come^ando peio patrimonio integrado na estrutura territorial e funcionai do
Ecomuseu Municipal do Seixal, o caso de referncia o Moinho de Mar de Corroios,
na medida em que constitui a nica experincia de conserva^o de patrimnio industrial
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in situ e em estado de funcionamento, com a simultnea incorpora^o do saber-fazer do
moleiro.
Henrique Coutinho Gouveia, J. V. de Figueiredo e Margarida Choro de Carvalho
sublinharam o alcance de que sc reveste "a salvaguarda e o aproveitamento museolgico
de stios, ou seja de testemunhos culturais do mbito do patrimnio edificado ou natural
e paisagstico", onde se incluem os testemunhos respeitantes tecnologia tradicional.
para um melhor conhecimento da realidade patrimonial portuguesa. Em sntese, dizem-
nos que "o aproveitamento museolgico ou musealiza^o de um stio corresponde ao
reconhecimento do seu valor cultural e consequente preserva^o, no local. dos
testemunhos que o traduzem, procurando interpret-los de modo que possam ser
compreendidos pelo pnlicn visitantp nronorcionando-lhe. desse modo. um melhor
conhecimento de aspectos particularmente significativos da vivncia da regio ou
localidade em que se situam."579
Ao analisar as inova^es museolgicas induzidas a partir do tratamento de acervos e de
testemunhos organizados em liga^o com um espa^o exterior ou a integrados. H. C.
Gouveia apontou "as altera^es significativas nas caractersticas do acervo, que passa a
incluir testemunhos do patrimnio edificado, e no espa^o de exposi^o, que,
consequentemente, transferido para o exterior, passando a adquirir as dimenses de
um parque". assim ressaltada uma importante altera^o de carcter restritivo, "pois os
testemunhos culturais a conservar e a interpretar constituem parte integrante do local".
Outra das caracteristicas da renova^o museolgica contempornea "egistr.Hn .. a
propsito da aplica^o de tais conceitos e prticas museolgicas ao modelo proposto por
Georges Henri Rivire, aplicado e desenvolvido pelos ecomuseus, corresponde ao seu
carcter laboratorial e interdisciplinar e preferncia dada a temas, realidades e
questoes com projec^o actual, em vez de estarem subordinados aos ramos do
conhecimento cientiTico."*11
No SeixaL no incio da dcada de 80, quando os investigadores e a comumdade local
tomaram conscincia do interesse histrico e do valor patrimonial do Moinho de Mar
de Corroios, desencadeando a sua aquisi^o pela autarquia e a iniciativa de o proteger e
preservar. aquele elemento industrial perdera praticamente a sua un^o e o significado.
tanto no plano social e econmico, ao m'vel da comunidade local, como ao nvel dos
79
V GOUVEIA, FIGUEIREDO eCARVALHO 1993: 7-8.
80
V. GOUVEIA e CARVALHO 1987: .7-9.
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seus proprietrios e dos seus operadores. Devido ao seu carcter nico e ao estado de
conserva^o em que se encontrava
- mais nenhum moinho de mar do Seixal se
encontrava em funcionamento e em situa^o to favorvel para uma recupera^ao
-
e
simultaneamente sua representatividade e simbolismo
- ilustrando bem o importante
conjunto moageiro que desde o sculo XV se implantou no esturio do Tejo e apontado
como exemplo da industrialidade do concelho - o Moinho de Mar de Corroios
correspondia, numa dada fase social, cultural e poltica, a critrios defmidores de
interesse pblico, passando a considerar-se musealizvel, no prprio local.
Neste processo, que poderamos enquadrar, por exemplo, numa das situa^es-tipo
analisadas por Hugues de Varine581 o Ecomuseu lidou e procurou interpretar na sua
glahalidade, .no tempo e no espaco, o, estemunho da actividade moageira e do
aproveitamento, pela comunidade, dos recursos naturais do esturio. Como "objecto",
interdisciplinarmente, o edifcio, com o seu equipamento, e a sua envolvente, ou seja, o
stio industrial, foi tratado museolgica e museograficamente. Foi utilizado pela
comunidade e apresentado aos visitantes do espa^o museal enquanto instrumento
didctico e de valoriza^o cultural, constituindo uma importante iniciativa de
qualifca^ao do meio urbano e de preserva^o do ecossistema do sapal, em que est
inserido. Para cumprir tais fun^es, o programa de conserva^o e de reutiliza^o previu
o funcionamento dos engenhos de moagem e da comporta, o que implicou a
manuten^o da morfologia exterior, tanto das margens e do leito do rio, como da
caldeira.
Longe de constituir um objecto de museu tradicional, o Moinho de Mar de Corroios,
como conjunto de objectos
-
ou objecto complexo in situ - entrou fsicamente no
museu. Foi por ele estudado, documentado, conservado, interpretado e exibido. Da
preserva^o e da valoriza^o do moinho de mar em estado de funcionamento,
resultantes da sua musealiza^o pelo Ecomuseu, e face aos requisitos da acessibilidade
de pblicos, decorreu a transforma^o do espa^o e, emparte, da paisagem envolventes.
Uma eventual interven^o de protec^o e de salvaguarda do moinho que ocorresse
noutro contexto, fora da institui^o museal, no teria as mesmas consequncias. Para
alm do reconhecimento do objecto como patrimnio, de acordo com as opinies e
sentimentos expressos pela comunidade, com o conhecimento histrico produzido pelos




seria improvvel que outra institui^o tomasse a seu cargo a conserva^o e a
valoriza^o daquele bem patrimonial, com o grau de exigncias requeridas, sem passar
pela "institucionaliza^o do objecto como objecto de museu".
A comunidade local, agente do processo de patrimonializa^o e sendo ela prpria a
primeira detentora dos recursos
- materiais e imateriais - que se tornaram objecto de
valoriza^o, no deteve uma participa^o directa na interven^o museal, a no ser a
partir do momento em que passou a fruir do objecto museolgico como ncleo do
Ecomuseu, utilizando, inclusivamente, o produto da moagem tradicional, qual a sua
conserva^o in situ e em funcionamento deu uma segunda vida e permitiu prolongar,
mesmo sem uma utiliza^o industrial do moinho de mar. Para tal foi indispensvel,
como vimos. manter activo e transn_i_r o sabci - fazci do moeiro, necessrc paia
conservar e fazer operar todo o sistema de moagem. Esse saber-fazer consiste num
conjunto de conhecimentos e de competncias tcnicas adquiridos na ac^o e numa
experincia prtica ligada aos engenhos, aos materiais, aos produtos e s caractersticas
especficas do lugar, quer naturais, quer alteradas por factores fsicos recentes58"1.
Situa^o distinta, de patrimnio conservado na sua fun^o de origem, sob
responsabilidade duma entidade no museal e de acordo com princpios de organiza^o
e de produ^o industrial, a da fbrica de plvora de Vale de Miha^os.
Aquela fbrica, pertencente Sociedade Africana de Plvora, Lda., j se encontrava
representada na exposi^o e no catlogo de 1981, sobre "0 Trabalho na Histria do
Concelho do Seixal", como vimos no segundo captulo.
V. DAVALLON 1995: 157-161. Ao conceito de musealizaqo, Davallon (159) faz corresponder "uma
institucionaliza^o do objecto enquanto objecto de museu (isto , enquanto objecto das operaces prticas
efectuadas pelo museu)". Distingue-o do conceito de patrimonializaqo: "reconhecimento de um objecto
(objecto comum) enquanto objecto de patrimnio", "de acordo com os membros de um grupo social".
Para LAMEIRAS-CAMPAGNOLO e CAMPAGNOLO (1998:. 175-198), .na sua acepco "literal", o
conceito musealizar, isto tornar museal, "encarado como um processo abrangendo toda a cadeia de
transforma^o de informaco que constitui cada uma das frmulas de concretiza^o do conceito de
museu, partilha uma fracco do seu vasto e heterogneo campo semntico com o conceito incorporar
que, situado a montante dessa cadeia, engloba as diferentes figuras de ingresso administrativo-tcnico-
cientfico-jurdico, no acervo museolgico, das diferentes classes de bens".
'~
MOREL 1989: 1-15. analisou o termo saber-fazer sob vrias acepcoes. Designando ikrensemble des
connaissances qu'il faut possder pour raliser une production. Dans cette acception, le savoir-faire n'est
gnralement pas le privilge d'un seul mais celui d'une collectivit. La collectivit peut tre celle forme
par Tensembble des membres d'une entreprise, ingnieurs er ouvriers qui associent leurs comptences.
Mais ce peut tre aussi la collectivit locale qui, de gnration en gnration, a su reproduirce en son sein
les comptences et quii s'est donc fait une spcialit de telle ou telle production" (4-5).
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Embora a imprensa local destacasse a importncia industrial da fbrica, pelo menos
desde finais dos anos 50584, foi obviamente a partir do levantamento histrico-cultural
promovido pela CMS, e do interesse manifestado pela AAIRL relativamente ao
patrimnio industrial do concelho. incluindo o da polvora, em Vale de Milha^os, que
emergiu o seu reconhecimento como patrimonio cultural, apoiado pelos seus
proprietrios, a quem coube o inegvel mrito de garantirem no s a autenticidade do
sistema produtivo, como tambm de proporcionarem a sua divulga^o, atravs do
acesso a visitantes de variadas provenincias. Ocorreu assim um processo de
patrimonializa^o, em que a comunidade local, em primeiro lugar os trabalhadores da
fbrica, o Ecomuseu e a CMS, detiveram um importante papel. Por parte do Ecomuseu.
esse papel foi subordinado a objectivos estratgicos, mais claramente defnidos, como
vimos, a partir de 1994-1995, em que se incluiu a apresenta^o de uma proposta de
classifca^o a apresentar ao IPPAR, aprovada pela CMS e Assembleia Municipal.
0 caso da fbrica de Vale de Milha^os enquadra-se, por seu lado, nas considera^es de
Hugues de Varine385 sobre os elementos patrimoniais que possuem uma fun^o actual
(tratando-se aqui da fim^o de origem) e um significado decorrente do valor que tm na
sociedade e no quotidiano de uma comunidade, tornando-se essencial mant-los in situ,
enquanto subsistam a fun^o e o significado respectivos. O Ecomuseu Municipal
acompanhou e procurou tomar em linha de conta esse patrimnio, prevendo a sua
utiliza^o em favor do desenvolvimento local e comunitrio, considerando a sua
inser^o ambiental e social. Foi neste contexto que iniciou, com o consentimento dos
proprietrios e com a participa^o dos tcnicos e dos operrios da fbrica, o inventrio
de patrimnio industrial relativo ao circuito da polvora negra (cujo motor central uma
mquina a vapor), que promoveu e exibiu ao* pblico uma exposi^o temporria
comemorativa dos 100 anos da fbrica - "Fbrica de plvora de Vale de Milha^os:
comemorar o centenrio (1898-1998)" - e o respectivo programa de anima^o,
incluindo numerosas visitas ao stio, e que editou materiais de divulga^o destinados a
pblicos diversifcados e a aprofundar a comunica^o com a comunidade directamente
ligada fbrica. 0 desenvolvimento do trabalho centrado no patrimnio industrial de
Vale de Milha^os tomou em conta a vertente do saber-fazer, procedente da prtica e da
584
A ttulo de exemplo, recordamos notcias registadas no quinzenrio local Tribuna do Povo,
nomeadamente em 5 de Dezembro de 1957 (Ano V, n 95), p. 10: "Sociedade Africana de Plvora, Lda.".




experincia pessoal, transmitida ao longo de vrias gera^es de operrios do circuito
especfico da plvora negra, inerente e necessrio labora^o e manuten^o da srie de
mquinas operadoras e do sistema de transmisso de que faz parte a mquina a vapor."
Embora permanecendo no lugar onde desempenhou a fun^o industrial de que decorreu
o seu reconhecimento. o patrimnio industrial desactivado e/ou descaracterizado
assume caractersticas bastante diferentes, nomeadamente face perda de envolvente
humana. A sua situa^o condicionou o programa da respectiva valoriza^o e a
interven^o do Ecomuseu Municipal.
Os antecedentes do caso Mundet sero abrangidos a seguir, onde analisaremos a liga^o
entre a antiga fbrica e o museu, o qual foi incumbido da selec^o, estudo. incorpora^o
e difuso do respectivo patrimino inuusuiai.
Outro caso o dos dois lagares de azeite, cronologicamente complementares e
tecnologicamente sequentes
-
o do Pinhalzinho, tendo operado at ao im'cio dos anos 50
do sculo XX, o do Fogueteiro operando desde ento, at aos anos 80 e correspondendo
tecnologia em vias de uma generalizada substitui^o em todo o pas.
Sob a forma de um protocolo assinado pela CMS e pela Cooperativa Agrcola de
Almada e Seixal, CRL, entre esta e o Ecomuseu estabeleceu-se uma coopera^o que,
para alm da preserva^o do edifcio e do equipamento industrial existente, visava a sua
recupera^o fimcional e a revitaliza^o da actividade produtora de azeite no concelho.
no mbito daquela Coc. jraiiva, e passando pelo retomar do trabalho do anugc ^p^rdcc"
do lagar (o qual, embora desempenhando diferentes tarefas, continuava ali empregado).
O projecto dos dois lagares de azeite - do Fogueteiro e da Quinta do Pinhalzinho, a que
j fizemos diversas referncias, nos captulos anteriores
- foi articulado com o
inventrio e a descri^o sistemtica de testemunhos existentes nesse campo, no
concelho, sob as linhas gerais delineadas para um programa museeolgico comum a
elaborar a partir de um trabalho de pesquisas locais sobre as tecnologias tradicionais do
azeite.
6
Os conhecimentos, eminentemente prticos, que designamos por saber-fazer, dos operrios da
Sociedade Africana de Plvora, esto estreitamente ligados s matrias e produtos associados plvora
negra e singularidade da cadeia operatria e do sistema instalado h 100 anos em Vale de Milhacos.
Aqueles operrios identificam-se com a especifcidade da fbrica e constituem marcas da sua identidade.
Cf.MOREL 1989:4-5.
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0 projecto de revitaliza^o de um dos lagares, oportunamente proposto pelo Ecomuseu
e consignado no protocolo j referido com os actuais proprietrios. indissocivel da
componente de interpreta^o/exposi^o do projecto de musealiza^o, fiindamentou-se
ainda no interesse ambiental do tratamento e conserva^o das manchas de olival
existentes no concelho e no aproveitamento econmico dos frutos. actualmente
desperdi^ados, nomeadamente de numerosas oliveiras integradas em propriedades
municipais, como os espa^os exteriores da Mundet.
Os principais obstculos ao plano de salvaguarda e de valoriza^o dos lagares de azeite
tm consistido ou reflectem-se, ora no adiamento da atribui^o de recursos financeiros
para obras de conserva^o do stio, obras essas que, mediante o protocolo de coopera^o
ccrr. z CAAS. CPJ. se tornarow de responsabilidade .da MS., ora na adiada
negocia^o, apenas encetada, entre a CMS e os proprietrios da Quinta do Pinhalzinho,
a fim de municipalizar o respectivo lagar. Podemos assim concluir que a questo da
propriedade e a parceria das interven^es sobre o patrimnio condicionou e restringiu,
na prtica, o desenvolvimento dos projectos correspondentes.
Aquela mesma questao de propriedade e a falta de mecanismos tcnicos para instituir e
operacionalizar parcerias entre a CMS e entidades privadas, destinadas protec^o e
reutiliza^o de patrimnio cultural, perfgura-se mais uma vez como um problema, na
experincia e no delinear do projecto sobre a fbrica de plvora de Vale de Milha^os.
Em contrapartida, real^a-se o papel que a comunidade assumiu em ambas as situa^es
-
lagares e fbrica de plvora
- eminentemente ligado, por um lado, vivncia nos stios
e memria social do trabalho, e, por outro lado, ao valor dos equipamentos de
produ^o e sua fun^o na vida do grupo. Com um peso relativo muito menor no caso
do Moinho de Mar de Corroios, o envolvimento da comunidade, sobretudo dos grupos
profissionais que Ihe esto ou estiveram associados (e/ou seus familiares) corresponde a
uma mais-valia de grande importncia no processo de documenta^o e de pesquisa, de
conserva^o e de interpreta^o587, contribuindo decisivamente para uma
patrimonializa^o dos testemunhos industriais com a perspectiva da sua musealiza^o.
No que toca interpeta^o do patrimnio industrial, a experincia tem confrmado como essencial a
participa^o dos operadores das mquinas e equipamentos, ajudando os inventariantes de patrimonio ou
os investigadores a procederem a um registo sistemtico daqueles. Nos casos em que o museu tomou
contacto com equipamentos vandalizados ou stios industriais num avan^ado estado de desmantelamento.
tornou-se muito difcil, mesmo em presenca dos seus antigos operadores, a reconstitui^o e descrico do
seu tuncionamento e das suas particularidades tcnicas.
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Constatamos que a incorpora^o do objecto no Ecomuseu tornou vivel uma intensa
actividade no que toca difuso. Quanto conserva^o. a resolu^o dos problemas
dimenso do Moinho de Mar de Corroios, a que nos referimos, parece-nos convergir
para uma estratgia integrada, em meio urbano, de qualifica^o ambiental/valoriza^o
patrimonial. Supe-se ainda que o mesmo tipo de estratgia se ter de aplicar fbrica
de polvora, nomeadamente devido sua dimenso. sobretudo se o princpio da
conserva^o in situ e em funcionamento tambm for coerentemente aplicado.
Finalmente, destacamos o aspecto que confere um carcter inovador a esta experincia
mais recente, de registo. simultnea interpreta^o e exposi^o do circuito industrial da
plvora negra de Vale de Milha^os, que consiste na coexistncia do trabalho de museu,
com u apoio d> v/Ovpv Jcc___vv>' _' rcsiii-.ii' s traDa_nai-_;j"c.>
__,_, ,^_y_ ...__, . __. s,^Tttv>w->~*+*-:^-~
um nmero signifcativo de outros elementos da comunidade, com a prpria actividade
industrial, contribuindo para um prolongamento e a permanncia desta, no tempo e no
espa^o, no sentido de definir e encontrar solu^es para a preserva^o do patrimnio.
4.1.2.2. Patrimnio deslocado do stio industrial
Sob esta caracteriza^o geral, identificamos dois tipos de situa^o que conhecemos e em
que se encontra patrimnio industrial no concelho do Seixal: o que foi incorporado no
Ecomuseu como seu acervo mvel e o que constitui acervo de museu de empresa (a
SPEL).
A intensa e div4-silicada actividade industrial no concelho desde bg
- ria dif!culdades
selec^o dos testemunhos a que se reconhe^a pertinncia da incorpora^o no(s)
museu(s), tendo particular importncia a informa^o contextual obtida pela rela^o
daqueles com os edifcios e a paisagem. Lidando com objectos que no foram
concebidos isoladamente, as sucessivas mudan^as tecnolgica, o fluxo de novas
tcnicas e a dimenso dos equipamentos tornam complexa a tarefa do museu. levando
por vezes a ponderar a alternativa de substitui^o dos objectos reais pelo seu registo, em
diferentes suportes.
0 tratamento patrimonial dos fenmenos industriais coloca necessidades especficas a
que as fiin^es museolgicas e a aplica^o de metodologias interdisciplinares podem
responder de forma privilegiada, nomeadamente atravs da investiga^o, assim como da
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interpreta^o e da exposi^o. exigindo que se associem diversos recursos, que envolvem
por vezes os arquivos e as bibliotecas. para alm dos prprios museus.
588
Quer se trate de um museu. quer de uma empresa ou de uma associa^o, a experincia
demonstra a importncia de programas bem definidos de interven^ao, que consignem os
responsveis pela sua concretiza^o. No concelho do Seixal lamenta-se a perda
irremedivel do patrimmo industrial que cedo fora identificado na Companhia de
Lanificios de Arrentela, sobre a qual haviam trabalhado membros da AAIRL ainda nos
anos 70 e divulgado a existncia e a organiza^o de importante arquivo e de
documenta^o iconogrfica e fotogrfica, guardados pela prpria empresa, e que o
Programa do Museu Municipal, de 1982, tambm referia, no mbito das participa^es
das entidades locais r-v- ^vz-v-^h. Ap patrimnio Desse arquivo apen?.s. for~,-v.
recolhidos elementos dispersos, incorporados pelo Arquivo Histrico Municipal,
enquanto o Ecomuseu procedia ao registo precrio dos edifcios daquela histrica
unidade industrial oitocentista, coexistindo, no terreno, com a sua demoli^o quase
total, num quadro de situa^o aparentemente paradoxal para o municpio em questo.
Quanto aos objectos e documentos recolhidos ainda durante o funcionamento da fbrica
ou salvos no limite da sua destrui^o, podemos dizer que so um grande esfor^o de
pesquisa, com recurso histria oral, a posteriori da recolha, que permitiro a sua
plena incorpora^o no Ecomuseu e, sobretudo, o seu usufruto social.
Recordemos ainda que os primeiros objectos recolhidos em meio industrial quando foi
feito o levantamento histrico-cultural em 1979-1981 se destinaram exposi^o sobre
"O Trabalho na Histria do Concelho do Seixal" e que parte deles, reconhecido o seu
valor patrimonial, e integrados no Museu Municipal, deram corpo sua exposi^o
permanente, a partir de 1982, no Ncleo Sede da Torre da Marinha, mantendo-se alguns
em exibi^o, muito significativamente, ao longo das remodela^es que aquela veio a
sofrer.
Quanto aos testemunhos identifcados e recolhidos atravs de pesquisas sobre a fbrica
de garrafas de Amora ou encontrados por via da interven^o de campo de 1983, com a
AAIRL. foram tambm parcialmente interpretados e inseridos em exposi^es do
Ecomuseu - permanente (na sede) e temporria ("Dos vidros de Coina Fbrica de
V. BERGERON 1992: 271-280.
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Garrafas e de Vidros de Amora [1888-1930]
- Cinco sculos de indstria do vidro em
Portugar,eml985).589
No se reunindo as devidas condi^es para o estudo e a documenta^o dos objectos,
para a sua conserva^o e para a sua interpreta^o e exibi^o, devemos questionar-nos
at que ponto esses objectos se podero considerar patrimnio industrial, depois de
terem sido deslocados do stio/do contexto, ou que leitura podero vir a ter e que formas
de valoriza^o podero ser submetidos. ainda que administrativamente incorporados
num museu. Esta avalia^o torna-se mais ou menos pertinente consoante a inser^o das
iniciativas de recolha em projectos de estudo ou em sries com signifcado no campo
temtico dos ncleos ou do Ecomuseu no seu todo ou ainda conforme a
cou.pbinentaridade de lecui-^os mi.-Sc-us iio c -_.>_'_,- y<+ii|Wtfivav, ir..L.,
documentais acessveis aos utilizadores, reservas de estudo, exposi^es temporrias ou
outras formas de aproveitamento no quadro de programa^es mturas.
Finalmente, quanto ao acervo da SPEL e constitui^o do respectivo museu, instalado
no edifcio do antigo laboratrio qumico da fbrica, tanto o tratamento do espa^o como
da colec^o seguiram princpios museolgicos. Permanece porm em aberto o efectivo
interesse da empresa pelo seu patrimnio industrial, passados onze anos sem qualquer
dinamismo daquele projecto, mantido gra^as dedica^o e competncia de um nico
responsvel e zelador da referida colec^o, a qual poderia perfeitamente ser
reenquadrada museologicamente, se tal fosse til sua conserva^o e a uma mais efcaz
valoriza^o e frui^o pblica.
4.2. A fbrica face estrutura e misso do Ecomuseu
O processo de patrimonializa^o da antiga fbrica de corti^a do Seixal, no sentido do
seu reconhecimento pela comunidade local como recurso simblico e "memria
histrica"590, iniciou-se muito antes da suspenso da sua actividade industrial, ocorrida
em 1989. A popula^o das freguesias mais prximas detinha uma liga^o estreita com a
indstria corticeira, nomeadamente atravs das fbricas Mundet
- a do Seixal
589
Apesar de ter sido tomada na altura como uma inovaco no plano arqueolgico e do patrimmo
industrial, a interven^o de campo na fbrica da Amora no teve repercusses no aproveitamento
museolgico dos testemunhos resultantes directamente daquelas pesquisas.
590
Noco de Maurice Hallbwachs citado por RAUTENBERG 1998: 282. Para o autor citado as noces de
memria historica e de memria social confundiam-se, considerando-as uma memria exterior, oposta s
recorda^es pessoais que designava por memria interior.
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(1906/1989) e a de Amora (1917/1964)
- onde, gera^o apos gera^o. milhares de
homens e de mulheres trabalharam, onde os seus filhos frequentaram as respectivas
creches (e, no SeixaL a Casa da Inncia), onde receberam assistncia clnica, onde
participaram em organiza^es e colectividades cvicas, culturais e desportivas.0
A seguir ao 25 de Abril. a fbrica vivera um perodo socialmente muito conturbado, em
que se tero modificado, tanto qualitativa como quantitativamente, as rela^es entre a
comunidade e a fbrica, quer entendendo esta como o espa^o de vivncia das pessoas,
quer como a empresa a que se associou uma cultura prpria, projectada em inmeros
aspectos da vida, da sociedade e do meio locais. Mudaram formas de organiza^o dos
trabalhadores, rela^es de produ^o e rela^es sociais, alteraram-se as bases materiais
de inserco da. empresa na eccnctmic -locai- alterou-se o papel da cqmu.nidade restrita.
ligada fbrica, na comunidade local, com o aprofundar da crise e finalmente com a
desactiva^o da produ^o e o encerramento definitivo dos portes do lugar onde haviam
>1
A partir de finais do sculo XIX a Margem Sul do Esturio do Tejo tornou-se um importante pto de
desenvolvimento da indstria corticeira portuguesa. O concelho do Seixal, bem como os de Almada,
Barreiro e Montijo, assumiram um papel particularmente relevante nesta industrializa^o, em virtude de
ocuparem uma posico privilegiada, prximo das principais reas de implanta^o do sobreiro, benef-ciar
da existncia de mo-de-obra abundante e de grande proximidade das instalaQes porturias de Lisboa.
Em 1917 as fbricas de corti^a em Portugal, que constavam do inqurito industrial, eram 218, espalhadas
por 24 distritos. O Seixal eraj importante pela concentrao de mo-de-obra. Em 1930, das 432 fbricas
de cortica portuguesa, 1 1 1 localizavam-se no distrito de Setbal, 3 delas no Seixal, mas detendo uma
elevada percentagem do total trabalhadores corticeiros. O distrito detinha, por exemplo, em 1938, o
primeiro lugar na capacidade das caldeiras de cozer cortica. Em 1943, acolhia 36% das fbricas de cortifa
do pas
-
ou seja 302, num total de 840 -, com 48,8% dos operrios do sector
- isto , 9125 de um total de
1 8704. A firma L. Mundet & Sons instalou-se na Quinta dos Franceses, lugar da vila sede do concelho do
Seixal, em 1906, sabendo-se que em 1907 j exportava importantes quantidades de rolhas de cortica, para
os principais mercados da poca. Em 1917, j como L Mundet & Son, Ic. esta frma abriu uma segunda
fabrica no concelho, em Amora (que laboraria at 1964). A firma expandiu-se tambm, em Portugal,
pelas localidades do Montijo
-
cuja fbrica encerrou praticamente em simultneo com a do Seixal
-
e, no
Alentejo, por Mora e Ponte do Sor, cujas fbricas encerraram na dcada de 60. No estrangeiro, a
organizapo Mundet teve fbricas e/ou depsitos instalados em San Antonio, Palams e Sabugo,
Brooklyn e Nova Iorque, Hamburgo e Buenos Aires. O maior incremento da indstria corticeira no Seixal
deu-se entre a primeira dcada e os anos 40 do nosso sculo. Depois disso e embora decrescendo em
nmero de trabalhadores, algumas fbricas, entre as quais se inclui a Mundet continuaram a afirmar-se,
mundialmente, pela qualidade e pela diversidade dos seus produtos, tanto do sector rolheiro, como dos
aglomerados e decorativos. Em fase de crescimento a Mundet concentrava elevado nmero de
trabalhadores. Quando a empresa era reconhecida como a maior do mundo no seu ramo
-
abrangendo
fbricas em Portugal e no estrangeiro e exportando para todos os continentes
- as suas fbricas no
concelho (no Seixal e em Amora) tinham 3000 operrios, em 1940 (cerca de 1/3 do total de trabalhadores
da indstria da cortica no distrito de Setbal e cerca de 1 5% do total de trabalhadores a nvel nacional) e
mais de 4000 trabalhadores tinha a fbrica do Seixal, em 1947. O distrito de Setbal polarizou, por um
largo perodo, praticamente at dcada de 70, a grande, a mdia e a pequena indstria corticeira em
Portugal, com a respectiva concentraco de mo-de-obra, quer deslocada de outras actividades
-
ou do
prprio concelho, ou do distrito, ou de outras regies do pas -, quer devida circulaco de trabalhadores
corticeiros. Mas em nenhum outro stio ocorreu o tipo de estrutura fabril do Seixal. Apenas o Montijo
excedeu o Seixal em concentra^o de operariado, com a significativa diferenca que o Seixal tinha um
nmero restrito de grandes fbricas de indstria transformadora, enquanto no Montijo se verificava uma
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coexistido as lutas sociais e a actividade industrial. Esperamos porm que estes e outros
aspectos, que no pretendemos aqui enumerar sistematicamente, fa^am parte de futuros
trabalhos de pesquisa local, que teriam a maior pertinncia no s na perspectiva da
programa^o museolgica que antevemos associada ao projecto Mundet, como da
compreenso do processo de desindustrializa^o e do desenvolvimento do concelho em
geral.
Recordamos que, durante a ltima dcada de vida da empresa, o museu havia recolhido.
sem nenhum plano definido de incorpora^o, algumas mquinas e esplio disperso
proveniente das suas instala^es. Na exposi^o permanente do ncleo da Torre da
Marinha, inserida no sub-tema da industrializa^o, tomava lugar a representa^o da
indstria corticeiia, com destaque p_t_a - refeYda brica. Na refcrr/.ubc-o r-_c!*-l u-i
exposi^o, em 1992, real^ara-se essa representa^o, tanto museogrficamente, como no
trabalho subsquente de interpreta^o desenvolvido pelo Serv.90 Educativo e na difuso
impressa. Depois do encerramento da fbrica e de um levantamento global dos circuitos
de produ^o e dos espa^os da fbrica, tinham-se gorado, lamentavelmente, algumas
tentativas de recolha tanto de espolio documental como de mquinas, apenas se
chegando a incorporar parte de um reduzido espolio da antiga Comisso de
Trabalhadores, por iniciativa e vontade expressa da mesma. Acontecera, porm entre o
encerramento, em 1989, e o leilo e aquisi^o dos bens da firma no Seixal, em 1996,
com as frequentes incurses do museu no terreno da fbrica, incluindo a rela^o com
antigos trabalhadores, o cjtabelecimento de uma progressiva cumplicidaut de
objectivos, envolvendo o reconhecimento da fbrica como stio histrico e lugar de
memrias, a conscincia e a necessidade de valoriza^o da importncia tecnolgica dos
testemunhos da prestigiada indstria corticeira seixalense de outrora e a partilha do
desejo de tornar a fbrica um "museu", capaz de transmitir todos as atitudes
controversas face s suas experincias de vida e s suas memrias, que as pessoas
quiseram expressar, mas de profimdo sentimento de orgulho pela sua ascendncia
industrial corticeira, particularmente ligada a uma cultura de empresa, a Mundet, mesmo
que tambm tivessem trabalhado noutras fbricas do concelho ou da regio.
autntica pulveriza^o de unidades de nveis inferiores. em todos os ramos de fabrico. Cf. FILIPE, 1992a :
63-68.
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4.2.1. Do Ecomuseu para a Mundet potencialidades e limita^es (o que o museu
traz Mundet)
4.2.1.1. Papel do museu na patrimonializa^o da fbrica
Embora haja indica^es de que a for^a poltica preponderante na CMS tinha como
objectivo de referncia a elabora^o de uma "carta de patrimbnio" do concelho592. tal
instrumento de gesto nunca veio a existir fbrmalmente, podendo assim concluir-se que
foi a delibera^o de 1995 relativa a propostas de classifca^o de stios e de imveis,
em que se inclua a Mundet, que contribuiu significativamente, na prtica, para que esta
fosse assumida como patrimnio a salvaguardar.
Definindo-se, enquanto ecomuseu, como institui^o cultural que assegura, de forma
permanente, num dado territrio, com a participa^o da e para a popula^o, as fun^es
de investiga^o, de conserva^o, de documenta^o, de interpreta^o, de exposi^o e
divulga^o de bens culturais e naturais, incorporando-os e/ou valorizando-os a partir e
na perspectiva do desenvolvimento do tecido cukural e humano, onde se contextualizam
aqueles bens representativos do territrio e da sua prpria popula^o, a misso
fundamental do Ecomuseu Municipal do Seixal a de recolher, interpretar e comumcar
informa^o sobre a realidade territorial e populacional do concelho em que se insere.
contribuindo para as memrias colectivas e para refor^ar as identidades locais
- atravs
do trabalho museal, nas suas diversas vertentes - e para estimular o desenvolvimento
cultural, tornando-se ele prprio instrumento activo (com o reconhecimento da
popula^o) e resultado dum desenvolvimento sustentado do territrio/da regio.
Desde a emergncia de uma poltica patrimonial no concelho, foi sob uma dinmica
museal e associadamente ao museu municipal/Ecomuseu, que praticamente tomaram
corpo todas as iniciativas municipais nessa rea
-
situa^o que de resto tentmos
analisar nos captulos anteriores da nossa disserta^o. Quando, fora do contexto
funcional e organizativo do museu, se configuraram outras competncias incidindo,
abrangentemente, sobre o patrimnio, os efeitos prticos chegaram a ser desastrosos,
denotando uma dicotomia de aplica^o das polticas enunciadas.5
V. Programa Eleitoral
- Cmara Municipal e Assembleia Municipal CDU- 1997; 3. Sob o ttulo de
"Desenvolvimento mtegrado", afirmava-se que a gesto CDU iria 'ter por base" entre os "insrrumentos
de planeamento sectorial", a "Carta do Patrimnio".
59~
Tanto as intervences feitas supostamente ao abrigo do regulamento municipal de gesto dos ncleos
urbanos antigos, como outras intervences assumidas parceiarmente sobre imveis (caso da antiga sede
da Sociedade Filarmnica Unio Arrentelense), prevaleceu a obra de engenharia e de civil ou ento a
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Consideramos que o processo de patrimonializaco da Mundet teve projec^o no
Ecomuseu Municipal a partir de 1990.594Ainda que tal nem sempre fosse explicitado, o
nosso pressuposto de partida foi que se tinha de considerar o stio na sua globalidade,
com os limites conferidos pela propriedade industrial. Sero precisamente os momentos
ou factos em que o museu participou que seguidamente referiremos, num processo de
reconhecimento e de forma^o. no tempo e no espa^o, de uma atitude da comunidade,
reflectida ou directamente expressa por diversas pessoas e por entidades que imanam
dessa comunidade e que a enquadram poltica e juridicamente. Ao museu coube fazer
emergir e valorizar, simultaneamente com a vertente poltico-jurdica, quer a vertente
afectiva e da liga^o das pessoas ao stio e fbrica, quer a vertente cognitiva, em parte
associada memria, mas desenvolvida e aprofundada Delas pesquisas de campo e
documentais, interconectando tais vertentes e potenciando-as como componentes do
processo de protec^o daquele patrimnio.
Manteremos a sequncia cronolgica na nossa descri^o, uma vez que apenas se
pretende dar uma perspectiva de relance sobre esta experincia e, fazendo-o, lan^ar a
hiptese de que perante factos diferentes, sob a ac^o de outros sujeitos ou encadeados
por outra ordem de prioridades, teria necessariamente resultado uma outra realidade,
colocando tambm problemas diferentes no plano museolgico em que nos detemos.
No incio de 1992, apesar das difculdades de acondicionamento e da falta de espa^os de
reservas, o Ecomuseu Municipal procurava desenvolver diligncias para a aquisi^o de
esplio diverso da fbrica, nomeadamente algumas mquinas, ora por estarem isoladas,
ora por recear que se perdesse parte do respectivo contexto, nas ofcinas. 0 objectivo
consistia, simultaneamente, em manter o acesso s instala^es, identificar e aproimdar
o conhecimento sobre os mndos documentais e o espolio que ali permaneciam. Nesse
arquitectura revelou-se descontextualizada das exigncias do meio envolvente, fazendo prevalecer a ideia
de um crescimento urbano dissociado das marcas identitrias da ocupaco humana no territrio e ao
patrimnio ambienta! (casos de urbaniza^oes em diversas freguesias).
594
Iniciadas no princpio de 1990 as nossas primeiras pesquisas sobre a indstria corticeira e a Mundet, e
a reflexo proporcionada, ainda que dada a nossa breve experincia no quadro institucional e museolgico
do Seixal, levaram-nos desde logo a sublinhar a necessidade de uma inventariaco sistemtica do
patrimnio industrial, procurando o envolvimento e a participaco da comunidade, a par da formulaco de
algumas propostas concretas para uma musealizao ou a criaco de um percurso museolgico na fbrica,
indicando espa^os prioritrios a preservar e a leitura que deveria estar subjacente sua interpreta^o e
apresentaco. Com base no contacto, ainda que superficial, com o arquivo e documenta^o temtica de
excepcional interesse, formulmos tambm a ideia de criacjio de um Centro de Documentaqo da
Cortiqa, a instalar precisamente num dos edifcios em melhor estado e de mais fcil acesso, para trabalho
tcnico e para futuros utilizadores exteriores
-
os escritrios da gerncia (escritorios "novos", antiga Casa
da Infncia), no qual se encontrava grande parte daqueles arquivos e documentaco e onde
preconizvamos que os mesmos fossem preservados e tratados documentalmente.
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ano, num artigo intitulado "'Breve abordagem histria da indstria da corti^a no
concelho do Seixal" considervamos que caberia " comunidade local pronunciar-se
sobre o destino de signifcativos espa^os industriais em desactiva^o, cuja reocupa^o
ser decisiva para o desenvolvimento local. 0 peso da indstria corticeira confere-nos a
obriga^o de preservar alguns dos seus mais importantes testemunhos materiais que
constituiro valiosas fontes de investiga^o, as quais, com a memria colectiva, podero
ser a base de compreenso das actuais e futuras mudan^as e das op^es de
desenvolvimento'*.
A ideia genrica de constitui^o de um ncleo museolgico da corti^a na Mundet foi
fbrmulada em 1994 e estava implcita na proposta aprovada pela Cmara e pela
AssembleiaMunicipais sobre patrimnio do coneelho a classifcarJ95 ._ ._,,._ _. . _
Depois da recolha de esplio doado pela Comisso de Trabalhadores da Mundet do
Seixal, era a vez da selec^o e recolha de esplio da delega^o local do Sindicato dos
Corticeiros do Distrito de SetbaL na sequncia do seu encerramento, em 1994. Na
aprecia^o de campos temticos no trabalho do museu e na tentativa de planifca^o de
potenciais incorpora^es, definia-se progressivamente o projecto da corti^a. A fbrica
passara a estar sob administra^o do Tribunal, por via de um administrador de
falncia.
'
Continuavam a gorar-se as propostas de aquisi^o de esplio, mas o
Ecomuseu contou, a partir de ento, com um interlocutor importante. nos servi^os
municipais, o assessor jurdico do Presidente da Cmara, que ajudaria, no plano jurdico
e poltico, a fiindamentar e a dar consistncia quelas propostas.597 Por um lado, as
O memorando de Fevereiro de 1994 intitulado "Patrimnio construdo e patrimnio natural do
concelho do Seixal. Propostas de prximas classifica^es e de plano de desenvolvimento a longo prazo do
projecto museolgico municipal" incluia, no quadro do Ecomuseu Municipal, o Ncleo da cortica na
Mundet; as propostas de classificaco de patrimnio foram objecto de deliberaco entre Janeiro e
Fevereiro de 1995.
96
Antes de tornada pblica a administrago de falncia da fbrica, o conhecido empresrio e especulador
imobilirio Xavier de Lima pretendera adquiri-la, chegando a instalar pessoal e servindo-se do acesso
pleno ao recinto e edificios industriais. Depois de decretada a falncia da Mundet, a misso do
administrador era alienar os seus bens e pagar as dvidas da firma aos respectivos credores. Sendo comum
a muitas empresas de diferentes ramos industriais, este processo ocorreu no Seixal tambm noutros casos
em que o Ecomuseu detectou/identificou esplio com um particular interesse histrico-industrial, mas s
no caso da Mundet se conseguiu intervir com eficcia.
''
No podemos deixar de nomear o referido assessor, Dr. Antnio Babo, que desde o primeiro contacto
com o processo e colaborando com o museu, corroborou a viabilidade de aquisico de pecas com valor
museolgico e patrimonial, apontando soluces CMS, nomeadamente a adquisico por hasta pblica ou
por negociaco directa e imediata com o administrador da falncia. Foi na sequncia do seu parecer que a
Administra^o da CMS (por despacho de 31.05.1994) incumbiu diversos servi^os, incluindo a
DPHN/Ecomuseu, de analisarem "iieste contexto a possibilidade de salvaguarda de patrimnio mvel".
Lamentamos que o Dr. Antnio Babo, vitimado por um acidente, no tenha presenciado o desfecho do
caso e a municipaliza^o da antiga fbrica.
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propostas tratadas com a empresa encarregada da venda judicial dos bens continuavam a
centrar-se em espLio mvel; por outro, os critrios de venda teriam a ver com o valor
de mercado dos objectos
- sabendo-se que, como habitualmente em tais situa^es, as
mquinas eram consideradas sucata, pressuposto que o museu no estava evidentemente
interessado em contradizer publicamente."
Ainda eml994, conquanto o conhecimento sobre os espa^os da fbrica continuasse a ser
limitado pelas difculdades de acesso s instala^es. as propostas da DPHN/Ecomuseu
evoluram "para a musealiza^o do stio
- em moldes e numa extenso a consideraf",
defendendo-se "o seu enquadramento arquitectnico e paisagstico, em fiin^o do rio e
do espa^o urbano envolvente'099. Na mesma altura, prosseguiam os contactos
relativamente eventual aquisi^o de mquinas, de que se veio a (.onhecer o valor
global determinado pelo sndico da falncia.600
Em Fevereiro de 1995, como j vimos, a proposta de classifca^o patrimonial da
Mundet integrava-se no conjunto de imveis aprovado, com esse mesmo propsito,
pelas instncias mximas da administra^o local. No Seminrio sobre Museologia
Industrial organizado no Porto pela Associa^o para o Museu da Cincia e Indstria e
Associa^o para o Museu dos Transportes e Comunica^es, a autora apresentou a
comunica^o intitulada "Antigas fbricas em meios urbanos
-
como transformar os
espacos de trabalho em locais de cultura?", em que evidenciava a importncia do caso
Mundet, delineando algumas possibilidades do seu aproveitamento mureolgico.
Tendo em vista a aquisi^o de esplio da Mundet, a CMS deliberou, em Abril daquele
mesmo ano (1995) a constitui^o duma Comisso de acompanhamento de
negocia^o.6
'
O passo segumte consistiu, em conformidade com as regras impostas
Apesar de consideradas sucata no processo de venda judicial decorrente da declaraco de falncia, do
Ievantamento feito pelo museu tinha-se conhecimento do interesse industrial (tecnolgico) de algumas
dessas mquinas, sabendo-se, alis, que outros exemplares do mesmo tipo j tinhira sido adquiridas e
transferidas para fbricas em actividade, dando continuidade a um processo histrico de rplicas e de
transferncia de saber tcnico por via de profissionais do mesmo sector.
^9
Informaco/proposta da DPHN/Ecomuseu de 19 de Novembro de 1994, intifi._ada '"Preservaco e
musealizaco da Mundet do SeLxar'. Nela propunham-se ideias bsicas para uma musealizao indicando
os vrios espacos/oficinas a preservar.
600
Esse valor global era de 4000 contos.
601
Essa Comisso de acompanhamento de negociaco da CMS, aprovada por unanimidade, a partir de
proposta da DPHN, a 19 de Abril de 1995, era constituda por Graca Filipe, pelo assessor jurdico atrs
referido (Antnio Babo) e pelo director do departamento financeiro. A dita comisso runca chegou porm
a reunir formalmente, apesar de a delibera^o camarria dar o prazo de 10 dias teis para o efeito e das
diversas insistncias da DPHN documentadas. O assessor jurdico manteve contudo os contactos com a
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pelo processo jurdico, na identifca^o das "verbas que tero interesse museolgico".
para verifcar "a possibilidade de constitui^o de um lote com as pe^as que interessam".
A par da elabora^o da respectiva lista, o Ecomuseu insistia j claramente na
necessidade de se inventariar o esplio. de preservar arquivos. assim como na
difculdade de autonomizar mquinas, descontextualizando-as do stio que lhes conferia
leitura e signifcado, no conhecimento incompleto que se posssua da fbrica.
Depois de um leilo sem quaisquer resultados, em Maio de 1995, a CMS ofciou a
empresa leiloeira60 informando-a que pretendia "intervir, no caso da Mundet,
preservando um conjunto de elementos que sero testemunho da actividade da empresa
e fbrica corticeira Mundet, ao longo de gera^es, no Seixal. Cumpre-lhe salvaguardar
objectos, mquinas e contextos que sero estudados, conservados e transmitidos s
gera^es vindouras". Propunha-se. entre outras medidas, a aquisi^ao pela CMS por
negocia^o^de um lote constitudo pelos objectos indicados e enumerados.
Foi porm na sequncia dos contactos entre a Universidade Aberta e a CMS, e
sujeitando-se aos prazos do processo administrativo da falncia, que veio a ser
formulada, a proposta concreta de "aquisi^o da fbrica Mundet, no quadro do processo
de falncia e hasta pblica respectivo-contrac^o de emprstimo para aquis9o"6(b
A 10 Dezembro 1996, no terceiro leilo efectuado, a CMS adquiriu fnalmente a
Mundet.604 Ora resoondendo a pareceres solicitados, ora antecipando-se-lhes, nesse
mesmo ms a DPHN apresentou informa^es e um memorando com propostas
sistemticas de interven^o museologica na antiga fbrica, elaboradas e subscritas pela
signatria. Na vspera do leilo, alis, era defendido "o princpio de que s se deve
retirar o esplio depois de muito bem documentado o seu contexto (na fbrica) e desde
que todas as hipoteses de preserva^o naqueles espa^os estejam esgotadas"
D
(...)"A
utiliza^o do enorme permetro ex-industrial da Mundet no Seixal (...)apresenta-se como
empresa leiloeira, pelo que a informaco se mantinha actualizada, permitindo manter-nos ao corrente do
processo em curso quanto ao Ieilo dos bens da fbrica.
602
O memorando da C_jS "Mundet- Sebcal
-
Proposta de salvaguarda de patrimnio cultural mvel pela
Cmara Municipal do Seixal" foi enviado empresa a 23 de Maio de 1995.
603
27 Novembro 1996 - proposta do Presidente CMS, aprovada por esta por unanimidade. A 9 de
Dezembro 1996. em reunio extraordinria da Assembleia Municipal, foi aprovada por unanimidade e
aclamaco a deliberaco da CMS.
604
A aquisico consumou-se por 621 mil contos.
605
Informaco de 9 de Dezembro de 1996 "Mundet-apontamentos sobre utilizapo dos espacos da antiga
fbrica", pp.1-2.
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um verdadeiro projecto de desenvolvimento local baseado numa dinmica cultural e na
rentabiliza^o de recursos endgenos." A ideia sustentada, quanto sua utiliza^o e
apontando-se a localiza^o estratgica e o valor histrico, patrimonia1 e urbanstico do
conjunto. abarcava a instala^o do "plo museolgico central do Ecomuseu", ao mesmo
tempo de um plo museolgico decorrente da interpreta^o do sitio e da prpria fbrica.
no Seixal.
m
Defendia-se que a "musealiza^o" teria sempre de se basear no prvio
levantamento e inventrio, e deveria ser resultado de um programa interdisciplinar .
Em 11 Dezembro 1996, recordamos, registou-se em acta de Cmara "como possvel
solu^o a transforma^o daquele espa^o emMuseu e Campo Universitrio' .
Imediatamente aps o leilo e como primeiro contributo para esse processo de
programa^o. elaborou-se um documento de trabalho bastante completo, dada a fase
em que nos encontrvamos, intitulado "Notas de trabalho tendo em vista o interesse
duma interven^o museolgica na Mundet
- Seixal (no rnbito do Ecomuseu Municipal
do Seixal)".608 Do seu contedo, que tinha sido objecto das reflexes que
acompanharam o processo de patrimonializa^o dos anos imediatamente anteriores,
salienta-se: "Face necessidade de reconverso de to importante sitio industrial
-
o
da Mundet - emerge a utilidade de reabilitar e valorizar imveis a que deve ser
reconhecido o valor patrimonal, dada a pertinncia da conserva^o dcs testemunhos de
uma cultura industrial e da valoriza^o do trabalho. A transmisso dos saberes e das
tcnicas, das memrias operrias, requer a participa^o da comunidade, a que o museu
deve procurar responder, atravs de diferentes formas de interven^o e no quadro duma
reformula^o das prticas museolgicas, numa sociedade industrial e de mudan^a".
(...)"Cremos estar perante a necessidade de adapta^o do programa museal do
Ecomuseu, estendendo-se este a um lugar que teve uma fiin^o industrial predominante
no Seixal, seu territrio de referncia, A actividade a que esteve afectado o stio tem de
ser "incorporada" na programa^o. A programa^o deste
-
ou de outro - ncleo do
Ecomuseu tem sempre de ser contextualizada no seu todo, interdisciplinarmente e
606
No mesmo documento apontavam-se ainda outras potencialidades tais como "os novos Pacos do
Concelho" e um "centro civico urbano, na sua pluralidade de valncias, que se constitua elo de ligaco
entre o Ncleo Urbano Histrico da antiga vila do Seixal (prolongado, de certa fornj.3, no Bairro Novo
-
constituindo este, hoje em dia, tambm um "ncleo histrico" do Seixal) e as novas zonas urbanizadas da
actual cidade, em que o prprio Frum Cultural se dever inserir". .
607
V. Acta da CMS n 26, da reunio ordinria de 1 1/12/1996.
608
O documento com data de 10 de Dezembro de 1996, de 22 pginas, procurava ancar o processo de
programa^o que deveria reportar-se reutiliza^o dos espacos, municipalizados, da antiga fbrica.
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reportado ao territrio de referncia, que o Seixal/regio da margem sul do esturio do
ItplOutra Banda/*09
A Cmara incumbiu ento a DPHN/Ecomuseu e a Diviso de Biblioteca e Arquivo
Histrico, de proceder aos levantamento e inventrios do variado esplio. incluindo
portanto o documemal e arquivstico.
Em Janeiro de 1997 a Universidade Aberta apresentava, por seu lado, numa "Memoria
descritiva para elabora^o do programa preliminar do campus da Universidade Aberta"
a ideia de um "Museu da Corti^a", a instalar num edificio que se construiria no recinto
da antiga fbrica.610 .
Ainda que sem uma linha defnida de trabalho para a recupera^o dos espa^os e sua
reutiiiza^o, a perspectiva de instala^o da universidade fez evoluir um pouco o
processo em que participaram diferentes departamentos da CMS. Foram ainda
discutidas em Abril de 1997 as 4CNotas de trabalho: espa^os e fun^es do ncleo sede do
Ecomuseu municipal
-
projecto de reutiliza^o das instala^es da Mundet", que no
vieram porm a ter qualquer seguimento prtico.
4.2.1.2. Trabalho do museu na fbrica (projec^o das reas funcionais e dos
servicos do museu. na Mundet)
0 trabalho do museu na fbrica iniciou-se praticamente no dia seguinte ao da sua
aquisi^o, assentando, por um lado, na utiliza^o dos recursos existentes, adaptados
nova situa^o em fun^o da experincia adquirida e, por outro lado, no prvio
conhecimento dos espa^os, que nos permitiam na ocasio tra^ar prioridades de
interven^o. Estas tinham a dupla preocupa^o de corresponder aos sentimentos e
opinies expressas localmente em rela^o aos bens da fbrica, genericamente
considerada patrimnio cultural e histrico, de cariz industrial, do concelho/da
comunidade, e de tomar medidas bsicas de preserva^o fsica daqueles bens.
609
"Notas de trabalho tendo em vista o interesse duma intervenco museolgica na Mundet
- Seixal (no
mbito do Ecomuseu Municipal do Seixal)", 10.12.1996, p. 4. Este memorando foi complementado por
outro, de 16 Dezembro 1996
- ""Notas de trabalho IL Sobre a utiliza^o de espapos da fbrica Mundet do
Seixal, propriedade di_ Cmara Municipal com vista instala^o do Ncleo Sede do Ecomuseu
Municipal".
610
"Memria descritiva para elaboraco do programa preliminar do campus da Universidade Aberta"
1997: 81/82. As suas "especificaces" so incaractersticas, no se reportando em nenhum ponto prpria
fbrica. Remete-se para a construco de um edifcio de trs pisos, ignorando-se assim a propria
componente arquitectnica e o interesse histrico dos imveis existentes.
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garantindo a possibilidade de recupera^o e/ou de reutiliza^o e valoriza^ao, assim
como de estudo, a curto e a mdio prazo.
A primeira necessidade identifcada foi, sem dvida, a do inventrio dos bens, que
desde logo nos aparecia associado ao propsito de pr de p um projecto de
investiga^o sobre a indstria da corti^a no concelho e, particularmente, sobre o caso da
Mundet.
Para o projecto "Mundet" foram definidos recursos no mbito mais geral do Inventrio
de Patrimnio Industrial (IPI), que se iniciara em Outubro de 1996. tendo o mesmo de
i
se adaptar a diversas emergncias como esta.61
1
Ao mesmo tempo, foi necessrio proporcionar um certo grau reconhecimento,
particularmente por parte da Cmara, da importncia do inventrio, do tempo e dos
meios indispensveis sua realiza^o, a que se ligava o estudo monogrfco da Mundet,
estudo esse que nos parecia de grande signifcado para a histria industrial corticeira
portuguesa do sculo XX. A necessidade de integrar este estudo numa viso mais
alargada, ligada a localiza^es e reas industriais e de relacionar a vida da fbrica do
Seixal com factores endgenos e exgenos, , levou-nos a procurar estabelecer
rela^es com outras entidades. No que concerne a museus, demos particular aten^o ao
Museu da Corti^a de Palafrugell, integrado na rede de museus industriais agregados ao
Museu da Cincia e da Tcnica da Catalunha, onde efectumos uma primeira visita em
Maio de 1997 e estabelecemos contactos para uma coopera^o futi-a, que se veio a
revelar de mtua eficcia, como referiremos, muito brevemente, nas considera^es
flnais.
0 trabalho de investiga^o do Ecomuseu aplicado Mundet consistiu por um lado na
formula^o de um mtodo de registo que articulasse a interven^o no terreno e a
pesquisa documental, acompanhando-o da formula^o de hipteses de interpreta^o
histrica, para o que se tornava de grande utilidade o facto de se estar a desenvolver o
projecto geral de inventrio de patrimnio industrial do concelho. Para alm desta
fbrica, e no quadro do IPI, bram feitas pesquisas de campo numa outra importante
unidade industrial do sector, igualmente desactivada, o que se revelou de grande
611
Os principais objectivos deste projecto do Ecomuseu Municipal do Seixal. desenvolvido a partir de
Outubro de 1996, consistindo num programa de trabalho de inventrio e estudo do patrimnio industrial
do Concelho do Seixal, foram enunciados no ponto 3.4.3.2. do terceiro captulo.
612
Cf. CUSTDIO 1996: 10.
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utilidade do ponto de vista da interpreta^o de ambas. Quanto pesquisa histrica,
confrmava-se a exeepcional importncia dos arquivos e da documenta^o da Mundet,
que a equipa no pO/Jia explorar, nem veio a consegui-lo no perodo seguinte, pela falta
de recursos face i?iensido do esplio existente e sua disperso pelas instala^es da
fbrica. Esta disperso e a localiza^o precisa de arquivos, documenta^o e registos
diversos reportados, quer edifca^o e equipamentos, quer actividade de produ^o e
vida social da empresa, foram apontados como elementos a registar rigorosamente,
ainda que no passasse despercebida a perda de contextos de informa^o originais, ora
por vandalismo, ora por ignorncia e curiosidade de quem circulara nos ltimos dez
anos pela fbrica.
A rela^o com a comunidade, numa situa^o de grande expectativa face ao destino da
fbrica, colocava-nos probemas bastante diferentes do que era habitual na vida do
Ecomuseu, sendo evidente que teramos de capitalizar o potencial de informa^o das
pessoas em articulaeo com outras frentes do nosso trabalho e que no s dispnhamos
de meios insuficienies para tal, como no se perfilavam as condi^es de um rpido
desenvolvimento do processo de recupera^o que fosse satisfazer aquelas mesmas
expectativas.
0 museu pretendia atribuir aos antigos trabalhadores deste sector, sobretudo aos mais
ligados Mundet, sujeitos da histria do trabalho e da indstria corticeira, um papel
interveniente na protec^o do patrimnio industrial, mas a extenso dos espa^os e a
complexidade das oficinas requeriam que a prpria equipa tcnica se documentasse e se
preparasse para tal. Constatava-se que a memria dos operrios, mesmo a de alguns
responsveis ou encarregados, se encontrava fragilizada em muitos aspectos, pelo que o
suporte prvio da recolha de informa^o era tanto mais necessrio.
Convidadas algumas dezenas de trabalhadores e trabalhadores, realizou-se um primeiro
encontro, num dos ucleos do Ecomuseu, por recearmos as reac^es emotivas que se
manifestassem e covn as quais. colectivamente, teramos mais difculdade em lidar.
A partir desse encontro, deu-se preferncia s entrevistas pessoais, que foram tendo
lugar, medida do;_ contactos, ora por iniciativa dos prprios, ora por solicita^o do
613
Esse primeiro encontro organizado pelo Ecomuseu Municipal com antigos trabalhadores da Mundet
teve lugar na Quinta da Trindade, no dia 13 de Fevereiro de 1997. Seguindo o mesmo mtodo da
entrevistas pessoais, o encontro foi integralmente gravado e as intervences dos trabalhadores foram
transcritas.
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museu, tanto em casa das pessoas, quando manifestavam essa vontade, como na fbrica.
nomeadamente no espa^o com que a experincia do antigo trabalhador o relacionava
mais directamente.
Em pouco tempo se conseguiu que os resultados destes contactos fossem extensivos ao
plano da conserva^o, estabelecendo-se coopera^es pontuais com vista recupera^o
de mquinas. destinadas a incorpora^o no Ecomuseu Municpal e/ou tendo em vista a
futura unidade museotgica.
Dos primeiros passos dados desde o dia da aquisi^o, no plano da conserva^o,
constava a vigilncia e guardaria permanente do espa^o. Mas se esta, resolvida mediante
recrutamento de servi^os externos Cmara, se revelaria uma questo problemtica
persistente, o pior problema que se enfrentava era o mau estado em que se encontravam
a maior parte das coberturas e dos vos dos edifcios. O problema ussumia um peso
particular dada a extensa frente urbana da fbrica, emblemtica, mas que infelizmente a
Cmara no cuidou de preservar atempadamente, preferindo optar, nesse ponto
particular e no geral dos bens da Mundet, por interven^es de recurso, de pouca eficcia
e inadequadas s necessidades globais e s exigncias da conserva^o do patrimnio
imvel e ambiental associado nova propriedade municipal.
Agravadas as dificuldades pela ausncia de um programa de fundo. que mobilizasse
coordenadamente os servi^os municipais, coube ao Ecomuseu, mais precisamente ao
Servi^o de conserva^o, ao Servi^o de inventrio e estudo de patrimnio industrial e ao
Centro de Documenta^o e Informa^o o peso das vrias frentes de trabalho na fbrica
ou directamente decorrentes daquele. 0 aumento de registos de entrada e, sobretudo, de
objectos registados, a partir de 1996 significativo no s quanto ao trabalho e aos
meios tcnicos envolvidos, como tambm ocupa^o e necessidadc de espa^os e de
recursos logsticos inerentes ao seu tratamento e acondicionamento. Em 1997 foram
feitos 79 registos (438 objectos); em 1998, foram feitos 102 registos ( 1466 objectos) e
em 1999 o nmero de registos elevou-se a 200, correspondendo a 19210 objectos. Esse
peso foi particularmente acrescido para o Servi^o de Conserva^o que simultaneamente
era solicitado para outros trabalhos devidos a um recrudescimento das inten^es e
propostas de ofertas de objectos/documentos ao Ecomuseu, num processo intimamente
ligado reaproxima^o com a comunidade, atravs da equipa do IPI e em grande
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medida ligados projecco do museu no perodo seguinte compra da Mundet pela
Cmara.614
Sem a interven^o de campo, em muitos aspectos recorrendo-se aos mtodos da
arqueologia industrial, no seria possvel identifcar e conservar aspectos precisos dos
edifcios, dos sistemas de liga^o (associados ao vapor, energia e recolha de p de
corti^a), das mquinas e de outros objectos de trabalho, levando a cabo um registo
sistemtico em que se apoiar a selec^o fnal com vista incorpora^o e
programa^o museolgica. Independentemente do sentido em que esta evoluir, o
Ecomuseu no poderia perder uma tal oportunidade de enriquecimento do seu acervo,
atravs de um p..trimmo de grande potencial representativo da comunidade. A
interpreta^o e a exibi^o fiitura dos espa^os e dos objectos da indstria corticeira
podero conferir Mundet um papel importantssimo na compreenso do
desenvolvimento Lidustrial do Seixal, para o que no se conhecem outras sries de
documentos com uma expresso comparvel, nem se supem possvel obter atravs da
valoriza^ao de patrimnios (mveis ou imveis), de valor menor do ponto de vista da
sua apropria^o e vivncia pela comunidade, sob risco de se vir a dar uma viso
idealizada desta mesma comunidade.615
No trabalho do museu sobressai tambm o levantamento e o registo da memria ligada
Mundet, integrado num projecto de histria oral que foi acompanhando a evolu^o do
LPI. Esse trabalho permitiu conhecer e valorizar o "patrimnio humano" de que nos fala
H.Varine616: composto pelas pessoas nas quais reside a conscincia e a memria da
comunidade, pelas tcnicas e pelos conhecimentos que formam o capital cultural que
essa comunidade acumulou. Ao museu cabe reunir e mobilizar esse patrimomo, a fim de
oportunamente extrair dele o mximo de signifcados e de o rentabilizar na sociedade
presente.
614
Conquanto receemos alguma subjectividade, dado o nosso envolvimento no processo e faltando um
distanciamento de anlise que s o tempo poder proporcionar, pensamos que a grande projecco do
Ecomuseu neste caso da Mundet, se relaciona com o tipo de estratgia seguida, em que a comunidade
-
ou muitas pessoas e entidades ligadas antiga fbrica
- identificaram o papel do museu, passo a passo, j
que se pretendeu e conseguiu impedir o desmembramento da propriedade e dos bens industriais, ao ponto
de, nos leiles, se passar a palavra de que a Cmara destinava a Mundet a fins museolgicos. A este
processo no foi estranho o facto anterior de o PDM ter salvaguardado parte considervel dos espacos,
impedindo partida alguns intentos de uma especulaco imobiliria mais descarada.
615





Um tal levantamento mostrou-se indispensvel no processo de selecco. de
incorpora^o e de conserva^o dos objectos no museu, no qual a: opera^es
e os
procedimentos. de carcter aparentemente tcnico, se revestem con.udo
de profundo
significado social, que advm, antes do mais, do significado daquele patrimmo
enquanto testemunho, ele prprio, dum tempo. e reflexo duma mentalidade.
Finalmente. ligado ao trabalho de documenta^o e ao plano de conserva^o e
reutiliza^o das instala^es, o propsito de classifcar o patrimnio industrial
da
Mundet, sujeito a sucessivos atrasos ligados ao adiamento de um plano geral. por parte
da Cmara, manteve-se em aberto durante o ano de 1999, devido insufcincia de
dados, sobre a reutiliza^o, fornecidos pela CMS na proposta de classifica^o entregue
ao IPPAR nesse ano.
No plano da reutiliza^o dos espa^os e do patrimnio industrial da Mundet.
ressaltamos o trabalho de difuso desenvolvido pelo Ecomuseu, em vertentes diversas,
procurando comunicar simultaneamente com diferentes sectores e grupos de interesse,
na comunidade e junto da popula^o, de forma mais geral.
Apesar de ainda no se dispor do conhecimento suficiente para a interpreta^o
sistemtica dos espa^os da fbrica e dada a ausncia de uma exposi^o como
dispositivo meditico organizado para o pblico, foi com bastant- frequncia que
aqueles espa^os acolheram visitantes, dando lugar a uma situa^o interessante de
recep^o individual618, aberta s suas impresses, interesses e gostos. remetendo para a
esfera privada e individualizada, comparvel ao tipo de recep^o experimentada, em
espa^os inscritos em ncleos do ecomuseu, embora resultantes
de um dado tratamento
museogrfco. Para apoiar esse tipo de visitas foram preparadas fichas informativas, em
que se difiindiram aspectos histricos e cronolgicos da empresa e da fbrica, e ao
mesmo tempo aspectos tecnolgicos elementares sobre a corti^a.
Num compromisso entre diferentes reas de interven^o e de trabaho do museu na
fbrica, e tendo em vista uma das prioridades de ocupa^ao e de reutiiza^o, o edifcio
6,7
Cf. DAVALLON 1996: 74/75 e 84/86.
618
Cf. DAVALLON 1997: 42-43. O autor distingue a recepqo da exposiqo, sendo esta "um dispositivo
meditico fortemente organizado e limitado", assente num discurso e num conhecimento cientfico.
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das caldeiras de produ^o de vapor, foi nele que se efectuou, em Junho de 1997, a
primeira iniciativa de ampla divulga^o pblica, aps a municipaliza^o.619
0 imvel a seguir recuperado e aberto ao pblico foi o dos antigos Refeitrios, depois
de sujeito a uma interven^o igualmente programada e coordenada pelo Ecomuseu.
Apesar duma desorganizada ocupa^o do espa^o por diversos servi^os e tendo em vista
variadas iniciativas mais ou menos associadas ao mbito cultural a que se destinada
inicialmente a reci.pera^o do espa^o, mantendo integralmente as suas caractersticas
originais, foi ao Ecomuseu que competiu, nos anos seguintes, a sua conserva^o, ainda
que s pontualmente tenha podido servir-se do espa^o na sua programa^o.
Foi em Maio de 1998 e aps uma segunda interven^o, mais aprofundada, proposta e
coordenada directamente pelo Ecomuseu, consistindo em obras de constru^o civil,
recupera^o geral do edifcio das caldeiras, que se "inaugurou
'
o espa^o com o estatuto
de ncleo museolgico, apresentando, no programa comemorativo do Dia Internacional
dos Museus (e aniversrio do Ecomuseu) a primeira exposi^ao temporria ali realizada.
Composta por uma colec^o de fotografias da fotgrafa profissional Rosa Reis, a
exposi^o e o respectivo catlogo intitularam-se Mundet
- no pulsar do tempo,
mostrando a fbrica e pessoas ligadas fbrica, em resultado dum projecto de trabalho
desenvolvido estreitamente com o museu e com elementos da comunidade local e
associado ao IPI.
A esse seguiu-se oatro projecto indissocivel do campo temtico industrial e resultante
de contactos e colabora^es com um pintor catalo, Luis Badosa, que durante cerca de
um ano trabalhou especifcamente um ncleo da exposi^ao sobre "Iconografa
Industrial" ligado ao concelho do Seixal, nomeadamente ao patrimnio industrial da
Mundet, da fbrica de polvora de Vale de Milha^os e da Siderurgia Nacional. Tambm
acompanhada de catlogo, a exposi^o foi exibida entre Outubro de 1998 e Janeiro de
1 999. detendo um papel importante, mas em parte controverso, no plano de reutiliza^o
619
A primeira intervenco de limpeza e tratamento de um espaco (imvel e equipamentos) da fbrica
destinou-se sesso pblica de lancamento da Agenda Cultural, editada desde Junho de 1997 pela CMS.
no Edifcio das Caldeiras da Mundet A intervenco foi coordenada pelo Ecomuseu, com recurso a outros
servicos municipais e exteriores Cmara, que permitiam, numa primeira fese, a utilizaco e abertura ao
pblico do espaco, que j ento era proposto se integrar formalmente como ncleo do Ecomuseu
Municipal. o que veio a consignar-se a partir de 1998. Passou a usar-se a designaco de Ncleo da
Mundet/Edifcio das Caldeiras Babckok, antevendo a necessidade de o distinguir de outros espa^os,
fiituramente a recuperar, como o das caldeiras de cozer cortica.
620
A reutiliza^o dos Refeitrios da Mundet, por proposta da DPHN na sequncia da calendariza^o de
uma actividade organizada pela Diviso de Acco Cultural, iniciou-se assim, em Abril de 1997, tal como
ocorrera com o edifcio das caldeiras, para acolher uma iniciativa fora do ccntexto do museu.
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do edifcio, dado que no ter sido totalmente compreendida a inten^o de reservar o
espa^o, amplamente reconhecido e valorizado no meio local e no s. mesmo sob uma
programa^o de carcter transitrio, para as realiza^es especficas do Ecomuseu.
Em suma, o trabalho de museu e a interven^o alargada Ecomuseu-comunidade na
Mundet foram desenvolvidos na perspectiva do seu aproveitamento museolgico, a
curto, a mdio e a longo prazo. De imediato, procurou levar-se prtica um conjunto de
objectivos em que o museu podia ter um papel determinante, atravs da constitui^o de:
um banco de dados sobre o Seixal e a indstria corticeira (recursos de investiga^o e
de comunica^o);
- um ncleo de servi^os pblicos. em pleno espaco urbano
- culturais, de lazer. outros
- articulados com programas de transmisso de saberes e com projectos de
forma^o/inova^o ligada cincia e tcnica, em que a museologia possa assumi
um importante papeL pela aplica^o de fim^es e metodologias especficas;
-
uma unidade museolgica, simultneamente temtica e de stio, inserida no sistema
museolgico de mbito municipal e interconectada com outras entidades museais
e/ou trabalhando em idnticos campos temticos e reas diisciplinares;
-
um plo de desenvolvimento local, baseado no patrimnio, como recurso endgeno,
podendo vir a explorar a vertente turstica.
Estes so, por sua vez, os pontos-chave que consideramos servir de referncia
planifca^o da antiga fbrica e programa^o museolgica, que de alguma forma se foi
esbo^ando sobre a Mundet, e que se deveria desenvolver, no quadro de reperspectiva^o
do museu municipal/Ecomuseu.
4.2.2. Da Mundet para o Ecomuseu: potencialidades e limita^es (o que a Mundet
trazao Ecomuseu)
Em primeiro lugar, a Mundet trouxe ao Ecomuseu a necessidade irreversvel e
publicamente reconhecida de enfrentar um problema de salvaguarda e de preserva^o de
patrimnio e de dar respostas a esse problema, no espa^o e no tempo. A altera^o do
peso relativo do patrimonio industrial no campo temtico do Ecomuseu toraou-se uma
realidade devido pertinncia de uma grande quantidade de incorpora^oes e ao
alargamento do seu acervo. Alterou-se ainda a rela^o do museu na institui^o de tutela
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e a comunica^o entre diferentes nveis de gesto, assim como a comunica^o do museu
com grupos locais. e com o exterior.
Em segundo lugar, a Mundet trouxe ao Ecomuseu e representou um vasto campo de
experimenta^o tcnica e cientfca e de novos desenvolvimentos das fun^es
museolgicas, e at de uma nova configura^o de alguns servi^os.
A Mundet trouxe, enfm, uma mudan^a no so quantitativa (pela dimenso, logo pelo
mbito e repercusso do problema), mas tambm qualitativa (pelo carcter do
patrimnio, necessariamente tomado na sua liga^o aos edifcios, paisagem
- sendo
todos estes elementos a conferir o valor patrimonial ao stio) ao trabalho do museu.
4.2.2.1. Planificaeo da fbrica no contexto da reprogramaco do Ecomuseu
Tal como vimos na Introdu^o, da programa^o cientfica e da prpria defni^o do
campo temtico do museu, que decorre a programa^o museolgica, vista como base
de cria^o, quer como processo de desenvolvimento e, quando necessrio, de
reperspectiva^o da entidade museal.
A planifca^o que se venha a defnir para a antiga fbrca, dados os pressupostos e
circunstncias em que foi municipalizada, determinar em boa parte a situa^o de
partida desta fase de reprograma^o do Ecomuseu, que se supoe assumida pela tutela. E
precisamente por parte desta que se esperam defini^es fundamentais, nomeadamente
com respeito a: espa^o destinado a museu; ao investimento inicial e mdia or^amental
a destinar ao projecto; enfim, ao modelo de desenvolvimento cultural que se prev para
o futuro. Sem isso, o Ecomuseu no poder avan^ar muito mais nas suas interven^es
na Mundet, continuando apenas a ensaiar reas de inova^o/experimenta^o, no campo
patrimonial, mas sem aprofndar e concretizar uma rela^o com os pblicos, que ter de
se reconhecer essencial na afirma^o do museu na prpria comunidade. A alternativa.
em sentido diverso deste, signifcaria uma subalterniza^o das fun^es museolgicas e
da misso do museu a objectivos de carcter mais geral, no quadro cultural e
patrimonial.
A partir das experincias anteriores e face necessidade da elabora^o de um programa
cientfco consistente para um futuro programa museolgico envolvendo a fbrica, e
contextualizando esta, nas mais variadas vertentes da histria local do sculo XX, os
resultados do inventrio de patrimnio industrial mostraram-se por si s insuficientes,
exigindo a reperspectiva^o da fun^o museolgica de investiga^o. Foi neste sentido
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que se procedeu ao recrutamento de tcnicos e a uma organiza^o de meios de
investiga^o, acompanhada da crescente afirma^o do campo temtico industrial na
investiga^o interna do museu. Assim, foi o prprio desenvolvimento da fun^o
investiga^o que tornou necessria a reperspectiva^o da aplica^o de outras un^es,
distinguindo cada vez mais a especificidade do trabalho de museu e a possibilidade de
mobiliza^o de outros meios, na autarquia, para apoiar e rentabilizar os recursos mais
qualificados de que se dispunha. medida que se tornava necessrio intervir nos
espa^os da fbrica, deslocar objectos salvar arquivos e documentos, executar obras ou
assegurar a manuten^o e a seguran^a das instala^es, fazendo ao mesmo tempo
progredir o inventrio e a interpreta^o daqueles mesmos espa^os. foi necessrio
mobilizar diferentes servicos municipais, com cujos trabalhadores se constituiram por
vezes verdadeiros la^os de solidariedade face ao projeco de salvaguarda do patrimnio.
Contactando frequentemente com antigos trabalhadores da fbrica ou seus familiares, o
patrimnio em presen^a e os objectivos do museu tocava-os, ainda que de modos
diversos, quase tanto como aos tcnicos do EMS. Esta nova realidade veio modifcar
decisivamente, ao que cremos, a perspectiva dos servi^os face ao papel e misso (
utilidade social) do Ecomuseu, alargando a base de sustenta^o do projecto da sua
reinstala^o.
0 processo de incorpora^o de objectos, detendo j o estatuto de bens patrimoniais ou
passando a det-lo por integra^o no museu, foi tambm objecto de reaprecia^o,
intervindo-se tanto na vertente fsica e de tratamento admmistrativo, como na vertente
documental, de registo de informa^o contextual dos objectos.
A Mundet trouxe, como j vimos, colabora^es empenhadas, por parte da comunidade e
particularmente de antigos e de actuais trabalhadores da industria, o que, a par da
extenso da colec^o industrial e do aprofimdamento do respectivo campo temtico,
veio reavivar a fisionomia "ideolgica" da programa^o do museu, visto o seu
enquadramento no meio social envolvente.
Fomentado por um estreitamento de contactos com a comunidade e por uma sistemtica
pesquisa de fontes de informa^o/documentos
- tanto orais, como materiais - o
movimento de emprstimos, depsitos a curto prazo, teve bastante importncia no
trabalho museogrfico e requereu meios significativos, dada a necessidade de uma
cadeia de opera^oes de registo, conserva^o, documenta^o e pesquisa. O envolvimento
individual, inteiramente registado no decurso das actividades do museu pelos tcnicos
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das reas fiincionais da conserva^o, da documenta^o e da investiga^o, teve assim
uma expresso muito forte na gesto e na organiza^o dos servi^os.
4.2,2.2. Outras ocupaces: uma questo determinante
Apesar dos antecedentes do processo que ns descrevemos, a aquisi^o da fbrica foi
fruto, como j vimos, da deciso poltica de acolher no concelho uma extenso da
Universidade Aberta. Por razoes que no nos parece pertinente analisar em detalhe, esse
propsito tornou-se, em nossa opinio, inconvenientemente limitativo do
desenvolvimento do programa de ocupa^o, da responsabilidade da CMS e. em ltima
instncia, da reapropria^o da antiga fbrica pela comunidade local. Embora, passadas
as primeiras manifesta^es mais ambiciosas de instala^o de um campo universitrio
que se propunha abranger praticamente toda a Mundet, o projecto Universidade Aberta
se tenha apresentado sob uma modalidade concihvel com outras ocupa^es e projectos,
um facto de as diversas propostas em aberto foram tendo uma lenta aprecia^o ou
ento se remeteu a avalia^o das mesmas ao crculo fechado dos gabinetes. Em fun^o
disso, as pessoas perderam a proximidade e o envolvimento que tinham mostrado
inicialmente, com uma lamentvel perda de dinamismo e mesmo de potencialidade de
um verdadeiro projecto de interven^o e de desenvolvimento local, num meio urbano
sujeito a simultneas agressoes, relativamente sua coeso e identidade.
No mais abandonando a referncia a um "Museu da Corti^a" sempre que se tratou de
apontar a vertente museolgica da futura ocupa^o de espa^os, a CMS parece contudo
ter preferido ignorar ou no divulgar as primeiras propostas, com alguma consistncia
para serem divulgadas, se assim entendesse, que apontavam um direc^o muito mais
definida: a instala^o da sede do Ecomuseu, a cria^o de uma unidade que lhe estaria
associada, assente no patrimnio industrial da corti^a/da Mundet e na sua interpreta^o,
e, finalmente, o aproveitamento de espa^os/patrimonio, mesmo que conciliado com
outras ocupa^oes, com vista a uma leitura integral do patrimnio conservado in situ,
constituindo um percurso com diferentes tipos de tratamento museogrfico, mas
abrangidos no programa cientfco de base e em que se fundamentaria a interven^o
global e a selec^o de nveis de tratamento a que as diversas reas e imveis seriam
sujeitos.
Por parte da CMS foi destinado o espa^o da primitiva Casa da Infancia, correspondente
aos escritrios da gerncia no perodo mais recente de actividade da fbrica, a um novo
projecto municipal - a Escola de Segunda Oportunidade. O Ecomuseu no teve sequer a
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oportunidade de se pronunciar sobre essa op^o, a que no reconhecemos qualquer
fundamenta^o, do ponto de vista da adequa^o de espa^o e que por em causa no s a
salvaguarda e a valoriza^o do imvel, do ponto de vista arquitectnico (edifcio.
equipamento e envolvente), como a conserva^o do patrimnio documental e
arquivstico da empresa. Receia-se, em particular, a interven^o associada ao projecto
arquitectnico, condenado-se partida o total alheamento, da Cmara e dos
responsveis tcnicos, relativamente metodologia de trabalho aparentemente
viabilizada com a atribui^o de recursos para o IPI e o desenvolvimento do trabalho do
museu no terreno.
Outras ocupa^es foram previstas
- nomeadamente pelos fiituros Pa^os do Concelho e
pelo Arquivo Histrico621, incluidos em propostas do Ecomuseu
- mas no se conhece,
at data em que conclumos este captulo, uma expresso consistente de delibera^o da
Cmara a este propsito.
Sendo ainda prematuro responder abrangentemente s questoes formuladas no incio
deste captulo no que concerne dimenso da interven^o e ao modelo orgnico que
tomar a unidade museolgica resultante da incorpora^o do esplio da Mundet, no
quadro do Ecomuseu ou num outro quadro diferente, e quanto ao aproveitamento que se
conseguir fazer do signifcativo e excepcional patrimnio industrial da antiga fbrica.
Mas o que se pode desde j afirmar que a actual estrutura funcional e territorial do
museu no lhe permitiu dar as respostas suficientes ao imenso trabalho, de cariz museal,
exigido pela municipaliza^o daquele stio de relevante valor patrimonial. E que sem
esse trabalho no ser possvel rentabilizar, como a situa^o o exige, os recursos at
agora envolvidos e as expectativas expressas pela comunidade.
Atravs da avalia^o e da compara^o com as anteriores experincias e projectos
relativos ao patrimnio industrial no concelho do Seixal, que sumariamente come^mos
por enunciar, num contexto museolgico local assumidamente renovador, impulsionado
luz duma poltica cultural de desenvolvimento, conclumos que o projecto Mundet se
ter de subordinar a princpios essenciais. nomeadamente: a preserva^o do patrimnio
621
A transferncia do Arquivo Histrico Municipal, apesar deste ter sido reinstalado transferido em 1993
da sede do Ecomuseu (e da estrutura orgnica correspondente) para o novo edifcio do Frum Cultural do
Seixal (passando a pertencer estrutura orgnica da Biblioteca e Arquivo Histrico) estava prevista no
Programa Eleitoral
- Cmara Municipal e Assembleia Municipal
- CDU - 1997, P. 10 (capltulo da
"Actividade Cultural", sendo essa transferncia referida como a "qualificaco do AHM". Na prtica, a
CMS nunca chegou a anunciar precisamente a nova localizaco desse servico, a no ser sob a forma de
intences, atravs de documentos de circulaco intema.
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in situ; a cria^o de uma unidade museologica tendo por campo temtico a indstria
corticeira associada histria do municpio, mas indissocivel duma perspectiva
nacional e mesmo mundial, inerente importncia histrica, industrial e tecnolgica da
Mundet; a valoriza^o do patrimnio (in situ), nas suas vrias vertentes, em correla^o
com uma intervengo urbana de qualifica^o arquitectnica c ambiental. ligada ao
ncleo urbano antigo do Seixal622 e ao rio Judeu/baa do Seixal.
Metodologicamente. consideramos que o faseamento da intcrven^o dever incluir os
seguintes pontos:
- delimita^o formal e classifica^o da rea patrimonial de interven^o, respectiva
rea envolvente de influncia e de protec^o, no meio urbano em que se insere e a
que pertcnce. como marca fundaniciai na constru^o da sua identidade;
continua^o do levantamento e inventrio, com atribuiyo de um estatuto claro de
tutela, seja por incorpora^o em acervo museolgico, seja por outra forma
devidamente fundamentada, de todo o patrimnio industrial material pertencente
antiga empresa/fbrica, garantindo a sua unidade, com fins de investiga^o, de
documenta^o e de interpreta^o, presente e futura;
elaboraco/desenvolvimento de projecto(s) de investiga^o, associados a um
programa de documenta^o sistemtica e a um programa de conservaco, tendo em
conta as especificidades fisicas e culturais de diferentes sries de
objectos/documentos, tanto na perspectiva da sua perten^a local, como do interesse
e projec^o a nvel nacional e internacional;
- constitui^o/reconhecimento formal de uma equipa tcnica interdisciplinar de
acompanhamento do projecto, garantindo a comunica^ao entre rgos de tutela
poftica municipal e de representa^o da comunidade Iocal, organismos de liga^ao
com os rgos nacionais de tutela de patrimnio, de ambiente e de ordenamento do
territorio;
-
manuten^o dos espa^os da antiga fbrica e, em coordena^o com a equipa de
acompanhamento do projecto, desenvolvimento de um programa de reutiliza^o
permanente do stio, incluindo alguns imveis (nao s no mbito do Ecomuseu
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Consideramos ( semelhanca de uma proposta da DPHN Ecomuseu Municipal, feita em Dezembro de
1997. atc data sem resultados) que se deveriam redefinir os limites actuais do Ncleo Urbano Antigo do




Municipal), garantindo o acesso directo de pblicos, relativamente a eventos de
cariz social e cultural, e em particular da comunidade local, envolvendo alguns
grupos especfcos no trabalho de preserva^o e de valoriza^o patrimonial:
- elabora^o de um estudo de viabilidade e identifca^o de recursos, incluindo
possibilidades de fnanciamento das interven^es em curso e do projecto na sua
globalidade, por forma a garantir uma dupla componente daquele: pblica e
privada;
- constitui^o de grupo de trabalho, decorrente da equipa de acompanhamento de
projecto, a incumbir da programa^o museolgica global para o stio, depois de
definidas algumas linhas gerais do projecto e adquirida uma base de conhecimento
sobre o "objecto" patrimonial e os recursos com que se conta partida, para um
projecto de desenvolvimento.
Da anlise das potencialidades e das limita^es que a fbrica traz ao museu concluimos,
necessariamente, que, qualquer que seja a viso e o alcance das decises a que se
subordine o desenvolvimento do projecto Mundet, o seu mbito e as exigncias do
trabalho de cariz patrimomal e museolgico excedem as capacidades e as virtualidades




A urgncia de reprogramar o Ecomuseu Municipal do Seixal coloca-se no s em
consequncia da reperspectiva^o da estrutura territorial e da organiza^o funcional
tornadas necessrias pelo projecto Mundet, mas tambm devido a outros nveis e
campos de extenso de competncias do museu. oportunamente enumerados. At ao
momento de elaborarmos estas considera^es finais, no identificmos, no discurso
oficial, qualquer inverso poltica quanto filosofia ecomuseal, anteriormente abra^ada,
ao encontro das realiza^es tuteladas pela CMS, nem quanto ao papel do patrimnio a
salvaguardar e a valorizar em prol do desenvolvimento local, com base numa no^o
bastante alargada de elementos ou de conjuntos de elementos, materiais e imateriais,
com valor reconhecido, em que a comunidade se pode rever e que podem projectar e
ajudar a construir a sua identidade e as formas de relacionamento e de interven^o, no
tempo e no espa^o, face ao meio fisico envolvente. Assim, chegamos concluso de
que necessrio que sejam delineadas medidas programticas (abarcando projectos de
arquitectura e equipamentos) para adaptar o museu mudan^a social e evolu^o do
territrio, ou medidas destinadas a encontrar resposta global para os problemas de
continuidade da gesto de um acervo (mveL imvel e flutuante) que, quantitativa e
qualitativamente, se foi tornando mais exigente, do ponto de vista das vrias fun^es
museolgicas.
Consideramos, a partir das sucessivas anlises de situa^o feitas sobre a experincia do
Seixal, que tais medidas programticas se devero futuramente situar nos trs principais
niveis do processo de programa^o museolgica, isto : das linhas de for^a da iniciativa
museal (ou das iniciativas museais) que a CMS pretenda promover ou desenvolver; do
plano geral da opera^o de reestrutura^o ou de redefini^o territorial e fiincional, com
as respectivas implica^es de ante-projecto de arquitectura e de equipamentos; e de
uma (re)defin9o funcional detalhada, incluindo o modelo de gesto entre as indica^es
de fncionamento do museu e/ou das unidades museolgicas (ncleos ou unidades de
um sistema).
Confrontadas as diferentes fases da vida do museu municipal do Seixal. diagnosticmos
um dfce inicial de programa^o. Constatmos que no s esse dfice no chegou a ser
corrigido ao longo das fases de crescimento e de consolida^o do museu, como ainda se
ter complexificado o problema da sua programa^o, face diversidade de campos
temticos em que se trabalhou e extenso das suas competncias museolgicas.
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Ainda que em tal diagnstico se deva incluir. em contrapartida quele dfice. uma
ampla margem propiciadora de renova^o e de experimenta^o da prpria iniciativa
museal, parece-nos importante tra^ar um quadro sumrio do processo.
comparativamente ao modelo de programa^o que enuncimos no captulo de
introdu^o. 0 modelo sintetizado tem-nos tambm servido de referncia principal nesta
matria, no plano profissional:
QUADRO 6 - Anlise retrospectiva sumria das fases de programa^o do EMS e
documentos-programa
Tipo de documento-programa Fases de programa^o identificadas no percurso do EMS
Pr-programa
Sntese das diferentes pesquisas,
pcrmitindo tracai" as linhas de
for^a da operaco e um esboco de
intences no plano da
arquitectura
1979-1981: anteviso do futuro museu
levantamento histrico-cultural, exposico/catlogo "0 Trabalho na
Histria do Concelho do Seixai" e documsnto de F.A.B Pereira "Para
um museu do concelho do Seixal" (.. "Para um Museu do Trabalho e
das Tradi?es Populares do Concelho do SeLxal")
Programa de base
Esquema geral de organizaco da
operaco; d lugar elaboraco
do ante-projecto sumrio de
arquitectura
1982-1986: criaco e configura?o do museu
1982-1984: fase de criaco/instala^o
-
museu pr-polinucleado
Proposta de criaco e Programa (1982)
1984-1986: definico de espacos; museu polinucleado
Documentos sobre o Ncleo Naval Histrico e o Ncleo de
Patrimnio Industrial/Moinho de Mar de Corroios
Programa definitivo ou
Documento-programa
Crescimento e consolidaco, at 1997 e processo de
reperspectiva<?o, entre 1997-1999
No existe nenhum documento global que lhe corresponda
Documentos/propostas parcelares: programa para a Quinta da
Trindade (1988); documento-proposta programtica sobre patrimnio
e ncleos museologicos (1994); documentos sobre programa para o
patrimonio nutico e sobre a Mundet (1996); documento sobre
programa da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol ( 1 998)
A necessidade de reprograma^o do EMS emerge assim de uma situa^o em que se
conjugam aspectos e problemas que devem ser abordados sequencialmente e nunca
analisados dissociadamente:
- o alargamento expressivo do tema do museu municipal do Sekal, relacionado com o
alargamento do conceito de patrimnio e com a patrimonializa^o de novos bens.
nomeadamente no campo histrico/arqueolgico e industrial;
a utiliza^o e aplica^o, indefinida e irregularmente, da no^o de patrimnio natural,
culminando recentemente na ruptura orgnica dos nicos pressupostos funcionais da
no^o global (no^o utilizada desde 1982, de patrimnio cultural e natural);
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- o acentuado crescimento quantitativo de colec^es mveis incorporadas (a par da
desigualdade de m'veis de aplica^o de fun^es museolgicas a essas mesmas
colec^es, desde logo devido disperso e diversidade de meios de provenincia e
de recolha dos objectos que as constituiram);
- a disperso e o agravamento dos problemas de gesto do patrimnio que se pretende
conservar in situ:
- o redimensionamento dos servi^os, em que se operacionalizou a aplica^o das
fun^es museolgicas e as experincias de gesto, atravs de rgos intermdios, os
quais, apesar de informais, garantem os m'veis de participa^o interna inerentes
disperso territorial e ao carcter diferenciado das actividades do Ecomuseu
"
(ser/i^os de museu e~sgrv9os de patrimnio);
a diminui^o e perda de peso relativos, de utilizadores locais, no conjunto dos
utilizadores do EMS, tanto ao nvel de pblicos escolares como de pblicos adultos,
o que se associa reduzida expressividade da exposi^o permanente na rea de
difuso do museu, ao mesmo tempo que se regista um crescente reconhecimento
social do papel e da utilidade do museu, expresso formal e informalmente, assim
como pubhcamente, atravs da imprensa de distribui^o local e mesmo dos mass
media.
Embora no detenhamos os dados de anlise sociolgica que seriam necessrios ou at
os dados de uma avalia^o do grau de conscincia de diferentes grupos sociais sobre os
problemas do desenvolvimento Iocal, arriscamos considerar que, no territrio concelhio
a que basicamente nos reportamos, e simultaneamente ao percurso do EMS, a iniciativa
comunitria no s no se aprofundou, ao ritmo e na propor^o do movimento
demogrfico e das transforma^es sociais, como, por razes que transcendem o nosso
estudo, cada vez se toraou mais difcil a transposi^o de um empenhamento da
comunidade para o plano das ac^es e uma participa^o espontnea na discusso
pblica e na tomada de op^es pohticas e prticas sobre aqueles problemas. 0 que
significa para ns que a iniciativa museal no perdeu utilidade, antes pelo contrrio:
apesar de ampliada e desenvolvida, a experincia precisa de ser reavaliada pelo poder
poltico e pela prpria comunidade, dever ser reajustada situa^o e s necessidades
actuais, enquanto instrumento de desenvolvimento com que aqueles podem contar. As
tenses geradas pela actividade do EMS, em lugar de serem tomadas como factor
negativo, devem ser vistas como resultado do seu prprio desempenho, tornando-se uma
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mais-valia a partir do momento que sejam ultrapassadas sem que o museu se torne um
instrumento poltico.
Passados cerca de 18 anos desde a sua cria^o (e cerca de 20 desde as primeiras
perspectivas da sua existncia), o museu continua a servir um propsito inicial. ligado
constru^o de uma "identidade urbana", numa sociedade em mudan^a, actualizando-o.
medida que renova a sua prtica. 0 EMS adaptou-se ao territrio, mas ainda hoje
expresso de comunidades que procuram definir as suas identidades, para assumirem
uma rela^o com elas mesmas e para se relacionarem com o exterior, se mostrarem e se
reverem. Esta ter sido uma mais-valia da aplica^o dos princpios e da filosofia da
ecomusologia, mesmo se no foi mantida a mesma perspectiva sobre a nova
museologia. Estaremos provavelmente perante um museu -experineia social, no duplo
sentido de museu "que estuda a sociedade" e de museu "que responde s aspira^es da
sociedade". At agora, parece-nos que, incontornavelmente, fiincionou como
instrumento ideolgico, num sentido amplo e eminentemente cultural, ainda que
associado a factores e prticas polticos. E sendo um meio de conhecimento do territrio
e da sociedade, foi tambm um veculo ao mesmo tempo motivador de causas com uma
certa carga afectiva, sentida e expressa tanto pela equipa tcnica e pelos colaboradores
mais directos, como por grande parte dos utilizadores.
Sabemos que os museus tm de lidar cautelosamente ora com a memria, ora com a
histria, distinguindo as margens que, por vezes precariamente, as separam. Os tcnicos
no devem perder de vista, nem a sua responsabilidade cientfica, nem to-pouco a sua
obriga^o social, no podendo, nem ocultar, nem "inventar" a memria que outros no
tenham construdo, uma memria que advm da experincia e da conscincia das
pessoas.
"A memria um elemento essencia do que se costuma chamar identidade, individual
ou colectiva, cuja busca uma das actividades fundamentais dos indivduos e das
sociedades de hoje"623, mas tambm um instrumento e um objectivo do poder. Do
EMS e do que ele se tornar futuramente espera-se um papel de mediador:
"Les muses et les comuses sont en ralit devenus le lieu d'un conflit entre
mmoire et histoire. Comme chacun sait, la mmoire est slective. Elle ne donne
V.LEGOFF 1984: 46-47.
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qu'une image modifie et idalise du rel alors que I'histoire est une lente et
mthodique reconstruction du pass pour comprendre le prsent"624.
Dos profissionais do museu espera-se que coloquem a objectividade cientfica ao
servi^o da democratiza^o da memria social: "A memria, onde cresce a histria, que
por sua vez a aiimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro.
Devemos trabalhar de forma a que a memria colectiva sirva para a liberta^o e no
para a servido do homens."
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A questo global a que a reprograma^o do museu do Seixal dever responder, se
possvel abarcando outras iniciativas museais no mesmo territrio, independentemente
da frmula jurdica e da designa^o futura, a da operacionaliza^o do processo de
lidar com a memria e o territrio, servindo-se do patrimnio, para o desenvolvimento e
a mudan^a. A partir da entidade museal existente e da experincia capitalizada, o que
se pretende uma renova^o nesse sentido, com o envolvimento da comunidade, dos
tcnicos e, evidentemente, do poder pohtico que, em instncia intermdia, a regular de
maneira importante. Sem essa perspectiva, correr-se- o risco de estarmos perante uma
institui^o de memria que conserva patrimnio para com ele construir representa^es
do passado e da histria, mas sem a energia de um processo dinmico para modifcar e
intervir na reahdade.
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5.1. Fisionomia previsional do museu
Mesmo sem pretendermos encerrar a atitude de questionamento colocada na introdu^o
da nossa disserta^o, pensamos ter equacionado uma experincia museolgica piloto, de
carcter inovador, no mbito da museologia contempornea em Portugal, sem dvida a
par de outras experincias e num quadro de renova^o desenvolvido com as novas
polticas culturais com que se democratizou a sociedade portuguesa do ps-25 de Abril.
Torna-se assim particularmente exigente o propsito de renovar e aprofimdar tais
experincias, incluindo a do Seixal, procurando demonstrar que a institucionaliza^o de
um projecto museolgico de inicidncia comunitria no antagnica da sua dinmica
inovadora, antes dever servir para refor^ar a sua dimenso social.




Apesar de todas as circunstncias que evidentemente difcultam a nossa tentativa de
antever uma futura fisionomia do Ecomuseu Municipal do Seixal, em consonncia com
a avalia^o decorrente das nossas anlises, tomariamos como base e apontamos as
seguintes linhas de for^a essenciais:
- A identifca^o dos acervos dominantes, cuja importncia se vem reflectindo nos
principais campos temticos actualmente representados na iniciativas museais do
concelho (tanto de tutela municipal como promovidas por outras entidades, mas por
alguma forma relacionadas com a primeira)
-
os arqueolgicos; os industriais e
tcnicos; os nuticos e flvio-martimos
-
a que se aplicariam multidisciplinarmente
as diferentes fun^es museolgicas.
- A adequada reconigura^o e lefoi^o da instala^o e equipamento das fuvcs
museolgicas abarcadas na actividade do Ecomuseu Municipal ao longo do seu
percurso e cuja eficaz aplica^o, nos diferentes campos temticos, se consideram
indissociveis: investiga^o; documenta^o (enquanto vertente da preserva^o) e
conserva^o (enquanto outra vertente da preserva^o). A investiga^o e
documenta^o dever ligar-se a vertente edi^o da fun^o difuso.
- A (rejclassifica^o do patrimnio e do acervo inventariado, a par da inventaria^o
do restante acervo, com vista a uma melhor organiza^o e aplica^o das diferentes
fun^es museolgicas.
- A estrutura^o e instala^o, com meios adequados a uma aplica^o continuada, quer
da vertente exposi^ao, quer da vertente de ensino museolgico da fun^o difuso
(sempre que possvel de modos interconectados e articulados com a fun^o
preserva^o), nos diferentes campos temticos representados no Ecomuseu e no
patrimonio do concelho.
- A incluso e promo^o de uma expresso plstica e arquitectnica, articulada com a
ideia de identidade urbana e com objectivos de qualifca^o dos espa^os pblicos,
por forma a contribuir para a afrma^o e a valoriza^o do papel do museu na
constru^o daquela mesma identidade.
- Um levantamento sistemtico e uma cri^teriosa actualiza^o de dados para a
compreenso da dinmica ecolgica das comunidades que constituem a envolvente e
o meio fsico e humano de interven^o do Ecomuseu.
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- Ao nvel da tutela e no respeitante ao modelo de gesto, o estabelecimento de um
sistema misto, de parcerias (de cariz autrquico, no mbito municipal, e de cariz
privado ou associativo), prevendo o aprofundamento da participa^o da comunidade
aos mais diversos nveis e o envolvimento e responsabiliza^o, no quadro legal
respectivo, de entidades pblicas (regionais e nacionais).
Como tpicos principais para uma planifica^o geral, incluindo dados fundamentais no
plano arquitectnico e dos equipamentos, apontamos:
- Instala^o e fimcionamento de servi^os correspondentes s fun^es museolgicas
primrias, com dois tipos complementares de unidades de interface com os
utilizadores e o meio envolvente, constituindo um sistema patrimoniolgico e
museolgico.:atravs de:
'
centros cientfico-tcnicos de produ^o (aquisi^o, gesto e distribui^o) de
conhecimento e de recursos - centro de investiga^o e desenvolvimento; centro de
documenta^o; centro de conserva^o e restauro
-
e
unidades museolgicas de mbito territorial comum (com base no concelho do
Seixal), descentralizadas, tanto territorial como organicamente. evoluindo para sub-
sistemas integrados de gesto de unidades mais estreitamente associadas entre si,
por motivos especfcos ou fases de (re)programa9o, a que se ligar a categoriza^o
dos acervos dominantes;
- Cria^o de uma (supra)organiza9o mista (abrangendo a componente municipal,
outras componentes pblicas e componentes privadas) ou entidade global de
financiamento e de tutela de todos os equipamentos referidos, no quadro de uma
poltica de desenvolvimento local sustentado e na perspectiva comunitria. Uma tal
organiza^o poderia retomar a denomina^o de ecomuseu, ou eventualmente
associar-se a uma outra designa^o relacionada com os seus objectivos e misso,
para o desenvolvimento do concelho do Seixal.
Constitui^o de um rgo coordenador, representativo ao nvel poltico e de
financiamento, ao nvel cientfco-tcnico e ao nvel dos utilizadores (comunidade,
pblicos).
-
Distribui^o topogrfca e defini^o arquitectnica, nomeadamente quanto
preserva^o e interpreta^o de patrimnio in situ, das diferentes unidades
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museolgicas e sua organiza^o do ponto de vista dos acervos. podendo vir a
constituir sub-sistemas do sistema global.
- Ao eventual sub-sistema de unidades museolgicas com dominncia dos acervos
aarqueolgicos corresponderiam os actuais ncleos da Quinta da Trindade e da
Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, assim como os stios arqueolgicos e
acervos mveis da Quinta de S. Pedro, da Quinta de S. Joo e de Vale de Gatos.
- Ao eventual sub-sistema de unidades museolgicas com predominncia dos acervos
industriais e tcnicos, corresponderiam os actuais ncleos da Mundet (alargado
medida da sua fiitura programa^o sectorial especfica) e do Moinho de Mar de
Corroios, com os respectivos acervos mveis, assim como os stios em projecto,
independentemente do seu estatuto jurdico: lagares de azeitc, iagar de vinho;
fbrica de plvora de Vale de Milha^os: Siderurgia (nomeadamente o alto-forno e
equipamentos da mesma cadeia tcnica); forno de cal de Azinheira; ncleo
museolgico da SPEL, assim como outros oportunamente referidos, cuja
preserva^o se viesse a concretizar.
- Ao eventual sub-sistema de unidades museolgicas com predominncia dos acervos
nuticos e flvio-martimos corresponderiam os actuais recursos museolgicos,
nomeadamente as embarca^es tradicionais reutilizadas na navega^o de recreio, o
Ncleo Naval de Arrentela, parte das instala^es municipalizadas da antiga seca de
bacalhau da Ponta dos Corvos. assim como o acervo mvel directamente
subordinado aos contextos flvio-martimos.
A investiga^o multi e interdisciplinar, seriam atribudos os equipamentos, recursos
Iogsticos e pessoal adequados, a que corresponderia o funcionamento de um centro
de investigaqo e desenvolvimento.
- A documenta^o, seriam atribudos os equipamentos, recursos logsticos e pessoal
adequados. a que corresponderia o funcionamento de um centro de documentaqo, a
que seriam agregados os fundos documentais comuns aos vrios campos temticos e
colec^es.
- A conserva^o seriam atribudos os equipamentos, recursos logsticos e pessoal
adequados, a que corresponderia o funcionamento de um centro de consen'aqo e
restauro.
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Sumariamente. o seguinte quadro sintetiza a fsionomia museal (e patrimonial)
preconizada:
QUADRO 7 - Fisionomia previsional do Ecomuseu do Seixal: funcionamento e
organiza^o territorial de base/interface com os utilizadores e o meio envolvente
Ecomuseu do Seixal
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Ainda com base na experincia anterior, apontamos a Mundet como espa^o destinado a
unidade central para a indstria e a tcnica. Constituiria tambm o centro do servi^o da
investiga^o e desenvolvimento do patrimmo e do servi^o de documenta^o;.
Apontamos a Quinta da Trindade como unidade central para acolher a disciplina de
arqueologia, assim como o servi^o da conserva^o. Na Ponta dos Corvos, as instala^es
da antiga seca de bacalhau alojariam a unidade central para a cultura flvio-martima e
constituiriam o espa^o central do servi^o de consei-va^o do patrimnio nutico.
No plano orgnico e de aplica^o das fun^es no especificamente museolgicas de
intendncia e de gesto, a estrutura dessa fisionomia poder-se- resumir no quadro 8:
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QtADRO 8 - Fisionomia previsional do Ecomuseu do Seixal
(entidade museologica de tutela mista):



















Centros cientfico-tcnicos + Unidades museolgicas/sub-sistemas de umdades
museolgicas
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5.1.1. Patrimnio industrial, entre vrios projectos
Chegados a um estdio de reconhecimento, patrimonializa^o e musealiza^o de bens
que preenchem um espectro temtico bastante representativo da industrializa^o
regional, estamos perante um caso de evidente pertinncia de constitui^o de um
sistema de interpreta^o e de valoriza^o de stios, complementado por unidades
museolgicas que abarquem os bens incorporados ou colec^es, em que se aprofimde e
renove a experincia do EMS. Igualmente importantes e amplamente representativos,
tanto escala concelhia/territorial do Ecomuseu, como escala regional, do ponto de
vista cultural em que nos inserimos, so os sectores da arqueologia e do patrimnio
nutico e das tradi^es flvio-martimas. Todos merecem programas especficos que, a
partir da documenta^o sistemtica, promovam a investiga^o e a interpreta^o
indispensveis a futuras exposi^es e a ac^es diversas de difuso.
A reorganiza^o de acervos e de fundos documentais preconizada por ns obedeceria a
um regulamento normalizador de procedimentos, que se adaptaria e desenvolveria, por
meio dos organismos tcnico-cientficos que regulariam o in put e o out put no mbito
das fun^es e programas de investiga^o e de preserva^o com as vrias unidades e sub-
sistemas de unidades museolgicas. Por este meio se contribuiria para a constru^o de
um sistema museolgico concelhio/regional de gesto de patrimonio culturaL de
componentes interactivas, implantadas no tecido socio-cultural e poltico local, e
conectadas com diversas institui^es nacionais.
A garantia de equilbrio entre os vrios projectos e reas de interven^o, bem como de
uncionamento participado, levaria cria^o de uma estrutura pouco hierarquizada, mas
clarificadora das diversas responsabilidades e competncias cientfcas. Caracterizada
muito sumariamente, essa estrutura abarcaria os "directores" dos sub-sistemas e das
unidades museais (com campos temticos, pesssoal e polticas de forma^o defnidas
entre si). Se posvel rotativamente, a cada director caberia a direc^o, por perodos de
tempo mdios (de dois a trs anos), de cada um dos centros tcnico-cientficos, os quais,
tal como os sub-sistemas museais, teriam simultaneamente um sub-director, nomeado a
partir do pessoal tcnico permanente rcspectivo. Aqueles elementos fariam parte de um
"conselho cientfico", o qual incorporaria elementos ligados a outros organismos e
entidades relacionados com o patrimnio e o desenvolvimento local. Os directores das
unidades e/ou dos sub-sistemas museais (e responsveis dos centros tcnicos), ou as
pessoas por eles nomeadas para o efeito, bem como outros membros do conselho
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cientfico, consoante o peso das respectivas entidades, ao nvel do iincionamento e
gesto do sistema global, integrariam o "conselho de administra^o" do sistema que se
poderia continuar a denominar por Ecomuseu, mas, na nossa hiptese de modelo
funcional e de gestao, no seria j Municipal, e sim, to simplesmente, do Seixal. Desse
conselho de administra^o fariam parte, para alm do Presidente da Cmara,
representantes de todas as autarquias locais e da Assembleia Municipal. Seria deste
rgo de administra^o e de gesto que dependeria directamente e do qual emanaria o
servi^o ou departamento administrativo de apoio a todo o sistema.
Um tal sistema deveria apoiar e articular-se com outro sectores culturais, assim como
com reas de planeamento e gesto urbanos, de qualifica^o e de gesto ambiental e de
desenvolvimento turstico.
Quanto ao patrimnio natural e ambientaL questo que optamos por deLxar
superficialmente abarcada e que merecer ser analisada noutros trabalhos futuros, seria
requerida uma coordena^o particular relativamente aos rgos competentes de gesto
da REN do Seixal.
5.2. Questes fundamentais para a museologia em Portugal identifcadas na
experincia do Ecomuseu Municipal do Seixal
A anlise da experincia do Seixal, que, nos captulos anteriores, procurmos estudar e
compreender no espa^o e no tempo, conduziu-nos a algumas reflexes bastante
abrangentes, onde se projectam questoes, ora relativamente comuns a outro- casos, ora
de carcter particular, mas globalmente importantes para a compreenso da evolu^o e
das limita^es da museologia portuguesa no ltimo quarto do sculo XX.
Sem a inten^ao de tra^ar um quadro conclusivo, objectivo para o qual no orientmos o
nosso trabalho, pocuraremos em seguida sumariar algumas daquelas questes e
reflexes decorrentes da experincia do Seixal, tornando-as possveis e eventuais pontos
de partida para outras abordagens e fiituras anhses comparativas.
Em primeiro lugar, a emergncia de uma politica patrimonial e museolgica, passando
por um assumido financiamento e pela tutela municipal de um projecto bastante
inovador no nosso pas, aps o 25 de AbriL dever ser encarada como expresso e ao
mesmo tempo como contributo essencial para abrir caminho ao percurso de mudan^a
que se quis imprimir ao concelho, que este viveu desde ento e em que a cultura se
tornou um verdadeiro processo motor.
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A profissionaliza^o de uma equipa a quem coube, na prtica, a constru^o do projecto
museolgico, assim como a cria^o de um corpo tcnico (passando por um processo
interno ao prprio museu), tero sido outro importante factor de avan^o e de mudan^a.
A institucionaliza^o do fimcionamento do Ecomuseu e, at certo ponto, dos processos
de relacionamento com o meio, caminhando para uma desierarquiza^o poltica.
poderia, se fbsse confirmada no fiituro, a par de um importante fortalecimento e
aprofundamento do perfil museolbgico e da sua componente cientfca-disciplinar, vir a
constituir uma verdadeira inova^o neste tipo de entidade cultural.
No constituindo um assunto prioritrio, sobretudo na perspectiva de um
amadurecimento das atitudes crticas por parte dos pblicos e da comunidade local,
reconhece-se porm o interesse de que se mantenha a designa^o do EMS em aberto. O
debate desta questo e as fiindamenta^es que lhe sero inerentes, aparentemente
Iigados a um universo restrito de entidades e de experincias museais no nosso pas,
poder clarifcar aspectos essenciais para o desenvolvimento das rela^es e das
interac^es entre profissionais, tutelas, pblicos e comunidades.
Numa situa^o nacional de falta de defini^o e de enquadramento legal de
competncias, o EMS no teve dificuldade de relacionamento com as diversaas
entidades, capitalizando um adquirido prestgio enquanto expresso do papel e da
capacidade das autarquias locais
- na dupla vertente de museu e patrimonio. Quanto ao
estatuto jurdico do patrimnio, a actividade da Arqueologia que melhor
enquadramento recebe, face ao restante vazio ou mesmo indefini^o de competncias
a que a Lei n 159/99 de 14 de Setembro
-
Competncias das Autarquias, no Captulo
III ("Patrimnio, cultura e cincia"-Artigo 20) continuar a alimentar. Dum certo ponto
de vista e em rela^o com o conceito alargado de patrimnio que foi aphcado, o Seixal
foi vanguarda, sob muitos aspectos, ganhando por isso uma projec^o nos meios
cientficos e profissionais que noutro contexto nacional decerto no ocorreria.
0 carcter experimental da museologia de projecto, que a dada altura se serviu da via de
reflexo da nova museologia (espcie de corpo de ac^o detonador), foram factores da
renova^o prtica da entidade e do seu funcionamento (fun^es, pessoaL meios
logsticos). O ecomuseu tomou a forma e o papel de um elemento agregador da
comunidade, inserindo-se na sua dinmica de desenvolvimento. enquanto lhe conferia
tra^os/marcas, associados aos processos de patrimonializa^o (de que exemplo o
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Moinho de Mar de Corroios), que passaram a distingui-la, a particulariz-la e a
valoriz-la.
A experincia do Seixal mostrou a importncia da participa^o da popula^o, mas ao
mesmo tempo permitiu confirmar que o seu papel s perdura se o museu se organizar
para incorporar e continuar a motivar essa participa^o. Cabe reconhecer a necessidade
de mecanismos orgnicos e funcionais. no s visando a mtivago, o enquadramento e
a visibilidade das iniciativas e ac^es de participa^o individual ou de grupos mais ou
menos organizados, mas tambm a inser^o do Ecomuseu (com as suas variadas
componentes materiais e imateriais) no sistema ecolgico dinmico de que faz parte.
permitindo contituir uma comunidade museal alargada, no seu territrio de referncia e
projectada ao nvel regional.
Nos seus pontos altos e nas suas dificuldades estruturais, o Ecomuseu serve como um
exemplo da importncia da incidncia disciplinar do projecto inicial (na sua origem, a
histria, logo seguida da arqueologia), assim como da investiga^o. Talvez sirva, de
fbrma ainda mais particular, para se compreender o papel incontornvel da museologia
e de uma indispensvel forma^o museolgica, completada pelas competncias
museogrficas correspondentes s colec^es, aos espa^os e aos outros recursos museais.
Com a no^o de patrimnio cultural e natural mais ou menos implantada no seu
processo um pouco difuso de programa^o, o EMS revelou algumas das possibilidades
e do papel dos museus no desenvovimento local sustentado, masjo de evidcuciar as
grandes limita^es de tal objectivo. Mostrou igualmente a complexidade e as
exigncias de se pretender conduzir processos de conserva^o e interpreta^o in situ e
de manter activos processos de transmisso de saberes. Mas, no balan^o geral, ficou
relativamente provado que. mesmo fora da estrutura territorial do Ecomuseu, a
aplica^o das fun^es museolgicas ao patrimnio garantiu um avan^o na sua
valorizaco.
Quanto aos objectos recolhidos. ou por iniciativa de elementos da comunidade, ou por
ac^o organizada pelo museu, a experincia confirma como urgente uma avalia^o em
que se distingam claramente os bens a inventariar e a tratar efectivamente como
colec^es museais, daqueles que podem ter um lugar temporrio ou passageiro no
museu, no quadro de certas actividades que este promove, mas que no se justifica
incorporar como seu acervo. Esse acervo carece, por seu lado, de um estatuto de
protec^o jurdica, que, como no caso do Seixal, a maioria das autarquias ainda hoje no
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garantem satisfatoriamente, aos museus que tutelam. Para tal contribuir a atitude das
popula^es, produtoras, detentoras ou fruidoras dos patrimnios e acervos museais, no
dispensapo, porm, medidas legislativas inadiveis que promovam, simultaneamente, a
responsabilidade poltica e administrativa e a integra^o de sistemas de gesto que
garantam um horizonte de frui^o desses bens comuns, numa sociedade democrtica.
No que toca aos pblicos, a experincia de um Servi^o Educativo organizado e
dispondo de meios logsticos e de pessoai, com uma actividade permanente, articulando
as vrias vertentes da difuso outras reas uncionais. contribuiu para lhes conferir um
nvel quantitativo muito significativo, a par da sua diversidade, quer comparado com o
de outros museus locais, quer mesmo, proporcionalmente ao carcter das colec^es e a
outros factores como a cenraiidsde geogrfica, com o de alguns museus nacronais.
'
Finalmente, cremos ter perspectivado o papel dos museus ditos locais, que neste caso
preferamos designar como museu de cariz comunitrio, no processo de
patrimonializa^o. ou seja, na memria activa dos indivduos e das comunidades,
contribuindo para a forma^o de um sentido crtico quanto ao meio envolvente e sua
transforma^o, o que os tornar porventura um novo centro de aten^es do poder
poltico.
Um desafio maior se poder ento perspectivar, tendo em conta, nomeadamente, a
necessidade de criar e de desenvolver um sistema ou uma rede de mbito nacional,
onde fatta ainda uma linguagem conceptual e museolgica comum e onde faltar ainda
um esfor^o de profissionaliza^o, para garantir a aplica^o, a utihdade e a eficcia de
tal linguagem. Sem ignorar a dimenso regional, como normalizar, criar padres e
enquadrar tal ou tais casos de museus, com um sinal de experincia bem sucedida, mas
que ao mesmo tempo requerem uma programa^o inovadora e uma renovada energia,
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ANEXOS
(Para os reproduzirmos como anexos, os documentos originais referenciados foram digitalizados
e o seu texto foi reformatado electronicamente)
A-l
Anexo 1
POR UM MUSEU DO CONCELHO DO SEIXAL
1 . Da. exposi^o ao Museu
A ideia de um Museu do Seixal no recente: andou no ar, ao que parece, por volta de 1 940.
na altura das Comemora9es dos Centenrios (1140 1640 1940) e destinava-se
certamente a fazer parte do complexo de real izaces com que a ditadura salazarista procurava
legitimar-se historicamente e refor^ar-se no poder. Morreu, por razes que desconhecemos,
mas que estaro, por certo, ligadas ao prprio facto de as comemoraces serem pura obra de
fachada. exclusivamente propangandstica, sem um verdadeiro sentimento de promoco
cultural das popula^es. ausente que estava toda e qualquer ideia de poder local.
_a- - .....
Voltou a nascer a ideia, na sequncia do 25 de Abril, com a afirma^o do poder iocal e das
suas realiza^es econmicas, sociais e culturais.
assim que surge a presente exposico, idealizada fiindamentalmente como sensibilizaco da
popula^o do concelho para a salvaguarda do seu patrimnio histrico-cultural, tendo em
vista, ainda longinquamente. a cria^o do futuro museu. Todavia, durante o processo de
ooncretiza^o da exposi^o, foram tantas as ofertas e cedncias a ttulo de emprstimo, to
grande o entusiasmo das entidades e da popula^o contactada, que, de exposico documentai
de mapas, fotografias e textos explicativos, se teve de pensar num espa^o muito maior e,
sobretudo, num outro tipo de exposi^o. Apesar de tudo, ficaram ainda de fora algumas das
pe^as doadas ou cedidas que ficaro a constituir, com as expostas, o embrio do esplio do
futuro museu municipal: a exposi^o aparece, assim, como uma auteviso do futuro museu,
em que se inclui, desde j, um razovel nmero de pe^as, quer em exposi^o, quer em
reserva.
. Que tipo de Museu?
Vrias op^es se nos pem: museu de arte, de etnografia, de arqueologia, de histria, de
arqueologia industrial, museu misto (um pouco de cada coisa)... em face da realidade
histrico-cultural do concelho e de uma ac^o cultural futura que se tem de optar por um
determinado tipo de museu.
Comecemos pelas ideias mais tradicionais: um museu de arte. No que no haja um
importante patrimnio anstico (arte sacra., arquitectura religiosa e palaciana dos sculos
XVIII e XIX. azulejaria barroca e dos sculos XIX e XX) a conservar e recolher. Mas o
Seixal no Sintra, nem Sesimbra., no que respeita densidade de patrimonio construdo de
interesse artstico e/ou de recheio valioso. 0 que existe importante e no pode continuar a
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ser votado ao abandono (como o caso da Quinta da Trindade), mas, por si s, no define a
terra e as gentes no seu viver colectivo. E o que um museu se no o melhor repositrio
-
que
se quer vivo e actuante
- da memria colectiva de uma comunidade?
Um museu de arqueologia fra ainda menos sentido, atendendo magreza das pesquisas no
erritorio do concelho, pelo que ainda temos uma imagem muito nebulosa do Seixal antigo ou
dos primeiros tempos da nacionalidade. Uma das possibilidades da ac^o cultural do Museu
seria o incremento das pesquisas arqueolgicas de colabora^o com os ncleos de arqueologia
de concelhos limtrofes.
Um museu de etnografia - desde que no entendida no sentido restritivo e derurpador de
"folclore" - teria a inegvel vantagem de evitar a rpida desapari^o dos vestgios de
costumes e tradi^oes populares ainda existentes. Com efeito. a rpida industrializa^ao e
urbanizaco do concelho tm levado afrs de si, os ltmos vestgios das actividaH^ e morlos
de vida tradicionais da popula^o concelhia ligada faina da pesca, a construco naval semi-
artesanal, aos transportes fluviais com as suas embarca^es centenrias, para no falar dos
trajes e pratos tpicos que as exigncias da vida actual fizeram esquecer quase completamente.
Contudo, temos de pensar que a vida da popula^o do concelho, desde muito cedo na sua
histria, esteve ligada a actividades de tipo industrial, desde a moagem artesanal recente
siderurgia, passando pelos lanifcios e pelos vidros no sculo XIX, constituindo assim um dos
poucos casos, a nvel nacional, em que as tcnicas industriais e, por conseguinte, a
componente operria da popula^o tm profundas raizes histricas. Da que, num momento
em que a grande metrpole que Lisboa transforma os concelhos vizinhos, como o presente
caso, em satlites/dormitrios da sua popula^o trabalhadora dos sectores secundrio e
tercirio (este em aumento crescente), se estejam a perder as profundas razes que deveriam
prender sua terra natal ou de adop^o todos os que nela vivem e ganham o seu po. E
procurando preservar essas razes que dever formar-se a ideia de um Museu como polo de
desenvolvimento e anima^o cultural das popula^es do concelho. Ora as raizes comuns da
popula^o que vive e que viveu em pocas recuadas no Concelho o trabalho nas suas
diferentes formas. Um museu do trabalho, pois! E tambm das tradi^es do povo do concelho.
Um museu que nos d um sentido de vivncia colectiva que o contraponto cultural da
exigncia poltica de uma maior autonomia regional e local, a vrios nveis.
3. Para um Museu do trabalho e das Tradices Populares do Concelho do Seixal
Qual seria, pois, a voca^o deste Museu?
Um muscu das tcnicas e dos cosmmes, das pe?as c dos homcns c mulhcres que trabalharam
ao longo dos sculos na rea do concelho. Em suma, um museu das actividades economicas e
da vida social do concelho, desde os mais antigos vestgios encontrados na sua rea
actualidade. Mas tambm um museu da autarquia local - sua origem e histria. No poderia ser
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esquecido o rico patrimnio artstico das quintas ligadas vida econmica e social da regio.
Em qualquer uma das suas sec^es ou sectores estaria sempre presente a ligaco/integra^o
nas grandes etapas da vida da na^o portuguesa, ao longo dos seus sculos de histria.
Que local escolher para o Museu?
No poderemos pensar em edifcios ideais construdos de novo para instala^o do Museu, pelo
menos a curto e mdio prazo. Nem to pouco se nos afigura necessria ou imperiosa. a
existncia de um local nico de exposi^o; bem pelo contrrio o museu que se idealiza e
programa vai viver de uma piuralidade de lugares de grande interesse histrico-cultural
disseminados pela rea do concelho. Assim. do Moinho de Mar ainda em funcionamento
fbrica de explosivos de 1900, notavelmente conservada, das quintas agrcolas aos barcos
fluviais, do forno de cal ao lagar de azeite, passando, inevitavelmente, pelo edificio sede
central, toda um conjunto de percursos e Iugares podem e devem ser entendidos e arranjados
como sec^es/sectores do futuro museu. Na sede recolher-se-am as espcies que j no
podem integrar-se nos locais de origem, que aconselham cuidados especiais de conservaco ou
que se afiguram indispensveis perspectiva histrica global que dever ser apresentada
didacticamente.
Quanto dependencia administrativa, o museu seria municipal, isto , dependente da Cmara
Municipal, embora se possa prever o apoio de tcnicos do Instituto Portugus do Patrimnio
Cultural no processo de instala^o e montagem e na organiza^o dos servi^os de conservaco
das pe^as.
O contedo do Museu seria constitudo por variado e diversificado tipo de colec^es: desde a
arqueologia etnografia, da arqueologia pr-industrial s colecces de barcos e miniaturas das
embarca^es fluviais, da arqueologia industrial s colec^es de charretes, carro^as e trens, da
arte das quintas agrcolas dos sculos XVI a XX s colec^es de instrumentos musicais e de
fardamentos de bandas, sem esquecer as tradices e a histria da autarquia local. Ter-se-a de
pensar em solicitar, a ttulo de depsito, a cedncia de materiais etnogrficos ou artsticos a
Museus Nacionais ou Regionais, sobretudo quando muitas dessas pe^as que poderiam
enriquecer o esplio do futuro museu se encontram em reserva nesses museus.
A acco cultural deste tipo de museu seria enorme e fundamental para a vida concelhia. No
ser difcil imaginar a ac^o educativa, para qualquer nvel de ensino, que um tal repositrio
de cultura local constituiria para a forma^o humana integral das novas gera^es. As ofeinas
que se criariam em complemento e apoio do Museu visariam no deixar perder certas tcnicas
artesanais, como a do calafate. Atravs de exposi^es temporrias vindas do exterior ou
organizadas pelo Museu, com a colabora^o de entidades variadas, e de um plano de
publica^es sobre a histria e a vida locais, a dinamiza^o cultural enraisar-se-a nos hbitos
quotidianos da popula^o, consolidando e abrindo novos horizontes ac^o cultural que,
desde o sculo passado, as colectividades vm desenvolvendo.
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Ser que estivemos a sonhar? Talvez, mas, como diz o poeta Antnio Gedeo, em poesia
largamente conhecida pelo povo, "o sonho comanda a vida, e sempre que o homem sonha o
mundo pula e avan^a como bola colorida entre as mos de uma crian^a".
Mas nem tudo j so sonhos: muito do aqui dito realidade, embora tenha comecado pelo
sonho. Realidade tornada possvel pelo trabalho e pela vontade poltica do colectivo
camarrio. Se assim contmuarmos, em breve novos sonhos teremos de sonhar, porque estes j
sero realidade. Ao trabalho, pois!
Novcinbro de 198i
Fernando Antnio Baptista Pereira
(colaborador do Sector do Patrimnio
Histrico-Cultural da
Cmara Municipal do Seixal)
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0 presente trabalho pretende tornar pblico um programa para o Museu Municipal do Seixal, e
ao mesmo tempo mostrar como possvel organizar um museu municipal.
Sabemos que existem muitos museus locais e/ou municipais que exibem colec^es que nada
tem a ver com a realidade geogrfica, histrica, scio-econmica e cultural onde foram instalados.
No esse tipo de museus que poderemos designar de municipais. porque no apresentam valores
culturais que concretizem e fundamentem as povoa^es de um municpio ( municpio entende-se pela
rea que circunscreve um concelho ).
0 concelho, a cidade, a vila ou a povoaco deve ter um museu que garanta a sua identidade
colectiva,
0 Museu Municipal do Seixal procurar representar o concelho na multiplicidade dos seus
aspectos. Ser um museu essencialmente misto.
"
As espcies a expr num nuseu deste tipo nunca
podero ser mais do que sinples 'chamadas', a propsito das quais se dar uma explica^o
"
( Irisalva
Moita, Fundamentos Dum Museu de Lisboa, in Separata da Revista Municipal, ns 130 a 133. Lisboa,
1973).
Ser a partir dos elementos que resultaram da investiga^o histrica sobre a regio que ser
possvel fazer um programa de Museu. Nesse sentido, como afirma a museloga j citada, a propsito
do museu da cidade de Lisboa, tambm se pode dizer o mesmo no que se concerne aos museus
regionais, e neste caso ao Museu Municipal do Seixal:
'
Torna-se mais do que em outro caso necessrio um completo domnio da realidade a representar
para que haja uma separa^o consciente e conscienciosa entre o essencial e o acidental, entre o
determinante e o consequente" .
Para definir o mbito de um Museu Municipal podem-se usar as palavras que Mrio Tavares
Chic empregou a propsito do Museu da Cidade de Lisboa:
"
museus municipais sao museus
destinados a documentar, no domnio da geografia humana, da histria e da arqueologia, a forma^o e
desenvolvimento do concelho".
2. COMO NASCEU UM MUSEU MUNICIPAL
2. 1 . UMA AUTARQUIA RESPONSVEL
E usual entre ns, e com certa razo, dizer-se que, para garantir a defesa dos valores
culturais de um municipio, necessrio, primeiramente, sensibilizar os Presidentes e os Vereadores
das Cmaras. No Seixal, apesar das limita^es financeiras da autarquia, a Cmara MunicipaL em
colabora^o estreita com as Juntas de Freguesia, colectividades, paroquias, comisses de moradores e
escolas, tem desenvolvido vrias iniciativas, no sentido de defender e valorizar o patrimnio histrico-
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cultural do concelho. Assim:
- em 1979, admitiu quatro historiadores para efectuarem o levantamento histrico-cultural do
concelho;
- criou o Sector do Patrimonio Histrico-Cultural dos Servi^os Culturais da Cmara Municipal;
- adquiriu dois moinhos de mar (Moinho de Corroios, que ainda trabalha, e o Moinho Novo dos
Paulistas) com o objectivo de garantir o seu riincionamento, transformando-os em espa^os
museolgicos (ncleos do Museu Municipal);
- adquiriu trs barcos tpicos do rio Tejo (falua, fragata e varino), que estavam destinados a apodrecer
nas praias da margem esquerda do Tejo. Estes belos exemplares da arquitectura naval portuguesa
sero restaurados, mantendo as caractersticas tradicionais: pinturas, velame, mastros ... constituindo
pe^as do Ncleo Naval Histrico.
-
;> scrvo- espa^os para exposi^es na Ton.. da MarniN. .^r_e:-fi, Allode Moinho e Seixal,
2. 2. ACTIVIDADES DO SECTOR DO PATRIMNIO HISTRICO-CULTURAL.
- Para alm de trabalhos de investiga^o cientfica, tem reunido uma colec^o importante de
utenslios usados nas principais actividades econmicas do concelho (pesca, constru^o naval,
moagem, transporte fluvial e ten-estre, agricuirura e indstria). As pe^as recolhidas vao desde os
utenslios do carpinteiro de machado e do calafate at mquinas da indstria corticeira e mquinas de
impresso; desde alfaias agrcolas e instrumentos de pesca aos instrumentos musicais, fotografias
antigas, azulejos...
- Recolha de testemunhos orais entre a populaco da 3a Idade.
-
Apresenta^o de propostas para a recupera^o de edificios antigos com valor histrico, tais
como capelas que tm estado a servir de habita^ao e de palheiros.
-
Apresenta^o de proposta (relatrio) para a classifica^o dos moinhos de mar existentes no
concelho, como Edifcios de Interesse Pblico.
- Dinamiza^o de reunioes nas Juntas de Freguesia, nas Colectividades e nas Escolas.
- Publicaco de textos.
-
Participa^o em actividades culrurais no concelho e fora deste.
- Organiza^o de publicacoes para a divulga^o da Histria do Concelho:
"
HISTRIA DO CONCELHO DO SEDCAL. 1 - CRONOLOGIA" .
"
HISTRIA DO CONCELHO DO SEIXAL. 2 - BARCOS" .
"
HISTRIA DO CONCELHO DO SEIXAL. 3 - ELEMENTOS PARA A HISTRIA DAS
COLECTIVIDADES" .
"
FORAIS DO TERMO DE ALMADA.
"
(trabalho feito em colabora^o com a Cmara
Municipal de AlMAda, a publicar brevemente).




DOCUMENTOS DO SCULO XVIIT (em prepara^o).
-
Organizaco de documenta^o e de dados bibliogrficos para professores e alunos.
-
Organiza^o da visita guiada aos Moinhos de Mar para o Centro Nacional de Cultura.
-
Organiza^o de visitas guiadas para professores do ensino secundrio e preparatrio.
- Organiza^ao da exposi^o subordinada ao tema "0 TRABALHO NA HISTRIA DO
CONCELHO DO SEIXAL". Foi como que uma anteviso do Museu Municipal. Com esta
exposico foi possvel expr grande parte do materialj recolhido (ver catlogo).
2.3. PARTICIPACO DAS COLECTIVIDADES, PARQUIAS, FBRICAS E ESTALEIROS
NAVAIS.
- As colectividades tm participado activamente nas iniciativas da Cmara:
oferta de instrumentos musicais, fardamentos...
cedncia de salas para exposices e conferncias.
- As paroquias tm posto disposico os arquivos paroquiais e colaborado na investigaco.
- As fbricas tm oferecido mquinas antigas, fotografias, plantas e tm participado nas
exposices.
A Fbrica de Lanifcios da Arrentela arranjou um espa^ s para o Arquivo Histrico da
F/brica.
- Estaleiros Navais:
oferta de desenhos e fotografas de barcos...
oferta de barcos.
oferta de objectos da actividade naval.
2.4. PARTICIPAgO DA POPULA^O.
De um modo geral, a popula^o tem participado activamente, ou com ofertas de pe^as, ou
com informaces referentes ao passado histrico do concelho.
Todas estas iniciativas lan^aram razes para um Museu, de tal modo que se tornou imperiosa a
sua cria^o. Porque existem colec^es e a popula^o quer um Museu. A exposi^o de Novembro de
1981 mostrou, de uma forma clara, o interesse que a popula^o local tem por este tipo de actividade
cultural: no s pela oferta de pecas, mas tambm pelo nmero de visitantes.
Por outro lado, a partir de ento para c, os professores tm pedido para que se fa^am
exposices temporrias nas escolas. Em resposta a este interesse, j foram programadas duas
exposices temporrias: uma, em Mar^o, na Escola Secundria do Seixal e a outra, para o ms de
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Abril, na Escola Secundria da Amora.
A ideia de um Museu no Seixal no nova. J em 1912 se falava na cria^o de um museu de
arqueologia. No se concretizou, porque faltava um suporte rundamental: a investiga^o cienttica.
Mais tarde, na dcada de 30, tambm se pensou em criar um Museu Regional. Tambm no passou do
papel. E o patrimnio cultural do concelho foi-se perdendo. H uns vinte anos um grupo de
seixalenses pretendeu criar um Museu. Tambem no foi possvel a sua concretizaco.
3. FINALIDADE DO MUSEU DO SEIXAL.
O conceiho do SeixaL nas ltimas dcadas sofreu profundas altera^es pelos seguintes
motivos:
1 - A proximidade e fci liga^o com Lisboa, atravs da via tluvial e da auto-estrada,
facihtou a instala^o de grandes estabelecimentos fabris, como a Siderurgia
Nacional, em 1961. Como resultado deste acelerado processo de industrializa^o
nesta zona, os espa^os antes ocupados pelas quintas e campos foram substituidos
pelas unidades fabris e pelos bairros residenciais.
2 - A polui^o das guas do rio Tejo provocou a destrui^o de grande variedade de
peixes existentes no rio, e o fim dos viveiros de ostras.
3 - Rpido crescimento populacional, que se deve aos numerosos postos de trabalho
oferecidos, quer pela indstria local, quer pela indstria e sector tercirio da rea
metropohtana de Lisboa. de salientar ainda que este concelho (sobretudo
Miratejo, Corroios e Amora), como os concelhos limtrofes, foi transformado em
dormitrio, servindo a elementos de sectores de rendimento mdio que trabalham,
na sua maioria, em actividades do sector tercirio da capital.







Estes nmeros so altamente significativos, para explicarem a grande mudan^a no concelho a
nvel de crescimento demogrfico e das consequncias que da resultaram. uma populaco, que na
sua maioria, est desenrazada.
Por outro lado. o nmero de escolas aumentou, embora no tanto como as necessidades reais
da popuiaco escolar o exigia.
ESCOLAS DO CONCELHO POPULACO ESCOLAR
Escolas Preparatrias
Vale da Romeira 5 1 0 alunos
Paulo da Gama 2.269 alunos
Escolas Secundrias
Seixai - 1.396 aunos
Amora 2.256 alunos
Ensino Primrio
Alunos matriculados em 1 980/8 1 8.229 alunos
Outro aspecto importante a ter em conta que a maioria dos professores das escolas
preparatrias e secundrias no so do concelho, e por isso no conhecem o meio onde os alunos
esto inseridos.
Perante esta situa^o s o museu poder vir a dar uma resposta adequada comunidade do
concelho do Seixal (presentemente, os professores e alunos das escolas recorrem com frequncia ao
Sector do Patrimnio Historico-Cultural), na medida em que procurar atingir os seguintes objectivos:
Colocar disposi^o da popula^o local instrumentos crticos que facilitem a tomada
de conscincia dos seus valores culturais, em ordem defesa, conserva^o e valoriza^o dos
mesmos.
Levar a popula^o local a analisar o seu passado histrico-culrural, a fim de permitir a
descoberta e reencontro da sua identidade cultural, entendida como reforco da unidade
nacional, na diversidade.
Recolher testemunhos de cultura material e espiritual do Homem, no contexto da
localidade, no esquecendo o material humano da 3a Idade.
Conservar o patrimnio cultural e natural do concelho do Seixal.
Inventariar o patrimonio cultural a tratar.
Investigar o patrimnio cultural do concelho.
Inserir o material cultural a tratar ro todo nacional como revigoramento da
conscinca nacional.
Expr os valores culturais concelhios para fim de educa^o, estudo, divulga^o e
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recreio.
Proteger o meio ambiente da regio, de modo a humanizar as condi^es de vida da
popuiaco.
Favorecer a investiga^o em matria de histria local.
Traduzir-se num local de convvio para os habitantes do concelho.
Promover o turismo nacional e estrangeiro no sentido dum turismo social, entendido
como espaco priviligiado para conhecimento mtuo do Homem.
Suscitar uma poltica de acolhimento a nivel de concelho: melhoramentos das
habita^es e dos espa^os publicos e embelezamento das povoa^es do concelho.
Pr ao servico do Homem do hoje os testemunhas culturais do Homem de ontem.
animando-os e tornando- no potenciais factores de enriquecimento do Homem de amanh.
4. FUNDAMENTOS DO MUSEU.
(Para a programa^o teve-se em conta a publica^o de Antnio J. Nabais, HISTRIA DO
CONCELHODO SEIXAL. 1 CRONOLOGIA, C.M.S., 1981 ).
Como um museu regional, assim tambm o Museu Municipal do Seixal essencialmente
misto, devendo-se fiindamentar nas vrias manifesta^es que rodeiam as duas grandes realidades:
"meio e homem".
0 mbito deste museu circunscreve-se a todo o concelho do Seixal, que procurar representi-
lo na multiplicidade dos seus aspectos, assentando na sua realidade geogrfica, histrica, scio-
econmica e cultural.
0 factor geogrfico teve um papel fundamental na origem e desenvolvimento das povoa^es
ribeirinhas do concelho do Seixal.
Assim, os esteiros do rio Tejo formam ali vrios bra^os, que entram pela terra dentro, o que
permitiu a forma^o de povoados no fundo desses esteiros, como Corroios e Torre da Marinha, ou nas
suas margens, como Amora, Arrentela, Seixal e Paio Pires. Por outro lado, estes bra^os do rio Tejo
facilitaram a comunica^o entre as povoa^es da regio e sobretudo com a capital do Reino, situada
em frente, na outra margem do rio. Tambm, nesta rea, o Tejo permitiu a constru^o de moinhos de
mar, porque facilmente se represavam as guas, e oferecia um abrigo natural para as embarca^es.
Desde a dade Mdia, que h referncias de aproveitamento do "Saco do Seixal" (parte do rio que fica
em frente da vila) para abrigo dos barcos, sobretudo no Inverno (Ferno Lopes, Crnica Del Rei Dom
Joham 1, Parte Primeira, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1973, p. 188; Gaspar Frutuoso,
Saudades da Terra. Livro IV, Ilha de S.Miguel, Vol. 1, Ponta Delgada, 1924, pp. 243, 244).
A importncia desta parte do rio Tejo destacada nos mapas do sculo XVI.
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0 solo era coberto de extensos pinhais e de grande quantidade de sobreiros. Esta madeira foi
utilizada, na poca dos Descobrimentos, para a constru^o naval (Frei Nicolau de Oliveira, Livro das
Grandezas de Lisboa. Lisboa. 1620). Tambm aqui desde muito cedo se instalaram estaleiros navais
nos famosos "espalmadeiros" do Seixal.
A construco naval e a pesca foram duas actividades, que desde longa data, ofereceram postos
de trabalho aos habitantes do Seixal e Arrentela.
Os pescadores utilizaram os barcos da Muleta e a rede tartarenha, instrumentos tpicos do
Seixal e Barreiro.
Tambm desde a Idade Mdia se desenvolveu na regio a actividade moageira, devido
instala^o de moinhos de mar que produziam farinha para a capital (A.N.T.T.. Chancelharia de
D.Joo I, Livro 2, fi. 192 V.). Estes edificios ou eram de ordens religiosas ou de idalgos que
possuiam quintas na rea do aciuai conceho. Assim, os iiaues Jenimos dc Bem, os> Trinc:, os
Paulistas, os Carmelitas e os Jesutas tiveram quintas no Seixal, bem como Nuno lvares Pereira.
Pedro Anes Lobato e a famlia de Vasco da Gama.
A faixa ribeirinha foi aproveitada desde a Idade Mdia para a explora^o agrcola. Cultivava-
se, sobretudo, a vinha. No sculo XVI, como nos revela Garcia de Resende, exportava-se vinho do
Seixal para as terras com quem os portugueses mantinham relaces comerciais, como a India (Garcia
de Resende, Miscelnea. Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 1973, p. 347).
Destas terras tambm se exportava para Lisboa, para alm da farinha j referida, a lenha e o
pico que ia diariamente para os fornos da capital.
A partir do sculo XIX come^ou-se a sentir os efeitos da mquina a vapor com o
estabelecimento de vrias fbricas: Fbrica de Lanificios da Arrentela, Fbrica de Vidros da Amora,
Fbrica de Plvora em Vale de Milha^os ... .Desenvolvendo-se ainda mis no imcio deste sculo com
a instala^o de outras fbricas, desde as corticeiras at Siderurgia Nacional.
Nas ltimas dcadas, a paisagem tradicional destas terras foi bastante alterada: os barcos de
pesca e de transporte fluvial (fragata, varino, falua, barcos de gua acima...) desapareceram
definitivamente da circula^o; os campos deixaram de ser cultivados, e, em sua substitui^o, foram
edificados estabelecimentos fabris e bairros residenciais.
Em resumo, as povoa^es do territrio do actual concelho do Seixal conheceram as
actividades dos trs sectores:
SECTOR I - Agricultura e pesca desde a Idade Mdia at meados do sculo X
SECTOR II - Indstria de constru^o naval, desde a poca dos Descobrimentos
at ao presente.
- Indstria moageira, desde 1402, com Nuno lvares Pereira que
construiu o 1 Moinho de Mar em Corroios, at meados deste sculo.
- Outras indstrias a partir do sculo XIX.




- Comrcio: produtos agricolas e lenha para




5. ORGANIZAgO. LOCALIZACO DE ESPAQOS
E FUNCES.
Este programa conta partida
com as limita9es que a Cmara tem quanto disponibilidade
de verbas ou de edifcios para a instala9o do
Museu. Os problemas fmanceiros no permitem
a
constru9o de um edifcio apropriado. S
h uma sada. Recorrer adapta9o de edifcios disponveis.
Aps a existncia de coIec9es para expor,
a Cmara Municipal do Seixai po. imediaiaraenie
disposi^o uma parte de um edifcio para
a exposico das pecasj referidas.
De qualquer forma a Cmara est
a desenvolver todos os esfor9os para que seja adquirido
um
edifcio (Paicio da Quinta da Trindade,
edifcio de Interesse Pblico) para colocar definitivamente
o
Museu. Como todos estes processos so morosos, avan9a-se,
com a organiza9o do Museu num
espaco que a Cmara possui na
Torre da Marinha, onde possvel expr as colecces
com a
dignidade que merecem.
Fica numa povoa9o que se situa no
centro do Concelho e de fceis acessos para
toda a
popula9o do Concelho (rnapa
e planta em anexo).
Por outro lado o Museu estender-se- por vrios ncleos,
situados em vrios pontos do
concelho, que permitiro a apresenta9o
mais completa dos testemunhos culturais
do concelho.
A - EDIFCIO SEDE - TORRE DA MARINHA
( planta anexo )














Biblioteca e Sala de Leitura











B - EXPOSICO PERMANENTE:
A exposi9o permanente ser organizada, tendo em conta as colec9es recolhidas o a
investiga9oj efectuada sobre as espcies a expor.
Como j foi dito na introdu9o, as espcies a expr nunca podero ser mais do simples
"chamadas", a propsito das quais se dar uma explica9o.
A exposico permanente ser organizada de acordo com as seguintes sec9es:
1. HISTRIA E GEOGRAFIA LOCAIS
1 . 1 . Mapa do concelho com as divises administrativas
1.2.Quadro do tempo geolgico (amostras de rochas, fsseis e de terrenos e a sua distribui9o na
regio)
1.3. Zoologia (principais mamferos, aves, peixes e insectos da regio). Fotografas ampliadas e
desenhos
1 .4. Botnica (revestimento florestal e vegeta9o expontnea). Mapas, fotografas e desenhos
15. Arqueologia e Histria
Quadro Cronolgico.
Pr-Histria: mapas assinalando os vestgios encontrados.
Instrumentos encontrados da pr-histria e da poca romana (fragmentos
cermicos).
Vestgios da presen9a rabe. Fotografias, desenhos e mapas.
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Colecco de monumentos histricos (religiosos e civis): marco com inscrico do
sculo XVI; Igreja de Arrentela (fotografias do interior); palcios das quintas antigas
(fotografas, azulejos, plantas dos edificios); fotografias e plantas dos Moinhos de
Mar.
Colec9o de objectos de natureza histrica (documentai) e "fac-similes" de
documentos existentes noutros arquivos e museus, originrios do concelho.
Fotografias e desenhos.
Documentos referentes a acontecimentos signifcativos da histria do concelho:
forais, funda9o do concelho, posturas, descri9o do brazo... . Fotografas da la Festa
da rvore do Pas, celebrada no Seixal em 1907.
Literatura e Imprensa. Fotocpias das l3s pginas dos jornais publicados na regio
(ls nmeros).
Fotografas antigas e recentes que exemplifquem a evo!u9o das povoaces do
Concelho.
2. ETNOLOGIA
Tipos de habita9o e objectos de uso domstico (reconstitui9o; maquetes,
fotografas e desenhos).
Pesca. Instrumentos usados, vesturio do pescador (espcies, fotografias e
desenhos).
Agricultura. Utensios usados (espcies, fotografas e desenhos).
Transportes terrestres. Evolu9o. Carroca, trem. Fotografias.
Cren9as e costumes.
Jogos tradicionais.
Cances e msica regional. Documentos escritos e grava9es. Filarmnicas.
Instrumentos, fardamentos, pautas...
Festas religiosas e populares.
Arte popular. Miniaturas, artes plsticas, trabalhos em corti9a.
Lingustica. Documentos escritos e grava9es.
3. ARQUEOLOGIA NAVAL
Carpinteiro de machado a fazer miniaturas de barcos.
Modelos dc barcos do Tejo.
Fotografas de barcos mais utilizados no Sei xal.
Fotografas do estaleiros.
Mapa com a Iocaliza9o dos estaleiros e dos portos.
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Desenhos de barcos.
Instrumentos dos construtores navais: calafates e carpinteiros de machado.
4. ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL
Mapa com a localizaco dos Moinhos de Mar (fase pr-industrial).
Fotografas e instrumentos dos Moinhos de Mar.
Piantas dos Moinhos de Mar.
Documentos referentes aos Moinhos de Mar.
Mapa com a localiza9o das fbricas do concelho.
?
Quadro cronolgico das fbricas.
Mquinas da indstria corticeira, txtil. Pe9as, fotografias.
Vesturio do operrio.
5. ASPECTOS DA VIDA ACTUAL DO CONCELHO
Melhoramentos de espa9os pblicos.
EXPOSICES TEMPORRIAS
Como o edificio sede se torna limitado para outros servi9os, poder-se-o aproveitar para as
exposi9es temporrias trs espa9os, em pontos diferentes do concelho, que a Cmara ps
disposico do Sector do Patrimnio Hisrico-Cultural.
Deste modo ser possvel ir ao encontro das popu!a9es que se servem do Seixal s para
dormir.
Sero garantidas exposi9es temporrias na vila do Seixai (antigo mercado), na Amora, junto
ao Centro Comercial, e no Alto do Moinho e Vale de MiIha9os.




Local: Vila do Seixal. Junto de um antigo cais.
Colec9o: - 1 falua,
- 1 varino,
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Os barcos ficaro na gua ', junto ao cais, onde podero ser facilmente visitados.
A histria desta vila est intimamente ligada constru9o naval e actividade piscatria. 0
Brazo da Vila documenta-nos essa actividade, com a muleta e ferramentas dos construtores navais.
Neste momento os barcos iro ser reparados em estaleiros semi-artesanais.
2. MOINHOS DE MAR
I. MOINHO NOVO DOS PAULISTAS (Seixal)
Espa9o para moagem e celeiros.
Espaco para exposi9o de co!ec9es referentes actividade moageira: documentos
escritos e iconogrfcos, utenslios...
Lavabos.
Espa9o para habita9o do moleiro que garantir o funcionamento do Moinho.
II. MOINHO DE CORROIOS (Correios)
Espa9o para moagem e celeiros.
Espa9o para exposi9o. Esta exposi9o para alm de documentos e utenslios
referentes actividade moageira, dar um relevo especial Histria do Moinho,
desde a sua edifca9o por Nuno lvares Pereira, em 1403, at s vrias
transforma9es e utiliza9es que foi sofrendo pelos vrios propriatrios, como os
Carmelitas, at aos nossos dias.
Lavabos.
Espa9o de habita9o do moleiro que garantir o seu funcionamento.
3. NCLEO DE ARTE SACRA
Ficar na Igreja de Arrentela, que edifcio classifcado, onde ser isntalado um espa9o para a
esposi9o das pe^as de arte sacra do concelho.
Este ncleo ser criado em colaboraco com os procos. Este ncleo para alm de garantir a
exposici das pecas, permitir uma maior seguran9a do patrimnio paroquial do concelho, que tem
sido bastante despojado.
Ser montado o sistema de seguran9a com Iiga9o Polca. J est em estudo.
Segundo informa9es obtidas junto de antiqos martimos e fragateiros, as embarcaces conservam-
se melhor na gua.
A localiza9o dos barcos est em estudo.
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4. NCLEO ANTIGO DA POVOACO DA ARRENTELA
Aqui sero percorridas as ruas tpicas com as casas do sculo XIX.
5. NCLEO ANTIGO DA VILA DO SEIXAL
Faz parte deste ncleo toda a vila antiga.
Continuar-se-o a tomar medidas para evitar a runa dos edifcios, procurando manter as
caractersticas arquitectnicas tradicionais.
6. NCLEO ANTIGO DA POVOACO DA AMORA
Zona ribeirinha:
Bairro operrio do fnal do sculo XIX (Fbrica de Vidros da Amora);
Coreto e largo com as casas tpicas que o rodeiam.
Zona da Igreja:
Pequenas casas tpicas.
7. FORNO DE CAL
0 forno de cal, quej no utilizado h mais de oitenta anos (uma pessoa com essa idade diz
que nunca o viu funcionar), ser um ponto de percurso museolgico.
8. LAGAR DE AZEITE - PAIO PIRES
Como o espaco reduzido, s possvel garantir o local onde se pode observar as vrias fases
do fabrico do azeite.
CONCLUSO
O programa deste museu, que apresenta vrios ncleos com caractersticas prprias, prev
problemas de vrias ordens, que s poderam ser resolvidos se houver uma verdadeira co!abora9o de
conservador e de arquitecto, e se houver o cuidado de apresentar as co!ec9es de forma metdica que
leve o visitante a percorrer todo o percurso museolgico, com o mximo aproveitamento.
H que saber ultrapassar difculdades existentes a nvel de espa9os, porque as colecces tero
de ser aproveitadas com dignidade e esttica.
Quanto aos sistemas de seguran9a, sero tomadas as medidas necessrias. quer quanto a
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roubos (ligaco Polcia; vigilncia nocturna), quer quanto a incndios com detectores ligados aos
Bombeiros.
Quanto climatiza9o sero tidos os cuidados necessrios, com estudos adequados.
atendendo que uma zona muito hmida.
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Proposta de criaco do MUSEU MUNICIPAL DO SEIXAL
0 territrio do concelho do Seixal, por razes que as caractersticas fsicas locais e os
fenmenos poltico-sociais da poca explicam, foi preferido, j na Idade Mdia, para a instalaco de
estabelecimentos com caractersticas pr-industriais - os moinhos de mar - na altura complexos, que
so hoje objecto de estudo da arqueologia industrial, alguns nicos na Europa e no Mundo. Nesta rea
desenvolveram-se igualmente variadissmas actividades econmicas, tais como a pesca. a agricultura,
a exploraco do sal e de ostras, a recolha e transporte de lenha para Lisboa, a constru9o naval...
Foi, porm, a partir do sculo XIX, com a introduco da mquina a vapor, que, o concelho do
Seixal sofreu uma maior caracteriza9o, que se foi acentuando e que marca hoje, decisivamente, o seu
meio ambiente. Com a industrializaco desenvolveu-se, simultaneamente, o movimento associativo,
dando grande relevo s ilarmnicas e s actividades culturais.
Embora a rea do concelho, ao longo do tempo, tenha exibido uma popula9o ( sempre
decrescente ) ligada faina do rio e ao trabalho da terra, o operrio, por outro lado, foi-se tornando
prevalecente na paisagem humana do municpio. De facto, medida que desenvolve um trabalho
annimo, como caracterstico da grande indstria, e cria riqueza, o operrio vai, por ironia. ser ele
proprio o mais directo executor da degrada9o do meio ambiente da terra que sua, o que vai refor9ar
a diminui9o da qualidade de vida.
Estes factores podero explicar fenmenos de ordem politico-sociais advindos da insatisfaco
e carncias acentuadas que acabam por atingir de uma forma ou outra a quase totalidade da popula9o
e quej no sculo XIX so patentes no concelho.
Para alm da preserva9o do patrimnio cultural e sua anima9o, para alm do apoio
popula9o esrudantil,, objectivos obviamente prioritrios, os operrios e suas actividades merecem
uma urgente aten9o, que se deve traduzir na valoriza9o das suas tarefas, com vista a uma posterior
real humaniza9o do trabalho. E ao mesmo tempo evitar o desaparecimento de profsses tradicionais,
tais como moleiros, carpinteiros de machado e calafates.
0 Seixal, sendo um concelho em que, na ltima dcada verifcou uma enorme exploso
demogrfica, de +138,1%. tem urgente necessidade de consciencializa9o e defesa dos valores
culturais concelhios. Por outro lado, o Sector do Patrimnio Histrico-Cultural da Cmara Municipal
do Seixal, nos ltimos anos, para alm de trabalhos de investiga9o cientfica, tem reunido, com a
participa9o da populaco, uma colec9o importante de utenslios usados nas principais actividades
economicas do concelho ( pesca, construco naval, moagem; transporte fluvial e terrestre, agricultura
e indstria ) .
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0 Seixal. concelho de muito labor e ricas tradi9es, e albergando patrimnio cultural valioso
e em risco de se perder, merece com legitimidade, vir a ter o seu Museu Municipal.
Por todas as razes referidas, nos termos da competncia autrquica, a Cmara Municipal do
Seixal delibera propr Assembleia Municipal a criaco do Museu Municipal. nos seguintes termos:
ART1
1. E criado na dependncia dos servicos da Cmara Municipal do Seixal, o Museu Municipal do
Seixal, defenido como museu de localidade.
2. 0 Museu Municipal orientado tecnicamente pelo Instituto Portugus do Patrimnio CulturaL
ART2
0 Museu Municipal do Seixal uma instituico permanente ao servi9o da sociedade e do seu
desenvolvimento. sem tins lucrativos e aberto ao pblico. que tem por objectivo contribuir para a de
fesa, conserva9o e estudo; compreenso e animaco do patrimnio cultural concelhio. com especial
incidncia no campo pr-industrial e industrial, utilizando todos os meios Iegitmos para uma correcta
prosecu9o destes objectivos.
ART3
1 . 0 Museu Municipal do Seixal fcar instalado provisoriamente, num espa9o da escola primria da
Torre da Marinha.
2. Fazem parte do percurso museolgico os seguintes ncleos:
ncleo antigo da povoa9o de Arrentela; ncleo antigo da vila do Seixal; ncleo naval, a estabelecer
no Seixal, onde fcaro os trs, barcos adquiridos pela Cmara Municipal do Seixal: falua. fragata e
varino; forno de cal do sculo XIX ( prximo da Azinheira ) ; Moinho Novo dos Paulistas: lagar de
azeite, na Quinta do Pinhalzinho, em Paio Pires; ncleos antigos da Amora; Moinho de Corroios; e
ainda os espacos para exposi9es temporrias, no Seixal. antigo mercado; em Amora, espaco junto do
Centro Comercial; no Alto do Moinho e Vale de Milha9os, na cave de Escola Primria, em
constru9o.
ART4
1. 0 acervo do museu constitudo por colec9es de materiais referentes Histria do
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Concelho, pecas de etnografa, de arqueologia naval e de arqueologia industrial.
0 acervo do museu poder ser permanentemente aumentado por objectos que a popula^o
continue a oferecer ou por aquisi^o feita pela Cmara Municipal do Seixal desde que sejam
espcies importantes para a defini^o de entidade da popula^o do concelho.
Qualquer espcie do acervo do museu no poder sair do Concelho sem a devida autoriza^o
da Cmara Municipal do Seixal.
ART5





e) Conserva9o e Restauro
f) Oficinas
g) Administra9o
A rea de museografa compete:
a) a conserva9o de todo o conjunto de espcies que formem o patrimnio do Museu;
b) a aquisi9o de novas espcies;
c) a cataloga9o e classifca9o das espcies;
d) exposico ao pblico, de forma sistematizada das espcies do patrimnio, atravs de
exposi9es permanentes, temporrias e itinerantes.
A rea de investiga9o compete conduzir ac9es de estudo e pesquisa, visando a identifca9o
e conhecimento das espcies, tendo em vista a sua conserva9o e divulga9o.
A rea documental compete a recolha e tratamento de informa9o relativa historia do
concelho e organiza9ao e investgaco do Arquivo Histrico da Cmara Municipal do
Seixal.
rea da extenso cultural compete:
a) dinamizar as rela9es do museu com o pblico, por todos os meios ao seu alcance,
designadamente por meio de exposices ( permanentes, temporrias e itinerantes ),
conferncias, visitas guiadas, concertos...
b) organizar actividades culturais em colabora9o com os estabelecimentos de ensino.
Colectividades, Juntas de freguesia, comisses de moradores e comisses de
trabalhadores e parquias.
c) promover a divulga9o das espcies por meios grfcos e udio-visuais, bem como
pela pub!ica9o do estudos sobre a histria local.
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6. A rea de conservaco e restauro compete a preserva9o e restauro das espcies que
constituem o acervo do Museu e apoiar a ofcina de preservaco e reconverso das tcnicas
tradicionais.
7. A rea de oficinas compete a preserva9o e reconverso das tcnicas tradicionais: carpinteiro
de machado [...]e moleiro que informa o pblico sobre a actividade moageira.
8. A rea de administraco compete assegurar a execuco das tarefas administrativas correntes.
ART 6
1 E criado no Museu Municipal do Seixal uma ofcina de carpiteiro de machado e calafates.
2. As actividades da ofcina-escola consistem na formaco profssional de pessoal especializado
que possa conservar, revitalizar e /ukj. .\_, i^,.^. a!iC de constiuvo nava! o^kaj^s
do concelho.
ART 7a
0 Quadro de Pessoal do Museu Municipal do Seixal o constante no mapa anexo.
ART8
A direc9o do Museu Municipal assegurada pelo responsvel do Sector do Patrimnio
Flistrico-Cultural, uma vez que o Museu se enquadra neste servico.
ART 9
1. 0 Museu Municipal do Seixal ter de incio os lugares de Tcnico Auxiliar de Museologia,
Tcnico Auxiliar de B.A.D., Auxiliar Tcnico de Museologia e Guarda.
2. 0 Quadro de Pessoal ser alterado se as actividades desenvolvidas pelo Museu o justifcarem.
ART10
Os provimentos sero feitos pela Cmara Municipal do Seixal.
ART 11
A manuten9o das instala9es do Museu fca a cargo da Cmara Municipla do Seixai.
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ART 12
As dvidas que se suscitarem na execu9o do presente regulamento sero esclarecidas por
decises camarrias.
A presente proposta foi aprovada por unanimidade na Sesso Administrativa de 7 de Maio de 1982.





MUSEU MUNICTPAL DO SEIXAL
Quadro de Pessoal
N de lugares ! Categorias
1
Tcnico Auxiliar de Biblioteca, Arquivos e Documentaco e
Museus
J, L ou M
1
Tcnico Auxiliar de B.A.D. principal, de la classe ou de 2a
classe
J, L ou M
1 Auxiliar Tcnico de Biblioteca, Arquivos e Documentaco N. Q ou S















A CMARA HUNICIPAL DO SEIXAL inaugura no prxlmo
.
dia 18 de Maio, Dia internacionl dos Museus, na Torre
da Marinha, o Museu Municipal.
A criaco do Museu Municipal do Seixal deve-se
recolha de pecaa, que representam valorea culturais
das povoaces do concelho, qe o Sector do Patrimnio
Historico-Cultural da Cmara Municipal do Seixal ini-
ciou em 1979. e vontade dos munclpes. expressa na
oferta de variad ssmas pe?as.
Antes da criaco desta Museu realizou-se. no Sei
xai. em Novembro de 1 9 8 1 . uma exposlco subordinada
-
ao tema " 0-Tf.ABALHO NA HISTOfllA DO CONCELHO ?. onde -
foi possvel antever a crlaco do Museu Municipal.
0 edifcio. onde fica instalado provlsrlamente
o Museu. teve de ser adaptado. uma vez que no foi
ccnstrudo de raiz para ser um espago museo lgico .
selecgo daa espcies presidiu o critrio de




com as devidas explicaces. representam a histria
do municpio. na multiplicidade dos seus aspectos.
de tal modo que garantam a identidade colectiva do
concelho .
Os materiais foram distribuidos tendo em consi-
deraco factores de ordem cronolgica e tematica. Na
sua apresentago teve-se por fundamental uma valorl-
zaco esttica e a capacidade de transmi t lrem uma men
aigem cul tura 1 .
- iiiformuco
fMitf.tltA MIJlVlriRfcl, I)f 58KI\MI.
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Definira.m-se no Museu quatro secces: a prlmel-
ra compreende a Histdria e Geograf ia do concelho do
Seixal; a segunda dedicada Etnologia, onde se des
taca a agricultura, a pesca e a^s filarmnlcas; a ter-
ceira destinda Arqueologla Naval ; e a quarta
Arqueologia Industrial. Segulu-se esta dlviso temat-
tica. porque havia necessldade de partida, destacar
as actlvidades econdmicas que foram essenciais na for
oaco e desenvolvimento das povoaces do concelho. Fu
turamente. quando se instalar o Museu num edifcio^de
finitivo e se estabelecerem os vri.os nu'cleos. seguir
-se- um critrio de api*esentaco segundo a evoluco
hi*t<5i\tc* do concelho. o* i-orma mais ^s.nvclviu.
0 Museu Municlpal do Seixal ser pollnucleado .
conforme est previsto no regulamento da sua criaco.
"
Ficar constitufdo pelos seguintes . ncleos : Ndcleo
Antigo da.Vi.la do Seixal; Ncleo Naval
,
a estabelecer
no Seixal, com os trs barcos adquirldos pela Camara
Municipal do Seixal: falua, fragata.e varlno; Forno
de Cal : do sculo XIX { proximo da A^inheira ); Moinho
Novo dos Paulistas, no Selxal; Lagar de Azelte na Qtt
do Pinhalzlnho, em Paio Plres; Ncleo Antigo da Amora;
Ndcleo Antigo da Arrentela; Moinho de Mar d Corroios;
eos
espacos^ para exposices temporrias. no antigo mer
cado do Seixal; no Centro Comerclal'. na Amora ; na" No-~''
va Escola Prlnra, no Alto do Moinho e Vale de Milha
cos .
0 Museu tem utn espaco reservado ao servlco educa
tlvo. onde as criancas. estudantes. e. em geral todol
os visitantes podero realizar actividades culturais.
Pols o Museu ter um papel fundamentalmente didctico.
Um Carpinteiro Naval . que no local. faz modelos
de barcos tipcos do Seixal. ensinar a arte da cons-"
trucaS naval.
0 Museu Municlpal do Seixal 4 uca Escola; o pu'-
blico convidado a prticipar nas suas actividades.
Sero organizadas. peroanent emente . actlvidades
culturais en colaboraco com os estabelecimentos de
ensino. colect i vidades-. juntas de freguesia. comis-
ses de moradores. coDsses de trabalhador es e paro
qul as . ,
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Anexo 5
Transcrico de correio elecrnico de Huges de Varine a Graca Filipe , de 13 de Agosto de 1999
Chre amie Graqa Filipe,
Ouel plaisir de recevoir votre lettre '. Excusez seulement cette rponsepar
e-maii, pius commode. plus informelie et pius rapide, et enfranqais, comme
vous Tautorisez.
Je suis trs heureux, vraiment tres heureux que vous ayez dcid defaire ce
travail de recherche et de rflexion universitaire sur l'histoire de votre
muse, comme contribution l'histoire de la musoogie nouvelle en gnral.
Seixaly a un rle considrable, tant auplan national qu'internationa.
J'ai t, trs modestement et surtou brivement, un tmoin d'une petite
rarie de cette htstoire etje. serai heureux de vous apporter mes souvenirs.
qui.j'en ai peur, seront assez peuprcis. carje n'ai rien not l'poque.
Ma mmoire, qui est vrifier avec beaucoup de soin et recouper avec les
souvenirs d'autres tmoins de la mme poque. remonte unjour de 1983, ou
j'avaist invit par Natalia Correia Guedes, alors prsidente de TIPPC,
animer unejourne dans un sminaire de mmologie qu'elie avait organise
Lumiar (Museu do Traje). J'y aiparl des nouvelles tendances de la
musologie, et notamment du concept d'comuse (une des conservatrices de ia
Fondation Gulbenkian avait trait mes ides de mtamusoiogie '.).
Lors d'un intervalle, un des participants (Antonio Nabaisj est venu meparler
de son travail Seixal etj'ai dcouvert qu'il tait en train de faire
exactement la mme chose que ce que nous avions essay defaire dans la
Communaut Urbaine du Creusot-Montceau dix ans avant. Maisje crois (c'est ce
qui est vrifierj qu' ce moment-l Antonio n'avait pas encore entendu
parler d'comuses, ou du Creusot. Mon hypothse est que des circonstances
politiques et cuturelles analogues, une analyse similaire des objectifs
poursuivis, une mme volont de dmocratie culturelle et une mme absence de
comptence scientifique et technique en musoogie peuvent produire des
actions quasi-identiques, des milliers de kiiomtres de distance.
Cette hypothse adjt vrifie pusieurs fois, y compris dans ie sud du
Brsil. Les dbuts du muse local de Monte Redondo, ia mme poque,
allaient dans le mme sens.
A partir de l.j'ai effectivement tent d'aiderAntonio. puis le petit
groupe dejeunes apprentis-musologues plus ou moins rvoiutionnaires (?) qui
se runissait rgulirement Lisbonne dans un caf de Praqa Principe Real,
entrer en contact avec e rseau de la nouvelle musologie en train de se
mettre en place autour de ce qui allait devenir le MINOM. Et en 1985, le
premier (ou le secondje ne sais plus) "atelier international" du MINOM
s'est tenu Lisbonne. dans l'lnstitutfranco-portugais queje venais de
quitter.
Mon rle a donct minime, et d au hasard. Je ne suis pas et n'aijamais
t musologue, mme si mon passage ia direction de l'lcom m'a mis en
contact avec le monde et la problmatique des muses.
A-3d
ActueUementje ne veux plus parler d'comuse. mais de muse communautaire.
Ce quim'amne commenter votre phrase sur la ncessit de redfinir le
projet du muse de Seixal: ce type de muse, fortement ancr dans e prsent
et dans une communaut humaine vivante. doit suivre le rythme des
gnrations. La gnration qui i'a cr etfait vivre pendant une quinzaine
ou une vingtaine d'annes finit par quitter la scne politique, sociale,
culturelle et mme conomique. Ele est remplace par une autre qui a
d'aures ides, d'autres besoins et pour qui ie muse doit s'adapter en
coutant ce qu'elle veut, toujours partir du patrimoine et de la culture
vivante, mais seon des points de vue nouveaux. car ie lemps a pass et
/'avenir n'apparat plus sous les mmes couleurs. Pensez seulement l'tat
du Portugai en 1983 et cet tat aujourd'hui '.
t-iUQ'ie-' ce l/nne
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